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I. EINLEITUNG 
Technologien und Herstellungsprozesse sind in der Lebensmittelindustrie 
ständigen Innovationen und Verbesserungen unterworfen. Auch Lagerungs- und 
Transportbedingungen verändern sich stetig, somit müssen Anforderungen sowie 
Kriterien für Lebensmittel kontinuierlich angepasst werden. Gesetzgebung ist 
meist ein langwieriger, starrer Prozess. Vor diesem Hintergrund ist es 
verständlich, dass in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen 
Union für einen Großteil von Lebensmitteln keine rechtsverbindlichen 
Anforderungen hinsichtlich der mikrobiologischen Beschaffenheit festgelegt 
wurden. Stattdessen erarbeiteten verschiedene Gremien und Arbeitsgruppen 
flexiblere und schnell anzupassende Vorschläge und Empfehlungen für 
mikrobiologische Grenz-, Warn- und Richtwerte. Dadurch soll verhindert werden, 
dass es bei der Beurteilung von mikrobiologischen Untersuchungsergebnissen 
sowohl auf Seiten des Handels als auch auf Seiten der Lebensmittelüberwachung 
an Bewertungsgrundlagen mangelt. Diese Werte sind rechtlich nicht bindend, 
werden aber allgemein orientierend angewandt. Als Regulativ gilt, dass keine 
nachteilige Beeinflussung oder ein Risiko für den Verbraucher entsteht. Damit 
wird der Sinn der jeweiligen Rechtsvorschriften erfüllt. 
Die Europäische Union (EU) verfolgt den Ansatz der präventiven 
Lebensmittelsicherheit durch Einhaltung einer guten Herstellungs- (GMP) und 
Hygienepraxis (GHP) mit Hilfe von Eigenkontrollsystemen. Diese basieren auf 
den Hazard-Analysis-and-Critical-Control-Points-(HACCP)-Prinzipien. Die 
meisten Lebensmittelunternehmer lassen diese Kontrollsysteme regelmäßig durch 
Zertifizierungsstellen überprüfen und deren Einflüsse auf die erzeugten Produkte 
durch unabhängige akkreditierte Prüflaboratorien kontrollieren. 
Im Rahmen dieser Unterstützung bei der Eigenkontrolle werden Lebensmittel 
unter anderem mit zwei unterschiedlichen wissenschaftlichen Methoden 
untersucht: der Mikrobiologie und der Sensorik.  
Sowohl bei der amtlichen Überwachung als auch in privaten Laboratorien fällt 
auf, dass die Ergebnisse der beiden Untersuchungsmethoden nicht immer 
übereinstimmen. So kommt es vor, dass Produkte, die bereits deutlich erhöhte 
mikrobiologische Werte aufweisen, keinerlei sensorische Abweichungen zeigen. 
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Umgekehrt kann neben einem sensorisch abweichenden Befund das 
mikrobiologische Ergebnis durchaus noch akzeptabel sein. 
Ziel dieser Studie ist es, anhand der Auswertung einer großen Probenzahl aus 
einer enormen Produktvielfalt eines akkreditierten süddeutschen Laboratoriums 
Produktgruppen zu detektieren, bei denen diese Divergenz besonders häufig 
auftritt. Es gilt dabei den Weg zu verfolgen, sensorisch unauffällige Produkte 
hinsichtlich ihrer mikrobiologischen Beschaffenheit zu überprüfen. Zusätzlich 
wurde ein Verteilungsmuster der bei diesen Fällen dominant auftretenden 
Keimflora erstellt und ein Modell entwickelt, das es ermöglichen soll, die 
Diskrepanz zwischen den mikrobiologischen und sensorischen 
Untersuchungsergebnissen zu vermeiden. 
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II. LITERATUR 
1. Verbraucherschutz in Deutschland 
Verbraucherschutz bezeichnet alle Bestrebungen und Maßnahmen, die dem 
Schutz von Menschen in ihrer Rolle als Verbraucher von Gütern oder 
Dienstleistungen dienen. Dieser Schutzbedarf basiert auf dem Gedanken, dass 
Verbraucher von den Herstellern und Vertreibern von Waren, infolge mangelnder 
Fachkenntnis, Information und/oder Erfahrung, benachteiligt werden könnten. Der 
Ausgleich dieser Diskrepanz ist das Anliegen des Verbraucherschutzes 
(REUTER, 1986; SINELL, 1996). 
Der Verbraucherschutz rückte in den letzten Jahren zunehmend stärker in den 
Fokus der Öffentlichkeit, vor allem durch neue Herausforderungen für 
Verbraucher aufgrund von Lebensmittelskandalen, gefährlichen Haushaltsgeräten, 
Deregulierung von ehemals staatlichen Monopolen wie Post oder Telefon. 
Resultierend daraus wenden sich Politik und Gesetzgebung in EU, Bund und 
Ländern vermehrt diesem Thema zu (STOLLE & KAUFMANN, 2008a). 
2001 wurde im Zuge von Lebensmittelskandalen das vormalige 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in das 
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
umbenannt. Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, fasst die Thematik folgendermaßen zusammen: 
„Verbraucherpolitik muss Transparenz schaffen, für Rechtssicherheit sorgen und 
gesundheitlichen Schutz gewährleisten“ (INTERNET 2010/1; INTERNET 
2010/2). 
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2. Ansprüche des Verbrauchers an Lebensmittel 
Verbraucher hatten schon immer besondere Ansprüche an Lebensmittel gestellt. 
In fast allen Kulturen der Erde ist seit jeher Fleisch Grundbestandteil der 
Ernährung. Aufgrund der Verderbsanfälligkeit von Produkten tierischen 
Ursprungs und der potentiellen Gefährdung des Menschen durch über den 
Fleischverzehr übertragbare Krankheiten gilt dieser Thematik schon immer eine 
besondere Aufmerksamkeit. Daraus resultieren unzählige Gesetze, Erlässe sowie 
religiöse Rituale und Vorschriften, die den Zusammenhang von Fleischkonsum 
und Erkrankungen des Menschen überliefern (AYBAR, 2005). In Abbildung 1 
sind die fünf wichtigsten Säulen der Erwartungen an Produkte veranschaulicht. 
 
Abbildung 1: Säulen der Verbrauchererwartung 
 
Zur Säule der Gesundheit und zur Qualität von Lebensmitteln zählt heute mehr 
denn je auch der Aspekt der Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelhygiene, der 
sich vor allem aus den mikrobiologischen Gefahren, also der Produktionshygiene 
und der Rückstandsproblematik zusammensetzt (BRANSCHEID et al., 2007). Im 
Codex Alimentarius wird Lebensmittelhygiene beschrieben als: „Alle 
Bedingungen und Maßnahmen, die für die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung 
und Distribution von Lebensmitteln erforderlich sind, um ein gesundheitlich 
unbedenkliches, gesundes und bekömmliches Produkt zu erhalten, das zum 
menschlichen Verzehr geeignet ist.“ HEESCHEN (2010b) definiert die in 
Abbildung 2 ersichtlichen Punkte als wichtigste Bestimmungsfaktoren der 
Lebensmittelsicherheit: 
Gesundheit Nährwert Schutz vor
Übervorteilung
Optik Geschmack
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Abbildung 2: Bestimmungsfaktoren der Lebensmittelsicherheit (nach 
HEESCHEN, 2010a) 
  
Die Ansprüche der Gesellschaft an Lebensmittel sind ständigen Wandlungen 
unterworfen. Noch vor hundert Jahren sagte das, was man aß, viel über den 
gesellschaftlichen Stand, die soziale Herkunft und den Wohnort des Verbrauchers 
aus (PUDEL, 2004). Heute wird in vielen Teilen der Welt dasselbe gegessen. 
Diese Homogenisierung der Essgewohnheiten ist Folge einer globalgeschichtlich 
bedeutsamen Entwicklung, die Nahrung zur Ware machte. Weltweite 
Produktions- und Vertriebsketten bestimmen heute, was gegessen wird. Die 
massiven Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten, die mit der 
Industrialisierung begonnen haben, entwickelten sich parallel zu den 
Globalisierungsschüben vergangener Jahrhunderte (MIEHLE, 2003). 
Auf den fünf Säulen: Gesundheit, Nährwert, Schutz vor Übervorteilung, Optik 
und Geschmack basiert ein äußerst filigranes Überwachungs- und 
Erfassungssystem, das maßgeblich von Entwicklungen in der Veterinärmedizin 
geprägt wurde.  
Mikrobiologische 
Gefahren und 
sonstige biologische 
Gefahren
• Krankheits- und 
Verderbserreger
• Mikrobielle Toxine 
und biogene Amine
• Antibiotika-
resistente Keime
• Parasiten
• Übertragbare 
spongiforme 
Enzephalopathien
• (Gentechnisch 
veränderte 
Organismen)
Chemische Gefahren
• Rückstände
• Verunreinigungen
• Technologisch 
bedingte Gefahren
Physikalische
Gefahren
• Fremdkörper
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Im Altertum entstand der Begriff der Tierheilkunde. War bis ins 18. Jahrhundert 
Tiermedizin hauptsächlich mit der Behandlung von Pferden verbunden, so wurde 
im Zuge der industriellen Revolution ab 1760 der Aufgabenbereich von Tierärzten 
erweitert. Zoonosen, also Infektionen, die vom Tier auf den Menschen übergehen, 
rückten in das Interesse der Öffentlichkeit. Zur Prävention waren Maßnahmen 
vonnöten, die entsprechend ausgebildetes Fachpersonal erforderten. Aus diesem 
Grund wurde ein öffentliches Veterinärwesen aufgebaut. Die dort beschäftigten 
Veterinärbeamten waren staatlich angestellte Tierärzte, die nach gesetzlichen 
Vorgaben handelten. Dieser Veterinärpolizei wurden neben der Kontrolle des 
Viehverkehrs schon nach relativ kurzer Zeit weitere Aufgaben zugewiesen. 
Vorrangig sollte die Überwachung bei der Gewinnung und dem Verkehr von 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs durchgeführt werden. 1853 wurde in Berlin 
erstmals ein Kreistierarzt zur täglichen Kontrolle von Schlächtern und Vieh- und 
Wochenmärkten bestellt. Mit dem Gesetz über den Verkehr mit Nahrungs- und 
Genussmitteln wurde 1879 in Preußen die Grundlage für das Berufsbild des 
Lebensmitteltierarztes geschaffen (REUTER, 1997).  
Epochale wissenschaftliche Entdeckungen im 19. Jahrhundert wie die Aufklärung 
des Schweinebandwurmzyklus beim Menschen durch den Mediziner 
Küchenmeister, der Nachweis von Zenker, dass der Verzehr trichinenhaltigen 
Schweinefleisches beim Menschen zur Trichinellosekrankheit führt, Robert Kochs 
Erkenntnisse über die Ätiologie von bakteriellen Infektionskrankheiten wie 
Tuberkulose und Milzbrand oder Gärtners Entdeckung von Salmonellen als 
krankmachende Bakterien führten zum Erlass des Schlachtvieh- und 
Fleischbeschaugesetzes im Juni 1900. Eine tierärztliche Untersuchung jedes 
Schlachttieres vor und nach der Schlachtung war nun zwingend vorgeschrieben 
(REUTER, 1997). 
Auch das Fachgebiet der tierärztlichen Lebensmittelhygiene selbst entwickelte 
sich weiter und war vor allem mit Robert von Ostertag verbunden. Er lehrte von 
1892 bis 1908 an der tierärztlichen Hochschule in Berlin neben Diätetik und 
Parasitenkunde auch Nahrungsmittelkunde. 1899 wurde in Berlin das erste 
tierärztliche Hygieneinstitut aller tierärztlichen Bildungsstätten eröffnet 
(REUTER, 1997). 
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Die obligatorische tierärztliche Überwachung aller Lebensmittel tierischen 
Ursprungs erwies sich seit 1900 als äußerst wirksames System: 
- Gefährliche Seuchen wurden getilgt, 
- Tierbestände durch Ausmerzverfahren verdächtiger Tiere saniert und 
- Parasitosen stark zurückgedrängt. 
So wurde beispielsweise die Brucellose, eine auf den Menschen übertragbare 
Krankheit mit wiederkehrendem Fieber und schwerwiegenden 
Organmanifestationen, aus unseren Tierbeständen verbannt. Durch konsequente 
Hygienemaßnahmen wurden Salmonellenepidemien stark eingedämmt (REUTER, 
1997). 
Zwar vermitteln die Medien heutzutage den Eindruck, dass in Lebensmitteln 
überwiegend chemisch-toxische Gefahren lauern, doch zeigt die Anzahl von 
Beiträgen auf Fachkongressen und Symposien, dass mikrobiologische Gefahren 
nie an ihrer Gefahr und Aktualität verloren haben. Eine Studie des US-
amerikanischen Food Marketing Institute in Washington, D.C. ergab, dass 78 % 
der befragten Verbraucher bakterielle Verunreinigung oder Keime als von 
Lebensmittel ausgehende Gefährdungen nannten. An erster Stelle der 
mikrobiologischen Gefahren steht die Salmonellose. Zwar nahm die Anzahl der 
amtlich registrierten Fälle seit 2006 ab, von Entwarnung kann dennoch keine 
Rede sein (SLOAN, 1996; SINELL, 1996): 
2006: Deutschland: 52.575 Salmonellosen (BFR, 2008) 
2009: Deutschland: 31.397 Salmonellosen (BFR, 2011b) 
Andere Gefahren sind nach SINELL (1996) und BFR (2011b): 
- Infektionen mit Escherichia coli 
- Campylobakteriose 
- Yersiniose 
- Infektionen mit Listeria monocytogenes 
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Hinzu kommen noch mikrobielle Intoxikationen sowie Infektionen mit 
opportunistischen Keimen wie: 
- Aeromonas 
- Plesiomonas 
- Vibrio vulnificus 
Ein Anstieg von durch Lebensmittel bedingten Infektionen ist auch außerhalb 
Europas zu verzeichnen und kann nicht alleine durch erhöhtes 
Untersuchungsaufkommen erklärt werden (SLOAN, 1996). Ursachen für den 
Anstieg von durch Lebensmittel bedingten Infektionen waren laut Landesamt für 
Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 
(2008) mangelndes Hygienebewusstsein, der unsachgemäße Umgang mit 
Lebensmitteln und Fehler in küchentechnischen Behandlungsverfahren sowohl in 
der Gastronomie, bei kleinen Herstellern und im Privathaushalt. 
Fehler sind in der Regel auf mangelhafte Temperaturführung zurückzuführen wie: 
- unzureichende oder komplett fehlende Kühlung 
- Erhitzung zu kurz oder nicht hoch genug 
- zu lange Abkühlungsphase 
- zu langes Warmhalten bei zu niedriger Temperatur 
Es zeigt sich also, dass auch der Verbraucher in der Verantwortung ist, 
Lebensmittel pfleglich zu behandeln. Allerdings führt Fehlverhalten der 
Konsumenten meist nur zu Problemen, wenn das gekaufte Lebensmittel schon 
vorher mit pathogenen Keimen kontaminiert war. Umfassender 
Verbraucherschutz in der Lebensmittelhygiene ist also nur durch Konzepte der 
integrativen Hygienesicherung sinnvoll zu verwirklichen. Ziel ist die Etablierung 
von prozessbegleitenden Kontrollen auf allen Ebenen, also von der Urproduktion 
bis zur Abgabe des fertigen Erzeugnisses (SINELL, 1996). In unserer heutigen 
Zeit steht der Tierarzt im öffentlichen Gesundheitswesen in einem derart 
vielschichtigen Spannungsfeld, dass der einzelne tierärztliche 
Lebensmittelhygieniker nicht alle Teilgebiete ausreichend wissenschaftlich 
verfolgen oder lückenlos überwachen und kontrollieren kann.  
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Es entwickelten sich die Teilgebiete der Lebensmittel-, Fleisch-, und 
Milchhygiene (REUTER, 1997). Moderne Lebensmittelhygiene basiert auf 
Risikobewertung und dem sich daraus ergebenden angemessenen Schutzniveau 
(ALOP = appropriate level of protection).  
Idealerweise sollen in Zukunft Risikobewertungen dabei helfen, Regularien, die 
mikrobiologische Kriterien beinhalten, berechenbar zu machen und somit 
Mikroorganismen in Lebensmitteln und die damit verbundenen 
Krankheitsausbrüche zu reduzieren (LUBER, 2010). 
 
Abbildung 3: Risk Management (LUBER, 2010) 
 
In Abbildung 3 werden hierarchisch die Prinzipien und Richtlinien für 
mikrobiologisches Risikomanagement dargestellt. 
Appropriate Level of Protection: 
ALOP wurde 1995 von der WTO definiert als das Maß an Sicherheit, das von 
einem Mitglied, das Hygienemaßnahmen aufbaut, als angemessen erachtet wird, 
um das Leben und die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen in seinem 
Gebiet zu schützen. 
Food Safety Objective: 
Die maximale Frequenz und/oder Konzentration einer Gefährdung in einem 
Lebensmittel während des Verzehrs, das ALOP beinhaltet oder dazu beiträgt. 
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 Performance Objective: 
Die maximale Frequenz und/oder Konzentration einer Gefährdung in einem 
Lebensmittel zu einem spezifischen Zeitpunkt in der Lebensmittelkette vor dem 
Verzehr, das FSO oder ALOP beinhaltet oder dazu beiträgt (LUBER, 2010). 
Performance Criteria: 
Der Effekt in der Frequenz und/oder Konzentration einer Gefährdung in einem 
Lebensmittel, das durch die Anwendung einer oder mehrerer Kontrollmaßnahmen 
erreicht werden muss, um PO oder FSO zu beinhalten oder dazu beizutragen 
(LUBER, 2010). 
Abbildung 4 verdeutlicht die Zusammenhänge von PO, PC und FSO. 
 
Abbildung 4: Beispiel Listeria monocytogenes (LUBER, 2010) 
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In Abbildung 5 werden die Maßnahmen der risikobasierten 
Lebensmittelsicherheitsmanagementsysteme zusammengefasst (LUBER, 2010). 
 
Abbildung 5: Zusammenfassung der Risikobewertung (LUBER, 2010) 
 
Diese zunächst sehr aufwendig und konstruiert erscheinende Denkweise hat 
mittlerweile über das Grün- (KOM (97) 176 endgültige Fassung (endg.)) und 
Weißbuch (KOM (99) 719 endg.) der EU Eingang in die Praxis der 
Lebensmittelbetriebe gefunden. Bedingt wird dies durch die Rechtsvorschriften 
der harmonisierten Lebensmittelgesetzgebung Artikel 5 Verordnung der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) Nr. 852/2004, nach welcher jeder Betrieb, der 
Lebensmittel in Verkehr bringt, eine solche Risikoanalyse erstellen muss. 
Risikoanalysen können nur auf wissenschaftlich fundierten Daten beruhen, die 
durch Experten mit fundiertem Spezialwissen interpretiert und bewertet werden. 
Aus diesem Grunde ist die labormäßige Untersuchung der fünf Säulen der 
Verbrauchererwartung durch verschiedene wissenschaftliche Methoden essentiell. 
Auch die Routineanalytik ist durch die stetige Weiterentwicklung der 
Analysemethoden und der Herstellungstechniken immer wieder starken 
Veränderungen unterworfen:  
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Wurden früher nur sensorische Untersuchungen durchgeführt, griff man mit 
Entdeckung der Bakterien und anderer Mikroorganismen auf mikrobiologische 
Untersuchungen zurück. Parallel wurden chemische Untersuchungen entwickelt. 
Heutzutage werden vor allem im Bereich der Rückstandsanalytik die 
Untersuchungen mittels modernster Technik wie beispielsweise Gas- oder 
Ionenchromatographie durchgeführt.  
Am 7. September 2005 trat das Gesetz zur Neuordnung des Lebensmittel- und 
Futtermittelrechts und damit das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB) in Kraft. Es löste das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 
(LMBG) ab. Der gesetzliche Auftrag zur Veröffentlichung einer amtlichen 
Sammlung zur Probenahme und Untersuchung von Lebensmitteln, 
Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, ehemals  
§ 35 LMBG, wurde durch den § 64 Abs. 1 LFGB abgelöst und um den Bereich 
Futtermittel § 64 Abs. 2 erweitert. Dabei gelten im LFGB die bisherigen 
Vorschriften des LMBG weitgehend für den Bereich Lebensmittel und sonstige 
Bedarfsgegenstände sowie für kosmetische Mittel (INTERNET 2010/3). 
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Bedeutung des Begriffs Lebensmittel: 
Um das Anliegen des Projektes zu verdeutlichen, ist es notwendig, den Begriff 
Lebensmittel kurz zu erklären, da unter diesem Schlagwort ganz verschiedene 
Sachverhalte zusammengefasst werden. Für manche Bevölkerungsgruppen geht es 
bis heute nur um das reine Überleben durch Nahrungsmittel von Pflanzen und 
Tieren jeglicher Art bis hin zur Genussgesellschaft, in der nur hochwertig 
veredelte Nahrungsmittel verzehrt werden. Der Brockhaus (1974) definiert 
Lebensmittel als alle Stoffe, die vom Menschen im rohen oder verarbeiteten 
Zustand gegessen oder getrunken werden, soweit sie nicht überwiegend 
Arzneimittel sind. Die moderne Variante dieser Definition ist das Schlagwort des 
Kongresses der Lebensmittelhygiene der DVG im Jahr 2007: Lebensmittel – 
Mittel zum Leben. Lebensmittel wurden früher im süddeutschen Raum auch als 
Viktualien bezeichnet, unter diesem Begriff werden sowohl Trinkwasser als auch 
Nahrungsmittel zusammengefasst. Im Unterschied zu Trinkwasser, in dem nur 
Mineralien gelöst sind, bestehen Nahrungsmittel im Wesentlichen aus 
Makronährstoffen, den Kohlenhydraten, Lipiden und Proteinen, die dem 
Menschen chemisch gebundene Energie zuführen. Aber auch Mikronährstoffe 
sind als Mengen- und Spurenelemente wichtige Bestandteile von Nahrungsmitteln 
(INTERNET 2010/4). 
Im § 1 LMBG (2001; alte Fassung) waren Lebensmittel definiert als „Stoffe, die 
dazu bestimmt sind, in unverändertem, zubereitetem oder verarbeitetem Zustand 
von Menschen verzehrt zu werden; ausgenommen sind Stoffe, die überwiegend 
dazu bestimmt sind, zu anderen Zwecken als zur Ernährung oder zum Genuss 
verzehrt zu werden.“ 
Auch im aktuellen europäischen Lebensmittelrecht gibt es eine Definition für 
Lebensmittel; so werden in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
Lebensmittel definiert als: „Alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind 
oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in 
verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von 
Menschen aufgenommen werden.“ 
Alle Daten, die in dieser Untersuchung ausgewertet werden, stammen gemäß den 
oben genannten Definitionen von Lebensmitteln. 
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3. Qualität von Lebensmitteln 
Qualität leitet sich vom lateinischen Wort qualitas ab und bedeutet Eigenschaft. 
Das Deutsche Institut für Normung definiert in DIN EN ISO 9000:2005 Qualität 
als die Erfüllung der vorher festgelegten Eigenschaften. Am einfachsten lässt sich 
Qualität als die Erfüllung der vorher festgelegten Eigenschaften beschreiben 
(HILDEBRANDT, 2004).  
In den letzten Jahren ist die Qualität von Lebensmitteln für viele Menschen in 
zunehmendem Maße mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verknüpft. Insbesondere 
ethische und soziale Aspekte bei der Lebensmittelherstellung rücken in den 
Fokus. Dass Verbraucher Lebensmittel bewusst auswählen, wird durch den 
stabilen Bio-Trend deutlich, aber auch die Nachfragen nach unternehmerischer 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft häufen sich. CSR (Corporate Social 
Responsibility) beinhaltet sowohl den freiwilligen Beitrag von Unternehmen zu 
einer nachhaltigen Entwicklung, die über gesetzlich vorgeschriebene Normen 
hinausgeht, als auch verantwortliches unternehmerisches Handeln intern und im 
eigenen Geschäftsumfeld (PFAFF, 2010). Die ethischen Aspekte werden dabei in 
erster Linie durch Tierschutz und Tiergesundheit repräsentiert. Gesundheit wird in 
der Verfassung der WHO als Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlergehens definiert (WHO, 1946). 
 Dies ist analog auf die Tiergesundheit anzuwenden. Untersuchungen von 
MINKUS (2003) zeigen am Beispiel des Schweines, dass die Tiergesundheit 
einen wesentlichen Einfluss auf die Fleischqualität hat. Es trat bei Tieren mit 
hochgradig pathologisch-anatomischen Lungenveränderungen zu 87 % als Folge 
von pH-Abweichungen das Dark-firm-dry-Phänomen auf. Am Beispiel des 
Schweines lässt sich auch verdeutlichen, dass technologische Faktoren einen 
großen Einfluss auf die Fleischqualität haben. Vor allem die Zeit des Schweines 
auf dem Weg zum und in den Wartebereich am Schlachthof wirkt sich direkt auf 
die Qualität des Fleisches aus. Durch Reduzierung von unnötigem Stress mit Hilfe 
von Maßnahmen wie dem Einsatz moderner Beladehilfen ist es möglich, die Zahl 
der auf dem Transport versterbenden Schweine zu senken und negative Einflüsse 
auf das Schweinefleisch zu vermindern (BERRY et al., 2010). 
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Auch die Genetik hat einen Einfluss auf die Fleischqualität. Der subkutane, 
intermuskuläre und intramuskuläre Fettansatz beim Rind wird von der Genetik 
und dem Produktionssystem beeinflusst. Stiere haben einen deutlich geringeren 
Fettansatz als Kalbinnen und Ochsen, deren Fleisch im Allgemeinen außerdem 
zarter, saftiger und aromatischer ist. Der höhere Genusswert von Kalbinnen- und 
Ochsenfleisch wird auf die feineren Muskelfasern und die stärkere Marmorierung, 
also den höheren intramuskulären Fettgehalt zurückgeführt (VELIK, 2008). In der 
Schweiz gibt es Zuchtprogramme für Schweine, die besonderen Wert auf 
optimalen intramuskulären Fettgehalt legen und somit eine leichte Marmorierung 
des Fleisches erzielen, wodurch ein günstiger Einfluss auf den Genusswert 
erreicht wird (SCHEEDER, 2009). Die Haltung und Ernährung der Tiere 
bestimmen neben anderen Faktoren maßgeblich die Inhaltsstoffzusammensetzung 
des Fleisches. Versuche am Forschungsinstitut für die Biologie 
landwirtschaftlicher Nutztiere in Dummerstorf bei Rostock zeigten, dass die 
unterschiedlichen Haltungs- und Fütterungssysteme (Weide- und Stallhaltung) bei 
Ochsen der Rasse „Deutsche Holstein“ zu signifikanten Unterschieden in der 
Fettsäurezusammensetzung des intramuskulären Fettes führen. Der relative Anteil 
an n-3-Fettsäuren wurde bei Weidehaltung um das Vierfache von 0,45 % auf  
1,83 % gesteigert (NÜRNBERG & ENDER, 2001). Auch durch die 
Futterzusammensetzung lässt sich die Fleischqualität beeinflussen. So spiegelt 
sich eine Eisenerhöhung im Futter von Mastschweinen auch in der Muskulatur der 
Schlachttiere wider, wobei der Musculus longissimus dorsi höhere Eisengehalte 
aufweist und stärkere Rottöne zeigt. Die Supplementierung von L-Carnitin führt 
zu signifikanten Erhöhungen des Gehalts an intramuskulärem Fett (JACYNO et 
al., 2009). 
Technopathien sind ein Beispiel für die negativen Effekte von Haltungsformen 
auf die Fleischqualität. Insbesondere beim Schwein führen Störungen der 
Behaglichkeit wie einstreulose, bewegungsarme Haltungsformen und zu hohe 
oder zu niedrige Temperaturen zu Unruhe und Verhaltensstörungen wie 
Schwanzbeißen. Die Folgen sind Abszesse im Wirbelkanal, Kümmern und 
Gelenkentzündungen. Außerdem können sich Erreger wie Streptokokken, 
Staphylokokken, Arcanobacterium pyogenes, Pasteurellen, E.coli durch 
hämatogene Streuung in entfernten Organen ansiedeln (VALLANT, 2004). 
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Aus den aufgezeigten multifaktoriellen Einflüssen auf Tiere, die zum 
menschlichen Verzehr bestimmt sind, wird klar, dass sowohl die sensorische als 
auch die mikrobielle Qualität und somit insbesondere auch die 
Verarbeitungseigenschaften von Fleisch  stark beeinflussbar sind.  
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4. Überblick über Fleischerzeugnisse 
4.1.  Überblick über den Verzehr 
 
Laut Jahresbericht 2009 des Deutschen Fleischerverbands (DFV) wurden in 
Deutschland im Jahre 2008 2,514 Millionen Tonnen Fleischerzeugnisse verzehrt. 
Dies entspricht einem Pro-Kopf-Verzehr von durchschnittlich 30,6 Kilogramm. 
Abbildung 6 zeigt, wie sich die 30,6 kg aufteilen (DEUTSCHER 
FLEISCHERVERBAND, 2009): 
 
Abbildung 6: Pro-Kopf-Verzehr Wurst und Fleischerzeugnisse 2008 
(DEUTSCHER FLEISCHERVERBAND, 2009) 
 
Insgesamt blieb der Verzehr an Fleischwaren auf einem relativ konstanten Niveau, 
was in Abbildung 7 ersichtlich wird: 
 
Abbildung 7: Verlauf des Fleischwarenverzehrs 1998 - 2008 (INTERNET 
2009/1) 
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Über 1.500 Wurstsorten und sonstige Fleischerzeugnisse, die sich in Herstellung, 
Zusammensetzung sowie Aussehen und Geschmack unterscheiden, sind in 
Deutschland bekannt. In fast jeder Region Deutschlands sind traditionelle 
regionale Spezialitäten zu finden, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt 
sind. Bei einer Rangordnung nach der Beliebtheit nehmen Fleisch-, Schinken- und 
Jagdwurst die Spitzenpositionen ein. 
Der Verzehr von 4,9 kg Schinken unterteilte sich in 2,7 kg Kochschinken und  
2,2 kg Rohschinken (BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN 
FLEISCHWARENINDUSTRIE, 2009). 
 
 
Abbildung 8: Einkaufsmengen privater Haushalte an Fleischwaren und 
Wurst (DEUTSCHER FLEISCHERVERBAND, 2009) 
 
Abbildung 8 zeigt, dass die Beliebtheit der einzelnen Erzeugnisgruppen von 
Fleischwaren und Wurst langfristig einen relativ konstanten Verlauf aufweist. 
Brühwürste erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit, während die Gruppe der 
Kochwürste etwas verloren hat. Die Bratwurst ist das Produkt mit der höchsten 
Zuwachsrate, so hat sich ihr Verzehrsanteil in den letzten 20 Jahren mehr als 
verdoppelt. Die Art der Verpackung bei Wurst und sonstigen Fleischerzeugnissen 
ist einem starken Wandel unterworfen, da zur Selbstbedienung (SB) verpackte 
Fleischerzeugnisse sich größerer Beliebtheit erfreuen. So entfielen 2008 bereits 
66,0 % der gesamten Einkaufsmenge an Wurst auf Fertigpackungen, 28,1 % auf 
die Bedienungstheke und 5,9 % auf Konserven, was durch Abbildung 9 und 
Abbildung 10 verdeutlicht wird (DEUTSCHER FLEISCHERVERBAND, 2009). 
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Abbildung 9: Entwicklung der Angebotsformen von Fleischerzeugnissen 
(DEUTSCHER FLEISCHERVERBAND, 2009) 
 
 
Abbildung 10: Fleischwaren und Wurst nach Abgabeformen 2008 
(DEUTSCHER FLEISCHERVERBAND, 2009) 
 
Abbildung 11 zeigt, dass der Fleischverbrauch in den vergangenen Jahren nur 
leicht rückläufig war, was angesichts der zunehmenden Zahl von 
Substitutionsprodukten bemerkenswert ist. Bei den Verbrauchern war 
Schweinefleisch am beliebtesten, was ein Verzehr von 38,4 kg pro Kopf im Jahr 
zeigte. Weitgehend stabil blieb der Verzehr von Rind- und Kalbfleisch, während 
Geflügelfleisch vergleichsweise deutlich von 10,6 kg (2007) auf 11,2 kg im Jahr 
2008 zulegen konnte (BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN 
FLEISCHWARENINDUSTRIE, 2009). 
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Abbildung 11: Fleischverbrauch und Fleischverzehr je Kopf der 
Bevölkerung (BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN 
FLEISCHWARENINDUSTRIE, 2009) 
 
Die durchgängig mit 0,0 kg angesetzte Verzehrsmenge bei Pferdefleisch ist ein 
statistischer Wert, der sich auf die Gesamtheit der deutschen Bevölkerung bezieht. 
Bei näherer Betrachtung, insbesondere nach dem sogenannten  
BSE-Fleischskandal, stieg die Verzehrsmenge pro Kopf der 
Pferdefleischkonsumenten deutlich an und bewirkte auch eine Zunahme der 
absoluten Verbraucherzahlen (SCHÖBI, 2003). 
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4.2. Überblick über die untersuchten Produktgruppen 
 
Die europäische Fleischwarenindustrie und das deutsche Fleischerhandwerk 
haben infolge der langen Tradition und der regionalen Unterschiede eine enorme 
Produktvielfalt entwickelt. Um die sehr heterogenen Produkte zu vergleichen, 
erfolgt die Gruppierung in Anlehnung an die „Leitsätze für Fleisch und 
Fleischerzeugnisse des Deutschen Lebensmittelbuchs“ sowie anhand der 
lebensmitteltechnologischen Maßnahmen, um eine möglichst hohe 
mikrobiologische Sicherheit zu erzielen. Zur Verdeutlichung des Einflusses der 
Herstellungstechnologie auf mögliche mikrobiologische und sensorische 
Veränderungen werden im Folgenden die wichtigsten Herstellungsschritte 
beschrieben. 
 
4.2.1. Rohwurst 
 
In den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse sind nach Ziffer 2.21 
Rohwürste beschrieben als: 
- umgerötet 
- über 10 °C lagerfähig 
- in der Regel roh zum Verzehr  
- streichfähig oder durch Reifung mit verbundener Trocknung schnittfest 
- maximaler Zuckergehalt von 2 % 
 
 
In Abbildung 12 wird schematisch die konventionelle Herstellung von 
schnittfesten Rohwürsten gezeigt.  
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Abbildung 12: Produktionsschema für schnittfeste Rohwurst 
 
 
 
 
 
Anlieferung 
Produktionsschema für schnittfeste Rohwurst 
 
 
Rindfleisch/ 
Geflügelfleisch 
Kuttern 
Zerlegung 
Schweinefleisch Speck 
Gefrieren 
Zerkleinern 
Kühlen 
Wolfen 
Chargieren 
Zutaten 
Füllen Därme 
Rauch 
Folien 
Lagern 
Reifen 
Verpacken 
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In Abbildung 13 wird schematisch die konventionelle Herstellung von 
streichfähigen Rohwürsten gezeigt.  
 
 
Abbildung 13: Produktionsschema für streichfähige Rohwurst 
 
 
 
 
 
Anlieferung 
Produktionsschema für streichfähige Rohwurst 
 
 
mageres Fleisch Fettes Material 
Wolfen 
2mm Scheibe 
Wolfen 
2mm Scheibe 
Därme Füllen 
(Rauch) 
Verpacken Folien 
Reifen 
Gewürze 
Pökelhilfsstoffe 
Kuttern Nitrit- 
pökelsalz 
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4.2.2. Rohpökelwaren 
 
In den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse sind nach Ziffer 2.40 rohe 
Pökelfleischerzeugnisse beschrieben als durch Pökeln mit oder ohne 
Nitritpökelsalz und/oder Salpeter haltbar gemachte, rohe, abgetrocknete, 
geräucherte oder ungeräucherte Fleischstücke von stabiler Farbe, typischem 
Aroma und von einer Konsistenz, die das Anfertigen dünner Scheiben ermöglicht. 
 
Abbildung 14 zeigt die Herstellung von Rohpökelwaren. 
 
Abbildung 14: Produktionsschema für Rohpökelwaren 
 
 
 
Produktionsschema für Rohpökelwaren 
 
Pökeln 
Trocken- Lake- Spritz- 
Brennen 
Trocknen/ 
Reifen 
(Räuchern) 
Abhängen 
Rind Geflügel Salz und Nitrat 
oder 
Nitritpökelsalz 
Zucker 
Gewürze 
Verpacken 
Schwein 
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Rohwurst und Rohschinken unterscheiden sich von anderen Fleischerzeugnissen 
nicht nur durch ihren Geschmack und das Aussehen, sondern auch wesentlich 
durch ihre Mikrobiologie. Im Gegensatz zu den anderen Fleischerzeugnissen 
werden Rohwurst und Rohschinken üblicherweise weder bei der Herstellung noch 
vor dem Verzehr erhitzt. Der Einsatz von Starterkulturen, um die 
mikrobiologische Sicherheit dieser Produkte zu erhöhen, wird in Kapitel II. 7 
beschrieben.  
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4.2.3. Brühwurst 
 
In den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse sind nach Ziffer 2.22 
Brühwürste beschrieben als: 
- durch Brühen, Backen, Braten oder auf andere Weise hitzebehandelte 
Wurstwaren 
- zerkleinertes rohes Fleisch, das mit Kochsalz und gegebenenfalls 
anderen technologisch notwendigen Salzen meist unter Zugabe von 
Trinkwasser oder Eis ganz oder teilweise aufgeschlossen wurde 
- Fleischerzeugnisse, deren Muskeleiweiß bei der Hitzebehandlung mehr 
oder weniger zusammenhängend koaguliert ist, so dass die Produkte bei 
erneutem Erhitzen schnittfest bleiben 
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In Abbildung 15 wird die Brühwurstherstellung schematisch dargestellt. 
 
Abbildung 15: Produktionsschema für Brühwurst 
 
Bedingt durch die heutigen Anforderungen des Handels werden diese Produkte 
häufig als Aufschnittware vertrieben. Industriemäßig wird dies mit 
automatisierten Aufschnittmaschinen, sogenannten „Slicern“ durchgeführt. 
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4.2.4. Kochpökelwaren 
 
In den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse sind nach Ziffer 2.3 gegarte 
Pökelfleischerzeugnisse beschrieben als: 
- umgerötete und gegarte meist geräucherte Fleischerzeugnisse, denen kein 
Brät zugesetzt ist, soweit dies nicht zur Bindung großer Fleischteile dient 
- ohne Hinweis auf die Tierart handelt es sich um Teile vom Schwein 
Abbildung 16 zeigt ein Produktionsschema von Kochpökelwaren. 
 
Abbildung 16: Produktionsschema Kochpökelwaren 
 
Rohmaterial 
Produktionsschema Kochpökelwaren 
 
Zuschnitt 
Zutaten 
Lakepökeln Spritzpökeln Spritzpökeln 
(Steaken) 
Tumbeln 
Füllen 
Tumbeln 
Füllen 
(Räuchern) 
Erhitzen 
Kühlen 
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4.2.5. Kochwurst 
 
In den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse sind nach Ziffer 2.23 
Kochwürste beschrieben als: 
- hitzebehandelte Wurstwaren, die vorwiegend aus gekochtem 
Ausgangsmaterial hergestellt werden 
- nur bei Überwiegen von Blut, Leber und Fettgewebe kann der Anteil 
an rohem Ausgangsmaterial vorherrschen 
In der Abbildung 17 wird schematisch die Herstellung von Kochwürsten 
verdeutlicht. 
 
Abbildung 17: Produktionsschema für Kochwürste 
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4.2.6. Marinierte Rohfleischprodukte 
 
Marinierte Fleischzubereitungen zählen zu den sogenannten Convenience-
Produkten, die ohne großen Aufwand zubereitet und verzehrt werden können. Der 
überwiegende Anteil dieser Produkte sind marinierte Schweinekoteletts und 
Schweinekämme sowie Geflügelfleischprodukte. 
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5. Sensorische Untersuchung von Lebensmitteln  
 
Ein entscheidender Schritt bei der Etablierung der Sensorik als wissenschaftliche 
Methode ist, dass sich diese Disziplin über eine breite Basis in Form von 
zahlreichen unterschiedlichen Anwendungsgebieten erstreckt. So stellt die 
Anwendung von Sensorik bei der Gewinnung von Essenzen, Duftstoffen und 
anderen der Körperhygiene zuzuordnenden Substanzen den entscheidenden 
Durchbruch auch bei industriellen Fertigungstechnologien dar. Nach einem 
Niedergang bei der Darreichung und Herrichtung von Speisen erfolgte die 
Rückkehr der Sensorik zum eigentlichen Lebensmittelbereich mit der 
Verfeinerung der Tischsitten ausgangs des 16. Jahrhunderts. Für die großen 
Köche des Hochbarocks, wie zum Beispiel Bartolomeo Scappi (Abbildung 18), 
und die Köche der folgenden Dekaden war es eine Selbstverständlichkeit, dass 
ihre küchentechnischen Höhepunkte auch entsprechende Wertschätzung im 
Genussbereich erfuhren. Der Ursprung der Lebensmittelsensorik im heutigen 
Sinne findet sich in Skandinavien in den 40er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
die Qualität von Lebensmitteln lediglich durch einfache Geruchs- und 
Geschmackseindrücke beurteilt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Sensorik 
zu einer wissenschaftlichen Analysemethode mit vereinheitlichten Prüfverfahren 
und einer einheitlichen Nomenklatur, wodurch die statistische Auswertung 
ermöglicht wurde (FROEHNER & WITTLINGER, 1905; FLIEDNER & 
WILHELMI, 1989; PETER, 2006; THIEL, 2010). 
 
Abbildung 18: Bartolomeo Scappi (INTERNET 2009/6) 
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Die DIN 10950 Teil 2 definiert Sensorik als wissenschaftliche Disziplin. Der 
Mensch gilt als Instrument, dessen Sinne zu Prüf- und Messzwecken eingesetzt 
werden. Um Vorurteilen und hoher Variabilität entgegenzuwirken, sind 
ausgiebige Schulungen, Planung von Untersuchungen sowie die Anwendung von 
geeigneten Methoden erforderlich (BUSCH-STOCKFISCH, 2009). 
 
 Sinneswahrnehmungen bei der Konfrontation mit Lebensmitteln: 
 
Dürrschmid (2008) hat Menschliche Wahrnehmung mit Hilfe eines n-
dimensionalen Merkmalsraumes dargestellt. Unterscheidbare sensorische 
Merkmale werden hierbei zu Sinnessystemen zusammengefasst.  
 
 
Abbildung 19: Wahrnehmungsmerkmalsraum (nach DÜRRSCHMID, 2008) 
 
In Abbildung 19 wird das Beispiel Sehen verdeutlicht, das sich aus den in der 
zweidimensionalen Darstellung sehr eng zusammenliegenden Elementen 
Bewegung, Farbe und Gestalt zusammensetzt, wobei diese einzelnen Elemente 
wiederum aus mehreren Komponenten bestehen (DÜRRSCHMID, 2008). 
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Visuelle Eindrücke: 
 
Sehen wird durch die korrekte Zusammenarbeit von Auge, Nervus opticus und 
Sehzentrum im Gehirn ermöglicht, siehe Abbildung 20. 
 
Abbildung 20: Verlauf der visuellen Informationen (HILDEBRANDT, 2008)  
 
Lebensmittel werden stets zuerst mit dem Auge wahrgenommen, so erfolgt auch 
bei einer sensorischen Prüfung zunächst eine visuelle Begutachtung. 
Die Farbwahrnehmung ermöglicht eine erste Einschätzung von Frische, 
Reifegrad, Verderb und der Konzentration von verschiedenen Bestandteilen, 
insbesondere durch Beurteilung der Farbart, Farbintensität, Reinheit der Farbe 
und Gleichmäßigkeit der Farbverteilung. Die Form vermittelt Eindrücke der 
äußeren Gestalt und Beschaffenheit. Tests zur visuellen Schulung sind vielfältig 
verfügbar, einige sind in DIN 10961 aufgeführt, darüber hinaus sind zum Beispiel 
der Munsell Color Vison Test oder der Ishihara Test zu nennen (BUSCH-
STOCKFISCH, 2009).  
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Olfaktorische Eindrücke: 
 
Als evolutionär älteste Sinnessysteme gelten die chemischen Sinne. Der 
Geruchssinn dient der Erfassung gasförmiger chemischer Substanzen. Die freien 
Nervenenden des Nervus trigeminus in der Riechschleimhaut im Nasendach 
ermöglichen die Wahrnehmung von Reizstoffen. Die olfaktorischen Reize werden 
orthonasal durch Einatmen aufgenommen oder retronasal durch Zerkauen von 
Lebensmitteln (DÜRRSCHMID, 2008).  
Der olfaktorische Nerv ermöglicht die Wahrnehmung einer Vielzahl von 
Riecheindrücken wie zum Beispiel Vanillin. Das trigeminale und das 
olfaktorische System sind eng miteinander verbunden, wobei allerdings nur das 
trigeminale System befähigt ist, die Quelle seiner Aktivierung zu lokalisieren 
(HUMMEL & WELGE-LÜSSEN, 2009).  
 
In der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB 
L00.90-1 werden olfaktorische Eindrücke nach Art, Intensität und zeitlichem 
Ablauf gekennzeichnet. Es wird zwischen Anfangsgeruch, Hauptgeruch und 
Nachgeruch unterschieden. 
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Gustatorische Eindrücke: 
 
Der Geschmackssinn ermöglicht die Wahrnehmung wasserlöslicher chemischer 
Substanzen. Der Mensch kann mindestens fünf Geschmacksrichtungen erkennen: 
sauer, süß, bitter, salzig und umami. Auch die Empfindung von fettigem oder 
metallischem Geschmack wird diskutiert (DÜRRSCHMID, 2008, BUSCH-
STOCKFISCH, 2009). 
Saurer Geschmack entsteht durch die Wasserlöslichkeit der sauren Moleküle. Der 
direkte Eintritt der positiv geladenen Wasserstoffionen in die säureempfindlichen 
Geschmackszellen blockiert den Kaliumtransport, was zur Akkumulation von 
positiven Ionen führt und somit die Zelle depolarisiert (DÜRRSCHMID, 2008; 
BUSCH-STOCKFISCH, 2009).  
Als Gemeinsamkeit bei allen süß schmeckenden Substanzen wird die sogenannte 
AH,B-Theorie diskutiert. AH ist ein Protonendonator und B ein im Abstand von 
0,3 nm vorkommender Protonenakzeptor (DÜRRSCHMID, 2008; BUSCH-
STOCKFISCH, 2009).  
Bitterer Geschmack wird durch Moleküle ausgelöst, die alle eine polare und eine 
hydrophobe Gruppe besitzen. Bitterstoffe werden immer gebunden und lösen eine 
Vielzahl chemischer Reaktionen unter der Zellmembran hervor. Als 
proteingekoppelte Rezeptoren fungieren hierbei die polaren Gruppen, die ein sehr 
hohes Bindungsvermögen besitzen. Infolge der durch second messenger 
ausgelösten Calcium-Freisetzung im endoplasmatischen Reticulum kommt es zu 
einer Depolarisation (DÜRRSCHMID, 2008; BUSCH-STOCKFISCH, 2009). 
Für die Wahrnehmung salzig gibt es keine Rezeptormoleküle. Natriumionen 
treten bei Erhöhung ihrer Konzentration, über Ionenkanäle in den Mikrovilli und 
in den Seitenwänden der Sinneszellen direkt in die Sinneszellen ein. In der Zelle 
bewirken die Natriumionen eine Depolarisation und somit eine Ausschüttung von 
Neurotransmittern in den synaptischen Spalt (DÜRRSCHMID, 2008). 
Für Umami, also den Geschmack von Glutamat, gibt es ein eigenes 
Rezeptormolekül. Ein Teil des als T1R1+3 bezeichneten zweiteiligen Moleküls ist 
mit einem Teil des Rezeptors für die Süßwahrnehmung identisch 
(DÜRRSCHMID, 2008). 
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 Abbildung 21 zeigt die verschiedenen Regionen der 
Geschmackswahrnehmungen auf der Zunge. Es wird ersichtlich, dass vor allem 
die Zungenränder für alle Grundgeschmacksarten sensibel sind und im hinteren 
Bereich der Zunge bitter schon bei relativ niedrigen Konzentrationen erkannt wird 
(DÜRRSCHMID, 2008).  
 
Abbildung 21: Zungenlandkarten (HILDEBRANDT, 2008) 
 
Neben der Zunge kann Geschmack auch im Gaumen-, Wangen- und 
Rachenbereich wahrgenommen werden. Bei Säuglingen sind ungefähr 10.000 
Papillen feststellbar, bei älteren Menschen reduziert sich die Anzahl auf circa 
2.000, was zur Folge hat, dass Menschen im Alter weniger intensiv schmecken. 
Durch regelmäßiges Training ist es aber möglich, die sensorischen Fähigkeiten zu 
erhalten (BUSCH-STOCKFISCH, 2009). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 
Wahrnehmung jüngerer Menschen automatisch sensibler ist. Zwar sind die 
Sinnesorgane von Geburt an funktionstüchtig, doch die gezielte Wahrnehmung ist 
Übungssache. Besonders bei der Empfindung von „süß“ zeigt sich eine deutliche 
Diskrepanz, trotzdem gilt bislang noch die gleiche DIN-Norm als Grundlage für 
Geschmackstests bei Erwachsenen und Kindern (BUCHECKER & 
MLODZIANOWSKI, 2009). Drei Nerven leiten die Geschmacksempfindungen 
an das zentrale Nervensystem weiter: Die Chorda tympani des Nervus lingualis 
innerviert die vorderen zwei Drittel der Zunge, die Nervi glossopharyngeus und 
vagus innervieren das hintere Drittel (HUMMEL & WELGE-LÜSSEN, 2009).  
In der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB 
L00.90-1 wird der Verlauf gustatorischer Eindrücke in Anfangsgeschmack, 
Hauptgeschmack und Nachgeschmack unterteilt. 
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Somatosensorische Eindrücke: 
 
Der Hautsinn wird auch als trigeminales System bezeichnet. Man kann ihn in drei 
Bereiche unterteilen: 
- Mechanozeption 
- Thermozeption 
- Nozizeption 
Die Verbraucherakzeptanz von Produkten wird stark von der Verbindung von 
Textur und Konsistenz, dem sogenannten Mundgefühl beeinflusst. Oftmals 
bestimmen Texturbedingungen die vordergründigen Qualitätseinschätzungen von 
Lebensmitteln durch Verbraucher. Bekannte und erwünschte trigeminale 
Eindrücke sind beispielsweise das Prickeln von CO2, die Schärfe von Alkohol, 
das scharfe Brennen von Pfeffer oder Chili sowie ammoniakalisches Stechen 
(DÜRRSCHMID, 2008; BUSCH-STOCKFISCH, 2009). 
Bei der Mechanozeption differenziert man zwischen taktilen Eindrücken, also 
Berührungsreizen wie beispielsweise rau oder glatt, und kinästhetischen 
Eindrücken, welche dynamische Sinneseindrücke sind, die durch Kau- und 
Handbewegungen entstehen, zum Beispiel zäh oder knusprig. Die Thermozeption 
besteht aus der Wahrnehmung von Kälte und Wärme. Das bereits erwähnte 
scharfe Brennen von Chili durch Capsaicin ist Folge der Reizung von freien 
Nervenenden, die denselben Impuls wie bei schmerzhaften Temperaturen an das 
Gehirn senden. Diese Art der Wahrnehmung ist Teil der Schmerzempfindung, der 
Nozizeption (DÜRRSCHMID, 2008; BUSCH-STOCKFISCH, 2009).  
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Auditive Eindrücke:  
 
Hören zählt zu den mechanischen Sinnen, es bedeutet Wahrnehmung von 
Druckschwankungen in der Luft und den körpereigenen Knochen von Kiefer und 
Schädel. Die Schallwellen werden durch die Sinneszellen in der Hörschnecke im 
Innenohr in elektrophysiologische Signale umgewandelt und über den Nervus 
acusticus an das auditive Zentrum im Gehirn geleitet. Der Mensch ist in der Lage, 
Frequenzen zwischen 16 und 20.000 Hertz in einem Lautstärkebereich von 4 bis 
140 Phon wahrzunehmen. Akustische Eindrücke vermitteln beim Verzehr von 
Lebensmitteln einige wichtige Informationen über deren Qualitätszustand 
(DÜRRSCHMID, 2008). 
Zum Beispiel das Knack-Geräusch von frisch geerntetem Obst oder Gemüse ist 
ein sehr prägnantes akustisches Ereignis, welches durch das Platzen der prall mit 
Wasser gefüllten Vakuolen der Pflanzenzellen beim Daraufbeißen entsteht. Auch 
andere Lebensmittel mit hohem Innendruck wie Wiener Würstchen knacken beim 
Zerkauen, vor allem in gekochter Form, da sich das Brät im Darm ausdehnt. Bei 
knusprigen Lebensmitteln wie Knäcke- oder Toastbrot sind viele kleine 
akustische Ereignisse wahrnehmbar, die durch Schallwellen verursacht werden. 
Sie entstehen beim Zerkauen von Zellwänden um kleine luftgefüllte Räume. 
Zwischen 1,25 kHz und 2 kHz liegt der Frequenzbereich von knackigen 
Geräuschen, knusprige Geräusche reichen bis 5 kHz (DÜRRSCHMID, 2008). 
Da die Sensorik als Wissenschaft stets um Objektivierung und Neuerungen 
bemüht ist, wird die Entwicklung moderner Analysegeräte vorangetrieben, zum 
Beispiel Multisensorengeräte, die umgangssprachlich auch als elektronische Nase 
bezeichnet werden. Bisher fanden diese Geräte in der Fleischindustrie noch keine 
breite Anwendung, obwohl es mit ihnen möglich ist, die Aroma ausbildenden 
Mehrkomponentengemische von flüchtigen Bestandteilen in Lebensmitteln 
qualitativ und quantitativ zu analysieren. So kann dadurch beispielsweise bei der 
Frischebewertung von Fleischprodukten eine Hilfestellung erlangt werden, da 
eine Vielzahl der flüchtigen Komponenten des Verderbsgeruches, die sich aus 
Abbauprodukten von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten zusammensetzen, 
detektiert werden können (TSCHERNUCHA et al., 2010).  
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Einsatzgebiete der Sensorik: 
 
In den vergangenen 20 Jahren hat die sensorische Analyse sowohl im Bereich der 
Lebensmittelwissenschaft als auch der Verbraucherforschung an Bedeutung 
gewonnen. Abbildung 22 zeigt einige Beispiele für Bereiche, in denen Sensorik 
sehr häufig eingesetzt wird. 
 
Abbildung 22: Beispiele für den Einsatz von Sensorik (KNEISSLER, 2009) 
 
Insbesondere bei Produktneuentwicklungen, Wareneingangskontrollen, Produkt-, 
Zutaten- und Prozessoptimierungen sowie bei der Untersuchung von 
Mindesthaltbarkeiten stellt die Sensorik eine enorm wichtige Prüfung dar 
(BUSCH-STOCKFISCH, 2009). So zeigt beispielsweise ein Versuch mit 
Kunstdärmen bei Wiener Würstchen, dass sich durch sensorische 
Produktforschung zielgerichtete Optimierungen an Produkten erreichen lassen 
(MÖSLEIN, 2010).  
 
 
 
 
 
SensorikLebensmittel
Lebensmittel-
zusatzstoffe
Kosmetika Reinigungs-mittel
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Verpackungen
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Sensorik ist eine Wissenschaft, die nicht nur in Deutschland zur Anwendung 
kommt: 
 
2009 fand der größte sensorische Qualitätswettbewerb für 
Lebensmittelerzeugnisse der Welt statt, währenddessen wurden etwa 22.000 
Proben aus 20 Produktgruppen durch circa 2.500 Prüfer getestet (JACOB, 2009). 
Bei der internationalen DLG-Prüfung für Rohwürste und Rohschinken 2009 in 
Köln erlangten 94,7 % der 1.453 eingesendeten Proben eine Prämierung, 
beachtlich ist dabei, dass 8,5 % der Proben aus dem Ausland eingesandt wurden, 
eine Tendenz, die sich bei anderen Produktgruppen noch deutlicher ausgeprägt 
zeigt (STIEBING & THUMEL, 2009).  
 
 
5.1. Sensorische Prüfverfahren 
 
Mit Hilfe der Sensorik kann eine Vielzahl von Aufgaben in der 
Lebensmittelqualitätssicherung gelöst werden. Verschiedene Fragestellungen 
erfordern verschiedene sensorische Methoden, zum Beispiel nach SCHEUBER 
(2009): 
- Einzelprüfung bei Produktenwicklung und Wareneingang 
- paarweise Vergleichsprüfung bei Tests des Mindesthaltbarkeitsdatums 
und Verbraucheranfragen 
- Dreiecksprüfung 
bei Tests des Mindesthaltbarkeitsdatums, Verbraucherreklamationen 
und in der Produktentwicklung 
- Rangordnungsprüfung 
in der Produktentwicklung  
Grundsätzlich unterscheidet man die sensorischen Prüfmethoden nach der 
Zielsetzung und Fragestellung in hedonische und analytische Verfahren, die sich 
aber ergänzen und kombiniert das Wissen um ein Produkt abrunden (BUSCH-
STOCKFISCH, 2009). 
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5.1.1.  Einfach beschreibende Prüfung 
 
Die Basis aller Profilprüfungen und der qualitative Aspekt in der Beurteilung von 
Lebensmitteln ist die einfach beschreibende Prüfung. Sie dient zur detaillierten 
Merkmalsbeschreibung von Lebensmitteln, die meist nach Merkmalsbereichen 
wie Farbe, Form, Geruch, Geschmack und Textur gegliedert werden. Bei der 
Wahl der Terminologie ist zu beachten, dass keinerlei hedonische oder 
unspezifische Begriffe verwendet werden (BUSCH-STOCKFISCH, 2008).  
 
 
5.1.2.  Hedonische Prüfung 
 
Bei hedonischen Prüfungen handelt es sich um subjektive Tests. Das meist 
ungeschulte Prüfpersonal soll seine persönliche Meinung zu den Prüfproben oder 
bestimmten Attributen abgeben. Ziel dieser Methodik ist es, die Einstellung von 
Verbrauchern gegenüber einem bestimmten Produkt zu erkunden. Die Anzahl der 
Prüfer muss im Vergleich zu analytischen Prüfungen deutlich höher liegen, daher 
werden beispielsweise in der Marktforschung mindestens 60 Personen pro 
Prüfung gefordert. Hintergrund ist, dass der Test mit steigender Prüferzahl an 
statistischer Aussagekraft gewinnt (BUSCH-STOCKFISCH, 2008). 
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Man unterscheidet drei hedonische Prüfungen: 
 
Präferenzprüfung: 
 
Die Präferenzprüfung ermöglicht es zu ermitteln, welches von zwei bis maximal 
sechs Produkten vom Konsumenten präferiert wird (BUSCH-STOCKFISCH, 
2008). 
 
Akzeptanzprüfung: 
 
Akzeptanzprüfungen ermitteln anhand einer Skala, wie sehr das Produkt von den 
Prüfern akzeptiert wird. Die Skalen können ein bis sieben oder ein bis neun 
hedonische Beschreibungen enthalten, wobei eins bedeutet, dass das Produkt 
überhaupt nicht zusagt, sieben oder neun drückt außerordentliches Gefallen aus 
(BUSCH-STOCKFISCH, 2008). 
 
Just-About-Right-Test: 
 
Dieser Attribut-Diagnostik-Test zielt darauf ab, dass der Prüfer die Richtigkeit 
eines Attributs in einem Produkt einschätzen soll. 
Beispiel für eine Fragestellung dieses Testes ist das persönliche Empfinden von 
Süße in einem Produkt, den Prüfern stehen folgende Antworten zur Verfügung: 
- viel zu süß 
- etwas zu süß 
- gerade richtig 
- etwas zu wenig süß 
- viel zu wenig süß 
 
Zu beachten ist, dass die Auswahl der Diagnostik-Attribute eindeutig sein muss 
und somit von den Prüfern richtig interpretiert wird (BUSCH-STOCKFISCH, 
2008). 
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5.1.3. Diskriminierungsprüfungen 
 
Die Diskriminierungsprüfungen zählen zu den grundlegendsten Prüfungen in der 
Sensorik. Diese einfachen, aber sorgfältig durchzuführenden Prüfungen 
ermöglichen es, alle Produktveränderungen, Produktentwicklungen oder 
Produktionsänderungen zu untersuchen, sollten aber nur bei kleinen 
Unterschieden angewendet werden, vor allem wenn nur ein allgemeiner 
Unterschied oder eine spezielle Veränderung ausgetestet werden soll (BUSCH-
STOCKFISCH, 2009). Abbildung 23 zeigt eine Übersicht über häufig 
angewandte Diskriminierungsprüfungen. 
 
Abbildung 23: Diskriminierungsprüfungen (HILDEBRANDT, 2008)  
 
 
 Diskriminierungsprüfung über alles: 
 
Es gibt drei nach DIN genormte Diskriminierungsprüfungen über alles: 
- DIN/ISO 4120 Dreiecksprüfung: 
Diese Prüfung erfreut sich hoher Beliebtheit, da sie relativ einfach und 
schnell durchzuführen ist. Sie findet Anwendung bei der Beurteilung 
von Rezepturänderungen oder Chargenvergleichsuntersuchungen, aber 
auch, um Prüfer zu testen. 
Bei Dreiecksprüfungen soll festgestellt werden, ob zwei Proben sich 
voneinander unterscheiden. Die Prüfer erhalten dazu drei neutralisierte 
Proben, von denen zwei identisch sind und eine Probe abweicht.  
Die Testfrage lautet: Welche Probe ist abweichend? 
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- DIN 10971 Duo-Trio-Prüfung: 
Dieser Test stellt eine Mischung aus dem Dreieckstest und dem 
paarweisen Vergleich dar. Ähnlich wie beim Dreieckstest erhalten die 
Prüfer drei Proben. Die sogenannte Vergleichsprobe ist bekannt und 
die Aufgabe ist es, die beiden anderen Proben, in der die 
Vergleichsprobe ebenfalls einmal vorkommt, mit ihr zu vergleichen. 
Fragestellungen für diesen Test sind beispielsweise, ob die neue 
Verpackung zu Unterschieden in der Haltbarkeit führt oder ob sich die 
Konsistenz einer Soße nach Einsatz eines neuen Dickungsmittels 
verändert hat. 
 
- DIN 10972 „A“- „nicht A“-Prüfung: 
Dieser Test findet seine Anwendung, wenn die Durchführung der 
beiden oben genannten Diskriminierungsprüfungen aufgrund von 
starken und/oder anhaltenden Geschmacks- und Geruchskomponenten 
oder optischen Unterschieden keinen Sinn macht. Bei der 
Durchführung erhalten die Prüfer zuerst eine Standardprobe, deren 
Sinneseindrücke abgespeichert werden müssen. Im Folgenden erhält 
das Testpanel weitere Proben, bei denen bestimmt werden muss, ob sie 
mit der Standardprobe identisch sind oder abweichen, ein Rückprüfen 
ist bei diesem Test nicht möglich (MANTHEY-KARL & 
OEHLENSCHLÄGER, 2008; BUSCH-STOCKFISCH, 2009).  
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Diskriminierungsprüfung für ein Attribut: 
 
- DIN 10954 Paarweise Vergleichsprüfung: 
Mit dieser Prüftechnik lassen sich merkmalsbezogene 
Produktunterschiede erfassen. Die Durchführung ist einfach und auch 
für weniger erfahrene Prüfer gut verständlich. Der Test zielt entweder 
auf ein oder mehrere Merkmale ab. Eine mögliche Fragestellung ist 
zum Beispiel, welcher Tomatensaft süßer ist, wobei jeweils zwei 
kodierte Proben miteinander verglichen werden. 
 
 
- DIN 10963 Rangordnungsprüfung: 
Die Prüfmethodik findet ihre Verwendung bei der Feststellung, wie 
eine Reihe von Produkten zueinander steht, zum Beispiel bei der 
Intensität verschiedener Zuckerzusätze oder auch beim Vergleich 
mehrerer Qualitäten. Rangordnungsprüfungen ermöglichen also den 
Vergleich von mehr als zwei Proben und eine Klassifizierung nach Art 
und Intensität von Merkmalen oder Merkmalseigenschaften. Die 
Vorgehensweise ist einfach: Neutralisierte Proben werden in zufälliger 
Reihenfolge aufgestellt und von den Prüfern entsprechend der 
Fragestellung angeordnet. Nachteile dieser Prüfung sind starke 
Schwankungen zwischen den Prüfern bei schwacher Ausprägung der 
untersuchten Merkmalsunterschiede (MANTHEY-KARL & 
OEHLENSCHLÄGER, 2008; BUSCH-STOCKFISCH, 2009). 
 
In der Praxis erfuhren insbesondere die beschreibenden Prüfungen je nach Labor 
Modifikationen, wie sie aufgrund der Einrichtungsleitung als Mitglied von DLG-
Prüfpanels vorgenommen werden konnten. So hat zum Beispiel das Institut für 
Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs der Ludwig-
Maximilians-Universität München die entsprechenden Modifikationen nach 
Angaben von STOLLE (2005) festgelegt. 
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5.2. Praktische Vorgehensweise bei den DLG-Sensorikprüfungen 
 
Die Produktqualität von Lebensmitteln wird von der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) auf Basis neutraler und verbindlicher Qualitätsstandards 
gefordert, die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und selbst 
entwickelten, anerkannten Methoden basieren. Die seit 1996 nach DIN EN 45011 
und DIN ISO/International Electrotechnical Commission (IEC) 17024 
akkreditierten Qualitätsbewertungen im Rahmen von internationalen Tests sind 
führend in Europa. Über 20.000 Lebensmittel werden jedes Jahr in den DLG-
Prüfungen getestet, dabei erhalten nur diejenigen Lebensmittel die Auszeichnung 
DLG-prämiert, die sensorisch einwandfrei sind und die Qualitätskriterien der 
DLG in besonderem Maße erfüllen. Nur wenn ein Lebensmittel 
überdurchschnittlich gut ist, erhält es die bronzene, silberne oder goldene 
Prämierung (INTERNET 2009/3). 
Anfang 2007 wurde der DLG-Ausschuss Sensorik gegründet, in dem Sensorik-
Experten in derzeit zweimal jährlich stattfindenden Ausschusssitzungen 
Fachfragen bearbeiten. Der Ausschuss will den Wissenschaftszweig Sensorik 
konsequent weiterentwickeln und versteht sich dabei als Plattform für den 
fachlichen Austausch.  
Das Arbeitsprogramm beinhaltet unter anderem (INTERNET 2009/4; JACOB, 
2009):  
- Stärkung und fachliche Weiterentwicklung der DLG-
Qualitätsprüfungen 
- Weiterentwicklung der sensorischen Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von Prüfern, Pädagogen, Verbrauchern 
- Förderung der Lebensmittelsensorik 
Die DLG-Akademie bietet für Fachleute mit sensorischer Verantwortung aus der 
Lebensmittelbranche Sensorik-Seminare mit Qualifikationstests an. 
Ziele sind, bereits vorhandene Sensorik- und Produktkenntnisse zu vertiefen und 
die persönlichen sensorischen Fähigkeiten zu trainieren und zu überprüfen. Die 
Produktbewertung mit produktspezifischen DLG-Prüfschemata stellt einen 
Schwerpunkt dar. Außerdem werden im Rahmen von Vorträgen aktuelle Themen 
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der Lebensmittelbranche und Sensorik diskutiert und die Qualitätskriterien von 
Lebensmitteln produktspezifisch besprochen. Im Anschluss an die Seminare 
findet der fünf sensorische Prüfungsaufgaben umfassende Qualifikationstest zum 
Erlangen des DLG-Sensorik-Zertifikats statt, welches auf Basis der DIN EN ISO / 
IEC 17024 verliehen wird und fünf Jahre gültig ist. Weiterhin ist das Zertifikat ein 
anerkannter Qualifikationsnachweis bei der Qualitätsmanagement-Zertifizierung 
nach DIN EN ISO 9001:2000 (DLG ZERTIFIZIERUNGSSTELLE, 2009; 
INTERNET 2009/2). 
 
Geschichte der DLG: 
 
Am 11. Dezember 1885 wurde die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
von Max Eyth nach dem Vorbild der Royal Agricultural Society of England 
gegründet. Das erste Logo der DLG ist in Abbildung 24 zu sehen. Der 
Reichsverein für landwirtschaftliche Ausstellungen sollte durch jährliche 
Wanderausstellungen alle Zweige der Landwirtschaft fördern.  
 
Abbildung 24: Erstes Logo der DLG, von Max Eyth selbst gezeichnet. Im 
Peitschenschwung sind die Buchstaben DLG zu erkennen (INTERNET 
2009/5). 
 
Im Jahre 1887 fand der erste Qualitätswettbewerb mit ungefähr 500 Butter- und 
Käseproben statt. Die sensorische Prüfung und Bewertung erfolgte durch 
fachmännische Richter mit Hilfe eines Bonierungsschemas. Ziel war es, den 
Absatz und die Qualität durch Wettbewerb zu steigern. Die jährlich 
wiederkehrenden Prüfungen wurden 1934 unterbrochen und erst 1949 fortgesetzt 
(INTERNET 2009/3). 
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DLG-Prüfschemata: 
 
Das von der DLG entwickelte Fünfpunkte-Schema wird produktspezifisch 
angepasst bei den DLG-Leistungsprüfungen eingesetzt. DLG-
Qualitätswettbewerbe sind keine Beliebtheitstests, sondern die Bewertung von 
Fehlerfreiheit, also fachlicher Perfektion (HILDEBRANDT, 2009). Es handelt 
sich um eine beschreibende Prüfung mit integrierter Bewertung, gestützt auf: 
- DIN  10964 einfach beschreibende Prüfung 
- DIN  10975  Expertengutachten 
- DIN  10969 beschreibende Prüfung mit anschließender 
Qualitätsbewertung 
 
Nach den Eingangskontrollen, die zum Beispiel die Verpackungs- und 
Kennzeichnungsprüfung enthalten, folgt die Neutralisation der Proben, bei der ein 
Rückschluss auf Hersteller durch Entfernen aller Angaben verhindert werden soll. 
 
Alle Teilqualitäten werden mit Hilfe des von der DLG erarbeiteten Katalogs 
produktspezifischer Merkmalseigenschaften bewertet. Die Definition der zu 
vergebenden Punkte in Abhängigkeit von Fehlern ist in Tabelle 1 dargestellt: 
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Tabelle 1: Punktevergabe 
Punkte Definition 
5 Volle Erfüllung der Qualitätserwartung 
4 Geringfügige Abweichung 
(Wird von einem Sachverständigen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erkannt) 
3 
 
Merkliche Abweichung 
(Wird von einem Laien mit Produkterfahrung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt) 
2 
 
Deutlicher Fehler 
(Wird vom Durchschnittsverbraucher mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erkannt) 
1 Starker Fehler 
0 Nicht bewertbar 
 
Anschließend wird das Ergebnis mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor 
multipliziert (Tabelle 2). 
Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren am Beispiel des Prüfschemas für 
Brühwürste, Brühwurstpasteten, Leberkäse, Fleischkäse, Gefüllte 
Erzeugnisse, Galantinen und Ballontinen 
Prüfmerkmal Gewichtungsfaktor 
 Äußeres 1 
Aussehen, Farbe, Farbhaltung, 
Zusammensetzung 
3 
Konsistenz 2 
Geruch 1 
Geschmack 2 
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Nach der Addition der gewichteten Gesamtergebnisse erfolgt eine Division durch 
die Summe der Gewichtungsfaktoren. Es schließt sich die Prämierung an, deren 
Einteilung in Tabelle 3 ersichtlich ist (DLG ZERTIFIZIERUNGSSTELLE, 
2009): 
 
Tabelle 3: Prämierungsgrenzen 
DLG-Preis Qualitätszahlen 
Goldener  5,00 
Silberner  4,60 – 4,99  
Bronzener  4,10 – 4,59 
 
Als einer der jüngsten Wettbewerbe wurde 2004 beispielsweise der Qualitätstest 
für Wasser eingeführt. Die Prüfkriterien dafür wurden mit Erkenntnissen aus 
Ernährungswissenschaft und Lebensmitteltechnologie festgelegt (BURKHARDT, 
2005; JACOB, 2009).  
Nach wie vor bemängeln Kritiker bei sensorischen Untersuchungen, dass 
individuelle Faktoren gravierende Einflüsse auf die Ergebnisse haben. 
Beispielsweise nehmen Männer, im Vergleich zu Frauen, aufgrund einer 
spezifischen Anosmie Androstenon und somit Ebergeruch schwächer oder gar 
nicht wahr (WYSOCKI & BEAUCHAMP, 1984; GILBERT & WYSOCKI, 
1987). Auch Organisationen wie die DLG, die sich seit mehr als 100 Jahren mit 
sensorischen Prüfungen beschäftigen, sind sich dieser Thematik bewusst und 
arbeiten an Lösungsmöglichkeiten, um die Objektivität und Reproduzierbarkeit 
der Ergebnisse zu verbessern. Aktuell wird dazu bei Fleisch und 
Fleischerzeugnissen eine neue Art der Prüfung bei einzelnen Prüfgruppen getestet. 
Bei der sogenannten Einzelprüfung mit Konsensfindung bestehen die Prüfgruppen 
aus vier Prüfern und einem Prüfgruppenleiter, wobei einer der Prüfer die 
Moderation am Prüftisch übernimmt. Die Prüfer testen zunächst einzeln die 
jeweiligen Produkte und füllen ein entsprechendes DLG-Prüfschema aus. Im 
Anschluss werden die einzelnen Prüfkriterien unter der Leitung des Moderators 
diskutiert und nach Konsensfindung als Endergebnis in ein gemeinsames 
Prüfschema zusammengetragen (DLG, 2011). 
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6. Verderb von Lebensmitteln 
 
Ein Lebensmittel wird dann als verdorben angesehen, wenn sensorische 
Abweichungen es für den Konsumenten inakzeptabel machen, insbesondere durch 
Farbfehler, Veränderungen der Textur, abweichenden Geschmack, Geruch oder 
Schleimbildung. Allgemein ist Verderb die Folge eines Auf- und Abbaus von 
Metaboliten durch mikrobielles Wachstum (FEHLHABER, 2004; MONTVILLE 
& MATTHEWS, 2008).  
Der saisonale und regionale Einfluss auf die industriell hergestellten 
Fleischerzeugnisse und somit auch auf mögliche Verderbsfaktoren wird durch die 
modernen Herstellungstechnologien und stets geschlossene Kühlketten auf ein 
Minimum reduziert. Der Bezug der Rohstoffe erfolgt zumeist weltweit und wird 
anschließend im Zuge der Standardisierung der Ausgangsmaterialien 
verschiedensten Durchmischungsschritten unterzogen, so dass auch der 
Einzeltiereffekt vernachlässigt werden kann. 
Lediglich bei der Gruppe der Rohpökelerzeugnisse, bei denen überwiegend keine 
Standardisierung der Rohstoffe erfolgen kann, könnten Produkte von diesen 
Effekten betroffen sein. Aufgrund der langen Reifung von hochwertiger Ware wie 
zum Beispiel Parmaschinken (12-24 Monate) und der erheblichen Varianz der 
Reifungsdauer kann bei diesen Produkten ebenfalls keine jahreszeitliche Häufung 
bei der Anzahl der mikrobiologischen Beanstandungen erwartet werden 
(HECHELMANN, 1990; KNEISSLER, 2011).  
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Abbildung 25 fasst die Ursachen und Folgen von Verderb zusammen. 
 
 
 
Abbildung 25: Verderb (modifiziert nach FEHLHABER, 2004) 
 
Zu den mikrobiologischen Ursachen für Verderb zählen Enzymwirkungen von 
Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Chemischer, physikalischer und 
biochemischer Verderb wird durch autolytische Prozesse oder Verunreinigungen 
und Kontaminationen sowie atmosphärische Einflüsse wie Licht, Wärme und 
Feuchtigkeit ausgelöst. 
 
Verderb
bio-
logisch
mikro-
biologisch
chemisch, 
physikalisch, 
biochemisch
Konsistenz, 
Struktur 
und Textur
Geruch und 
Beschaffenheit
Aussehen, 
Farbe
Ursachen 
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Parasiten- und Schädlingsbefall, aber auch physiologische Abweichungen wie 
Sexualgeruch bei Ebern oder Einflüsse von Fütterungs- und Haltungsbedingungen 
werden zu den Ursachen für biologischen Verderb gezählt. 
Verderb zeigt sich: 
∎ bei Aussehen und Farbe durch: 
- Verfärben 
- Verschimmeln 
- Bereifen 
- Gefrierbrand 
- Trübung 
∎ bei Konsistenz, Struktur und Textur durch: 
- Schmierigkeit, Schleimbildung 
- Erweichung, Verhärtung 
- Entmischung 
- Gasbildung, Verflüssigung 
- Gerinnung 
∎ bei Geruch und Beschaffenheit durch: 
- Fäulnis, Säuerung, Dumpfigkeit und Muffigkeit 
- Altgeschmack, Ranzigkeit, Öligkeit, Tranigkeit 
- Brennerigkeit, Gärung, Fischigkeit 
- Seifigwerden  
Diese Formen der möglichen Verderbserscheinungen wurden von FEHLHABER 
(2004) so systematisiert, dass sie in einer Art Stufensystem zur Bewertung 
herangezogen werden können (LUPP & STOLLE, 2010). Die Auswirkungen von 
Verderbserregern werden ab 107 KBE/cm2 auf der Fleischoberfläche durch 
Geruchsabweichung deutlich. Ab 108 KBE/cm2 beginnt die Gewebeoberfläche 
klebrig zu wirken (MONTVILLE & MATTHEWS, 2008).  
Oftmals formen sich produktgruppenspezifische mikrobiologische Profile, bei 
denen verschiedene Mikrobenarten miteinander vergesellschaftet sind, wie zum 
Beispiel die Pseudomonas-Acinetobacter-Moraxella-Assoziation auf der 
Oberfläche von frischem Fleisch. Es handelt sich um gramnegative psychrotrophe 
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Organismen, die auf eiweißreichen Lebensmitteln den typischen 
Oberflächenverderb verursachen. Auf Rohwurst und Pökelfleischerzeugnissen 
herrscht eine grampositive, vorwiegend Milchsäure bildende Flora bestehend aus 
Lactobacillen, Pediococcus, Leuconostoc und Streptokokken vor, die nicht selten 
mit Hefen und aeroben Sporenbildnern vergesellschaftet ist. Das 
mikrobiologische Profil und auch die Assoziationen sind aufgrund der durch 
Stoffwechselaktivität bedingten Milieuänderungen einem ständigen Wandel 
unterworfen (ICMSF, 1998). Der initiale Verderb von Fleisch bei 
Kühltemperaturen lässt sich auf die Pseudomonas-Acinetobacter-Moraxella-
Assoziation zurückführen. Wird das Produkt offen gelagert, kommt aufgrund der 
Abtrocknung und somit abnehmenden Wasseraktivität der Einfluss von Bazillen, 
Hefen und Schimmelpilzen hinzu. Bei Lagerung in mittleren 
Temperaturbereichen wird Fäulnis durch Bacillaceae, Mikrokokken und 
Enterobacteriaceae verursacht. Bei längerer Lagerung sinkt wiederum die 
Wasseraktivität und begünstigt dadurch das Wachstum einer grampositiven Flora. 
Diese ist durch graue bis graugrünliche Farbveränderungen und zunächst stumpfe, 
später feucht-schmierige, klebrige Oberflächenbeschaffenheit erkennbar, welche 
von muffig-dumpfigen, stickigen bis hin zu deutlich fäulnisartigen 
Geruchsabweichungen begleitet wird (REUTER, 1996; GRAU, 2001; RAY & 
BHUNIA, 2008). 
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7. Relevante Mikroorganismen in Lebensmitteln 
 
Mikroorganismen bewohnen unseren Körper und unsere Umwelt, daher ist es 
nicht verwunderlich, dass man verschiedene Hefen, Schimmelpilze, Viren, 
Bakterien und Einzeller auf Lebensmitteln findet. Oftmals wird in diesem 
Zusammenhang von guten und schlechten Mikroorganismen gesprochen. 
Unter gut versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch die Kulturen, die in der 
Lebensmittelherstellung eingesetzt werden, wie Starterkulturen in Rohwurst, 
Hefen bei Wein und Bier oder Milchsäurebakterien bei der Joghurtherstellung. 
Schlecht wird im Zusammenhang mit Verderb und Krankheitserregern verwendet 
(MONTVILLE & MATTHEWS, 2008).  
Der Keimgehalt im Muskelgewebe von gesunden lebenden Tieren ist äußerst 
gering, aber auf der Haut, dem Fell und den Klauen oder Hufen sowie im 
Gastrointestinaltrakt von Tieren findet man eine hohe Anzahl verschiedenster 
Bakterien. Die vorherrschenden Mikroorganismen sind Bakterien wie 
Staphylokokken, Mikrokokken und Pseudomonaden, Schimmelpilze und Hefen. 
Auf Schlachtkörpern von rotfleischigen, enthäuteten Tieren finden sich 
überwiegend hautassoziierte Keime, die beim Enthäuten die darunterliegenden 
Gewebe kontaminieren. Beim Schwein findet die Kontamination vor allem 
während der Entborstung statt. Auch während des weiteren Schlacht- und 
Zerlegeprozesses finden sich zahlreiche Rekontaminationsquellen wie Messer, 
Hände der Mitarbeiter oder jeglicher Kontakt mit Arbeitsoberflächen, Böden und 
Wänden (MONTVILLE & MATTHEWS, 2008).  
Der erste Schritt einer Kolonisierung ist die Anheftung an die Muskeloberfläche. 
Zunächst erfolgt eine reversible Anheftung durch Van-der-Waals-Kräfte oder 
andere physikochemische Faktoren, gefolgt von einer irreversiblen Bindung durch 
Bildung einer extrazellulären Polysaccharidschicht, der Glycocalyx 
(MONTVILLE & MATTHEWS, 2008).  
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Aerobe Gesamtkeimzahl: 
 
Die Detektion von Anzahl und Art der Mikroorganismen ist ein wichtiger Aspekt 
der Lebensmittelmikrobiologie. In diesem Sinne ermöglicht die aerobe 
Gesamtkeimzahl eine Abschätzung der Anzahl der im Lebensmittel enthaltenen 
Mikroorganismen. Abbildung 26 zeigt ein Beispiel eines bebrüteten Plate Count 
Agar (PC-Agar) zur Bestimmung der aeroben Gesamtkeimzahl. Wie der Name 
bereits impliziert, werden strikte Anaerobier bei dieser Methodik nicht erfasst. Im 
Laufe der Lebensmittelherstellung, dem Umgang mit Lebensmitteln oder der 
Lagerung steigt oder fällt die aerobe Gesamtkeimzahl. Rohe Lebensmittel wie 
zum Beispiel gekühltes Fleisch weisen stets einen Anstieg der aeroben 
Gesamtkeimzahl auf, wogegen bei getrockneten oder tiefgefrorenen Produkten die 
Keimzahl meist stagniert oder fällt. Die Gesamtkeimzahl ist stets vom 
Lebensmittel abhängig und kann von 10 koloniebildenden Einheiten pro Gramm 
(KbE/g) bis über 1.000.000 KbE/g reichen. Zu Beginn der 
Lebensmittelherstellung hat die Gesamtkeimzahl einen signifikanten Einfluss auf 
die Keimbelastung des Endproduktes. Daher resultieren aus der Verwendung 
mikrobiologisch minderwertiger Zutaten, schlechter Hygiene, Rekontamination 
und falschem Umgang mit den Produkten meist sehr hohe Keimzahlen (KLEER, 
2004; MONTVILLE & MATTHEWS, 2008).  
 
Abbildung 26: Plate Count Agar (PC-Agar) zur Bestimmung der 
Gesamtkeimzahl mit Keimbewuchs 
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Enterobacteriaceae: 
 
Enterobacteriaceae (Abbildung 27) sind 0,6-6 x 0,3-1 µm große aerobe und 
fakultativ anaerobe, oxidase- und gramnegative, katalasepositive, sporenlose 
Stäbchen, die beweglich oder unbeweglich sein können. Sie gehören zu einer 
heterogenen Gruppe von Bakterien, von der nur ein kleiner Teil obligat 
humanpathogen ist, während die überwiegende Anzahl fakultativ pathogen ist 
(TSCHÄPE et al., 2009). Salmonellen, als Mitglieder der Familie 
Enterobacteriaceae, sind beispielsweise in der Lage, Glucose zu fermentieren, 
Lysin, Arginin sowie Ornithin zu decarboxylieren und Schwefelwasserstoff zu 
bilden (KLEER, 2004).  
 
Abbildung 27: Enterobacteriaceae auf einem Violet Red Bile Glucose-Agar 
(VRBG-Agar) 
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Weit verbreitet sind Erkrankungen, die durch enterovirulente Escherichia-
coli(EVEC)-Stämme verursacht werden. EVEC gilt als eine der Hauptursachen 
der sogenannten Reisediarrhoe. Die inzwischen aufgrund ihrer Häufigkeit und der 
Schwere der Erkrankungen wichtigste Escherichia-coli-Pathogruppe stellt seit 
ungefähr zwei Jahrzehnten die enterohämorrhagische Escherichia-coli(EHEC)-
Gruppe dar (BÜLTE, 2004).  
 
Ebenfalls zur Familie der Enterobacteriaceae zählen das Genus Yersinia mit den 
drei humanpathogenen Spezies: 
- Yersinia pestis 
- Yersinia pseudotuberculosis 
- Yersinia enterocolitica 
Die kokkoiden bis pleomorphen zumeist alkalistabilen Stäbchen bilden mit 
Ausnahme von Yersinia pestis bei Temperaturen < 30 °C eine peritriche 
Begeißelung aus. Als Lebensmittelinfektionserreger ist lediglich Yersinia 
enterocolitica von Bedeutung. Mit dem Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes 
im Jahre 2001 sind Yersiniosen meldepflichtig. Im gleichen Jahr wurden 7.186 
Fälle amtlich registriert (KLEER, 2004).  
Das Genus Shigella wird ebenfalls der Familie der Enterobacteriaceae 
zugerechnet. Es handelt sich hierbei um unbewegliche und lactosenegative 
Bakterien. Diese hoch wirtsspezifischen Erreger sind lediglich für Menschen und 
einige Primaten pathogen. Registrierte Fälle von Shigellosen in Deutschland sind 
überwiegend auf Reisen in unterentwickelte Gebiete zurückzuführen und werden 
in erster Linie durch Shigella sonnei und Shigella flexneri verursacht. In der Regel 
treten Infektionen mit Shigella dysenteriae nur in den Tropen und Subtropen auf 
(KLEER, 2004).  
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 In Tabelle 4 sind häufiger vorkommende Enterobacteriaceae und ihre Habitate 
dargestellt. 
 
Tabelle 4: Übersicht über die häufigsten Enterobacteriaceae 
Genera Habitat Lebensmittel- 
    assoziierte Krankheiten 
Escherichia unterer Gastrointestinaltrakt von 
Menschen und warmblütigen Tieren und 
Vögeln 
nur pathogene Stämme 
  
Shigella Verdauungstrakt von Menschen und 
Primaten alle Spezies 
Salmonella Verdauungstrakt von Menschen, Tieren,  alle werden als pathogen  
  Vögeln und Insekten betrachtet  
Citrobacter Verdauungstrakt von Menschen, Tieren, 
Vögeln und Insekten, außerdem Erdboden, 
Wasser und Abwasser 
möglicher Opportunist 
  
    
Klebsiella Verdauungstrakt von Menschen, Tieren, 
Vögeln und Insekten, außerdem Erdboden, 
Wasser und Getreide 
möglicher Opportunist 
  
  
 
Enterobacter Verdauungstrakt von Menschen, Tieren, 
Vögeln  möglicher Opportunist 
  
weit verbreitet in der Natur, vor allem 
Pflanzen   
Erwinia vor allem in Pflanzen keine Assoziation 
Serratia Boden, Wasser, Pflanzen und Nager möglicher Opportunist 
Hafnia Verdauungstrakt von Menschen, Tieren, 
Vögeln und Insekten, außerdem Erdboden, 
Wasser und Abwasser 
keine Assoziation 
  
 
  
Edwardsiella kaltblütige Tiere und Wasser keine Assoziation 
Proteus Verdauungstrakt von Menschen, Tieren, 
Vögeln, auch Erdboden und verschmutztes 
Wasser 
möglicher Opportunist 
  
    
Providencia Verdauungstrakt von Menschen und Tieren  möglicher Opportunist 
Morganella 
Verdauungstrakt von Menschen, Tieren 
und Reptilien möglicher Opportunist 
Yersinia 
Verdauungstrakt von Menschen und 
Tieren, auch aus der Umwelt 
einige Spezies oder 
Stämme sind pathogen 
Xenorhabdus Nematoden   keine Assoziation 
Kluyvera Boden, Abwasser und Wasser möglicher Opportunist 
Tatumella menschlicher Atmungstrakt keine Assoziation 
 
Nach: RAY & BHUNIA (2008) 
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Milchsäurebakterien: 
 
Milchsäurebakterien produzieren relativ große Mengen an Milchsäure aus 
Kohlenhydraten. Es handelt sich überwiegend um Lactobacillen, welche 
mikroaerophile, grampositive, sporenlose, meist unbewegliche Stäbchen sind. 
Außerdem sind sie katalase-, cytochromoxidase- und meist nitritreduktasenegativ. 
Das Wachstumsoptimum liegt zwischen 30 °C und 40 °C, das pH-Optimum 
zwischen 5,5 und 6,2 (Abbildung 28). 
Neben Lactobacillen wird Milchsäure auch von Lactococcus, Leuconostoc, 
Pediococcus und Streptococcus thermophilus produziert (RAY& BHUNIA, 2008; 
HÖFFLER, 2009).  
 
 
Abbildung 28: Milchsäurebakterien auf Lactobacillus-Agar nach DE MAN, 
ROGOSA und SHARPE (MRS-Agar) 
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Einige Mikroorganismen, insbesondere Bakterien, Hefen oder Schimmelpilze, 
können sowohl erwünscht als auch nicht erwünscht sein (LEISTNER, 1985). So 
können bestimmte Mikroorganismen gezielt als sogenannte Starterkulturen zu 
Produkten zugesetzt werden. Im Gegensatz zu mikrobiellen Assoziationen 
sprechen DUBOS und SCHAENDLER (1960) von einer sogenannten „microbial 
interference“, einem Antagonismus zwischen den einzelnen Bakterienstämmen, 
so dass es zu Wachstumshemmungen oder Abtötung von einzelnen 
Bakterienkulturen durch andere kommen kann (GILL & NEWTON, 1978; JAY et 
al., 2003; JOFFRAUD et al., 2006). Dies spielt vor allem auch in Hinblick auf 
pathogene Mikroorganismen eine herausragende Rolle, die durch harmlose 
Milchsäurebakterien zurückgedrängt werden (KOSTRZYNSKA & BACHAND, 
2006). Die möglichen Mechanismen dieses Phänomens sind (HOLZAPFEL et al., 
1995; JAY, 1996; WILLIAMS-CAMPELL & JAY, 2002; JAY et al., 2003; 
RUSSO et al., 2006): 
- Produktion und Sekretion von Substanzen, die inhibitorisch oder letal auf 
andere mikrobiologische Zellen wirken, zum Beispiel organische Säuren, 
H2O2, Kohlendioxid, Bakteriozine oder die Erstellung eines Biofilms 
- Konkurrenz um Anheftungsstellen  
- Veränderung der Umweltbedingungen durch die Änderung im Oxidations-
Reduktionspotential und pH-Wert-Bereich 
- Konkurrenz um Sauerstoff und Nährstoffe 
 
In vielen Fällen sind gewünschte Mikroorganismen nicht zuverlässig im 
Rohmaterial enthalten oder die Bedingungen zur Unterdrückung unerwünschter 
Mikroorganismen lassen sich nicht exakt genug einstellen. In diesen Fällen wird 
das Rohmaterial mit Starterkulturen beimpft (LÜCKE & HECHELMANN, 1985). 
 
Die Anforderungen an die verwendeten Mikroorganismen sind:  
- Schnelligkeit beim Wachstum 
- Zuverlässigkeit beim Wachstum 
- Keine Schädigung der Qualität der Produkte oder der Gesundheit des 
Verbrauchers  
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Sie sollten keinesfalls folgende Eigenschaften aufweisen: 
- Pathogenität 
- Toxinogenität 
- Antibiotikabildung 
- Aminosäureabbau zu pharmakologisch aktiven Aminen oder 
Schwefelwasserstoff  
 
Ferner sollten Milchsäurebakterien möglichst wenig Wasserstoffperoxid und 
Essigsäure sowie keine gasförmigen Substanzen bilden (LÜCKE & 
HECHELMANN, 1985). In Abbildung 29 und Abbildung 30 sind die Aufgaben 
von Starterkulturen für Rohwürste und Rohschinken zusammengefasst. 
 
 
Abbildung 29: Aufgaben von Starterkulturen für Rohwurst (LÜCKE & 
HECHELMANN, 1985)  
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Abbildung 30: Aufgaben von Starterkulturen für Rohschinken (LÜCKE & 
HECHELMANN, 1985)  
 
 
Doch nicht nur erwünschte Mikroorganismen machen Rohwürste und 
Rohpökelwaren zu haltbaren Fleischerzeugnissen, LEISTNER (1984) entwickelte 
das sogenannte Hürden-Konzept, welches darauf beruht, dass die 
Mikroorganismen die vorhandenen Hürden aus intrinsischen und extrinsischen 
Faktoren nicht überspringen können und die Produkte somit mikrobiologisch 
stabil sind. 
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Abbildung 31: Hürden bei Rohwürsten (LEISTNER, 1985) 
 
Abbildung 31 stellt die Sequenz der Hürden bei Rohwürsten dar, durch die nicht 
nur die Fäulnisflora, sondern auch pathogene Keime wie Salmonellen, 
Clostridium botulinum oder Staphylococcus aureus gehemmt werden 
(LEISTNER, 1985).  
Durch den Einsatz von Milchsäurebakterien als Starterkulturen stellt das 
Auftreten von hohen Gesamtkeimzahlen und hohen Konzentrationen dieser 
spezifischen Mikroorganismen bei diesen Produkten keine Veranlassung zur 
Beanstandung dar. 
Neben den beschriebenen erwünschten Eigenschaften können 
Milchsäurebakterien aber auch Auslöser von Verderb zahlreicher Lebensmittel 
sein. Mikrobielle Enzyme spielen dabei eine wichtige Rolle, so können durch 
Proteasen, Oxidoreduktasen und Carboanhydrasen Peptidbindungen aufgespalten 
werden, Reduktionen und hydrolytische Spaltungen stattfinden,  und somit 
sensorsich meist auffällige Produkte entstehen. Beispiele sind Kohlenstoffdioxid, 
Indol, Skatol, Ammoniak und fadenziehende Dextrane und Levane. 
Heterofermentative Milchsäurebakterien produzieren überwiegen Milchsäure, 
aber auch Essigsäure, Ameisensäure und Kohlenstoffdioxid. Milchsäurebakterien 
sind in einigen Lebensmitteln auch in der Lage biogene Amine zu bilden zum 
Beispiel in Fischsaucen, Käse, Wein oder Sauerkraut (BAUMGART & BECKER, 
2004; FEHLHABER, 2004; HÖFFLER, 2009). 
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Hefen: 
 
Hefen sind oval, sphärisch oder länglich, ungefähr 5-30 x 2-10 µm groß und 
unbeweglich. Das Cytoplasma dieser Eucaryonten ist von fein granulierter 
Struktur, der Kern ist durch eine Membran klar definiert (RAY & BHUNIA, 
2008). Sie vermehren sich bis auf wenige Ausnahmen durch Sprossung, welche 
durch Bildung und Wachstum einer Ausstülpung der Zellwand erfolgt 
(BAUMGART & BECKER, 2004). Auch die Vermehrung durch Teilung und 
Stielbildung sowie sexuelle Vermehrung wurde bei Hefen beobachtet (YARROW 
& SAMSON, 2004). Die Anzucht erfolgt häufig mit Hilfe des in Abbildung 32 
gezeigten Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar (YGC-Agar). Durch die 
Zugabe von Chloramphenicol in den klaren gelblichen Nährboden wird die 
Begleitflora gehemmt (KLEIN, 2010).  
 
 
Abbildung 32: Hefewachstum auf YGC-Agar 
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Verderb durch Hefen erfolgt nach RAY & BHUNIA (2008) vor allem durch: 
- Candida verderben vor allem Lebensmittel mit hohem Säure-, Salz- 
und Zuckergehalt. Sie können Häute auf der Oberfläche von 
Flüssigkeiten bilden. Außerdem sind einige in der Lage, Ranzigkeit in 
Molkereiprodukten auszulösen. 
- Torulopsis ist zur Laktosefermentation befähigt und ist somit ein 
bedeutender Verderbserreger bei Milch. Außerdem werden 
Fruchtsaftkonzentrate und saure Lebensmittel verdorben. 
- Zygosaccharomyces verursachen den Verderb von stark sauren 
Lebensmitteln wie Soßen, Salatdressings, Ketchup, Senf und 
Mayonnaise.  
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Pseudomonaden: 
 
Pseudomonaden sind aerobe Stäbchenbakterien mit einer Größe von 0,5-1,0 x 1,5-
5,0 µm, die durch polare Begeißelung beweglich sind. Oxidasereaktionen sind 
uneinheitlich und Katalasereaktionen positiv (ROLLE & MAYR, 2002). Die 
psychrotrophen Keime vermehren sich nicht bei einem pH-Wert unterhalb von 
4,5. Sie sind im Boden und im feuchten Milieu sowie im Wasser selbst 
vorzufinden. Besonders verbreitet sind sie in unverarbeitetem Fleisch, Geflügel, 
Meeresfrüchten und Gemüse. Aufgrund ihrer lipolytischen und proteolytischen 
Eigenschaften werden Pseudomonaden zur Verderbsflora aller eiweißreichen, 
gekühlten Lebensmittel gezählt. Abbildung 33 zeigt das Wachstum von 
Pseudomonaden auf einem Cetrimid Fucidin Cephalosporin Agar (CFC-Agar). 
Bei der sensorischen Untersuchung zeigen Produkte mit einer hohen Anzahl von 
Pseudomonaden oftmals eine schleimige Oberfläche. Die Geruchsabweichung ist 
produktspezifisch: ranzig/faulig bei Milch, süß-fruchtig/faulig bei Fleisch 
(KLEIN, 2010).  
 
Abbildung 33: Wachstum von Pseudomonaden auf Cetrimid Fucidin 
Cephalosporin Agar (CFC-Agar) 
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8. Mikrobiologische Kriterien zur Beurteilung von 
Lebensmitteln 
Schon immer gab es Bestrebungen, mikrobiologische Sicherheit von 
Lebensmitteln anhand von festgelegten Grenz-, Warn- und Richtwerten zu 
gewährleisten. Diese Versuche wurden nicht nur bei Fleisch und 
Fleischerzeugnissen unternommen, sondern auch bei anderen Lebensmitteln wie 
beispielsweise Trinkwasser. Vorschläge für mikrobiologische Grenz-, Warn- und 
Richtwerte wurden zum Beispiel von folgenden Gremien und Arbeitsgruppen 
erarbeitet oder sind in folgenden Verordnungen festgelegt: 
- Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
(CMA) 
- Schweizer Hygieneverordnung 
- Austriacus 
- Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 
- Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) 
- Arbeitskreis der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der vom 
Tier stammenden Lebensmittel tätigen Sachverständigen (ALTS) 
- erfahrungsgestützte Grenzwerte von unabhängigen Laboratorien 
Gesetze und Verordnungen sind relativ starre Werkzeuge, die den Anforderungen 
zur Regulierung der Bedingungen zur Beurteilung von Lebensmitteln nicht 
gerecht werden können. Der stetige Fortschritt und die teilweise rasanten 
Veränderungen, die sich durch die internationale Ausrichtung der Märkte 
entwickelt haben, erfordern einen Pool von Werten, der stets auf dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft ist. Gleichzeitig müssen die herstellungsbedingten 
sortentypischen Abweichungen berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck wurden 
von verschiedensten Gremien, Verbänden und Arbeitsgruppen mikrobiologische 
Kriterien entwickelt, die zwar rechtlich nicht bindend sind, aber als Maßstab bei 
der Beurteilung zu Rate gezogen werden. Diese Werte sind nicht dauerhaft fixiert, 
sondern werden ständig neu diskutiert und überarbeitet (EISGRUBER & 
STOLLE, 2006). Rechtsnormen wie die Trinkwasserverordnung besitzen für alle 
Untersuchungseinrichtungen uneingeschränkte Gültigkeit und Anwendbarkeit. 
Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland finden überwiegend die 
Vorgaben der ALTS und DGHM Anwendung, soweit es sich um deutsche 
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Erzeugnisse handelt. Bei den hier verwendeten Grenzwerten handelt es sich 
sozusagen um eine Mischfunktion unter besonderer Berücksichtigung der 
praktischen Tätigkeit. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Richt-, 
Grenz- und Warnwerte nur in Ausnahmefällen eine Nulltoleranz beinhalten 
können, aber in der Regel einen Kompromiss zwischen Verbraucherschutz, 
Produktionseffizienz und Wirtschaftlichkeit darstellen (STOLLE & REUTER, 
1991).  
In der Europäischen Union und insbesondere der Bundesrepublik Deutschland 
steht die Lebensmittelüberwachung auf zwei Säulen. Neben der amtlichen 
Überwachung durch Veterinär- und Untersuchungsämter spielt die Eigenkontrolle 
eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt durch das Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004, in der der Lebensmittelunternehmer als Hauptverantwortlicher für 
Lebensmittelsicherheit bestimmt wird, treten private Labore als wichtige Partner 
der Lebensmittelindustrie auf. Für amtliche wie auch private 
Untersuchungsstellen sind Akkreditierungsmaßnahmen nach EN ISO/IEC 17025 
erforderlich. Die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 schreibt dies zwingend für 
amtliche Untersuchungsstellen vor. Private Laboratorien orientierten sich an 
dieser Verordnung. Im Gesamtkonzept zur Konformitätsbewertung der EG hat das 
Verfahren der Akkreditierung einen äußerst hohen Stellenwert. Den Grad der 
Kompetenz und Systematik in der Durchführung der Arbeit sowie der 
Dokumentation der Arbeitsergebnisse eines Prüflaboratoriums zu erhöhen und 
nach innen und außen sichtbar zu machen, gelten als Ziele der 
Akkreditierungsmaßnahmen. Nachgewiesen werden müssen die rechtliche 
Identifizierbarkeit, die Unparteilichkeit, die Unabhängigkeit und Integrität, um 
eine Akkreditierung zu erlangen. Des Weiteren muss im 
Qualitätssicherungshandbuch des Laboratoriums die technische Kompetenz 
nachgewiesen werden. Zudem verfolgte die Europäische Gemeinschaft von 
Anfang an die Strategie, dass über die rechtlich geforderten Eigenkontrollen 
hinaus die Lebensmittelindustrie einem umfassenden Konzept für Zertifizierung 
und Prüfwesen unterworfen wird. Allgemein wird Zertifizierung definiert als ein 
Verfahren, bei dem ein unparteiischer Dritter versichert, dass ein Erzeugnis oder 
Verfahren bestimmte Anforderungen erfüllt. Das Prüflaboratorium, aus dem die 
Daten für diese Untersuchung stammen, erfüllt sämtliche der oben aufgeführten 
Anforderungen. 
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Der Europäische Gerichtshof stellt das Zeugnis der Zertifizierung auf die gleiche 
Stufe wie ein amtliches Zeugnis (HILDEBRANDT, 2004). Zusätzlich muss für 
eine umfangreiche mikrobielle Diagnostik eine Genehmigung nach § 44 des 
Infektionsschutzgesetzes vorliegen, die das Arbeiten mit vermehrungsfähigen 
Krankheitserregern erlaubt. 
Als Partner der Lebensmittelindustrie unterstützten externe Dienstleister ihre 
Kunden in vielen Punkten: 
- Erstellung und Etablierung von HACCP-Konzepten 
- Betriebsbegehungen und -analysen 
- Erstellung von risikoorientierten Prüfplänen 
- Durchführung von Quartalsuntersuchungen 
- Hygienekontrollen, Stufenkontrollen und weitere Kontrollen durch 
mikrobiologische Untersuchungen 
 
Nach KRÄMER (2008) ist das Ziel von mikrobiologischen Untersuchungen die 
Überprüfung einer guten Herstellungspraxis durch: 
- Kontrolle der Lebensmittel auf deren gesundheitliche 
Unbedenklichkeit mit Hilfe der Detektion von pathogenen Keimen, 
Toxinen und Rückständen. 
- Untersuchungen von Hygieneindikatoren, um Rückschlüsse auf 
Betriebs- und Produktionshygiene ziehen zu können. 
 
Der Schutz des Verbrauchers genießt somit in Deutschland bei den 
Lebensmittelproduzenten oberste Priorität, nicht nur um den unbedenklichen 
Verzehr ihrer Produkte zu gewährleisten, sondern auch aufgrund des Interesses an 
optimaler Produktqualität (KÖSTER, 2010). 
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8.1. Rechtliche Grundlagen 
 
Im Rahmen der ersten Kapitel dieser Arbeit wurden einige Verordnungen und 
Gesetze bereits erwähnt. Aufgrund der enormen Bedeutung für 
Lebensmittelindustrie und -überwachung werden im Folgenden die wichtigsten 
Eckpunkte dieser Rechtsvorschriften aufgeführt. 
Das Lebensmittelrecht der Europäischen Union setzt sich aus einer Vielzahl von 
Verordnungen und Richtlinien zusammen. Am 12. Januar 2000 stellte die 
Kommission der EG das Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit vor. In den Jahren 
2002 bis 2004 wurden diese Konzeptionen in eine Reihe von EG-Verordnungen 
umgesetzt, welche die sogenannte Basisverordnung beinhaltet, die Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 (HEESCHEN, 2010b). 
Zusätzlich wurden drei Verordnungen, die als Hygienepaket bezeichnet werden 
und am 1. Januar 2006 in Kraft traten, eingeführt: 
- Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 
- Verordnung (EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschriften 
für Lebensmittel tierischen Ursprungs 
- Verordnung (EG) Nr. 854/2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften 
für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr 
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
 
Insbesondere sollte in diesem Kontext die Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über 
mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel beachtet werden, in der Ansätze 
eines risikoorientierten Konzeptes zu erkennen sind. 
 
Auch auf nationaler Ebene erfolgten Ergänzungen und Anpassungen der 
Vorschriften an das europäische Recht, wie in Abbildung 34 chronologisch 
dargestellt: 
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Abbildung 34: Ergänzung und Anpassung des nationalen Rechts 
(HEESCHEN, 2010b; RAVELHOFER et al., 2006)  
 
 
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für 
Lebensmittel: 
 
Diese Verordnung wurde am 22. Dezember 2005 im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht. Im Hinblick auf den gemeinsamen Markt wird durch diese 
Verordnung ein weites Feld an mikrobiologischen Kriterien im 
Lebensmittelbereich harmonisiert (RAVELHOFER et al., 2006). Grundlegendes 
Ziel des Lebensmittelrechts ist ein hohes Schutzniveau der Gesundheit der 
Bevölkerung, wie in der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung 
allgemeiner Grundsätze und Erfordernisse des Lebensmittelrechts, zur Errichtung 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit festgelegt ist. Demnach dürfen nicht sichere 
Lebensmittel nicht in Verkehr gebracht werden und müssen durch den 
Lebensmittelunternehmer vom Markt genommen werden. Allgemein sollten 
Lebensmittel keine Mikroorganismen oder deren Toxine oder Metaboliten in 
Mengen enthalten, die ein für die menschliche Gesundheit unannehmbares Risiko 
darstellen.  
 
27. April 2006: Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, und 
Futtermittelgesetzbuch
8. August 2007: Verordnung zur Durchführung von 
Vorschriften des gemeinschaftlichen 
Lebensmittelhygienerechts
3. Juni 2008: Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
Rahmenüberwachung
9. November 2009: Allgemeine 
Verwaltungsvorschriften Lebensmittelhygiene 
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In diesem Sinne ist in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über 
mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel mikrobiologisches Kriterium 
definiert als:  
„Ein Kriterium, das die Akzeptabilität eines Erzeugnisses, einer Partie 
Lebensmittel oder eines Prozesses anhand des Nichtvorhandenseins, des 
Vorhandenseins oder der Anzahl von Mikroorganismen und/oder anhand der 
Menge ihrer Toxine/Metaboliten je Einheit Masse, Volumen, Fläche oder Partie 
festlegt.“ 
Die Verordnung schreibt vor, dass Lebensmittelunternehmer sicherzustellen 
haben, dass die in Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 aufgeführten 
mikrobiologischen Kriterien eingehalten werden. Insbesondere ist darauf zu 
achten, dass die Lebensmittelsicherheitskriterien während der gesamten 
Haltbarkeitsdauer der Produkte unter Normalbedingungen eingehalten werden.  
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8.2. Arbeitskreis der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der 
vom Tier stammenden Lebensmittel tätigen Sachverständigen 
(ALTS) 
 
Wegen der besonderen Bedeutung für die deutsche Tierärzteschaft wird im 
Folgenden die Entwicklung des ALTS vorgestellt. 
Auf dem Symposium vom 8. bis 9. November 1961 in Gießen, veranstaltet auf 
Initiative des Arbeitsgebiets Lebensmittel der Deutschen Veterinärmedizinischen 
Gesellschaft (DVG), wurde eine Aussprache der Lebensmittel-Sachverständigen 
angeregt. Am 15. März 1963 fand die erste Sitzung des Arbeitskreises 
lebensmittelhygienischer tierärztlicher Sachverständiger unter dem Vorsitz von 
Prof. Dr. Beck statt. Ab der dritten Sitzung war der Tagungsort Berlin. 2004 
wurde der seit vielen Jahren praktizierende, interdisziplinär besetzte Arbeitskreis 
als ALTS benannt.  
Der ALTS ist ein Gremium der amtlichen, auf diesem Fachgebiet tätigen 
Sachverständigen der Untersuchungseinrichtungen in den Ländern sowie der 
Bundeswehr. Der Sachverstand von Mitarbeitern an relevanten 
Universitätsinstituten, Forschungseinrichtungen sowie von 
Gegenprobensachverständigen wird mit einbezogen. Die Aufgabe des Gremiums 
ist hauptsächlich die Harmonisierung der Beurteilung von 
Untersuchungsergebnissen sowie der Erfahrungs- und Meinungsaustausch im 
ALTS-Aufgabenbereich. Des Weiteren nimmt der Vorsitzende der ALTS als Gast 
an Sitzungen verschiedener Gremien teil, zum Beispiel bei der Arbeitsgruppe 
Fleisch- und Geflügelfleischhygiene und fachspezifische Fragen von 
Lebensmitteln tierischer Herkunft (AFFL). Dabei trägt er Probleme aus den 
Untersuchungsbereichen an die Arbeitsgruppen heran (HEITMANN, 2008). 
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Federführend ist die ALTS zuständig für: 
- Zusammensetzung der Lebensmittel tierischer Herkunft 
- Lebensmittelhygiene 
- Lebensmittelmikrobiologie 
- Viren in Lebensmitteln 
- Tierarzneimittel nach NRKP 
- Parasitologische, histologische und immunologische 
Lebensmittelanalytik 
 
In Anhang XI 1 findet sich eine Aufstellung von mikrobiologischen Werten, die 
im Rahmen eines Vortrags bei einer ALTS Arbeitstagung diskutiert wurde. Sie 
dient der Überwachung und privaten Sachverständigen als Diskussions- und 
Bewertungsgrundlage mikrobiologischer Ergebnisse. 
 
Wie bereits beschrieben sind sowohl die Werte des ALTS als auch der DGHM 
keine rechtsverbindlichen Vorgaben, sondern Empfehlungen, die auf 
sachverständigen Meinungen basieren und permanent im Fluss sind. Sie 
unterscheiden sich somit grundlegend von den gesetzlich geregelten Vorgaben, 
wie es sie beispielsweise für pathogene Keime gibt. Sie unterscheiden sich also 
ebenfalls von Grenzwerten für Rückstände wie beispielsweise Dioxin, das 
kürzlich in den Fokus der Verbraucher und Medien gerückt ist. Um den Ablauf 
der Anpassungen der Empfehlungen beim ALTS zu verdeutlichen, wird die 
Entscheidungskaskade in Abbildung 35 schematisch dargestellt: 
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Abbildung 35: ALTS-Entscheidungskaskade 
 
Änderungen können jederzeit durch Anträge von Sachverständigen angeregt 
werden, doch nicht immer erfolgt eine Beschlussfassung, wie das Beispiel einer 
oberbayerischen Metzgerei zeigt, bei der ein Fall von EHEC auftrat und 
anschließend die in Abbildung 35 gezeigte Kaskade vollständig durchlaufen 
wurde. Es kam nicht zu einer Beschlussfassung, sondern lediglich zu einer 
Weiterleitung an das damalige Bundesinstitut für gesundheitlichen 
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin. Von dieser Institution ist bis heute 
keine entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung an das Gremium gesendet 
worden (STOLLE et al., 2005).  
 
Ereignis in der Wirtschaft
Wirtschaftsunternehmen ersucht wissenschaftliche Einrichtung um 
Lösungsmöglichkeiten
Wissenschaftliche Einrichtung stellt Antrag beim ALTS auf Änderung
Besprechung im ALTS-Gremium
Fassung eines Beschlusses
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8.3.  Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) 
 
Seit 1988 veröffentlicht die Fachgruppe Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene 
der DGHM für verschiedene Lebensmittel mikrobiologische Richt- und 
Warnwerte zur Beurteilung von Lebensmitteln. Unter Berücksichtigung von 
geltendem nationalem und europäischem Recht erstellt die Fachgruppe, bestehend 
aus Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Überwachung, eine objektivierte 
Beurteilungsgrundlage zur Bewertung des mikrobiologischen und hygienischen 
Status von Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen. Bei der Festlegung der 
Richt- und Warnwerte wurden spezifische Rezeptur- und Herstellungsverfahren 
beachtet. Grundlage sind Art und Anzahl von Mikroorganismen mit Relevanz im 
gesundheitlichen Verbraucherschutz. Zu beachten ist, dass sich alle Werte nur auf 
Produkte beziehen, die sich im Verkehr befinden. Richtwerte geben einen 
Überblick über das bei Einhaltung einer guten Hygienepraxis, zu erwartende 
Spektrum und die Anzahl der Keime. Die DGHM empfiehlt, dass bei Einhaltung 
des Richtwertes Lebensmittel aus mikrobiologischer Sicht stets als frei 
verkehrsfähig zu beurteilen sind. Wird eine Richtwertüberschreitung bei 
betriebsinternen Kontrollen festgestellt, so deutet dies auf Schwachstellen im 
Herstellungsprozess hin. Es sollten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Hygienesituation getroffen und eine Überprüfung der etablierten 
Präventivmaßnahmen vorgenommen werden. Für einige Verderbsorganismen sind 
keine Warnwerte angegeben, im Fall einer Überschreitung des Richtwerts sollten 
in diesen Fällen weitere Untersuchungen wie sensorische Prüfungen zur 
Beurteilung herangezogen werden. Die Überschreitung von Warnwerten ist ein 
Indiz, dass Prinzipien der guten Hygienepraxis verletzt wurden und somit der 
Lebensmittelhersteller tätig werden sollte. Bei den Werten der DGHM ist der 
Richtwert gleichbedeutend mit „m“ und der Warnwert gleichbedeutend mit „M“ 
entsprechend den Vorgaben der International Commission on Microbiological 
Specifications for Food (ICMSF, 1986). Eine Übersicht über die veröffentlichten 
DGHM-Werte für Fleischerzeugnisse ist im Anhang XI 2 zu finden (INTERNET 
2011/1). 
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9. Zusammenhang von mikrobiologischen und sensorischen 
Befunden von Fleischerzeugnissen 
 
Wie bereits in der Einleitung als Arbeitsweg postuliert, werden in dieser 
Untersuchung ausschließlich Proben, deren sensorisches Untersuchungsergebnis 
einwandfrei ist, auf ihren mikrobiologischen Status hin betrachtet. Zur 
Untersuchung dieser Thematik wurden mehrere wissenschaftliche Projekte 
initiiert. So befassten sich STOLLE und BABBEL (2001) sowie SCHALCH und 
RUDOLFF (2009) mit der Fragestellung auch in praktischer Hinsicht. Diese 
Ansätze führten allerdings nicht zum Nachweis eines direkten Zusammenhangs 
zwischen Mikrobiologie und Sensorik. Erfolgversprechender scheinen dagegen 
die Ansätze einer Arbeitsgruppe in Helsinki, die nachweisen konnte, dass unter 
bestimmten Bedingungen Mikroorganismen andere Eigenschaften hinsichtlich 
Schleimbildung oder Geruchsentwicklung ausprägen konnten. Dies zeigt, dass es 
sich hier um eine äußerst diffizile Materie handelt, da bereits minimale 
Unterschiede im ökologischen Milieu der Mikroorganismen zu derartigen 
Änderungen führen können. Diese Untersuchungen erfolgten allerdings 
ausschließlich an finnischer Ringwurst. Inwieweit dieses Modell auf komplexere 
deutsche Erzeugnisse übertragen werden kann, ist in weiteren Untersuchungen 
abzuklären (AUTIO, 2003; TUOMINEN, 2008). 
Die umgekehrte Vorgehensweise, also sensorisch zu beanstandende Proben einer 
mikrobiologischen Untersuchung zu unterziehen, macht in der Routineanalytik 
keinen Sinn, da das Produkt ohnehin nicht verkehrsfähig ist. Zur Verdeutlichung 
und Abrundung sind in Tabelle 5 vier Produkte beispielhaft aufgeführt, bei denen 
ausnahmsweise auf ausdrücklichen Kundenwunsch zur Darstellung der 
Verderbsflora, trotz sensorisch abweichendem Ergebnis, ein mikrobiologischer 
Status erhoben wurde. Es zeigen sich klassische sensorische Verderbsparameter, 
flankiert von typischen mikrobiologischen Befunden. Diese Ergebnisse stehen in 
Einklang mit Untersuchungen von BABBEL (2001), die für einen 
mittelständischen Filialbetrieb die gesamte Herstellungspalette untersuchte (n = 
62). Bei den Proben mit abweichender Sensorik (38,8 %) zeigte sich das gleiche 
Keimspektrum wie in dieser Untersuchung: aerobe Gesamtkeimzahl zwischen 
1,00 x 106 und 1,00 x 109 und Milchsäurebakterien bei 1,2 x 107. 
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Tabelle 5: Sensorisch abweichende Proben mit mikrobiologischem Status 
 
 
 
 
 
 
 Labor-
nummer Produkt Sensorik 
aerobe 
Gesamtkeimzahl Milchsäurebakterien Enterobacteriaceae 
       [KbE/g]  [KbE/g]  [KbE/g] 
E08-
040508 
Thüringer 
Rostbratwurst 
alt, 
verdorben >1,00E+07 >1,00E+07 <100 
E09-
030109 
Lyoner 
Scheiben schleimig >1,00E+07 >1,00E+07 <100 
E10-
050269 
Thüringer 
Rostbratwurst schleimig >1,00E+07 2,10E+06 >1,0E+06 
E11-
010002 Putenbrustfilet schleimig >1,00E+07 >1,00E+07 <100 
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III. MATERIAL UND METHODEN 
Diese Untersuchung befasst sich mit sensorisch einwandfreien Proben und deren 
mikrobiologischem Status. Die umgekehrte Vorgehensweise wird in der 
Routineanalytik nur selten durchgeführt und wird an Beispielen in Kapitel II. 9 
dargestellt. 
1. Untersuchungen im Prüflaboratorium 
 
Alle für diese Arbeit verwendeten Daten und Ergebnisse stammen aus einem 
süddeutschen Laboratorium, das nach DIN EN ISO 17025:2005 durch die 
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover (AKS) akkreditiert ist. Begutachtet 
wird neben der fachlichen Kompetenz auch das Qualitätsmanagementsystem des 
Laboratoriums (INTERNET 2005/1). Dabei bedeutet die Erfüllung der 
Anforderungen nach DIN EN ISO 17025:2005, dass das Labor sowohl die 
technische Kompetenz als auch die benötigten Managementsystemanforderungen, 
basierend auf den Prinzipien von ISO 9001:2008, aufweist, um konstant 
rechtsgültige Ergebnisse zu liefern.  
 
1.1. Allgemeines 
 
Im Prüflaboratorium werden  
- beschreibende sensorische 
- bakteriologische 
- chemische 
- immunologische 
- molekularbiologische 
- histologische 
Untersuchungen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, 
Futtermitteln, Trinkwasser und Hygieneumfelduntersuchungen durchgeführt. 
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Das Labor zur Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen trägt 
eine besondere Verantwortung, weil die Ergebnisse derartiger Untersuchungen im 
Spannungsfeld zwischen den vom Staat sehr hoch angesetzten Anforderungen an 
den Schutz der Verbraucher und der Rechtssicherheit der Betroffenen, wie 
Lebensmittelhersteller und Handel, stehen. Untersuchungsergebnisse können 
außerdem Grundlage für wirtschaftliche Entscheidungen von großer Tragweite 
sein und bei Beanstandungen zu erheblichen Konsequenzen für die 
Rechtsunterwerfung führen. An die Untersuchungen des Labors sind daher 
höchste Ansprüche zu stellen. Durch kritische Überprüfung von 
Untersuchungsergebnissen muss die höchstmögliche Gewähr für die Richtigkeit 
der Ergebnisse und der daraus resultierenden Beurteilung gegeben werden. Jeder 
Schritt der Leistungserbringung muss deshalb dokumentiert werden und 
nachvollziehbar sein. 
Des Weiteren werden folgende Maßnahmen ergriffen: 
- Es werden ausschließlich amtlich vorgeschriebene oder anderweitig 
standardisierte Untersuchungsverfahren angewendet. 
- Das Personal wird für die Durchführung der Untersuchungen 
qualifiziert und regelmäßig fortgebildet. 
- Arbeiten erfolgen ausschließlich nach den schriftlich vorliegenden 
Protokollen. 
- Durch geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen wie interne Audits, 
interne Vergleichsuntersuchungen, externe Ringuntersuchungen und 
Laborvergleichsuntersuchungen wird sichergestellt, dass die 
Ergebnisse richtig sind. 
- Die Methodik der Qualitätssicherung wird ständig aktualisiert und den 
Bedürfnissen des Labors angepasst. 
 
Außerdem verpflichtet sich die Leitung des Laboratoriums zur Erfüllung der DIN 
EN ISO/ EC 17025. 
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1.2. Qualitätssicherung im Labor 
 
Das Qualitätsmanagement-System im Laboratorium soll die Vertrauenswürdigkeit 
und Zuverlässigkeit der Untersuchungsergebnisse sicherstellen und die Befunde 
vergleichbar machen. Es umfasst alle Maßnahmen, um diese Ziele zu 
gewährleisten. Im Rahmen der Qualitätssicherungsmaßnahmen besteht ein 
Qualitätsmanagement-Handbuch nach DIN EN ISO/IEC 17025, welches sich aus 
zwei Teilen zusammensetzt, wie in Abbildung 36 zu sehen ist. 
- Teil 1: Management- und Systemaufgaben 
- Teil 2: Prozessbeschreibungen 
Außerdem werden unter anderem Arbeits- und Prüfanweisungen, Checklisten, 
Formulare und Analysenaufzeichnungen erstellt. 
 
Abbildung 36: Struktur des Qualitätsmanagementsystems 
 
 
Teil 1 des Qualitätsmanagementhandbuches dient zur Darstellung des 
eingeführten Managementsystems gegenüber den Kunden und den eigenen 
Mitarbeitern. 
Teil 2 des Qualitätsmanagementhandbuches und die Ebene der 
Arbeitsanweisungen enthalten die Ablauforganisation und spezifisches Know-
how des Unternehmens.  
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1.3. Durchführung der mikrobiologischen Untersuchungen 
 
Alle durchgeführten Untersuchungen basieren auf den vorgeschrieben Methoden 
gemäß der amtlichen Sammlung von Untersuchungsmethoden nach § 64 LFGB. 
In Tabelle 6 sind die entsprechenden Methoden und verwendeten Nährmedien 
dargestellt. 
 
Tabelle 6: Übersicht über die mikrobiologischen Methoden 
Parameter Nährboden Untersuchungsverfahren 
nach §64 LFGB oder ISO 
Bebrütungsdauer / 
Temperatur 
Gesamtkeimzahl PCA L 06.00-18  30 °C / 72 h 
Enterobacteriaceae VRBG L 06.00-24 37 °C / 24 h 
Milchsäurebakterien MRS L 06.00-35 30 °C / 27 h 
Hefen YGC ISO 13681:1995 25 °C / 120 h 
Pseudomonaden CFC L 06.00-43 30 °C / 24 h 
  
Bei allen eingesetzten Nährböden handelt es sich um Fertignährmedien der Firma 
Oxoid (Wesel, Deutschland). 
Das Probenmaterial wird automatisch mit sterilem Peptonwasser im Verhältnis 
1:9 verdünnt. Die Zerkleinerung und Homogenisierung des Probenmaterials 
erfolgt in einem sterilen Plastikbeutel mit Hilfe einer Beutel-Walkmaschine, dem 
sogenannten Smasher (AES Chemunex, Bruz Cedex, Frankreich). Der Ansatz der 
Proben wird mit Hilfe eines Spiralplattensystems Modell Eddy-Jet (IUL 
Instruments GmbH, Königswinter, Deutschland) durchgeführt. Bei diesem 
Verfahren wird durch Unterdruck die verdünnte Probenlösung in eine sterile 
Einmalspritze eingesogen. Anschließend wird die Probenflüssigkeit in einer 
Spiralspur logarithmisch auf die Oberfläche der spezifischen Agar-Platte 
aufgetragen. Von der Mitte zur Außenseite der Platte lagert die Spritze 
abnehmende Mengen der Probenflüssigkeit ab, so dass im äußeren Bereich die 
Koloniedichte abnimmt.  
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Ausgewertet werden die entsprechend bebrüteten Platten (Tabelle 6) mit dem 
Countermat Flash (IUL Instruments GmbH, Königswinter, Deutschland). Es 
handelt sich hierbei um automatisierte digitalkameragestützte Koloniezähler, die 
alle auf den Nährböden enthaltenen Kolonien photooptisch erfassen und 
auswerten. 
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1.4.  Durchführung der sensorischen Untersuchungen 
 
Die Durchführung der sensorischen Prüfungen erfolgt in einer störungsfreien 
Umgebung unter konstanten Verhältnissen: 
- Die Farben im Sensoriklabor beeinflussen weder die Proben noch die 
Prüfpersonen und sind äußerst neutral. 
- Die Beleuchtung erfolgt gleichmäßig ohne Schattenbildung mit 
Tageslichtleuchten, direkte Sonneneinstrahlung wird vermieden. 
- Die relative Luftfeuchte wird auf 40-50 % konstant gehalten. 
- Lärmbelästigung wird durch verschiedene Maßnahmen wie spezielle 
Bodenbeläge vermieden. 
- Um den Einfluss von Fremdgerüchen auf die Proben zu minimieren, 
werden spezielle geruchsneutrale Reinigungsmittel verwendet und der 
Raum mit Hilfe des Belüftungssystems als Überdruckraum betrieben. 
 
Die sensorischen Prüfungen werden von mindestens zwei geschulten Prüfern 
durchgeführt. Bei Abweichungen wird stets ein dritter Sachverständiger 
hinzugezogen. Der Großteil des Prüfpersonals, das sich aus 
Lebensmittelchemikern, einem Lebensmitteltechnologen, einem Biologen und 
einem Tierarzt zusammensetzt, hat bereits an DLG-Prüfungen teilgenommen, 
einige sind im Besitz eines DLG-Prüferpasses. Die Prüfungen erfolgen anhand 
eines modifizierten Verfahrens nach DLG-Prüferleitlinien und -Prüfschemata aus 
den entsprechenden Jahren. Aktuell wird die Ausgabe 2011, 2. Auflage Dezember 
2010 beruhend auf DIN 10964 „Einfache beschreibende Prüfung“, DIN 10975 
„Expertengutachten“ und DIN 10969 „Beschreibende Prüfung mit anschließender 
Qualitätsbewertung“ eingesetzt. 
Da sich diese Untersuchung nur mit sensorischen Abweichungen aufgrund von 
mikrobiellem Verderb befasst, wurden alle Proben, die anderweitige sensorische 
Mängel aufwiesen, als obB gewertet, auch wenn diese nach DLG-Kriterien keine 
Wertung von 5,0 erreicht haben. 
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1.5. Untersuchungsmaterial 
 
Die Auswertung der Daten erfolgte von Proben einer zweijährigen 
Untersuchungsperiode, die sich über den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis zum 30. 
Juni 2009 ersteckte, wobei nur sensorisch einwandfreie Produkte einer 
mikrobiologischen Untersuchung unterzogen wurden. Aus der enormen Vielfalt 
der Fleischerzeugnisse in Deutschland und Europa wurden sechs große 
Produktgruppen ausgewählt: Rohwurst, Rohpökelwaren, Brühwurst, Kochwurst, 
Kochpökelwaren und marinierte Rohfleischprodukte. 
Insgesamt wurden 13.436 Proben untersucht, davon waren 1.429 
Rohwurstproben, 276 Rohpökelwaren, 6.200 Brühwurstproben, 1.096 
Kochwurstproben, 1.944 Kochpökelwaren und 2.502 marinierte 
Rohfleischprodukte. 
95 % der Proben, die dieser Untersuchung zugrunde liegen, stammen von etwa 
200 verschiedenen Herstellern. Eine genaue Festlegung der Zahl der Hersteller, 
deren Produkte in diese Dissertation eingingen, ist aus technischen Gründen nicht 
möglich. 
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2. Auswertung der Laborergebnisse 
2.1. Allgemeines 
 
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt in Absprache mit dem Statistischen 
Beratungslabor des Instituts für Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität 
München unter der Leitung von Prof. Dr. H. Küchenhoff. Für diese Dissertation 
werden ausschließlich sensorisch einwandfreie Proben herangezogen, die 
anschließend auf ihre mikrobiologische Beschaffenheit überprüft werden. 
Wie bereits in Kapitel II. 5 beschrieben, handelt es sich bei sensorischen 
Untersuchungen um Prüfungen, bei denen individuelle Faktoren großen Einfluss 
auf die Ergebnisse haben können. Die DLG ist sich dieses Problems bewusst und 
arbeitet ständig an Verbesserungen der Prüfabläufe. Aktuell wird bei 
Qualitätswettbewerben die sogenannte „Einzelprüfung mit Konsensfindung“ bei 
einzelnen Gruppen getestet, um die Objektivität der Ergebnisse zu erhöhen. Aus 
statistischer Sicht erscheint bei solch individuellen Prüfungen die Bildung von 
Mittelwerten als nicht aussagekräftig und sinnvoll. Infolgedessen wurde in dieser 
Arbeit der Weg der deskriptiven Auswertung der Ergebnisse gewählt. 
Da aufgrund der bereits in Kapitel II. 6 beschriebenen 
herstellungstechnologischen Maßnahmen ein regionaler und saisonaler Einfluss 
auf die in dieser Arbeit untersuchten Produkte zu vernachlässigen ist, wird im 
Folgenden auf eine explizite Erörterung dieser Thematik verzichtet. 
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2.2. Mikrobiologische Kriterien 
 
Die Bewertung der mikrobiologischen Qualität der Proben erfolgt anhand von 
Kriterien, die in einem akkreditierten süddeutschen Labor durch jahrelange 
Sachverständigentätigkeit und konstant hohes Probenaufkommen erhoben 
wurden, sowie unter Berücksichtigung der Empfehlungen der DGHM und des 
ALTS. Diese Kriterien finden in dieser Form jedoch nur in der vorliegenden 
Studie Anwendung. Des Weiteren wurden aus technischen Gründen bei Rohwurst 
die Grenzwerte für streichfähige Ware gewählt, da es in dem Laborinformations- 
und Managementsystem (LIMS), das in diesem Laboratorium verwendet wird, per 
se keine Auswerte- oder Statistikfunktionen gibt und somit aus den Daten keine 
Differenzierung zwischen schnittfester und streichfähiger Ware möglich ist. Für 
die hier vorliegende Fragestellung ist es unerheblich, ob Aufschnitt oder 
Stückware untersucht wird, da für sensorische Abweichungen immer ein gewisser 
Gehalt an Mikroorganismen in den entsprechenden Produkten vorliegen muss. 
Die Differenzierung bei den Werten der DGHM und ALTS gründet darauf, dass 
das Kontaminationsrisiko bei aufgeschnittener Ware deutlich höher ist als bei 
Stückware.  
Grenzwert ist definiert als die Menge von Mikroorganismen oder 
Stoffwechselprodukten, bei deren Überschreitung ein Produkt nicht ausreichend 
oder zufriedenstellend ist. Die mikrobiologischen Kriterien in dieser Arbeit 
entsprechen dieser Definition und werden im Folgenden, obwohl sie rechtlich 
nicht bindend sind, als Grenzwert bezeichnet. Proben, deren Keimgehalt gleich 
dem Richtwert ist, sind stets zufriedenstellend. Die Werte sind annehmbar, wenn 
nicht mehr als die vorgegebene Zahl „c“ der Proben zwischen m und M liegt und 
der Grenzwert M von keiner Probe überschritten wird. (BAUMGART & 
BECKER, 2004). 
Der Warnwert gibt den Keimgehalt an, bei dessen Überschreitung die amtliche 
Lebensmittelüberwachung die erforderlichen lebensmittelrechtlichen Maßnahmen 
unter Wahrung der rechtlichen Verhältnismäßigkeit der Mittel ergreift (GRÄFE et 
al., 1988). 
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Tabelle 7: Mikrobiologische Grenzwerte für Brühwurst, Kochwurst und 
Kochpökelware 
Untersuchungsparameter   [KbE/g] 
    
aerobe Gesamtkeimzahl   1 x 107 
Milchsäurebakterien   1 x 107 
Enterobacteriaceae   1 x 104 
Pseudomonaden   1 x 107 
Hefen   1 x 105 
 
Die Grenzwerte für Brühwurst, Kochwurst und Kochpökelware (Tabelle 7) 
basieren auf dem Entwurf einer Empfehlung der DGHM vom 08.06.2010. Es 
wurden aus bereits oben erwähnten Gründen stets die Werte für Aufschnitt 
herangezogen. Da mit Ausnahme von Enterobacteriaceae keine Warnwerte 
existieren, wurden die entsprechenden Richtwerte zugrunde gelegt und, um einen 
Grenzwert zu erhalten, auf die nächsthöhere Zehnerpotenz erhöht. Für 
Pseudomonaden bestehen für diese Produktgruppen weder Vorschläge für Richt- 
noch Warnwerte. Deshalb erfolgte die Bewertung auf Basis des Richtwertes für 
gewürztes Hackfleisch und wurde ebenfalls auf die nächste Zehnerpotenz erhöht. 
 
Tabelle 8: Mikrobiologische Grenzwerte für Rohwurst 
Untersuchungsparameter   [KbE/g] 
    
Enterobacteriaceae   1 x 104 
Pseudomonaden   1 x 107 
 
Die Grenzwerte für Rohwurst (Tabelle 8) sind entsprechend den Warnwerten der 
DGHM für streichfähige Rohwürste gewählt. Eine Bewertung der aeroben 
Gesamtkeimzahl, der Milchsäurebakterien und des Gehalts an Hefen ist aus den 
bereits beschriebenen technologischen Gründen beim Einsatz dieser 
Mikroorganismen als Starterkulturen irrelevant. Die Festlegung des Wertes für 
Pseudomonaden erfolgte analog zu der Festlegung bei Brühwurst, Kochwurst und 
Kochpökelware. 
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Tabelle 9: Mikrobiologische Grenzwerte für Rohpökelwaren 
Untersuchungsparameter   [KbE/g] 
    
Enterobacteriaceae   1 x 103 
Pseudomonaden   1 x 107 
 
Die Grenzwerte für Rohpökelware (Tabelle 9) sind entsprechend den Warnwerten 
der DGHM für Rohpökelwaren gewählt. Eine Bewertung der aeroben 
Gesamtkeimzahl, der Milchsäurebakterien und des Gehalts an Hefen ist aus den 
bereits beschriebenen technologischen Gründen beim Einsatz dieser 
Mikroorganismen als Starterkulturen irrelevant. Die Festlegung des Wertes für 
Pseudomonaden erfolgte analog zu der Festlegung bei Brühwurst, Kochwurst und 
Kochpökelware. 
 
Tabelle 10: Mikrobiologische Grenzwerte für marinierte Rohfleischprodukte 
Untersuchungsparameter   [KbE/g] 
    
aerobe Gesamtkeimzahl   1x107 
Milchsäurebakterien   1x107 
Enterobacteriaceae   1x105 
Pseudomonaden   1x107 
Hefen   1x105 
 
Die Grenzwerte für marinierte Rohfleischprodukte (Tabelle 10) wurden in 
Ermangelung von Vorgaben an die Warn- und Richtwerte der DGHM für 
gewürztes Hackfleisch angelehnt. Auch bei dieser Produktgruppe wurden 
Grenzwerte aus Richtwerten erstellt, indem die entsprechenden Werte auf die 
nächsthöhere Zehnerpotenz erhöht wurden. Der Wert für Milchsäurebakterien 
wurde analog zu den Werten der anderen Produktgruppen mit der aeroben 
Gesamtkeimzahl gleichgesetzt. Da es für Hefen auch für gewürztes Hackfleisch 
keine Richt- oder Warnwerte gibt, wurde der Grenzwert analog zu Brühwurst, 
Kochwurst und Kochpökelware auf 1 x 105 festgesetzt. 
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Beim Erreichen oder bei der Überschreitung eines oder mehrerer der in Tabelle 7, 
Tabelle 8, Tabelle 9 oder Tabelle 10 genannten Werte wurde für diese Studie der 
mikrobiologische Status der Probe grundsätzlich als beanstandungswürdig 
erachtet. Der Begriff der „Beanstandung“ wird üblicherweise von der amtlichen 
Überwachung verwendet. In dieser Monografie wird er für Proben verwendet, die 
die für diese Studie festgelegten mikrobiologischen Grenzwerte überschreiten. 
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IV. ERGEBNISSE 
 
Auch vor der Lebensmittelbranche macht die Wirtschaftskrise keinen Halt. 
Einsparungen werden in allen Bereichen gemacht, auch bei Laboruntersuchungen. 
Probenpläne werden risikoorientiert und kosteneffizient gestaltet. Es macht in der 
Routineanalytik keinen Sinn, Kosten für mikrobiologische Untersuchungen zu 
verursachen, wenn die Proben bereits sensorisch abweichen. Dies ist der Grund, 
weshalb in dieser Monografie ausschließlich Proben mit einwandfreier Sensorik 
und mikrobiologisch veränderten Werten ausgewertet werden. Dies soll nicht 
ausschließen, dass der umgekehrte Fall auftritt. 
Bei einer derartigen Betrachtung ist nicht allein die absolute Anzahl an Mikroben 
entscheidend, sondern die spezifische Zusammensetzung der Mikroflora. Ist dabei 
der Anteil nicht pathogener Spezies sehr hoch, kann dies sensorisch den bereits 
genannten nicht abweichenden Befund bewirken. Umgekehrt kann selbst bei einer 
kleinen Menge bestimmter Mikroorganismen, die erhebliche sensorische 
Veränderungen bewirken, eine Probe durch Geruch, Schleimbildung und ähnliche 
Phänomene stark abweichen. Die besondere Problematik besteht zusätzlich darin, 
dass solche leicht erfassbaren Abweichungen in der Regel nicht durch pathogene 
Mikroorganismen verursacht werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
eigentlich gerade bei den nicht auffälligen Proben mikrobiologisch untersucht 
werden sollte, da sich dahinter pathogene Erreger verbergen können. 
Üblicherweise werden mikrobiologische Ergebnisse nicht in Prozent angegeben. 
Hier ist es allerdings die Methode der Wahl, um darzustellen, in welcher 
Häufigkeit die entsprechenden Keimgruppen bei Beanstandungen vorkommen 
oder welchen Anteil sie an der Gesamtheit der untersuchten Proben haben. 
Alle in dieser Studie gewonnenen Beanstandungsquoten beziehen sich lediglich 
auf die vorliegende Arbeit und sind nicht repräsentativ für die Höhe der 
Beanstandungsquoten des Prüflaboratoriums. Eine Übersicht über die detaillierten 
Ergebnisse findet sich in Anhang XI 4. 
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1. Zweites Halbjahr 2007 
 
Tabelle 11: Übersicht zweites Halbjahr 2007 
  2007 obB  2007 beanstandet 2007 gesamt 
  
   Brühwurst 1206 332 1538 
Kochpökelware 195 163 358 
Kochwurst 169 31 200 
Rohpökelware 80 0 80 
Rohwurst 379 2 381 
Marinierte 
Rohfleischprodukte 667 258 925 
  
   Summe 2696 786 3482 
 
 
Tabelle 12: Prozentuale Übersicht zweites Halbjahr 2007 
  2007 % beanstandet 2007 % obB 
  
  Brühwurst 21,59 78,41 
Kochpökelware 45,53 54,47 
Kochwurst 15,50 84,50 
Rohpökelware 0,00 100,00 
Rohwurst 0,52 99,48 
Marinierte 
Rohfleischprodukte 27,89 72,11 
Summe 22,57 77,43 
 
 
Von den insgesamt 3482 im zweiten Halbjahr 2007 untersuchten Proben, deren 
sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 786 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von 
22,57 %. Die höchste Beanstandungsrate war bei Kochpökelwaren zu 
verzeichnen, 45,53 %, die niedrigste bei Rohpökelware, 0,00 % (Tabelle 11 und 
Tabelle 12). 
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Brühwurst: 
Von den insgesamt 1538 im zweiten Halbjahr 2007 untersuchten 
Brühwurstproben, deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, 
überschritten 332 Proben mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem 
prozentualen Anteil von 21,59 % (Tabelle 11 und Tabelle 12). 
 
In den nachfolgenden Tabellen beziehen sich alle Prozentangaben auf den Anteil 
an der Gesamtzahl der Beanstandungen der entsprechenden Produktgruppen. 
 
Tabelle 13: Beanstandungen Brühwurst zweites Halbjahr 2007 nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2007 
Gesamt: 332 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 284 44 214 30 4 
in % 85,54 13,25 64,46 9,04 1,20 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
85,54 % (284) der 332 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 64,46 % (214) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Am seltensten wurde bei Pseudomonaden der Grenzwert 
überschritten: 4 Proben (1,20 %)(Tabelle 13). 
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 Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 63,55 % (211) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei den 
Kombinationen von Milchsäurebakterien und Pseudomonaden sowie Hefen und 
Pseudomonaden (Tabelle 14, Tabelle 15 und Tabelle 16). 
 
Tabelle 14: Beanstandungen Brühwurst zweites Halbjahr 2007 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 20 211 9 4 
in % 6,02 63,55 2,71 1,20 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 15: Beanstandungen Brühwurst zweites Halbjahr 2007 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 6 2 4 
in % 1,81 0,60 1,20 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 16: Beanstandungen Brühwurst zweites Halbjahr 2007 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 7 0 0 
in % 2,11 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Kochpökelware: 
Von den insgesamt 358 im zweiten Halbjahr 2007 untersuchten Kochpökelwaren, 
deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 163 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von 
45,53 % (Tabelle 11 und Tabelle 12). 
 
Tabelle 17: Beanstandungen Kochpökelware zweites Halbjahr 2007 nach 
Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2007 
Gesamt: 163 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 151 16 133 4 0 
in % 92,64 9,82 81,60 2,45 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
92,64 % (151) der 163 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 81,60 % (133) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Nie wurde bei Pseudomonaden der Grenzwert überschritten 
(Tabelle 17). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
 
Mit 79,14 % (129) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei den 
Kombinationen von Gesamtkeimzahl und Pseudomonaden, Enterobacteriaceae 
und Hefen, Enterobacteriaceae und Pseudomonaden, Milchsäurebakterien und 
Pseudomonaden sowie Hefen und Pseudomonaden (Tabelle 18, Tabelle 19 und 
Tabelle 20). 
 
Tabelle 18: Beanstandungen Kochpökelware zweites Halbjahr 2007 zwei 
oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen 
aufgeschlüsselt 
 GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 12 129 2 0 
in % 7,36 79,14 1,23 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
Tabelle 19: Beanstandungen Kochpökelware zweites Halbjahr 2007 zwei 
oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen 
aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 9 0 0 
in % 5,52 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
Tabelle 20: Beanstandungen Kochpökelware zweites Halbjahr 2007 zwei 
oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen 
aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Pseudo Hefen + Ps. 
absolut 2 0 0 
in % 1,23 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Kochwurst: 
 
Von den insgesamt 200 im zweiten Halbjahr 2007 untersuchten 
Kochwurstproben, deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, 
überschritten 31 Proben mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem 
prozentualen Anteil von 15,50 % (Tabelle 11 und Tabelle 12). 
 
In den nachfolgenden Tabellen beziehen sich alle Prozentangaben auf den Anteil 
an der Gesamtzahl der Beanstandungen der entsprechenden Produktgruppen. 
 
Tabelle 21: Beanstandungen Kochwurst zweites Halbjahr 2007 nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2007 
Gesamt: 31 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 23 9 22 3 0 
in % 74,19 29,03 70,97 9,68 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
74,19 % (23) der 31 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 70,97 % (22) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Nie wurde bei Pseudomonaden der Grenzwert überschritten 
(Tabelle 21). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 70,97 % (22) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei den 
Kombinationen von Gesamtkeimzahl und Pseudomonaden, Enterobacteriaceae 
und Hefen, Enterobacteriaceae und Pseudomonaden, Milchsäurebakterien und 
Pseudomonaden sowie Hefen und Pseudomonaden (Tabelle 22, Tabelle 23 und 
Tabelle 24). 
 
Tabelle 22: Beanstandungen Kochwurst zweites Halbjahr 2007 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 3 22 1 0 
in % 9,68 70,97 3,23 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 23: Beanstandungen Kochwurst zweites Halbjahr 2007 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 3 0 0 
in % 9,68 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 24: Beanstandungen Kochwurst zweites Halbjahr 2007 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 1 0 0 
in % 3,23 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Rohpökelware: 
Von den insgesamt 80 im zweiten Halbjahr 2007 untersuchten Rohpökelwaren, 
deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritt keine Probe die 
mikrobiologische Grenzwerte (Tabelle 11 und Tabelle 12). 
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Rohwurst: 
Von den insgesamt 381 im zweiten Halbjahr 2007 untersuchten Rohwurstproben, 
deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 2 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von      
0,52 % (Tabelle 11 und Tabelle 12). 
 
In den nachfolgenden Tabellen beziehen sich alle Prozentangaben auf den Anteil 
an der Gesamtzahl der Beanstandungen der entsprechenden Produktgruppen. 
 
Tabelle 25: Beanstandungen Rohwurst zweites Halbjahr 2007 nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2007 
Gesamt: 2 Eb. Ps.  
  absolut 2 0  
  in % 100 0,00  
  (Eb. = Enterobacteriaceae; Ps. = Pseudomonaden) 
 
100 % (2) der 2 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Enterobacteriaceae. Nie wurde bei Pseudomonaden der Grenzwert überschritten 
(Tabelle 25). 
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Marinierte Rohfleischprodukte: 
Von den insgesamt 925 im zweiten Halbjahr 2007 untersuchten marinierten 
Rohfleischprodukten, deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, 
überschritten 258 Proben mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem 
prozentualen Anteil von 27,89 % (Tabelle 11 und Tabelle 12). 
 
Tabelle 26: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte zweites 
Halbjahr 2007 nach Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2007 
Gesamt: 258 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 245 55 129 3 4 
in % 94,96 21,32 50,00 1,16 1,55 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
94,96 % (245) der 258 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 50,00 % (129) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien (Tabelle 26). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 50,00 % (129) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei den 
Kombinationen von Milchsäurebakterien und Hefen sowie Hefen und 
Pseudomonaden (Tabelle 27, Tabelle 28 und Tabelle 29). 
 
Tabelle 27: Tabelle 30: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte 
zweites Halbjahr 2007 zwei oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach 
Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 45 129 1 3 
in % 17,44 50,00 0,39 1,16 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 28: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte zweites 
Halbjahr 2007 zwei oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach 
Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 19 1 2 
in % 7,36 0,39 0,78 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 29: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte zweites 
Halbjahr 2007 zwei oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach 
Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 0 1 0 
in % 0,00 0,39 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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2. Jahr 2008  
 
Tabelle 30: Übersicht 2008 
  2008 obB     2008 beanstandet 2008 gesamt 
  
   Brühwurst 2591 141 2732 
Kochpökelware 802 123 925 
Kochwurst 526 52 578 
Rohpökelware 132 0 132 
Rohwurst 743 3 746 
Marinierte 
Rohfleischprodukte 966 218 1184 
  
   Summe 5760 537 6297 
 
Tabelle 31: Prozentuale Übersicht 2008 
  2008 % beanstandet 2008 % obB 
  
  Brühwurst 5,16 94,84 
Kochpökelware 13,30 86,70 
Kochwurst 9,00 91,00 
Rohpökelware 0,00 100,00 
Rohwurst 0,40 99,60 
Marinierte 
Rohfleischprodukte 18,41 81,59 
  
  Summe 8,53 91,47 
   
 
 
Von den insgesamt 6297 im Jahr 2008 untersuchten Proben, deren sensorisches 
Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 537 Proben mikrobiologische 
Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von 8,53 %. Die höchste 
Beanstandungsrate war bei Kochpökelwaren zu verzeichnen, 13,30 %, die 
niedrigste bei Rohpökelware, 0,00 % (Tabelle 30 und Tabelle 31). 
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Brühwurst: 
Von den insgesamt 2732 im Jahr 2008 untersuchten Brühwurstproben, deren 
sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 141 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von  
5,16 % (Tabelle 30 und Tabelle 31). 
 
In den nachfolgenden Tabellen beziehen sich alle Prozentangaben auf den Anteil 
an der Gesamtzahl der Beanstandungen der entsprechenden Produktgruppen. 
 
 
Tabelle 32: Beanstandungen Brühwurst 2008 nach Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2008 
Gesamt: 141 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 98 38 63 21 0 
in % 69,50 26,95 44,68 14,89 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
69,50 % (98) der 141 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 44,68 % (63) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Nie wurde bei Pseudomonaden der Grenzwert überschritten 
(Tabelle 32). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 44,68 % (63) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei den 
Kombinationen von Gesamtkeimzahl und Pseudomonaden, Enterobacteriaceae 
und Pseudomonaden, Milchsäurebakterien und Pseudomonaden sowie Hefen und 
Pseudomonaden (Tabelle 33, Tabelle 34 und Tabelle 35). 
 
 
Tabelle 33: Beanstandungen Brühwurst 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 9 63 7 0 
in % 6,38 44,68 4,96 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 34: Beanstandungen Brühwurst 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 4 1 0 
in % 2,84 0,71 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 35: Beanstandungen Brühwurst 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 4 0 0 
in % 2,84 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Kochpökelware: 
 
Von den insgesamt 925 im Jahr 2008 untersuchten Kochpökelwaren, deren 
sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 123 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von 
13,30 % (Tabelle 30 und Tabelle 31). 
 
Tabelle 36: Beanstandungen Kochpökelware 2008 nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2008 
Gesamt: 123 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 80 43 59 10 0 
in % 65,04 34,96 47,97 8,13 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
65,04 % (80) der 123 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 47,97 % (59) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Nie wurde bei Pseudomonaden der Grenzwert überschritten 
(Tabelle 36). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 46,34 % (57) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei den 
Kombinationen von Enterobacteriaceae und Hefen. (Tabelle 37, Tabelle 38 und 
Tabelle 39). 
 
Tabelle 37: Beanstandungen Kochpökelware 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 10 57 2 0 
in % 8,13 46,34 1,63 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 38: Beanstandungen Kochpökelware 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 3 0 0 
in % 2,44 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 39: Beanstandungen Kochpökelware 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 2 1 0 
in % 1,63 0,81 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Kochwurst: 
 
Von den insgesamt 578 im Jahr 2008 untersuchten Kochwurstproben, deren 
sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 52 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von  
9,00 % (Tabelle 30 und Tabelle 31). 
 
Tabelle 40: Beanstandungen Kochwurst 2008 nach Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2008 
Gesamt: 52 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 41 11 34 9 0 
in % 78,85 21,15 65,38 17,31 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
78,85 % (41) der 52 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 65,38 % (34) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Bei Pseudomonaden wurde der Grenzwert nicht 
überschritten (Tabelle 40). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 65,38 % (34) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei den 
Kombinationen von Gesamtkeimzahl und Pseudomonaden, Enterobacteriaceae 
und Hefen, Enterobacteriaceae und Pseudomonaden, Milchsäurebakterien und 
Pseudomonaden sowie Hefen und Pseudomonaden (Tabelle 41, Tabelle 42 und 
Tabelle 43). 
 
Tabelle 41: Beanstandungen Kochwurst 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 7 34 2 0 
in % 13,46 65,38 3,85 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 42: Beanstandungen Kochwurst 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 5 0 0 
in % 9,62 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 43: Beanstandungen Kochwurst 2008 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 2 0 0 
in % 3,85 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Rohpökelware:  
Von den insgesamt 132 im Jahr 2008 untersuchten Rohpökelwaren, deren 
sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten keine Probe 
mikrobiologische Grenzwerte (Tabelle 30). 
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Rohwurst: 
Von den insgesamt 746 im Jahr 2008 untersuchten Rohwurstproben, deren 
sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 3 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von 
00,40 % (Tabelle 30 und Tabelle 31). 
 
 
Tabelle 44: Beanstandungen Rohwurst 2008 nach Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2008 
Gesamt: 409 Eb. Ps.    
absolut 3 0    
in % 100,00 0,00    
(Eb. = Enterobacteriaceae; Ps. = Pseudomonaden) 
 
100 % (3) der 3 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Enterobacteriaceae, keine Überschreitungen waren bei Pseudomonaden zu 
verzeichnen (Tabelle 44). 
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Marinierte Rohfleischprodukte: 
 
Von den insgesamt 1148 im Jahr 2008 untersuchten marinierten 
Rohfleischprodukten, deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, 
überschritten 218 Proben mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem 
prozentualen Anteil von 18,41 % (Tabelle 30 und Tabelle 31). 
 
 
Tabelle 45: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte 2008 nach 
Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2008 
Gesamt: 218 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 204 39 116 9 5 
in % 93,58 17,89 53,21 4,13 2,29 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
93,58 % (204) der 218 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 53,21 % (116) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Bei Pseudomonaden wurde der Grenzwert am seltensten 
überschritten, fünf Proben (2,29 %)(Tabelle 45). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 53,21 % (116) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Es traten bei den Überschreitungen alle 
Kombinationen von Keimen auf, am seltensten Enterobacteriaceae und Hefen 
sowie Hefen und Pseudomonaden (Tabelle 46, Tabelle 47 und Tabelle 48). 
 
 
Tabelle 46: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte 2008 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 61 116 7 5 
in % 27,98 53,21 3,21 2,29 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 47: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte 2008 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 26 1 9 
in % 11,92 0,46 4,13 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 48: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte 2008 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 2 2 1 
in % 0,92 0,92 0,46 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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3. Erstes Halbjahr 2009 
 
Tabelle 49: Übersicht erstes Halbjahr 2009 
  2009 obB     2009 beanstandet 2009 gesamt 
  
   Brühwurst 1771 159 1930 
Kochpökelware 460 191 651 
Kochwurst 294 24 318 
Rohpökelware 63 1 64 
Rohwurst 300 2 302 
Marinierte 
Rohfleischprodukte 318 75 393 
  
   Summe 3205 452 3657 
 
 
 
Tabelle 50: Prozentuale Übersicht erstes Halbjahr 2009 
  2009 % beanstandet 2009 % obB 
  
  Brühwurst 8,24 91,76 
Kochpökelware 29,34 70,66 
Kochwurst 7,55 92,45 
Rohpökelware 1,56 98,44 
Rohwurst 0,66 99,34 
Marinierte 
Rohfleischprodukte 19,08 80,92 
  
  Summe 12,36 87,64 
 
 
Von den insgesamt 3567 im ersten Halbjahr 2009 untersuchten Proben, deren 
sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 452 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von 
12,36 %. Die höchste Beanstandungsrate war bei Kochpökelwaren zu 
verzeichnen, 29,34 %, die niedrigste bei Rohwurst, 0,66 % (Tabelle 49 und 
Tabelle 50). 
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Brühwurst: 
Von den insgesamt 1929 im ersten Halbjahr 2009 untersuchten Brühwurstproben, 
deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 159 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von  
8,24 % (Tabelle 49 und Tabelle 50). 
 
In den nachfolgenden Tabellen beziehen sich alle Prozentangaben auf den Anteil 
an der Gesamtzahl der Beanstandungen der entsprechenden Produktgruppen. 
 
Tabelle 51: Beanstandungen Brühwurst erstes Halbjahr 2009 nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2009 
Gesamt: 159 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 146 20 116 5 0 
in % 91,82 12,58 72,96 3,15 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
91,82 % (146) der 159 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 72,96 % (116) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Bei Pseudomonaden wurde der Grenzwert nie überschritten 
(Tabelle 51). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 72,96 % (116) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei der 
Kombinationen von Enterobacteriaceae und Hefen (Tabelle 52, Tabelle 53 und 
Tabelle 54). 
 
Tabelle 52: Beanstandungen Brühwurst erstes Halbjahr 2009 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 9 116 3 0 
in % 5,66 72,96 1,89 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 53: Beanstandungen Brühwurst erstes Halbjahr 2009 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 5 0 0 
in % 3,15 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 54: Beanstandungen Brühwurst erstes Halbjahr 2009 zwei oder mehr 
Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen+ Ps. 
absolut 3 0 0 
in % 1,89 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Kochpökelware: 
 
Von den insgesamt 651 im ersten Halbjahr 2009 untersuchten Kochpökelwaren, 
deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 191 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von 
29,34 % (Tabelle 49 und Tabelle 50). 
 
Tabelle 55: Beanstandungen Kochpökelware erstes Halbjahr 2009 nach 
Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2009 
Gesamt: 191 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 180 14 147 13 0 
in % 94,24 7,32 76,96 6,81 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
94,24 % (180) der 191 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 76,96 % (147) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Bei Pseudomonaden wurde der Grenzwert nie überschritten 
(Tabelle 55). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 76,44 % (146) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. (Tabelle 56, Tabelle 57 und Tabelle 58). 
 
Tabelle 56: Beanstandungen Kochpökelware erstes Halbjahr 2009 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 12 146 5 0 
in % 6,28 76,44 2,62 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 57: Beanstandungen Kochpökelware erstes Halbjahr 2009 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 7 3 0 
in % 3,67 1,57 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 58: Beanstandungen Kochpökelware erstes Halbjahr 2009 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 2 0 0 
in % 1,05 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Kochwurst: 
 
Von den insgesamt 318 im ersten Halbjahr 2009 untersuchten Kochwurstproben, 
deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten 24 Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von  
7,55 % (Tabelle 49 und Tabelle 50). 
 
Tabelle 59: Beanstandungen Kochwurst erstes Halbjahr 2009 nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2009 
Gesamt: 24 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 8 16 7 5 2 
in % 33,33 66,67 29,17 20,83 8,33 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
66,67 % (16) der 24 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Enterobacteriaceae, 33,33 % (8) zeigten Überschreitungen bei Gesamtkeimzahl. 
Bei Pseudomonaden wurde der Grenzwert am seltensten überschritten, zweimal 
(8,33 %)(Tabelle 59). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Mit 29,17 % (7) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze. Keine Überschreitungen gab es bei den 
Kombinationen von Gesamtkeimzahl und Pseudomonaden, Gesamtkeimzahl und 
Hefen, Milchsäurebakterien und Pseudomonaden, Hefen und Pseudomonaden 
sowie Milchsäurebakterien und Hefen (Tabelle 60, Tabelle 61 und Tabelle 62). 
 
Tabelle 60: Beanstandungen Kochwurst erstes Halbjahr 2009 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 2 7 0 0 
in % 8,33 29,17 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 61: Beanstandungen Kochwurst erstes Halbjahr 2009 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 2 3 2 
in % 8,33 12,50 8,33 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 62: Beanstandungen Kochwurst erstes Halbjahr 2009 zwei oder 
mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 0 0 0 
in % 0,00 0,00 0,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
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Rohpökelware: 
 
Von den insgesamt 64 im ersten Halbjahr 2009 untersuchten Rohpökelwaren, 
deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten eine Probe 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von  
1,56 % (Tabelle 49 und Tabelle 50). 
 
Tabelle 63: Beanstandungen Rohpökelware erstes Halbjahr 2009 nach 
Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2009 
Gesamt: 1 Eb. Ps.    
absolut 1 0    
in % 100,00 0,00    
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Die beanstandete Probe überschritt den Grenzwert der Enterobacteriaceae. Bei 
Pseudomonaden wurde der Grenzwert nie überschritten (Tabelle 63). 
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Rohwurst: 
 
Von den insgesamt 302 im ersten Halbjahr 2009 untersuchten Rohwurstproben, 
deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, überschritten zwei Proben 
mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem prozentualen Anteil von  
0,66 % (Tabelle 49 und Tabelle 50). 
 
Tabelle 64: Beanstandungen Rohwurst erstes Halbjahr 2009 nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2009 
Gesamt: 2 Eb. Ps.    
absolut 2 0    
in % 100,00 0,00    
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
 
100 % (2) der 2 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Enterobacteriaceae. Bei Pseudomonaden wurde der Grenzwert nie überschritten 
(Tabelle 64). 
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Marinierte Rohfleischprodukte: 
 
Von den insgesamt 393 im ersten Halbjahr 2009 untersuchten marinierten 
Rohfleischprodukte, deren sensorisches Ergebnis nicht zu beanstanden war, 
überschritten 75 Proben mikrobiologische Grenzwerte. Dies entsprach einem 
prozentualen Anteil von 19,08 % (Tabelle 49 und Tabelle 50). 
 
Tabelle 65: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte erstes Halbjahr 
2009 nach Keimen aufgeschlüsselt 
Beanstandungen 2009 
Gesamt: 75 GKZ Eb. Lab. Hefen Ps. 
absolut 66 23 28 15 11 
in % 88,00 30,67 37,33 20,00 14,67 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
88,00 % (66) der 75 beanstandeten Proben überschritten den Grenzwert der 
Gesamtkeimzahl, 37,33 % (28) zeigten Überschreitungen bei 
Milchsäurebakterien. Bei Pseudomonaden wurde der Grenzwert am seltensten 
überschritten, elfmal (14,67 %) (Tabelle 65). 
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Beanstandung wegen gleichzeitiger Überschreitung von zwei oder mehr 
Grenzwerten: 
 
Tabelle 66: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte erstes Halbjahr 
2009 zwei oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen 
aufgeschlüsselt 
 
GKZ + Eb. GKZ + Lab. GKZ + Hefe GKZ + Ps. 
absolut 20 28 13 11 
in % 26,67 37,33 17,33 14,67 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 67: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte erstes Halbjahr 
2009 zwei oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen 
aufgeschlüsselt 
 
Eb. + Lab. Eb. + Hefen Eb. + Ps. 
absolut 6 5 12 
in % 8,00 6,67 16,00 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Tabelle 68: Beanstandungen marinierte Rohfleischprodukte erstes Halbjahr 
2009 zwei oder mehr Grenzwertüberschreitungen, nach Keimkombinationen 
aufgeschlüsselt 
 
Lab. + Hefen Lab. + Ps. Hefen + Ps. 
absolut 0 12 5 
in % 0,00 16,00 6,67 
(GKZ = Gesamtkeimzahl; Eb. = Enterobacteriaceae; Lab. = Milchsäurebakterien; 
Ps. = Pseudomonaden) 
 
Mit 37,33 % (28) der kombinierten Überschreitungen stand das gemeinsame 
Vorkommen von Grenzwertüberschreitungen bei Gesamtkeimzahl und 
Milchsäurebakterien an der Spitze, gefolgt von den gemeinsamen 
Überschreitungen von Gesamtkeimzahl und Enterobacteriaceae, 26,67 % (20). 
Keine Überschreitungen gab es bei der Kombination von Milchsäurebakterien und 
Hefen (Tabelle 66, Tabelle 67 und Tabelle 68). 
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V. DISKUSSION 
 
Die zweijährige Untersuchungsperiode brachte eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Ergebnissen hervor. Um die Erkenntnisse aufzuarbeiten, wird 
die folgende Diskussion in drei Abschnitte unterteilt. Aufgrund der spezifischen 
Organisation und Anlage dieser Arbeit, fokussiert auf zwei verbundene 
Methoden, ist es notwendig, einen besonderen Weg in der Diskussion zu wählen. 
Dabei wird deutlich, dass die in englischen Publikationen gewählte Form einer 
Verbindung von Ergebnissen und Diskussion in einem Kapitel durchaus sinnvoll 
ist und die Lesbarkeit deutlich erhöht. Daher werden in dieser Diskussion zur 
Verdeutlichung der Sachverhalte erneut grafische Darstellungen eingesetzt. 
Mit der Einführung der neuen DGHM-Werte im Jahre 2010 haben sich auch die 
Beurteilungsgrundlagen für diese Arbeit geändert. Da die angepassten Werte aus 
fachlicher Sicht eine Verbesserung darstellen, wurden diese nachträglich für diese 
Studie angewendet, auch wenn zum Zeitpunkt der mikrobiologischen und 
sensorischen Untersuchungen im Labor diese DGHM-Werte noch nicht 
veröffentlicht waren. 
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1. Allgemeine Diskussion der Ergebnisse 
 
Bei der Betrachtung der Anzahl der Beanstandungen wird sehr deutlich, dass im 
Jahr 2008 die Anzahl der Beanstandungen im Vergleich zum Vorjahr merklich 
gesunken ist: 22,57 % von 3482 Proben auf 8,53 % von 6297 Proben. Dies ist 
zum einen darauf zurückzuführen, dass Lebensmittel in Deutschland und Europa 
immer sicherer werden und noch nie so sicher waren wie heute (BMELV, 2008). 
Zum anderen ist vor allem eine grundlegende Änderung in der Kundenstruktur im 
Laboratorium für diesen Trend verantwortlich. Ein großer Teil der Proben ab 
2008 und vor allem 2009 sind aus den Sortimenten großer deutscher 
Lebensmitteldiscounter und Lebensmitteleinzelhändler. Deren Zulieferer müssen 
besonders strenge Anforderungen wie Zertifizierungen nach International 
Featured Standard Food (IFS) oder Qualität und Sicherheit – QS erfüllen. Durch 
die Erfüllung der IFS Kriterien werden in den Unternehmen vor allem 
Produktsicherheit und die Förderung von kontinuierlichen 
Verbesserungsprozessen in den Fokus gerückt (GAWRON & THEUVSEN, 
2006). Eine Listung bei großen Lebensmitteleinzelhandelsketten erfordert aber 
auch einen hohen Technisierungs- und Automatisierungsgrad, um die meist 
großen Liefermengen produzieren zu können (SCHMIDT et al., 2006). Große 
Unternehmen haben somit im Vergleich zu kleineren handwerklichen Betrieben 
die Möglichkeit, aber auch den Bedarf nach weitreichender Technisierung und 
Spezialisierung einzelner Bereiche: 
- durchdachte Reinigungs- und Desinfektionskonzepte 
- hoher maschineller Einsatz ermöglicht teilweise fast berührungsfreie 
Produktionsabläufe 
- breitgefächertes Eigenkontroll- und Qualitätsmanagementsystem 
- bauliche Maßnahmen in industriellen Betrieben meist besser, da oftmals 
immer das gleiche Produkt in den entsprechenden Räumen hergestellt 
wird, während in kleineren Betrieben die Räumlichkeiten flexibel genutzt 
werden müssen 
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- höherer Spezialisierungsgrad der einzelnen Mitarbeiter, dadurch höhere 
Qualität sowie mehr Zusammenarbeit mit externen Spezialisten (out-
sourcing), was zu weiterer Qualitätssteigerung in den einzelnen Bereichen 
führt 
 
Diese Beobachtungen stehen in Einklang mit den Erkenntnissen von 
HILDEBRAND (2003). Die Untersuchungen von Hackfleisch und 
Zwiebelmettwurst zeigten ebenfalls, dass bei industriell hergestellten Produkten 
die mikrobiologische Keimbelastung deutlich geringer ist, als bei Produkten aus 
handwerklicher Herstellung (SCHALCH, 2009a). Diese Ergebnisse verdeutlichen 
ebenso, dass sich der hygienische Status der Betriebsgruppen nicht anhand von 
Prämierungsstatistiken ablesen lässt, da diese bei Handwerk und Industrie 
annähernd gleich ausfallen (KAUFMANN & STOLLE, 2009). 
Konsequenz aus dem mikrobiologischen Status der Produkte und den 
unterschiedlichen technischen Möglichkeiten ist, dass sich unterschiedliche 
Märkte für Industrie und Handwerk ergeben: 
Industrie:  
- überwiegend einheitlicher Geschmack, dezente Würzungen, bekannte 
Produkte, die meist für den gesamten deutschen, europäischen oder 
weltweiten Markt bestimmt sind  
- sehr hohes hygienisches Niveau, um längere Transporte und Laufzeiten in 
SB-Theken problemlos zu gewährleisten  
 Fazit: Gleichzeitig hohe Qualität bei relativ günstigen Preisen 
 
Handwerk:  
- überwiegend regionale Spezialitäten mit hoher Qualität, individuelle Note  
- Verkauf meist über Bedientheke und zum alsbaldigen Verzehr 
Fazit: individuelle Beratung und Zubereitungsempfehlungen von 
Spezialitäten unter dem Stichwort „Slow Food“  
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Allgemein bleibt festzuhalten, dass es Produkte gibt, bei denen man einfacher 
sensorische Abweichungen feststellen kann. Bei anderen Erzeugnissen, wie zum 
Beispiel bei marinierten Steaks, werden durch Würzung, Soße oder Ähnliches die 
typischen sensorischen Veränderungen wie Schleimbildung oder saurer 
Geschmack kaschiert. Auch MAHLER (2004) stellte bei der Untersuchung von 
stark knoblauchhaltigen Marinaden fest, dass der intensive Geschmack in der 
Lage ist, eventuelle Verderbserscheinungen am Fleisch zu überdecken. 
Diskussionen über Schwierigkeiten bei sensorischen Untersuchungen bis hin zu 
dem Vorwurf der gezielten Verbrauchertäuschung sind stets wiederkehrende 
Themen. Beispielsweise wird aktuell der Einsatz von 
Sauerstoffhochdruckbehandlung bei Frischfleisch kontrovers diskutiert (AFFL, 
2010; TROEGER, 2010). Die individuellen sensorischen Maßstäbe verschiedener 
Verbraucher können an kaum einem besseren Beispiel als der Fleischreifung 
aufgezeigt werden. Ziel der Fleischreifung ist ein mürbes, aromatisches Fleisch, 
das im Genusswert deutlich gesteigert ist. Die Übergänge von Fleischreifung zu 
Verderb sind dabei fließend. Viele Verbraucher sehen gut gereiftes Fleisch vor 
allem bei Wild, das den typischen „Hautgout“ besitzt, bereits als verdorben an, 
während es für andere Verbraucher eine absolute Delikatesse mit besonderer 
Würze darstellt (KEIM & FRANKE, 2007a; INTERNET 2010/5). 
Die leichte Steigerung der Beanstandungsquoten im Jahre 2009 auf 12,36% von 
3657 Proben liegt an der zunehmenden Anzahl von sogenannten Lagertests und 
Untersuchungen am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums, bei denen die 
Keimgehalte im Vergleich zu Untersuchungen zu früheren Zeitpunkten der 
Laufzeit meist höher ist. Dies ist auch bei Untersuchungen von 
vakuumverpacktem oder unter Schutzatmosphäre verpacktem Fisch aufgefallen, 
weshalb das BVL (2008) eine weitere Überwachung auf diesem Teilgebiet in 
Erwägung zog. 
Durch die sehr unterschiedlichen spezifischen Eigenschaften und 
Herstellungstechniken der verschiedenen Produktgruppen  erscheint ein Vergleich 
dieser Gruppe untereinander in der folgenden produktgruppenbezogenen 
Auswertung als wenig sinnvoll. Die Produktgruppen werden folglich in sich 
abgehandelt.  
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Der Anteil an der Gesamtheit der Proben aufgrund von Beanstandungen wegen 
Pseudomonaden liegt bei 0,16% (21 Proben) infolge dessen wird dieser Keim in 
der nachfolgenden produktbezogenen Auswertung keine gesonderte Erwähnung 
finden. Die sehr niedrigen Zahlen können zum einen auf die deutlichen 
sensorischen Veränderungen zurückgeführt werden, die Pseudomonaden häufig 
auslösen, wie zum Beispiel die Blähung von Verpackungen, verflüssigen oder 
blaufärben von Mozzarella aber auch deutliche geruchliche Abweichungen (BFR, 
2011a). Zum anderen darauf, dass Pseudomonaden insbesondere bei bestimmten 
Verpackungsarten wie Vakuumverpackung, im Vergleich zu anderen Keimen 
relativ selten vorkommen (ZIEGLER, 2009). 
Auch der Anteil der beanstandeten Proben aufgrund von Hefen ist mit 0,92% 
(123) relativ gering. Allgemein gehen von Hefen relativ deutliche sensorische 
Abweichungen aus, wie zum Beispiel Farbveränderungen, Gasproduktion in 
Verpackungen und Geruchs- bzw. Geschmacksabweichungen. Außerdem gehören 
die Bildung von Häuten, Belägen oder das Verursachen von Ranzigkeit zu den 
Veränderungen, die durch Hefen ausgelöst werden können. Allgemein tritt der 
Verderb durch Hefen seltener auf, so konnte ZIEGLER (2009) bei 
Untersuchungen zum Nachweis und zum Vorkommen von Clostridium 
estertheticum in vakuumverpacktem Rindfleisch keinen Verderb durch Hefen 
feststellen  (DIRIYE et al., 1993; LOUREIRO & QUEROL, 1999; QUIROS et 
al., 2008; RAY & BHUNIA, 2008). Auffällig jedoch ist die kontinuierliche 
Steigerung der Beanstandungsquoten bei Kochwurstprodukten von 9,68% (2007), 
über 17,31% (2008) auf 20,83% (2009). Hierbei handelt es sich aber lediglich um 
insgesamt 17 Proben, die relativ schnell durch kleinere hygienische Problem und 
die daraus resultierende häufigere Beprobung einzelner Betriebe oder Produkte 
beeinflusst werden können. 
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2. Produktgruppenbezogene Auswertung 
 
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
veröffentlichte in seinem Jahresbericht 2009 folgende Ergebnisse: 
„Von 2.468 mikrobiologisch und sensorisch untersuchten Proben aus dem 
Bereich Fleisch, Fleischerzeugnisse und Wurstwaren waren 703 (28 %) zu 
beanstanden. 60 % davon waren verdorben oder wertgemindert. Pathogene 
Keime wies das LGL in 209 Proben (davon 172 Proben Fleisch) nach. Bei 43 
Proben stellten die Experten Hygienemängel oder eine unzureichende Kühlung 
fest.“  
 
Für die Sicherheit von Lebensmitteln sind primär die Hersteller verantwortlich. 
Die amtliche Lebensmittelüberwachung führt risikoorientierte und 
stichprobenartige Kontrollen durch. Die daraus resultierenden Beanstandungs-
quoten der Probenuntersuchungen lassen nur bedingt Rückschlüsse auf die 
tatsächliche Gesamtsituation bei den einzelnen Warengruppen oder auf die 
wirkliche Marktsituation zu. Aufgrund einer Vielzahl von anfallenden 
Beschwerde- und Verdachtsproben fällt diese Quote tendenziell eher hoch aus 
(LGL, 2009). 
Die in dieser Studie genannten Beanstandungsquoten basieren ebenfalls auf 
risikoorientierten Probenahmeplänen und zielgerichteten Untersuchungen. 
Allerdings sind, anders als beim LGL, die Ergebnisse maßgeblich durch 
Routineuntersuchungen ohne vorausgegangene Beschwerden geprägt und 
dementsprechend fallen prozentual deutlich weniger Beanstandungen an. 
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Rohwurst & Rohpökelwaren 
Die Anzahl der Beanstandungen der Rohwürste und Rohpökelwaren, über alle 
drei Abschnitte des Untersuchungszeitraumes, erscheint zunächst auffällig gering: 
- Zweites Halbjahr 2007:  00,52 %  (2) bei Rohwurst 
00,00 % (0) bei Rohpökelwaren  
 
- Jahr 2008:    00,40 %  (3) bei Rohwurst 
00,00 %  (0) bei Rohpökelwaren 
 
- Erstes Halbjahr 2009:  00,66 %  (2) bei Rohwurst  
01,56 %  (1) bei Rohpökelwaren 
 (Abbildung 37 und Abbildung 38) 
 
Doch Rohwurst und Rohpökelwaren sind grundsätzlich von anderen 
Fleischerzeugnissen abzugrenzen. Sie unterschieden sich sowohl im Geschmack 
und Aussehen als auch im Hinblick auf ihre Mikrobiologie von allen anderen 
Erzeugnissen. Da Rohwurst- und Rohpökelprodukte im Allgemeinen weder bei 
der Produktion noch vor dem Verzehr erhitzt werden, spielt die vorhandene 
mikrobielle Flora eine besonders wichtige Rolle (LEISTNER, 1985). Vor diesem 
Hintergrund sind hohe Keimgehalte bei Gesamtkeimzahl, Milchsäurebakterien 
und Hefen zu erwarten. Diese Erkenntnisse sind seit längerem bekannt und 
werden allgemein von der Wissenschaft getragen. Im Hinblick auf die Sicherheit 
der Erzeugnisse sind die hohen Werte als unproblematisch einzustufen. Aufgrund 
der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse in dieser Studie erscheint es 
sinnvoll für Gesamtkeimzahl, Milchsäurebakterien und Hefen bei Rohwürsten 
und Rohpökelware keine Grenzwerte festzulegen, da durch den Einsatz von 
Starterkulturen hohe Keimzahlen in diesem Bereich sogar erwünscht sind 
(LEISTNER, 1985). Die für diese Produktgruppen veröffentlichten Werte der 
DGHM stellen sich als absolut schlüssig dar.  
Auffällig ist bei beiden Produktgruppen die niedrige Anzahl der Beanstandungen 
aufgrund von Grenzwertüberschreitungen bei Enterobacteriaceae. Dies kann zum 
einen darauf zurückgeführt werden, dass die eingesetzten Starterkulturen das 
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Wachstum von Enterobacteriaceae effektiv verhindern können (kompetitives 
Wachstum), zum anderen darauf, dass hohe Keimzahlen von Enterobacteriaceae 
sensorisch deutliche Veränderungen auslösen. Insgesamt tragen Starterkulturen 
maßgeblich zur Produktion sicherer Lebensmittel bei (REUTER, 1972; KEIM & 
FRANKE, 2007b).  
 
Abbildung 37: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Rohwurst 
 
 
Abbildung 38: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Rohpökelware 
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Brühwurst 
Betrachtet man die Zahl der Beanstandungen bei Brühwürsten, so ergibt sich 
zunächst ein deutlicher Rückgang, gefolgt von einer leichten Erhöhung 
(Abbildung 39): 
- Zweites Halbjahr 2007:  21,59 % (332) 
- Jahr 2008:   5,16 %  (141) 
- Erstes Halbjahr 2009: 8,24 %  (159) 
Die drastische Reduktion der Beanstandungen lässt sich auf einen starken Wandel 
der Kundenstruktur im Prüflaboratorium zurückführen. Die Proben ab Ende 2007 
aber vor allem ab 2008 stammen zu einem großen Teil von Zulieferern für große 
Lebensmitteleinzelhandelsketten und sind hoch automatisiert und technisiert 
hergestellt, was zu einer deutlichen Reduktion der Beanstandungsquoten führte. 
Die leichte Zunahme der Beanstandungen im ersten Halbjahr 2009 ist auf die 
biologische Variabilität des Ausgangsmaterials und der sonstigen Zutaten 
zurückzuführen (PRÄNDL et al., 1988; SCHALCH, 2009a). 
Bei der Betrachtung des Keimspektrums konnten die Ergebnisse von KRÖCKEL 
(2008) und KAUFMANN und STOLLE (2009) an einer großen unabhängigen 
Untersuchungseinrichtung bestätigt werden. Der überwiegende Anteil der 
Beanstandungen erfolgte auf Grund von Grenzwertüberschreitungen bei 
Gesamtkeimzahl und Milchsäurebakterien. Lediglich die Höhe des Anteils an 
Beanstandungen wegen Enterobacteriaceae im Jahre 2008 (26,95 %), die vor 
allem im ersten Halbjahr auftraten, ragt aus der Fülle der Ergebnisse heraus und 
ist auf unzureichende Personal- oder Betriebshygiene in einzelnen Betrieben 
zurückzuführen. Die relativ niedrigen Gesamtkeimzahlen bei den Beanstandungen zu 
Beginn des Jahres 2008 resultieren aus der Häufung von Grenzwertüberschreitungen 
bei Enterobacteriaceae. Im Jahr 2009 wird das Bild der Gesamtkeimzahl bei den 
Beanstandungen überwiegend durch das Auftreten von Milchsäurebakterien geprägt. 
Das wellenartige Auftreten von Enterobacteriaceae ist bekannt und zeigt einmal 
mehr, wie wichtig die kontinuierliche Überwachung in den Betrieben ist 
(SCHALCH, 2009b)(Abbildung 40 und Abbildung 48). Ungewöhnlich ist auch, 
dass diese hier vorliegenden Enterobacteriaceae nicht das klassische sensorische 
Bild von fäkalartigem Geruch zeigten, sondern sensorisch unauffällig blieben. 
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Theoretisch ist ein Eintrag einer enormen Bandbreite von Keimen jederzeit 
möglich. Deshalb treffen Hersteller innerhalb der Verarbeitung und des Vertriebs 
Vorkehrungen, um eine Kontamination mit Mikroorganismen zu minimieren und 
vorhandene Erreger am Wachstum zu hindern (BAUER, 2004). In den 
Untersuchungen von LERCHE und GROSSKLAUS (1960), MÄKELA und 
KORKEALA (1987) und LÖW (2001) wurden Maschinen als Ursache der 
Kontamination von Brühwürsten mit Keimen, vor allem Milchsäurebakterien, 
beschrieben. Untersuchungen von SCHWARZMÜLLER (2007) auf 
Lactobacillaceae in einem Fleischwarenbetrieb  zeigten, dass unabhängig von den 
untersuchten Bakteriengruppen der Würstchentrenner am stärksten kontaminiert 
war. Durch die rotierenden Bewegungen der Trommel kommt die gesamte 
Oberfläche der Würstchen mit der Trommeloberfläche in Kontakt, hierdurch 
erscheint eine Kontamination gut möglich. Als wahrscheinlichste Ursache für die 
Belastung mit Enterobacteriaceae wurden die Hände des Personals in Betracht 
gezogen (SCHWARZMÜLLER, 2007). Eine weitere Möglichkeit der 
Kontamination von Würstchen ist die Umgebungsluft und der entsprechende 
Luftkeimgehalt (BJÖRKROTH, 1997). Auch SCHWARZMÜLLER et al. (2008) 
wiesen Kontaminationen bei Brühwürsten zwischen der Erhitzung und  dem 
Verpackungsprozess nach.  
Dass diese Problematik ein stets aktuelles Thema ist, zeigen einige öffentliche 
Rückrufaktionen in den letzten Jahren, wie beispielsweise der bundesweite 
Rückruf von Fleischklößen aufgrund einer Kontamination mit Listeria 
monocytogenes im März 2010 oder der Rückruf bei Rohwurst mit Belastung von 
enteropathogenen Escherichia coli im Jahre 2008 (STOLLE et al., 2008a; 
STOLLE et al., 2008b; INTERNET 2011/2). 
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Abbildung 39: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Brühwurst  
 
 
Abbildung 40: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Brühwurst, nach Keimen aufgeschlüsselt 
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Kochpökelwaren 
Stellt man die Zahl der Beanstandungen bei Kochpökelwaren graphisch dar, so 
ergibt sich ein deutlich ausgeprägtes „V-förmiges“ Gebilde (Abbildung 41): 
- Zweites Halbjahr 2007:  45,53 % (163) 
- Jahr 2008:   13,30 %  (123) 
- Erstes Halbjahr 2009: 29,34 %  (191) 
Der erhebliche Rückgang der Beanstandungen lässt sich wiederum auf einen 
starken Wandel der Kundenstruktur im Prüflaboratorium zurückführen. Auch die 
Proben der Kochpökelwaren stammen ab 2008 zu einem großen Teil von 
Zulieferern für große Lebensmitteleinzelhandelsketten und sind hoch 
automatisiert und technisiert hergestellt, was zu einer deutlichen Reduktion der 
Beanstandungsquoten führte, zu ähnlichen Ergebnissen gelangte auch Hildebrand 
(2003) und SCHALCH (2009a). Die leichte Zunahme der Beanstandungen im 
ersten Halbjahr 2009 ist auf eine deutliche Steigerung von „geslicten“ Produkten 
zurückzuführen. Generell bietet Aufschnittware durch die 
Oberflächenvergrößerung und einen weiteren Produktionsschritt, der mit 
intensiver Produktberührung verbunden ist, mehr Möglichkeiten für 
Kontaminationen und das Wachstum von Keimen. Dies zeigt sich insbesondere 
bei Kochpökelwaren, die bei der Produktion im Gegensatz zu Brühwürsten meist 
nicht in Hüllen sondern in Formen verpackt sind und somit deutlich weniger vor 
äußeren Einflüssen geschützt sind (BRAUER, 1996). Dementsprechend sind die 
Richt- und Warnwerte, die die DGHM als Orientierungsgrößen herausgibt, für 
Aufschnittware schon immer höher angesetzt als für Stückware (SINELL, 2004; 
KRÄMER, 2008). Bei den allgemein relativ unauffälligen 
Keimverteilungsmustern der Beanstandungen über die gesamte 
Untersuchungsperiode hinweg fällt auf, dass die Gesamtkeimzahl deutlich durch 
das Auftreten von Milchsäurebakterien geprägt ist (Abbildung 49). 
Die bei dieser Auswertung entstandenen Ergebnisse, dass Beanstandungen 
überwiegend aufgrund von Grenzwertüberschreitungen bei Milchsäurebakterien 
ausgelöst wurden, entsprechen der Tendenz, die auch von BABBEL (2001) und 
ÖKO Test (2010) bei einem Überblick über industriell hergestellte Kochschinken 
festgestellt wurde. 
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Die Erhöhung der Beanstandungsquote bei Enterobacteriaceae im Jahr 2008 ist 
analog zu der Erhöhung bei Brühwurst zu sehen. Sie ist ebenfalls auf 
unzureichende Personal- oder Betriebshygiene zurückzuführen. Es zeigt sich 
auch, dass sich die Problematik betriebsintern nicht nur auf ein spezifisches 
Produkt bezieht, sondern ubiquitär vorkommen kann (SCHWARZMÜLLER, 
2007; KRÄMER, 2008)(Abbildung 42).  
 
Abbildung 41: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Kochpökelwaren  
 
 
Abbildung 42: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Kochpökelwaren, nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
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Kochwurst 
Die Zahl der Beanstandungen bei Kochwürsten nahm in allen drei Abschnitten 
des zweijährigen Untersuchungszeitraums kontinuierlich ab (Abbildung 43): 
- Zweites Halbjahr 2007:  15,50 % (31) 
- Jahr 2008:   9,00 %  (52) 
- Erstes Halbjahr 2009: 7,55 %  (24) 
Diese Tendenz zeigt, dass die Hersteller stets bemüht sind, die Sicherheit ihrer 
Waren zu steigern, indem sie ihre Produktionsabläufe überdenken und optimieren. 
Die Verteilung der Keime ist relativ unauffällig, es zeigt sich wiederum, dass die 
Gesamtkeimzahl maßgeblich durch die Anzahl der Milchsäurebakterien geprägt 
ist (Abbildung 50). 
Die Steigerung der Beanstandungsrate bei Enterobacteriaceae im ersten Halbjahr 
2009 auf 66,67 % ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich der mikrobiologische 
Status von Betrieben rasch ändern kann. Indikatorkeime weisen auf hygienische 
Verfehlungen in Betrieben hin. Laut ELLERBROEK (2003) geht die inzwischen 
aufgehobene, aber inhaltlich weiterhin richtige EU-Entscheidung 2001/471/EG 
von dem Grundsatz aus, dass das Vorkommen von nicht pathogenen 
Indikatorkeimen einen Rückschluss auf das nicht Einhalten einer guten 
Herstellungspraxis erlaubt und damit ein potentielles gesundheitliches Risiko 
anzeigt. Enterobacteriaceae dienen dabei als Indikatoren für eine mögliche fäkale 
Kontamination. Auch bei der Produktgruppe der Kochwürste wird deutlich, dass 
kontinuierliche und risikoorientierte Kontrollen notwendig sind, vor allem weil 
bei diesen Produkten oftmals Naturdärme eingesetzt werden und meist kein 
Räuchern erfolgt, was das Risiko einer Kontamination mit Fäkalkeimen und deren 
Wachstum erhöhen kann (FEHLHABER et al., 2007)(Abbildung 44). 
 
Es gibt gedankliche Ansätze, dass die sensorische Wahrnehmung eventuell durch 
Blut, Leber oder sonstige Zutaten bei Kochwürsten herabgesetzt wird. Allerdings 
lassen DLG-Auswertungen der Leistungsprüfungen keine Rückschlüsse auf diese 
Gedanken zu (STOLLE & KAUFMANN, 2008b). 
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Abbildung 43: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Kochwurst  
 
 
 
Abbildung 44: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Kochwurst, nach Keimen aufgeschlüsselt 
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Marinierte Rohfleischprodukte 
Die Zahl der Beanstandungen nahm vom zweiten Halbjahr 2007 auf 2008 um ein 
Drittel ab und blieb bis zum ersten Halbjahr 2009 nahezu konstant (Abbildung 
45): 
- Zweites Halbjahr 2007:  27,89 % (258) 
- Jahr 2008:   18,41 %  (218) 
- Erstes Halbjahr 2009: 19,08 %  (75) 
 
Auch bei der Produktgruppe der marinierten Rohfleischprodukte zeigt sich der 
bereits erwähnte Effekt des Wandels der Kundenstruktur, die mit einer deutlichen 
Reduktion der Beanstandungen einhergeht. So stammen auch diese Proben ab 
2008 zu einem großen Teil von Zulieferern für große 
Lebensmitteleinzelhandelsketten und sind hoch automatisiert und technisiert 
hergestellt. Die Produkte kommen fast berührungslos in die Verpackung, was 
einen direkten positiven Effekt auf die Keimzahlen und die Laufzeiten hat 
(Abbildung 46). Die Verteilung der Keime zeigt erneut, dass die Gesamtkeimzahl 
maßgeblich durch Milchsäurebakterien geprägt ist, zudem sind noch die üblichen 
gleichmäßigen Belastungen von Enterobacteriacea bei rohen Produkten ohne 
Starterkulturen erkennbar (MAHLER, 2004)(Abbildung 51). 
Marinierte Rohfleischprodukte sind ein typisches Beispiel für eine Produktgruppe, 
bei der durch eine Würzkomponente, hier die Marinade, sensorische 
Beurteilungen erschwert werden. Aus diesem Grund führen die unter Umständen 
vorhandenen negativen sensorischen Effekte von Enterobacteriaceae und 
Milchsäurebakterien eventuell zu Beginn noch nicht zu Beanstandungen. 
Ähnliche Ergebnisse erlangte auch MAHLER (2004) bei stark knoblauchhaltigen 
Marinaden. 
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Abbildung 45: Prozentualer Anteil an mikrobiologischen 
Grenzwertüberschreitungen bei Marinierte Rohfleischerzeugnissen 
 
 
Abbildung 46: Marinierte Rohfleischprodukte prozentual nach Keimen 
aufgeschlüsselt 
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3. Ausblick 
Mikroorganismen offenbaren in der Natur ein erhebliches Spektrum an 
biologischer Varianz. Sie zeigen manche Effekte und Eigenschaften nur unter 
bestimmten Bedingungen, die zum heutigen Zeitpunkt bisher noch nicht 
ausreichend erforscht wurden. Es überrascht nicht, dass bei der Fülle der 
untersuchten Produkte und der dabei aufgetretenen Vielzahl von Keimen nicht 
immer eine Korrelation von mikrobiologischem und sensorischem Ergebnis 
vorliegt, zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch THIEL et al. (2008). Ziel aller 
Untersuchungen ist grundsätzlich immer unsichere Lebensmittel zu identifizieren 
und aktiven Verbraucherschutz zu betreiben. 
Sichere Lebensmittel werden heute durch HACCP-Konzepte gewonnen, welche 
klassischerweise in sieben Prinzipien unterteil sind. 
- Bewertung des mikrobiologischen Risikos anhand von Temperatur 
(Erhitzung und Kühlung) bzw. Hürdenkonzept in Hinblick auf Verderb 
und Lebensmittelvergiftung sowie Gefahren die von bestimmten 
Rohmaterialien ausgehen 
- Benennung der kritischen Kontrollpunkte bei der Herstellung, um das 
Risiko des Verderbs oder der Lebensmittelvergiftung zu vermindern oder 
zu vermeiden 
- Aufstellung von Richtwerten, bei deren Einhaltung die kritischen 
Kontrollpunkte entschärft werden können  
- Einführung eines Monitoring Systems für jeden kritischen Kontrollpunkt 
- Festlegung von Korrekturmaßnahmen 
- Wirksamkeitsprüfung des Systems 
- Dokumentation 
(LEISTNER, 1985; FEHLHABER et al., 2007; ENGEL, 2008) 
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Neben der Optimierung der Herstellungsprozesse wurden auch die 
Untersuchungsmethoden stetig verfeinert und verbessert. In der Vergangenheit 
feierte die Mikrobiologie seit den Zeiten Robert Kochs bedeutende Erfolge. Es 
wurden immer wieder neue Methoden entwickelt. Außerdem wurde beobachtet, 
dass Keime unter bestimmten Bedingungen wachsen und spezifische 
Eigenschaften zeigen (ROLLE & MAYR, 2002). Doch seit mehr als 40 Jahren 
treten immer mehr Fälle auf, bei denen verschiedene Keime teilweise deutliche 
biologische Varianz aufweisen (REUTER, 1970; AUTIO, 2003; TUOMINEN, 
2008).  
Die Tatsache, dass Sensorik und Mikrobiologie nicht zwangsläufig 
übereinstimmen, ändert nichts daran, dass beide wissenschaftliche 
Untersuchungsmethoden zwingend durchzuführen sind.  
Trotz anfänglicher weitverbreiteter Bedenken konnte sich die Sensorik bei 
Fleischerzeugnissen als wissenschaftliche Methode etablieren. Sie bietet 
einzigartige Möglichkeiten, um Abweichungen und Fehler bei Produkten zu 
entdecken, deren Nachweis durch keine andere Untersuchungsmethode möglich 
ist (KRAUSSE & KOTTER, 1989; PAULUS & KOCH, 2000). 
Mikrobiologie kann potentiell krankmachende Keimen detektieren sowie den 
mikrobiologischen Status des Produktes bestimmen und spezifische Verfehlungen 
im Bereich der Personal- und Prozesshygiene durch Nachweis und 
Quantifizierung von Index- und Indikatorkeimen aufzeigen (SCHMIDT-LORENZ 
& SPILLMANN, 1988; BAUMGART & BECKER, 2004; FEHLHABER et al., 
2007). 
Nach WEBER (2003) ist die Gewichtung der Untersuchungsergebnisse bei der 
Beurteilung der freien Verkehrsfähigkeit unterschiedlich und immer im 
Zusammenhang zu betrachten: 
- Weicht die Probe sensorisch nicht ab, überschreitet aber bei Pathogenen 
die Grenzwerte, so wird das Produkt aufgrund der mikrobiologischen 
Komponente als nicht verkehrsfähig beurteilt. 
- Weicht die Probe sensorisch ab, ist aber mikrobiologisch obB, so wird die 
Probe aufgrund der Sensorik als nicht verkehrsfähig beurteilt. Daher wird 
in diesen Fällen, wie bereits oben beschrieben, meist auf mikrobiologische 
Untersuchungen aus Kostengründen verzichtet. 
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- Überschreitet die Probe mikrobiologische Grenzwerte bei nicht 
pathogenen Keimen, ist aber sensorisch in Ordnung, so wird die Probe als 
frei verkehrsfähig beurteilt. Der Hersteller wird allerdings über die 
mikrobiologischen Ergebnisse unterrichtet und weitere Untersuchungen 
werden zwingend empfohlen. 
Dies kann unter dem Wahlspruch „Sensorik steht über Mikrobiologie“ 
zusammengefasst werden, solange Pathogene ausgeschlossen werden können. 
Diese Studie zeigt, dass die aktuell empfohlenen Richt-, Warn- und Grenzwerte 
weiterhin überprüft und diskutiert werden müssen. Vor allem die enorme Anzahl 
an Überschreitungen bei Gesamtkeimzahl und Milchsäurebakterien, ohne 
sensorische Abweichung zeigt, dass die Werte aktuell für eine Vielzahl von 
Produkten zu niedrig angesetzt wurden.  
 
Es schiebt sich die relevante Frage in den Vordergrund, ob zukünftig auf Sensorik 
verzichtet werden kann und Voraussetzungen geschaffen werden können, die es 
ermöglichen, im Zuge der „Predictive Microbiology“ ein risikobasiertes 
Rechenmodell zu erstellen, das zuverlässige Aussagen über die Sicherheit eines 
Lebensmittels und die Wahrscheinlichkeit von sensorischen Abweichungen 
treffen kann. Dies entspräche dem EU-Konzept des vorsorgenden 
Verbraucherschutzes anstelle von nachträglichen Korrekturen in Form von 
Rückrufaktionen oder ähnlichem (SINELL, 1996). Klassischerweise kann man ein 
solches Modell in einer geometrischen Figur zusammenfassen, um die Lesbarkeit 
zu erhöhen. In Abbildung 47 werden Gedankenansätze für ein Modell zum 
Verzicht auf Sensorik dargestellt: 
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Abbildung 47: „Haus-Modell“ zum Verzicht auf Sensorik 
 
Das Modell wurde in Anlehnung an die sogenannte risikoorientierte 
Fleischuntersuchung entwickelt, die im Zuge der Einführung, der seit 01.Januar 
2006 geltenden Verordnung (EG) Nr. 854/2004 in Anhang I Abschnitt IV Kapitel 
IV Teil B Nr. 2 ermöglicht wurde. Dieses System basiert auf der Grundlage 
epidemiologischer Daten der Erzeugerbetriebe und übermittelten 
Vorabinformationen, die neben Futter- und Haltungsbedingungen auch ein 
regelmäßiges serologisches und/oder mikrobiologisches Monitoring beinhalten 
(BFR, 2007). 
Die Basis und somit der Zugang zu diesem Modell bildet die Einhaltung einer 
GMP, GHP und das HACCP-Konzept. Treten bereits in diesen Bereichen 
Schwächen auf, brauchen weitere Anstrengungen, um den „First des Hauses“ zu 
erklimmen, gar nicht erst angedacht werden. Der Lebensmittelunternehmer muss 
zur Sicherung des Fundaments also Maßnahmen ergreifen, welche ihm erlauben, 
seine Betriebskapazitäten gezielt einzusetzen und die Produkte mit 
Laboruntersuchungen zu überprüfen (DIRSCHERL, 1988; KLEEBLATT, 2009; 
LUPP, 2010). 
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Die Herstellung mikrobiologisch einwandfreier Lebensmittel tierischen Ursprungs 
muss bereits in der Primärproduktion, also beim Produzenten der Tiere, beginnen. 
Somit ist die Urproduktion zwingend als Bestandteil der Lebensmittelkette 
anzusehen. Der Informationsfluss aus der Landwirtschaft muss gewährleistet sein, 
erfasst und ausgewertet werden. Dies machen nicht zuletzt die Leitsätze „from 
stable to table“ des Weißbuches zur Lebensmittelsicherheit mit den darin 
enthaltenen Grundsätzen eines neuen Lebensmittelhygienekonzeptes oder „from 
farm to fork“ deutlich. Der Grundgedanke, die Lebensmittelkette auf die 
Urproduktion zu erweitern, macht insbesondere Sinn, wenn man die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse von GILL & PENNY (1979) sowie STOLLE 
(1985) betrachtet. Demnach ist die Muskulatur gesunder Schlachttiere nach der 
Tötung praktisch keimfrei. Kann der Lebensmittelunternehmer sicherstellen, dass 
die Tiere aus der Primärproduktion alle geforderten Anforderungen und 
Spezifikationen erfüllen, und ist weiterhin gewährleistet, dass durch optimale 
Fleischhygiene Schlachttierkörper mit möglichst geringer 
Oberflächenkontamination gewonnen werden, so hat auch das daraus gewonnene  
Fleisch die bestmögliche mikrobiologische Ausgangssituation (OSTHOLD, 
1985). Aus zahlreichen Untersuchungen geht hervor, dass unter Umständen 
bereits das Rohmaterial Fleisch einen erheblichen Faktor bei der Kontamination 
von Lebensmitteln mit Mikroorganismen darstellt (LERCHE, 1954; REUTER, 
1972; REUTER & MARX, 1974; SINELL, 2004; HARTUNG, 2006; BFR, 
2007).  
Am Beispiel von Salmonellen in Geflügelbeständen wird deutlich, dass andere 
europäische Länder, wie die Niederlande, Island oder Norwegen bereits 
Anstrengungen unternommen haben, um ihre Bestände annähernd „frei“ von 
diversen spezifischen Mikroorganismen zubekommen. Dies kommt den 
Lebensmittelunternehmern bei der Bewertung des entsprechenden Risikos anhand 
von Infektionsdosen entgegen (ALLERBERGER et al., 2008). 
Nur wenn der Lebensmittelunternehmer mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass seine Rohstoffe in der 
Risikoanalyse ein zu vernachlässigendes mikrobiologisches Risiko darstellen, 
macht es Sinn, die nächst höhere Stufe des hier vorgestellten Modelles zu 
erklimmen. In Folge dessen muss durch erhebliche finanzielle Aufwendungen 
nahezu eine Perfektion der betriebsinternen Prozessabläufe durch modernste 
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Technologien und Maschinen einerseits sowie durch Schulungen des Personals 
auf allen Ebenen andererseits erreicht werden. Dies ergibt sich aus 
wissenschaftlichen Untersuchungen, die zeigen, dass als Quellen der 
Kontamination sowohl Geräte als auch Personen identifiziert werden konnten. So 
beobachteten LERCHE und GROSSKLAUS (1960) eine starke Zunahme von 
Milchsäurebakterien bei Brühwürsten durch oben genannte Kontaminationsquellen. 
Verschiedene Studien zeigen, dass auch in der Luft, auf den Händen der Personen in 
der Verpackungsabteilung der Würste und auf Geräten, in Kühl- und 
Verpackungsräumen Mikroorganismen gefunden werden können (MÄKELÄ & 
KORKEALA, 1987; NERBRINK & BORCH, 1993; DYKES et al., 1996). 
Hat der Lebensmittelunternehmer auch diese Voraussetzungen erfüllt, müssen 
weiterführende mikrobiologische Stufenkontrollen im Rahmen des 
Eigenkontrollsystems und Forschungen betrieben werden, um zuverlässige 
Voraussagen über die biologische Variabilität der bei Fleischerzeugnissen 
vorherrschenden Keime treffen zu können, wodurch eine entsprechende 
Risikobewertung ermöglicht wird. KÜCHENHOFF und HEUMANN (2006) 
bezeichnen biologische Varianz als „besonderen Reiz von Phänomenen in der 
belebten Natur“ ohne die eine Weiterentwicklung nicht möglich wäre. Andererseits 
erschwert sie den Gewinn von Erkenntnissen deutlich, da Wirkungsmechanismen und 
Reaktionen bzw. Verhaltensweisen häufig nicht voraussagbar sind. Darum gelingt es 
in Einzelfällen nicht, Prognosen mit absoluter Sicherheit zu stellen. 
Alle gewonnenen Ergebnisse sollten gesammelt werden und daraus in 
Zusammenarbeit von Wissenschaft, amtlicher Überwachung, Industrie und privaten 
Untersuchungseinrichtungen ein Rechenmodell entwickelt werden. Dieses sollte die 
Möglichkeit bieten, zuverlässige Aussagen über den sensorischen Befund eines 
Produktes zu treffen und somit komplett auf die wissenschaftliche 
Untersuchungsmethode Sensorik zu verzichten. 
 
Ein solch komplexes System ist in Deutschland derzeit nur für wenige sehr große 
hochindustrialisierte Betriebe denkbar. Zum einen muss ein extrem hohes Budget für 
Neuinvestitionen zur Verfügung gestellt werden, zum anderen muss die 
Betriebsleitung und Geschäftsführung Bereitschaft und Flexibilität zeigen, um durch 
sehr viel Engagement jedes Glied in der Prozesskette zur absoluten Perfektion zu 
optimieren. Die geforderten Verbesserungen müssten bei der Schlachthygiene 
beginnen und über Temperatur- und Transportoptimierung, Personalschulung, 
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neueste Maschinen und Technologien, Lüftungsanlagen, bis hin zu Reinigungs- und 
Desinfektionskonzepten gehen. 
Für handwerkliche Betriebe stünde ein solches System weder in einem vertretbaren 
Kosten-Nutzen-Verhältnis, noch ist es ihnen nur schwer möglich, Fleisch aus 
modernen hochtechnisierten „Industrie-Farmen“ zu beziehen. 
Derzeit würde ein solches System auch bei großindustriellen Herstellern bereits daran 
scheitern, dass es in Deutschland umfangreiche Kategorisierung der Landwirtschaft 
nur im Rahmen freiwilliger kostenpflichtiger Programme gibt. Infolgedessen ist es 
Lebensmittelunternehmern aktuell kaum möglich ausreichend Rohstoffe zu beziehen, 
die die geforderten mikrobiologischen Spezifikationen inklusive Vorabinformation 
mit Sicherheit erfüllen würden.  
Es bleibt also festzuhalten, dass bei momentanem Stand der Wissenschaft und der 
Situation bei den Lebensmittelherstellern und der Primärproduktion in der 
Routineanalytik sowohl mikrobiologische Untersuchungen als auch sensorische 
Untersuchungen zwingend durchgeführt werden müssen. Dadurch soll dem hohen 
Niveau des Verbraucherschutzes in Deutschland Rechnung getragen und die 
Produktion sicherer Lebensmittel auf konstant sehr hohem Niveau gewährleistet 
werden. Schließlich ist jeder Verzehr beim Verbraucher auch eine finale sensorische 
Prüfung. Doch nichts desto trotz sollte die Lebensmitteluntersuchung stets neue Wege 
suchen und gehen. Für Modelle bei denen auf Sensorik verzichtet werden soll, 
müssen experimentelle Erkenntnisse durch Pilotversuche im kleinen Rahmen 
gewonnen werden. Dazu braucht es weitere Ansätze aus Wirtschaft, Hochschule 
und amtlicher Lebensmittelüberwachung, die den zuständigen Behörden zur 
Entscheidung vorgetragen werden, analog zu den Erfahrungen mit den bisherigen 
Pilotversuchen bei der risikoorientierten Fleischuntersuchung (BFR, 2007).  
 
Diese Untersuchung ist als Einstieg in ein sehr weites Feld zu sehen, das zwar fest 
im Bewusstsein der Experten verankert ist, für das jedoch trotz intensiver 
Recherchen keinerlei spezifische Literatur zu finden ist, die sich mit dieser 
Thematik ernsthaft auseinandersetzt. Es gibt Ansätze in der Wissenschaft die 
Hintergründe weiter zu beleuchten, wie beispielsweise eine Arbeitsgruppe 
Frischfleisch des LGL. 
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VI. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Verbraucher hatten schon immer besondere Ansprüche an Lebensmittel, die in 
fünf Säulen zusammengefasst werden können: Gesundheit, Nährwert, Schutz vor 
Übervorteilung, Optik und Geschmack. Diese als Verbraucherschutz 
zusammengefassten Bestrebungen beinhalten alle Anstrengungen und 
Maßnahmen, die dem Schutz von Menschen in ihrer Rolle als Verbraucher von 
Gütern oder Dienstleistungen dienen. Die eingesetzte Methodik zur Analyse der 
Fleischwaren und Fleischzubereitungen ist vielfältig. Im Rahmen dieser Studie 
werden aus dieser Vielfalt zwei wissenschaftliche Untersuchungsmethoden 
herausgegriffen und verglichen: Mikrobiologie und Sensorik.  
Als Grundlage für den Vergleich dienen die Untersuchungsergebnisse eines 
akkreditierten süddeutschen Laboratoriums, dessen Schwerpunkt auf der Analyse 
von Lebensmitteln, Trinkwasser, Futtermitteln und Bedarfsgegenständen liegt. 
Die zweijährige Untersuchungsperiode erstreckt sich über den Zeitraum vom 1. 
Juli 2007 bis zum 30. Juni 2009. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es nur sinnvoll, 
sensorisch einwandfreie Produkte einer mikrobiologischen Untersuchung zu 
unterziehen. Dies hat zur Folge, dass sich diese Studie ausschließlich mit 
sensorisch einwandfreien Proben und deren mikrobiologischem Status befasst.  
Um die enorme Vielfalt der Fleischerzeugnisse in Deutschland und Europa 
übersichtlich zu strukturieren, werden diese in sechs Produktgruppen unterteilt: 
Rohwurst, Rohpökelwaren, Brühwurst, Kochwurst, Kochpökelwaren und 
marinierte Rohfleischzubereitungen. Die Festlegung der mikrobiologischen 
Kriterien zur Beurteilung dieser Proben erfolgt anhand von Empfehlungen des 
Arbeitskreises der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der vom Tier 
stammenden Lebensmittel tätigen Sachverständigen und Vorschlägen der 
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie sowie den Erfahrungen 
des Laboratoriums durch jahrelange Sachverständigentätigkeit.  
Insgesamt wurden 13436 Proben untersucht. Bei 1775 dieser Fleischwaren und 
Fleischzubereitungen wurde das mikrobiologische Ergebnis als zu beanstanden 
erachtet, während die sensorische Untersuchung ohne besonderen Befund ausfiel. 
Es zeigt sich, dass Mikrobiologie und Sensorik nicht zwangsläufig 
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übereinstimmen, was zum einen an der biologischen Varianz der vorherrschenden 
Keime auf Lebensmitteln liegt und zum anderen daran, dass sich die 
verschiedenen Produktgruppen unterschiedlich gut sensorisch untersuchen lassen. 
Nicht zuletzt wird die Diskrepanz auch dadurch hervorgerufen, dass die 
Zusammensetzung der Produkte einen Einfluss auf das Wachstum und die 
Erscheinungsform der Mikroorganismen hat. Aus den erlangten Erkenntnissen 
geht hervor, dass sowohl Mikrobiologie als auch Sensorik zum derzeitigen Stand 
der Wissenschaft und bei den aktuell vorherrschenden Produktionsbedingungen in 
Industrie und Handwerk parallel durchgeführt werden müssen.  
Diese Studie zeigt, dass die untersuchten Keime in unterschiedlichen 
Wachstumgsmengen vorhanden sind und sensorische Veränderungen hervorrufen 
sollten. Da dies aber offensichtlich nicht immer der Fall ist, sollte im nächsten 
Schritt der Fokus darauf gerichtet werden, weshalb sich das Verhalten der Keime 
ändert und es sollen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um die 
Erkenntnisse für das in dieser Studie vorgestellte Modell weiter auszubauen. Ziel 
dieses Modells ist es, einen Verzicht auf Sensorik zu ermöglichen und anhand von 
Risikobewertungen im Sinne der „Predictive Microbiology“ verstärkt 
vorsorglichen Verbraucherschutz betreiben zu können. 
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VII. SUMMARY 
 
On the determination of the microbiological status of sensory acceptable 
meat products 
 
Consumers always have had special claims on food that can be subsumed in five 
columns: health, nutrient value, protection from deceit, aesthetic appeal and taste. 
Those efforts which are summarized as consumer protection include all attempts 
and measures that protect people in their role as consumers of products and 
services. Currently there are many different established methods to analyze meat 
products. In this study, two methods out of this variety are chosen and compared: 
microbiology and sensory evaluation.  
This comparison is based on examination results by an accredited southern 
German laboratory that mainly focuses on analyzing food, drinking water, animal 
feed and commodities. The investigation period reached from July 1, 2007 to June 
30, 2009. Because of economic reasons it only makes sense to perform 
microbiological investigations on samples with acceptable sensory results. This is 
the reason why this study solely focuses on samples with acceptable sensory 
results and their microbiological status.  
To arrange the enormous variety of German and European meat products clearly, 
they are divided into six product groups: “fermented sausage”, “raw cured 
products”, “boiled sausage”, “cooked sausage”, “cooked cured products” and 
“marinated raw meat products”. The Determination of microbiological criteria to 
evaluate these samples is made with the help of proposals by “Arbeitskreis der auf 
dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der vom Tier stammenden Lebensmittel 
tätigen Sachverständigen” and proposals by “Deutsche Gesellschaft für Hygiene 
und Mikrobiologie” as well as experiences of the laboratory from long lasting 
authorized expert work. 
 Altogether 13436 samples were investigated. Within 1775 of these meat products 
the microbiological result was considered as objectionable while the sensory 
investigation was unremarkable. It shows that microbiology and sensory results 
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do not necessarily match. This is the result of biological variance of the dominant 
germs in food and that sensory investigation of different product groups differs 
more or less. Last but not least this discrepancy is aroused by the fact that the 
composition of these products does have influence on growth and appearance of 
microorganisms. As a result from the achieved cognition it comes clear, that at 
present state-of-the-art of science and product technology in industry and 
handcraft, microbiology as well as sensory analyses have to be performed in 
parallel.  
This study shows that the investigated germs appear in different amounts and 
should show a change in sensory.  Obviously, this effect does not always appear, 
so that in a next step focus should be brought on why the behavior of germs 
changes. Further investigations have to be made to complete the insights for the 
scheme that is introduced in this study that makes it possible to abdicate sensory 
analyzes with the help of risk assessment according to predictive microbiology 
which results in consolidated precautionary consumer protection. 
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XI. ANHANG 
1. Mikrobiologische ALTS-Richtwerte in [KbE/g] 
Produkt GKZ Milchsäurebildner Enterobacteriaceae Hefen 
          
Brühwürste         
 Stückware 
 
105  102    102  
 Aufschnitt 
 
107 103  103  
          
Würstchen         
 Stückware  105 105  < 102   103 
          
Rohwurst schnittfest         
 Stückware  108 108  /  103 
 Aufschnitt  108 108  103  105 
          
Rohwurst streichfähig 
     Stückware  108 108  103  105 
          
Kochwürste         
 Stückware  104 104 < 102 103 
          
Blutwürste         
 Stückware  104 104  < 102  103 
 Aufschnitt  106 105  102 104 
          
Rotwürste         
 Stückware 104   104 < 102  103 
 Aufschnitt 106  105 102  104 
          
Sülzen und Aspikwaren         
 Stückware 104  104 < 102 102 
 Aufschnitt 107  107 < 102  103 
          
Pökelfleischerzeugnisse         
 Kochpökelwaren 
 
      
 Stückware   105  102   102 
 Aufschnitt   107 103 103  
          
Rohpökelwaren         
 Stückware  106 106  103 106 
 Aufschnitt  107 107 103 106  
Vollkonserven 
  
nach 15 tägiger 
Bebrütung bei +30 °C 
keine   
    
 
vermehrungsfähigen 
Keime nachweisbar   
(ALTS, 1991) 
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2. Richt- und Warnwerte der DGHM, Stand 2010 
Richt- und Warnwerte zur Beurteilung von Brühwurst, Kochwurst, 
Kochpökelwaren sowie Sülzen und Aspikwaren 
(ST = vakuumverpackte Stückware; A = Aufschnittware) auf Handelsebene 
Entwurf einer Empfehlung, 08.06.2010 
  Ware 
Richtwert 
(KbE*/g) Warnwert (KbE*/g) 
Aerobe mesophile 
Gesamtkeimzahl  
ST 5x104 
--- A 5x106 
Enterobacteriaceae 
ST 1x102 1x103 
A 1x103 1x104 
Escherichia coli 
ST 
1x101 1x102 A 
 Koagulase-positive 
Staphylokokken 
ST 
1x101 1x102 A 
Milchsäurebakterien 
ST 5x104 
--- A 5x106 
Hefen A 1x104 --- 
Salmonellen 
ST 
--- nicht nachweisbar in 25 g A 
Listeria 
monocytogenes  
ST 
--- 1x102  A 
Sulfit reduzierende 
Clostridien 
ST 
1x102 --- A 
(INTERNET 2011/1) 
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Richt- und Warnwerte zur Beurteilung von Rohwürsten und Rohpökelware 
auf Handelsebene 
 
 
  
Richtwert 
(KbE*/g) Warnwert (KbE*/g) 
Enterobacteriaceae  
Ausgereift und 
schnittfest  
streichfähig 
 
1x102  
1x103 
 
1x103  
1x104 
Koagulase-positive 
Staphylokokken 
 
1x103 1x104 
Escherichia coli 
 
1x101 1x102 
Salmonellen 
 
--- 
nicht nachweisbar in 
25 g 
Listeria 
monocytogenes  
 
--- 1x102  
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Richt- und Warnwerte zur Beurteilung von ungewürztem und gewürztem 
Hackfleisch auf Handelsebene 
   
 
  
Richtwert 
(KbE*/g) 
Warnwert 
(KbE*/g) 
Aerobe mesophile 
Gesamtkeimzahl  
 
5x106 --- 
Pseudomonaden 
 
1x106 --- 
Enterobacteriaceae 
 
1x104 1x105 
Escherichia coli 
ungewürzt 
gewürzt 
1x102  
1x103 
1x103  
1x104 
Koagulase-positive 
Staphylokokken 
 
5x102 5x103 
Salmonellen  
 
--- 
nicht nachweisbar in 
25 g 
Listeria monocytogenes  
 
--- 1x102  
(INTERNET 2011/1) 
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3. Punktewolken 
 
Abbildung 48, Abbildung 49, Abbildung 50 und Abbildung 51 zeigen die 
Verteilung der Keimzahlen bei sensorisch einwandfreien, aber mikrobiologisch zu 
beanstandenden  Rohwurstproben. Aufgrund der niedrigen Beanstandungsquote 
bei Hefen und Pseudomonaden wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf eine 
Darstellung dieser beiden Keimgruppen verzichtet. Die Ordinate zeigt 
logarithmiert die Anzahl der entsprechenden Keime in KbE/g. Auf der Abszisse 
sind die einzelnen Proben geordnet nach internen Labortagebuchnummern 
aufgetragen. Werte unterhalb der Nachweisgrenze oder Werte, die vom Kunden 
nicht in Auftrag gegeben, aber unauffällig sind, werden als 1x100 dargestellt. Bei  
aerober Gesamtkeimzahl und Milchsäurebakterien wird Rasenbildung als 
1,10x108 und bei Enterobacteriaceae als 9,99x106 dargestellt. Bei einzelnen 
Proben werden auf Kundenwunsch bei Rasenbildung in einem zweiten Ansatz 
weitere Vorverdünnungsschritte durchgeführt, um die Dimensionen der 
Keimgehalte genauer bestimmen zu können. Aus diesem Grunde sind in den 
nachfolgenden Abbildungen auch Keimgehalte über 1,10x108 bei aerober 
Gesamtkeimzahl und Milchsäurebakterien sowie größer als 9,99x106 bei 
Enterobacteriaceae vorzufinden. Durch die eingezeichnete blaue (aerobe 
Gesamtkeimzahl), grüne (Milchsäurebakterien) und rote (Enterobacteriaceae) 
Linie wird der jeweilige spezifische Grenzwert dargestellt.  
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Abbildung 48: Punktewolke beanstandete Brühwurstprodukte 
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Abbildung 49: Punktewolke beanstandete Kochpökelwaren 
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Abbildung 50: Punktewolke beanstandete Kochwurstprodukte 
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Abbildung 51: Punktewolke beanstandete marinierte Rohfleischprodukte 
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4. Untersuchungsergebnisse 
Die Ergebnisse sind in die bereits obengenannten Produktgruppen 
zusammengefasst, nach dem jahreszeitlichen Ablauf, entsprechend des 
Probeneingangs im Labor geordnet. Außerdem wurden die mikrobiologisch 
einwandfreien Proben getrennt von den beanstandungswürdigen Proben 
aufgelistet. 
Leere Felder stehen für Keimzahlen, die unter den für diese Studie festgelegten 
Grenzwerten liegen, von den Kunden aber nicht in Auftrag gegeben wurden. 
Steak steht stellvertretend für marinierte Rohfleischprodukte.  
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Ohne besonderen Befund 
Tagebuchnummer: Produktgruppe 
aerobe 
Gesamtkeimzahl Enterobacteriaceae Milchsäurebakterien Hefen Pseudomonaden 
    KBE /g KBE /g KBE /g KBE /g KBE /g 
07-072827/1 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
07-072829 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
07-072844/1 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
07-073014 Brühwurst <20000,0 <100,0     <1000,0 
07-073015 Brühwurst <20000,0 <100,0     1,00E+02 
07-073062/1 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
07-073092 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0   3,00E+03 
07-073093 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0   2,00E+03 
07-073095 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-073096 Brühwurst <20000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073361-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-073361-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-073361-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-073361-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073361-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-073363-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-073363-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-073363-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-073363-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-073365-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-073452/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073453/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073474/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073556-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073560-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073564/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073564/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073588 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073606-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073609-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073609-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073609-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
07-073626 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073627 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
07-073692 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-073693 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-073698-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073698-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073698-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073698-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073699-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073699-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073699-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073699-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073700-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-073700-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073700-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073700-06 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-073763-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-073770-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073781-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
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07-073783-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-073790-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073808 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073809 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073879-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073879-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073881-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073881-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073881-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073888-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073888/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 4,00E+02   
07-073889-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073889/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073892/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073892/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073894/2-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-073919/2 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-073922/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073927/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073965 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074003/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074005/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074018-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074018-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074018-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074018-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074021-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074021-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074021-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074023/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074024-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074024-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074024-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074024-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074025-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074025-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074025-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074025-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074051/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
07-074062/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074082/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074083 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074084/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074088/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074091/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074094/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074202-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074203-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074229/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074230 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074232 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074239-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074239-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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07-074239-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074239-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074239-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074240 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-074248 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-074250/1-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-074262 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
07-074264-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074264-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074265-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074265-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074265-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074269-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074269-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074269-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074269-05 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074289 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074290-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074298 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074299/1-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074368-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 3,00E+02   
07-074368-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074376 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074392-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074394 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074395 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074396 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074397 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074398 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074399 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074400 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074401 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074402 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074403-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074404 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074405 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074406 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074408-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074408-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074411-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074480 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074481 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074482 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074483/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074485 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074487 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074488 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074489 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074490 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074492/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074494 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074495 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074496 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074497 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074499/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074504-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074505 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074506 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074507 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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07-074508 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074510-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074510-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074510-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074510-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074510-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074511/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074513-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-074513-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074513-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074513-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074513-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074515 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-074521-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-074521-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074521-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074521-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074521-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074523-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074523-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074523-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074523-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074523-06 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074526-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-074526-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074526-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074537-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074538 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074539-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074540 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 4,00E+02   
07-074541 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074543 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074745-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-074745-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074745-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074747-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074747-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074749-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-074749-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074749-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074749-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074852 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074865-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074924-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074925-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074927-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-074931-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074931-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074931-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074937-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074937-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
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07-074937-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074937-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074938-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074938-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 8,00E+02   
07-074938-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074947-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074975 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-074976/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074979 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074990/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074991/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
07-074992/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-075006-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-075007/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-075007/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-075007/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-075010 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-075011-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-075012-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-075014/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-075014/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-075015-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-075017-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-075019-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-075020-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-075021-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-075023/1-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-075023/1-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-075024/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-080002 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080003 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-080070/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080073-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080073-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080073-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080075-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080075-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080075-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080075-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080075-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080076-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080076-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080090-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080111 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080116-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080116-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080118-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080131-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080131-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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07-080132-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080132-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080162-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080163 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080166-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080168 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080201 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080202 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080205 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080207-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080209 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080212 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080229-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080229-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080229-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080229-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080229-06 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080235-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080235-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080235-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080235-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080235-05 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080237-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080237-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080237-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080237-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080237-06 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080251-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080263-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080264-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080266-02 Brühwurst <2000,0   1,80E+04     
07-080269-02 Brühwurst <2000,0   7,60E+05     
07-080277-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
07-080299 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080300 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080306/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080311/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080317-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080319-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080320-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080320/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080321-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080321/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080322-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080322/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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07-080323-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 3,00E+02   
07-080323/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080336 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080338-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080339 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080352/2 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080355/1-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080356/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080366/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080366/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080431-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080434 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080437 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080438 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080439 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080440 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080442 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080443 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080444 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080451-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080454 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080456 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080457 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080530/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080531/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080533-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080533-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080533-05 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-080536-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-080536-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-080536-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080536-05 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080540-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080573-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080579-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080579-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080579-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080579-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080579-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080579-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080579-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080579-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080579-09 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080580-09 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080581-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080581-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080581-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080581-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
07-080581-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080581-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080581-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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07-080581-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080581-09 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080582-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080582-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080582-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080583-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080583-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080583-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080583-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080583-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080583-09 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080584-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080584-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080584-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080584-07 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080584-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080585-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080585-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080585-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080585-04 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080585-05 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080585-06 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080585-07 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080586-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
07-080587-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-080587-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080587-05 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080587-06 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080587-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080587-09 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080588-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080588-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080588-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080588-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080588-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080588-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080588-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080602-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080602-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080602-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080602-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080607-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080607-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080607-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080607-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080607-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080672/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080674/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080676/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080681/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080688 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080690 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
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07-080691 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080693 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080695 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080696 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080697 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080698 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080699 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080700 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080701 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080783 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080795-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080795-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080795-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080795-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080797-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080797-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080797-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080797-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080797-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080798-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080798-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080816-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080816-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080819 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-080821 Brühwurst <2000,0   <2000,0 2,00E+02   
07-080874/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080874/2-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080882 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080894-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080894-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080915-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080920 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080921 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-081031/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
07-081032 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081047 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081053 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081061 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081063 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081065/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081068-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081068-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081068/1-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081071/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081075 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081078/2 Brühwurst <2000,0   <2000,0 2,00E+02   
07-081082 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-081241 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081261-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081308 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081390/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081391/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081425/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
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07-081427-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081428 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081429/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081430 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081431/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081432 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081433-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081434/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081435-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
07-081486 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081489 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081517/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081518/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081519/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081520/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
07-081521/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
07-081533-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
07-081536/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
07-081536/1-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081598/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081626/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081628/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081631/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081634/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081650/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
07-081728/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
07-081730 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
07-081731/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081735-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-081735-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
07-081738-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081738-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081740-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081761 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
07-081786 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
07-081792 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
07-081793 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081795 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081800 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081937 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081992 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081993/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081994 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081998/1 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
07-081999 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-082012/1 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
07-082014/1 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
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07-082017/2 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0     
07-082022 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
07-082029/1 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
07-082041/1 Brühwurst <10,0 <100,0   <100,0   
07-082142-01 Brühwurst 9,90E+06 <100,0 8,80E+06 <100,0   
07-082151 Brühwurst 9,90E+06 <100,0 8,80E+06 <100,0   
07-082152 Brühwurst 9,90E+06   9,90E+06     
07-082174-05 Brühwurst 9,70E+06 <100,0 7,60E+06 <100,0   
07-082181 Brühwurst 9,60E+06 <100,0 8,80E+06 <100,0   
07-082182-02 Brühwurst 9,50E+06 <100,0 9,50E+06 <100,0   
07-082185-03 Brühwurst 9,50E+06   7,00E+06     
07-082185-04 Brühwurst 9,50E+06 <100,0 9,10E+06 <100,0   
07-082186-03 Brühwurst 9,40E+06 4,00E+02 6,20E+06     
07-082186-04 Brühwurst 9,40E+06   7,80E+06 <100,0   
07-082190 Brühwurst 9,20E+06 <100,0 9,20E+06 5,00E+04   
07-082198 Brühwurst 9,10E+06 <100,0       
07-082211 Brühwurst 8,90E+06 <100,0 7,20E+06 <100,0   
07-082213/2 Brühwurst 8,90E+06 <100,0 8,70E+06 <100,0   
07-082237 Brühwurst 8,80E+06   8,80E+06     
07-082247 Brühwurst 8,70E+06 <100,0 8,00E+06 <100,0   
07-082254/1-02 Brühwurst 8,60E+06   8,60E+06 <100,0   
07-082285/1 Brühwurst 8,50E+06   8,50E+06     
07-082292 Brühwurst 8,50E+06 <100,0 4,30E+06 <100,0   
07-082295 Brühwurst 8,50E+06 <100,0 6,50E+06 <100,0   
07-082332-04 Brühwurst 8,40E+06 <100,0 8,40E+06 <100,0   
07-082355 Brühwurst 8,40E+06   7,00E+06     
07-082376/1-01 Brühwurst 8,30E+06   <2000,0     
07-082376/1-02 Brühwurst 8,30E+06   5,80E+04     
07-082377/1-01 Brühwurst 8,20E+06   6,00E+06     
07-082378 Brühwurst 8,20E+06   8,20E+06     
07-082577/1 Brühwurst 8,10E+06   8,10E+06     
07-082614/1 Brühwurst 8,10E+06 <100,0 5,50E+05     
07-082639/1-01 Brühwurst 8,10E+06   8,10E+06 <100,0   
07-082731/1 Brühwurst 7,90E+06 <100,0 7,90E+06     
07-082734/1 Brühwurst 7,90E+06 8,90E+03 <2000,0 <100,0   
07-082837/1 Brühwurst 7,70E+06   3,70E+04     
07-082845/1 Brühwurst 7,60E+06   5,40E+06     
07-082862/1 Brühwurst 7,50E+06 <100,0 7,50E+06 <100,0   
07-082870/1 Brühwurst 7,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-082909 Brühwurst 7,50E+06   7,30E+06     
07-082963/1-01 Brühwurst 7,20E+06 <100,0 7,20E+06 <100,0   
07-083052 Brühwurst 6,80E+06 <100,0 6,80E+06 <100,0   
07-083063 Brühwurst 6,80E+06   6,20E+05     
07-083186 Brühwurst 6,70E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-083250 Brühwurst 6,50E+06 <100,0 3,40E+05 5,50E+04   
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07-083254 Brühwurst 6,50E+06   5,30E+06 <100,0   
07-083257 Brühwurst 6,40E+06 <100,0 6,40E+06 1,00E+02   
07-083259/1-01 Brühwurst 6,40E+06   5,40E+06     
07-083259/1-02 Brühwurst 6,30E+06 <100,0 5,80E+06 <100,0   
07-083275 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 6,20E+06 8,50E+03   
07-083280 Brühwurst 6,20E+06   5,00E+06     
07-083281 Brühwurst 6,20E+06 3,00E+02 4,90E+06     
07-083282 Brühwurst 6,20E+06   4,20E+06 <100,0   
07-083288 Brühwurst 6,10E+06 <100,0 3,10E+04     
07-083289 Brühwurst 6,10E+06 <100,0 6,10E+06     
07-083292 Brühwurst 6,10E+06 <100,0 5,90E+06     
07-083302 Brühwurst 6,00E+06   5,80E+06 <100,0   
07-083303 Brühwurst 6,00E+06   5,20E+06 <100,0   
07-083312 Brühwurst 5,90E+06 <100,0 9,20E+05 <100,0   
07-083383/1 Brühwurst 5,80E+06   5,00E+06     
07-083430/1 Brühwurst 5,80E+06 <100,0 5,10E+06 <100,0   
07-083440 Brühwurst 5,80E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
07-083446 Brühwurst 5,80E+06 <100,0 4,90E+06 1,20E+03   
07-083493/1-02 Brühwurst 5,70E+06   5,70E+06     
07-083498-02 Brühwurst 5,70E+06   1,90E+06     
07-083506-02 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 5,60E+06 <100,0   
07-083509-01 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 5,30E+06 <100,0   
07-083511-01 Brühwurst 5,60E+06   2,90E+06     
07-083511-02 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 3,30E+06 7,00E+02   
07-083513-01 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 2,20E+04 <100,0   
07-083516-01 Brühwurst 5,50E+06 2,70E+03 5,50E+06     
07-083519 Brühwurst 5,50E+06 1,80E+03 1,60E+05 6,00E+02   
07-083520-01 Brühwurst 5,50E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
07-083521-01 Brühwurst 5,50E+06 <100,0 8,30E+05 <100,0   
07-083521-02 Brühwurst 5,50E+06 <100,0 8,30E+05 <100,0   
07-083531-01 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
07-083531-02 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 4,30E+06 <100,0   
07-083535 Brühwurst 5,30E+06   5,30E+06     
07-083609/1-01 Brühwurst 5,20E+06   4,70E+06     
07-083680-02 Brühwurst 5,10E+06   4,10E+06     
07-083681-01 Brühwurst 5,10E+06   4,80E+06     
07-083690 Brühwurst 5,00E+06 <100,0 4,70E+06 <100,0   
07-083713/2 Brühwurst 4,90E+06   5,40E+05     
07-083722/2 Brühwurst 4,90E+06 <100,0 4,80E+06 <100,0   
07-083732/1 Brühwurst 4,90E+06   4,90E+06 <100,0   
07-083836/1 Brühwurst 4,90E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0   
07-083841/1 Brühwurst 4,90E+06 <100,0 2,40E+06 5,00E+02   
07-083858 Brühwurst 4,80E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
07-083907-05 Brühwurst 4,80E+06 <100,0 2,80E+05 4,80E+04   
07-083920 Brühwurst 4,70E+06 <100,0 4,70E+06 3,50E+03   
07-083921 Brühwurst 4,60E+06 <100,0 1,20E+04     
07-083942-02 Brühwurst 4,60E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
07-083948 Brühwurst 4,60E+06 <100,0 4,60E+06 <100,0   
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07-083950 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 4,50E+06 <100,0   
07-083956-02 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 3,50E+04     
07-083960 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 4,20E+06 <100,0   
07-083965 Brühwurst 4,40E+06   4,40E+06 <100,0   
07-083974 Brühwurst 4,30E+06   4,30E+06     
07-083978 Brühwurst 4,30E+06   2,60E+06     
07-083986 Brühwurst 4,20E+06   2,10E+06     
07-083991 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-083992 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-084079 Brühwurst 4,00E+06   4,00E+06     
07-084082 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,70E+05 <100,0   
07-084083 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,50E+06 2,30E+03   
07-084089 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,10E+06 4,00E+02   
07-084091 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,70E+06 2,70E+03   
07-084168 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-084175 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,40E+06     
07-084176-01 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,90E+06 <100,0   
07-084176/1-01 Brühwurst 3,90E+06   3,90E+06     
07-084273/1 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
07-084275/1 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 2,90E+06 <100,0   
07-084278 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 1,90E+05 <100,0   
07-084290/1 Brühwurst 3,70E+06   <2000,0     
07-084310/2 Brühwurst 3,60E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-090075/1 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
07-090076/1 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 3,30E+06 <100,0   
07-090104 Brühwurst 3,40E+06   3,40E+06 <100,0   
07-090106 Brühwurst 3,30E+06   1,80E+06     
07-090169-01 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 2,00E+03 6,90E+04   
07-090170-01 Brühwurst 3,20E+06   3,20E+06     
07-090170-02 Brühwurst 3,20E+06   3,20E+06     
07-090171-01 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 3,00E+06 <100,0   
07-090172-03 Brühwurst 3,10E+06   3,10E+06     
07-090173-03 Brühwurst 3,10E+06 1,00E+02 2,80E+06     
07-090174-01 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
07-090174-02 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 2,60E+05 <100,0   
07-090217-04 Brühwurst 2,90E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-090217-05 Brühwurst 2,90E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-090220/1 Brühwurst 2,80E+06 <100,0 1,60E+06 2,00E+02   
07-090223-03 Brühwurst 2,70E+06 <100,0 3,30E+04 <100,0   
07-090224/2 Brühwurst 2,70E+06 <100,0 2,70E+06 <100,0   
07-090230 Brühwurst 2,70E+06 3,00E+02 1,50E+06     
07-090232/2 Brühwurst 2,70E+06   2,50E+06     
07-090235 Brühwurst 2,70E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
07-090264 Brühwurst 2,60E+06   2,60E+06     
07-090271-02 Brühwurst 2,60E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0   
07-090408/1-02 Brühwurst 2,40E+06   3,30E+04     
07-090419-01 Brühwurst 2,40E+06   2,40E+06     
07-090419-02 Brühwurst 2,40E+06   2,40E+06     
07-090424-01 Brühwurst 2,40E+06 <100,0 2,40E+06 <100,0   
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07-090438-06 Brühwurst 2,30E+06   4,60E+04     
07-090438-07 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
07-090446-04 Brühwurst 2,20E+06   2,20E+06     
07-090446-06 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-090526/1 Brühwurst 2,20E+06   2,20E+06     
07-090532 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 4,00E+04 <100,0   
07-090533 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
07-090534 Brühwurst 2,20E+06 1,00E+02 2,20E+06 3,20E+03   
07-090556-02 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
07-090565 Brühwurst 2,10E+06   2,10E+06     
07-090569 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 9,60E+04 <100,0   
07-090571 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 9,60E+04 <100,0   
07-090597-01 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
07-090601 Brühwurst 2,00E+06   1,10E+05     
07-090652 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 3,90E+05 3,00E+02   
07-090655 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 2,50E+05 <100,0   
07-090685 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
07-090686 Brühwurst 1,90E+06   1,90E+06 <100,0   
07-090689 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
07-090718 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-090895/1 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 8,20E+05 <100,0   
07-091035-05 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 5,60E+05 <100,0   
07-091035-07 Brühwurst 1,70E+06   1,40E+06     
07-091037/1 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,30E+05 2,10E+03   
07-091046 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,60E+06     
07-091049 Brühwurst 1,70E+06   1,70E+06 <100,0   
07-091052/1 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,60E+06 6,50E+04   
07-091065 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,60E+06 6,50E+04   
07-091068 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
07-091076-02 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,60E+04     
07-091135-02 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 1,60E+06 8,10E+04   
07-091139-04 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 1,30E+06 1,00E+02 <100,0 
07-091143-05 Brühwurst 1,50E+06   1,40E+06     
07-091144-01 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-091144-02 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-091146-05 Brühwurst 1,50E+06   1,50E+06     
07-091224-01 Brühwurst 1,40E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
07-091227-01 Brühwurst 1,40E+06   1,80E+04     
07-091227-02 Brühwurst 1,40E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
07-091318-08 Brühwurst 1,30E+06   3,70E+05     
07-091339-04 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 9,40E+05 9,00E+02   
07-091339-07 Brühwurst 1,30E+06   1,10E+06     
07-091356 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,30E+06 2,80E+04   
07-091379/1 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,30E+06 2,80E+04   
07-091381/1 Brühwurst 1,30E+06   4,00E+03     
07-091402 Brühwurst 1,30E+06   <2000,0 <100,0   
07-091491-06 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,00E+06 1,50E+03   
07-091491-08 Brühwurst 1,20E+06   2,90E+05     
07-091498/1 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
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07-091501/1 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
07-091517/1 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 9,70E+05 2,50E+04   
07-091535/1-02 Brühwurst 1,20E+06   8,10E+05 <100,0   
07-091658-02 Brühwurst 1,10E+06   1,60E+05     
07-091665 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,00E+06 3,70E+03   
07-091671 Brühwurst 1,10E+06   6,60E+05 2,00E+02   
07-091718 Brühwurst 1,10E+06   3,40E+05     
07-091720 Brühwurst 1,10E+06   7,10E+05     
07-091749/1 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 8,80E+05 <100,0   
07-091785-01 Brühwurst 1,10E+06 4,00E+02 1,10E+06 2,00E+02   
07-091821 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 8,40E+05 3,00E+02   
07-091833 Brühwurst 1,00E+06 3,00E+02 4,90E+05   3,00E+03 
07-091839 Brühwurst 1,00E+06   7,70E+05 <100,0   
07-091953 Brühwurst 1,00E+06   <2000,0 <100,0   
07-092001-03 Brühwurst 1,00E+06   9,90E+05 <100,0   
07-092004-04 Brühwurst 9,90E+05 <100,0 4,00E+03 <100,0   
07-092049-01 Brühwurst 9,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-092096-02 Brühwurst 9,60E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-092118/1 Brühwurst 9,50E+05   <2000,0     
07-092122/1 Brühwurst 9,50E+05   9,50E+05     
07-092124/1 Brühwurst 9,50E+05 <100,0 9,40E+05 9,00E+02   
07-092207/1 Brühwurst 9,30E+05 <100,0 <2000,0     
07-092272 Brühwurst 8,90E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-092294-02 Brühwurst 8,90E+05 <100,0 3,10E+05   7,00E+03 
07-092455/1 Brühwurst 8,70E+05 <100,0 6,60E+05 <100,0   
07-092458/1 Brühwurst 8,70E+05 <100,0 6,60E+05 <100,0   
07-092482/1 Brühwurst 8,60E+05 <100,0 8,00E+05 <100,0   
07-092487/1 Brühwurst 8,60E+05   8,60E+05     
07-092491/1 Brühwurst 8,60E+05   6,00E+03     
07-092647 Brühwurst 8,40E+05 <100,0 8,40E+05 <100,0   
07-092652/1 Brühwurst 8,30E+05 <100,0 8,30E+05 <100,0   
07-092762-02 Brühwurst 7,90E+05   5,90E+05     
07-092780 Brühwurst 7,80E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-092841 Brühwurst 7,80E+05   7,80E+05     
07-092845 Brühwurst 7,70E+05   7,00E+05     
07-092922/2 Brühwurst 7,60E+05 <100,0 7,60E+05 <100,0   
07-092943/2 Brühwurst 7,40E+05   5,60E+05 <100,0   
07-092959 Brühwurst 7,40E+05   7,40E+05     
07-093075-02 Brühwurst 7,20E+05 <100,0 6,90E+05 <100,0   
07-093092-01 Brühwurst 7,20E+05 1,00E+02 6,00E+03 <100,0   
07-093172/1 Brühwurst 7,10E+05 <100,0 7,10E+05 <100,0   
07-093325 Brühwurst 7,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-093327 Brühwurst 7,00E+05 <100,0 7,00E+05 <100,0   
07-093348 Brühwurst 7,00E+05 <100,0 6,70E+05 <100,0   
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07-093480/1 Brühwurst 6,90E+05 <100,0 6,70E+05     
07-093638 Brühwurst 6,90E+05   6,70E+05 <100,0   
07-093640 Brühwurst 6,80E+05 <100,0 6,80E+05 <100,0   
07-093641 Brühwurst 6,80E+05 <100,0 <2000,0     
07-093650 Brühwurst 6,60E+05 <100,0 3,10E+05 <100,0   
07-093688/1 Brühwurst 6,40E+05   <2000,0     
07-093697 Brühwurst 6,30E+05   5,50E+05     
07-093698 Brühwurst 6,20E+05 <100,0 6,20E+05 <100,0   
07-093726 Brühwurst 6,20E+05   6,20E+05     
07-093793 Brühwurst 6,10E+05 <100,0 6,10E+05 <100,0   
07-093803 Brühwurst 6,10E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
07-093833/1 Brühwurst 6,00E+05 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-093837/1 Brühwurst 5,90E+05   5,90E+05     
07-093893-02 Brühwurst 5,80E+05 <100,0 <2000,0     
07-094123 Brühwurst 5,60E+05 <100,0 5,60E+05 <100,0   
07-094127 Brühwurst 5,50E+05 <100,0 4,40E+05 1,00E+02   
07-094321/1-01 Brühwurst 4,70E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
07-094321/1-02 Brühwurst 4,70E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
07-094445 Brühwurst 4,30E+05   3,80E+05     
07-094446 Brühwurst 4,30E+05 <100,0 6,10E+04   5,10E+03 
07-094484-02 Brühwurst 4,20E+05 <100,0 3,90E+04 <100,0 <100,0 
07-100047 Brühwurst 4,10E+05 <100,0 4,10E+05     
07-100059 Brühwurst 4,00E+05   2,70E+05     
07-100264 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 4,00E+04   3,30E+04 
07-100267 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 2,10E+05 <100,0   
07-100289/2 Brühwurst 3,50E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-100293/2 Brühwurst 3,50E+05 <100,0 5,10E+04 <100,0   
07-100298/1 Brühwurst 3,50E+05 <100,0 3,20E+05 <100,0   
07-100301 Brühwurst 3,50E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-100311/2 Brühwurst 3,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-100317/2 Brühwurst 3,40E+05   4,10E+04 <100,0   
07-100322/2 Brühwurst 3,30E+05 <100,0 3,30E+05 <100,0   
07-100419/1-02 Brühwurst 3,20E+05 <100,0 <200,0     
07-100457-02 Brühwurst 3,10E+05 <100,0 6,10E+04 <100,0   
07-100520 Brühwurst 3,00E+05   3,00E+05     
07-100522/1 Brühwurst 3,00E+05 <100,0 2,10E+05 <100,0   
07-100530/1 Brühwurst 2,90E+05 <100,0 2,20E+05 8,80E+03   
07-100535/1 Brühwurst 2,90E+05 <100,0 2,50E+05     
07-100543/1 Brühwurst 2,90E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-100553/1 Brühwurst 2,80E+05 <100,0 2,80E+05 1,30E+04   
07-100586-01 Brühwurst 2,80E+05 <100,0 2,80E+05 4,00E+02   
07-100586-02 Brühwurst 2,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-100599 Brühwurst 2,70E+05   2,70E+05     
07-100601/1 Brühwurst 2,70E+05   <2000,0     
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07-100799 Brühwurst 2,60E+05 <100,0 2,40E+05 8,00E+02   
07-100891 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 1,20E+05     
07-100896-01 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 9,90E+04 1,00E+02   
07-100935 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 8,50E+04 <100,0   
07-100990/1 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-100997/1 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 7,70E+04 <100,0   
07-101009-01 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101009-02 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 2,00E+05 <100,0   
07-101009-03 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 2,00E+05 <100,0   
07-101016 Brühwurst 2,30E+05   2,00E+05     
07-101025 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 4,00E+03 1,00E+02   
07-101027 Brühwurst 2,30E+05 6,20E+03 4,00E+04 1,30E+03   
07-101030 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101035 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 8,00E+03 <100,0   
07-101037/1 Brühwurst 2,20E+05   <2000,0     
07-101038 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 1,90E+05 <100,0   
07-101237 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 1,70E+05 <100,0   
07-101246 Brühwurst 2,10E+05   2,00E+05     
07-101283/1-02 Brühwurst 2,10E+05   2,10E+05     
07-101289 Brühwurst 2,10E+05 <100,0 1,90E+05 <100,0   
07-101304 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 2,00E+05 <100,0   
07-101314/3-02 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 2,00E+05 <100,0   
07-101314/4-01 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101314/4-02 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101334 Brühwurst 2,00E+05   <2000,0 7,00E+02   
07-101349/1 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 <200,0     
07-101520 Brühwurst 1,90E+05   1,10E+05 <100,0   
07-101527 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101537 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101538/1 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101569 Brühwurst 1,80E+05   1,60E+05     
07-101576/2-01 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 1,80E+05 <100,0   
07-101577/1 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0 8,40E+04   
07-101579/1 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 1,70E+05 <100,0   
07-101581/1 Brühwurst 1,80E+05   <2000,0     
07-101583/1-01 Brühwurst 1,80E+05   1,80E+05     
07-101583/1-02 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101583/4-01 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 1,10E+05 1,70E+04   
07-101587/1-01 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 1,10E+05 1,70E+04   
07-101612 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 1,60E+05 2,00E+02   
07-101659 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 1,50E+05 <100,0   
07-101661 Brühwurst 1,70E+05   <2000,0     
07-101664 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 1,70E+05 <100,0   
07-101706-02 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 1,70E+05 <100,0   
07-101713-02 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 1,60E+05 <100,0   
07-101834-03 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 <2000,0     
07-101872-01 Brühwurst 1,60E+05 2,20E+03 <2000,0 <100,0   
07-101879-03 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
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07-101879-04 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 7,00E+04 5,20E+03   
07-101879-05 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101880-04 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101880-06 Brühwurst 1,50E+05   4,20E+04     
07-101904-02 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 1,40E+05 9,00E+03   
07-101915-01 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101926-03 Brühwurst 1,40E+05   5,90E+04     
07-101926-06 Brühwurst 1,40E+05 2,00E+02 <20000,0 9,00E+02   
07-101935-01 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 1,30E+05 7,30E+03   
07-101935-06 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-101935-07 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 1,30E+05 <100,0   
07-101959 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 4,70E+04 <100,0   
07-102167 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
07-102376/2-01 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 5,20E+04 <100,0   
07-102381/3-01 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
07-102402/1 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 9,80E+04 <100,0   
07-102406 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-102509/1 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
07-102510/1 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
07-102512/1 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 5,00E+04     
07-102533 Brühwurst 1,10E+05   <2000,0     
07-102536 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 3,10E+04     
07-102546 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
07-102547 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
07-102662/1 Brühwurst 1,10E+05   <2000,0     
07-102671-05 Brühwurst 1,00E+05 1,00E+02 9,70E+04 5,00E+02   
07-102685-06 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-102811-06 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 <20000   <1000,0 
07-102812-01 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
07-102815-04 Brühwurst 9,40E+04   <2000,0     
07-102817-01 Brühwurst 9,40E+04   6,20E+04     
07-102817-02 Brühwurst 9,40E+04 <100,0 6,70E+04 <100,0   
07-102817-03 Brühwurst 9,20E+04   9,20E+04 <100,0   
07-102817-06 Brühwurst 8,70E+04 <100,0 8,70E+04 <100,0   
07-102817-07 Brühwurst 8,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-102820-04 Brühwurst 8,30E+04 <100,0 8,30E+04 <100,0   
07-102820-06 Brühwurst 8,30E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-102820-07 Brühwurst 8,30E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-102863-02 Brühwurst 8,10E+04 <100,0 7,30E+04 2,00E+02   
07-102891/1 Brühwurst 8,00E+04 <100,0     <1000,0 
07-102892/1 Brühwurst 8,00E+04 <100,0     <1000,0 
07-102899-02 Brühwurst 8,00E+04   <2000,0     
07-102899-03 Brühwurst 8,00E+04   <2000,0     
07-102911-02 Brühwurst 8,00E+04   6,00E+04     
07-102922 Brühwurst 7,80E+04   <2000,0     
07-103014/1-01 Brühwurst 7,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-103014/1-02 Brühwurst 7,30E+04 <100,0 7,30E+04 <100,0   
07-103021-02 Brühwurst 7,00E+04   2,40E+04     
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07-103037/1-01 Brühwurst 6,90E+04 <100,0 6,70E+04 <100,0   
07-103046 Brühwurst 6,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-103054 Brühwurst 6,70E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-103077/1-01 Brühwurst 6,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-103077/1-02 Brühwurst 6,40E+04 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-103077/2-01 Brühwurst 6,40E+04 <100,0 5,00E+04 <100,0   
07-103084/1-01 Brühwurst 6,30E+04   6,30E+04     
07-103164-02 Brühwurst 6,00E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-103187/4-01 Brühwurst 6,00E+04 <100,0 6,00E+04 <100,0   
07-103295 Brühwurst 6,00E+04 <100,0     <100,0 
07-103307-01 Brühwurst 6,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
07-103462 Brühwurst 5,90E+04   <2000,0 <100,0   
07-103517 Brühwurst 5,80E+04 2,00E+02 <2000,0 <100,0   
07-103552 Brühwurst 5,10E+04   2,20E+04     
07-103579 Brühwurst 4,90E+04 <100,0 4,90E+04 2,20E+03   
07-103582 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 4,80E+04 <100,0   
07-103583 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 2,80E+04 <100,0   
07-103585 Brühwurst 4,70E+04   <2000,0 2,50E+03   
07-103588 Brühwurst 4,60E+04 8,00E+02 4,60E+04 <100,0 2,60E+03 
07-103589 Brühwurst 4,60E+04   4,00E+03 <100,0   
07-103610/1 Brühwurst 4,60E+04 <100,0 4,40E+04 <100,0   
07-103619/1 Brühwurst 4,50E+04 <100,0 3,30E+04     
07-103621/1 Brühwurst 4,30E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-103624/1 Brühwurst 4,30E+04 <100,0 3,30E+04 <100,0   
07-103628/1 Brühwurst 4,20E+04 <100,0 4,20E+04     
07-103638/1 Brühwurst 4,20E+04 <100,0 2,60E+04 <100,0   
07-104070/5-01 Brühwurst 4,00E+04 <100,0     <1000,0 
07-104215-05 Brühwurst 3,90E+04 <100,0 3,90E+04 <100,0   
07-104217-02 Brühwurst 3,90E+04 <100,0 <2000,0     
07-104217-03 Brühwurst 3,90E+04 <100,0 <2000,0 2,40E+03   
07-104217-04 Brühwurst 3,80E+04 <100,0 2,40E+04 1,40E+04   
07-104217-05 Brühwurst 3,80E+04   4,00E+03     
07-104218-02 Brühwurst 3,80E+04 <100,0 2,40E+04 <100,0   
07-104223-01 Brühwurst 3,50E+04 <100,0 <2000,0     
07-104223-02 Brühwurst 3,50E+04 <100,0 1,50E+04 <100,0   
07-104224-02 Brühwurst 3,40E+04 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-104225-01 Brühwurst 3,40E+04   <2000,0     
07-104225-02 Brühwurst 3,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-104226-01 Brühwurst 3,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-104226-02 Brühwurst 3,30E+04 <100,0 2,10E+04 <100,0   
07-104227-01 Brühwurst 3,30E+04   3,30E+04     
07-104228-01 Brühwurst 3,30E+04 <100,0 <2000,0     
07-104269 Brühwurst 3,20E+04 <100,0 3,20E+04 <100,0   
07-104272-01 Brühwurst 2,90E+04   2,90E+04     
07-104272-02 Brühwurst 2,90E+04 <100,0 2,40E+04     
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07-104274-01 Brühwurst 2,80E+04   2,80E+04     
07-104275 Brühwurst 2,60E+04 2,00E+02 1,40E+04 2,00E+02   
07-104276 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 <2000,0     
07-104278-01 Brühwurst 2,50E+04 <100,0 1,20E+04 1,60E+03   
07-104278-02 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
07-104279 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 2,40E+04 1,00E+02   
07-104285-01 Brühwurst 2,40E+04   <2000,0     
07-104285-02 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 3,20E+04 2,70E+03 <100,0 
07-104286 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-104287-01 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
07-104287-02 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 4,00E+03     
07-104289-02 Brühwurst 2,40E+04   <2000,0     
07-104291 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 2,20E+04 <100,0   
07-104292 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
07-104293 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-104294 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 2,20E+04     
07-104295 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 2,20E+04 <100,0   
07-104297 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 2,20E+04 <100,0   
07-104323-02 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
07-104605-02 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
07-104879-02 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
07-105016 Brühwurst 2,00E+04 <100,0     <1000,0 
07-105017 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
07-105058/2 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 1,00E+02   
07-105061/2 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
07-105079 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
07-105083 Brühwurst 2,00E+04 <100,0     <1000,0 
07-105113-02 Brühwurst 2,00E+04 3,00E+02 2,00E+04   <1000,0 
07-105115-01 Brühwurst 2,00E+04 2,00E+02 2,00E+04   <1000,0 
07-105265-02 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
07-105297 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 5,90E+03   
07-105298 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 5,90E+03   
07-105305 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 4,00E+02   
07-105305/1 Brühwurst 2,00E+04   8,00E+03     
07-110063 Brühwurst 1,80E+04   1,60E+04     
07-110066/1 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-110069 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110071 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 1,20E+04   
07-110074 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 1,20E+04   
07-110091/1 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 7,70E+03   
07-110097/1 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
07-110103 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-110123/1 Brühwurst 1,60E+04 4,00E+02 <2000,0 <100,0   
07-110124-02 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110128-01 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
07-110175-01 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110177-02 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
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07-110179 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 8,00E+03 <100,0   
07-110180-02 Brühwurst 1,40E+04   <2000,0     
07-110195 Brühwurst 1,40E+04   <2000,0     
07-110201 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
07-110309 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
07-110310 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
07-110337 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110338 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110342 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
07-110343 Brühwurst 1,00E+04   6,00E+03     
07-110354 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110355 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110381 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 8,00E+02   
07-110400/1 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110533/2 Brühwurst 9,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110534 Brühwurst 9,00E+03   9,00E+03     
07-110535/2 Brühwurst 9,00E+03 <100,0 5,00E+03 <100,0   
07-110542 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-110543 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 5,90E+03   
07-110552/2 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110557 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110561/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110566/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110567 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110569/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-110570 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03     
07-110571/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110572/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
07-110577 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110581 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
07-110608 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110613 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110615 Brühwurst 7,50E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
07-110697-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-110768 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110779 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110781/1 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0     
07-110803/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110823-02 Brühwurst 6,00E+03   6,00E+03     
07-110824-02 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0     
07-110852 Brühwurst 6,00E+03   6,00E+03     
07-110856-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-110858/1 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0     
07-110859-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 6,00E+03 <100,0   
07-110863-02 Brühwurst 6,00E+03   6,00E+03     
07-110864-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110872-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110876-01 Brühwurst 6,00E+03   4,00E+03     
07-110876-02 Brühwurst 5,90E+03 <100,0   1,00E+02   
07-110876-03 Brühwurst 5,30E+03   1,80E+03     
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07-110877-02 Brühwurst 4,20E+03         
07-110879-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-110887-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110889-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110894-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110913 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
07-110927 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03     
07-110936 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110939 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
07-110941 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110942 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110946/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-110948 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 2,70E+03   
07-110950 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 5,00E+03   
07-110954-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110954-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110998/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111002/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111005/1 Brühwurst 4,00E+03   4,00E+03 2,00E+02   
07-111007/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111066-05 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
07-111170 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111171 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
07-111224-02 Brühwurst 4,00E+03   4,00E+03     
07-111227-02 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
07-111232-02 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
07-111233-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-111331/2 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111352/2 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111374 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111377 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0 2,80E+03   
07-111378 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111381 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
07-111388/1 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
07-111391/1 Brühwurst 4,00E+03   4,00E+03 <100,0   
07-111392/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111403 Brühwurst 4,00E+03   2,00E+03     
07-111409 Brühwurst 3,70E+03 <100,0 3,10E+03 1,00E+02 <100,0 
07-111411 Brühwurst 2,80E+03 <100,0 1,60E+03 1,00E+02   
07-111412 Brühwurst 2,40E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
07-111488-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111493 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111494/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111562 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111569 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111616-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
07-111638-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111655 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-111688-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111690-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111690-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111690/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
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07-111764 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111773 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111866 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111870 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
07-111871 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111872 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-111874 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111875 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-111876 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111888-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111892/3 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111893/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111893/3 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111897/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111903/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
07-111917-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111921/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
07-111923/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111925-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111932-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111932-03 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-111932-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
07-111964/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111969/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
07-111977 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111979 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111980 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111982/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111985/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-112029 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112031 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112032 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112039-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 4,00E+02   
07-112079-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112093 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-112096 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112112-06 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112137 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-112145 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-112146 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-112147-04 Brühwurst 2,00E+03   2,00E+03     
07-112148-04 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-112149/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112173 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-112181 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112186 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
07-112189 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112198 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112205 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-112208 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-112271-02 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
07-112272 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
07-112279 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
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07-112280 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112283 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112286 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112287 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112288 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112290 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-112293 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112294 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112295 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112302-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112310-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112338-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
07-112382-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112387 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112390-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112425/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112440 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
07-112460 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
07-112473 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
07-112475 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112485 Brühwurst 1,60E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
07-112486 Brühwurst 1,40E+03 <100,0   <100,0   
07-112489 Brühwurst 1,40E+03 <100,0   1,00E+02   
07-112490 Brühwurst 1,10E+03 <100,0 2,00E+01 <100,0   
07-112492 Brühwurst 1,10E+03 <100,0   <100,0   
07-112494 Brühwurst 1,00E+03 <100,0   <100,0   
07-112498 Brühwurst 1,00E+03 <100,0   1,00E+02   
07-112499-03 Brühwurst 1,00E+03   <10     
07-112501 Brühwurst 9,00E+02   <10     
07-112514-03 Brühwurst 8,00E+02 <100,0   <100,0   
07-112515-03 Brühwurst 8,00E+02   <10     
07-112516-03 Brühwurst 8,00E+02         
07-112518 Brühwurst 7,00E+02 <100,0   <100,0   
07-112522 Brühwurst 6,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
07-112525 Brühwurst 5,00E+02   <10     
07-112533 Brühwurst 4,70E+02   <10,0     
07-112535 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
07-112537 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
07-112560 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 2,00E+01 <100,0   
07-112562 Brühwurst 4,00E+02 <100,0   2,00E+02   
07-112566 Brühwurst 4,00E+02   <10     
07-112567 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
07-112570 Brühwurst 3,00E+02         
07-112571 Brühwurst 2,70E+02   <10     
07-112573 Brühwurst 2,50E+02   <10     
07-112578 Brühwurst 2,40E+02 <100,0   <100,0   
07-112581 Brühwurst 2,20E+02   <10     
07-112584 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
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07-112586 Brühwurst 2,00E+02 <100,0   <100,0   
07-112591 Brühwurst 1,30E+02   <10     
07-112600 Brühwurst 1,30E+02   <10     
07-112711-05 Brühwurst 1,00E+02   <10     
07-112712-05 Brühwurst 9,00E+01 <100,0   <100,0   
07-112713-05 Brühwurst 9,00E+01 <100,0   <100,0   
07-112769-02 Brühwurst 8,00E+01 <100,0 4,00E+01 <100,0   
07-112769-03 Brühwurst 8,00E+01         
07-112769-04 Brühwurst 5,00E+01 <100,0   <100,0   
07-112771-02 Brühwurst 4,00E+01 <100,0   <100,0   
07-112771-03 Brühwurst 4,00E+01 <100,0   <100,0   
07-112771-04 Brühwurst 4,00E+01   <10     
07-112771-05 Brühwurst 3,00E+01 <100,0   <100,0   
07-112859/2 Brühwurst 3,00E+01 <100,0   1,00E+02   
07-112861/2 Brühwurst 3,00E+01         
07-112872/2 Brühwurst 1,00E+01 <100,0   <100,0   
07-112893/2 Brühwurst 1,00E+01         
08-010082/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010084 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-010088 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
08-010092-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-010095-01 Brühwurst 1,60E+02   <10 <100,0   
08-010167 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
08-010168 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-010169 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010170 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010271 Brühwurst 1,50E+05   1,20E+04 4,60E+03   
08-010275/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010282/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010294/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010337 Brühwurst <2000,0 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-010479 Brühwurst 5,80E+05 <100,0 3,70E+05 <100,0   
08-010482 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010506-02 Brühwurst 7,80E+06   7,80E+06 <100,0   
08-010514/1-02 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010516/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010525/1-02 Brühwurst 9,80E+05 <100,0 9,80E+05 <100,0   
08-010527-02 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-010529/1-02 Brühwurst 3,30E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010536/1-02 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
08-010575-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010576 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,50E+06 <100,0   
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08-010587 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010596/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-010598 Brühwurst 1,40E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
08-010599/1 Brühwurst 4,70E+06   1,40E+06     
08-010600/1 Brühwurst 7,60E+06   <2000,0     
08-010601 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010603/1 Brühwurst 2,40E+06   2,40E+06     
08-010607 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010609/1 Brühwurst 1,50E+05   9,20E+04     
08-010611/1 Brühwurst 2,30E+05   1,90E+05     
08-010614 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010711/2 Brühwurst 9,40E+06 <100,0 9,40E+06     
08-010716/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010718 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010720/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-010722 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010723/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-010726/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010728 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010731/2 Brühwurst 5,10E+06 <100,0 2,30E+06     
08-010734/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010744 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-010749 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 2,70E+05 8,40E+04   
08-010755 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010758/2 Brühwurst 7,30E+04 <100,0 4,90E+04     
08-010761 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010877 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-010888/2 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-010890/2 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-011007-02 Brühwurst 9,90E+05   7,60E+05 <100,0   
08-011010-02 Brühwurst 9,90E+05   <2000,0 <100,0   
08-011018-02 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 2,60E+04 <100,0   
08-011173 Brühwurst 1,50E+05   <2000,0 <100,0   
08-011180 Brühwurst 7,80E+06   1,10E+06 4,00E+03   
08-011190 Brühwurst 3,60E+04   1,80E+04 1,10E+04   
08-011196 Brühwurst 7,40E+04   <2000,0 <100,0   
08-011198 Brühwurst 1,00E+06   9,20E+05 2,00E+02   
08-011201 Brühwurst 1,00E+05   <2000,0 5,00E+02   
08-011252 Brühwurst 9,40E+05 <100,0 7,90E+05 2,00E+03   
08-011355/1 Brühwurst 2,60E+06   1,90E+06 <100,0   
08-011410/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-011412/1 Brühwurst 9,90E+05   2,80E+05 1,00E+02   
08-011497/1 Brühwurst 1,30E+06   5,60E+05 <100,0   
08-011504/1 Brühwurst 1,40E+06   1,40E+06 <100,0   
08-011629 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
08-011775 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-011783 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-011784 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-011789 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-011791 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-011794 Brühwurst 3,80E+04 <100,0 3,20E+04 <100,0   
08-011799 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-011802-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-011805-02 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
08-011810-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-011846/1 Brühwurst 2,50E+04 <100,0 <2000,0 8,00E+02   
08-011851/1 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-011853 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-011857 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-011892 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-011893 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-011894 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-011896 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
08-011897 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-011898-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-012267/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-012429-02 Brühwurst 9,80E+05   9,80E+05 1,90E+03   
08-012434-02 Brühwurst 5,30E+06   4,10E+06 <100,0   
08-012436 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-012444-02 Brühwurst 4,10E+06   4,10E+06 <100,0   
08-012475/1-01 Brühwurst 2,60E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-012475/2-01 Brühwurst 2,60E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-012478/1-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-012478/2-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-012480/1-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-012544/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-012547 Brühwurst 3,60E+06   <2000,0     
08-012550 Brühwurst 5,10E+06   <2000,0     
08-012551/1 Brühwurst 8,00E+04 <100,0 8,00E+04     
08-012556/1 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,30E+06     
08-012558/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-012740 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 <20000,0 6,00E+02   
08-012741 Brühwurst 4,30E+05 <100,0 <20000,0 5,00E+02   
08-012742 Brühwurst 8,00E+04 3,00E+02 <20000,0 2,80E+03   
08-012743 Brühwurst 1,20E+05 5,00E+02 2,00E+04 4,00E+03   
08-012864-02 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-012995/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013016/1 Brühwurst 8,00E+03   2,00E+03     
08-013016/2 Brühwurst 8,00E+04 5,00E+02 <20000,0 6,00E+02   
08-013017/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013024/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013026-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013030/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013034/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013036/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-013081 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 1,50E+05 <100,0   
08-013142-02 Brühwurst 6,30E+05 <100,0 2,40E+04 <100,0   
08-013150-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013151 Brühwurst 6,00E+03   6,00E+03 <100,0   
08-013152-02 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013153-02 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 6,40E+04 1,00E+02   
08-013155 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-013156-02 Brühwurst 6,00E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
08-013157-02 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-013158 Brühwurst 1,10E+06   7,20E+05 <100,0   
08-013329-01 Brühwurst 6,00E+01   1,00E+01 <100,0   
08-013447-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-013448-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-013659 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-013672 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-013678/1 Brühwurst 8,00E+03   <2000,0     
08-013715/1 Brühwurst 8,80E+06   1,20E+06     
08-013717/1 Brühwurst 4,70E+06   3,60E+06     
08-013812/1-01 Brühwurst 1,00E+01 <100,0 <10 <100,0   
08-013812/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013814/1-01 Brühwurst 1,00E+01 <100,0 <10 <100,0   
08-013814/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013821 Brühwurst 3,00E+01 <100,0 2,00E+01 <100,0   
08-013826 Brühwurst 2,00E+01   <10 <100,0   
08-013837-01 Brühwurst <20000,0   <20000,0 1,30E+03   
08-013838-01 Brühwurst 2,00E+04   <20000,0 1,70E+03   
08-013933 Brühwurst 2,70E+06   1,90E+06 9,20E+04   
08-013935 Brühwurst <20000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-013936 Brühwurst <20000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013943-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013943-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013943/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013962-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-013964-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013964-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013964/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013972 Brühwurst 5,30E+05 <100,0 5,30E+05 <100,0   
08-014036-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014036/2-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014037 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 3,50E+06 <100,0   
08-014040 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014081/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014107/1-01 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014107/1-02 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 8,30E+05 <100,0   
08-014107/2-01 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014108/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014108/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014108/4-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014116/1-01 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 3,00E+06 <100,0   
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08-014116/4-01 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 3,00E+06 <100,0   
08-014190-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014190-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014190/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014192/1-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014192/1-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014192/2-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014195-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014195-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014195/1-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-014200 Brühwurst <20000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014201 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-014202 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014206 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-014207 Brühwurst 2,40E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
08-014301 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-014314 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
08-014316 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-014317 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-014346 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014451-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014454/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014456/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014458/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014490/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014491/1 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014604/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014610 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014611 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014615 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014616 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014621/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014621/1-02 Brühwurst 4,60E+05 <100,0 2,40E+05 <100,0   
08-014621/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014644-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <200,0   
08-014644-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014644/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <200,0   
08-014920-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014921-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014922-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014923-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014925-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014930-02 Brühwurst 8,90E+04 6,10E+03 <2000,0 <100,0   
08-014940-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014942-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-014944-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014945-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014954-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014955-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014956-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014957-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015039/1 Brühwurst 1,20E+04   <2000,0     
08-015049/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-015056/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-015078/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-015081/1 Brühwurst 6,00E+03   2,00E+03     
08-015091/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-015128/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-015145/1 Brühwurst 3,70E+05   <2000,0     
08-015147 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0   4,00E+03 
08-015153 Brühwurst 6,00E+04 1,00E+02 <20000,0   2,00E+03 
08-015154 Brühwurst 6,00E+04 1,00E+02 2,00E+04   5,00E+03 
08-015155 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 <20000,0   9,00E+03 
08-015183/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015183/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015183/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015186/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015186/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015186/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015187/1-01 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015187/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015187/2-01 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015196 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015383/1 Brühwurst 1,00E+03 <100,0 <200,0     
08-015396-01 Brühwurst <10,0 <100,0 <10 <100,0   
08-015396-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015407-01 Brühwurst <10,0 <100,0 <10 <100,0   
08-015407-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015410-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-015426-07 Brühwurst 6,70E+05 <100,0 5,80E+05 <100,0 <100,0 
08-015578-02 Brühwurst 2,20E+04   <2000,0 <100,0   
08-015583 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 3,30E+06 <100,0   
08-015587 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
08-020135 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-020136 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-020239 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020240 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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08-020243 Brühwurst <2000,0 <100,0 4,40E+04     
08-020255/1 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 9,70E+05 <100,0   
08-020257/1 Brühwurst 3,60E+06 <100,0 <2000,0 3,90E+03   
08-020261-07 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 4,00E+02 <100,0 
08-020280/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020280/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020280/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020281-06 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-020287-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-020352 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-020353 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020354-01 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-020365 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020367-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-020368-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020514 Brühwurst 5,40E+04 <100,0 4,90E+04 <100,0   
08-020517 Brühwurst 6,40E+06 <100,0 6,40E+06 <100,0   
08-020518 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020519 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020587/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020594/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020599 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020601 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020602 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020613/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020647 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-020648 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020650/1 Brühwurst 2,60E+04   <2000,0     
08-020651 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020652 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020655/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020656/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-020657/2 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-020697/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020697/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020778-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-021086-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021087-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021088-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021089-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021090-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021266 Brühwurst 7,50E+05 <100,0 7,40E+05 1,20E+03   
08-021269 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-021399/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-021405/1 Brühwurst <20000,0   <20000,0 2,00E+02   
08-021414/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-021562 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-021564 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <200,0   <100,0 
08-021744 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-021745 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0     
08-021758/1-02 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 <200,0 <100,0   
08-021761/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-021762/1 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-021765/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021767/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021768/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021770/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021812 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021813 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021865 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-021947/1-01 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
08-021948/1 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
08-022190/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-022196/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-022204/1 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
08-022206 Brühwurst 5,50E+06   <2000,0     
08-022207 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-022209 Brühwurst 3,80E+06 1,00E+02 2,40E+06 <100,0   
08-022278/1 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 3,10E+06 <100,0   
08-022423/2 Brühwurst 3,60E+05 <100,0 3,60E+05 <100,0   
08-022435 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-022438/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-022441/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-022445/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-022499 Brühwurst 2,40E+06 <100,0 2,40E+06 3,00E+02   
08-022517-01 Brühwurst 6,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
08-022517-02 Brühwurst 4,70E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-022711 Brühwurst 7,40E+04 <100,0 4,90E+04 1,00E+02   
08-022712 Brühwurst 6,70E+06 <100,0 5,10E+06 <100,0   
08-022959-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-023333 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-023334/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-023337/1 Brühwurst 1,20E+04   2,00E+03     
08-023338/1 Brühwurst 1,90E+05   1,70E+05     
08-023340/1 Brühwurst 2,80E+04   1,80E+04     
08-023355-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023369/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-023370/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-023396-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023400-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023403-02 Brühwurst 7,20E+04 6,00E+02 <2000,0 <100,0   
08-023409 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023413-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023415 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023416 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023418-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023420-02 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 6,90E+05 <100,0   
08-023422-02 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023451/1 Brühwurst 5,60E+04 <100,0 4,30E+04 <100,0 <100,0 
08-023544 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-023545 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023546-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-023631/1 Brühwurst 7,40E+06 <100,0 4,60E+06 <100,0   
08-023634/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023721 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 1,80E+05 <100,0   
08-023723 Brühwurst 3,00E+06 <100,0 3,00E+06 5,80E+03   
08-023752/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-024207/2 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0   
08-024213/2 Brühwurst 6,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-024217/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-024218/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-024258 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-024274 Brühwurst 3,80E+05 <100,0 2,50E+05     
08-024289 Brühwurst 7,80E+05 <100,0 4,90E+04     
08-024290 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,50E+06     
08-024766/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-024767/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-024768/1 Brühwurst 7,00E+04   <2000,0     
08-024788/1 Brühwurst 6,40E+06   3,50E+06     
08-024791/1 Brühwurst 8,10E+06   6,30E+06     
08-024794/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-024795 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-025165 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-025171/1 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-025172-02 Brühwurst 5,40E+06 <100,0 5,40E+06     
08-025174-02 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 1,90E+06     
08-025230/1 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-025231/1 Brühwurst 8,00E+06 <100,0 4,60E+04 <100,0   
08-025355 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025357 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025358 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025359 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025361 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025362 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025363 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025365 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025366 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-025367 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025369 Brühwurst <2000,0 1,00E+02 <2000,0     
08-025370 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025371 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025374 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025378 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025379 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025383 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025384/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-025385 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025388/1 Brühwurst 9,60E+04 <100,0 <200,0 <100,0   
08-025391/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030022/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030027/1 Brühwurst 3,40E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
08-030031/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030033/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030063 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-030065 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030066 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030067 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030138 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030142 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 5,60E+05     
08-030146-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030147-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030149-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030150-02 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030153/1 Brühwurst 6,70E+06 <100,0 6,70E+06 <100,0   
08-030335 Brühwurst 1,00E+05 3,00E+02 <20000,0   9,00E+03 
08-030336 Brühwurst 8,00E+04 3,00E+02 <20000,0   7,00E+03 
08-030337 Brühwurst 1,40E+06 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-030339 Brühwurst 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0   2,00E+03 
08-030340 Brühwurst 3,00E+05 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
08-030341 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 <20000,0   3,00E+03 
08-030471-02 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 1,20E+04     
08-030476-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030482-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030537/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030543/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030552 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030554 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030557/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030566 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030573/2 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-030577 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030581/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030588 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030592/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030600/2 Brühwurst 6,80E+06 <100,0 6,30E+06     
08-030601/1 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0     
08-030608 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 2,10E+06     
08-030611 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030612/2 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-030623 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030642 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030644 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030650 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030709/1 Brühwurst 6,30E+06 <100,0 5,20E+06     
08-030718/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-030720/1 Brühwurst 9,70E+06 <100,0 8,80E+06     
08-030824-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-030828-02 Brühwurst 2,00E+03   2,00E+03     
08-030843 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
08-030908 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031060/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
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08-031072/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-031093/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-031096/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-031120 Brühwurst 3,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-031122 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 1,70E+06 <100,0   
08-031127/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-031130 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031133/1 Brühwurst 6,00E+06   4,10E+06 8,20E+04   
08-031157 Brühwurst <10 <100,0 <10,0 <100,0   
08-031184/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031284/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031299/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031302/1 Brühwurst 1,20E+04 9,00E+02 <2000,0 <100,0   
08-031305 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-031306 Brühwurst 6,00E+05 <100,0 6,00E+05 <100,0   
08-031307/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031309/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031708-01 Brühwurst 4,90E+02   <10 <100,0   
08-031708-02 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-031708-03 Brühwurst 2,50E+06   4,00E+04 <100,0   
08-031708-05 Brühwurst 1,20E+06   2,00E+03 <100,0   
08-031731 Brühwurst 6,50E+05   6,50E+05     
08-031732 Brühwurst 5,20E+06   5,20E+06     
08-031735 Brühwurst 9,50E+05   6,60E+05     
08-031736 Brühwurst 8,30E+05   8,30E+05     
08-031748 Brühwurst 3,20E+04   <2000,0     
08-031759/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-031761/1 Brühwurst 7,40E+05   7,30E+05     
08-031763/1 Brühwurst 9,00E+06   8,60E+06     
08-031788-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031789-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031851 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
08-031854 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-032173 Brühwurst 2,90E+06 <100,0 1,10E+06 1,00E+03   
08-032177 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-032179 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-032200 Brühwurst 1,00E+05   <2000,0     
08-032440-02 Brühwurst 6,30E+06   5,80E+06     
08-032496 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-032497 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-032499 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-032500 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
08-032501 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 1,50E+05 <100,0   
08-032513 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-032514 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 1,30E+05 <100,0   
08-032515 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-032525 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-032527 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
08-032528 Brühwurst 6,20E+04 <100,0 5,80E+04 <100,0   
08-032529 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
08-032530 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
08-032559/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-032561/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-032563/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-032703 Brühwurst 2,70E+05 <100,0 2,40E+05 <100,0   
08-032705 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 3,80E+06 <100,0   
08-032706 Brühwurst 6,10E+05 <100,0 6,10E+05 <100,0   
08-032708/1-02 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 8,80E+05 <100,0   
08-032711/1-02 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-032719/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-032720 Brühwurst <2000,0   2,00E+03     
08-032799/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-032800/1 Brühwurst 1,40E+05   1,00E+05     
08-032801/1 Brühwurst 4,00E+06   1,00E+06     
08-032878 Brühwurst 3,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033088 Brühwurst 7,10E+04 <100,0 7,10E+04 <100,0   
08-033116 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033121 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033131 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 6,20E+06 <100,0   
08-033138 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033142 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-033146 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 5,30E+06 <100,0   
08-033253/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033261 Brühwurst 3,00E+06 <100,0 1,10E+05     
08-033270 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 7,50E+06     
08-033284 Brühwurst 4,20E+04 <100,0 4,20E+04 <100,0   
08-033419/1 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 2,20E+05 <100,0   
08-033420/3 Brühwurst 9,10E+06 <100,0 7,60E+06 <100,0   
08-033421/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033440/1 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-033442/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033511/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033581/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033588/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033591/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033593/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033681/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-033681/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-033681/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-033694/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-033694/1-02 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-033694/1-03 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 1,60E+05 <100,0 <100,0 
08-033998 Brühwurst 4,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-034017/1 Brühwurst 5,80E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
08-034019 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 <2000,0     
08-034022/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-034026/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-034028/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-034041 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-034042 Brühwurst 1,00E+06 5,00E+02 <2000,0 <100,0   
08-034043 Brühwurst 7,10E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-034210 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-034354/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-034358/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 6,00E+03 <100,0   
08-034430 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
08-034431 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-034432 Brühwurst 6,90E+06 <100,0 6,30E+06 <100,0   
08-034492 Brühwurst 9,10E+05 <100,0 9,10E+05 4,00E+02   
E08-030003-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-030124-05 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-030125-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-030131-05 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
08-040119-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040119-03 Brühwurst 2,00E+03   2,00E+03 <100,0   
08-040119-04 Brühwurst 2,30E+05   <2000,0 <100,0   
08-040119-05 Brühwurst 7,90E+06   6,40E+06 <100,0   
08-040298/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-040309/1 Brühwurst 8,10E+06   8,10E+06     
08-040310/1 Brühwurst 8,00E+03   <2000,0     
08-040311/1 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
08-040312 Brühwurst 4,50E+04   <2000,0     
08-040349 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040450/1-01 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040450/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040450/2-01 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040457/1-01 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040457/1-02 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040457/2-01 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040610/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040718-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-040911-02 Brühwurst 8,40E+04 <100,0 4,40E+04 <100,0   
08-040911-03 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 3,00E+05 <100,0   
08-040912-02 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 1,40E+04 <100,0   
08-040912-03 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
08-040995 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041022 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 8,00E+02   
08-041028 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-041029 Brühwurst 5,70E+04 <100,0 5,70E+04 <100,0   
08-041044/1 Brühwurst 8,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041052/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041060/1-01 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041060/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-041060/2-01 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041061/1 Brühwurst 8,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041066/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041070/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041070/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041070/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041072-01 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041072/1-01 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041077/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041081/1 Brühwurst 5,70E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041121 Brühwurst 2,80E+06 <100,0 2,70E+06 <100,0   
08-041124 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
08-041136/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041138/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041140/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041152/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041331 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
08-041335 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041336 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041337/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-041340/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041352/2 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-041355 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-041477/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-041480/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-041483 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 4,00E+03     
08-041486 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-041491/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-041494 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-041500 Brühwurst 3,80E+06 2,00E+02 9,20E+05     
08-041501/1 Brühwurst 1,40E+04   1,40E+04     
08-041524 Brühwurst 1,20E+05   <2000,0     
08-041528/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-041534 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 1,80E+06     
08-041535/2 Brühwurst 4,10E+05 <100,0 4,10E+05     
08-041574/2 Brühwurst 3,10E+05 <100,0 <2000,0     
08-041575/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041575/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041575/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041576 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-041586/1 Brühwurst 6,60E+05   1,70E+05     
08-041591/1 Brühwurst 3,40E+04   2,00E+04     
08-041594/1 Brühwurst 3,60E+04   2,20E+04     
08-041601 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041603 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041606 Brühwurst 2,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041607 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041609 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041611/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041611/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-041611/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041612 Brühwurst 7,80E+06 <100,0 5,40E+05 <100,0   
08-041613 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-041616 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041618/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041618/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041618/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041637 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041643 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-041678/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041678/1-02 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 3,70E+06 <100,0   
08-041678/2-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041728/1-01 Brühwurst 6,50E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
08-041728/1-02 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 2,80E+06 <100,0 <100,0 
08-041730/1 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,90E+06 2,00E+02 1,00E+02 
08-041733/1 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 <2000,0 <100,0 3,00E+02 
08-041740/1-01 Brühwurst 4,50E+04 <100,0 4,50E+04 <100,0 <100,0 
08-041740/1-02 Brühwurst 8,50E+04 <100,0 8,30E+04 <100,0 <100,0 
08-041740/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-041866 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042146 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042190/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042190/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042194/1-01 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 2,60E+04 <100,0   
08-042194/1-02 Brühwurst 8,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042194/2-01 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 2,60E+04 <100,0   
08-042207 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042258 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-042259 Brühwurst 9,20E+04 <100,0 4,00E+03     
08-042290/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-042291/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-042293/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-042295/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-042306 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-042411-02 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 2,00E+03 1,00E+02   
08-042413/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042422/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042427/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042431 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042432 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042433 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042434 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042435 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-042437/1 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042440/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042442/1 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
08-042448/1 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 8,30E+06 <100,0   
08-042451 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042453/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-042454/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042457/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-042467/1 Brühwurst 7,70E+05   6,70E+05 1,10E+04   
08-042526/1-01 Brühwurst 1,80E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-042526/1-02 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 9,20E+04 7,60E+03   
08-042566/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-042623/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-042625/1 Brühwurst 3,80E+04   1,60E+04 <100,0   
08-042665/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-042677/1-01 Brühwurst 4,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
08-042677/1-02 Brühwurst 4,80E+06 <100,0 4,80E+06 <100,0   
08-042678/1 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 1,30E+05 <100,0   
08-042679/1-01 Brühwurst 8,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
08-042679/1-02 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-042682/1-01 Brühwurst 2,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
08-042682/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-042843 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-042880/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-042887/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-042891/1 Brühwurst 1,30E+06   1,30E+06     
08-042894/1 Brühwurst 5,50E+06   4,60E+06     
08-042902-03 Brühwurst 4,00E+03 <10,0 <2000,0 <100,0   
08-042904-03 Brühwurst 3,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043072 Brühwurst 1,50E+05 2,70E+03 4,80E+04 <100,0   
08-043213 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-043372 Brühwurst 8,10E+06 <100,0 8,10E+06 1,00E+02   
08-043373-01 Brühwurst 1,60E+05 9,00E+02 2,00E+04   8,00E+02 
08-043373-02 Brühwurst 5,00E+05 3,00E+02 <20000,0   <100,0 
08-043373-03 Brühwurst 8,00E+04 3,00E+02 <20000,0   1,00E+04 
08-043377-01 Brühwurst 1,00E+05 3,00E+02 6,00E+04   1,10E+05 
08-043377-03 Brühwurst 1,60E+05 1,90E+03 <20000,0   7,80E+04 
08-043378-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043378-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043378-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043378-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-043378-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043378-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043391/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-043394/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-043399-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043400-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043403-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043448/1-02 Brühwurst 1,00E+05 2,00E+02 1,00E+05 2,00E+02   
08-043470/3 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-043470/4 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
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08-043476/1-02 Brühwurst 7,00E+05 <100,0 7,00E+05 1,20E+03   
08-043480/1 Brühwurst 8,10E+06 1,00E+02 8,10E+06 8,00E+03   
08-043554 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 1,60E+05 <100,0   
08-043591/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043593/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043597/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-043600/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043602 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043611 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043615/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043618/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043646/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043839/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-043840/1 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,60E+06     
08-043842/1 Brühwurst 1,10E+06   1,10E+06     
08-043847 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0     
08-043923 Brühwurst 3,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-043929 Brühwurst 3,40E+04 <100,0 <2000,0 1,10E+03   
08-043932 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-044141 Brühwurst 8,80E+05 <100,0 5,80E+05 <100,0   
08-044233 Brühwurst 2,20E+05 <100 7,00E+04 8,60E+04   
08-044244-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-044246/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-044247/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-044250/1 Brühwurst 1,20E+04 <100 <2000,0 <100,0   
08-044252/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-044253/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-044385 Brühwurst 7,70E+06 3,00E+02 2,20E+05 3,00E+02   
08-044441 Brühwurst 2,10E+06 <100 1,70E+06 8,40E+03   
08-044493-02 Brühwurst 2,00E+06 <100 <2000,0   2,60E+05 
08-044493-03 Brühwurst 9,70E+06 <100 <2000,0   7,60E+05 
08-044493-04 Brühwurst 6,90E+05 2,00E+02 <2000,0   1,60E+03 
08-044493-05 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0   <100,0 
08-044493-06 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 <2000,0   3,00E+04 
08-044493-07 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 <2000,0   1,70E+05 
08-044512-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-044512-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-044512-03 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 1,60E+05   <100,0 
08-044512-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-044512-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-044512-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-044512-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
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08-044515-01 Brühwurst 1,60E+06   <2000,0   2,90E+05 
08-044515-03 Brühwurst 7,70E+06 <100,0 <2000,0   5,60E+05 
08-044515-04 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 <2000,0   3,10E+05 
08-044515-06 Brühwurst 5,10E+06 8,00E+02 <2000,0   4,80E+05 
08-044563/1 Brühwurst 6,50E+05 4,00E+02 8,00E+04 3,10E+03 2,70E+03 
08-044563/2 Brühwurst 6,70E+05 1,00E+02 6,30E+04 1,00E+03 2,60E+03 
08-044680-01 Brühwurst 4,00E+02   <200,0 <100,0   
08-044680-02 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-044680-03 Brühwurst 5,80E+05   <2000,0 2,00E+02   
08-044763 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-044766 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-044834 Brühwurst 5,40E+06 <100,0 5,40E+06 <100,0   
08-044836 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-044947 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
08-044950 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,60E+06 6,10E+03   
08-045007-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045007-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045007-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045007-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045007-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045007-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045007-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045013-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045013-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045013-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045013-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045013-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045013-06 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045013-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045022-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045022-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045022-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045022-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045022-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045022-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045022-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045029-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045029-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045029-03 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0   6,00E+02 
08-045029-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045029-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   3,00E+02 
08-045029-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045038-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045038-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045038-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045038-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045038-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045038-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
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08-045038-07 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045094-02 Brühwurst 5,70E+06 <100,0 8,00E+05 <100,0   
08-045112 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 9,40E+05 <100,0   
08-045171/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-045178/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-045179/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-045180/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-045223/1 Brühwurst 4,00E+03   <200,0     
08-045225/1 Brühwurst 1,80E+04   <2000,0     
08-045229/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-045233/1 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
08-045261-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0   1,90E+03 
08-045261-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0   2,20E+03 
08-045261-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045261-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045261-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045261-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045261-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045286-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045286-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045286-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045286-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045286-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-045286-06 Brühwurst 5,70E+06 <100,0 <2000,0   4,50E+04 
08-045286-07 Brühwurst 3,50E+04 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-050005 Brühwurst 1,10E+05 <100 1,10E+05 <100,0   
08-050108 Brühwurst 3,10E+06 <100 2,60E+06 <100,0   
08-050111 Brühwurst 2,40E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-050121 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000 <100,0   
08-050131 Brühwurst 8,00E+05 <100 8,00E+05 <100,0   
08-050132 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-050160/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050162/1 Brühwurst 3,50E+06 <100 <2000,0 <100,0   
08-050237-01 Brühwurst 3,00E+02   <10 <100,0   
08-050237-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-050237-03 Brühwurst <2000,0   <2000,0 1,00E+02   
08-050428/1-01 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050428/1-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050452/1 Brühwurst 4,10E+06   3,70E+06     
08-050459/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-050461/1 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0     
08-050492 Brühwurst 4,20E+06   <2000,0     
08-050530 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050532 Brühwurst 4,30E+04 <100 <2000,0 <100,0   
08-050537 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050545 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-050546 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050551 Brühwurst 6,00E+03 <100 <2000,0     
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08-050553 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050555 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050557 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050559 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050568/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050571/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050577/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050578 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050580 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050589/1 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,20E+06     
08-050604 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050622 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-050625/1 Brühwurst 4,00E+03 <100 <2000,0     
08-050627/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050628 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050629 Brühwurst 4,00E+03 <100 <2000,0     
08-050630/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050632/1 Brühwurst 4,30E+06 <100,0 1,60E+06     
08-050664/1-01 Brühwurst <200,0 <100 <200,0 <100,0   
08-050664/1-02 Brühwurst 4,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-050664/1-03 Brühwurst 8,00E+03 <100 6,00E+03 <100,0   
08-050664/1-04 Brühwurst 1,00E+04 <100 2,00E+03 <100,0   
08-050664/1-05 Brühwurst 1,10E+05 <100 1,10E+05 <100,0   
08-050664/1-06 Brühwurst 7,40E+05 <100 7,30E+05 <100,0   
08-050664/1-07 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050670/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-050670/1-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-050670/1-03 Brühwurst 1,60E+04 <100 1,60E+04 <100,0   
08-050670/1-04 Brühwurst 2,40E+05 <100 2,30E+05 <100,0   
08-050670/1-05 Brühwurst 2,90E+04 <100 2,00E+04 <100,0   
08-050670/1-06 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-050670/1-07 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050672/1-01 Brühwurst <20000 <100 <20000 <100,0   
08-050672/1-02 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-050672/1-03 Brühwurst 2,80E+04 <100 2,00E+03 <100,0   
08-050672/1-04 Brühwurst 2,00E+05 <100 1,40E+05 <100,0   
08-050672/1-05 Brühwurst 8,00E+03 <100 2,00E+03 <100,0   
08-050672/1-06 Brühwurst 2,90E+04 <100 2,90E+04 <100,0   
08-050672/1-07 Brühwurst 2,00E+06 <100 6,10E+05 <100,0   
08-050702/1-01 Brühwurst <20000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050702/1-02 Brühwurst <20000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050702/2-01 Brühwurst <20000,0 <100 <2000,0 <100,0   
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08-050708/1 Brühwurst 1,00E+05 <100 <20000,0 <100,0   
08-050759 Brühwurst 2,60E+05 <100 2,40E+05 <100,0   
08-050784 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050794/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-050804-02 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-050804/1-01 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050812/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-050978-02 Brühwurst <200,0 <100 <200,0 <100,0   
08-050978/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051042 Brühwurst 7,10E+04 <100 <2000,0     
08-051043 Brühwurst 6,00E+03 <100 <2000     
08-051044 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 2,00E+03     
08-051062 Brühwurst 4,00E+06 <100,0 3,90E+06 <100,0   
08-051066/1 Brühwurst 2,80E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-051073 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-051112-02 Brühwurst 3,50E+04 <100,0 2,90E+04 <100,0   
08-051114-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051121/1 Brühwurst 2,60E+05 <100 <2000,0 <100,0   
08-051123/2 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051125 Brühwurst 9,90E+06 <100,0 8,50E+06     
08-051131 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-051133/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051151 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-051180/1-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-051180/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051180/1-04 Brühwurst 5,30E+04 <100,0 3,90E+04 <100,0   
08-051180/1-05 Brühwurst 3,50E+05 <100,0 2,90E+05 <100,0   
08-051180/1-06 Brühwurst 4,70E+04 <100,0 4,70E+04 <100,0   
08-051180/1-07 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051184/1-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-051184/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051184/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051184/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051184/1-05 Brühwurst 3,50E+04 <100,0 3,10E+04 <100,0   
08-051184/1-06 Brühwurst 1,40E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
08-051184/1-07 Brühwurst 3,40E+06 <100,0 2,80E+06 <100,0   
08-051196/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051196/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051196/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051196/1-05 Brühwurst 6,40E+05 <100,0 6,20E+05 <100,0   
08-051196/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051196/1-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051199/1-01 Brühwurst <200 <100 <200,0 <100,0   
08-051199/1-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051199/1-03 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051199/1-04 Brühwurst 1,50E+06 <100 1,50E+06 <100,0   
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08-051199/1-06 Brühwurst 6,80E+06 <100 6,80E+06 <100,0   
08-051205/1-01 Brühwurst <200,0 <100 <200,0 <100,0   
08-051205/1-02 Brühwurst 1,60E+05 <100 1,00E+05 <100,0   
08-051205/1-03 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051205/1-04 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051205/1-07 Brühwurst 9,00E+05 <100 8,90E+05 <100,0   
08-051210-01 Brühwurst 4,00E+02   <200,0 <100,0   
08-051210-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-051210-03 Brühwurst 2,00E+05   <2000,0 <100,0   
08-051231 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-051237/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 2,00E+02   
08-051238/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051270/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051271/1 Brühwurst 4,30E+06 <100,0 4,30E+06 <100,0   
08-051478/1 Brühwurst 6,00E+03   6,00E+04 4,00E+02   
08-051480/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-051482 Brühwurst 8,00E+06 <100,0 5,00E+06 <100,0   
08-051509 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 1,40E+04 6,00E+02   
08-051517 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051520 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051524 Brühwurst 1,20E+06   1,10E+06 1,00E+02   
08-051640 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-051646 Brühwurst 6,20E+04 <100 3,30E+04     
08-051647 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-051684/1 Brühwurst 1,80E+05   1,80E+05     
08-051698 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051712 Brühwurst 1,70E+06 <100 1,50E+06 <100,0   
08-051718 Brühwurst 4,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-051719 Brühwurst 6,80E+04 <100 5,20E+04 <100,0   
08-051720/1 Brühwurst 2,50E+06   <2000,0     
08-051721-01 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051721-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051721-03 Brühwurst 1,60E+04 <100 <2000,0 <100,0   
08-051721-04 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051721-05 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 2,00E+02   
08-051721-06 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051721-07 Brühwurst 4,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-051721-08 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051721-09 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051838/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-051916 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051928 Brühwurst 2,10E+05   <2000,0     
08-051931 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-051972/1 Brühwurst 1,40E+05 <100 <2000,0 <100,0   
08-051976/1 Brühwurst 2,90E+05 <100 4,00E+03 <100,0   
08-051993/1 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-051996/1 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-051999 Brühwurst <20000 <100 <20000,0 <100,0   
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08-052002/1 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-052034-01 Brühwurst <20000 <100 <20000,0 <100,0   
08-052034-02 Brühwurst <20000 <100 <20000,0 <100,0   
08-052034-03 Brühwurst 1,50E+05 <100 1,60E+04 8,70E+04   
08-052034-04 Brühwurst 1,20E+05 <100 6,60E+04 3,70E+04   
08-052034-05 Brühwurst 4,70E+04 <100 <2000,0 1,10E+04   
08-052034-06 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-052035-01 Brühwurst 4,90E+05 <100 <2000,0 <100,0   
08-052035-02 Brühwurst 2,26E+05 <100 <2000,0 <100,0   
08-052035-03 Brühwurst 1,60E+04 <100 <2000,0 <100,0   
08-052035-04 Brühwurst 1,10E+06 <100 <2000,0 <100,0   
08-052108-01 Brühwurst 4,00E+02 <100 <200,0 <100,0   
08-052113 Brühwurst 2,60E+03 <100 <200,0 <100,0   
08-052115 Brühwurst 8,30E+04 <100 3,30E+04 1,90E+03   
08-052116-01 Brühwurst 1,80E+04 <100 <2000,0 <100,0   
08-052116-02 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-052116-03 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-052116-04 Brühwurst 2,30E+06 <100 <2000,0 <100,0   
08-052117-01 Brühwurst 3,20E+04 <100 <2000,0 <100,0   
08-052123 Brühwurst <200 <100 <200,0 <100,0   
08-052141/1 Brühwurst 1,70E+06 <100 1,60E+06 <100,0   
08-052155/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-052158/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-052457 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-052458 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-052459 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-052463 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
08-052536 Brühwurst 6,00E+05 <100 1,20E+05 4,00E+02 4,00E+03 
08-052580/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-052582/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-052583/1 Brühwurst 1,70E+05   1,40E+05     
08-052584 Brühwurst 2,00E+03   2,00E+03 <100,0   
08-052589 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-052590 Brühwurst 1,90E+05 <100 1,70E+05 <100,0   
08-052591 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-053015-01 Brühwurst 4,00E+02 <100 <200,0 <100,0   
08-053015-02 Brühwurst 2,90E+06 <100 3,50E+05 <100,0   
08-053193 Brühwurst 8,00E+03 <100 4,00E+03 <100,0   
08-053199 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053202 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-053353-01 Brühwurst 2,00E+02 <100 <200,0 <100,0   
08-053353-02 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-053353-03 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-053353-04 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-053353-05 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-053353-06 Brühwurst 4,00E+03 <100 2,00E+03 <100,0   
08-053364/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053365/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053377/1 Brühwurst 8,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
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08-053382/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053393 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-053441/1 Brühwurst 1,70E+06 <100 1,70E+06 <100,0   
08-053583/1 Brühwurst 3,40E+04   2,80E+04     
08-053588/1 Brühwurst 5,10E+06   5,10E+06     
08-053595/1 Brühwurst 2,20E+04   2,20E+04     
08-053602 Brühwurst 8,80E+06   8,20E+06     
08-053604 Brühwurst 5,00E+06   <2000,0     
08-053612/1 Brühwurst 6,10E+04   1,20E+04     
08-053674-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-053674/1-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-053680-02 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0     
08-053685-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-053691-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053698-01 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053698/1-01 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053710 Brühwurst 2,00E+04 <100 <2000,0 <100,0   
08-053713 Brühwurst 8,70E+04 <100 7,60E+04 <100,0   
08-053714 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-053717 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053728 Brühwurst 8,00E+03 <100 8,00E+03 <100,0   
08-053933/1-01 Brühwurst <200,0 <100 <200,0 <100,0   
08-053933/1-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053933/1-03 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053933/1-04 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-053933/1-05 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-053938/1-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-053938/1-02 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 4,80E+04 <100,0   
08-053938/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053938/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053938/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053958-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053968-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053968/1 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-053968/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053968/3 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053968/4 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053968/5 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-053977/1 Brühwurst 4,00E+03 <100 <2000,0 <100,0   
08-054021-01 Brühwurst 3,30E+05 <100 3,00E+05 <100,0   
08-054021-02 Brühwurst 8,60E+06 <100 8,30E+06 <100,0   
08-054021/1-01 Brühwurst 3,30E+05 <100 3,00E+05 <100,0   
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08-054107/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-054114/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-054118/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-054125 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-054262/1 Brühwurst 2,00E+02 <100 2,00E+02 <100,0   
08-054262/2 Brühwurst 2,00E+05 <100 1,90E+05 <100,0   
08-054281/2 Brühwurst <20000,0 <100 <20000,0 <100,0   
08-060025 Brühwurst <20000,0 <100 <20000,0     
08-060028/1 Brühwurst <20000,0 <100 <20000,0     
08-060032 Brühwurst <20000,0 <100 <20000,0     
08-060038/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060090/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-060152-02 Brühwurst 5,60E+05 <100 <2000,0 <100,0   
08-060165-01 Brühwurst 6,00E+01 <100 <10 <100,0   
08-060165-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-060177-01 Brühwurst <10 <100 <10 <100,0   
08-060177-02 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-060223 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0     
08-060233 Brühwurst 9,60E+04 <100 <2000,0     
08-060241 Brühwurst 3,40E+05 <100 3,30E+05     
08-060243/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060245/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060257 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060259/1 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0     
08-060263 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060266 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060267/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060270/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060276/1 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0     
08-060287/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060320/1 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060323/1 Brühwurst <2000 <100 <2000,0     
08-060324/1 Brühwurst 1,00E+05 <100 6,00E+04     
08-060326/1 Brühwurst 2,10E+05 <100 1,20E+04     
08-060327 Brühwurst <2000,0 <100 <2000,0     
08-060336/1 Brühwurst 2,70E+05 <100 2,50E+05     
08-060342-01 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-060342-02 Brühwurst 2,40E+04 <100 <2000,0 <100,0   
08-060342/1-01 Brühwurst <2000 <100 <2000,0 <100,0   
08-060343/1 Brühwurst 6,00E+04   2,00E+03     
08-060366/1 Brühwurst 5,60E+06   5,50E+06     
08-060435 Brühwurst 9,80E+04 <100 9,80E+04 <100,0   
08-060706/1 Brühwurst 2,00E+03 <100 <2000,0     
08-061090 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061123/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061126/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061132/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061140-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-061140-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-061140-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-061140-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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08-061140-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-061140-06 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-061141/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061144/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061269/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-061417 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061420 Brühwurst 3,60E+06 <100,0 3,10E+06 1,00E+02   
08-061423 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 5,90E+05 4,60E+03   
08-061425/1 Brühwurst 4,50E+06   4,30E+06     
08-061432/1 Brühwurst 3,00E+04 4,00E+03 4,00E+03     
08-061434/1 Brühwurst 4,90E+04   4,10E+04     
08-061438/1 Brühwurst 9,40E+05   9,40E+05     
08-061710 Brühwurst 3,20E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
08-061898/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061903/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061908/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061910/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061989 Brühwurst 8,40E+06 <100,0 6,60E+06 1,00E+02   
08-062003 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 1,10E+05 1,12E+04   
08-062052/1 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-062094 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-062135/1 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-062180/1 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,30E+05 <100,0   
08-062209/1 Brühwurst 6,60E+04 <100,0 6,60E+04 <100,0   
08-062259 Brühwurst 6,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-062265 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-062340 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-062351 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-062352 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-062360 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-062368/1 Brühwurst 4,00E+03 <100 4,00E+03 <100,0   
08-062369/1 Brühwurst 4,20E+06   3,30E+06 3,00E+02   
08-062441 Brühwurst 1,20E+03 <100,0 1,00E+01 <100,0   
08-062589 Brühwurst 8,10E+06 <100,0 4,30E+06 1,00E+02   
08-062710/1 Brühwurst 8,30E+06   2,20E+05     
08-062803 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 4,20E+04 9,00E+02   
08-062812 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 1,00E+02   
08-062846 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-062852-02 Brühwurst 7,20E+05 <100,0 2,20E+05 <100,0   
08-062859/1 Brühwurst 8,40E+06 <100,0 8,40E+06 <100,0   
08-062892/1 Brühwurst 1,40E+05   <2000,0     
08-062897/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-062899/1 Brühwurst 1,20E+05   2,00E+03     
08-062904/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
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08-062906/1 Brühwurst 1,60E+04   1,00E+04     
08-063045-01 Brühwurst 2,80E+04 3,00E+02 <2000,0   2,00E+02 
08-063045-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000   <100,0 
08-063045-03 Brühwurst 2,00E+03 3,00E+02 <2000   1,00E+02 
08-063045-04 Brühwurst 6,00E+06 1,00E+02 6,00E+06   2,00E+02 
08-063045-06 Brühwurst 4,00E+03 1,20E+03 <2000   1,60E+03 
08-063045-07 Brühwurst 2,20E+04 2,70E+03 <2000   3,30E+03 
08-063113 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063140-01 Brühwurst 6,30E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-063140-02 Brühwurst 6,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063140-03 Brühwurst 9,80E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-063140-04 Brühwurst 6,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063140-05 Brühwurst 6,10E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063140-06 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063140-07 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063140-08 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063140-09 Brühwurst 4,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063160-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063368-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-063368-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063446-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-063446-02 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 9,10E+05 <100,0   
08-063500 Brühwurst 3,80E+04 <100,0 <2000,0     
08-063508 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063510-02 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-063521 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-063522 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063534-02 Brühwurst 2,90E+05   4,00E+03     
08-063553-02 Brühwurst 5,70E+05   <2000,0     
08-063613 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,80E+06     
08-063620/1 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
08-063622/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-063623/1 Brühwurst 9,70E+04   9,70E+04     
08-063644/1 Brühwurst 2,00E+04   <2000,0     
08-063649 Brühwurst 8,60E+06   8,50E+06     
08-063660/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-063795 Brühwurst 2,60E+06 <100,0 2,30E+06 1,00E+02   
08-063901 Brühwurst 3,20E+05 <100,0 2,90E+05 <100,0   
08-063903/1-01 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 2,00E+02   
08-063903/1-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063903/1-03 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063903/1-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-063903/1-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063903/1-06 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
08-063903/1-07 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063903/1-08 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063903/1-09 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
08-063903/1-10 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063951 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 4,50E+04     
08-064072 Brühwurst 6,90E+06 <100,0 4,90E+06 <100,0   
08-064335-01 Brühwurst 3,40E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-064336-01 Brühwurst 3,50E+05 <100,0 4,70E+03 1,00E+02   
08-064392/1-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-064427/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-064443 Brühwurst 4,10E+03 <100,0 <2000,0 5,00E+02   
08-064458 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
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08-064467/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064475/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064483/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064494 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064501/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064523 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064535/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064538/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064545-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064548-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064552/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-064673 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070047-02 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 5,00E+06     
AG8-0108-01 Brühwurst 2,60E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
AG8-0108/1-01 Brühwurst 1,60E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
E08-040215-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040229-05 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040230-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040231-05 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040259-05 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0 <100,0 
E08-040262-05 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,70E+06 <100,0 <100,0 
E08-040263-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040273-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040300-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040322-05 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 7,40E+04 <100,0 <100,0 
E08-040323-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040324-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040325-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040326-05 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040327-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040328-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040330-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040332-05 Brühwurst 3,40E+04 <100,0 3,20E+04 <100,0   
E08-040334-05 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 5,60E+05 <100,0   
E08-040349-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040350-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040366-05 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
E08-040367-05 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
E08-040403-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040406-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
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E08-040407-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040409-05 Brühwurst 9,50E+06 <100,0 9,50E+06 8,70E+04   
E08-040412-05 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 3,50E+06 <100,0   
E08-040415-05 Brühwurst 7,20E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040416-05 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040418-05 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040420-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040425-05 Brühwurst 5,70E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0 9,00E+02 
E08-040427-05 Brühwurst 2,60E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0 1,10E+03 
E08-040443-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040444-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040451-05 Brühwurst 8,10E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040453-05 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
E08-040454-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040458-05 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040460-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040462-05 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040465-05 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040467-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040468-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040469-05 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,80E+04 <100,0   
E08-040470-05 Brühwurst 9,90E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040472-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040473-05 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 4,00E+03 <100,0   
E08-040474-05 Brühwurst 3,80E+05 <100,0 3,80E+05 <100,0   
E08-040475-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040476-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040484-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040492-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040496-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040500-05 Brühwurst 4,70E+04 <100,0 4,30E+04 <100,0   
E08-040505-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040506-05 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
E08-040507-05 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 1,50E+05 <100,0   
E08-040509-05 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
E08-040513-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040515-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040516-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040518-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040523-05 Brühwurst 3,20E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040524-05 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 2,00E+06 <100,0   
E08-040525-05 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040526-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040527-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040528-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040535-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040537-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040538-05 Brühwurst 6,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040539-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040540-05 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040541-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
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E08-040552-05 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 9,70E+06 1,00E+02   
E08-040566-05 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 1,50E+05 <100,0   
E08-040567-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040568-05 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040569-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040573-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040577-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040578-05 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 9,60E+04 <100,0   
E08-040579-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040612-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040613-05 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 4,20E+04 1,00E+02   
E08-040634-05 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 2,50E+06 1,00E+02   
E08-040640-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040641-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040642-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040643-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040644-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040645-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040651-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-050002-05 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
E08-050016-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050049-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050050-05 Brühwurst 5,20E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050051-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050104-05 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 6,70E+05 <100,0   
E08-050107-05 Brühwurst 3,00E+05 <100,0 2,60E+05 <100,0   
E08-050108-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
E08-050109-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050192-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050194-05 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,50E+06 <100,0   
E08-050196-05 Brühwurst 5,70E+06 <100,0 5,70E+06 <100,0   
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E08-050225-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-050257-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-050262-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050263-05 Brühwurst 9,40E+06 <100,0 9,40E+06 <100,0   
E08-050264-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050265-05 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050266-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-050306-05 Brühwurst 2,60E+05 <100,0 2,50E+05 <100,0   
E08-050307-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-060115-05 Brühwurst 3,80E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
E08-060151-05 Brühwurst 4,90E+06 <100,0 4,50E+06 <100,0   
08-070136/1 Brühwurst 1,20E+06   1,10E+06     
08-070137/1 Brühwurst 3,80E+05   2,90E+05     
08-070143 Brühwurst 2,70E+06   1,90E+06     
08-070145/1 Brühwurst 3,00E+05   <2000,0     
08-070224-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070247-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070249-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070266-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070283/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070287/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070290/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070305/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070308/1 Brühwurst 9,20E+06 <100,0 9,20E+06 <100,0   
08-070309/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070311/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070326/2 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 1,70E+05 <100,0   
08-070450/1-01 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
08-070450/1-02 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070450/2-01 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
08-070748/1 Brühwurst 9,40E+05 <100,0 1,40E+04 <100,0   
08-070902/1 Brühwurst 2,90E+06 <100,0 2,40E+04 3,50E+03   
08-070920-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070921-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070930/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070933/1 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-070934/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071010 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 2,60E+05 <100,0   
08-071067/1 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-071133 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071136 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071138/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-071140/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-071141 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-071144 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-071146 Brühwurst 2,60E+05   <2000,0     
08-071147 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071154 Brühwurst 1,20E+06   5,80E+04     
08-071158/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071164/1 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 5,00E+06     
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08-071168/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071172/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-071187/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071190/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-071191/1 Brühwurst 3,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-071206 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071211 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 2,00E+03     
08-071216 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-071217 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
08-071240/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071242/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-071243 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071244 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071246 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071253 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071255/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-071257/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071272-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <10,0 <100,0   
08-071359/1 Brühwurst 59000 <100,0 5,80E+04 <100,0   
08-071431-01 Brühwurst <20000 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
08-071431-02 Brühwurst <20000 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-071431/1-01 Brühwurst <20000 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
08-071441-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <200000,0 <100,0   
08-071441-02 Brühwurst 9100000 <100,0 3,60E+06 1,00E+02   
08-071441/2-01 Brühwurst <20000 <100,0 <200000,0 <100,0   
08-071448/1-01 Brühwurst 52000 <100,0 5,20E+04 <100,0   
08-071448/2-01 Brühwurst 52000 <100,0 5,20E+04 <100,0   
08-071456-01 Brühwurst <20000 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-071456-02 Brühwurst <20000 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-071456/1-01 Brühwurst <20000 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-071548 Brühwurst 770.000,0 <100,0 7,30E+05 <100,0 <100,0 
08-071681/1 Brühwurst <20000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071684/1 Brühwurst <20000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071696/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071701/1 Brühwurst 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071713/1 Brühwurst 4000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071788/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071788/1-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071788/2-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072009/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072009/1-02 Brühwurst 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072009/2-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072017/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072017/1-02 Brühwurst 440000 <100,0 4,40E+05 <100,0   
08-072017/2-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072060/1-02 Brühwurst 1400000 <100,0 1,40E+06 1,40E+03   
08-072077/1-02 Brühwurst 4300000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072079/1-02 Brühwurst 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072128/1-01 Brühwurst 3300000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072206/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072208/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072209/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072220/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072221/1 Brühwurst 5200000 <100,0 4,20E+06 <100,0   
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08-072232/1 Brühwurst 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072234/1-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072236/1-01 Brühwurst 3100 <100,0 <200,0 <100,0   
08-072236/1-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072276/1 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-072277/1 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-072339 Brühwurst 14000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072342/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072342/1-02 Brühwurst 59000 <100,0 4,90E+04 <100,0   
08-072346/1-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-072346/1-02 Brühwurst 800 <100,0 4,00E+02 <100,0   
08-072349/1-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-072349/1-02 Brühwurst 53000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072357 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072358-02 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-072361-02 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-072364/1-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-072364/1-02 Brühwurst 38000 <100,0 1,80E+04 <100,0   
08-072375 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072376/1 Brühwurst 100000 <100,0 6,70E+04 <100,0   
08-072501/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072561/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072562/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
08-072564/1 Brühwurst 25000 <100,0 6,00E+03 2,80E+04   
08-072572/1 Brühwurst 4000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072577/1 Brühwurst 3800000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072595/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072595/2-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072604/1-01 Brühwurst 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072604/1-02 Brühwurst 350000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072604/2-01 Brühwurst 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072611-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072611-02 Brühwurst 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072611/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072626 Brühwurst 5200000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072746-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072886-01 Brühwurst 2000 <100,0 <2000     
08-072886-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072886-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072886-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072886-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072886-06 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072889-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072889-02 Brühwurst 6000 <100,0 <2000     
08-072889-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072889-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072889-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072889-06 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-072899 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-072900 Brühwurst 220000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072903 Brühwurst 3100000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072977 Brühwurst 2200000 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-073000 Brühwurst 1,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
08-073000/1 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 3,10E+06 <100,0   
08-073005 Brühwurst <10,0 <100,0 <10,0 <100,0   
08-073005/1 Brühwurst 5,20E+06 <100,0 5,20E+06 <100,0   
08-073219 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-073228/1 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0     
08-073233/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-073236 Brühwurst 3,80E+06 <100,0 3,80E+06 <100,0   
08-073237 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 8,20E+06 <100,0   
08-073271 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073273 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-073420/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073420/1-02 Brühwurst 7,90E+04 <100,0 4,90E+04 7,00E+02   
08-073420/2-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073517-02 Brühwurst 5,20E+06 <100,0 4,20E+05 3,50E+03   
08-073533-02 Brühwurst 2,50E+05 8,00E+02 <2000,0 9,10E+04   
08-073537-02 Brühwurst 5,00E+06 <100,0 5,00E+06 2,00E+02   
08-073621 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-073624 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-073625 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-073626 Brühwurst 9,10E+04 <100,0 9,10E+04     
08-073627 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-073628 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-073629 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-073632 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-073633 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-073635/1 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 2,60E+06 1,00E+02   
08-073637/1 Brühwurst 2,90E+04 <100,0 2,70E+04 <100,0   
08-073638/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073641/1 Brühwurst 3,50E+04 <100,0 3,20E+04 <100,0   
08-073663/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073663/1-02 Brühwurst 8,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073663/2-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073712 Brühwurst 3,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073738/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073741 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-073756/1-02 Brühwurst 8,10E+06 <100,0 8,10E+06 <100,0   
08-074005 Brühwurst 4,20E+04 <100,0 4,00E+04     
08-074021 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-074107 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074110 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 6,00E+03 <100,0   
08-074111 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-074159 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074274 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074377 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074390 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 <20000,0     
08-074393 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-074440/1 Brühwurst 8,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074448/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-074463/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074487/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074492/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074508-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-074508-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-074508-04 Brühwurst 7,70E+04 <100,0 7,70E+04     
08-074526-02 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 4,40E+04     
08-074526-03 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 1,00E+05     
08-074529-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-074529-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-074538-02 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 1,60E+05     
08-074538-03 Brühwurst 4,10E+05 <100,0 2,00E+03     
08-074551-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-074551-02 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0     
08-074654-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-074654-02 Brühwurst 8,10E+05 <100,0 <2000,0     
08-074667 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-074759 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
08-074761 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074775/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074777/1 Brühwurst 4,40E+04 <100,0 4,40E+04 <100,0   
08-074884 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-074885 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 2,30E+06     
08-074888 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 1,70E+06     
08-075173-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-075173-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-075179-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-075179-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-075181-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-075181-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-075224 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-075296 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 2,00E+06 <100,0   
08-075305 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-075306 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-075357/1 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-075367/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-075368/1 Brühwurst 8,40E+05 <100,0 1,70E+05 1,00E+02   
08-075488/1 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
08-075604 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-075611 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-075763 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 3,00E+05 <100,0   
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08-075766 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-075792 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-075793 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-075794 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-075795 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-075796 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-075797 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080027 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080040 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080041 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080064 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080251-01 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 9,80E+06 2,00E+02   
08-080252/1-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 6,00E+03 <100,0   
08-080270/1 Brühwurst 6,30E+05 <100,0 1,20E+05     
08-080271/1-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080287/1 Brühwurst 3,00E+05 <100,0 3,00E+05     
08-080289 Brühwurst 1,70E+06   <20000,0     
08-080292 Brühwurst 1,20E+04   2,00E+03     
08-080293/1 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 5,60E+04     
08-080297/1-02 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 9,80E+04 <100,0   
08-080300/1-02 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 2,40E+05 <100,0   
08-080303/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080363/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080363/1-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080365/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080366/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080432-02 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-080604 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,20E+06     
08-080607/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080608 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080613 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080614 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-080616 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-080617 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080618 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080620 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080622 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080624 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080634/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080637 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080638/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080640/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080642 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 <2000,0     
08-080643 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080813-01 Brühwurst 9,20E+04 <100,0 8,00E+04     
08-080813-02 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 2,10E+05     
08-080813-03 Brühwurst 3,40E+06 <100,0 1,30E+06     
08-080813-04 Brühwurst 2,40E+06 <100,0 1,20E+06     
08-080822-01 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 1,10E+05     
08-080831-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080831-02 Brühwurst 7,40E+05 <100,0 7,40E+05     
08-080831-03 Brühwurst 3,90E+04 <100,0 3,50E+04     
08-080831-05 Brühwurst 8,80E+06 <100,0 5,70E+06     
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08-080831/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-080831/1-02 Brühwurst 7,40E+05 <100,0 7,40E+05     
08-080831/1-03 Brühwurst 3,90E+04 <100,0 3,50E+04     
08-080832-01 Brühwurst 2,10E+05 <100,0 2,00E+05     
08-080832-04 Brühwurst 5,90E+06 <100,0 5,90E+06     
08-081124/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081136/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081150/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081155/1 Brühwurst 9,60E+04 <100,0 4,80E+04 <100,0   
08-081159/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-081238/1-02 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 4,50E+06 <100,0   
08-081280/2 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 7,60E+04 4,40E+03   
08-081468 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 4,00E+03 6,10E+03   
08-081473 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081477 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081481 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 1,00E+02   
08-081484 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081487 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-081518 Brühwurst 1,50E+06   6,50E+05     
08-081519/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-081534/1 Brühwurst 8,30E+03   <2000,0     
08-081535/1 Brühwurst 5,10E+06   5,10E+06     
08-081536/1 Brühwurst 7,60E+06   5,20E+06     
08-081584 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081609/1 Brühwurst 2,90E+04   <2000,0 <100,0   
08-081610/1 Brühwurst 9,80E+06   9,30E+06 <100,0   
08-081742-01 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000     
08-081742-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000     
08-081742-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-081742-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-081742-06 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-081749 Brühwurst 5,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081751 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081752 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081753 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081755 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081756 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081779 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
08-081785/1 Brühwurst 8,30E+06 <100,0 8,30E+06 <100,0   
08-081867-02 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-081899/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-081937 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 2,80E+03   
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08-081941 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 4,00E+02   
08-081946 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 6,60E+04 <100,0   
08-081948 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081950 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 2,10E+06 1,00E+02   
08-082194 Brühwurst 1,20E+06 8,00E+02 2,40E+05 6,00E+02 1,30E+04 
08-082305-02 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082305-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082305-04 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
08-082305-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082308-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082309-02 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 4,50E+06 <100,0   
08-082341/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082351-01 Brühwurst 1,30E+02 <100,0 <10,0 <100,0   
08-082351-02 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-082351-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082351-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082351-05 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 3,80E+03   
08-082353 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-082392/1 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 7,60E+04 <100,0   
08-082431/2 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082606 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-082607 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-082610 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-082612 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-082638/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082640/2 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082643/1 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082657/1-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 2,90E+03   
08-082660-02 Brühwurst 8,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082669-02 Brühwurst 6,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082723 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-082771-01 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 <2000     
08-082771-03 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 <2000     
08-082771-05 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 <2000     
08-082771-06 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 2,70E+04     
08-083054 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083059-02 Brühwurst 9,10E+06 <100,0 9,10E+06 <100,0   
08-083061-02 Brühwurst 5,40E+05 <100,0 5,40E+05 <100,0   
08-083068-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083069-02 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 1,80E+06 1,00E+02   
08-083074-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-083078-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083082-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083117 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,10E+06 1,00E+03   
08-083281 Brühwurst 6,10E+06 <100,0 2,00E+05 <100,0   
08-083286 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083382/1 Brühwurst <2000   <2000,0     
08-083427/1 Brühwurst 1,70E+05   1,70E+05     
08-083438-02 Brühwurst <2000   <2000,0     
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08-083470 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-083470/1 Brühwurst 5,40E+06 <100,0 5,40E+06 <100,0   
08-083642/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083655/1 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083662 Brühwurst 5,40E+06 <100,0 5,40E+06 2,00E+02   
08-083665/1 Brühwurst 4,90E+05 <100,0 4,50E+05 <100,0   
08-083682/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083732/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083735/1 Brühwurst 6,50E+04 <100,0 4,50E+04 <100,0   
08-083737 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-083795 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-083841-02 Brühwurst 5,10E+04 <100,0 <2000,0     
08-083846-02 Brühwurst 9,60E+04 <100,0 <2000,0     
08-083860-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-083861-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-083873-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-083876-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-083895-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-083896-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-083899-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-083900-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-083974/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084288/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-084301 Brühwurst 5,90E+06 <100,0 5,90E+06 <100,0   
08-084433 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084440 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084442 Brühwurst 5,00E+06 <100,0 5,00E+06 1,80E+04   
08-084445/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-084446/1 Brühwurst 2,00E+06   3,10E+05     
08-084448/1 Brühwurst 5,80E+04   2,00E+04     
08-084450 Brühwurst 3,00E+06 <100,0 3,00E+06 <100,0   
08-084451/1 Brühwurst 3,20E+04   1,40E+04     
08-084452 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084455/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-084461/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084927/2 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-084935/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084942/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084946/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084956 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-084959 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-084993 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-085007 Brühwurst 6,10E+05 <100,0 6,10E+05     
08-085008 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-085016 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-090041 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 3,90E+06 <100,0   
08-090169 Brühwurst 3,50E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-090172 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-090199 Brühwurst 6,60E+06 1,00E+02 4,00E+04     
08-090245-05 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-090249-05 Brühwurst 7,10E+06 <100,0 7,10E+06     
08-090251-05 Brühwurst 2,00E+03 1,00E+02 <2000,0     
08-090310 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-090310/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-090343/1 Brühwurst 4,30E+06   2,30E+05     
08-090346/1 Brühwurst 2,40E+04   2,00E+04     
08-090347/1 Brühwurst 4,50E+06   2,60E+06     
08-090545-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-090545-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-090594 Brühwurst 6,50E+05 <100,0 6,50E+05 <100,0   
08-090595 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 7,50E+04 <100,0   
08-090630 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 2,60E+06 <100,0   
08-090633 Brühwurst 2,70E+05 <100,0 2,70E+05 <100,0   
08-090640 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,50E+06 <100,0   
08-090651 Brühwurst 4,60E+04   4,60E+04     
08-090653/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-090721 Brühwurst 2,90E+06 <100,0 2,10E+06 2,00E+02   
08-090796 Brühwurst 6,40E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
08-090798 Brühwurst 6,90E+05 <100,0 5,60E+04 <100,0   
08-090835 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 8,10E+06 <100,0   
08-091006-02 Brühwurst 7,80E+06 <100,0 7,80E+06     
08-091192/1 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
08-091195 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091248/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-091252/1 Brühwurst 3,60E+06   3,50E+06 <100,0   
08-091264 Brühwurst 8,80E+06 <100,0 5,70E+06 <100,0   
08-091274-02 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-091359 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091409 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-091415 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091420 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091421 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091656/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-091658 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-091660 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-091661 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091663 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091664 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-091673 Brühwurst 6,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-091674 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 2,00E+06     
08-091676 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091677 Brühwurst <2000,0 3,00E+02 <2000,0     
08-091684/1 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
08-091685/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091686/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-091687/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-091688 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091698 Brühwurst 9,70E+06 <100,0 9,70E+06     
08-091703/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091712 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091714/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-091715 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091716 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091717 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091719 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091720 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-091725-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091725-02 Brühwurst 4,50E+05 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-091727-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091727-02 Brühwurst 5,20E+04 <100,0 3,40E+04 <100,0   
08-091732-01 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 6,90E+05 <100,0   
08-091732-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091739-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091758-02 Brühwurst 1,50E+05   9,00E+04     
08-091761-02 Brühwurst 3,40E+04   <2000,0     
08-091921 Brühwurst 6,50E+04   4,00E+04     
08-091943 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 2,00E+05 <100,0   
08-091968-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-091979 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-092173 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-092249-01 Brühwurst <200,0   <200,0     
08-092497/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-092577 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-092582 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-092583 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-092588/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093037-02 Brühwurst 4,00E+03   4,00E+03     
08-093039-02 Brühwurst 5,40E+05   3,40E+05     
08-093101/1 Brühwurst 2,50E+06   <2000,0     
08-093103 Brühwurst 6,00E+05 <100,0 6,00E+05     
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08-093108/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-093113/1 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 9,80E+06     
08-093116/1 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,50E+06     
08-093119/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-093145 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-093240 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 <2000,0 1,90E+04   
08-093243 Brühwurst 6,90E+05 <100,0 3,30E+05 4,80E+04   
08-093256/1 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 9,10E+05 3,00E+02   
08-093274-02 Brühwurst 2,70E+06 <100,0 1,30E+06     
08-093386 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 3,00E+06 2,00E+02   
08-093515 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093520 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 5,00E+02   
08-093784/1 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
08-093801 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 8,20E+06 <100,0   
08-093859-01 Brühwurst 2,80E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-093859/1-01 Brühwurst 2,80E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-093860-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093860-02 Brühwurst 3,10E+04 <100,0 1,80E+05 <100,0   
08-093883-02 Brühwurst 5,90E+06   1,30E+05     
08-093885-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-093887-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-093903 Brühwurst 4,00E+03   <2000,0     
08-093995/1 Brühwurst 6,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093996/1 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094046/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094054/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094055/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094057/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094060/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-094093-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094093-02 Brühwurst 6,00E+05 <100,0 6,00E+05 <100,0   
08-094095-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094095-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094097-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094097-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-094273-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094273-02 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 4,80E+04 <100,0   
08-094273-03 Brühwurst 2,60E+06 <100,0 3,10E+05 <100,0   
08-094276-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-094276-02 Brühwurst 2,10E+05 <100,0 2,10E+05 <100,0   
08-094276-03 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 6,20E+06 <100,0   
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08-094279-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094279-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-094279-03 Brühwurst 3,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094307/1 Brühwurst 6,50E+05   1,70E+05     
08-094308-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094308-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094308-03 Brühwurst 5,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094308-04 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094308-05 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094308-06 Brühwurst 4,80E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094308-07 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094309/1 Brühwurst 5,00E+06   1,10E+06     
08-094312/1 Brühwurst 6,20E+04   <2000,0     
08-094320-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-094331-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-094334/1 Brühwurst 4,40E+03   <200,0     
08-094417/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094427/1-01 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094664-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-094667 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-094667/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094772 Brühwurst 6,70E+06 <100,0 4,80E+06     
08-094776 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,90E+06     
08-095080 Brühwurst 6,10E+04 <100,0 5,50E+04 <100,0   
08-095290-02 Brühwurst 9,80E+04 <100,0 8,30E+04 <100,0   
08-095293-02 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 4,00E+04 <100,0   
08-095295-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-095297-02 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
08-095377-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-095377-03 Brühwurst 6,30E+06 <100,0 3,70E+06 <100,0   
08-095377-04 Brühwurst 9,20E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
08-095379-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-095379-03 Brühwurst 6,50E+04 <100,0 2,40E+04 <100,0   
08-095379-04 Brühwurst 6,10E+06 <100,0 6,50E+04 <100,0   
08-095380-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-095380-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-095462 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 3,00E+02   
08-100045/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
AG8-0249 Brühwurst 8,00E+04 <100,0 8,00E+04 <100,0   
AG8-0249/1 Brühwurst 4,00E+05 <100,0 4,00E+05 <100,0   
E08-070065-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-070077-05 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 1,60E+06 <100,0   
E08-070230-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-070250-05 Brühwurst 5,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-070262-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
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E08-070279-05 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-070280-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-070281-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-080007-05 Brühwurst 3,00E+05 <100,0 3,00E+05 <100,0   
E08-080008-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 1,80E+03   
E08-080367-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-100203/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100222/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100232/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100266/1 Brühwurst 1,00E+04   <2000,0     
08-100270 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-100284/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100288/1 Brühwurst 1,30E+05   3,80E+04     
08-100308 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100309 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-100313 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100314 Brühwurst 3,00E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
08-100324 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100403-01 Brühwurst 3,40E+04 <100,0 4,00E+03   <100,0 
08-100403-03 Brühwurst 2,00E+03 1,00E+02 <2000,0   3,00E+02 
08-100403-05 Brühwurst <2000,0 4,00E+02 <2000,0   1,10E+03 
08-100403-07 Brühwurst 3,70E+05 9,90E+03 <2000,0   1,60E+04 
08-100403/1-01 Brühwurst 3,40E+04 <100,0 4,00E+03   <100,0 
08-100403/3-03 Brühwurst 2,00E+03 1,00E+02 <2000,0   3,00E+02 
08-100403/5-05 Brühwurst <2000,0 4,00E+02 <2000,0   1,10E+03 
08-100403/7-07 Brühwurst 3,70E+05 9,90E+03 <2000,0   1,60E+04 
08-100404/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100448-03 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 3,30E+06 <100,0   
08-100634 Brühwurst 8,10E+06 <100,0 8,10E+06   3,00E+02 
08-100662/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100665/1 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 3,70E+05 1,00E+02   
08-100671/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100672-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-100672/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100673 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100675/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100735-02 Brühwurst 1,20E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-100825 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-100826 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-100830 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-100834 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100840 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100841 Brühwurst 1,50E+04 <100,0 <2000,0     
08-100842/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100843 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100846 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-100849/1 Brühwurst 4,20E+05 <100,0 2,80E+05     
08-100855/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100856 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-100863 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-100875 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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08-100886/1 Brühwurst 5,40E+04 <100,0 <2000,0     
08-100892 Brühwurst 1,50E+06   <200,0     
08-100893 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100900 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-100902 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100903 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100904/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-100906 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-100920/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-100928/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-101051 Brühwurst 2,40E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-101051/1 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 2,10E+05 4,30E+03   
08-101140 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,50E+06     
08-101145 Brühwurst 3,80E+06 1,00E+02 <2000,0 <100,0   
08-101148 Brühwurst 8,50E+06 1,50E+03 8,50E+06 <100,0   
08-101160 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0   
08-101171 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101302 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101309/1-01 Brühwurst 5,80E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-101309/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101374-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-101374-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-101380-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-101380-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-101382-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-101382-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-101382-03 Brühwurst 6,30E+05 <100,0 6,30E+05     
08-101700/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101710/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101744 Brühwurst 4,30E+06 <100,0 4,30E+06 <100,0   
08-101820/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101820/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101820/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101821/1-01 Brühwurst 6,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101821/1-02 Brühwurst 5,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101821/2-01 Brühwurst 6,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101860-02 Brühwurst 5,80E+05 <100,0 5,80E+05     
08-101863/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-101874/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-101876/1 Brühwurst 2,90E+06   <2000,0     
08-101879/1 Brühwurst 8,00E+03   <2000,0     
08-101889/1 Brühwurst 2,40E+04   <2000,0 <100,0   
08-101898-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101898/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101902/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
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08-101907/2 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101911/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101913/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101915/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101941/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-101975-02 Brühwurst 2,00E+01 <100,0 <10 <100,0   
08-101975/1-01 Brühwurst 52.000,0 <100,0 2,60E+04 <100,0   
08-101975/1-03 Brühwurst 5.900.000,0 <100,0 4,10E+06 6,90E+03   
08-101977/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101979/1 Brühwurst 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101980/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102059-02 Brühwurst <10 <100,0 <10,0 <100,0   
08-102059/1-01 Brühwurst 6,80E+04 <100,0 2,00E+03 6,00E+02   
08-102059/1-02 Brühwurst 5,90E+06 <100,0 3,60E+06 6,10E+04   
08-102059/1-03 Brühwurst 7,00E+06 <100,0 5,60E+05 3,10E+04   
08-102130-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102130-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102130-03 Brühwurst 6,10E+04 <100,0 5,40E+04 <100,0   
08-102133-01 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102133-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102133-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102134-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102134-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102134-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102154/1 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 2,70E+04 1,00E+02   
08-102177 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102181-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102183 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102193/1-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102193/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102194/1-02 Brühwurst 7,60E+04 <100,0 7,60E+04 <100,0   
08-102196/1-02 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 4,10E+06 <100,0   
08-102197 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-102198/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102202/1-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102202/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102306-03 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102308-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102309-03 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 2,90E+04 <100,0   
08-102351 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102352 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102368/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
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08-102368/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102368/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
08-102370/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102370/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102372/1-01 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-102372/2-01 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-102373 Brühwurst 4,70E+06 <100,0 4,10E+06 3,40E+04   
08-102529 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102558 Brühwurst 7,80E+06 <100,0 7,00E+06 <100,0   
08-102569/1-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-102569/1-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-102569/2-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-102620/1-01 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102620/2-01 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102627 Brühwurst 2,60E+06 2,00E+02 1,40E+06 7,00E+02   
08-102855/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102932/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102939/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102965/1 Brühwurst 7,70E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102991/1 Brühwurst 3,90E+06   3,70E+06     
08-103019 Brühwurst 4,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103113/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103114/1 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103115/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103119/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103120/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-103124/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103126/1 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103130-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103130/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103140 Brühwurst 1,20E+06   <2000,0     
08-103142-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-103143-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-103256-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103256-02 Brühwurst 6,90E+04 <100,0 6,30E+04 <100,0   
08-103256-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103257-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103257-02 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
08-103257-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103259-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103259-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103259-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103278/1-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-103278/1-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-103278/2-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-103301 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-103333-02 Brühwurst 2,10E+06   2,00E+06     
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08-103361-02 Brühwurst 1,00E+06   8,50E+05     
08-103369-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-103383/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-103436 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103442 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103444-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103444-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103444-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103444-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03   <100,0 
08-103444-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103444-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103444-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103447 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103454-07 Brühwurst 4,20E+06 <100,0 4,20E+06   <100,0 
08-103459-03 Brühwurst 6,10E+06 <100,0 6,10E+06   <100,0 
08-103462 Brühwurst 7,00E+06   1,20E+06     
08-103470/1 Brühwurst 1,30E+06   1,30E+06     
08-103471/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 6,00E+03 5,00E+02   
08-103472-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103472-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103472-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103472-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103472-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103472-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103472-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103473 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-103475/1 Brühwurst 7,50E+06 <100,0 7,50E+06 <100,0   
08-103476 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-103478-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   7,00E+02 
08-103478-03 Brühwurst 1,60E+04 5,00E+02 <2000,0   1,20E+04 
08-103478-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103478-05 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0   2,80E+04 
08-103478-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103478-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103479/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,50E+03   
08-103486/1 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 1,60E+05 2,50E+03   
08-103489/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103495/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103498/1 Brühwurst 9,50E+06 1,00E+02 2,80E+05 <100,0   
08-103513/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103546 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-103551 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-103558 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-103564 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103896 Brühwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-103925-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103925-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103925-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103925-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103925-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103925-06 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103925-07 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103930-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103930-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103930-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103930-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103930-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103930-06 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103930-07 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103934-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103934-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000   <100,0 
08-103934-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-103934-04 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000   <100,0 
08-103934-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000   <100,0 
08-104016 Brühwurst 2,80E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-104016/1 Brühwurst 3,80E+05 <100,0 <2000 <100,0   
08-104200 Brühwurst 6,60E+06 <100,0 3,30E+04 2,60E+03   
08-104271/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-104577/1 Brühwurst 2,00E+03   2,00E+03     
08-104583/1 Brühwurst 5,30E+04   <2000     
08-104586/1 Brühwurst 4,00E+03   <2000     
08-104587/1 Brühwurst <2000   <2000     
08-104597/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-104597/1-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104597/2-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-104598/1 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 2,20E+05 <100,0   
08-104619 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 1,00E+02   
08-104625/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104672 Brühwurst 5,10E+05 <100,0 4,00E+04 <100,0   
08-104673 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 <20000 <100,0   
08-104798/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104809/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104844-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104844-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104849-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104849-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104851-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
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08-104851-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104995 Brühwurst 4,80E+05 1,00E+02 <20000 7,40E+03 1,30E+04 
08-104998 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 4,60E+06 <100,0   
08-105003 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-105005 Brühwurst 3,30E+04 <100,0 3,30E+04 2,10E+03   
08-105257 Brühwurst 8,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105265-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105265-02 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105265-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105265-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 2,00E+02   
08-105265-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105345-01 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105345-02 Brühwurst 8,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105345-03 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 <2000 <100,0   
08-105345-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105345-05 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 8,90E+04 <100,0   
08-105359-04 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 8,20E+05 <100,0   
08-105359-05 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
08-105365 Brühwurst 1,00E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105365/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105366-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105366-02 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105366-03 Brühwurst 6,60E+06 <100,0 2,60E+04 <100,0   
08-105366-04 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 3,20E+04 <100,0   
08-105366-05 Brühwurst 7,30E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-105376-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105376-02 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105376-04 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 3,40E+06 <100,0   
08-105411-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105411-02 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-110007/2 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-110007/3 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-110007/4 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-110007/5 Brühwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-110034/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-110037 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-110040/1 Brühwurst 1,60E+04   2,00E+03     
08-110043 Brühwurst 9,10E+06   7,40E+06     
08-110049 Brühwurst 3,60E+05   3,10E+05     
08-110050 Brühwurst <2000   <2000     
08-110051/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000     
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08-110054/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000     
08-110368 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110370 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,00E+04     
08-110371 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
08-110380 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-110381 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 1,40E+04     
08-110382 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110386 Brühwurst 5,10E+04 <100,0 <2000     
08-110387/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-110388/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110392 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110393/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110399 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110401 Brühwurst 2,00E+03 4,00E+02 4,00E+02     
08-110402 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110403 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-110404/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-110427 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110428 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110430 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110449 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110450 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-110451 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000     
08-110471 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 <20000 <100,0   
08-110479 Brühwurst 9,20E+04 <100,0 9,20E+04 4,00E+02   
08-110481 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,60E+04     
08-110536 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-110536/1 Brühwurst 2,90E+05 <100,0 2,50E+05 <100,0   
08-110536/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-110558/1 Brühwurst 6,30E+06 2,00E+02 <2000     
08-110762-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-110762-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-110762-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-110765-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-110765-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-110765-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-110771-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-110771-02 Brühwurst 7,70E+04 <100,0 7,30E+04 <100,0   
08-110797 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-110982-02 Brühwurst 9,40E+05   <2000     
08-110992-01 Brühwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-110992-02 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 1,90E+05 <100,0   
08-110992-03 Brühwurst 9,60E+06 <100,0 5,20E+06 <100,0   
08-111012-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111012-02 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-111012-03 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-111012-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111012-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-111012-06 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 <2000 <100,0   
08-111014/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111017/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111027/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111031/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111031/2 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111044/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111048/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111084 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
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08-111085 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 2,90E+06 <100,0   
08-111086 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-111328-01 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,80E+05 <100,0   
08-111328-02 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-111328/1-01 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,80E+05 <100,0   
08-111340 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-111347 Brühwurst 9,60E+06 <100,0 4,10E+06 <100,0   
08-111362 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-111408/1 Brühwurst <2000   <2000 <100,0   
08-111452/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-111520 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 1,40E+03   
08-111533/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-111542/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-111609 Brühwurst 6,90E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-111902/1 Brühwurst 6,90E+05   5,40E+05     
08-111990 Brühwurst 5,90E+05 <100,0 3,20E+05 <100,0   
08-112003 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-112111 Brühwurst 1,60E+06   <2000     
08-112121/1 Brühwurst 4,00E+03   <2000     
08-112125/1 Brühwurst 5,10E+06   3,80E+06     
08-112126/1 Brühwurst 4,60E+06   3,50E+06     
08-112130-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-112140-02 Brühwurst 2,00E+03   <2000     
08-112159-02 Brühwurst <2000   <2000     
08-112161 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-112162 Brühwurst 1,60E+06 3,90E+03 1,50E+06 3,90E+03   
08-112168 Brühwurst <2000   <2000     
08-112174-02 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 <2000 <100,0   
08-112177 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-112207-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-112207-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112207-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112208-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112208-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112208-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112211-02 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-112211-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112211-04 Brühwurst 4,90E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-112327-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-112327-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000     
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08-112327-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-112327-04 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-112327-05 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-112327-06 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-112327-07 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-112327-08 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-112327-09 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-112350-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-112369-02 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 <2000     
08-112377-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-112425-02 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
08-112436/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112551/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112717-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-112765/1 Brühwurst 6,00E+03   <2000     
08-112769/1 Brühwurst <2000   <2000     
08-112771/1 Brühwurst 1,60E+05   <2000     
08-112773-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112777 Brühwurst 3,00E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-112778/1 Brühwurst 1,60E+04   1,60E+04     
08-112783/1 Brühwurst <2000   <2000     
08-112787 Brühwurst 5,00E+03   <2000     
08-112792 Brühwurst 4,10E+04   2,20E+04     
08-112947 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 6,00E+03 <100,0   
08-112949 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-113143 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 2,40E+05 <100,0   
08-113144 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-113244-02 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 1,70E+06 <100,0   
08-113298/1-01 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113298/1-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
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08-113325-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113325-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-113335-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113335-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113336-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113336-03 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113425-01 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 5,40E+05 1,00E+02   
08-113773 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-113774 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-113776 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-113777 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000     
08-113778 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-113844 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-113844/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113844/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-113844/3 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113844/5 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-113852 Brühwurst 4,60E+05 <100,0 4,60E+05 <100,0   
08-113950/1 Brühwurst 2,00E+04   1,60E+04     
08-113952/1 Brühwurst <2000   <2000     
08-113965/1 Brühwurst 1,80E+04   <2000     
08-113971 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 6,90E+04   <100,0 
08-113973/1 Brühwurst 4,80E+06   1,60E+06     
08-114015/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114049 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114055 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114285 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114285/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114285/2 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114285/3 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114285/4 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114285/5 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114285/6 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114357 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
08-114369 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
08-114373 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114377 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 5,20E+06 <100,0   
08-114388 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114391-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 3,00E+02   
08-114426-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114429-02 Brühwurst 5,50E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-114432-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114710 Brühwurst 6,30E+04 <100,0 6,30E+04 <100,0   
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08-114712 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-114715 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114740 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
08-114849 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 2,00E+05 <100,0   
08-114851 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-120020/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-120030/1 Brühwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-120069 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-120359 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120361 Brühwurst <2000   <2000     
08-120363-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000     
08-120367-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120369 Brühwurst <2000   <2000     
08-120370-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120372-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000     
08-120375-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000     
08-120376 Brühwurst <2000   <2000     
08-120377 Brühwurst <2000   <2000     
08-120394-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-120395-02 Brühwurst 4,00E+06 <100,0 3,20E+06     
08-120397 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120398-02 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 <200     
08-120407 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120409 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120410 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120424 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000     
08-120426-02 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120427 Brühwurst <2000 <100,0 <2000     
08-120431-02 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-120435-02 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 2,00E+05     
08-120645 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
08-120647 Brühwurst 2,10E+05 <100,0 1,50E+05 <100,0   
08-120657-02 Brühwurst 6,90E+04 <100,0 6,50E+04 <100,0   
08-120659-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-120660-02 Brühwurst 7,10E+04 <100,0 4,30E+04 <100,0   
08-120694 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-120698 Brühwurst 3,40E+05 <100,0 2,80E+05 <100,0   
08-120880 Brühwurst 3,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-120889 Brühwurst 3,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-120983/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-121004 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121227 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-121292/1-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-121297/1 Brühwurst 1,30E+05   6,80E+04 <100,0   
08-121343 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121346 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 2,60E+04 <100,0   
08-121349/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
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08-121366/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-121726/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121730/1 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121732/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 4,00E+02   
08-121735/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121822 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <20000 <100,0   
08-121824 Brühwurst 8,00E+04 <100,0 <20000 <100,0   
08-121937-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121945 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121949 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121991-02 Brühwurst 2,30E+04 <100,0 2,30E+04 <100,0   
08-121992-02 Brühwurst 1,40E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121994-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-122038 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-122213 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-122359/1-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-122364/1-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
08-122504-02 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0   
08-122504-03 Brühwurst 2,70E+06 <100,0 2,70E+06 <100,0   
08-122504-04 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
08-122516/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-122518/1-02 Brühwurst 6,20E+05 <100,0 5,80E+05 <100,0   
08-122530/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-122633-02 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-122633/1-01 Brühwurst 2,80E+04 <100,0 <2000 1,00E+02   
08-122633/1-02 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 <2000 1,00E+02   
08-122734-01 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-122734-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-122738-01 Brühwurst 3,10E+03 1,00E+02 2,00E+02 <100,0   
08-122738-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-122790 Brühwurst 2,50E+05 <100,0 1,90E+05 <100,0   
08-122791 Brühwurst 9,80E+05 <100,0 9,00E+05 <100,0   
08-122801 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-122931/1 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 1,60E+04 9,70E+03   
08-122940/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-122967 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123145 Brühwurst 5,40E+04 <100,0 5,40E+04 5,00E+02   
08-123574 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123578 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
08-123579-01 Brühwurst 8,60E+06 <100,0 6,70E+06 <100,0   
08-123579/1-01 Brühwurst 8,60E+06 <100,0 6,70E+06 <100,0   
08-123603 Brühwurst 8,00E+04 1,90E+03 2,00E+04 3,00E+02 6,20E+03 
08-123768-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-123770-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123795 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-123822 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
08-123835 Brühwurst 8,70E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-123841/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123846 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-123849-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123850/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123852-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123854-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123855/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123857/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123858/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123906-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
08-123906-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
08-123906-03 Brühwurst 6,10E+04 <100,0 6,10E+04 <100,0 1,00E+02 
08-123906-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0 <100,0 
08-123910-01 Brühwurst 1,60E+03 <100,0 1,60E+03 <100,0 <100,0 
08-124338 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124345 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124347 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124348 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124349 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124361 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-124384 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124385 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-124386 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-124387 Brühwurst 7,50E+06 <100,0 2,80E+05 <100,0   
08-124441 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-124443 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-124995/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
09-010239/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-010248/1 Brühwurst 3,10E+05 <100,0 8,50E+04     
09-010255/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010268 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-010273 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010275 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010277 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010279 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-010282 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010285 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010289/1 Brühwurst 6,40E+06   5,20E+06     
09-010290/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010294/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-010295/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
09-010298 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010300 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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09-010303 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,20E+06     
09-010305 Brühwurst 3,60E+06 <100,0 <2000,0     
09-010309 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-010311 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-010324/1 Brühwurst 2,40E+06 <100,0 2,30E+06     
09-010335/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010338/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-010341/1 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 4,90E+06     
09-010345/1 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 9,90E+04     
09-010347/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-010351/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010356/1 Brühwurst 5,40E+05 <100,0 <2000,0     
09-010357/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010366/2 Brühwurst 6,30E+06 <100,0 <2000,0     
09-010380/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010383/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010385/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-010387/1 Brühwurst 2,90E+05 <100,0 2,90E+05     
09-010418/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-010448 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010491/1 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0     
09-010598/1-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-010598/2-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-010607-02 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
09-010607-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010634 Brühwurst 5,50E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
09-010648-02 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-010648-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010699 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010705 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010730 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
09-010733 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010743 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010761/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010765/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010767/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010770/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010774 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010775/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010777-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011048/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011048/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011123-01 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011141/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011152/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011178/1-01 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-011178/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011178/2-01 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-011180/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011202/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011330 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-011495/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011495/1-02 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011495/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011498 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <1000,0 
09-011499 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <1000,0 
09-011503/1-01 Brühwurst 2,10E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011503/2-01 Brühwurst 2,10E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011506 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <1000,0 
09-011509-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011509-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011509/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011526/1-01 Brühwurst 5,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011526/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011526/2-01 Brühwurst 5,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011550 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011562/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-011572/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-011575/1 Brühwurst 6,00E+03   <2000,0     
09-011580/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-011583/1 Brühwurst 6,00E+04   <2000,0     
09-011585/1 Brühwurst 8,00E+03   <2000,0     
09-011638 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011644 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 2,10E+06 1,70E+04   
09-011653 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011655 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011656 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011661 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011662 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011688 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011691 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011692 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011693 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011707/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011707/1-02 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011707/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011714/1-01 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 4,40E+06 <100,0   
09-011714/1-02 Brühwurst 3,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011714/2-01 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 4,40E+06 <100,0   
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09-011716/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011736-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011736-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011736/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011738-03 Brühwurst 7,70E+04 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-011739/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011742-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-011755/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011760/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011763/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011767/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011768/1 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 2,20E+05 <100,0   
09-011862 Brühwurst 2,00E+05 1,00E+02 <20000,0 4,00E+02   
09-011901 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 1,90E+05 <100,0   
09-011903 Brühwurst 7,60E+06 <100,0 5,30E+06 1,50E+03   
09-011928-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011928-02 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 6,20E+06 1,00E+02   
09-011928-03 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-011981/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011981/1-02 Brühwurst 7,30E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011981/2-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012004-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012004-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012004/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012006/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012006/1-02 Brühwurst 3,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012006/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012034 Brühwurst 2,30E+03 <100,0 <10,0   <100,0 
09-012151/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012192-01 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 4,00E+03     
09-012192-03 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 5,60E+05     
09-012415/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012415/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012420/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012440/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012646/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012647/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012648-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012651-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012653/1 Brühwurst 3,10E+05 <100,0 3,10E+05 <100,0   
09-012656/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-012693 Brühwurst 1,80E+06   6,00E+04     
09-012728-01 Brühwurst 6,00E+06 <100,0 6,00E+06 <100,0   
09-012728/1-01 Brühwurst 6,00E+06 <100,0 6,00E+06 <100,0   
09-012729-01 Brühwurst 4,30E+06 <100,0 4,30E+06 <100,0   
09-012729-02 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
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09-012729/1-01 Brühwurst 4,30E+06 <100,0 4,30E+06 <100,0   
09-012729/2-02 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
09-012730-02 Brühwurst 1,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
09-012730/1 Brühwurst 6,40E+06 <100,0 7,60E+05 <100,0   
09-012767-02 Brühwurst 1,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
09-012767/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012767/2-02 Brühwurst 1,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
09-012780-02 Brühwurst 3,00E+02 <100,0 <10,0 <100,0   
09-012780/1 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
09-012789-02 Brühwurst 8,00E+02 <100,0 <10,0 <100,0   
09-012789/1 Brühwurst 6,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-013030/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-013032/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-013035/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-013037/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-013038/1 Brühwurst 9,40E+06   4,20E+06     
09-013063-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013064-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013073-02 Brühwurst 4,30E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-013089/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013090/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013092/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013144 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013155/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013162-01 Brühwurst 7,30E+06 1,30E+03 4,80E+06 7,00E+02   
09-013189 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013205 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013218 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013242/1 Brühwurst 2,70E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013275-03 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 4,40E+06   <1000,0 
09-013275-04 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-013282-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-013282-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-013308/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013308/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-013310-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013310-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013310/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013313-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013313-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013313/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013391-02 Brühwurst 1,20E+04   8,00E+03     
09-013409-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013409-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-013409-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013409-05 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0   
09-013409/1-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-013409/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013409/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013409/1-05 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
09-013447-01 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
09-013447-02 Brühwurst 2,90E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013461/1-01 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 1,30E+04 1,00E+02   
09-013480/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013489/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-013543-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-013551-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-013571 Brühwurst 8,20E+04 <100,0 1,40E+04 1,20E+04   
09-013588 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 4,80E+03   
09-013591-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-013593/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013595-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013604 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013755-02 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <10,0 <100,0   
09-013755/1-01 Brühwurst 6,20E+04 <100,0 5,80E+04 <100,0   
09-013755/1-02 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
09-013755/1-03 Brühwurst 7,80E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
09-013886 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013888 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
09-013890 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013893 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013895 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013921/1 Brühwurst 2,40E+04   <2000,0 <100,0   
09-014047 Brühwurst 1,90E+04 <100,0 1,90E+04 <100,0   
09-014052/1-01 Brühwurst 2,60E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
09-014052/1-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-014054 Brühwurst 3,50E+04 <100,0 3,30E+04 <100,0   
09-014058 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014200 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014201 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
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09-014202 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 1,20E+04 <100,0   
09-014205 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-014206 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-014207 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
09-014208/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
09-014211 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-014213 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-014214 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-014215 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-014216 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-014248/1 Brühwurst 6,60E+05   5,50E+05     
09-014250/1 Brühwurst 1,00E+05   8,80E+04     
09-014255/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-014270 Brühwurst 4,50E+05 <100,0 <2000,0     
09-014271 Brühwurst 3,60E+05 <100,0 3,60E+05     
09-014273 Brühwurst 5,70E+04 <100,0 9,30E+04     
09-014294-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014294-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014294-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014294-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014298-01 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014298-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014298-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014298-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014500 Brühwurst 3,40E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
09-014505 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 1,40E+06 1,50E+03   
09-014519 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 2,70E+05 <100,0   
09-014652/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014660 Brühwurst 8,60E+06 <100,0 4,90E+06 1,20E+03   
09-014672/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 8,00E+02   
09-014674 Brühwurst 8,90E+06 5,90E+03 8,90E+06 <100,0   
09-014676/1-01 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014676/1-02 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014700 Brühwurst 7,50E+06 4,60E+03 1,60E+06 <100,0   
09-014728/1 Brühwurst 4,20E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-014744/1 Brühwurst 6,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014747/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020020 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-020021/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020023/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020024 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-020025 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-020027 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-020047 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020153/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-020206-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020214 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020217 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020220-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020223 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020224 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020226 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020231 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020233 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020237 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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09-020241 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020242-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020244-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020249 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020251 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020254 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020255 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020257-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-020260/1 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 7,60E+05     
09-020261 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020264 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020270-02 Brühwurst 5,40E+04 <100,0 <2000,0     
09-020273 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020274 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020275 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020277 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020278-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020279 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020280 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020281 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020282 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020286 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020288 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020289 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020302-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020304 Brühwurst 4,90E+06 <100,0 <2000,0     
09-020305 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020307 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020308 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 1,80E+05     
09-020309 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020311-02 Brühwurst 2,00E+05 <100,0 1,90E+05     
09-020312/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020324/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020360 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 1,20E+05     
09-020363 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020364 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020367 Brühwurst 4,80E+06 <100,0 4,40E+06     
09-020385 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020387-02 Brühwurst 5,20E+04 <100,0 <2000,0     
09-020391-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020392-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020395 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 1,30E+05     
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09-020398 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020412-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020413-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-020423 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0     
09-020426-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020437-02 Brühwurst 9,10E+05 <100,0 8,10E+05     
09-020617 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020620 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020622 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020624 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020625 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020626 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020627 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020628 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020640/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020923-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-020923-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-020927-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-020927-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-021055/2-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021055/2-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021055/2-03 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021055/3-01 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021055/3-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021055/3-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021078/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021078/1-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021078/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021213-01 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021213-02 Brühwurst 3,10E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021216-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021593 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021599 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 4,10E+06 <100,0   
09-021600 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021602 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021607 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021610 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-021612/1 Brühwurst 4,70E+06   3,80E+06 <100,0   
09-021625 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021632 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021634-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021642-02 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021645-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-021647-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021651-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021682/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-021694/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021703 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021705/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021707/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021713/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021714/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-021715/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021716/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-021892/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021892/2-02 Brühwurst 7,60E+06 <100,0 6,60E+06 <100,0   
09-021892/3-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022006-01 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 4,40E+06 <100,0   
09-022006-02 Brühwurst 3,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022006/1-01 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 4,40E+06 <100,0   
09-022024 Brühwurst 1,50E+06 1,40E+03 5,20E+05 2,00E+02   
09-022173/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022183/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022187/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022188/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022505 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022510 Brühwurst 7,70E+05 <100,0 7,30E+05 <100,0   
09-022512 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022513 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022688 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-022764-03 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 6,00E+04   <100,0 
09-022764-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
09-022771-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-022794 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
09-022796 Brühwurst 5,70E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
09-022798 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022813 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022820/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022862/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022862/2-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022862/2-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022862/3-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022862/3-03 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022921/1 Brühwurst 2,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-022921/2 Brühwurst 7,90E+05 <100,0 1,40E+05 <100,0   
09-023071 Brühwurst 5,80E+06 <100,0 3,20E+05 <100,0   
09-023073 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023104/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023104/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-023104/3 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023104/4 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023104/5 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023104/6 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023104/7 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023131 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023131/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-023131/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-023311-01 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023311-02 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023320-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023611-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023612-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023639-02 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 4,00E+03     
09-023642-02 Brühwurst 7,50E+04 <100,0 2,40E+04     
09-023643-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023644-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023685-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-023687/1 Brühwurst 6,00E+06 <100,0 6,00E+06     
09-023689 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 1,60E+05     
09-023690 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-023691 Brühwurst 3,00E+04 <100,0 2,00E+03     
09-023692 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023694/1 Brühwurst 3,00E+06 <100,0 <2000,0     
09-023702 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023704 Brühwurst 3,10E+04 <100,0 2,80E+04     
09-023706 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023707 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023708/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-023726 Brühwurst <1000,0 <100,0 <2000,0     
09-023727 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 <2000,0     
09-023728 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023729 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023730 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023731 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023744/1-01 Brühwurst 5,20E+06 <100,0 5,20E+06 <100,0   
09-023744/1-02 Brühwurst 2,60E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023766/1 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
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09-023816-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-023816-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-023904-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-023907 Brühwurst 3,20E+04 <100,0 <2000,0     
09-023908 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
09-023909 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-023911 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023973 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
09-024009-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024014-02 Brühwurst 7,30E+05 <100,0 <2000,0     
09-024019-02 Brühwurst 4,40E+04 <100,0 <2000,0     
09-024021-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024050 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 1,40E+05     
09-024258 Brühwurst 3,90E+05 <100,0 2,60E+05     
09-024267-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-024267-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024273-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024273-04 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-024275/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024288/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024298/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024301-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024304 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024306/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024311/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024314/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024362 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024388 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
09-024515 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024666 Brühwurst 4,30E+06 <100,0 4,30E+06 <100,0   
09-024669 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
09-024672 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024922/1 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
09-024929 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024942 Brühwurst 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0 1,00E+02   
09-024978 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024982 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024984 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024991 Brühwurst 5,50E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
09-024992 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 1,40E+05 <100,0   
09-024994 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-025030 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-025039/1 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
09-025039/2 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
09-025041 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-025060/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-025122/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-025127/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-025140/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-025231/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-025240/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-025245/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-030088-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030091-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030093/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030094/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030110/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030111/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030112/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030114/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030278/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030292 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,60E+04     
09-030293 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030298 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030300 Brühwurst 6,00E+05 <100,0 <2000,0     
09-030301/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030303 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 3,50E+06     
09-030304 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030305 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030307 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030309 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030310 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030311/1 Brühwurst 3,60E+05 <100,0 <2000,0     
09-030312 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030317 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030319 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030320-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030324/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030331 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030333 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-030337 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030342-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030344 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 6,00E+03     
09-030347/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030361 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030362 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030368/1 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-030370-02 Brühwurst 3,80E+06 <100,0 2,20E+06     
09-030371 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0     
09-030373 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030374 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030376 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030378 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030380-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030381-02 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,50E+06     
09-030382 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,80E+04     
09-030384 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030385/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030387 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030388/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030394/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
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09-030395/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030397-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030398/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030399/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030405 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030460-03 Brühwurst 8,50E+05 <100,0 <2000,0   3,50E+05 
09-030460-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-030474-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
09-030474-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-030476-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-030476-04 Brühwurst 2,80E+05 <100,0 <2000,0   1,10E+05 
09-030486 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030486/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030486/2 Brühwurst 9,60E+05 <100,0 9,40E+05     
09-030486/3 Brühwurst 5,70E+06 <100,0 5,70E+06     
09-030487 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030487/3 Brühwurst 8,30E+06 <100,0 8,30E+06     
09-030570 Brühwurst 3,60E+05 <100,0 <2000,0     
09-030574-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030575 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030576 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030579 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030580 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030682 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-030683 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-030731/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030734-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030745/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030757 Brühwurst 1,10E+06 1,90E+03 4,00E+04 1,50E+03   
09-030764 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
09-030770/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030771/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030772/1 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030781/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030783 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030787 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-030796 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030801 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
09-030803 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030805 Brühwurst 4,70E+06 <100,0 4,60E+06 <100,0   
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09-030818 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 4,10E+06 <100,0   
09-030949/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030956 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 1,60E+04     
09-030958/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-031053/1 Brühwurst 4,60E+06 <100,0 3,30E+06 8,80E+04   
09-031079 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031082 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
09-031154/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031154/2-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031154/2-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031154/2-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031154/2-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031178 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-031181 Brühwurst 1,40E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
09-031200-02 Brühwurst 1,00E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
09-031206/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-031258/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-031259/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031261/1-02 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031264/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-031317/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-031320/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-031335 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031335/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031335/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031593 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 1,50E+04     
09-031594 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031595 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031598 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031599 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031764-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 1,00E+02   
09-031764-02 Brühwurst 2,10E+05 <100,0 2,10E+05 6,40E+03   
09-031769 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031941 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 6,20E+06 <100,0   
09-031955 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031957 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 4,00E+03 4,00E+03   
09-031965 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 9,20E+04 <100,0   
09-031967 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031969 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032011/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-032014/1 Brühwurst 8,30E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
09-032035/1 Brühwurst 1,30E+06 7,60E+03 1,30E+06 2,00E+02   
09-032080-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-032081-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-032084-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-032391/1 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,70E+06     
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09-032396-02 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-032419 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032421 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032423 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032425 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032427 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-032432 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-032435 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-032438 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-032605/1 Brühwurst 3,20E+05 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-032631-02 Brühwurst 6,00E+02 <100,0 4,00E+02 <100,0   
09-032631/1-01 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032664 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032681-02 Brühwurst 4,70E+06 <100,0 3,50E+06 4,50E+03   
09-032706-02 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 8,00E+03 <100,0   
09-032792/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032807/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032811-02 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 <2000,0     
09-032812/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032832/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032836-02 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 8,00E+03     
09-032837/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032838-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032839/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032840-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032842-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-032847 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
09-032850 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033099/1 Brühwurst 3,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033099/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033099/3 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033099/4 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033120-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-033120-02 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
09-033120-03 Brühwurst 3,00E+06 <100,0 3,00E+06 <100,0   
09-033120/1-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-033120/2-02 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
09-033120/3-03 Brühwurst 3,00E+06 <100,0 3,00E+06 <100,0   
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09-033162-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-033162-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-033193 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-033197 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-033198 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-033218 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-033220 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-033241/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-033246-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-033702/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033908/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033908/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033910 Brühwurst 3,90E+04 <100,0 8,00E+03     
09-033913/1-01 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
09-033920/1 Brühwurst 6,90E+03 <100,0 <2000,0 6,90E+03   
09-033983/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033983/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033983/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033984-02 Brühwurst 5,60E+05 <100,0 2,00E+05 <100,0   
09-033995-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 4,00E+02   
09-033998-02 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 3,20E+06 <100,0   
09-034003/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034004/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034043-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034056 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034058 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034060 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034061 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-034064 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034066 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034284/1 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 <2000,0     
09-034332 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034338 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 <2000,0     
09-034341 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034345 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034353 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034355 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034357 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034360 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034373 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034375 Brühwurst 7,60E+04 <100,0 7,60E+04     
09-034378 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034380 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 1,40E+05     
09-034428-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034435-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-034441-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-034489/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034558/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034570 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-034574/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034592 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034593 Brühwurst 2,50E+06   8,90E+05     
09-034607 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-034610 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-034614 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-034655-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-034666 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034676-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-034806/1 Brühwurst 2,70E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0   
09-034841 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,50E+06 <100,0   
09-034857 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034861 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,80E+04 <100,0   
09-034872 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034904 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034904/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034904/2 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034928-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034928-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034928-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034928-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034932-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034932-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034932-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034932-04 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-034933-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034933/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034933/2-02 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034933/3-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034936-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-034936-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034936-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034936-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034956/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035045/1 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035050-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035057 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035060 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035062 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035064 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-035066/1 Brühwurst 3,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035067/1 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035090 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035103 Brühwurst 8,80E+04 <100,0 8,80E+04 <100,0   
09-035235-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035427 Brühwurst 9,00E+06 <100,0 8,00E+06     
09-035444 Brühwurst 2,70E+05 <100,0 2,50E+05     
09-035445 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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09-035452 Brühwurst 3,80E+06 <100,0 3,40E+06     
09-035454 Brühwurst 5,80E+05 <100,0 5,80E+05     
09-035456 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,90E+06     
09-035457 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0     
09-035465 Brühwurst 6,90E+06 <100,0 1,90E+05     
09-035474 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-035481 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-040106 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 6,80E+05 <100,0   
09-040107 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040117-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040119-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040434 Brühwurst 9,20E+06 <100,0 2,00E+03 <100,0   
AG9-0022/1 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0   
AG9-0022/3 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 2,00E+06 <100,0   
AG9-0041-02 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 1,00E+02   
AG9-0041/2-02 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 9,80E+06 3,00E+02   
AG9-0063-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040394-02 Brühwurst 5,00E+01 <100,0 1,00E+01 <100,0   
09-040394/1 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,60E+06 <100,0   
09-040398 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040404-02 Brühwurst 8,00E+01 <100,0 <10,0 <100,0   
09-040404/1 Brühwurst 4,90E+06 <100,0 4,20E+06 <100,0   
09-040408-02 Brühwurst 1,40E+03 <100,0 <10,0 <100,0   
09-040408/1 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 3,00E+06 8,00E+02   
09-040408/2-02 Brühwurst 1,40E+03 <100,0 <10,0 <100,0   
09-040418-02 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <10,0 <100,0   
09-040418/1 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
09-040500-01 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,20E+05     
09-040500-02 Brühwurst 4,20E+06 <100,0 <2000,0     
09-040500-04 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 <2000,0     
09-040509-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040509-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040514-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
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09-040514-04 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 <2000,0   1,00E+03 
09-040540/1 Brühwurst 1,60E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040557 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040578 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
09-040582 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,40E+06 5,00E+02   
09-040583 Brühwurst 7,60E+06 <100,0 7,70E+06 8,00E+02   
09-040601 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,10E+05 4,00E+02   
09-040606 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,40E+06 <100,0   
09-040617/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040621 Brühwurst 7,60E+04 <100,0 4,60E+04 <100,0   
09-040629 Brühwurst 7,60E+06 <100,0 7,60E+06 4,50E+03   
09-040633 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
09-040816/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-040818 Brühwurst 5,90E+04 <100,0 3,50E+04 <100,0   
09-040838 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040839 Brühwurst 3,40E+05 <100,0 3,40E+05 <100,0   
09-040840 Brühwurst 9,90E+05 <100,0 9,60E+05 <100,0   
09-040841 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 1,00E+04 3,00E+02   
09-040848/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
09-040850/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-040864 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040865-01 Brühwurst 1,80E+06 9,20E+03 <2000,0   1,30E+04 
09-040865-02 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040865-03 Brühwurst 6,40E+04 3,00E+02 <2000,0   3,00E+03 
09-040865-04 Brühwurst 4,80E+04 <100,0 <2000,0   7,00E+03 
09-040865-05 Brühwurst 2,40E+06 3,00E+02 <2000,0   <1000,0 
09-040865-06 Brühwurst 2,50E+06 9,70E+03 <2000,0   1,30E+04 
09-040874/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-040879-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040879-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040879-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040879-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040879-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040879-06 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040889-01 Brühwurst 6,00E+04 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040889-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040889-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040889-04 Brühwurst 4,90E+04 <100,0 2,00E+03   <1000,0 
09-040889-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040889-06 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040901-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040901-03 Brühwurst 8,00E+05 <100,0 1,80E+04 9,00E+02 <100,0 
09-040901-04 Brühwurst 7,40E+04 <100,0 6,00E+03 1,00E+02 <100,0 
09-040902-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040904-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040906/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040910/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040912 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
09-040919/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040922/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-040924/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040926/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040970 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040975 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041075-01 Brühwurst           
09-041075-02 Brühwurst           
09-041075-03 Brühwurst           
09-041075-04 Brühwurst           
09-041075-05 Brühwurst           
09-041075-06 Brühwurst           
09-041084-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041084-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041084-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03   <1000,0 
09-041084-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041084-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041084-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041228/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041233/1 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 1,00E+06     
09-041245 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041251/1 Brühwurst 4,20E+06 <100,0 4,20E+06     
09-041264 Brühwurst 3,60E+06 <100,0 3,40E+06 <100,0   
09-041364 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041365 Brühwurst 3,40E+06 <100,0 1,90E+06 1,20E+03   
09-041366 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041367 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041368 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041370 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041374 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041375 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041376 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041377 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041404-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041404-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041404-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041404-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041404-05 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041404-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-041493 Brühwurst 6,00E+04 <100,0 6,00E+04     
09-041495 Brühwurst 2,60E+06 <100,0 2,30E+06     
09-041496/1 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,90E+06     
09-041512 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,10E+06     
09-041517 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041545/1 Brühwurst 3,20E+04 <100,0 1,40E+04     
09-041566 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 9,60E+04     
09-041570 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041572 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041573 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 3,40E+06     
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09-041574/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041576 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,90E+06     
09-041578 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041580 Brühwurst 8,50E+04 <100,0 3,60E+04     
09-041581/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041582 Brühwurst 8,00E+04 <100,0 8,00E+04     
09-041586 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041587 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041589/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041590 Brühwurst 8,10E+05 <100,0 7,20E+05     
09-041593 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041596 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,30E+06     
09-041597/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041599 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041601 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041602 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041644-01 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-041648-01 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 1,70E+06     
09-041651-01 Brühwurst 3,30E+05 <100,0 <2000,0     
09-041670-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041672-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041673-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041677-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041678-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041680/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041682/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-041691/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041693 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041708 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041710/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041722-01 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041731 Brühwurst 5,80E+06 <100,0 5,10E+06 <100,0   
09-041731/1 Brühwurst 6,40E+06 <100,0 6,10E+06 <100,0   
09-041792-01 Brühwurst 5,90E+05 2,00E+02 1,20E+05 1,20E+03   
09-041848 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041852 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
09-041871 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041872 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-041873/1 Brühwurst 9,40E+06 <100,0 9,40E+06 1,00E+02   
09-041875 Brühwurst 9,00E+06 <100,0 9,00E+06 1,00E+02   
09-041882/1 Brühwurst 8,80E+06 <100,0 8,80E+06 <100,0   
09-041893/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041893/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041893/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041893/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041893/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041893/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041893/1-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041893/1-08 Brühwurst 1,70E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0 <100,0 
09-041899 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041901/1-02 Brühwurst 2,20E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0 <100,0 
09-041901/1-03 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041901/1-04 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0 <100,0 
09-041901/1-05 Brühwurst 2,60E+05 <100,0 2,60E+05 <100,0 <100,0 
09-041901/1-06 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0 <100,0 
09-041901/1-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041947-01 Brühwurst 3,40E+06 <100,0 3,40E+06     
09-041947-02 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 2,10E+06     
09-041947-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041947-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041949/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041949/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-041949/2-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041952/1 Brühwurst 1,50E+05   <2000,0     
09-041967/1-01 Brühwurst 6,70E+04 <100,0 6,30E+04 <100,0   
09-041967/1-02 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 8,20E+03 <100,0   
09-041967/2-01 Brühwurst 6,70E+04 <100,0 6,30E+04 <100,0   
09-042104/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042104/1-02 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042104/2-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042105/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042105/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042105/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042105/2-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-042105/3-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042125-01 Brühwurst 8,30E+06 <100,0 8,20E+06     
09-042125-03 Brühwurst 8,90E+06 <100,0 7,80E+06     
09-042137-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-042137-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-042137-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-042137-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-042137-05 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-042137-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-042141-01 Brühwurst           
09-042141-02 Brühwurst 5,90E+04 <100,0 <2000,0   6,00E+04 
09-042141-03 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 <2000,0   2,70E+05 
09-042141-04 Brühwurst 5,30E+05 <100,0 <2000,0   2,90E+05 
09-042141-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-042147/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042149-01 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0   3,00E+03 
09-042149-02 Brühwurst 2,20E+05 <100,0 2,40E+04   2,90E+05 
09-042149-03 Brühwurst 3,20E+05 <100,0 <2000,0   4,90E+05 
09-042149-04 Brühwurst 6,60E+04 <100,0 <2000,0   3,90E+04 
09-042149-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-042149-06 Brühwurst 7,40E+05 <100,0 <2000,0   6,40E+05 
09-042159/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042164/1 Brühwurst 6,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042167/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042206 Brühwurst 8,90E+05 7,00E+02 5,30E+05 2,00E+02   
09-042226 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042233 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
09-042237 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042285/1-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-042285/2-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-042312 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 4,00E+03 6,40E+03   
09-042341/1-01 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,20E+06 <100,0 <100,0 
09-042344/1-01 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
09-042344/2-01 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
09-042354/1-01 Brühwurst 5,30E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
09-042354/1-02 Brühwurst 7,60E+06 <100,0 1,60E+04 <100,0 <100,0 
09-042354/1-03 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042354/1-04 Brühwurst 6,30E+06 <100,0 6,30E+06 <100,0 <100,0 
09-042354/1-05 Brühwurst 8,90E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0 <100,0 
09-042354/1-07 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0 <100,0 
09-042354/1-08 Brühwurst 4,30E+06 <100,0 2,20E+05 <100,0 <100,0 
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09-042355/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042355/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042355/1-03 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042355/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042355/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042355/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042355/1-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042355/1-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042384/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042384/1-02 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0 1,00E+02 
09-042384/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042384/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042384/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042384/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042384/1-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042384/1-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042420/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042421/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042422/1 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
09-042423/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042430/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042432/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042434/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042445/1 Brühwurst 6,90E+06   6,90E+06     
09-042447/1 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 4,90E+03   
09-042448/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042456 Brühwurst 8,20E+03 <100,0 3,80E+03 6,90E+03   
09-042462 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,80E+06 <100,0   
09-042596/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042627-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042627/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042629-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042724 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
09-042767 Brühwurst 6,30E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
09-042827/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042829/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042855/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-043007 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043015 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043020 Brühwurst 3,80E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
09-043023 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043026 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043032 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043074 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043080-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043088 Brühwurst 8,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043089 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-043210-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043210-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043210-03 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03   <100,0 
09-043210-04 Brühwurst 8,90E+05 <100,0 8,90E+05   <1000,0 
09-043210-05 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043210-06 Brühwurst 6,80E+05 <100,0 <2000,0   6,80E+05 
09-043220-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043220-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043220-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043220-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043220-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043220-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043269/1-01 Brühwurst 9,00E+06 <100,0 3,50E+04 <100,0   
09-043269/1-02 Brühwurst 8,00E+05 <100,0 5,20E+04 <100,0   
09-043269/2-01 Brühwurst 9,00E+06 <100,0 3,50E+04 <100,0   
09-043291 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043346-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043346-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043441-01 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043441-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0   2,00E+03 
09-043441-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043441-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043441-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043441-06 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043469 Brühwurst 9,10E+06 <100,0 9,10E+06 <100,0   
09-043470 Brühwurst 3,90E+06 <100,0 3,90E+06 <100,0   
09-043525/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043525/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043525/1-03 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043525/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043525/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
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09-043525/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043525/1-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043525/1-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043528/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043528/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043528/1-03 Brühwurst 2,60E+06 <100,0 <2000,0 <100,0 1,00E+02 
09-043528/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043528/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043528/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043528/1-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043528/1-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-043552-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043741 Brühwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043746 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043751 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043826 Brühwurst 3,30E+06 <100,0 2,20E+06     
09-043828 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 3,80E+06     
09-043831-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-043837 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 1,20E+04     
09-043852-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-043854 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-043856 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-043858/1 Brühwurst 4,70E+06 <100,0 1,60E+06     
09-043921 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043924 Brühwurst 7,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043925/1-01 Brühwurst 5,90E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043925/1-02 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 4,00E+06 <100,0   
09-043925/2-01 Brühwurst 5,90E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043926 Brühwurst 7,60E+06 <100,0 7,60E+06 <100,0   
09-043928/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043930/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043942/1 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 6,60E+04 <100,0   
09-043946/1 Brühwurst 3,30E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043995-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043995-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043995-03 Brühwurst 8,60E+06 <100,0 8,60E+06   <1000,0 
09-043995-04 Brühwurst 8,60E+06 <100,0 8,60E+06   <1000,0 
09-043995-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-043995-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-044010 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-044066/1 Brühwurst 5,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-044073/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044078/1 Brühwurst 5,90E+06 <100,0 5,10E+06     
09-044086 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-044087 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 3,50E+06     
09-044093 Brühwurst 7,80E+05 <100,0 6,60E+05     
09-044095 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-044123-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-044126-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-044134-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-044139 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-044177-02 Brühwurst 7,90E+05 <100,0 7,90E+05 <100,0   
09-044189-01 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044189-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044189-03 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
09-044189-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044236 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044236/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044236/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044248 Brühwurst 8,60E+06 <100,0 2,00E+06 <100,0   
09-044248/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044250-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044250-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044250-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044285/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044289/1 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 4,20E+05 <100,0   
09-044290/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044293/1 Brühwurst 4,20E+06 <100,0 2,60E+06 <100,0   
09-044296/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044297/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044299/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044302/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044304/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044306/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044310 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044311/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044320/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044361/1 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044366/1 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044398/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044441 Brühwurst 9,90E+06 <100,0 9,90E+06 <100,0   
09-044459 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 3,00E+02   
09-044471 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044520 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-044524 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044670/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044677 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-044678 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-044683 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-044717 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044718 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044719 Brühwurst 6,20E+04 <100,0 5,40E+04 <100,0   
09-044721-01 Brühwurst 2,60E+05 6,00E+02 2,00E+04 5,00E+02   
09-044721-02 Brühwurst 2,90E+05 2,00E+02 4,00E+04 1,00E+02   
09-044721-03 Brühwurst 9,90E+05 <100,0 2,00E+04 6,90E+03   
09-044721-04 Brühwurst 1,10E+06 2,00E+02 6,00E+04 1,10E+04   
09-044721-05 Brühwurst 1,60E+06 6,20E+03 6,00E+04 2,40E+03   
09-044721-06 Brühwurst 1,00E+06 4,00E+02 8,00E+04 1,60E+03   
09-044727/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-044826 Brühwurst 6,90E+05 <100,0 6,60E+05 <100,0   
09-044829 Brühwurst 4,60E+06 <100,0 3,00E+06     
09-044830 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044951 Brühwurst 8,50E+05 <100,0 5,50E+05   <1000,0 
09-044953-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044958/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044963/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044974-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-045023-01 Brühwurst 1,20E+04   8,00E+03     
09-045023/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-045088/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-045088/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-045092 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 6,20E+06 <100,0   
09-045101 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
09-045113/1 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 3,60E+04     
09-045118/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045119 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045121 Brühwurst 6,10E+05 <100,0 5,40E+05     
09-045123 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045126 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045133/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045158/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-045164/1 Brühwurst 5,50E+06 <100,0 <2000,0     
09-045192/2 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-050038/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050146/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-050146/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050250/1-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050250/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
09-050250/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 1,00E+02 
09-050250/1-04 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050250/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050250/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050250/1-07 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050250/1-08 Brühwurst 4,10E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050256/1-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050256/1-02 Brühwurst 4,50E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050256/2-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050256/3-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050408/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050408/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050417/1-01 Brühwurst 3,80E+06 <100,0 3,50E+06 <100,0   
09-050417/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050417/2-01 Brühwurst 3,80E+06 <100,0 3,50E+06 <100,0   
09-050418-01 Brühwurst 2,10E+04 <100,0 2,10E+04 <100,0 <100,0 
09-050435-02 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
09-050435-03 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050522/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050522/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050528 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050530/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050530/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050531/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050531/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050535 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-050637 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
09-050656/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050664/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050779/1-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050779/1-02 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050779/2-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050779/3-01 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050794/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-050798 Brühwurst 1,20E+06 <100,0 <2000,0     
09-050799-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050801/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050832/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050834/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050835-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050836/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050846-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050847-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-050848-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050849-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050852-01 Brühwurst 3,20E+04 <100,0 <2000,0     
09-050936/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050936/1-02 Brühwurst 4,70E+04 <100,0 4,70E+04 <100,0   
09-050936/2-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050951/1 Brühwurst 9,80E+04 <100,0 3,40E+04 <100,0   
09-050957 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 3,20E+06 <100,0   
09-051017/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051019-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-051019/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051020 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051022 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 8,00E+03 <100,0   
09-051024/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051029/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051031/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051161 Brühwurst 8,00E+04 <100,0 7,60E+04     
09-051169/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051172/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051186/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051189 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051192-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051194-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051196 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051208-02 Brühwurst 9,00E+06 <100,0 9,00E+06     
09-051219 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051224 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051225 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051228 Brühwurst 4,20E+04 <100,0 4,20E+04     
09-051231-02 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 <2000,0     
09-051239 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051242 Brühwurst 9,40E+06 <100,0 9,40E+06     
09-051245-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051247 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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09-051248/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051258-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051266-02 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 <2000,0     
09-051268-02 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 <2000,0     
09-051269-02 Brühwurst 3,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-051270-02 Brühwurst 2,90E+05 <100,0 <2000,0     
09-051272/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051276/1 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 3,20E+06     
09-051277/1 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0     
09-051279/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051284/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051315 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051326-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-051410/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-051528 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051536 Brühwurst 5,80E+05 9,00E+02 2,40E+05     
09-051704 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-051707-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-051707-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-051707-03 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 3,40E+06 <100,0 <100,0 
09-051707-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-051707-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02 <100,0 
09-051707-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-051707-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-051707-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-051707-09 Brühwurst 3,80E+06 <100,0 3,80E+06 <100,0 <100,0 
09-051818 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051989/1-01 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051989/1-02 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051989/2-01 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052013 Brühwurst 8,10E+05 <100,0 3,90E+05     
09-052019 Brühwurst 4,30E+04 <100,0 8,00E+03     
09-052020 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-052031-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-052034-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-052036-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-052038/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-052048/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052050/1 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052052/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052196-02 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
09-052199-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-052202-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-052203 Brühwurst 8,90E+05 <100,0 2,50E+05 <100,0   
09-052206-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-052207 Brühwurst 5,50E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
09-052209/1 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 1,90E+05 <100,0   
09-052240/1-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052242/1-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052285/1 Brühwurst 7,60E+06 <100,0 7,60E+06 <100,0   
09-052286/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052397/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
09-052400/1 Brühwurst 5,80E+05   5,40E+05 <100,0   
09-052409/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-052422/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-052431/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
09-052442/1 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 1,40E+05 1,50E+03   
09-052443/1 Brühwurst 5,50E+06 <100,0 5,30E+06 1,30E+04   
09-052444/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052447/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052449-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052450-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
09-052453/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-052462-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052513 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 5,60E+06 <100,0   
09-052514 Brühwurst 6,10E+06 <100,0 6,10E+06 <100,0   
09-052515 Brühwurst 5,80E+06 <100,0 5,80E+06 <100,0   
09-052516 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052517 Brühwurst 4,20E+06 <100,0 4,20E+06 <100,0   
09-052518 Brühwurst 4,20E+06 <100,0 4,20E+06 <100,0   
09-052519 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052527 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 1,80E+04 <100,0   
09-052528 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
09-052869/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052871/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052873/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052875/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
09-052878 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-052879 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052880 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0 <100,0 
09-052882 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-052957-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-052960-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
09-053117 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053129 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053191 Brühwurst 4,00E+04 <100,0 3,20E+04 <100,0   
09-053193 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053194 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
09-053309/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053310/1 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 2,30E+06 2,70E+03   
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09-053325-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-053336 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-053478-01 Brühwurst 9,90E+05   6,30E+05 2,50E+03   
09-053478-02 Brühwurst 4,10E+05   8,00E+04 3,50E+03   
09-053478-03 Brühwurst 3,10E+05   4,00E+04 1,40E+04   
09-053478-04 Brühwurst 3,90E+05   4,10E+04 9,00E+02   
09-053478-05 Brühwurst 2,40E+05   <20000,0 4,40E+03   
09-053478-06 Brühwurst 5,50E+05   4,00E+04 1,80E+03   
09-053478-07 Brühwurst 4,50E+05   4,00E+04 1,30E+03   
09-053479-01 Brühwurst 1,40E+06   <20000,0 2,20E+03   
09-053479-02 Brühwurst 1,40E+06   2,00E+04 3,40E+03   
09-053479-03 Brühwurst 2,30E+06   8,00E+04 9,00E+02   
09-053479-04 Brühwurst 2,10E+06   8,00E+04 1,10E+03   
09-053479-05 Brühwurst 2,20E+06   4,00E+04 5,40E+03   
09-053479-06 Brühwurst 2,80E+06   2,00E+04 1,50E+03   
09-053525/1 Brühwurst 2,60E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
09-053542 Brühwurst 7,30E+04 <100,0 6,00E+03     
09-053545 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053547 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-053567/1 Brühwurst 9,80E+06 <100,0 7,90E+06 <100,0   
09-053568/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053920-02 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0 <100,0 
09-053926 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
09-054085 Brühwurst 4,90E+06 <100,0 1,80E+06     
09-054087 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 4,80E+04     
09-054106/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-054390-01 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-054390-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-054398-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-054462 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-054467 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-054494 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-054496 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-054501 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-054504 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-054505 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
09-054509 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060020-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060020-02 Brühwurst 1,30E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
09-060020-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060042-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060042-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060042-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060043-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060043-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060043-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-060052-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060052-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060052-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060054/1 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 5,80E+05 <100,0   
09-060056-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060056-02 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 <2000,0 5,00E+02   
09-060056-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060057-01 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060057-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-060057-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060060-01 Brühwurst 3,70E+05 <100,0 3,50E+05 <100,0   
09-060060-02 Brühwurst 4,70E+04 <100,0 4,70E+04 <100,0   
09-060062/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060064-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060064-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060064-03 Brühwurst 1,40E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-060065-01 Brühwurst 7,70E+05 <100,0 7,40E+05 <100,0   
09-060065-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060065-03 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-060067/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060073/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060076-01 Brühwurst 6,60E+05 <100,0 3,20E+05 <100,0   
09-060076-02 Brühwurst 4,30E+05 <100,0 4,30E+05 <100,0   
09-060076-03 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-060078-01 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
09-060078-02 Brühwurst 7,70E+06 <100,0 7,70E+06 <100,0   
09-060079-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060079-02 Brühwurst 3,60E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
09-060079-03 Brühwurst 6,80E+05 <100,0 6,80E+05 <100,0   
09-060081-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060083-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060113/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060114/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-060117 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060121 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060125 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,20E+05 1,60E+03   
09-060126/1 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060136 Brühwurst 4,90E+06 <100,0 4,70E+06 <100,0   
09-060247/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060251/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060325 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060326 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060365 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060367 Brühwurst 1,90E+06 <100,0 1,80E+06     
09-060445/1 Brühwurst 5,30E+06 <100,0 5,30E+06     
09-060573/1 Brühwurst 6,10E+06 <100,0 2,40E+06 <100,0   
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09-060585/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060587-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060598/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060600/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060601 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 1,60E+04     
09-060602 Brühwurst 7,30E+04 <100,0 5,70E+04     
09-060604-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060605 Brühwurst 5,90E+05 <100,0 <2000,0     
09-060609 Brühwurst 2,90E+04 <100,0 2,20E+04     
09-060610 Brühwurst 7,30E+05 <100,0 1,10E+05     
09-060612/1 Brühwurst 5,60E+06 <100,0 5,60E+06 <100,0   
09-060615/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060636-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060644/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060646/1 Brühwurst 6,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060647/1 Brühwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060648/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060690/1 Brühwurst <20000,0   <20000,0 <100,0   
09-060694/1 Brühwurst 1,40E+05   <2000,0 3,00E+02   
09-060701-02 Brühwurst 1,20E+05 <100,0 9,50E+04 <100,0   
09-060704-02 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060704-03 Brühwurst 2,20E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0 <100,0 
09-060704-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060704-05 Brühwurst 5,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060704-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060704-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060704-08 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
09-060704-09 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060704-10 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060704-11 Brühwurst 1,60E+05 <100,0 1,30E+05 <100,0 <100,0 
09-060704-12 Brühwurst 3,20E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0 <100,0 
09-060704-13 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060704-14 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 2,00E+02 <100,0 
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09-060704-15 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 1,80E+05 <100,0 <100,0 
09-060717 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 2,00E+02 <100,0 
09-060723 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-060975-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-09 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-10 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-11 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060975-12 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060981-01 Brühwurst 2,50E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
09-060981-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060987-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060987-02 Brühwurst 2,30E+05 <100,0 1,80E+05 <100,0   
09-060990-01 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 2,20E+04 <100,0   
09-060990-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060990/2-01 Brühwurst 2,40E+04 <100,0 2,20E+04 <100,0   
09-060992-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060992-02 Brühwurst 3,20E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-060992/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061008-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061008-02 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 1,70E+06 <100,0   
09-061011-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061011-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-061030-02 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
09-061047 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061053 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061054-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061055-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061059 Brühwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
09-061063/1 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061068-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061093/1 Brühwurst 1,10E+06 <100,0 9,00E+05 <100,0   
09-061095/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061096/1 Brühwurst 2,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061098/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061103/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061106/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061110 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-061111-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061113-02 Brühwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061135 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061142/1 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-061219/1 Brühwurst 1,60E+05   <20000,0 3,00E+02   
09-061333-01 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
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09-061333-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061337-01 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
09-061337-02 Brühwurst 5,80E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061477 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 3,80E+05 <100,0   
09-061680/1 Brühwurst 6,30E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061682/1 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-061689/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061693 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061696 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061699 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-061702 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-061705 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061708-02 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-061712-02 Brühwurst 8,30E+06 <100,0 8,30E+06 <100,0 <100,0 
09-061718 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061721-02 Brühwurst 4,60E+04 <100,0 4,60E+04 <100,0   
09-061723 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
09-061726 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061730 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061734-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061758-01 Brühwurst 1,40E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
09-061860 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061938 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061941 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061943 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061946 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-061952/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-061960/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-061967/1 Brühwurst 3,50E+06 <100,0 3,30E+06     
09-062200 Brühwurst 1,80E+05   2,00E+04 6,00E+02   
09-062215-02 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-062220-02 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
09-062222-02 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
09-062264/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062264/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062283-01 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 2,00E+06 <100,0   
09-062283-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-062283/1-01 Brühwurst 2,00E+06 <100,0 2,00E+06 <100,0   
09-062286-01 Brühwurst 5,80E+05 <100,0 5,30E+05 <100,0   
09-062286-02 Brühwurst 2,00E+03 1,00E+02 <2000,0 <100,0   
09-062286/1-01 Brühwurst 5,80E+05 <100,0 5,30E+05 <100,0   
09-062308-01 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 4,10E+06 <100,0   
09-062308-02 Brühwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-062308/1-01 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 4,10E+06 <100,0   
09-062310-01 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 3,10E+06 <100,0   
09-062310-02 Brühwurst 5,80E+04 1,60E+03 <2000,0 <100,0   
09-062310/1-01 Brühwurst 3,10E+06 <100,0 3,10E+06 <100,0   
09-062312-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062312-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062312/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062314-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062314-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062314/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062325-01 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062325-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062325/1-01 Brühwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062326-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062326-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062326/1-01 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062429 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062436 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062607 Brühwurst 8,20E+06 <100,0 8,20E+06 3,00E+02   
09-062623-01 Brühwurst 7,00E+06 <100,0 2,10E+05     
09-062623-02 Brühwurst 8,30E+06 <100,0 1,10E+05     
09-062623-03 Brühwurst 7,30E+06 <100,0 4,60E+05     
09-062623-05 Brühwurst 1,70E+06 <100,0 1,70E+06     
09-062623-06 Brühwurst 4,80E+06 <100,0 7,80E+05     
09-062691/1-01 Brühwurst 1,10E+05 <100,0 9,10E+04 <100,0 <100,0 
09-062691/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062691/1-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062691/1-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062691/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062691/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062691/1-07 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062691/1-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062694-02 Brühwurst 9,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062698/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062698/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062698/1-03 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 1,70E+05 <100,0 <100,0 
09-062698/1-04 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062698/1-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062698/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062698/1-07 Brühwurst 3,30E+04 <100,0 3,00E+04 <100,0 <100,0 
09-062698/1-08 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062708 Brühwurst 6,50E+06 <100,0 5,30E+06 <100,0 <100,0 
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09-062712 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062737 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-062739 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062740 Brühwurst 1,70E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062758 Brühwurst 4,20E+04 <100,0 2,00E+03 2,00E+02   
09-062759 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062764 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062765/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062768/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-062823 Brühwurst 9,10E+06 <100,0 9,10E+06 4,50E+03   
09-062836 Brühwurst 4,10E+06 <100,0 4,10E+06 4,00E+02   
09-062848 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-062904 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0   
09-063039 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063043 Brühwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063044 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063045 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063050 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063169/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-063183/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-063248/1 Brühwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
09-063251/1 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0 4,00E+02   
09-063458/1 Brühwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-063464-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063478 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063479 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063519-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063521 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063524 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063589 Brühwurst 1,80E+05   4,00E+04 2,00E+02   
09-063591 Brühwurst 6,00E+04   <20000,0 1,00E+03   
09-063595-01 Brühwurst 9,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063595-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063595-03 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063835 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063843 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063850/1-01 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063850/1-02 Brühwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063850/1-03 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063850/1-04 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063850/1-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063850/1-06 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
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09-063850/1-07 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063850/1-08 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063857-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063860-02 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063860/1-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063867-02 Brühwurst 9,40E+05 <100,0 6,60E+04 <100,0 <100,0 
09-063872 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063875/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063880/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063907/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064112 Brühwurst 1,00E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
09-064114 Brühwurst 5,20E+06 <100,0 3,40E+06 1,00E+02   
09-064115 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064117 Brühwurst 6,70E+06 <100,0 6,70E+06 <100,0   
09-064131 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064132 Brühwurst 5,20E+06 <100,0 1,20E+04 <100,0   
09-064139 Brühwurst 7,60E+06 <100,0 2,40E+06 <100,0   
09-064140 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064152 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064153 Brühwurst 7,80E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
09-064157 Brühwurst 3,60E+06 <100,0 2,60E+06     
09-064160 Brühwurst 2,70E+06 <100,0 2,70E+06 <100,0   
09-064161 Brühwurst 4,30E+04 <100,0 2,40E+04 <100,0   
09-064162 Brühwurst 4,80E+06 <100,0 4,70E+06 <100,0   
09-064193 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-064286 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064302/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064309/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-064313/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064321/1 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-064331-02 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-064339 Brühwurst 7,10E+05 <100,0 <20000,0     
09-064346 Brühwurst 2,40E+05 <100,0 <2000,0     
09-064347 Brühwurst 8,40E+06 <100,0 1,90E+06     
09-064350 Brühwurst 3,20E+04 <100,0 3,20E+04 <100,0 <1000,0 
09-064351 Brühwurst 1,80E+06 <100,0 <2000,0     
09-064353 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-064355 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <1000,0 
09-064358-02 Brühwurst 5,10E+06 <100,0 5,10E+06     
09-064362-01 Brühwurst 4,50E+06 <100,0 3,60E+06     
09-064543 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-064543/1 Brühwurst 6,30E+06   6,30E+06     
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09-064543/2 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-064545 Brühwurst 2,00E+03   <2000,0     
09-064545/1 Brühwurst 3,90E+05   2,00E+05     
09-064545/2 Brühwurst <2000,0   <2000,0     
09-064609 Brühwurst 4,50E+06   3,00E+06     
09-064609/1 Brühwurst 5,80E+06   5,80E+06     
09-064638 Brühwurst 2,30E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
09-064658 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064660 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064664 Brühwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064706-01 Brühwurst 4,00E+04 9,00E+02 6,00E+04     
09-064706-02 Brühwurst 2,00E+05 1,00E+02 2,00E+05     
09-064707-01 Brühwurst 2,00E+04 6,00E+02 2,00E+04     
09-064707-02 Brühwurst 1,60E+05 2,00E+02 1,60E+05     
09-064718 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064719 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-070103-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-070111-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-070114-05 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
09-070118-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-070120-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-070123-05 Brühwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 2,00E+02 <100,0 
AG9-0101-02 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 6,20E+06 <100,0   
AG9-0101/1-02 Brühwurst 6,50E+06 <100,0 6,50E+06 <100,0   
AG9-0102-02 Brühwurst 4,40E+06 <100,0 4,40E+06 <100,0   
AG9-0102/1-02 Brühwurst 5,10E+06 <100,0 5,00E+06 <100,0   
AG9-0103-02 Brühwurst 1,80E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
AG9-0103/1-02 Brühwurst 1,90E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
AG9-0106-02 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
AG9-0107-02 Brühwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
AG9-0109-02 Brühwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
AG9-0114-02 Brühwurst 1,60E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
AG9-0116-02 Brühwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
              
07-072689-03 Kochpökelware <20000,0         
07-073060 Kochpökelware <20000,0         
07-073086-04 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-073086-05 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-073087-06 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-073088-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-073097 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-073099 Kochpökelware <20000,0 1,00E+02 <20000,0   1,00E+03 
07-073100 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-073102 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-073155/1 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
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07-073355-02 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
07-073355-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
07-073361-06 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-073696-05 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073698-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-073882-01 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-073882-03 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074025-05 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-074204-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074239-04 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074265-04 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-074267 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074268-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074299-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-074304 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-074309 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074504-01 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-074514 Kochpökelware <2000,0 <100,0 1,00E+05     
07-074516 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074925-03 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074927-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-074939-04 Kochpökelware <2000,0 <100,0       
07-074943-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0       
07-074943-03 Kochpökelware <2000,0 <100,0       
07-074943-04 Kochpökelware <2000,0 <100,0       
07-074945-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0       
07-074947-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0       
07-075013-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
07-075022-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080118-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080158/1-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080158/1-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080158/1-03 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080171 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080173 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080190 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080192 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080198 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080213 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080214 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080229-01 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080315 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080350 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080533-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-080584-09 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080607-05 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080797-05 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080874/2-01 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
07-081295 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081721 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081721/1 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081728 Kochpökelware <2000   <2000,0     
07-081759 Kochpökelware <2000   <2000,0     
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07-081996 Kochpökelware <2000   <2000,0     
07-082002/1 Kochpökelware <2000   <2000,0     
07-082003 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
07-082025/1 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
07-082035/1 Kochpökelware <10000000   8,20E+06     
07-082038/1 Kochpökelware <10,0 <100,0   <100,0   
07-082173/1 Kochpökelware 9,70E+06   9,70E+06     
07-082189-05 Kochpökelware 9,30E+06 <100,0 9,90E+05 <100,0   
07-082196 Kochpökelware 9,20E+06 <100,0 5,40E+06 <100,0   
07-082210 Kochpökelware 9,00E+06 <100,0 3,30E+06 8,50E+04   
07-082221/3 Kochpökelware 8,80E+06   8,80E+06     
07-082227 Kochpökelware 8,80E+06   8,10E+06     
07-082243 Kochpökelware 8,70E+06   8,70E+06     
07-082332-02 Kochpökelware 8,40E+06 <100,0 4,60E+06 <100,0   
07-082332-03 Kochpökelware 8,40E+06   9,70E+05     
07-082376/4-01 Kochpökelware 8,30E+06   8,30E+06     
07-082572/2 Kochpökelware 8,10E+06   8,10E+06     
07-082725-01 Kochpökelware 8,00E+06   8,00E+06     
07-082741/1 Kochpökelware 7,80E+06 <100,0 6,80E+06     
07-082831/1 Kochpökelware 7,80E+06 <100,0 3,00E+06 <100,0   
07-082834/1 Kochpökelware 7,70E+06   5,90E+06     
07-083225 Kochpökelware 6,60E+06 <100,0 6,60E+06 <100,0   
07-083278 Kochpökelware 6,20E+06   5,20E+06     
07-083299 Kochpökelware 6,00E+06   5,00E+06     
07-083305 Kochpökelware 6,00E+06 <100,0 3,60E+06     
07-083373/1 Kochpökelware 5,90E+06 <100,0       
07-083509-02 Kochpökelware 5,60E+06 <100,0 2,40E+04     
07-083524-01 Kochpökelware 5,50E+06   5,50E+06     
07-083527-01 Kochpökelware 5,40E+06   1,40E+06     
07-083529-01 Kochpökelware 5,40E+06 <100,0 <2000,0 3,50E+04   
07-083529-02 Kochpökelware 5,30E+06   3,80E+06     
07-083686-01 Kochpökelware 5,00E+06 <100,0 5,00E+06     
07-083809/1 Kochpökelware 4,90E+06 <100,0 4,90E+06     
07-083966 Kochpökelware 4,40E+06 <100,0 3,50E+06 7,50E+03 <100,0 
07-083971 Kochpökelware 4,30E+06 <100,0 4,30E+06     
07-083994 Kochpökelware 4,10E+06   4,10E+06     
07-084062/1-01 Kochpökelware 4,10E+06   1,30E+06     
07-084062/1-02 Kochpökelware 4,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-084303 Kochpökelware 3,60E+06   3,60E+06     
07-084576-02 Kochpökelware 3,50E+06 <100,0 3,50E+06 1,20E+04   
07-090103 Kochpökelware 3,40E+06 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-090166-03 Kochpökelware 3,20E+06 <100,0 3,20E+06     
07-090169-02 Kochpökelware 3,20E+06   4,40E+05     
07-090209-01 Kochpökelware 3,10E+06   2,60E+05     
07-090214-04 Kochpökelware 3,00E+06 <100,0 3,00E+06     
07-090214-05 Kochpökelware 3,00E+06 <100,0 <2000,0     
07-090221-07 Kochpökelware 2,80E+06 <100,0 2,80E+06     
07-090234/1 Kochpökelware 2,70E+06   2,20E+06     
07-090539 Kochpökelware 2,10E+06 <100,0 2,10E+06     
07-090616 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
07-090623 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 1,00E+06   9,00E+02 
07-090884 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
07-091048 Kochpökelware 1,70E+06   1,20E+06     
07-091135-05 Kochpökelware 1,60E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
07-091139-02 Kochpökelware 1,60E+06 <100,0 1,50E+06 <100,0 <100,0 
07-091140-03 Kochpökelware 1,50E+06 <100,0 1,20E+06     
07-091144-05 Kochpökelware 1,50E+06 <100,0 1,50E+06     
07-091157/1 Kochpökelware 1,50E+06   1,50E+06     
07-091166/1 Kochpökelware 1,40E+06 <100,0 8,30E+04   1,50E+05 
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07-091328-09 Kochpökelware 1,30E+06   1,30E+06     
07-091328-10 Kochpökelware 1,30E+06   3,80E+06     
07-091491-07 Kochpökelware 1,20E+06   9,90E+05     
07-091491-09 Kochpökelware 1,20E+06 <100,0 1,20E+06     
07-091660-02 Kochpökelware 1,10E+06   1,10E+06     
07-091683 Kochpökelware 1,10E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
07-092249-02 Kochpökelware 9,10E+05 <100,0 9,10E+05     
07-092434/1 Kochpökelware 8,80E+05   5,20E+04     
07-092440/1 Kochpökelware 8,80E+05 <100,0 6,40E+05 <100,0   
07-092654/1 Kochpökelware 8,20E+05   8,10E+05     
07-092763-02 Kochpökelware 7,80E+05 <100,0 6,10E+05     
07-092765 Kochpökelware 7,80E+05 <100,0 7,80E+05   <100,0 
07-092847 Kochpökelware 7,60E+05 <100,0 5,90E+04 <100,0 <100,0 
07-093346 Kochpökelware 7,00E+05 <100,0 6,20E+05 <100,0   
07-093685/1 Kochpökelware 6,40E+05 <100,0     1,00E+04 
07-094299-02 Kochpökelware 4,90E+05 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-094484-01 Kochpökelware 4,20E+05   4,00E+03     
07-094503/1 Kochpökelware 4,10E+05 1,00E+02     1,00E+04 
07-100300 Kochpökelware 3,50E+05 <100,0 3,50E+05 <100,0 <100,0 
07-100309 Kochpökelware 3,40E+05   3,00E+05     
07-100378-02 Kochpökelware 3,30E+05   2,00E+03     
07-100379-02 Kochpökelware 3,30E+05   2,40E+05     
07-100494 Kochpökelware 3,10E+05 <100,0       
07-100540 Kochpökelware 2,90E+05   1,00E+04     
07-100571/1 Kochpökelware 2,80E+05 <100,0 2,80E+05 1,00E+02   
07-100598-04 Kochpökelware 2,70E+05 <100,0 9,40E+05 2,00E+02 4,00E+02 
07-100671 Kochpökelware 2,60E+05   2,60E+05     
07-100892 Kochpökelware 2,50E+05 <100,0 2,10E+05 6,00E+02   
07-101003/1 Kochpökelware 2,40E+05   2,20E+05     
07-101010-02 Kochpökelware 2,40E+05   <2000,0     
07-101042 Kochpökelware 2,20E+05 <100,0       
07-101094 Kochpökelware 2,20E+05 <100,0 2,20E+05   3,10E+04 
07-101443 Kochpökelware 1,90E+05 <100,0     <1000,0 
07-101712 Kochpökelware 1,70E+05 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-101879-01 Kochpökelware 1,50E+05   4,60E+04     
07-102381/3-02 Kochpökelware 1,20E+05   6,70E+04     
07-102534-02 Kochpökelware 1,10E+05 <100,0 7,80E+04     
07-102811-03 Kochpökelware 1,00E+05 <100,0 6,00E+04   <1000,0 
07-102856/1-02 Kochpökelware 8,20E+04 2,00E+02 <2000,0 <100,0   
07-103022-02 Kochpökelware 6,90E+04   3,50E+04     
07-103037/4-01 Kochpökelware 6,80E+04   4,40E+04     
07-103278 Kochpökelware 6,00E+04         
07-103307-02 Kochpökelware 6,00E+04   6,00E+04     
07-103545 Kochpökelware 5,50E+04 <100,0 5,50E+04 <100,0 <100,0 
07-103570 Kochpökelware 5,10E+04 <100,0 6,00E+03     
07-103629/1 Kochpökelware 4,20E+04 <100,0 3,30E+04   2,00E+02 
07-104124 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-104133-03 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-105077 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
07-105115-02 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
07-105245 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
07-105248 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
07-105249 Kochpökelware 2,00E+04   1,40E+04     
07-110080 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
07-110086 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 1,60E+04     
07-110122/1 Kochpökelware 1,60E+04   2,00E+03     
07-110173 Kochpökelware 1,40E+04 <100,0 4,00E+03     
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07-110393/1 Kochpökelware 1,00E+04   <2000,0     
07-110536/2 Kochpökelware 8,00E+03   6,00E+03     
07-110576 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0       
07-110657 Kochpökelware 7,20E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-110818 Kochpökelware 6,00E+03   <2000,0     
07-110819 Kochpökelware 6,00E+03   6,00E+03     
07-110845/1 Kochpökelware 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110929 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
07-110961 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112008 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0       
07-112013-02 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0       
07-112026 Kochpökelware 2,00E+03   <2000,0     
07-112201 Kochpökelware 2,00E+03   <2000,0     
07-112565 Kochpökelware 4,00E+02   <10     
07-112582 Kochpökelware 2,20E+02         
08-010189/1 Kochpökelware 7,70E+05   2,80E+05     
08-010753/1 Kochpökelware 9,40E+06 <100,0 4,60E+06     
08-010756/1-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010786/1 Kochpökelware 7,10E+06   2,00E+06     
08-011188/2 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 8,00E+03     
08-011204/2 Kochpökelware 7,70E+06 <100,0 7,70E+06     
08-011205/1 Kochpökelware 4,20E+04 <100,0 4,20E+04     
08-011339/1 Kochpökelware <20000,0   <20000,0     
08-011348/1 Kochpökelware 5,50E+05   <2000,0 <100,0   
08-012494/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-012538/1 Kochpökelware 6,00E+06   4,50E+06     
08-012539 Kochpökelware 5,70E+06 <100,0 5,70E+06     
08-012729 Kochpökelware 2,30E+06 <100,0 <20000,0 1,70E+04   
08-012731 Kochpökelware 1,50E+06 <100,0 <20000,0 3,90E+03   
08-012786/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-012807 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-012808 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-013029/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-013692/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-014203 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014204 Kochpökelware 4,20E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-014205 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-015151/1 Kochpökelware 9,40E+05   9,40E+05     
08-015560 Kochpökelware 4,10E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0   
08-020258 Kochpökelware 3,60E+06 <100,0 6,80E+06 <100,0   
08-020283 Kochpökelware 7,40E+06 <100,0 7,40E+06 <100,0   
08-020284 Kochpökelware 2,10E+05 <100,0 2,10E+05 <100,0   
08-020286 Kochpökelware 3,00E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0   
08-020629/2 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 7,70E+05     
08-020646 Kochpökelware 2,00E+06   4,20E+05     
08-021220/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-021257/2 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 1,00E+06     
08-021746 Kochpökelware 5,70E+05 <100,0 5,70E+05     
08-021747 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-021855 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
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08-022051/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-022161/1 Kochpökelware 6,20E+06   1,50E+06     
08-022211/1 Kochpökelware 1,40E+06   8,60E+05     
08-022294/1 Kochpökelware 4,30E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
08-022569/1 Kochpökelware 4,00E+04   <20000,0     
08-023324/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-023325/1 Kochpökelware 9,10E+06   5,50E+06     
08-023330 Kochpökelware 2,90E+06   8,00E+03     
08-023612/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023632/1 Kochpökelware 7,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-023729-06 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-024094 Kochpökelware 7,80E+06 <100,0 3,00E+06     
08-024271 Kochpökelware 3,60E+06 <100,0 3,60E+06     
08-024762/1 Kochpökelware 8,00E+06   8,00E+06     
08-024770/1 Kochpökelware 5,60E+06   5,30E+06     
08-024855-04 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-024869/1 Kochpökelware 1,70E+06 <100,0 1,50E+05 <100,0   
08-024876/1 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-024880/1 Kochpökelware 1,00E+06 <100,0 9,20E+04 <100,0   
08-025106 Kochpökelware 6,00E+06 4,00E+02 2,50E+05 6,30E+03   
08-030466/1 Kochpökelware 4,00E+04   <20000,0     
08-030551/1 Kochpökelware 2,00E+04   2,00E+04     
08-030559/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-030561/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-030602/3-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030602/3-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030602/4-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031107/2 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031177 Kochpökelware 3,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031738 Kochpökelware 7,00E+05   7,00E+05     
08-031871 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 <20000,0 3,00E+02 2,90E+03 
08-031874 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0 <100,0 
08-032198/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-032699 Kochpökelware 5,60E+05 <100,0 7,50E+04 <100,0   
08-032700 Kochpökelware 5,10E+06 <100,0 5,10E+06 <100,0   
08-032798/1 Kochpökelware 9,70E+06   9,50E+06     
08-033265 Kochpökelware 1,80E+05 <100,0 1,20E+05     
08-033422/1 Kochpökelware 2,60E+05 <100,0 2,50E+05 <100,0   
08-033441/1 Kochpökelware 3,50E+05 <100,0 3,10E+05 <100,0   
08-033595/1 Kochpökelware 3,60E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
08-033596/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-033961/1-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-033963 Kochpökelware 7,20E+06 <100,0 5,50E+06     
08-033965/2 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 <2000,0     
08-064442/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
AG8-0024-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
AG8-0024/1-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-030005-05 Kochpökelware 6,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
E08-030078-05 Kochpökelware 1,60E+05 <100,0 1,60E+05 <100,0 <100,0 
E08-030079-05 Kochpökelware 5,30E+06 <100,0 4,00E+06 <100,0 <100,0 
E08-030100-05 Kochpökelware 2,40E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
E08-030101-05 Kochpökelware 3,00E+06 <100,0 3,00E+06 <100,0   
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E08-030102-05 Kochpökelware 6,90E+04 <100,0 5,10E+04 <100,0   
E08-030103-05 Kochpökelware 9,20E+06 <100,0 9,20E+06 <100,0   
E08-030167-05 Kochpökelware 1,60E+05 <100,0 1,60E+05 <100,0 <100,0 
08-040064/1 Kochpökelware 3,00E+06   8,00E+04     
08-040313/1 Kochpökelware 3,30E+06   2,80E+06     
08-040322-01 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-040322-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-040322-03 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-040322-04 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-040470 Kochpökelware 8,20E+06 <100,0 8,20E+06     
08-040474 Kochpökelware 2,40E+06 <100,0 2,20E+06     
08-040966-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040966-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040966-03 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041024 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041025 Kochpökelware 1,60E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
08-041026 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041050 Kochpökelware 3,50E+06 <100,0 1,20E+06 1,60E+04   
08-041475/1 Kochpökelware 6,00E+03   <2000,0     
08-041509 Kochpökelware 7,90E+06   7,90E+06     
08-041642 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041821 Kochpökelware 7,40E+04 <100,0 6,50E+04     
08-041822 Kochpökelware 7,70E+06 <100,0 6,10E+06     
08-041823 Kochpökelware 2,60E+06 <100,0 1,00E+06     
08-041824/1 Kochpökelware 5,30E+06 7,90E+03 4,40E+06     
08-042878 Kochpökelware 5,90E+06   5,90E+06     
08-043278/1 Kochpökelware 8,60E+06 <100,0 8,60E+06     
08-043380/1 Kochpökelware 2,60E+04 <100,0 2,40E+04 1,00E+02   
08-043382-01 Kochpökelware 2,60E+06 <100,0 2,10E+06     
08-043382-02 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 1,60E+06     
08-043382-03 Kochpökelware 8,50E+06 <100,0 6,60E+06     
08-043382-04 Kochpökelware 3,90E+06 <100,0 3,30E+06     
08-043430/1 Kochpökelware 1,60E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
08-043577 Kochpökelware 3,20E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
08-043582 Kochpökelware 4,30E+06 <100,0 4,20E+06 <100,0   
08-043833/1 Kochpökelware 6,20E+06 1,00E+02 4,70E+06     
08-043849/1 Kochpökelware 4,90E+06   4,90E+06     
08-044193/1 Kochpökelware 2,00E+04   <20000,0     
08-044542/1 Kochpökelware 1,20E+04 <100 4,00E+03     
08-044544 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-044567 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-044686/1 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-044948 Kochpökelware 5,60E+05 <100,0 3,00E+04     
08-045215/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-045217/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-050438/1 Kochpökelware 6,40E+06   <2000,0     
08-050444/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-050490 Kochpökelware 5,40E+06   3,30E+05     
08-050548 Kochpökelware 6,20E+06 <100,0 3,00E+06     
08-050549 Kochpökelware 3,90E+06 <100,0 2,40E+06     
08-050974 Kochpökelware <2000,0 <100 <2000,0     
08-050975 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-051074-02 Kochpökelware 6,20E+06 <100 1,00E+05 <100,0   
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08-051074-04 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-051100-01 Kochpökelware 6,40E+06 8,00E+02 1,90E+06 1,00E+02   
08-051844/1 Kochpökelware 9,30E+06   8,70E+06     
08-051847/1 Kochpökelware 2,00E+03   <2000,0     
08-051881/1 Kochpökelware <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-051919/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-052526/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-052575/1 Kochpökelware 3,20E+06   1,70E+06     
08-052576/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-052593/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-052609 Kochpökelware 8,90E+06 <100 8,90E+06     
08-052620 Kochpökelware 4,40E+06 <100 4,40E+06     
08-052632 Kochpökelware 2,00E+03 <100 2,00E+03     
08-053357 Kochpökelware 1,30E+05 <100 5,10E+04 <100,0   
08-053610/1 Kochpökelware 6,40E+05   6,40E+05     
08-053929-01 Kochpökelware 2,00E+04 <100 <20000,0   4,00E+03 
08-053929-02 Kochpökelware <20000,0 <100 <20000,0   <100,0 
08-053929-03 Kochpökelware <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-053929-04 Kochpökelware <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-053929-05 Kochpökelware 1,40E+05 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-053929-06 Kochpökelware 3,40E+05 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-053929-07 Kochpökelware <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-054003 Kochpökelware <20000,0 <100 <20000,0 7,00E+02   
08-054006 Kochpökelware 2,60E+05 <100 8,00E+04 2,00E+02   
08-054011 Kochpökelware 6,50E+06 3,70E+03 2,00E+04 6,90E+03   
08-054244 Kochpökelware 2,00E+05 <100 <20000,0     
08-060178-01 Kochpökelware <10 <100 <10 <100,0   
08-060178-02 Kochpökelware 1,20E+06 <100 1,10E+06 <100,0   
08-060179-01 Kochpökelware <10 <100 <10 <100,0   
08-060179-02 Kochpökelware <2000,0 <100 <2000,0 <100,0   
08-060284-06 Kochpökelware 2,60E+06 4,10E+03 5,70E+05   2,90E+04 
08-060317/1 Kochpökelware 5,20E+06 <100 5,20E+06     
08-060325-01 Kochpökelware 4,20E+05 7,00E+02 4,00E+04     
08-060325-02 Kochpökelware 2,00E+04 <100 <20000     
08-060325-03 Kochpökelware 3,20E+05 3,00E+02 3,00E+05     
08-060325-04 Kochpökelware 3,40E+05 <100 2,40E+05     
08-060325-05 Kochpökelware 1,20E+05 <100 6,00E+04     
08-060325-06 Kochpökelware 3,30E+05 <100 1,60E+05     
08-060328-01 Kochpökelware 6,00E+04 <100 <20000     
08-060328-02 Kochpökelware 1,10E+06 3,00E+02 5,00E+05     
08-060328-03 Kochpökelware 8,00E+04 <100 6,00E+04     
08-060328-04 Kochpökelware 1,20E+05 <100 <20000     
08-060328-05 Kochpökelware 2,40E+06 <100 4,00E+04     
08-060328-06 Kochpökelware 1,80E+06 <100 3,30E+05     
08-060331/1 Kochpökelware <2000 <100 <2000,0     
08-060332/1 Kochpökelware 1,20E+06 <100 1,10E+06     
08-060708 Kochpökelware 1,10E+05 <100 1,00E+04     
08-060711 Kochpökelware <2000 <100 <2000,0     
08-060720/1 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-060721/1 Kochpökelware 1,70E+06 <100,0 1,70E+06     
08-060740 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-060741/1 Kochpökelware 1,20E+04 <100,0 6,00E+03     
08-060885 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 1,20E+05     
08-061279/1 Kochpökelware 4,90E+06   3,30E+06     
08-061411/1 Kochpökelware 8,90E+06   8,50E+06     
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08-061413 Kochpökelware <2000   <2000,0     
08-061416/1 Kochpökelware 5,20E+06   5,20E+06     
08-061419/1 Kochpökelware 5,80E+06   5,80E+06     
08-061683-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-061683-02 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-061683-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-061683-04 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-061683-05 Kochpökelware 8,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
08-061683-06 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 <20000   1,00E+03 
08-061683-07 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
08-061873 Kochpökelware 2,80E+05 2,00E+02 <20000,0     
08-062008/1 Kochpökelware 6,00E+04 <100,0 <20000,0 3,70E+03   
08-062029/1 Kochpökelware 1,80E+05   <20000,0     
08-062236/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-062343 Kochpökelware 3,00E+06 <100,0 2,50E+06     
08-062444 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-062864/1 Kochpökelware 3,30E+05   3,30E+05     
08-062869/1 Kochpökelware 3,70E+06   3,70E+06     
08-062872/1 Kochpökelware 2,00E+03   <2000,0     
08-062877/1 Kochpökelware 1,90E+06   1,80E+06     
08-063384/1-01 Kochpökelware 1,90E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
08-063631/1 Kochpökelware 2,40E+04   2,00E+04     
08-063678 Kochpökelware 7,10E+06   3,80E+06     
08-063727 Kochpökelware 9,60E+06 <100,0 8,70E+06 <100,0   
08-063780-04 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-063780-05 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-063780-06 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000     
08-063798 Kochpökelware 1,30E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-064148/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-064154/1 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 1,40E+06     
08-064156/1 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-064158 Kochpökelware 6,10E+06 <100,0 6,10E+06     
08-064438 Kochpökelware 5,20E+06 <100,0 5,20E+06 1,70E+03   
08-064455 Kochpökelware 8,90E+05 <100,0 8,90E+05     
E08-040185-05 Kochpökelware 1,00E+05 <100,0 5,70E+04 <100,0   
E08-040186-05 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 1,60E+06 <100,0   
E08-040520-05 Kochpökelware 2,60E+06 <100,0 9,40E+04 <100,0   
E08-040521-05 Kochpökelware 4,20E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
08-070138/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-070518/1 Kochpökelware 7,30E+06 <100,0 7,30E+06     
08-070522/1 Kochpökelware 9,60E+06 <100,0 9,60E+06     
08-070529/1 Kochpökelware 5,30E+06 <100,0 2,00E+06     
08-070536/1 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-071132/1 Kochpökelware 2,00E+03   <2000,0     
08-071196/1 Kochpökelware 5,40E+06 <100,0 5,40E+06     
08-071660 Kochpökelware 3600000   2,10E+06     
08-071663 Kochpökelware 1600000   1,60E+06     
08-071692 Kochpökelware 270000 <100,0 2,40E+05     
08-072864-01 Kochpökelware 1300000 <100,0 1,20E+06     
08-072864-02 Kochpökelware 3500000 <100,0 3,40E+06     
08-072864-03 Kochpökelware 160000 <100,0 <20000     
08-072864-05 Kochpökelware 690000 <100,0 6,90E+05     
08-072864-06 Kochpökelware 100000 <100,0 8,00E+04     
08-072870-01 Kochpökelware 80000 <100,0 2,00E+04     
08-072870-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-072870-03 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-072870-04 Kochpökelware 7300000 <100,0 7,10E+06     
08-072870-05 Kochpökelware 7500000 <100,0 4,90E+06     
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08-072872-01 Kochpökelware 6200000 <100,0 2,30E+06     
08-072872-02 Kochpökelware 740000 <100,0 6,10E+05     
08-072872-03 Kochpökelware 8700000 <100,0 8,70E+06     
08-072875-01 Kochpökelware 2400000 <100,0 1,40E+06     
08-072875-02 Kochpökelware 590000 <100,0 5,90E+05     
08-072875-03 Kochpökelware 1700000 <100,0 1,60E+06     
08-072875-06 Kochpökelware 9900000 <100,0 3,00E+06     
08-072882-01 Kochpökelware 1800000 2,00E+02 1,80E+06     
08-072882-02 Kochpökelware 3600000 1,20E+03 2,30E+06     
08-072882-03 Kochpökelware 730000 <100,0 7,10E+05     
08-072882-05 Kochpökelware 9500000 <100,0 9,20E+05     
08-072884-01 Kochpökelware 60000 <100,0 4,00E+04     
08-072884-02 Kochpökelware 1700000 <100,0 1,50E+06     
08-072884-03 Kochpökelware 850000 <100,0 8,50E+05     
08-072895-01 Kochpökelware 2100000 1,20E+03 2,10E+06 <100,0   
08-072895-02 Kochpökelware 130000 6,20E+03 8,30E+04 <100,0   
08-072898-01 Kochpökelware 92000 <100,0 7,50E+04 <100,0   
08-072898-02 Kochpökelware 19000 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-072904 Kochpökelware 4000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072906 Kochpökelware 14000 7,00E+02 1,40E+04 1,00E+02   
08-072908 Kochpökelware 66000 <100,0 6,60E+04 <100,0   
08-072913 Kochpökelware 550000 <100,0 3,10E+05 <100,0   
08-072917 Kochpökelware 3800000 <100,0 9,80E+05 <100,0   
08-072920 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072921 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072922 Kochpökelware 6400000 <100,0 6,40E+06 <100,0   
08-072923 Kochpökelware 6000 <100,0 6,00E+03 <100,0   
08-072926 Kochpökelware 2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072927 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072932 Kochpökelware 9300000 <100,0 8,90E+06 <100,0   
08-072968-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-072968-02 Kochpökelware 660.000,0 <100,0 1,40E+05   1,00E+03 
08-073513 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073743/1-02 Kochpökelware 2,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074017 Kochpökelware 4,20E+04 <100,0 4,20E+04     
08-074068/2 Kochpökelware <2000   <2000,0     
08-074273 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-074429 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074475/1 Kochpökelware 1,90E+06 <100,0 1,30E+06 8,90E+04   
08-074559-02 Kochpökelware 1,90E+06 1,70E+03 <20000   6,10E+04 
08-074570 Kochpökelware 8,20E+05 1,00E+02 7,10E+05     
08-074779 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0     
08-074790/2 Kochpökelware 7,60E+06 <100,0 7,60E+06     
08-075722-06 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 8,90E+05 8,90E+04   
08-075725-06 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 4,60E+06 8,10E+04   
08-080037/1 Kochpökelware 1,80E+06   6,60E+05     
08-080253 Kochpökelware 1,70E+05   1,70E+05     
08-080296/1 Kochpökelware 7,80E+06   7,80E+06     
08-080298/1 Kochpökelware 8,40E+06   5,90E+06     
08-080330/1 Kochpökelware 7,70E+04   7,70E+04     
08-080628 Kochpökelware 3,40E+06 3,00E+02 3,40E+06     
08-080630 Kochpökelware 2,50E+05 <100,0 2,50E+05     
08-081197/1-02 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081500 Kochpökelware 1,70E+05   1,70E+05     
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08-081501 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-081503 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0     
08-081504-02 Kochpökelware 7,50E+05   7,30E+05     
08-081511/1 Kochpökelware 2,00E+03   <2000,0     
08-081533 Kochpökelware 9,80E+06   9,80E+06     
08-081842 Kochpökelware 9,60E+06 <100,0 3,50E+06 <100,0   
08-081959 Kochpökelware 1,40E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
08-081961/1 Kochpökelware 6,10E+05 <100,0 6,10E+05 <100,0   
08-081973 Kochpökelware 6,30E+06 <100,0 4,90E+06     
08-081987/2 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-081988/2 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0     
08-082772-01 Kochpökelware 2,90E+05 <100,0 2,00E+05     
08-082772-03 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-082772-04 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-082772-05 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 6,30E+05     
08-082772-06 Kochpökelware 3,10E+06 <100,0 1,50E+06     
08-082775-03 Kochpökelware 9,80E+05 3,60E+03 8,20E+05     
08-082775-04 Kochpökelware 1,20E+06 4,00E+02 1,10E+06     
08-082780-02 Kochpökelware 3,10E+06 <100,0 3,00E+06     
08-082780-03 Kochpökelware 2,70E+06 <100,0 2,40E+06     
08-082784-01 Kochpökelware 1,20E+06 <100,0 1,00E+06     
08-082784-02 Kochpökelware 4,10E+05 <100,0 4,10E+05     
08-082784-03 Kochpökelware 1,20E+06 3,00E+02 5,40E+05     
08-082784-04 Kochpökelware 8,30E+05 <100,0 6,90E+05     
08-082784-05 Kochpökelware 6,20E+06 5,00E+02 1,30E+06     
08-082784-06 Kochpökelware 2,60E+06 4,80E+03 1,00E+06     
08-083379 Kochpökelware 7,20E+06   4,80E+06     
08-083548 Kochpökelware 7,10E+05   6,50E+05 4,00E+02   
08-083559 Kochpökelware 8,30E+05   8,30E+05 8,40E+03   
08-083560 Kochpökelware 1,50E+06   1,30E+06 2,70E+03   
08-083562-01 Kochpökelware 1,50E+05 <100,0 <20000,0     
08-083562-02 Kochpökelware 1,00E+05 <100,0 <20000,0     
08-083562-03 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 <20000,0     
08-083562-04 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083562-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083562-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083572-03 Kochpökelware 3,40E+06 3,00E+02 3,40E+06     
08-083572-04 Kochpökelware 1,20E+06 1,00E+02 1,10E+06     
08-083572-06 Kochpökelware 1,40E+06 1,20E+03 1,40E+06     
08-083580-01 Kochpökelware 8,50E+05 7,00E+02 1,80E+05     
08-083580-02 Kochpökelware 2,20E+06 2,00E+02 1,60E+06     
08-083580-03 Kochpökelware 1,60E+05 1,00E+02 1,60E+05     
08-083580-04 Kochpökelware 8,40E+05 <100,0 6,60E+05     
08-083580-05 Kochpökelware 6,20E+06 <100,0 6,20E+06     
08-083580-06 Kochpökelware 9,50E+06 9,60E+03 9,50E+06     
08-083581-01 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-083581-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083581-03 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083581-04 Kochpökelware 6,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-083581-05 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-083581-06 Kochpökelware 8,00E+04 <100,0 6,00E+04     
08-083583-01 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083583-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083583-03 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083583-04 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083583-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083583-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-083740/1 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083755/1 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-083797 Kochpökelware <10,0 <100,0 <10,0     
08-083809-01 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083809-03 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083817-02 Kochpökelware 7,70E+06   7,70E+06     
08-083935-06 Kochpökelware 6,60E+05 2,00E+02 6,60E+05     
08-083986-02 Kochpökelware 9,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-084274/1 Kochpökelware 4,10E+06   2,70E+06     
08-084286/1 Kochpökelware 8,40E+06   8,40E+06     
08-084289/1 Kochpökelware 8,40E+06   5,90E+06     
08-084447/1 Kochpökelware 9,20E+06   9,20E+06     
08-084796 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-084797 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-084798 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 1,80E+04     
08-084801 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
08-084802/1 Kochpökelware 4,20E+04 <100,0 3,80E+04     
08-084804/1 Kochpökelware 2,40E+04 <100,0 6,00E+03     
08-084809/1 Kochpökelware 4,50E+05 <100,0 <2000,0     
08-084979/1 Kochpökelware 6,50E+06 <100,0 4,10E+05 1,00E+02   
08-084982/1 Kochpökelware 2,20E+06 8,70E+03 2,10E+05 1,60E+04   
08-084983/1 Kochpökelware 7,50E+06 <100,0 8,90E+05 7,00E+03   
08-084989 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-084990 Kochpökelware 3,40E+04 <100,0 3,40E+04 <100,0   
08-090176 Kochpökelware 3,40E+05 <100,0 3,40E+05 <100,0   
08-090380/1 Kochpökelware 2,00E+04   <20000,0     
08-090609 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 3,00E+02   
08-090616 Kochpökelware <20000,0 1,00E+02 <20000,0 <100,0   
08-090617 Kochpökelware <20000,0 1,00E+02 <20000,0 1,00E+02   
08-090635 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-090830 Kochpökelware 8,50E+04 <100,0 8,50E+04     
08-090841/1 Kochpökelware 1,10E+05 <100,0 2,00E+03     
08-090844/1 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 4,60E+06     
08-090872 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-091666 Kochpökelware 8,70E+06 <100,0 4,90E+06     
08-091731 Kochpökelware 4,70E+04 <100,0 4,30E+04     
08-091733 Kochpökelware 9,40E+06 <100,0 9,40E+06     
08-091734 Kochpökelware 1,10E+05 <100,0 1,20E+05     
08-091894/1 Kochpökelware 3,60E+05   3,20E+05     
08-092483-02 Kochpökelware 9,50E+06 <100,0 9,50E+06     
08-092508/1 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 1,60E+04     
08-092563 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 4,00E+03     
08-092564 Kochpökelware 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
08-092565 Kochpökelware 4,00E+05 <100,0 4,00E+05     
08-092623 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 1,40E+04 3,50E+03   
08-093021 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-093024/1 Kochpökelware 1,90E+06   9,30E+05     
08-093032-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-093034/1 Kochpökelware 9,20E+06   2,60E+06     
08-093035/1 Kochpökelware 2,20E+04 <100,0 1,60E+04     
08-093041 Kochpökelware 2,90E+05   2,90E+05     
08-093105 Kochpökelware 7,30E+06   7,30E+06     
08-093330-02 Kochpökelware 4,00E+06 7,60E+03 2,70E+06     
08-093330-03 Kochpökelware 1,90E+06 7,40E+03 1,10E+06     
08-093330-04 Kochpökelware 6,10E+05 4,00E+02 5,30E+05     
08-093330-08 Kochpökelware 1,40E+06 <100,0 5,60E+05     
08-093330-09 Kochpökelware 3,20E+06 7,00E+02 1,70E+06     
08-093334-01 Kochpökelware 2,70E+06 <100,0 1,80E+06     
08-093334-02 Kochpökelware 6,40E+06 <100,0 3,60E+06     
08-093334-03 Kochpökelware 1,10E+06 <100,0 1,00E+06     
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08-093334-04 Kochpökelware 7,40E+06 <100,0 7,40E+06     
08-093334-05 Kochpökelware 7,20E+06 <100,0 7,20E+06     
08-093334-06 Kochpökelware 7,60E+06 <100,0 7,60E+06     
08-093334-07 Kochpökelware 4,50E+06 <100,0 2,00E+06     
08-093334-08 Kochpökelware 5,70E+06 <100,0 1,50E+06     
08-093341-01 Kochpökelware 7,10E+05 <100,0 6,90E+05     
08-093341-02 Kochpökelware 5,40E+05 <100,0 3,30E+05     
08-093341-03 Kochpökelware 8,00E+04 <100,0 6,00E+04     
08-093341-04 Kochpökelware 3,50E+05 <100,0 3,50E+05     
08-093341-05 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 1,80E+06     
08-093341-06 Kochpökelware 5,40E+06 <100,0 5,40E+06     
08-093341-07 Kochpökelware 2,10E+06 <100,0 1,50E+06     
08-093564 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 4,50E+06     
08-093572/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-093578 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-093790/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093793/1 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
08-093795/1 Kochpökelware 1,60E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-094291-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094332/1 Kochpökelware 2,50E+05   2,50E+05     
08-094338 Kochpökelware 9,20E+06   6,50E+06     
08-094504-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094504-02 Kochpökelware 7,00E+06 <100,0 7,00E+06 <100,0   
08-094504-03 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094507-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094507-02 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 4,60E+06 <100,0   
08-094507-03 Kochpökelware 4,20E+06 <100,0 3,40E+05 <100,0   
08-094508-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094508-02 Kochpökelware 1,30E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094508-03 Kochpökelware 2,30E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094510-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094510-02 Kochpökelware 8,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094511-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-094511-02 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
08-094716-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-094716-02 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-094716-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000     
08-094716-04 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000     
08-094716-05 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000     
08-094716-06 Kochpökelware 4,20E+05 <100,0 4,20E+05     
08-094719-02 Kochpökelware 2,80E+06 <100,0 2,50E+06     
08-094719-04 Kochpökelware 3,20E+06 <100,0 1,20E+06     
08-094719-05 Kochpökelware 3,60E+06 <100,0 3,40E+06     
08-094719-06 Kochpökelware 7,70E+06 5,00E+02 7,70E+06     
08-094792 Kochpökelware 3,80E+05 1,60E+03 2,50E+05 1,00E+02   
08-094796 Kochpökelware 9,10E+05 2,60E+03 5,80E+05 1,00E+02   
08-095034/1 Kochpökelware 3,90E+06   3,90E+06     
AG8-0271-03 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
AG8-0271/1-03 Kochpökelware 3,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-070162-05 Kochpökelware 5,20E+06 1,00E+02 4,90E+06 <100,0 <100,0 
08-100278-02 Kochpökelware 6,50E+06   6,50E+06     
08-100310 Kochpökelware 1,90E+06   1,90E+06     
08-100321 Kochpökelware 6,60E+04 <100,0 4,20E+04 <100,0   
08-100322 Kochpökelware 6,60E+06   6,60E+06     
08-100327 Kochpökelware 3,60E+06   3,50E+06     
08-100461/1 Kochpökelware 2,30E+05 <100,0 3,70E+04     
08-100467 Kochpökelware 8,60E+06 <100,0 8,60E+06     
08-100477 Kochpökelware 8,50E+06 <100,0 8,50E+06     
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08-100485/1 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 2,20E+06     
08-100609 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 1,00E+02   
08-100628 Kochpökelware 8,40E+06 <100,0 8,40E+06     
08-100633 Kochpökelware 4,20E+06 <100,0 3,90E+06     
08-100637 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 4,00E+03     
08-100663-01 Kochpökelware 7,90E+06   7,60E+06     
08-100663-02 Kochpökelware 9,20E+06   9,20E+06     
08-100670 Kochpökelware 4,00E+04 1,00E+02 4,00E+05   3,00E+02 
08-100874/1 Kochpökelware 3,60E+06 <100,0 3,00E+06     
08-100880 Kochpökelware 5,60E+05 <100,0 1,30E+05     
08-100884 Kochpökelware 4,90E+05 <100,0 <20000,0   <100,0 
08-100885 Kochpökelware 1,50E+06 <100,0 1,50E+06     
08-100898 Kochpökelware 8,30E+06   7,10E+06     
08-100934-02 Kochpökelware 1,30E+04 <100,0 2,00E+03     
08-101137/1 Kochpökelware 1,40E+05 <100,0 1,60E+04 <100,0   
08-101153/1 Kochpökelware 7,10E+04 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-101365-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101365-02 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101365-03 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-101365-04 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-101365-05 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101365-06 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101365-07 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101365-08 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101365-09 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101383-01 Kochpökelware 1,40E+06 <100,0 1,40E+06     
08-101383-02 Kochpökelware 9,20E+05 <100,0 9,20E+05     
08-101383-03 Kochpökelware 7,00E+06 <100,0 7,00E+06     
08-101383-04 Kochpökelware 1,40E+06 <100,0 <20000,0     
08-101383-05 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 1,00E+05     
08-101383-06 Kochpökelware 4,30E+05 <100,0 3,90E+05     
08-101383-07 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 1,50E+06     
08-101383-08 Kochpökelware 2,60E+06 <100,0 2,00E+06     
08-101383-09 Kochpökelware 5,50E+05 <100,0 4,30E+05     
08-101468 Kochpökelware 6,40E+06 <100,0 4,60E+06 3,00E+02   
08-101479 Kochpökelware 9,60E+05 <100,0 7,30E+05     
08-101484 Kochpökelware 7,20E+05 <100,0 <2000,0     
08-101490 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-101491 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-101916/1 Kochpökelware 1,10E+06   1,10E+06     
08-101939 Kochpökelware 7,90E+06   5,00E+06     
08-102227/1 Kochpökelware 7,40E+06   2,00E+06     
08-102688 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 2,00E+06 <100,0   
08-102801-01 Kochpökelware <20000,0 1,00E+02 <20000,0     
08-102801-02 Kochpökelware <20000,0 2,00E+02 <20000,0     
08-102801-03 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-102801-08 Kochpökelware 9,60E+06 6,00E+03 8,20E+06     
08-102801-09 Kochpökelware 6,50E+05 4,10E+03 4,20E+05     
08-102814-01 Kochpökelware 6,00E+04 1,10E+03 <20000,0     
08-102814-02 Kochpökelware 2,00E+04 2,00E+02 <20000,0     
08-102814-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-102814-04 Kochpökelware 2,60E+05 2,00E+02 <20000,0     
08-102814-05 Kochpökelware 4,80E+05 7,00E+02 8,00E+04     
08-102814-06 Kochpökelware 4,20E+05 2,00E+02 <20000,0     
08-102814-07 Kochpökelware 4,30E+05 4,00E+02 3,10E+05     
08-102814-08 Kochpökelware 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0     
08-102814-09 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-102818-02 Kochpökelware 5,60E+05 <100,0 4,40E+05     
08-102818-05 Kochpökelware 6,20E+06 <100,0 3,60E+06     
08-102827-01 Kochpökelware 2,30E+05 <100,0 2,30E+05     
08-102827-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-102827-04 Kochpökelware 2,40E+05 <100,0 2,40E+05     
08-102827-05 Kochpökelware 3,70E+06 <100,0 9,60E+05     
08-102827-06 Kochpökelware 3,50E+06 <100,0 3,20E+06     
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08-102900-02 Kochpökelware 1,40E+03 <100,0 8,00E+02 <100,0   
08-102900/1 Kochpökelware 3,00E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
08-103298 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103298/1 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103298/2 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103452 Kochpökelware 1,20E+06 <100,0 8,40E+05 <100,0   
08-103488/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
08-103548 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103610-02 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-103612-02 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-103612/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103622-02 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-103817-01 Kochpökelware 5,40E+03 <100,0 5,40E+03     
08-103817-02 Kochpökelware 6,70E+06 1,30E+03 2,60E+06     
08-103828 Kochpökelware 1,70E+06 <100,0 1,30E+06     
08-104580/1 Kochpökelware <2000   <2000     
08-104584 Kochpökelware 5,40E+06   4,70E+06     
08-104756-01 Kochpökelware 4,00E+04 1,00E+02 <20000     
08-104756-02 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-104756-03 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-104756-04 Kochpökelware 6,00E+04 1,00E+02 2,00E+04     
08-104756-05 Kochpökelware 2,00E+04 3,00E+02 <20000     
08-104756-06 Kochpökelware 1,20E+05 1,80E+03 2,00E+04     
08-105220/1 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105273-01 Kochpökelware 1,20E+03 <100,0 2,00E+02 1,00E+02   
08-105273-02 Kochpökelware 1,00E+03 <100,0 1,00E+03 <100,0   
08-105285-01 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 2,00E+02 <100,0   
08-105285-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105293-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105293-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105293-03 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105293-04 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105293-05 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105297-01 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105297-02 Kochpökelware 3,30E+03 <100,0 1,60E+03 <100,0   
08-105297-05 Kochpökelware 9,00E+06 <100,0 6,90E+06 <100,0   
08-105312-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105312-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105312-03 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105312-04 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-105312-05 Kochpökelware 4,40E+04 <100,0 3,30E+04 <100,0   
08-105370-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105370-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105370-03 Kochpökelware 3,90E+05 <100,0 3,00E+05 <100,0   
08-105370-04 Kochpökelware 4,20E+06 <100,0 2,40E+06 <100,0   
08-105370-05 Kochpökelware 5,60E+05 <100,0 5,60E+05 <100,0   
08-105383-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105383-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
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08-105383-03 Kochpökelware 1,70E+06 <100,0 9,90E+05 <100,0   
08-105383-04 Kochpökelware 1,50E+05 <100,0 <2000 <100,0   
08-105383-05 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-105388-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105388-02 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-105388-05 Kochpökelware 7,50E+05 <100,0 1,60E+04 <100,0   
08-110019-02 Kochpökelware 1,00E+05   <2000     
08-110025 Kochpökelware 1,90E+06   1,30E+06     
08-110055-02 Kochpökelware <2000   <2000     
08-110431 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 3,70E+05     
08-110433 Kochpökelware 2,90E+06 <100,0 1,80E+06     
08-110445 Kochpökelware 2,60E+06 <100,0 2,60E+06     
08-111184 Kochpökelware 1,50E+06 <100,0 1,50E+06     
08-111186 Kochpökelware 1,40E+06 <100,0 1,00E+06     
08-111284-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-111305-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-111306-02 Kochpökelware 4,00E+02 <100,0 4,00E+02 <100,0   
08-111409/1 Kochpökelware 7,80E+06   3,20E+06     
08-111553 Kochpökelware 9,80E+06 <100,0 2,30E+06     
08-111935/1 Kochpökelware <2000   <2000     
08-111937/1 Kochpökelware 3,80E+06   1,80E+06     
08-112096-02 Kochpökelware <2000   <2000     
08-112107-02 Kochpökelware 9,40E+06   8,30E+06     
08-112109-02 Kochpökelware 2,00E+03   2,00E+03     
08-112119 Kochpökelware 8,60E+06   8,10E+06     
08-112585/1 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000     
08-112772/1 Kochpökelware <2000   <2000     
08-113135-01 Kochpökelware 1,80E+05 7,50E+03 <20000 1,50E+03   
08-113174/1 Kochpökelware 1,10E+06   3,90E+05     
08-113180/1 Kochpökelware 1,00E+05   1,00E+05     
08-113292-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-113609 Kochpökelware 1,20E+04 <100,0 <2000     
08-113613/1 Kochpökelware 5,60E+06 <100,0 5,60E+06     
08-113712-02 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-113712/1-01 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113712/1-02 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113719-02 Kochpökelware 5,70E+04 <100,0 2,50E+03 <100,0   
08-113721-02 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 2,00E+02 <100,0   
08-113859-01 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-113859-02 Kochpökelware 1,90E+05 <100,0 1,20E+05 1,00E+02   
08-113863-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-113863-02 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-113864-01 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 <200,0 <100,0   
08-113864-02 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 <2000 <100,0   
08-113865-01 Kochpökelware 1,00E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-113865-02 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-113893/1 Kochpökelware 4,90E+04   <2000     
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08-113946/1 Kochpökelware <20000   <20000     
08-114000/1 Kochpökelware 2,60E+06   2,10E+06     
08-114308 Kochpökelware 5,70E+06 <100,0 5,30E+06 <100,0   
08-114604 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-114666 Kochpökelware 9,90E+06 <100,0 9,90E+06 6,50E+03   
08-114670 Kochpökelware 5,60E+06 <100,0 5,60E+06 <100,0   
08-120357/1 Kochpökelware 5,40E+05 <100,0 <2000     
08-120381 Kochpökelware 5,90E+05   9,40E+04     
08-120404-02 Kochpökelware 3,50E+05 <100,0 8,30E+04     
08-120440-02 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000     
08-120449-02 Kochpökelware <10,0 <100,0 <10,0 <100,0   
08-120449-03 Kochpökelware <10,0 <100,0 <10,0 <100,0   
08-120449/1-01 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-120449/1-02 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-120449/1-03 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-120449/1-04 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-120449/1-05 Kochpökelware 3,60E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
08-120449/1-06 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-120449/1-07 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-120449/1-08 Kochpökelware <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-120483-02 Kochpökelware <10,0 <100,0 <10,0 <100,0   
08-120483-03 Kochpökelware <10,0 <100,0 <10,0 <100,0   
08-120483/1-01 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-120483/1-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-120483/1-03 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-120483/1-04 Kochpökelware 2,50E+06 <100,0 2,40E+06 <100,0   
08-120483/1-05 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-120483/1-06 Kochpökelware 4,10E+06 <100,0 4,00E+06 <100,0   
08-120483/1-07 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
08-120483/1-08 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-120568-01 Kochpökelware 2,10E+05 <100,0 2,10E+05     
08-120568-02 Kochpökelware 8,10E+04 2,00E+02 7,70E+04     
08-120568-03 Kochpökelware 8,20E+05 <100,0 8,20E+05     
08-120568-04 Kochpökelware 1,00E+05 <100,0 1,00E+05     
08-120568-05 Kochpökelware 6,90E+04 <100,0 6,90E+04     
08-120568-06 Kochpökelware 4,70E+04 <100,0 4,50E+04     
08-120568-07 Kochpökelware 7,20E+05 2,00E+02 7,20E+05     
08-120576-01 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120576-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120576-03 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120576-04 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 1,20E+05     
08-120576-05 Kochpökelware 3,70E+05 <100,0 3,70E+05     
08-120576-06 Kochpökelware 1,40E+05 2,00E+02 1,40E+05     
08-120576-07 Kochpökelware 6,90E+05 <100,0 6,90E+05     
08-120582-01 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120582-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
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08-120582-03 Kochpökelware 9,80E+05 <100,0 7,80E+05     
08-120582-04 Kochpökelware 6,00E+04 <100,0 <20000     
08-120582-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120582-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120582-07 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 <20000     
08-120584-01 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 <20000     
08-120584-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120584-03 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120584-04 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120584-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120584-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120584-07 Kochpökelware 6,30E+06 <100,0 6,30E+06     
08-120590-01 Kochpökelware 8,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-120590-02 Kochpökelware 1,40E+05 <100,0 8,00E+04     
08-120590-03 Kochpökelware 2,10E+06 <100,0 2,10E+06     
08-120590-04 Kochpökelware 4,30E+05 <100,0 4,30E+05     
08-120590-05 Kochpökelware 1,60E+06 <100,0 1,40E+06     
08-120590-06 Kochpökelware 3,50E+05 <100,0 3,50E+05     
08-120590-07 Kochpökelware 6,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-120596-01 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120596-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120596-03 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120596-04 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120596-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120596-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120596-07 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120599-01 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-120599-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120599-03 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-120599-04 Kochpökelware 2,40E+05 <100,0 2,20E+05     
08-120599-05 Kochpökelware 6,00E+04 <100,0 6,00E+04     
08-120599-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120599-07 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120610-01 Kochpökelware 8,00E+04 <100,0 <20000     
08-120610-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120610-04 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120610-05 Kochpökelware 8,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-120610-06 Kochpökelware 5,90E+05 <100,0 5,30E+05     
08-120610-07 Kochpökelware 1,80E+05 2,00E+02 1,00E+05     
08-120815-01 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120815-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120815-03 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120815-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120815-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120815-07 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120831-01 Kochpökelware 8,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-120831-02 Kochpökelware 6,00E+04 <100,0 6,00E+04     
08-120831-03 Kochpökelware 3,90E+05 <100,0 3,70E+05     
08-120831-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120831-06 Kochpökelware 4,70E+05 <100,0 2,60E+05     
08-120831-07 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120835-01 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120835-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120835-03 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120835-04 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120835-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120835-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120835-07 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120839-01 Kochpökelware 3,00E+06 <100,0 2,50E+06     
08-120839-02 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 1,80E+06     
08-120839-03 Kochpökelware 5,50E+05 <100,0 5,50E+05     
08-120839-04 Kochpökelware 6,20E+06 4,30E+03 1,80E+06     
08-120839-05 Kochpökelware 2,40E+06 <100,0 2,10E+06     
08-120839-06 Kochpökelware 2,10E+06 5,70E+03 1,90E+06     
08-120839-07 Kochpökelware 4,90E+05 1,80E+03 2,20E+05     
08-120854-01 Kochpökelware 3,90E+05 <100,0 3,50E+05     
08-120854-07 Kochpökelware 5,50E+06 <100,0 2,90E+06     
08-120869-01 Kochpökelware 1,20E+06 <100,0 5,80E+05     
08-120869-02 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-120869-04 Kochpökelware 1,50E+06 <100,0 1,20E+06     
08-120869-05 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-120869-06 Kochpökelware 3,30E+06 <100,0 1,40E+05     
08-120869-07 Kochpökelware 2,00E+05 <100,0 <20000     
08-120997/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-121178/1-02 Kochpökelware 6,40E+05 <100,0 4,70E+04 <100,0   
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08-121216 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-121636 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000 <1000,0 <100,0 
08-121796/1 Kochpökelware 4,40E+05   4,30E+04     
08-121913/1 Kochpökelware 4,00E+04   4,00E+04     
08-121928 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 1,50E+06     
08-121930 Kochpökelware 3,60E+06 <100,0 3,40E+06     
08-122034/1-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-122034/1-02 Kochpökelware 2,90E+05 <100,0 2,70E+05 <100,0   
08-122034/1-03 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-122330/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-122365/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-122753-01 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-122753-02 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-122753-03 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-122753-04 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-122753-05 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-122753-06 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-122753-07 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-122753-08 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-122753-09 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 1,20E+05     
08-122753-10 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-122753-11 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-122753-12 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 2,20E+06     
08-122753-13 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-122753-14 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000     
08-122832 Kochpökelware 2,90E+05 <100,0 2,90E+05 1,00E+02   
08-122836 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000 <100,0   
08-122837 Kochpökelware <20000 <100,0 <20000 <100,0   
08-122864/1 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-122865 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
08-123227-02 Kochpökelware 5,70E+06 <100,0 9,60E+05 <100,0   
08-123653/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123786-01 Kochpökelware 2,10E+04 1,80E+03 1,20E+03 3,00E+02   
08-123786-02 Kochpökelware 8,90E+05 1,90E+03 8,00E+04 5,40E+03   
08-123786-03 Kochpökelware 2,00E+06 1,40E+03 1,50E+06 3,00E+02   
08-123786-04 Kochpökelware 3,20E+05 3,00E+02 3,00E+05 <100,0   
08-123787-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124574-02 Kochpökelware 4,50E+05 4,30E+03 1,60E+05     
08-124574-03 Kochpökelware 1,40E+05 1,50E+03 6,00E+04     
08-124575-03 Kochpökelware 4,40E+05 5,00E+02 4,40E+05     
09-010270/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010276/1 Kochpökelware 3,80E+06   2,40E+06     
09-010302/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010320 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
09-010371 Kochpökelware 2,30E+06 <100,0 2,10E+06     
09-010388/1 Kochpökelware 1,10E+06 <100,0 4,00E+05     
09-010394/1 Kochpökelware 2,40E+06 <100,0 1,80E+06     
09-010397/1 Kochpökelware 3,80E+06 <100,0 3,80E+06     
09-010400/1 Kochpökelware 6,40E+06 <100,0 6,40E+06     
09-010405 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010481/1 Kochpökelware 1,20E+04 <100,0 1,20E+04     
09-010719 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-010934/1 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-011586/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-011797/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011809/1 Kochpökelware 2,50E+05 <100,0 <2000,0     
09-011827/1 Kochpökelware 4,80E+06 <100,0 4,50E+06     
09-011861 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012351-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
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09-012351-02 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-012351-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-012351-04 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-012351-05 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-012351-06 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-012687/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-012691-02 Kochpökelware 8,70E+04   8,60E+04     
09-012694 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-012919/1 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-013027/1 Kochpökelware 1,10E+06   1,00E+06     
09-013175 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013464-01 Kochpökelware 1,80E+05 <100,0 1,30E+05 <100,0 1,00E+02 
09-013475-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013478-01 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
09-013478-02 Kochpökelware 2,60E+06 <100,0 2,10E+06 <100,0 1,30E+04 
09-013483-01 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013563-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013607-01 Kochpökelware 1,30E+05 <100,0 1,20E+05 2,00E+02 1,00E+02 
09-013608-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0 1,00E+02 
09-013633-01 Kochpökelware 3,50E+04 <100,0 2,80E+04 <100,0 <100,0 
09-013639-01 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
09-013639-02 Kochpökelware <200,0 <100,0 <20000,0 <100,0 5,50E+04 
09-013658-01 Kochpökelware 3,40E+05 <100,0 2,30E+05 <100,0 <100,0 
09-013663-01 Kochpökelware <200 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
09-013663-02 Kochpökelware 1,10E+06 <100,0 <20000,0 <100,0 1,30E+04 
09-013729-01 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 6,00E+03     
09-013733-01 Kochpökelware 8,70E+04 <100,0 6,00E+04     
09-014021 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 <2000,0     
09-014026 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-014029 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-014204 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014235 Kochpökelware 5,60E+04 <100,0 4,80E+04     
09-014236 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-014237 Kochpökelware 4,40E+04 <100,0 4,20E+04     
09-014238 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 3,80E+06     
09-014239/1 Kochpökelware 7,70E+06 <100,0 7,60E+06     
09-014242 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-014243 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-014245 Kochpökelware 6,00E+03 <100,0 6,00E+03     
09-014246 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-014319/1 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 3,80E+06     
09-014490 Kochpökelware 3,40E+06 <100,0 2,40E+06 <100,0   
09-014576/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-014679 Kochpökelware 3,30E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0   
09-014708 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 7,50E+05 <100,0   
09-014733/1 Kochpökelware 9,80E+06 <100,0 3,40E+06 <100,0   
09-020234 Kochpökelware 8,00E+06 <100,0 7,70E+06     
09-020236 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
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09-020238 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020240 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020294-02 Kochpökelware 8,50E+06 <100,0 6,00E+06     
09-020389 Kochpökelware 1,20E+06 <100,0 4,80E+05     
09-021482 Kochpökelware 9,40E+06 <100,0 9,40E+06     
09-021483 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-021510 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-021603 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021627 Kochpökelware 1,90E+06 <100,0 1,50E+06 <100,0   
09-021751 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-021941 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 8,70E+04 <100,0   
09-022090-01 Kochpökelware 1,40E+05 <100,0 <20000,0     
09-022090-02 Kochpökelware 1,60E+05 1,00E+02 1,60E+05     
09-022090-03 Kochpökelware 8,00E+04 7,10E+03 6,00E+04     
09-022090-04 Kochpökelware 9,30E+05 <100,0 7,90E+05     
09-022090-05 Kochpökelware 9,40E+05 <100,0 8,10E+05     
09-022090-06 Kochpökelware 1,10E+06 <100,0 1,10E+06     
09-022090-07 Kochpökelware 6,60E+06 <100,0 6,40E+06     
09-022090-08 Kochpökelware 1,90E+06 <100,0 1,30E+06     
09-022090-09 Kochpökelware 1,10E+06 <100,0 1,00E+06     
09-022663 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 8,20E+05     
09-022810 Kochpökelware 2,60E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
09-023585-02 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-023678-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-023680-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-023681-02 Kochpökelware 2,00E+03   <2000,0     
09-023866/1-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023866/1-02 Kochpökelware 6,00E+06 <100,0 5,10E+06 <100,0   
09-023901 Kochpökelware <20000,0   <20000,0     
09-024529 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024530 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024531 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024532 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024533 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024629/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-024632 Kochpökelware 6,30E+06 <100,0 6,30E+06     
09-024634 Kochpökelware 9,50E+06 <100,0 9,50E+06     
09-024635 Kochpökelware 8,70E+06 <100,0 8,40E+06     
09-024642 Kochpökelware 8,40E+06 <100,0 8,40E+06     
09-024973 Kochpökelware 5,50E+06 <100,0 5,50E+06 <100,0   
09-025043/1 Kochpökelware 3,00E+05 <100,0 2,20E+05 <100,0   
09-030287 Kochpökelware 1,30E+05 <100,0 6,50E+04     
09-030288 Kochpökelware 1,10E+05 <100,0 8,30E+04     
09-030316/1 Kochpökelware 5,00E+06 <100,0 5,00E+06     
09-030322 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 4,60E+06     
09-030325 Kochpökelware 5,70E+05 <100,0 4,30E+05     
09-030334 Kochpökelware 6,90E+05 <100,0 5,80E+05     
09-030338 Kochpökelware 1,60E+06 <100,0 1,60E+06     
09-030340 Kochpökelware 1,60E+06 <100,0 5,30E+06     
09-030346 Kochpökelware 3,50E+06 <100,0 3,50E+06     
09-030348 Kochpökelware 5,80E+06 <100,0 5,80E+06     
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09-030356 Kochpökelware 1,70E+06 <100,0 1,70E+06     
09-030581 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 1,80E+06     
09-030583 Kochpökelware 2,40E+04 <100,0 2,20E+04     
09-030586 Kochpökelware 3,80E+06 <100,0 2,70E+06     
09-030587 Kochpökelware 4,60E+06 <100,0 4,60E+06     
09-030620 Kochpökelware 6,80E+04 <100,0 6,00E+04     
09-030929 Kochpökelware 7,00E+04 <100,0 5,00E+04     
09-030933 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 1,80E+04     
09-030934 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030936 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-030940 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-030943 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030945 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-030947 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-031056 Kochpökelware 4,20E+06 <100,0 4,20E+06 <100,0   
09-031193 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-031333 Kochpökelware 4,50E+06 <100,0 4,50E+06     
09-031642 Kochpökelware 6,60E+06 <100,0 6,60E+06     
09-031706 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-031709 Kochpökelware 1,60E+05 <100,0 <2000,0     
09-031944/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031952 Kochpökelware 1,00E+05 <100,0 6,60E+04 <100,0   
09-031953-01 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 1,00E+02   
09-031953-03 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 1,80E+04 <100,0   
09-031953-05 Kochpökelware 2,00E+05 <100,0 1,60E+05 1,00E+02   
09-031953-07 Kochpökelware 3,20E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
09-031953-09 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031956-01 Kochpökelware 1,00E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
09-031956-03 Kochpökelware 1,40E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
09-031956-05 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-031956-07 Kochpökelware 2,10E+05 <100,0 1,40E+05 1,00E+02   
09-031956-08 Kochpökelware 9,40E+06 <100,0 9,40E+06 <100,0   
09-031956-09 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 6,00E+03 <100,0   
09-031961 Kochpökelware 4,90E+04 <100,0 3,70E+04 <100,0   
09-031992/1 Kochpökelware 9,20E+04 <100,0 6,50E+04 <100,0   
09-032378/1 Kochpökelware 6,90E+04 <100,0 <2000,0     
09-032442 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032447 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032450 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032455 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032457 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032585 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
09-032587 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
09-032589 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-032821 Kochpökelware 1,30E+06 <100,0 1,20E+06     
09-032822 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-032833-02 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-033114-01 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
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09-033114-02 Kochpökelware <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
09-033302-01 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 6,00E+03 1,00E+02   
09-033302-03 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033302-05 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
09-033302-07 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-033302-09 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
09-033309-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033309-03 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033309-05 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-033309-07 Kochpökelware 5,80E+04 <100,0 1,80E+04 <100,0   
09-033309-09 Kochpökelware 5,40E+04 <100,0 5,40E+04 <100,0   
09-033900/1-02 Kochpökelware 1,40E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
09-033900/1-03 Kochpökelware 2,00E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033905/1-01 Kochpökelware 1,90E+06 <100,0 8,80E+04 <100,0   
09-033919/1-01 Kochpökelware 3,10E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
09-033919/1-02 Kochpökelware 4,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033919/1-03 Kochpökelware 8,00E+06 <100,0 4,90E+06 <100,0   
09-033951/1-01 Kochpökelware 9,60E+06 <100,0 9,60E+06 <100,0   
09-033951/1-02 Kochpökelware 8,50E+06 <100,0 8,50E+06 <100,0   
09-033980/1-03 Kochpökelware 9,00E+06 <100,0 6,40E+06 <100,0   
09-033981/1-03 Kochpökelware 8,60E+06 <100,0 2,40E+06 <100,0   
09-034387-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034392-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034403 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034405 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034406 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034412-01 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034412-03 Kochpökelware 6,10E+04 <100,0 6,10E+04 3,00E+02   
09-034412-05 Kochpökelware 6,70E+04 <100,0 4,30E+04 5,00E+02   
09-034412-07 Kochpökelware 3,70E+05 <100,0 2,30E+05 9,50E+03   
09-034412-08 Kochpökelware 8,40E+06 <100,0 7,90E+06 4,00E+02   
09-034412-09 Kochpökelware 8,90E+04 <100,0 8,90E+04 7,00E+02   
09-034414-01 Kochpökelware 5,50E+04 <100,0 5,50E+04 4,00E+02   
09-034414-03 Kochpökelware 6,90E+04 <100,0 6,90E+04 6,00E+02   
09-034414-05 Kochpökelware 3,30E+04 <100,0 2,90E+04 2,00E+02   
09-034414-07 Kochpökelware 3,30E+05 1,00E+02 3,30E+05 1,30E+03   
09-034414-08 Kochpökelware 8,80E+06 <100,0 5,70E+06 <100,0   
09-034414-09 Kochpökelware 3,80E+04 <100,0 3,70E+04 <100,0   
09-034524 Kochpökelware 5,80E+06 <100,0 5,80E+06     
09-034552 Kochpökelware 7,60E+06 <100,0 7,60E+06     
09-034556 Kochpökelware 7,00E+05 <100,0 6,60E+05     
09-034613-02 Kochpökelware 4,50E+06   1,90E+06     
09-034615-02 Kochpökelware 2,00E+06   2,00E+06     
09-034618-02 Kochpökelware 8,10E+06   8,10E+06     
09-034647-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-034754-01 Kochpökelware 9,20E+06 <100,0 9,20E+06 <100,0   
09-034754-02 Kochpökelware 8,80E+06 <100,0 8,80E+06 <100,0   
09-034754-03 Kochpökelware 9,30E+06 <100,0 9,30E+06 <100,0   
09-034754-04 Kochpökelware 8,40E+06 <100,0 5,60E+06 <100,0   
09-034756-02 Kochpökelware 9,00E+06 <100,0 9,00E+06 <100,0   
09-034756-03 Kochpökelware 9,40E+06 <100,0 9,40E+06 <100,0   
09-034756-04 Kochpökelware 4,30E+06 <100,0 4,30E+06 <100,0   
09-034756-05 Kochpökelware 7,40E+06 <100,0 7,40E+06 <100,0   
09-035117 Kochpökelware 2,60E+05 <100,0 1,80E+05 <100,0   
09-035476-01 Kochpökelware 4,10E+04 <100,0 3,20E+04 1,00E+02   
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09-035476-03 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 1,80E+04 1,00E+02   
09-035476-05 Kochpökelware 4,30E+04 1,00E+02 4,30E+04 <100,0   
09-035476-07 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035476-09 Kochpökelware 1,60E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-035484-01 Kochpökelware 2,20E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
09-035484-03 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 2,00E+02   
09-035484-05 Kochpökelware 2,20E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0   
09-035484-07 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 2,00E+02   
09-035484-09 Kochpökelware 1,40E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
09-035492 Kochpökelware 1,20E+04 <100,0 6,00E+03     
09-035498 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-035501-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-035510 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-035511 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-035512 Kochpökelware 1,10E+05 <100,0 9,80E+04     
AG9-0014-02 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
AG9-0014/1-02 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-040086-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-040584/1 Kochpökelware 3,40E+05 <100,0 3,20E+05 <100,0   
09-040598/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040607/1 Kochpökelware 4,90E+04 <100,0 2,90E+04 <100,0   
09-041384-01 Kochpökelware 3,00E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-041384-03 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
09-041384-05 Kochpökelware 1,20E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
09-041384-07 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 1,80E+04 <100,0   
09-041384-09 Kochpökelware 3,20E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
09-041387-01 Kochpökelware 8,10E+05 <100,0 8,10E+05 1,00E+02   
09-041387-03 Kochpökelware 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
09-041387-05 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-041387-07 Kochpökelware 8,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-041387-09 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-041480 Kochpökelware 8,60E+06 <100,0 8,60E+06     
09-041520-02 Kochpökelware 3,90E+06 <100,0 3,60E+06     
09-041527 Kochpökelware 7,50E+06 <100,0 7,50E+06     
09-041530 Kochpökelware 7,90E+06 <100,0 7,60E+06     
09-041532 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 2,00E+06     
09-041533-02 Kochpökelware 7,00E+06 <100,0 7,00E+06     
09-041537 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041539 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041540 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041551/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041553-02 Kochpökelware 7,50E+06 <100,0 6,30E+06     
09-041557 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041560 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041562 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041564 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-041658 Kochpökelware 2,20E+04 <100,0 1,20E+04     
09-041999 Kochpökelware 4,20E+06 <100,0 3,90E+06     
09-042148/1 Kochpökelware 5,60E+04 <100,0 5,60E+04 <100,0   
09-042150-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042150-02 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042150-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042150-04 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042150-05 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042151 Kochpökelware 5,90E+06 <100,0 1,40E+06     
09-042156 Kochpökelware 9,10E+06 <100,0 8,70E+06     
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09-042158 Kochpökelware 8,80E+06 <100,0 6,10E+06     
09-042469 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042624/1 Kochpökelware 3,50E+06 <100,0 3,50E+06     
09-042635 Kochpökelware 1,40E+04 <100,0 1,40E+04     
09-042637 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-042726-02 Kochpökelware 6,50E+06   6,40E+06     
09-042762-01 Kochpökelware 5,70E+05 <100,0 3,90E+05     
09-042762-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042762-04 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042762-06 Kochpökelware 1,00E+05 <100,0 2,00E+04     
09-043780 Kochpökelware 3,50E+04 <100,0 1,20E+04     
09-043785 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-043796 Kochpökelware 6,80E+06 <100,0 6,80E+06     
09-043805-02 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-043807 Kochpökelware 3,20E+05   2,10E+05     
09-043818/1 Kochpökelware 3,80E+06 <100,0 9,00E+04     
09-043832/1 Kochpökelware 3,90E+05 <100,0 3,60E+05     
09-043834-02 Kochpökelware 1,10E+06 <100,0 1,10E+06     
09-043843 Kochpökelware 3,60E+05 <100,0 3,30E+05     
09-043846 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-043848 Kochpökelware 5,90E+05 <100,0 5,80E+05     
09-043850 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-044233 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-044233/1 Kochpökelware 6,60E+06 <100,0 2,70E+06 <100,0   
09-044323/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044324/1 Kochpökelware 2,20E+04 <100,0 2,20E+04 <100,0   
09-044521 Kochpökelware 6,90E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044962 Kochpökelware 3,10E+05 6,40E+03 2,20E+05 5,60E+03   
09-045079/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045095 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045102 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045104 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045109 Kochpökelware 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-045146/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-045150/1 Kochpökelware 8,60E+05 <100,0 2,40E+04     
09-050425/1-01 Kochpökelware 4,10E+04 <100,0 3,60E+04 <100,0 <100,0 
09-050425/1-04 Kochpökelware 2,60E+05 <100,0 2,60E+05 <100,0 <100,0 
09-050425/1-05 Kochpökelware 1,40E+05 <100,0 1,40E+05 <100,0 <100,0 
09-050425/1-06 Kochpökelware 1,30E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0 <100,0 
09-050425/1-07 Kochpökelware 7,00E+04 <100,0 6,20E+04 <100,0 <100,0 
09-050607/1 kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050614 kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-050625 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-050640-02 Kochpökelware 5,00E+05 <100,0 5,00E+05     
09-050718 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0 3,10E+03   
09-050853 Kochpökelware 5,50E+06 <100,0 4,70E+06     
09-050855-02 Kochpökelware 2,60E+04 <100,0 2,40E+04     
09-051197-02 Kochpökelware 1,80E+04 <100,0 2,00E+03     
09-051199-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
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09-051203-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051205-02 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051212-02 Kochpökelware 5,90E+06 <100,0 5,40E+06     
09-051213 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 2,00E+03     
09-051218 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-051220 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051222 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051223-02 Kochpökelware 5,60E+04 <100,0 5,60E+04     
09-051226 Kochpökelware 1,20E+06 <100,0 1,20E+06     
09-051227 Kochpökelware 5,40E+04 <100,0 5,40E+04     
09-051229 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051230 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 4,00E+03     
09-051232 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051235 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051236 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051237 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051240 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051241 Kochpökelware 8,90E+06 <100,0 8,90E+06     
09-051244 Kochpökelware 5,50E+06 <100,0 2,00E+04     
09-051730 Kochpökelware 4,90E+04 <100,0 3,30E+04 <100,0 <100,0 
09-051938/2 Kochpökelware 3,70E+06 <100,0 3,70E+06     
09-051957/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051965/1 Kochpökelware 6,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-051974 Kochpökelware 1,70E+06 <100,0 1,70E+06     
09-051976/1 Kochpökelware 5,30E+06 <100,0 5,30E+06     
09-051979 Kochpökelware 3,30E+06 <100,0 3,10E+06     
09-051981 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-051990 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052040-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-052041 Kochpökelware 2,60E+04 <100,0 1,80E+04     
09-052042 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-052043 Kochpökelware 5,50E+04 <100,0 <2000,0     
09-052044 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053251/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053255 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053277 Kochpökelware 7,90E+06 <100,0 6,10E+06 <100,0   
09-053304-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-053304-02 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-053304-03 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-053304-04 Kochpökelware 3,20E+06 <100,0 2,50E+06     
09-053304-05 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-053304-06 Kochpökelware 4,00E+04 <100,0 2,00E+04     
09-053486/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053509 Kochpökelware 1,80E+06 <100,0 1,80E+06     
09-053512 Kochpökelware 9,40E+05 <100,0 6,70E+05     
09-053513 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053514 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 2,20E+06     
09-053517/1 Kochpökelware 3,90E+06 <100,0 3,90E+06     
09-053522 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
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09-053526 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053529 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053532 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053550 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053557/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-053775-01 Kochpökelware 3,90E+06 <100,0 3,90E+06 8,20E+03   
09-053775-03 Kochpökelware 3,50E+06 <100,0 3,50E+06 1,00E+04   
09-053775-04 Kochpökelware 9,90E+06 1,00E+02 9,90E+06 1,60E+04   
09-053775-05 Kochpökelware 3,30E+06 <100,0 3,30E+06 2,10E+03   
09-053775-06 Kochpökelware 6,20E+06 <100,0 5,80E+06 4,70E+03   
09-053775-07 Kochpökelware 3,50E+06 <100,0 5,50E+05 1,60E+03   
09-053775-09 Kochpökelware 4,00E+06 <100,0 4,00E+06 4,90E+03   
09-053775-10 Kochpökelware 8,40E+06 <100,0 7,60E+06 1,20E+04   
09-053777-01 Kochpökelware 2,60E+06 <100,0 2,60E+06 8,00E+02   
09-053777-03 Kochpökelware 2,10E+06 <100,0 2,10E+06 2,00E+03   
09-053777-05 Kochpökelware 8,70E+06 <100,0 8,70E+06 4,40E+03   
09-053777-07 Kochpökelware 3,60E+06 <100,0 7,20E+05 <100,0   
09-053777-09 Kochpökelware 3,70E+06 <100,0 3,70E+06 8,00E+02   
09-053995 Kochpökelware 8,00E+06 <100,0 5,90E+06 4,80E+03   
09-054065 Kochpökelware <2000,0   <2000,0     
09-054089 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-054094 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-054098 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-054100 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-054401/1-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060209-01 Kochpökelware 2,00E+02 <100,0 <200,0     
09-060209-02 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-060209-04 Kochpökelware 1,30E+06 <100,0 1,30E+06     
09-060209-05 Kochpökelware 9,40E+04 <100,0 7,10E+04     
09-060428-02 Kochpökelware 4,20E+06 <100,0 4,20E+06     
09-060432 Kochpökelware 1,40E+04 <100,0 <2000,0     
09-060497-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060514/1 Kochpökelware 9,70E+05 <100,0 8,80E+05 1,00E+02   
09-060516/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060557 Kochpökelware 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060559/1 Kochpökelware 3,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060561 Kochpökelware 1,40E+05 <100,0 9,10E+04     
09-060564 Kochpökelware 3,70E+06 <100,0 3,70E+06     
09-060566 Kochpökelware 7,00E+05 <100,0 7,00E+05     
09-060569/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060570-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060571/1 Kochpökelware 2,90E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0   
09-060575 Kochpökelware 1,20E+04 <100,0 2,00E+03     
09-060578/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060579 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-060580 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-060581/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060582 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-061019/1 Kochpökelware 1,00E+06 <100,0 1,00E+06 <100,0   
09-061026/1 Kochpökelware 8,30E+06 <100,0 6,00E+06 <100,0   
09-061032/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061075/1 Kochpökelware 5,60E+04 <100,0 4,80E+04 <100,0   
09-061077/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061140-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061692-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-061921/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061923/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061928/1 Kochpökelware 3,10E+04 <100,0 <2000,0 1,20E+04   
09-061933/1 Kochpökelware 7,20E+05 <100,0 5,50E+05 3,00E+03   
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09-061936 Kochpökelware 2,70E+05 <100,0 1,20E+04     
09-061937 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 2,20E+06     
09-061939/1 Kochpökelware 1,20E+06 <100,0 1,20E+06     
09-061950 Kochpökelware 7,60E+06 <100,0 6,00E+06     
09-062004-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0 3,00E+02   
09-062119 Kochpökelware 8,70E+06 <100,0 5,10E+06     
09-062912 Kochpökelware 8,90E+05 <100,0 8,50E+05 <100,0   
09-062913 Kochpökelware 2,20E+06 <100,0 1,10E+06 <100,0   
09-063094 Kochpökelware 6,80E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
09-063174/1-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063864-03 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
09-063896 Kochpökelware 2,00E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
09-064371-02 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-064392 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-064406 Kochpökelware 4,00E+03 <100,0 4,00E+03     
09-064409 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-064410 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-064439 Kochpökelware 9,20E+06 <100,0 9,20E+06     
09-064443 Kochpökelware 4,40E+06 <100,0 3,80E+06     
09-064447/1 Kochpökelware 5,70E+06 <100,0 1,20E+06     
09-064535/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-064651 Kochpökelware 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064847 Kochpökelware 1,90E+06 <100,0 1,60E+06 1,10E+04   
AG9-0067-02 Kochpökelware 7,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
AG9-0067/1-02 Kochpökelware 8,30E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
AG9-0104-01 Kochpökelware <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
              
07-073357-01 Kochwurst <20000,0 <100,0     <1000,0 
07-074007/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074205-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074227 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074228 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074250/1-01 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-074260 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-074313/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074325 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074503/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-074853-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074855-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074856-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074937-06 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074938-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074947-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074973 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-074974 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-075009-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-075023/1-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080001 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
07-080458 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080582-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080582-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080582-09 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080583-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080583-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080635-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080635-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080642-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080694 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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07-080822-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080823-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-080918 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-080991/2 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-081027 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-081049 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-081051 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-081086/2 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
07-081457 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-081533-01 Kochwurst <2000 <100,0 <2000,0     
07-081744-01 Kochwurst <2000 <100,0 <2000,0     
07-081997 Kochwurst <2000   <2000,0 <100,0   
07-082201 Kochwurst 9,10E+06 <100,0 9,10E+06     
07-082213/1 Kochwurst 8,90E+06 <100,0 8,60E+06 <100,0   
07-082221/2 Kochwurst 8,80E+06 <100,0 1,30E+06     
07-082571/1 Kochwurst 8,10E+06 <100,0 7,30E+06 <100,0   
07-082738/1 Kochwurst 7,80E+06 <100,0 4,80E+06     
07-082836/1 Kochwurst 7,70E+06 <100,0 7,70E+06     
07-082891 Kochwurst 7,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-083273/1-02 Kochwurst 6,30E+06 <100,0 2,00E+03     
07-083510-02 Kochwurst 5,60E+06 <100,0 5,60E+06     
07-083607/1-01 Kochwurst 5,30E+06 <100,0 4,10E+06     
07-083683-02 Kochwurst 5,10E+06   2,00E+06     
07-083691 Kochwurst 5,00E+06 <100,0 5,00E+06     
07-083895-05 Kochwurst 4,80E+06 <100,0 4,80E+06     
07-083987 Kochwurst 4,20E+06 <100,0 2,90E+06     
07-084185 Kochwurst 3,80E+06 <100,0 3,30E+06     
07-090073/1 Kochwurst 3,50E+06   2,00E+03 <100,0   
07-090271-03 Kochwurst 2,60E+06 <100,0 2,10E+06     
07-090437 Kochwurst 2,40E+06 <100,0 1,70E+06     
07-090564 Kochwurst 2,10E+06 <100,0 6,00E+03     
07-090617/1 Kochwurst 2,00E+06 <100,0 1,60E+06     
07-090875/1 Kochwurst 1,80E+06 <100,0 1,60E+06     
07-091135-04 Kochwurst 1,60E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
07-091137 Kochwurst 1,60E+06 <100,0 1,00E+04     
07-091139-03 Kochwurst 1,60E+06 9,30E+03 <2000,0 2,00E+02   
07-091519/1 Kochwurst 1,20E+06 <100,0 2,40E+04     
07-091656-02 Kochwurst 1,10E+06 <100,0 9,50E+05     
07-091784 Kochwurst 1,10E+06 <100,0 2,00E+03     
07-091796/2 Kochwurst 1,00E+06 <100,0 1,00E+06     
07-092240-02 Kochwurst 9,20E+05 <100,0 8,50E+05     
07-092746 Kochwurst 8,10E+05 <100,0 7,10E+05     
07-092848 Kochwurst 7,60E+05 <100,0 7,60E+05 1,40E+03   
07-092935/2 Kochwurst 7,40E+05 <100,0 7,40E+05     
07-092973 Kochwurst 7,40E+05 <100,0 7,40E+05     
07-093049-02 Kochwurst 7,20E+05 <100,0 2,10E+05     
07-093317-04 Kochwurst 7,00E+05 <100,0 1,00E+04     
07-093643 Kochwurst 6,80E+05   6,80E+05 <100,0   
07-094185 Kochwurst 5,40E+05 <100,0 6,00E+03     
07-094197-03 Kochwurst 5,40E+05 <100,0 1,20E+06     
07-100283 Kochwurst 3,60E+05 <100,0 1,30E+05     
07-100488 Kochwurst 3,10E+05 <100,0 3,00E+05     
07-100600 Kochwurst 2,70E+05 <100,0 2,70E+05     
07-100789 Kochwurst 2,60E+05 <100,0 <2000,0     
07-100889 Kochwurst 2,60E+05 <100,0 1,20E+03     
07-101278/1-02 Kochwurst 2,10E+05 <100,0 <2000,0     
07-101576/1-01 Kochwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0     
07-101692-03 Kochwurst 1,70E+05 <100,0 1,40E+05     
07-101880-01 Kochwurst 1,50E+05 <100,0 1,20E+05     
07-101880-05 Kochwurst 1,50E+05   <2000,0     
07-101931-03 Kochwurst 1,40E+05 <100,0 <2000,0     
07-102371/3-02 Kochwurst 1,20E+05 <100,0 <2000,0     
07-102506/1 Kochwurst 1,20E+05 <100,0 4,80E+04     
07-102511/1 Kochwurst 1,10E+05 <100,0 <2000,0     
07-102815-01 Kochwurst 9,90E+04 <100,0 8,10E+04     
07-102817-04 Kochwurst 8,90E+04 <100,0 <2000,0     
07-102817-05 Kochwurst 8,90E+04 <100,0 <2000,0     
07-102820-01 Kochwurst 8,50E+04 <100,0 8,50E+04     
07-102820-03 Kochwurst 8,30E+04   8,00E+03 <100,0   
07-103006/1 Kochwurst 7,50E+04 <100,0 3,50E+04     
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07-103037/1-02 Kochwurst 6,80E+04 <100,0 4,70E+04     
07-103084/1-02 Kochwurst 6,30E+04 <100,0 6,30E+04     
07-103084/4-01 Kochwurst 6,20E+04 3,00E+02 1,20E+04     
07-103530 Kochwurst 5,60E+04 <100,0 <2000,0     
07-103548 Kochwurst 5,50E+04 <100,0 5,50E+04 <100,0   
07-103559-02 Kochwurst 5,10E+04 <100,0 5,10E+04 <100,0   
07-103567 Kochwurst 5,10E+04 <100,0 <2000,0     
07-103575 Kochwurst 5,00E+04 <100,0 3,80E+04 <100,0   
07-103578 Kochwurst 4,90E+04 <100,0 1,80E+04 6,40E+03   
07-103618/1 Kochwurst 4,50E+04 <100,0 <2000,0     
07-103627-02 Kochwurst 4,20E+04 <100,0 1,20E+04     
07-104215-03 Kochwurst 4,00E+04 9,70E+03 9,70E+03   4,10E+04 
07-104215-04 Kochwurst 3,90E+04 <100,0 <2000,0     
07-104218-04 Kochwurst 3,70E+04 <100,0 2,60E+04 <100,0   
07-104224-01 Kochwurst 3,50E+04 <100,0 2,60E+04   <100,0 
07-104230-05 Kochwurst 3,30E+04   2,90E+04     
07-104267 Kochwurst 3,20E+04 <100,0 2,90E+04     
07-104290-01 Kochwurst 2,30E+04 <100,0 2,30E+04 6,00E+02 4,00E+02 
07-104298-02 Kochwurst 2,20E+04   <2000,0 <100,0   
07-104946/1 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0     
07-105247 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
07-105250 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0     
07-110036/1 Kochwurst 1,90E+04 <100,0 1,20E+04 1,00E+02 <100,0 
07-110065/1 Kochwurst 1,80E+04 <100,0 4,00E+03     
07-110124-01 Kochwurst 1,60E+04 <100,0 8,00E+03     
07-110170 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0     
07-110180-01 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 2,00E+03     
07-110541/2 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110562 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110579 Kochwurst 8,00E+03 2,00E+02 <2000,0     
07-110817-02 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110825-02 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110833 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 5,50E+06     
07-110833/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110841 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110845 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110869-02 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110880-02 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110884/1-02 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-110915 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110917 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-110945 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111006/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111056-05 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111384/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111402 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111404 Kochwurst 3,80E+03 <100,0 <2000,0 3,80E+03   
07-111485 Kochwurst 2,20E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111558 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-111616-04 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111652 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
07-111867 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111873 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111958/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-111993/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-111999/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112014 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112015 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03     
07-112071-01 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
07-112079-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112184 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112196 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112292 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112389/2 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-112435 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
07-112438 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
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07-112483 Kochwurst 1,80E+03 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
07-112539 Kochwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-010341 Kochwurst 3,10E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010346/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010350 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010351 Kochwurst 2,20E+04 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-010352 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010353 Kochwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-010355/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-010424/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010425/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-010432/1 Kochwurst 1,80E+06 <100,0 1,80E+06     
08-010502/1 Kochwurst 4,40E+04 <100,0 4,40E+04 5,00E+03   
08-010899/2 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-011157/2 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-013163/1 Kochwurst 5,80E+04 <100,0 <2000,0     
08-013172/1 Kochwurst 4,60E+05 <100,0 <2000,0     
08-013175/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-013176/1 Kochwurst 2,90E+05 <100,0 <2000,0     
08-013182/1 Kochwurst 9,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-013183/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-013184/1 Kochwurst 1,40E+05 <100,0 <2000,0     
08-013185/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-013186/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-013187/1 Kochwurst 6,80E+05 <100,0 2,10E+05     
08-014400/1 Kochwurst 2,40E+04 <100,0 <2000,0     
08-014440/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-014442/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-014448/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-014449/1 Kochwurst 5,10E+06 <100,0 3,20E+06     
08-014597/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014598/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014600/1 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014602/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-014603/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-020392/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020393/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020394/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-020412/1 Kochwurst 4,50E+06 <100,0 4,50E+06     
08-020413/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-021704/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021756/1-02 Kochwurst 1,80E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
08-021757/1-02 Kochwurst 8,90E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021775 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-021815/1 Kochwurst 2,80E+04 <100,0 <2000,0     
08-021817/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-021819/1 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0     
08-021821/1 Kochwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0     
08-022621/1 Kochwurst 8,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-022623/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-022625/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-022637/1 Kochwurst 2,90E+06 <100,0 2,40E+06     
08-022639/1 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-024291/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-024292/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-024294/1 Kochwurst 1,20E+04 <100,0 1,00E+04     
08-024296/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-024299/1 Kochwurst 1,70E+05 <100,0 1,20E+05     
08-024968 Kochwurst 2,20E+06   <2000,0     
08-025319-03 Kochwurst 6,60E+04 <100,0 <2000,0     
08-025329-03 Kochwurst 4,60E+04 <100,0 <2000,0     
08-025330-03 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-025333-03 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-025334-03 Kochwurst 1,70E+06 <100,0 <2000,0     
08-025387 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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08-025389 Kochwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-025390 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025392 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025393 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-025397 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030046/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030141 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030152/1 Kochwurst 4,00E+06 <100,0 6,70E+05 <100,0   
08-030545 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-030546 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-030776/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030793/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-030795/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031118 Kochwurst 1,10E+05 <100,0 1,10E+05     
08-031119 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0     
08-031168/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031173/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031175/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031179/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-031181/1 Kochwurst 6,90E+04 <100,0 6,70E+04 <100,0   
08-031229/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-031233/1 Kochwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
08-031234/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-031235/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-031236/1 Kochwurst 5,70E+06 <100,0 1,30E+06     
08-032370/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-032372/1 Kochwurst 2,40E+04 <100,0 2,00E+03     
08-032374/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-032378/1 Kochwurst 1,10E+06 <100,0 9,60E+05     
08-032398/1 Kochwurst 3,30E+06 <100,0 2,50E+06     
08-033272 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-034016 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-034030/1 Kochwurst 8,60E+04 <100,0 6,00E+03     
08-034031/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-034032/1 Kochwurst 4,30E+04 <100,0 <2000,0     
08-034033/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-034034/1 Kochwurst 1,20E+05 <100,0 <2000,0     
08-034036/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-034037/1 Kochwurst 3,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-034038/1 Kochwurst 1,20E+04 <100,0 1,00E+04     
08-034039/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-034040/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-040580/1 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-040582 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040585/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040586/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040587/1 Kochwurst 2,60E+04   <2000,0 <100,0   
08-040589/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040601/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040607/1 Kochwurst 2,00E+04   <2000,0 <100,0   
08-040609/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040611/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-040612 Kochwurst 3,50E+04   <2000,0 1,00E+02   
08-040702/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-040703/1 Kochwurst 8,70E+06 <100,0 7,50E+04     
08-040704/1 Kochwurst 2,90E+05 <100,0 1,40E+04     
08-040705/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-040706/1 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-040735/1 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-041481 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-041841/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-042403/1 Kochwurst 1,20E+06 <100,0 1,10E+06     
08-042407/1 Kochwurst 1,30E+06 <100,0 3,30E+05     
08-042408/1 Kochwurst 2,50E+06 <100,0 2,10E+06     
08-042409/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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08-043134/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043134/2 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-043146/1 Kochwurst <2000 <100,0 <2000,0     
08-043146/2 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-043147/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043147/2 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-043148/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043148/2 Kochwurst 3,70E+06 <100,0 6,00E+02     
08-043149/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-043189/1 Kochwurst 7,40E+05 <100,0 6,90E+05     
08-043192/1 Kochwurst 1,80E+06 <100,0 3,40E+04     
08-043193/1 Kochwurst 1,00E+05 <100,0 9,60E+04     
08-043194/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-043397 Kochwurst 1,20E+04 <100,0 6,00E+03     
08-043425/1 Kochwurst 3,00E+05 <100,0 1,30E+05 4,80E+04   
08-043609/1 Kochwurst 5,90E+06 <100,0 5,20E+06 <100,0   
08-044255/1 Kochwurst 1,90E+05   1,10E+05     
08-044258/1 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-044259/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-044260/1 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-044261/1 Kochwurst 5,90E+05   <2000,0     
08-044500-01 Kochwurst <2000,0   <2000,0   <100,0 
08-044500-02 Kochwurst <2000,0   <2000,0   <100,0 
08-044500-03 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0   <100,0 
08-044500-04 Kochwurst <2000,0   <2000,0   <100,0 
08-044500-05 Kochwurst <2000,0   <2000,0   <100,0 
08-044500-06 Kochwurst <2000,0   <2000,0   <100,0 
08-044500-07 Kochwurst <2000,0   <2000,0   <100,0 
08-044505-01 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0   <100,0 
08-044505-02 Kochwurst 1,00E+05   <2000,0   <100,0 
08-044505-03 Kochwurst 2,40E+04   <2000,0   <100,0 
08-044505-04 Kochwurst 4,00E+03   <2000,0   <100,0 
08-044505-05 Kochwurst <2000   <2000,0   <100,0 
08-044505-06 Kochwurst <2000   <2000,0   <100,0 
08-044505-07 Kochwurst 3,20E+06   <2000,0   <100,0 
08-050204/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-050205/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-050206/1 Kochwurst 3,60E+06   2,90E+06     
08-050207/1 Kochwurst 6,60E+03   6,00E+03     
08-050208/1 Kochwurst 3,00E+06   2,40E+06     
08-050585/1 Kochwurst 4,00E+03   <2000,0     
08-050798 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-050809/1 Kochwurst 4,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-050977/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-050979/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-050980/1 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-050981/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-050983/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-051128 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-051129 Kochwurst 1,80E+04   <2000,0     
08-051958/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-051959/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-051960/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-051961/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-051962/1 Kochwurst 4,00E+03   2,00E+03     
08-052919 Kochwurst 2,00E+03   2,00E+03 <100,0   
08-052924 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-053173 Kochwurst 4,00E+03   2,00E+03 1,00E+02   
08-053345/1 Kochwurst 6,80E+05   7,90E+04     
08-053346/1 Kochwurst 3,40E+06   3,40E+06     
08-053347/1 Kochwurst 7,90E+06   7,90E+06     
08-053348/1 Kochwurst 5,40E+04   5,40E+04     
08-053349/1 Kochwurst 3,20E+06   3,20E+06     
08-053971 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-054223 Kochwurst 1,80E+03   2,00E+03 <100,0   
08-054226-02 Kochwurst 1,60E+03   4,00E+02 1,00E+02   
08-054226/1 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-060013/1 Kochwurst 1,50E+06   6,00E+05     
08-060015/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
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08-060016/1 Kochwurst 1,40E+05   6,80E+04     
08-060017/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-060018/1 Kochwurst 3,30E+05   <2000,0     
08-060030 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-060103/1 Kochwurst 1,50E+05   <2000,0     
08-060280/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-060281/1 Kochwurst 2,00E+03   2,00E+03     
08-060282/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0     
08-060285 Kochwurst 2,00E+03   <2000,0     
08-060701/2 Kochwurst 2,00E+03   2,00E+03     
08-061164/1 Kochwurst 3,60E+06 <100,0 9,00E+05     
08-061165/1 Kochwurst 6,10E+05 <100,0 <2000,0     
08-061166/1 Kochwurst 2,20E+05 <100,0 <2000,0     
08-061167/1 Kochwurst 3,40E+05 <100,0 <2000,0     
08-061168/1 Kochwurst 3,30E+04 <100,0 <2000,0     
08-061670/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061674/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061678/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061681/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-061885/1 Kochwurst 9,80E+06 <100,0 8,20E+06     
08-061894/1 Kochwurst 8,80E+06 <100,0 6,60E+06     
08-061900/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-061906/1 Kochwurst 2,60E+04 <100,0 2,40E+04     
08-061909/1 Kochwurst 6,80E+06 <100,0 6,10E+06     
08-062137/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-062182/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-062188/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-062261/1 Kochwurst 1,00E+05 <100,0 6,80E+04 <100,0   
08-062263/1 Kochwurst 6,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-062263/2 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-062335 Kochwurst 1,30E+05 1,00E+02 4,50E+04     
08-062353 Kochwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
08-062784-02 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-062801 Kochwurst 1,60E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
08-062815/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-063167/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-063169/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-063170/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-063171/1 Kochwurst 4,10E+04 <100,0 4,10E+04     
08-063172/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-063555 Kochwurst 7,70E+06   5,00E+06     
08-064161 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-064426/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-064431/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-064432/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-064433/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-064434/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-070073/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
E08-040429-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040434-05 Kochwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-060028-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-060031-05 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
08-070520/1 Kochwurst 5,80E+05   8,00E+04     
08-070750 Kochwurst 5,40E+06 <100,0 5,40E+06 1,00E+02   
08-070756/1 Kochwurst 5,50E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070759/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070871-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-070877-02 Kochwurst 4,80E+05 <100,0 6,10E+05     
08-070880-02 Kochwurst 4,20E+04 <100,0 <2000,0     
08-070882/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-070883-02 Kochwurst 8,10E+05 <100,0 <2000,0     
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08-070885-02 Kochwurst 8,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-070887/1 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-071198/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071204/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071207/1 Kochwurst 5,90E+04 <100,0 <2000,0     
08-071208/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-071210/1 Kochwurst 5,90E+04 <100,0 3,70E+04     
08-071239 Kochwurst 2,50E+05 <100,0 2,50E+05     
08-072008/1-02 Kochwurst 1,40E+05 <100,0 8,70E+04 <100,0   
08-072010/1-02 Kochwurst 1,10E+05 <100,0 3,10E+04 <100,0   
08-072011/1-02 Kochwurst 1,20E+05 <100,0 1,10E+05 <100,0   
08-072013/1-02 Kochwurst 2,30E+06 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
08-072016/1-02 Kochwurst 5,70E+06 <100,0 1,30E+05 <100,0   
08-072101/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072116/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072140/1 Kochwurst 2.000,00 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072327/1 Kochwurst 8.000,00   6,00E+03 1,00E+02   
08-072378/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073640/1-02 Kochwurst 1,90E+05 <100,0 1,60E+05 2,00E+02   
08-073664/1-02 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073687/1-02 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-073691/1-02 Kochwurst 1,10E+05 <100,0 6,60E+04 3,60E+03   
08-073695/1-02 Kochwurst 2,60E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-073936 Kochwurst 7,50E+04 1,00E+02 2,30E+04 <100,0   
08-074444/1 Kochwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074451/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074453/1 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074456/1 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074460/1 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074461/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074462/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074672/1 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-074681/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 1,20E+03   
08-074685/1 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
08-074687/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-074689/1 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 5,20E+03   
08-080024 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080029 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080033 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-080091/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080092/1-02 Kochwurst 5,10E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080094/1-02 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0   
08-080098/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080099/1-02 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-080472/1-02 Kochwurst 5,30E+05 <100,0 4,10E+05 <100,0   
08-080621 Kochwurst 2,90E+04 <100,0 <2000,0     
08-080623 Kochwurst 1,60E+04 <100,0 4,00E+03     
08-080636 Kochwurst 3,70E+04 <100,0 <2000,0     
08-081258/1 Kochwurst <2000   <2000,0 <100,0   
08-081298/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081301/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081315/1 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 1,00E+04 <100,0   
08-081316/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081318/1 Kochwurst 4,80E+04 <100,0 6,20E+04 <100,0   
08-081508 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-081870 Kochwurst 2,50E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-081871 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082188 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082614/1 Kochwurst 4,40E+06 <100,0 3,40E+06 1,00E+02   
08-082617/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-082618/1 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-082619/1 Kochwurst 2,10E+06 <100,0 1,70E+06 1,00E+02   
08-082621/1 Kochwurst 2,30E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-083681/1 Kochwurst 9,60E+04 <100,0 <2000,0 2,00E+02   
08-083686/1 Kochwurst <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083689/1 Kochwurst 8,20E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-083691/1 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-083698/1 Kochwurst 9,80E+06 <100,0 8,90E+06 <100,0   
08-083736 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-083753 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-083796 Kochwurst 1,30E+05 1,00E+02 1,30E+05     
08-085006/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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08-085010/1 Kochwurst 3,50E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-085014/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-085015/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-085017/1 Kochwurst 3,90E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091047/1-01 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091047/1-02 Kochwurst 5,90E+06 <100,0 5,90E+06 <100,0   
08-091047/2-01 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091047/3-02 Kochwurst 5,90E+06 <100,0 5,90E+06 <100,0   
08-091050/1-01 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091050/2-01 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091198-02 Kochwurst 1,30E+05   1,30E+05     
08-091408/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091410/1 Kochwurst 1,20E+05 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-091411/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-091412/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091413/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091713-01 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091713-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091721-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091721-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-091723 Kochwurst 2,40E+04 <100,0 <2000,0     
08-092568 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-092569-02 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-092571-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-092572-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-092573-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-092581-02 Kochwurst 6,20E+05 <100,0 6,20E+05 <100,0   
08-093435/1 Kochwurst 3,10E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093437/1 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093445/1 Kochwurst 2,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093447/1 Kochwurst 2,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-093453/1 Kochwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094267-01 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094267-02 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094267-03 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094269-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094269-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094269-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094445/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094447/1 Kochwurst 9,90E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-094448/1 Kochwurst 2,20E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
08-094450/1 Kochwurst 2,30E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-094452/1 Kochwurst 8,50E+05 <100,0 3,00E+05 <100,0   
08-095350-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-095350-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-095350-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-095356-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-095356-03 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-095356-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100046 Kochwurst 1,10E+05 <100,0 3,00E+04 <100,0   
08-100065/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100075/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100079/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100095/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100096/1 Kochwurst 4,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-100407 Kochwurst 3,00E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
08-100460 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
08-100821 Kochwurst 5,30E+04 <100,0 2,00E+03     
08-100823 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0     
08-100895 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0     
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08-101063 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101209-02 Kochwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-101209-03 Kochwurst 8,30E+04 <100,0 2,70E+04 <100,0   
08-101263-02 Kochwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-101263-03 Kochwurst 8,70E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101263/1-02 Kochwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-101263/1-03 Kochwurst 8,70E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101274-02 Kochwurst <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-101274-03 Kochwurst 3,50E+05 <100,0 1,90E+05 <100,0   
08-101275-02 Kochwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-101275-03 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101278-02 Kochwurst 4,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-101278-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 1,10E+03   
08-101474 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-101495 Kochwurst 2,50E+05 <100,0 2,50E+05     
08-101865/1 Kochwurst <2000,0   <2000,0 <100,0   
08-101978/1 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-101986/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102151-01 Kochwurst 1,10E+04 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102151-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102151-03 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102152-01 Kochwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102152-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102152-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102155/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102156/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102353/1 Kochwurst 2,60E+05 <100,0 2,40E+05 <100,0   
08-102354/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102356/1 Kochwurst 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
08-102357/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-102377 Kochwurst 2,60E+04 <100,0 <2000,0 1,80E+04   
08-102378 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 6,00E+03 1,00E+02   
08-102915 Kochwurst 5,40E+04 <100,0 <2000,0 4,00E+03   
08-103249-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103249-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103249-04 Kochwurst 3,10E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0   
08-103250-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103250-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103250-04 Kochwurst 5,90E+04 <100,0 5,30E+04 <100,0   
08-103487-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103487-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103487-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103487-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103487-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103487-06 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103487-07 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103493-01 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103493-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103493-03 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103493-04 Kochwurst 1,80E+05 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103493-05 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103493-06 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103493-07 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0   <100,0 
08-103511-01 Kochwurst 6,60E+05 <100,0 <20000,0   <100,0 
08-103511-02 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <20000,0   <100,0 
08-103511-03 Kochwurst 6,10E+06 <100,0 <20000,0   1,00E+02 
08-103511-04 Kochwurst 7,90E+05 <100,0 <20000,0   <100,0 
08-103511-05 Kochwurst 4,50E+05 <100,0 <20000,0   <100,0 
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08-103520-11 Kochwurst 2,00E+06 3,00E+02 2,00E+06 <100,0   
08-103523/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 1,10E+03   
08-103524/1 Kochwurst 3,50E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103526/1 Kochwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-103527/1 Kochwurst 3,70E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
08-103528/1 Kochwurst 1,00E+06 <100,0 1,70E+05 1,30E+03   
08-103734/1 Kochwurst 8,40E+04 <100,0 8,40E+04 <100,0   
08-103737/1 Kochwurst 6,20E+04 <100,0 5,40E+04 <100,0   
08-103740/1 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 8,00E+03 <100,0   
08-103908 Kochwurst 6,00E+03   2,00E+03 <100,0   
08-104047/1 Kochwurst 8,00E+03   <2000 <100,0   
08-104821/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-104825-02 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-104825-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-104834/1 Kochwurst 2,60E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0   
08-104836/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-104837-02 Kochwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-104837-03 Kochwurst 5,70E+06 <100,0 2,90E+06 <100,0   
08-104841/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-104842/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-105004 Kochwurst 3,80E+05 <100,0 2,20E+05 <100,0   
08-110476/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-110749-01 Kochwurst <200 <100,0 <200,0 <100,0   
08-110749-02 Kochwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-110749-03 Kochwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-110757-01 Kochwurst 5,20E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
08-110757-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-110757-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-111413/1 Kochwurst 4,10E+06   2,00E+03 3,00E+02   
08-111518 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-112144 Kochwurst 1,80E+05 <100,0 <2000 <100,0   
08-112146 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-112148 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-112149 Kochwurst 1,90E+05 <100,0 <2000 <100,0   
08-112151 Kochwurst 2,80E+04 <100,0 <200,0 <100,0   
08-112182-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-112182-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-112182-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-112194-02 Kochwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112194-03 Kochwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112194-04 Kochwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113297-02 Kochwurst 4,40E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
08-113297-03 Kochwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-113309-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-113309-03 Kochwurst 5,10E+06 <100,0 4,70E+06 <100,0   
08-113445 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-113903-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-113903-02 Kochwurst 3,90E+06 <100,0 2,60E+06 <100,0   
08-113903-03 Kochwurst <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-114393-02 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114397-02 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114446 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-114447 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-114448 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-114449 Kochwurst 2,90E+06 <100,0 2,40E+06 <100,0   
08-114451 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-114717 Kochwurst 5,50E+06 <100,0 2,60E+06 <100,0   
08-120399-02 Kochwurst 2,80E+04 <100,0 <2000     
08-120412-02 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000     
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08-120413-02 Kochwurst 3,70E+04 <100,0 <2000     
08-120420/1 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000     
08-120646-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-120650-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121000 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-121428/1 Kochwurst 6,00E+03   <2000,0 <100,0   
08-121954 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121955 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121957 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121978 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121979 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
08-121987-02 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-121989-02 Kochwurst 9,50E+05 <100,0 9,30E+05 <100,0   
08-122934/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000     
08-124631 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-124633 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-124634 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124640 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-124641 Kochwurst 1,50E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0   
09-010321 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-010706/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010710 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010713 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010714 Kochwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-010715 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011125/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011131/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011132/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011149/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011151/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011153/1 Kochwurst 5,70E+06 <100,0 9,10E+04 <100,0   
09-011157/1 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-011193/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-012455 Kochwurst 7,50E+06 <100,0 4,90E+06 <100,0   
09-013128/1 Kochwurst 2,20E+06 <100,0 1,70E+06 <100,0   
09-013185/1 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013203 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013207/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013214/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013221/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013272/1 Kochwurst 2,60E+05 <100,0 2,60E+05 <100,0   
09-013276/1 Kochwurst 5,60E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-013947/1 Kochwurst 1,60E+04   1,20E+04 <100,0   
09-020252 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020283 Kochwurst 3,70E+04 <100,0 <2000,0     
09-020323/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-020399 Kochwurst 1,60E+04 <100,0 <2000,0     
09-020416 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-020417-02 Kochwurst 5,70E+04 <100,0 <2000,0     
09-020801/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-020803/1 Kochwurst 7,80E+06 <100,0 7,80E+06 <100,0   
09-020817/1 Kochwurst 8,50E+06 <100,0 8,50E+06 <100,0   
09-020980/1 Kochwurst 2,30E+05 <100,0 1,70E+05 <100,0   
09-020984/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-021507-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-021630 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023743/1 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 6,00E+03 <100,0   
09-023745/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023747/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023749/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023752/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-023810-01 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-023810-02 Kochwurst 2,90E+04 <100,0 <2000,0     
09-023810-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
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09-023810-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023810-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023810-06 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-023810-07 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-023810-08 Kochwurst 1,80E+04 <100,0 <2000,0     
09-023810-09 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-024062 Kochwurst 1,10E+05 <100,0 9,40E+04     
09-024256 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-024670 Kochwurst 3,50E+05 <100,0 2,50E+05 7,70E+03   
09-030269/1 Kochwurst 7,10E+04 <100,0 2,00E+03     
09-030276/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030328/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-030406/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030410/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-030554 Kochwurst 2,60E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-030556 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 8,00E+03 <100,0   
09-030558 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030559 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030562 Kochwurst 5,20E+06 <100,0 5,20E+06 <100,0   
09-030753/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030799/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030884/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030892/1 Kochwurst 9,00E+05 <100,0 9,00E+05 <100,0   
09-030910/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031080 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031215/1 Kochwurst 1,80E+06   <2000,0 <100,0   
09-031639-03 Kochwurst 2,20E+05 <100,0 2,20E+05     
09-031963 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032013/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032015/1 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032017/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-032033/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033227 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033230 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033232 Kochwurst 3,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-033234 Kochwurst 5,20E+04 <100,0 1,80E+04 <100,0   
09-033236 Kochwurst 1,60E+05 <100,0 1,60E+05 <100,0   
09-034027/1 Kochwurst 9,80E+06 <100,0 7,60E+06 <100,0   
09-034030/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-034035/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-034243/1-01 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-034278/1 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 1,40E+04     
09-034279/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-034281/1 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-034589 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035092 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-035113 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-035146-02 Kochwurst 3,00E+06 <100,0 6,50E+05 <100,0   
09-035146/2-02 Kochwurst 3,00E+06 <100,0 6,50E+05 <100,0   
09-035418/1 Kochwurst 2,40E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
09-040058 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040059 Kochwurst 2,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040061 Kochwurst 1,60E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
09-040063 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040064 Kochwurst 1,30E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
09-040127/1-01 Kochwurst 6,00E+03 2,70E+03 <2000,0 <100,0 4,60E+03 
09-040127/1-03 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040127/1-04 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
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09-040127/1-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040127/1-06 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040127/1-07 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040127/1-08 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040127/1-09 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040131-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040131/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040131/1-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040131/1-06 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040131/1-07 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040131/1-08 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040137/1-01 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040137/1-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040137/1-05 Kochwurst 8,90E+05 <100,0 8,50E+05 <100,0 <100,0 
09-040137/1-07 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040137/1-08 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040140-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040140/1-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040140/1-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040140/1-08 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040144-05 Kochwurst 1,30E+06 <100,0 <2000,0 <100,0 3,10E+05 
09-040144/1-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040144/1-03 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040144/1-05 Kochwurst 2,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040144/1-07 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146-05 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146/1-01 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146/1-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146/1-03 Kochwurst 8,50E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146/1-04 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146/1-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146/1-06 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146/1-07 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040146/1-08 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040154-05 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040154/1-01 Kochwurst 8,00E+03 3,10E+03 <2000,0 2,00E+04 3,70E+03 
09-040154/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040154/1-03 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040154/1-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040154/1-05 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040154/1-07 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040154/1-08 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
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09-040161-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040161/1-01 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040161/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040161/1-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040161/1-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040161/1-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040161/1-06 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040161/1-07 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040161/1-08 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-040588 Kochwurst 3,80E+05 <100,0 3,60E+05 <100,0   
09-040871-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040871-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040871-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040871-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040871-05 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040871-06 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
09-040873/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040972 Kochwurst 4,90E+06 <100,0 3,60E+06 <100,0   
09-040974 Kochwurst 2,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041322 Kochwurst 2,70E+04 <100,0 <2000,0     
09-041372 Kochwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0     
09-041373 Kochwurst 3,00E+04 <100,0 <2000,0     
09-041522/1 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <2000,0     
09-041525/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041617/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041667 Kochwurst 4,40E+04 <100,0 <2000,0     
09-041689/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041703/1-01 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-041706/1-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-041713 Kochwurst 4,30E+06 <100,0 4,30E+06     
09-041758-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041758-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041758-03 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041758-04 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-041905/2-01 Kochwurst 3,70E+05 <100,0 <2000,0 4,00E+02 <100,0 
09-041905/2-02 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041905/2-03 Kochwurst 9,60E+05 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041905/2-04 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041905/2-05 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-041905/2-06 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
09-041905/2-07 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-042181-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 4,00E+02   
09-042182 Kochwurst 3,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042183 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042184 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042322 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042325 Kochwurst 6,70E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-042328 Kochwurst 8,10E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042329 Kochwurst 4,10E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042331 Kochwurst 7,00E+05 <100,0 7,00E+05 <100,0   
09-042685-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-042844/1 Kochwurst 3,10E+06 <100,0 4,00E+03 <100,0   
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09-042845/1 Kochwurst 2,00E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042846/1 Kochwurst 3,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-043883 Kochwurst 1,80E+05 <100,0 8,20E+04     
09-043893 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-043894 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-043896 Kochwurst 2,20E+06 <100,0 1,60E+06     
09-043980/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044055/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044057/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044059/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044061/1 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044184 Kochwurst 5,00E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044312 Kochwurst 6,00E+04 <100,0 6,00E+04 <100,0   
09-044672 Kochwurst 2,80E+04 <100,0 <2000,0     
09-044706/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044708/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044710/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044713/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-044716/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-050233-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050233/1-01 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050233/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050233/1-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050233/1-06 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050233/1-07 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050236-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 5,00E+02 <100,0 
09-050236/1-01 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
09-050236/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050236/1-03 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
09-050236/1-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 5,00E+02 1,00E+02 
09-050236/1-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050236/1-06 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050236/1-07 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
09-050236/1-08 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050284 Kochwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050286 Kochwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050288 Kochwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050289 Kochwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050291 Kochwurst <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-050429-04 Kochwurst 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0 <100,0 
09-050429-05 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-050638 Kochwurst 1,90E+06 5,00E+02 1,60E+06     
09-051221 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-051683 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051686 Kochwurst 1,40E+04 <100,0 <200,0 <100,0   
09-051688 Kochwurst 7,10E+05 <100,0 7,10E+05 <100,0   
09-051689 Kochwurst 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-051692 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-052470/1 Kochwurst 4,00E+03   <2000,0 <100,0   
09-052472 Kochwurst 1,00E+04   <2000,0 <100,0   
09-052473 Kochwurst 6,00E+03   <2000,0 <100,0   
09-052474 Kochwurst 1,00E+04   <2000,0 <100,0   
09-053232 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053240 Kochwurst 2,40E+04 <100,0 1,00E+04 4,00E+02   
09-053262 Kochwurst 1,20E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
09-053270 Kochwurst 4,80E+06 <100,0 2,10E+05 <100,0   
09-053307/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053847 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
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09-053850 Kochwurst 3,70E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053851 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053855 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-053856 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060493/1 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-060563 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060599-02 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060616/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060650/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-060653/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061051-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061073/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061081-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061082/1 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061651 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061657 Kochwurst 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061662 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061663 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-061665 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-063006 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0     
09-063852-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063852/1-03 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063852/1-04 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063852/1-05 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063852/1-07 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063852/1-08 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063854/1-01 Kochwurst 1,00E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0 <100,0 
09-063854/1-02 Kochwurst <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063854/1-03 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063854/1-04 Kochwurst 8,90E+06 <100,0 8,90E+06 <100,0 <100,0 
09-063854/1-05 Kochwurst 5,60E+05 <100,0 1,20E+04 <100,0 <100,0 
09-063854/1-06 Kochwurst 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
09-063854/1-07 Kochwurst 1,90E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0 <100,0 
09-063854/1-08 Kochwurst 1,20E+06 <100,0 6,50E+04 2,60E+03 <100,0 
09-064320/1 Kochwurst 1,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-064325/1 Kochwurst 1,90E+06 <100,0 1,30E+06 <100,0   
09-064328/1 Kochwurst 8,90E+04 <100,0 3,50E+04 <100,0   
09-064360 Kochwurst 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <1000,0 
AG9-0115-02 Kochwurst 1,60E+03 <100,0 <200,0 <100,0   
              
07-072689-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-072689-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 2,10E+03   
07-072696 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 4,00E+02   
07-072697/1 Steak <20000,0 <100,0     1,10E+04 
07-072718-03 Steak <20000,0 <100,0     <100,0 
07-072720-03 Steak <20000,0 <100,0     3,00E+02 
07-072721-04 Steak <20000,0         
07-072722-04 Steak <20000,0 <100,0     <100,0 
07-072723-04 Steak <20000,0         
07-072738-01 Steak <20000,0 <100,0     <100,0 
07-072747-02 Steak <20000,0 <100,0     <100,0 
07-072782/1 Steak <20000,0 <100,0     <100,0 
07-072785-01 Steak <20000,0 <100,0     1,00E+02 
07-072785-04 Steak <20000,0   <20000,0     
07-072785-06 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0   5,00E+02 
07-072786-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   4,00E+02 
07-072786-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-072786-03 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   6,00E+02 
07-072786-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
07-072786-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072786-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072787-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
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07-072787-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072787-03 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072787-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072787-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-072788-01 Steak <20000,0 <100,0 2,00E+04   1,00E+02 
07-072788-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
07-072788-05 Steak <20000,0   <20000,0     
07-072871/1 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072872/1 Steak <20000,0 1,30E+03 <20000,0   5,00E+03 
07-072873/1 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
07-072900 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
07-072903 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
07-072904 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072906 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072909 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072910/1 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072912 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072917 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072930 Steak <20000,0   <20000,0     
07-072931 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072932 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072933 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-072934/1-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-073087-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
07-073089-02 Steak <20000,0 <100,0     <1000,0 
07-073211/2 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-073262-05 Steak <20000,0   <20000,0     
07-073262-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
07-073289 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-073342-03 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
07-073346 Steak <20000,0 4,00E+02 <20000,0   <1000,0 
07-073357-02 Steak <20000 <100,0 <20000   1,40E+03 
07-082031 Steak <20.000 <100,0 <20.000   <100,0 
07-082163-02 Steak 9,80E+06 1,00E+03     7,70E+03 
07-082164/1 Steak 9,80E+06 <100,0 6,80E+06 1,20E+03 1,20E+03 
07-082176/1 Steak 9,70E+06   3,30E+06     
07-082180 Steak 9,60E+06 1,00E+02     4,00E+05 
07-082186-02 Steak 9,40E+06 9,30E+03     2,10E+04 
07-082186-05 Steak 9,30E+06 <100,0     1,70E+04 
07-082187-05 Steak 9,30E+06 <100,0 9,30E+06   8,00E+02 
07-082208 Steak 9,10E+06 <100,0 2,70E+06   1,50E+03 
07-082212 Steak 8,90E+06 1,00E+02 8,90E+06 5,40E+04   
07-082213/3 Steak 8,90E+06         
07-082221/1 Steak 8,80E+06 1,80E+03     7,30E+03 
07-082226 Steak 8,80E+06 <100,0       
07-082250-04 Steak 8,60E+06 <100,0       
07-082359 Steak 8,30E+06 3,00E+02 8,30E+06 <100,0   
07-082377-01 Steak 8,20E+06 4,00E+02     8,90E+03 
07-082519 Steak 8,10E+06 <100,0 8,10E+06 3,00E+02   
07-082570/1 Steak 8,10E+06 <100,0 6,50E+06   2,00E+02 
07-082725/1-02 Steak 7,90E+06 1,00E+02 6,60E+06 <100,0   
07-082737/1 Steak 7,80E+06 2,00E+02 6,80E+06 <100,0   
07-082743/1 Steak 7,80E+06 6,00E+02 7,80E+06   2,90E+03 
07-082833/1 Steak 7,70E+06 <100,0 5,50E+06 2,00E+03   
07-082841/2 Steak 7,60E+06 <100,0 7,60E+06     
07-082844 Steak 7,60E+06 1,00E+02     3,90E+03 
07-082857/1 Steak 7,60E+06 <100,0 5,90E+06 1,30E+04   
07-082913 Steak 7,40E+06 <100,0     1,60E+04 
07-082918/1 Steak 7,40E+06 3,00E+02 7,40E+06   6,90E+03 
07-082930 Steak 7,30E+06 2,00E+02     2,40E+03 
07-082936 Steak 7,30E+06 4,00E+02     7,00E+03 
07-082963-01 Steak 7,30E+06 9,00E+02 2,40E+06   1,80E+03 
07-083035/1 Steak 6,90E+06 4,00E+02 6,30E+06   1,70E+03 
07-083036/1 Steak 6,90E+06 2,30E+03 6,90E+06   1,20E+04 
07-083152-02 Steak 6,80E+06 1,50E+03     1,70E+04 
07-083156-02 Steak 6,70E+06 3,20E+03 6,70E+06 <100,0   
07-083157-02 Steak 6,70E+06 <100,0     1,40E+03 
07-083175 Steak 6,70E+06 7,70E+03 5,80E+06   2,90E+05 
07-083232-01 Steak 6,60E+06 5,00E+02     1,50E+04 
07-083235 Steak 6,60E+06 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
07-083247 Steak 6,50E+06 4,80E+03 3,20E+06   6,10E+04 
07-083273/1-01 Steak 6,30E+06 7,00E+02 2,90E+06   4,90E+03 
07-083276 Steak 6,20E+06 2,00E+02 6,20E+06   1,00E+03 
07-083277/1-01 Steak 6,20E+06 1,00E+02 5,80E+06   7,00E+02 
07-083293 Steak 6,00E+06 6,00E+02     1,10E+04 
07-083313 Steak 5,90E+06 6,00E+02     6,60E+03 
07-083320 Steak 5,90E+06 <100,0 5,90E+06   3,00E+02 
07-083321 Steak 5,90E+06 <100,0 8,70E+05   1,10E+03 
07-083385/1 Steak 5,80E+06 4,90E+03 4,30E+06     
07-083386/1 Steak 5,80E+06 1,30E+03     1,40E+04 
07-083388/1 Steak 5,80E+06 <100,0     8,00E+02 
07-083489/1 Steak 5,70E+06 2,00E+02 5,70E+06 2,00E+02   
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07-083493-02 Steak 5,70E+06 <100,0 3,00E+06 1,10E+04   
07-083515-01 Steak 5,50E+06 3,00E+02 3,10E+06     
07-083526-01 Steak 5,40E+06 8,00E+02 2,30E+06   2,30E+03 
07-083611/1-01 Steak 5,20E+06 5,80E+03 3,40E+06   1,40E+04 
07-083881-01 Steak 4,80E+06 3,00E+02     2,40E+03 
07-083881-02 Steak 4,80E+06 <100,0 8,00E+04   1,10E+03 
07-083972 Steak 4,30E+06 1,80E+03 1,40E+06   1,90E+03 
07-083983 Steak 4,20E+06 <100,0     1,20E+03 
07-083985 Steak 4,20E+06 2,00E+02     5,20E+03 
07-083995 Steak 4,10E+06 7,90E+03 4,10E+06 2,00E+02   
07-084080 Steak 4,00E+06 2,00E+02 2,70E+06   1,00E+02 
07-084085 Steak 3,90E+06 3,00E+02     9,00E+02 
07-084182 Steak 3,80E+06 <100,0     5,20E+03 
07-084188 Steak 3,80E+06 <100,0     <1000,0 
07-084264 Steak 3,70E+06 3,00E+02     1,50E+03 
07-084265 Steak 3,70E+06 <100,0     <100,0 
07-084271/1 Steak 3,70E+06 3,00E+02     8,40E+04 
07-084272/1 Steak 3,70E+06 2,00E+02     6,70E+04 
07-084274/1 Steak 3,70E+06 4,10E+03 2,50E+06   8,70E+03 
07-084293/1 Steak 3,60E+06 3,70E+03     3,60E+04 
07-084296/1 Steak 3,60E+06 <100,0 3,60E+06   5,00E+02 
07-084302/1-02 Steak 3,60E+06 4,60E+03 2,90E+06   3,20E+04 
07-084305-02 Steak 3,60E+06   <20000,0     
07-084479 Steak 3,50E+06 4,00E+02     8,00E+04 
07-084498 Steak 3,50E+06 8,00E+02     1,80E+04 
07-084575-02 Steak 3,50E+06   6,70E+05     
07-090058 Steak 3,50E+06         
07-090078/1 Steak 3,40E+06 2,00E+02     7,50E+03 
07-090100 Steak 3,40E+06 2,70E+03 3,40E+06   4,50E+03 
07-090105 Steak 3,30E+06 2,00E+02     1,10E+04 
07-090107 Steak 3,30E+06 2,00E+02 2,70E+06   1,40E+03 
07-090167-01 Steak 3,20E+06 <100,0     1,00E+02 
07-090168-01 Steak 3,20E+06 <100,0 1,90E+06   7,00E+02 
07-090171-02 Steak 3,10E+06 6,00E+02     3,10E+03 
07-090171-03 Steak 3,10E+06 <100,0     1,60E+03 
07-090172-01 Steak 3,10E+06 6,00E+02     1,20E+05 
07-090172-02 Steak 3,10E+06 <100,0     <100,0 
07-090173-01 Steak 3,10E+06 1,60E+03     2,90E+04 
07-090173-02 Steak 3,10E+06 4,60E+03 1,60E+06   4,50E+03 
07-090214-02 Steak 3,00E+06 7,00E+02 1,80E+06   6,10E+04 
07-090214-03 Steak 3,00E+06 <100,0 2,60E+06   2,00E+02 
07-090217-02 Steak 2,90E+06 2,00E+02     5,90E+03 
07-090217-03 Steak 2,90E+06         
07-090217-06 Steak 2,90E+06 3,00E+02     4,50E+03 
07-090217-07 Steak 2,90E+06 1,00E+02     <100,0 
07-090219-01 Steak 2,90E+06 <100,0     6,00E+02 
07-090219-02 Steak 2,90E+06 5,40E+03     1,60E+04 
07-090219-03 Steak 2,90E+06 <100,0 1,80E+06   <100,0 
07-090219-04 Steak 2,90E+06 2,00E+02 2,80E+06   5,40E+03 
07-090221-03 Steak 2,80E+06 2,00E+02     2,50E+03 
07-090221-04 Steak 2,80E+06 1,70E+03 2,80E+06   1,10E+04 
07-090221-05 Steak 2,80E+06 1,00E+02 2,00E+06   3,00E+02 
07-090223-01 Steak 2,80E+06 <100,0 2,80E+06   <1000,0 
07-090223-02 Steak 2,70E+06 1,00E+02 2,10E+06 6,00E+02   
07-090223-04 Steak 2,70E+06 3,50E+03 1,70E+06   1,20E+04 
07-090223-05 Steak 2,70E+06 3,00E+02 2,10E+06   7,00E+02 
07-090223-06 Steak 2,70E+06 <100,0 1,80E+06   4,00E+02 
07-090223-07 Steak 2,70E+06 <100,0 2,00E+05   3,00E+02 
07-090236/1 Steak 2,70E+06 <100,0 1,30E+06   4,50E+04 
07-090241 Steak 2,70E+06 <100,0 2,40E+06   7,00E+03 
07-090249 Steak 2,60E+06 1,00E+02     8,60E+04 
07-090251 Steak 2,60E+06 4,00E+02 1,40E+06   9,30E+03 
07-090253 Steak 2,60E+06 <100,0 2,70E+06   2,00E+02 
07-090254 Steak 2,60E+06 1,00E+02 2,20E+06   9,10E+03 
07-090260/2 Steak 2,60E+06 <100,0 1,70E+06   2,00E+02 
07-090261-01 Steak 2,60E+06 2,00E+02 2,60E+06 2,80E+04 1,10E+05 
07-090261-02 Steak 2,60E+06 3,20E+03 2,60E+06   5,50E+04 
07-090269 Steak 2,60E+06 <100,0 1,70E+06   <1000,0 
07-090272 Steak 2,50E+06 2,00E+02     9,50E+03 
07-090275 Steak 2,50E+06 1,00E+03     1,70E+04 
07-090276/2 Steak 2,50E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
07-090278/2 Steak 2,50E+06 <100,0 2,20E+06 <100,0   
07-090281 Steak 2,50E+06 3,30E+03 1,90E+06   8,00E+03 
07-090283 Steak 2,50E+06 3,00E+02 1,60E+05   3,00E+03 
07-090317 Steak 2,40E+06 9,00E+02     1,00E+04 
07-090318-02 Steak 2,40E+06 <100,0 2,10E+06   <100,0 
07-090319/1 Steak 2,40E+06 3,00E+02 1,30E+06   1,30E+03 
07-090385 Steak 2,40E+06 1,00E+03 2,40E+06   2,50E+03 
07-090386 Steak 2,40E+06 7,70E+03 5,70E+05   5,80E+04 
07-090424-03 Steak 2,40E+06   1,10E+06     
07-090438-02 Steak 2,30E+06 <100,0     1,70E+05 
07-090438-03 Steak 2,30E+06 2,00E+02 1,80E+06   2,20E+03 
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07-090438-04 Steak 2,30E+06 1,00E+02 2,10E+06   1,70E+03 
07-090438-05 Steak 2,30E+06 1,00E+03 1,80E+06   1,40E+03 
07-090439-06 Steak 2,20E+06 1,00E+02     4,40E+04 
07-090446-01 Steak 2,20E+06 1,00E+02 1,50E+06   1,00E+02 
07-090553-02 Steak 2,10E+06 3,50E+03 2,10E+06   4,70E+04 
07-090555-02 Steak 2,10E+06 1,00E+02 2,00E+06   <100,0 
07-090563 Steak 2,10E+06 4,30E+03 <20000,0   2,80E+04 
07-090576 Steak 2,10E+06 <100,0 1,70E+06 1,30E+03   
07-090597-02 Steak 2,10E+06 <100,0 1,70E+06   <1000,0 
07-090598-02 Steak 2,00E+06 3,00E+02     2,70E+05 
07-090599-01 Steak 2,00E+06 2,00E+02     2,60E+05 
07-090599-03 Steak 2,00E+06 <100,0     5,00E+02 
07-090604-02 Steak 2,00E+06 3,00E+02 7,10E+05   6,90E+03 
07-090642 Steak 1,90E+06 <100,0     6,00E+02 
07-090645 Steak 1,90E+06 4,00E+02     6,00E+04 
07-090647 Steak 1,90E+06 <100,0     1,30E+03 
07-090649 Steak 1,90E+06 1,00E+02     2,00E+02 
07-090651 Steak 1,90E+06 3,00E+02 1,90E+06   3,50E+03 
07-090653 Steak 1,90E+06 4,00E+02 1,90E+06   9,20E+03 
07-090683 Steak 1,90E+06 <100,0       
07-090687 Steak 1,90E+06   1,40E+06     
07-090716 Steak 1,80E+06 4,00E+02     4,50E+03 
07-090719 Steak 1,80E+06 <100,0 1,20E+06   3,00E+02 
07-090720 Steak 1,80E+06 <100,0 1,40E+06   2,30E+03 
07-090721 Steak 1,80E+06 1,90E+03 1,20E+06   4,70E+03 
07-090906/1 Steak 1,80E+06 1,00E+02     1,00E+02 
07-091014 Steak 1,80E+06 <100,0 5,90E+05   <1000,0 
07-091034 Steak 1,70E+06 5,00E+02     9,70E+03 
07-091035-01 Steak 1,70E+06 1,40E+03     7,20E+03 
07-091035-02 Steak 1,70E+06 <100,0     <100,0 
07-091035-03 Steak 1,70E+06 1,00E+02 7,30E+05   6,00E+02 
07-091035-04 Steak 1,70E+06 <100,0 1,40E+06   1,30E+03 
07-091071 Steak 1,70E+06 6,00E+02 3,70E+05 4,60E+03   
07-091135-03 Steak 1,60E+06 <100,0 1,60E+06     
07-091135-06 Steak 1,60E+06 4,00E+02 1,60E+06   1,70E+03 
07-091139-06 Steak 1,50E+06 <100,0     5,60E+03 
07-091140-02 Steak 1,50E+06 <100,0     <100,0 
07-091140-06 Steak 1,50E+06 2,30E+03 1,30E+06   4,90E+04 
07-091143-01 Steak 1,50E+06 4,00E+02 1,50E+06   4,00E+02 
07-091143-02 Steak 1,50E+06 <100,0 2,60E+05   1,00E+02 
07-091143-03 Steak 1,50E+06 1,00E+02 1,50E+06   <100,0 
07-091144-06 Steak 1,50E+06 <100,0     1,00E+03 
07-091146-04 Steak 1,50E+06 <100,0     <1000,0 
07-091146-06 Steak 1,50E+06 2,00E+02 <20000,0 7,60E+03   
07-091173/1 Steak 1,40E+06 1,90E+03     5,00E+02 
07-091203 Steak 1,40E+06 5,00E+02 7,00E+05   6,00E+02 
07-091210 Steak 1,40E+06 <100,0 1,30E+06   3,20E+03 
07-091261-02 Steak 1,40E+06   1,40E+06     
07-091273-02 Steak 1,40E+06 6,00E+02 <20000,0 1,10E+04   
07-091299-07 Steak 1,40E+06 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
07-091314/1-02 Steak 1,30E+06 <100,0 9,50E+05 9,00E+02   
07-091318-06 Steak 1,30E+06 <100,0     3,50E+04 
07-091318-07 Steak 1,30E+06 <100,0     2,00E+02 
07-091318-09 Steak 1,30E+06 3,00E+02     9,60E+03 
07-091318-10 Steak 1,30E+06 <100,0 1,20E+06     
07-091328-06 Steak 1,30E+06 <100,0 9,50E+05   <100,0 
07-091328-07 Steak 1,30E+06 <100,0 9,40E+05   <100,0 
07-091328-08 Steak 1,30E+06 <100,0 1,30E+06   <100,0 
07-091339-01 Steak 1,30E+06 <100,0 1,10E+06 1,00E+02   
07-091339-02 Steak 1,30E+06 <100,0 1,10E+06 1,00E+02   
07-091339-05 Steak 1,30E+06 <100,0 1,30E+06     
07-091350 Steak 1,30E+06   1,20E+06     
07-091431 Steak 1,20E+06 <100,0 9,20E+05 1,40E+04   
07-091433 Steak 1,20E+06 1,00E+02 4,30E+05 <100,0   
07-091484-06 Steak 1,20E+06 1,00E+02 4,30E+05 <100,0   
07-091484-07 Steak 1,20E+06 3,00E+02 9,50E+05   2,10E+03 
07-091484-08 Steak 1,20E+06 <100,0 1,00E+06   8,00E+02 
07-091484-09 Steak 1,20E+06 1,00E+02 6,00E+04   4,00E+02 
07-091489-06 Steak 1,20E+06 <100,0 6,70E+05   <100,0 
07-091489-07 Steak 1,20E+06 <100,0 7,30E+05   2,10E+03 
07-091489-08 Steak 1,20E+06 1,50E+03 1,40E+05   1,70E+04 
07-091499/1 Steak 1,20E+06 <100,0     <1000,0 
07-091528 Steak 1,20E+06 1,60E+03 5,20E+05 6,00E+02   
07-091604 Steak 1,10E+06 <100,0 7,30E+05 3,00E+02   
07-091606 Steak 1,10E+06 5,00E+02     1,90E+03 
07-091608 Steak 1,10E+06 <100,0     5,00E+02 
07-091611 Steak 1,10E+06 1,00E+02     1,20E+03 
07-091613 Steak 1,10E+06 6,00E+02     1,30E+03 
07-091627 Steak 1,10E+06 6,00E+02     3,90E+03 
07-091632 Steak 1,10E+06 <100,0 9,10E+05   <100,0 
07-091641-02 Steak 1,10E+06 <100,0 9,60E+05   <100,0 
07-091669 Steak 1,10E+06 <100,0 4,80E+05   1,00E+03 
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07-091673 Steak 1,10E+06 <100,0       
07-091674 Steak 1,10E+06 2,00E+03 4,00E+04 1,60E+03 4,80E+04 
07-091787 Steak 1,00E+06 <100,0     4,00E+02 
07-091788 Steak 1,00E+06 2,00E+02     5,80E+03 
07-091799/2 Steak 1,00E+06 3,00E+02 8,90E+05   1,30E+04 
07-091830 Steak 1,00E+06 <100,0     <1000,0 
07-092004-01 Steak 9,90E+05 1,00E+02     9,00E+02 
07-092004-02 Steak 9,90E+05 <100,0 9,10E+05   4,00E+02 
07-092005-02 Steak 9,80E+05 <100,0     <100,0 
07-092049-03 Steak 9,60E+05 6,00E+02 9,60E+05   5,50E+04 
07-092096-01 Steak 9,60E+05 1,70E+03 9,60E+05   1,60E+04 
07-092193/1 Steak 9,40E+05 <100,0 9,40E+05   <1000,0 
07-092204/1 Steak 9,30E+05 1,00E+02     1,80E+03 
07-092214 Steak 9,20E+05 <100,0     1,20E+03 
07-092216 Steak 9,20E+05   9,20E+05     
07-092246-02 Steak 9,20E+05 <100,0 9,20E+05   2,30E+04 
07-092274 Steak 8,90E+05 <100,0 8,90E+05   4,00E+02 
07-092454/1 Steak 8,70E+05 <100,0     6,50E+03 
07-092464/1 Steak 8,70E+05 8,00E+02 1,20E+05   6,00E+03 
07-092484/1 Steak 8,60E+05 9,00E+02 1,50E+05   6,00E+03 
07-092495/1 Steak 8,50E+05 1,00E+02 6,10E+05 8,00E+03   
07-092497/1 Steak 8,50E+05 1,00E+02 6,10E+05 8,00E+03   
07-092611 Steak 8,50E+05 <100,0     <100,0 
07-092614 Steak 8,50E+05 3,00E+02 7,30E+04   2,00E+03 
07-092644 Steak 8,50E+05 <100,0 5,20E+05   1,00E+03 
07-092645 Steak 8,40E+05 3,00E+02     <100,0 
07-092760-02 Steak 7,90E+05 <100,0     8,00E+02 
07-092760-03 Steak 7,90E+05 <100,0 7,90E+05 2,00E+02   
07-092762-01 Steak 7,90E+05 <100,0 7,90E+05 2,00E+02   
07-092844 Steak 7,70E+05 7,00E+02 4,00E+04   9,00E+03 
07-093033-05 Steak 7,30E+05 1,00E+02 5,60E+05   <100,0 
07-093040-05 Steak 7,30E+05 <100,0 2,90E+05   1,00E+04 
07-093092-02 Steak 7,10E+05 <100,0 1,80E+05   5,00E+02 
07-093203/1 Steak 7,10E+05 <100,0 5,50E+05   <1000,0 
07-093434/1 Steak 6,90E+05 <100,0     2,10E+03 
07-093435 Steak 6,90E+05 <100,0     <100,0 
07-093644 Steak 6,70E+05 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-093647 Steak 6,70E+05 4,00E+02 5,70E+05   2,00E+04 
07-093648 Steak 6,70E+05   <20000,0     
07-093652 Steak 6,60E+05 <100,0     1,60E+04 
07-093654 Steak 6,50E+05 2,00E+02     3,60E+03 
07-093655 Steak 6,50E+05 <100,0 2,00E+05   <100,0 
07-093678/1 Steak 6,50E+05 <100,0     <1000,0 
07-093681/1 Steak 6,40E+05 6,00E+02 5,70E+04 1,00E+02 9,00E+02 
07-093692/1 Steak 6,30E+05 <100,0     <100,0 
07-093694 Steak 6,30E+05 1,00E+02 2,00E+04   7,00E+02 
07-093717/1-02 Steak 6,20E+05 2,00E+02 4,80E+05   6,80E+03 
07-093727 Steak 6,20E+05         
07-093731-03 Steak 6,20E+05 <100,0 6,20E+05   1,00E+03 
07-093739/1-02 Steak 6,10E+05 1,00E+02     6,00E+02 
07-093834/1 Steak 6,00E+05 <100,0 3,90E+05   1,00E+02 
07-093843/1 Steak 5,90E+05 1,00E+02     5,00E+02 
07-093884-02 Steak 5,80E+05 <100,0 2,50E+05     
07-093955-02 Steak 5,80E+05 <100,0 5,80E+05   <1000,0 
07-094087 Steak 5,70E+05 <100,0 2,00E+04   <100,0 
07-094121 Steak 5,70E+05 <100,0 <20000,0   2,00E+03 
07-094124 Steak 5,60E+05 1,00E+02 3,90E+05   2,80E+04 
07-094125 Steak 5,50E+05 1,00E+03     2,90E+04 
07-094285-01 Steak 5,30E+05 <100,0     1,60E+04 
07-094289-01 Steak 5,30E+05   1,60E+05     
07-094291-01 Steak 5,20E+05 <100,0     <100,0 
07-094291-03 Steak 5,10E+05 <100,0 5,10E+05 5,00E+02   
07-094295-01 Steak 5,10E+05 <100,0     1,50E+04 
07-094296-01 Steak 4,90E+05 <100,0     1,20E+03 
07-094299-01 Steak 4,90E+05 <100,0     1,00E+02 
07-094306/1 Steak 4,70E+05 <100,0 1,80E+05 <100,0   
07-094307/1 Steak 4,70E+05 1,00E+02     6,50E+03 
07-094313 Steak 4,70E+05 1,00E+02     1,80E+03 
07-094316 Steak 4,70E+05 1,00E+02 3,70E+05     
07-094429 Steak 4,50E+05 5,00E+02     2,80E+04 
07-094431 Steak 4,50E+05 <100,0     <100,0 
07-094435 Steak 4,50E+05 4,00E+02 <20000,0   1,90E+04 
07-094436 Steak 4,50E+05 1,00E+02     2,00E+03 
07-094438 Steak 4,50E+05   2,40E+05     
07-094439 Steak 4,40E+05 <100,0 2,50E+05   1,00E+02 
07-094440 Steak 4,40E+05 <100,0 2,50E+05   <100,0 
07-094441 Steak 4,40E+05 <100,0 3,90E+05   1,00E+02 
07-094450 Steak 4,30E+05 <100,0 1,40E+05   <1000,0 
07-094459 Steak 4,30E+05 <100,0 3,30E+05   <1000,0 
07-094484/1-01 Steak 4,10E+05 <100,0     1,30E+04 
07-094499/1 Steak 4,10E+05 3,00E+02     1,60E+04 
07-094501/1 Steak 4,10E+05 <100,0     1,00E+02 
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07-094502/1 Steak 4,10E+05 1,00E+02     2,90E+04 
07-100030 Steak 4,10E+05 2,00E+02 8,10E+04     
07-100031/1 Steak 4,10E+05 2,00E+02 8,10E+04     
07-100032 Steak 4,10E+05 2,00E+02 8,10E+04     
07-100051 Steak 4,00E+05 <100,0     4,00E+02 
08-075675 Steak 3,90E+05 1,70E+03     7,00E+04 
AG7-0321/1 Steak 3,90E+05 <100,0     1,00E+02 
AG7-0359-01 Steak 3,90E+05 <100,0 3,90E+05   <100,0 
AG7-0359-02 Steak 3,90E+05 1,50E+03 3,90E+05 2,70E+04   
AG7-0359-03 Steak 3,90E+05 1,50E+03 3,90E+05 2,70E+04   
07-100156 Steak 3,90E+05 1,00E+02 3,50E+05   2,60E+04 
07-100160-05 Steak 3,90E+05 2,50E+03 1,20E+05   1,10E+03 
07-100168-02 Steak 3,80E+05         
07-100256 Steak 3,70E+05 1,00E+02     1,80E+04 
07-100260 Steak 3,70E+05 <100,0     1,00E+02 
07-100261 Steak 3,70E+05 <100,0 3,70E+05   <100,0 
07-100263 Steak 3,70E+05 2,00E+02 4,00E+04   1,00E+03 
07-100266 Steak 3,70E+05 <100,0 <20000,0 1,80E+03   
07-100269 Steak 3,60E+05 4,00E+02 5,60E+04 2,90E+03 8,70E+03 
07-100287 Steak 3,60E+05   3,60E+05     
07-100296 Steak 3,50E+05 1,00E+02 1,00E+05 <100,0 <100,0 
07-100297/1 Steak 3,50E+05 <100,0 3,50E+05   3,00E+02 
07-100299 Steak 3,50E+05 2,00E+02 2,00E+04 3,40E+03 5,70E+04 
07-100303 Steak 3,50E+05 7,00E+02 2,70E+05   <1000,0 
07-100304 Steak 3,50E+05 2,00E+02 <20000,0 8,50E+03   
07-100330-02 Steak 3,30E+05 <100,0     <100,0 
07-100395-02 Steak 3,30E+05 <100,0 1,70E+05   2,60E+03 
07-100415/1-02 Steak 3,20E+05   <20000,0     
07-100451-02 Steak 3,10E+05 <100,0 3,10E+05 <100,0   
07-100462-02 Steak 3,10E+05 <100,0     6,00E+02 
07-100486 Steak 3,10E+05 <100,0 3,10E+05   2,00E+02 
07-100487 Steak 3,10E+05 1,00E+02 2,40E+05   1,70E+04 
07-100498 Steak 3,10E+05 2,00E+02 <20000,0 6,70E+03   
07-100523-01 Steak 2,90E+05         
07-100525/1 Steak 2,90E+05 2,00E+02     <100,0 
07-100528 Steak 2,90E+05 1,00E+02     3,90E+04 
07-100533/1 Steak 2,90E+05 <100,0     <100,0 
07-100534 Steak 2,90E+05 1,00E+02 2,40E+05   8,00E+02 
07-100541/1 Steak 2,90E+05 <100,0       
07-100567/1 Steak 2,80E+05 7,00E+02     6,00E+02 
07-100581 Steak 2,80E+05 1,00E+02     8,00E+02 
07-100582-04 Steak 2,80E+05 <100,0     <100,0 
07-100583 Steak 2,80E+05 <100,0 6,00E+04   <100,0 
07-100584 Steak 2,80E+05 <100,0     2,00E+04 
07-100590 Steak 2,70E+05 1,00E+02 2,50E+05   5,00E+02 
07-100596 Steak 2,70E+05 1,00E+02 <20000   <1000,0 
07-100651-02 Steak 2,60E+05 2,00E+02     5,00E+02 
07-100665-02 Steak 2,60E+05 <100,0     1,00E+02 
07-100675 Steak 2,60E+05 <100,0     1,60E+04 
07-100981 Steak 2,40E+05 <100,0     <100,0 
07-100982/1 Steak 2,40E+05 <100,0     1,10E+04 
07-100992/1 Steak 2,40E+05 <100,0 1,10E+05   2,00E+02 
07-100993-02 Steak 2,40E+05 <100,0 <20000,0   4,00E+02 
07-100994/1 Steak 2,40E+05   1,80E+05     
07-100995/1 Steak 2,40E+05 <100,0 2,40E+05   1,90E+03 
07-101018/1 Steak 2,30E+05 <100,0 1,20E+05   <100,0 
07-101020/1 Steak 2,30E+05 <100,0 6,00E+04   3,00E+02 
07-101031 Steak 2,20E+05 3,00E+02     2,00E+02 
07-101036 Steak 2,20E+05 <100,0     7,00E+02 
07-101095 Steak 2,20E+05 5,00E+02 <20000,0 1,00E+03 1,50E+04 
07-101242 Steak 2,20E+05   2,20E+05     
07-101284 Steak 2,10E+05 <100,0 1,60E+05   <100,0 
07-101292 Steak 2,00E+05 <100,0     3,20E+03 
07-101312/1-02 Steak 2,00E+05 <100,0     1,00E+02 
07-101314/1-01 Steak 2,00E+05 <100,0     <100,0 
07-101314/1-02 Steak 2,00E+05 <100,0 2,00E+05   <100,0 
07-101314/3-01 Steak 2,00E+05 1,00E+02 2,00E+05     
07-101338 Steak 1,90E+05         
07-101346/1 Steak 1,90E+05 5,00E+02 6,00E+03 3,00E+03 1,50E+04 
07-101348/1 Steak 1,90E+05 1,00E+02 4,00E+04   4,00E+03 
07-101431 Steak 1,90E+05 5,00E+02 <200,0     
07-101441 Steak 1,90E+05 5,00E+02 <200,0     
07-101442 Steak 1,90E+05 5,00E+02 <200,0     
07-101528/1 Steak 1,80E+05 2,00E+02     <100,0 
07-101534 Steak 1,80E+05 <100,0     <100,0 
07-101555/1 Steak 1,80E+05 6,00E+02 6,10E+04   7,70E+03 
07-101566 Steak 1,80E+05 <100,0 1,60E+05   2,30E+03 
07-101571/1-01 Steak 1,80E+05   4,00E+04     
07-101571/1-02 Steak 1,80E+05 <100,0 1,80E+05   <1000,0 
07-101571/2-01 Steak 1,80E+05   1,80E+05     
07-101574/1 Steak 1,80E+05 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
07-101575-03 Steak 1,80E+05         
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07-101660 Steak 1,70E+05 <100,0 1,70E+05 <100,0 <100,0 
07-101769 Steak 1,60E+05 <100,0     <100,0 
07-101771 Steak 1,60E+05 <100,0     1,00E+05 
07-101773 Steak 1,60E+05 <100,0     <100,0 
07-101774 Steak 1,60E+05 <100,0     <100,0 
07-101775 Steak 1,60E+05 2,00E+02     5,50E+03 
07-101777 Steak 1,60E+05 2,00E+02 <20.000   7,10E+03 
07-101778 Steak 1,60E+05 <100,0 2,00E+04   <100,0 
07-101779 Steak 1,60E+05 1,00E+02 6,00E+04   1,30E+03 
07-101780 Steak 1,60E+05 1,00E+02 4,00E+04   5,00E+02 
07-101781 Steak 1,60E+05 1,00E+02 <20000   6,00E+02 
07-101782 Steak 1,60E+05 <100,0 4,00E+04   4,00E+02 
07-101805 Steak 1,60E+05 <100,0 1,40E+05   8,00E+02 
07-101817/1 Steak 1,60E+05 1,00E+02 8,00E+04   2,20E+03 
07-101818/1 Steak 1,60E+05 <100,0 <20000,0   1,00E+02 
07-101819/1 Steak 1,60E+05 3,00E+02 1,20E+05   1,10E+03 
07-101821/2 Steak 1,60E+05 <100,0 1,60E+05   <1000,0 
07-101822-02 Steak 1,60E+05 <100,0 <20000,0   2,00E+02 
07-101825 Steak 1,60E+05 <100,0 1,20E+05 9,00E+02   
07-101828 Steak 1,60E+05 <100,0 1,20E+05 9,00E+02   
07-101872-04 Steak 1,60E+05 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
07-101876 Steak 1,60E+05 3,00E+02 2,80E+05 6,50E+03   
07-101880-03 Steak 1,50E+05 1,00E+02 <20000,0   2,00E+03 
07-101891-05 Steak 1,40E+05 <100,0 <20000,0     
07-101891-06 Steak 1,40E+05 1,00E+02     7,00E+02 
07-101896-01 Steak 1,40E+05 6,00E+02     2,60E+03 
07-101896-03 Steak 1,40E+05 2,00E+02     1,80E+03 
07-101896-04 Steak 1,40E+05 1,00E+02     3,00E+02 
07-101896-06 Steak 1,40E+05 1,20E+03     2,00E+02 
07-101896-07 Steak 1,40E+05 <100,0     1,20E+03 
07-101913-01 Steak 1,40E+05 <100,0 2,00E+04   <100,0 
07-101913-02 Steak 1,40E+05 <100,0 4,00E+04   <100,0 
07-101913-03 Steak 1,40E+05 <100,0 <20000   <100,0 
07-101915-02 Steak 1,40E+05 <100,0 1,40E+05   <100,0 
07-101920-01 Steak 1,40E+05 <100,0 1,20E+05   2,00E+02 
07-101920-03 Steak 1,40E+05 5,00E+02 4,00E+04   2,40E+04 
07-101935-03 Steak 1,40E+05 3,00E+02 2,00E+04   1,00E+03 
07-101964 Steak 1,20E+05 <100,0     <100,0 
07-101980 Steak 1,20E+05         
07-101986/1 Steak 1,20E+05 <100,0     3,60E+03 
07-101988 Steak 1,20E+05 <100,0     <100,0 
07-102006/1 Steak 1,20E+05 <100,0     9,20E+03 
07-102162 Steak 1,20E+05 1,00E+02     <100,0 
07-102225 Steak 1,20E+05 1,00E+02     1,00E+02 
07-102227 Steak 1,20E+05 <100,0     2,10E+04 
07-102230 Steak 1,20E+05 1,90E+03     1,00E+02 
07-102307/1-02 Steak 1,20E+05 3,00E+02 8,10E+04   6,00E+03 
07-102357-02 Steak 1,20E+05 3,00E+02 1,00E+05   3,40E+04 
07-102371/3-01 Steak 1,20E+05 <100,0 4,00E+04   <100,0 
07-102371/4-01 Steak 1,20E+05 <100,0 <20000   <100,0 
07-102372/1-02 Steak 1,20E+05 <100,0 2,00E+04   2,00E+02 
07-102376/1-01 Steak 1,20E+05   2,00E+04     
07-102377/1 Steak 1,20E+05   <20000,0     
07-102378/3-01 Steak 1,20E+05 <100,0 1,20E+05   <1000,0 
07-102381/4-01 Steak 1,20E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-102407 Steak 1,20E+05 <100,0 <20000,0 2,40E+03   
07-102685-02 Steak 1,00E+05 <100,0     1,90E+04 
07-102685-03 Steak 1,00E+05 1,00E+02     <100,0 
07-102685-04 Steak 1,00E+05 <100,0     <100,0 
07-102685-07 Steak 1,00E+05 9,00E+02 6,00E+04   2,00E+02 
07-102745/1 Steak 1,00E+05 1,00E+02 2,00E+04     
07-102747/1 Steak 1,00E+05 <100,0 2,00E+04     
07-102748/1 Steak 1,00E+05 <100,0     7,00E+02 
07-102753/1-02 Steak 1,00E+05 <100,0 5,20E+03 2,80E+03   
07-102763/1 Steak 1,00E+05 <100,0 5,20E+03 2,80E+03   
07-102811-05 Steak 1,00E+05 1,00E+02     4,00E+02 
07-102820-05 Steak 8,30E+04   <20000,0     
07-102860/1-02 Steak 8,10E+04 <100,0     1,00E+02 
07-102863-03 Steak 8,00E+04 1,00E+02     3,00E+02 
07-102863-04 Steak 8,00E+04         
07-102863-05 Steak 8,00E+04 9,00E+02     4,00E+03 
07-102866-02 Steak 8,00E+04 3,00E+02     2,00E+03 
07-102866-03 Steak 8,00E+04 <100,0     <100,0 
07-102866-04 Steak 8,00E+04 <100,0     1,00E+02 
07-102866-05 Steak 8,00E+04 <100,0     1,00E+02 
07-102869-02 Steak 8,00E+04 <100,0 2,00E+04   2,00E+02 
07-102869-03 Steak 8,00E+04   6,00E+04     
07-102869-04 Steak 8,00E+04 <100,0 2,00E+04   <100,0 
07-102869-05 Steak 8,00E+04 <100,0 2,00E+04   1,00E+02 
07-102872-02 Steak 8,00E+04 2,00E+02 <20000   1,00E+02 
07-102872-03 Steak 8,00E+04 <100,0 4,00E+04   7,00E+02 
07-102872-04 Steak 8,00E+04 1,00E+02 <20000,0     
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07-102872-05 Steak 8,00E+04 <100,0 8,00E+04   <1000,0 
07-102875-02 Steak 8,00E+04 <100,0 8,00E+04   1,00E+02 
07-102875-03 Steak 8,00E+04 2,00E+02 <20000,0   4,00E+02 
07-102875-04 Steak 8,00E+04   <20000,0     
07-102877-02 Steak 8,00E+04 <100,0 <20000,0   3,00E+03 
07-102877-03 Steak 8,00E+04 1,00E+02 <20000,0   7,00E+03 
07-102878-02 Steak 8,00E+04 <100,0     2,00E+02 
07-102878-03 Steak 8,00E+04 1,40E+03 2,00E+04     
07-102878-04 Steak 8,00E+04 1,00E+02     3,00E+03 
07-102878-05 Steak 8,00E+04         
07-102895-04 Steak 8,00E+04 <100,0 <20000,0 2,10E+03   
07-102896-04 Steak 8,00E+04 1,00E+02 <20000,0   9,00E+03 
07-102995/1 Steak 7,50E+04 <100,0 7,50E+04   <1000,0 
07-103063 Steak 6,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-103085/4-01 Steak 6,00E+04 2,00E+02 6,00E+04     
07-103086/1-01 Steak 6,00E+04 <100,0     2,90E+03 
07-103086/1-02 Steak 6,00E+04 <100,0     1,00E+02 
07-103086/2-01 Steak 6,00E+04 <100,0     <100,0 
07-103087/1-01 Steak 6,00E+04 <100,0     1,00E+02 
07-103087/1-02 Steak 6,00E+04 <100,0     <100,0 
07-103087/2-01 Steak 6,00E+04 2,00E+02     3,90E+04 
07-103095-02 Steak 6,00E+04 <100,0     1,00E+03 
07-103134-03 Steak 6,00E+04 2,00E+02 2,00E+04   7,40E+03 
07-103138-03 Steak 6,00E+04 <100,0 2,00E+04   1,00E+02 
07-103148-02 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000   1,00E+02 
07-103153-03 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000   <100,0 
07-103159 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-103160-03 Steak 6,00E+04   4,00E+04     
07-103162-02 Steak 6,00E+04   <20000,0     
07-103168-02 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-103170 Steak 6,00E+04 1,00E+02 2,00E+04   <1000,0 
07-103175 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-103176-02 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-103178-02 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-103183-02 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-103184/1-01 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-103189/1-01 Steak 6,00E+04 <100,0     9,00E+02 
07-103189/1-02 Steak 6,00E+04 1,00E+02     2,00E+02 
07-103189/4-01 Steak 6,00E+04         
07-103336-02 Steak 6,00E+04   <20000,0     
07-103337-02 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-103338-02 Steak 6,00E+04 3,00E+02 2,00E+04   1,00E+03 
07-103695 Steak 4,00E+04 <100,0     2,10E+03 
07-103696 Steak 4,00E+04 <100,0     1,00E+02 
07-103701 Steak 4,00E+04         
07-103706 Steak 4,00E+04 <100,0     6,00E+03 
07-103716 Steak 4,00E+04 <100,0     1,00E+02 
07-103717 Steak 4,00E+04 1,00E+02     1,10E+03 
07-103837 Steak 4,00E+04 <100,0     3,00E+02 
07-103840 Steak 4,00E+04 <100,0     1,00E+02 
07-103842/1 Steak 4,00E+04 3,00E+02     2,70E+03 
07-103852 Steak 4,00E+04 <100,0     <100,0 
07-103856 Steak 4,00E+04 4,00E+02 4,00E+04   4,90E+03 
07-103859/1 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04   1,00E+02 
07-103862 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-103864/1 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   <100,0 
07-103892/1 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04   1,00E+02 
07-103893/1 Steak 4,00E+04 <100,0 2,00E+04   2,00E+02 
07-103894 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   4,00E+02 
07-103903 Steak 4,00E+04 2,00E+02 2,00E+04   3,30E+04 
07-103915 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-103921 Steak 4,00E+04 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
07-103999 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-104004 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04   1,00E+03 
07-104005 Steak 4,00E+04 <100,0 2,00E+04   2,00E+03 
07-104007 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-104009 Steak 4,00E+04 <100,0     4,00E+02 
07-104027 Steak 4,00E+04 <100,0     3,00E+02 
07-104126 Steak 4,00E+04         
07-104133-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
07-104133-02 Steak 4,00E+04 2,00E+02 <20000,0     
07-104133-06 Steak 4,00E+04   <20000,0     
07-104182 Steak 4,00E+04 3,00E+02 2,00E+04 3,20E+03   
07-104190 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0 5,60E+03   
07-104191 Steak 4,00E+04 <100,0 2,00E+04 1,60E+04   
07-104197 Steak 4,00E+04 2,30E+03 <20000,0   <1000,0 
07-104273 Steak 2,90E+04 <100,0 <200,0 <100,0   
07-104299-01 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 1,70E+04   
07-104302-02 Steak 2,00E+04 <100,0     <100,0 
07-104303-01 Steak 2,00E+04 <100,0     <100,0 
07-104303-02 Steak 2,00E+04 <100,0     1,50E+03 
07-104305-01 Steak 2,00E+04 <100,0     1,00E+02 
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07-104305-02 Steak 2,00E+04 <100,0     1,00E+02 
07-104318-01 Steak 2,00E+04 <100,0     <100,0 
07-104319-01 Steak 2,00E+04 1,00E+02     2,70E+04 
07-104319-02 Steak 2,00E+04 <100,0     2,00E+02 
07-104320-01 Steak 2,00E+04 <100,0     <100,0 
07-104323-01 Steak 2,00E+04 <100,0     <100,0 
07-104432 Steak 2,00E+04 1,00E+02     <100,0 
07-104569/1 Steak 2,00E+04 <100,0     <100,0 
07-104570/1 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000   3,00E+02 
07-104585-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000   <100,0 
07-104604/1 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000   <100,0 
07-104607 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+02 
07-104655 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+02 
07-104658 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   9,00E+02 
07-104661 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+02 
07-104663 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04   2,00E+02 
07-104689-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
07-104689-02 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
07-104734 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-104742 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
07-104826 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   8,00E+02 
07-104879-01 Steak 2,00E+04   <20000,0     
07-104879/1-01 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
07-104879/1-02 Steak 2,00E+04   2,00E+04     
07-104879/2-02 Steak 2,00E+04 2,00E+02 <20000,0   1,00E+03 
07-104880/1 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
07-104881/1 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-104882/1 Steak 2,00E+04 1,00E+02 2,00E+04   <1000,0 
07-104883/1 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
07-104884/1 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
07-104885 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
07-104885/1 Steak 2,00E+04 <100,0 <200000   <1000,0 
07-104932/1-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-104933/1-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
07-104945/1-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   1,90E+04 
07-104950/1 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-104961/1 Steak 2,00E+04 <100,0     1,00E+03 
07-105014 Steak 2,00E+04         
07-105055/1 Steak 2,00E+04         
07-105291 Steak 2,00E+04 3,00E+02 <20000,0 8,70E+03   
07-110029/1 Steak 2,00E+04         
07-110339 Steak 1,00E+04 <100,0 4,00E+04   <100,0 
07-110395/1 Steak 1,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
07-110563/1 Steak 8,00E+03 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
07-110568/1 Steak 8,00E+03 <100,0 1,00E+06   9,00E+02 
07-110820 Steak 6,00E+03 <100,0 <2000,0 4,00E+02   
07-082209/2 Steak 9,00E+06 8,50E+04     2,00E+05 
07-083232-02 Steak 6,60E+06 5,20E+04 6,60E+06   1,80E+05 
07-083515-02 Steak 5,50E+06 5,20E+04 1,20E+06   1,50E+05 
07-090209-04 Steak 3,00E+06 4,70E+04     1,50E+05 
07-090214-01 Steak 3,00E+06 7,90E+04     1,30E+05 
07-083231 Steak 6,60E+06 1,30E+04     1,30E+05 
07-082965-02 Steak 7,00E+06 2,90E+04 2,40E+06   1,10E+05 
07-101896-05 Steak 1,40E+05 1,10E+04     1,00E+05 
07-083246 Steak 6,50E+06 2,70E+04     9,20E+04 
07-082209/3 Steak 9,00E+06 1,80E+04 2,80E+06   8,90E+04 
07-090101 Steak 3,40E+06 8,40E+04 2,50E+06   7,50E+04 
07-084500 Steak 3,50E+06 1,40E+04     6,60E+04 
07-084088 Steak 3,90E+06 2,50E+04 2,90E+06   6,30E+04 
07-082185-02 Steak 9,50E+06 1,30E+04 3,00E+06   5,90E+04 
07-072788-02 Steak <20000,0 1,60E+04 <20000,0   5,60E+04 
07-090197/1 Steak 3,10E+06 1,20E+04     4,00E+04 
07-083272 Steak 6,30E+06 1,00E+04     3,30E+04 
07-091484-10 Steak 1,20E+06 1,20E+04 4,50E+05   2,80E+04 
07-100320/2 Steak 3,30E+05 8,00E+04 3,20E+05 5,00E+02   
07-100288/1 Steak 3,50E+05 7,00E+04 3,40E+05 4,00E+02   
07-082142-02 Steak 9,90E+06 5,00E+04 3,10E+05 4,00E+02   
07-082148 Steak 9,90E+06 5,00E+04 3,10E+05 4,00E+02   
07-092217 Steak 9,20E+05 8,40E+04 8,00E+04     
07-080584-05 Steak 1,90E+06 2,00E+02 2,00E+04   1,00E+06 
07-090654 Steak 1,90E+06 2,00E+02 2,00E+04   1,00E+06 
08-010186/1 Steak 8,00E+04   6,00E+04     
08-012812-02 Steak 2,40E+05 <100,0 <20000,0 <100,0 <1000,0 
08-012956/1 Steak 4,60E+05   1,80E+05     
08-013644/1 Steak 4,00E+04   2,00E+04     
08-013732 Steak 1,20E+06 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
08-013834-01 Steak <20000,0   <20000,0 6,00E+02   
08-013835-01 Steak <20000,0   <20000,0 <100,0   
08-013836-01 Steak <20000,0   <20000,0 <100,0   
08-014086 Steak 8,00E+04 2,00E+02 <20000,0   4,00E+03 
08-014098/1 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0     
08-015010/1 Steak <20000,0   <20000,0     
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08-015134 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
08-015141 Steak <20000,0 2,00E+02 <20000,0   9,00E+03 
08-015142 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   2,00E+03 
08-015143 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-020028/1 Steak 3,00E+05   <20000,0     
08-020139-01 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-020139-03 Steak 7,60E+06 <100,0 1,60E+05   <1000,0 
08-020142-01 Steak 1,20E+05 2,00E+02 6,70E+04   1,10E+04 
08-020142-03 Steak 7,20E+06 5,00E+02 6,00E+05   1,10E+03 
08-020642-06 Steak 1,50E+06 <100,0 1,50E+05 <100,0 1,00E+02 
08-020645-06 Steak 1,90E+06 <100,0 1,70E+06 <100,0 1,50E+03 
08-022447 Steak 8,10E+05 <100,0 4,00E+04   <1000,0 
08-022471 Steak 2,20E+05 1,00E+02 1,00E+05   1,00E+02 
08-022475 Steak 1,40E+05 9,00E+02 1,40E+05   2,00E+03 
08-022476 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-022477 Steak 1,00E+05 2,00E+02 <20000,0   1,00E+03 
08-022479 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   3,00E+03 
08-023402/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
08-023586/1 Steak <2000,0   <20000,0     
08-024300 Steak 9,90E+06 2,00E+02 9,20E+06   3,00E+03 
08-024303 Steak 6,00E+04 2,00E+02 <20000,0   7,00E+03 
08-024304 Steak 7,20E+05 1,00E+02 4,50E+05   1,00E+03 
08-024305 Steak 2,60E+06 1,00E+02 2,40E+06   8,00E+03 
08-024307 Steak 2,00E+06 <100,0 1,80E+06   1,00E+03 
08-024308 Steak 5,00E+05 <100,0 3,30E+05   1,00E+03 
08-024315 Steak 3,50E+06 3,00E+02 3,20E+06   1,00E+03 
08-024316 Steak 6,30E+06 4,00E+02 3,80E+06   8,00E+03 
08-024317 Steak 6,90E+06 1,00E+02 6,90E+06   4,00E+03 
08-024319 Steak 9,60E+06 <100,0 1,20E+06   <1000,0 
08-024329 Steak 1,40E+06 <100,0 1,20E+06   2,00E+03 
08-024756/1 Steak 5,50E+06   6,30E+05     
08-025259/1 Steak 2,40E+05   2,40E+05     
08-030313 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-030318 Steak 1,00E+05 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
08-030319 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0   9,00E+03 
08-030322 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   7,00E+02 
08-030324 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-030325 Steak 4,00E+04 3,00E+02 4,00E+04   <1000,0 
08-030989/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-031872 Steak 8,40E+06 1,00E+03 <20000,0 6,00E+02 1,50E+05 
08-031873 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 3,00E+02 7,00E+02 
08-031955-01 Steak 1,40E+05 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
08-031955/1-01 Steak 1,40E+05 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
08-031960-01 Steak 1,40E+06 <100,0 6,00E+04 3,00E+02   
08-031960-02 Steak 6,30E+05 <100,0 <20000,0 6,00E+02   
08-031960/1-01 Steak 1,40E+06 <100,0 6,00E+04 3,00E+02   
08-032284-01 Steak 8,00E+04 3,00E+02 <20000,0     
08-032284-02 Steak 6,00E+04 2,00E+02 <20000,0     
08-032284-03 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0     
08-032284-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-032284-05 Steak 4,60E+05 <100,0 <20000,0     
08-032289-01 Steak 1,60E+05 <100,0 <20000,0     
08-032289-02 Steak 4,00E+04 1,00E+02 <20000,0     
08-032289-03 Steak 6,00E+04 2,00E+02 <20000,0     
08-032289-04 Steak 2,20E+05 1,00E+02 2,00E+04     
08-032289-05 Steak 1,00E+05 1,00E+02 <20000,0     
08-032289-06 Steak 8,00E+04 2,00E+02 <20000,0     
08-032290-01 Steak 2,00E+04 8,00E+02 <20000,0     
08-032290-02 Steak <20000,0 3,00E+02 <20000,0     
08-032290-03 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-032290-04 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-032290-05 Steak 2,00E+04 5,00E+02 <20000,0     
08-032290-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-032301-01 Steak 4,00E+04 5,00E+02 <20000,0     
08-032301-02 Steak 6,00E+04 2,00E+02 <20000,0     
08-032301-03 Steak 6,00E+04 1,00E+02 <20000,0     
08-032301-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-032301-05 Steak <20000,0 5,00E+02 <20000,0     
08-032301-06 Steak 7,40E+05 2,20E+03 <20000,0     
08-032302-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-032302-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-032302-03 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-032302-04 Steak 2,80E+05 <100,0 4,00E+04     
08-032302-05 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-032302-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-032304-01 Steak <20000,0 2,00E+02 <20000,0     
08-032304-02 Steak 6,00E+04 6,00E+02 <20000,0     
08-032304-03 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-032304-04 Steak 6,90E+05 <100,0 1,20E+05     
08-032304-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-032306 Steak 1,60E+05 <100,0 2,00E+04     
08-032307/1 Steak 2,40E+05   <20000,0     
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08-032686-01 Steak 1,00E+05 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-032686-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   2,00E+02 
08-032686-03 Steak 4,00E+04 2,00E+02 <20000,0   2,40E+04 
08-032803-01 Steak 2,60E+05 <100,0 8,00E+04   <1000,0 
08-032803-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-032803-03 Steak 2,80E+05 <100,0 2,40E+05   <100,0 
08-032805-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   2,00E+03 
08-032805-02 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0   5,00E+03 
08-032805-03 Steak 5,20E+05 <100,0 3,60E+05   1,00E+02 
08-032806-01 Steak 1,40E+06 <100,0 6,60E+05   3,00E+03 
08-032806-03 Steak 1,20E+06 <100,0 4,20E+05   2,00E+02 
08-032947/1 Steak 6,00E+04   <20000,0     
08-033188-03 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-033188-04 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-033188-05 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-033188-06 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-033188-07 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-033188-08 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-033192/1 Steak 1,00E+05   <20000,0     
08-033254 Steak 1,00E+05 <100,0 4,00E+04   <1000,0 
08-033255 Steak 3,30E+05 1,00E+02 4,00E+04   <1000,0 
08-033257 Steak 1,60E+05 <100,0 4,00E+04   <1000,0 
08-033258 Steak 2,60E+06 3,00E+02 2,60E+06   <1000,0 
08-033260 Steak 1,00E+05 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-033266 Steak 2,00E+05 <100,0 4,00E+04   2,00E+03 
08-033267 Steak 1,30E+05 <100,0 1,30E+05   <1000,0 
08-033269 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
08-033271 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-033273 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-033763-02 Steak 8,00E+04 1,60E+03 2,00E+04 2,40E+03   
08-033763-03 Steak 1,60E+05 9,00E+02 1,20E+05 3,60E+04   
08-033763-04 Steak 6,40E+05 2,20E+03 5,00E+05 1,40E+04   
08-033763-05 Steak 5,90E+05 7,00E+02 5,90E+05 6,00E+04   
08-033764-02 Steak 4,30E+05 2,50E+03 1,60E+05 2,80E+04   
08-033764-04 Steak 7,70E+05 2,50E+03 7,10E+05 1,60E+04   
E08-030008-05 Steak 1,70E+05 1,00E+02 <2000,0 <100,0 2,00E+02 
E08-030009-05 Steak 5,70E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 2,00E+03 
08-040039 Steak 1,20E+05   2,00E+04     
08-040044 Steak 6,00E+04   <20000,0     
08-040050 Steak <2000,0   <2000,0     
08-040054 Steak <20000,0   <20000,0     
08-040057 Steak 1,80E+05   4,00E+04     
08-040062 Steak <20000,0   <20000,0     
08-040125 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-040394 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 1,00E+02 1,00E+02 
08-040395 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 2,00E+02 <100,0 
08-040681/1 Steak 8,00E+04   2,00E+04     
08-040699/1 Steak 1,10E+06   1,20E+05     
08-040969-01 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-040969-02 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 8,00E+02   
08-040969-03 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041397/2-01 Steak 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-041397/2-02 Steak 2,00E+02 <100,0 <200,0 <100,0   
08-041397/2-03 Steak 6,40E+04 <100,0 1,60E+04 <100,0   
08-041397/2-04 Steak 1,80E+04 <100,0 1,80E+04 <100,0   
08-041397/2-05 Steak 2,60E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041397/2-06 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041397/2-07 Steak 2,10E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041397/2-08 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-041459/1 Steak 1,60E+05   2,00E+04     
08-041463/1 Steak 8,00E+04   4,00E+04     
08-041506/1 Steak 2,70E+06 <100,0 1,00E+06 1,00E+02   
08-041599/1 Steak 1,40E+05 <100,0 6,00E+04     
08-041604/1 Steak 8,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-042006/1 Steak 2,00E+04   2,00E+04     
08-042014/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-042147-01 Steak 2,80E+05 1,00E+03 2,80E+05 1,10E+03   
08-042147/1-01 Steak 2,80E+05 1,00E+03 2,80E+05 1,10E+03   
08-042150-01 Steak 2,20E+05 1,70E+03 6,20E+04 2,90E+03   
08-042150/1-01 Steak 2,20E+05 1,70E+03 6,20E+04 2,90E+03   
08-042153-01 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-042153/1-01 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-042156-01 Steak 1,00E+05 <100,0 8,00E+04 <100,0   
08-042156-02 Steak 1,30E+06 <100,0 1,20E+06 <100,0   
08-042156/1-01 Steak 1,00E+05 <100,0 8,00E+04 <100,0   
08-042160-01 Steak 2,80E+06 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
08-042160/1-01 Steak 2,80E+06 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
08-042163-01 Steak 2,00E+04 4,00E+02 <20000,0 8,00E+02   
08-042163-02 Steak 1,20E+06 <100,0 1,20E+06 1,00E+03   
08-042163/1-01 Steak 2,00E+04 4,00E+02 <20000,0 8,00E+02   
08-042804/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-042807/1 Steak <20000,0   <20000,0     
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08-043313/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-043984/1-01 Steak 1,80E+05 <100,0 1,60E+05 3,00E+02   
08-043984/2-01 Steak 1,80E+05 <100,0 1,60E+05 3,00E+02   
08-043990-01 Steak 7,10E+05 <100,0 7,10E+05 6,00E+02   
08-043990/1-01 Steak 7,10E+05 <100,0 7,10E+05 6,00E+02   
08-044050/1 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-044057 Steak 1,20E+05 <100,0 8,00E+04   6,00E+03 
08-044058 Steak 1,20E+05 <100,0 2,00E+04   6,00E+03 
08-044059 Steak 6,00E+06 <100,0 1,80E+06   <1000,0 
08-044149/1 Steak 8,40E+05 1,00E+02 8,40E+05     
08-044151 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-044183/1 Steak 6,00E+04   <20000,0     
08-044184-01 Steak 3,40E+06 1,00E+02 2,60E+06 5,00E+02   
08-044184/1-01 Steak 3,40E+06 1,00E+02 2,60E+06 5,00E+02   
08-044187-01 Steak 3,70E+05 8,00E+02 2,60E+05 7,00E+02   
08-044187-02 Steak 8,80E+05 5,00E+02 8,80E+05 1,10E+03   
08-044187/1-01 Steak 3,70E+05 8,00E+02 2,60E+05 7,00E+02   
08-044189-01 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04 <100,0   
08-044189-02 Steak 2,00E+05 2,00E+02 1,60E+05 <100,0   
08-044189/1-01 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04 <100,0   
08-044190-01 Steak 8,00E+04 2,20E+03 8,00E+04 <100,0   
08-044190-02 Steak 3,20E+06 6,00E+02 6,40E+06 <100,0   
08-044190/1-01 Steak 8,00E+04 2,20E+03 8,00E+04 <100,0   
08-044541/1 Steak 9,40E+05   3,90E+05     
08-044543/1 Steak 2,60E+05   8,00E+05     
08-044677-01 Steak 7,30E+03 <100,0 8,00E+02     
08-044677-02 Steak 6,00E+04 2,00E+02 <20000,0     
08-045203/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-045248-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 4,00E+02   
08-045248/1-01 Steak 2,00E+04 2,00E+02 <20000,0 1,00E+02   
08-045252-01 Steak 8,00E+04 4,00E+02 <20000,0 <100,0   
08-045252-02 Steak 2,80E+05 <100,0 1,60E+05 1,00E+02   
08-045252/1-01 Steak 8,00E+04 4,00E+02 <20000,0 <100,0   
08-045361-01 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0   <1000,0 
08-045361-02 Steak <2000,0 1,00E+02 <2000,0   <1000,0 
08-045361-03 Steak 2,00E+04 2,00E+02 <20000   2,00E+03 
08-045361-04 Steak <20000 <100,0 <20000   4,00E+03 
08-045361-05 Steak <20000 <100,0 <20000   3,00E+03 
08-045361-06 Steak <20000 1,00E+02 <20000   1,00E+03 
08-045361-07 Steak <20000 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045361-08 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04   1,00E+03 
08-045361-09 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045363-01 Steak 1,60E+06 2,70E+03 4,00E+04   2,60E+04 
08-045363-02 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000   2,00E+03 
08-045363-03 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000   3,00E+03 
08-045363-04 Steak 4,20E+05 <100,0 <20000   3,00E+03 
08-045363-05 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045363-06 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045363-07 Steak 4,80E+05 1,00E+02 2,00E+04   5,10E+04 
08-045363-08 Steak 1,20E+05 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045363-09 Steak 8,40E+05 8,00E+02 <20000,0   2,50E+04 
08-045368-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   1,00E+03 
08-045368-03 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045368-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045368-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000   4,00E+03 
08-045368-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045368-07 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045368-08 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04   <1000,0 
08-045368-09 Steak 1,20E+05 <100,0 <20000   1,00E+04 
08-045369-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045369-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045369-03 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045369-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045369-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045369-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045369-07 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045369-08 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045369-09 Steak <20000,0 <100,0 <20000   <1000,0 
08-045376-01 Steak 1,40E+05 1,00E+02 1,00E+05   3,00E+03 
08-045376-02 Steak 1,80E+05 <100 <20000   2,60E+04 
08-045376-03 Steak 5,80E+05 <100 <20000   3,50E+04 
08-045376-04 Steak 1,80E+06 <700 <20000   5,70E+04 
08-045376-05 Steak 1,80E+05 1,00E+02 <40000   1,80E+04 
08-045376-06 Steak 4,20E+06 1,00E+02 <20000   2,40E+04 
08-045376-07 Steak 1,70E+06 5,00E+02 4,00E+04   6,30E+04 
08-045376-08 Steak 3,40E+05 <100,0 6,00E+04   1,20E+04 
08-045376-09 Steak 5,20E+05 1,00E+02 4,00E+04   1,40E+04 
08-050124 Steak 2,60E+06 6,00E+02 2,60E+06   6,00E+03 
08-050129 Steak 3,50E+06 2,00E+02 6,00E+04   7,00E+03 
08-050329 Steak <20000,0 <100 <20000,0     
08-050330 Steak <20000,0 <100 <20000,0     
08-050331 Steak 1,20E+05 <100 4,00E+04     
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08-050332 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0     
08-050424/1-01 Steak 6,60E+05 2,00E+02 4,00E+05 1,00E+02   
08-050424/2-01 Steak 6,60E+05 2,00E+02 4,00E+05 1,00E+02   
08-050453-01 Steak 4,20E+05 <100,0 4,00E+05 1,00E+02   
08-050453/1-01 Steak 4,20E+05 <100 4,00E+05 1,00E+02   
08-050458-01 Steak 1,20E+06   8,00E+05 1,00E+02   
08-050458/1-01 Steak 1,20E+06 1,00E+02 8,00E+05 1,00E+02   
08-050609 Steak 6,50E+05 <100,0 5,10E+05   1,00E+02 
08-050613 Steak 3,20E+06 5,50E+03 2,40E+06   1,20E+05 
08-050616 Steak 2,60E+06 2,60E+03 1,40E+06   5,00E+04 
08-050680/1 Steak 6,00E+04   4,00E+04     
08-050698/1 Steak 8,10E+04   <20000,0     
08-050770-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0     
08-050770-02 Steak 6,00E+04 <100 2,00E+04     
08-050774-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0     
08-050774-02 Steak 4,50E+05 <100 4,10E+05     
08-050775-01 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0     
08-050775-02 Steak <20000,0 <100 <20000,0     
08-050777-01 Steak 2,00E+04 5,00E+02 <20000,0     
08-050777-02 Steak 6,00E+04 <100 <20000,0     
08-050779-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0     
08-050779-02 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0     
08-050781-01 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0     
08-050781-02 Steak 1,40E+06 2,10E+03 6,20E+05     
08-050782 Steak 1,30E+06 <100,0 9,40E+05     
08-050905 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-050906 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-050907 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <100,0 
08-050909 Steak 6,00E+04 <100 <20000,0   1,00E+03 
08-050910 Steak 6,60E+05 <100 <20000,0   <100,0 
08-050911 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0   1,00E+02 
08-051046/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-051055/1 Steak 9,00E+05   <20000,0     
08-051060/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
08-051063/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-051370 Steak 6,00E+04   <20000,0     
08-051376 Steak 1,20E+05   <20000,0     
08-051378 Steak <20000,0   <20000,0     
08-051379 Steak 1,20E+05   <20000,0     
08-051381 Steak <20000,0   <20000,0     
08-051384 Steak 6,00E+04   <20000,0     
08-051386 Steak 5,70E+05   <20000,0     
08-051387 Steak <20000,0   <20000,0     
08-052084/1 Steak 1,00E+05   <20000     
08-052095/1 Steak 4,00E+04   <20000     
08-052508-01 Steak 9,10E+06 6,00E+02 5,20E+06   8,70E+03 
08-052538 Steak 2,40E+05 4,00E+02 <20000,0 2,00E+03 6,10E+04 
08-052544 Steak 2,90E+06 2,00E+02 1,00E+05 4,00E+03 8,20E+03 
08-052547 Steak 1,00E+05 <100 2,00E+04 2,00E+03 9,50E+03 
08-052550 Steak 1,00E+05 <100 <20000,0 1,00E+03 3,00E+02 
08-052554 Steak 2,20E+05 <100 <20000,0 <1000,0 1,20E+03 
08-052556/1 Steak 7,60E+06 4,70E+03 6,20E+06 2,00E+03 9,00E+04 
08-052674-01 Steak 4,50E+05 <100 1,80E+05 <100,0   
08-052674/1-01 Steak 4,50E+05 <100 1,80E+05 <100,0   
08-052676-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0 1,00E+02   
08-052676-02 Steak 3,50E+05 <100 1,60E+05 <100,0   
08-052676/1-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0 1,00E+02   
08-052727/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-052740/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-052796-01 Steak 9,90E+06 5,00E+02 9,40E+06 <100,0   
08-052796/1-01 Steak 9,90E+06 5,00E+02 9,40E+06 <100,0   
08-052800-01 Steak 6,00E+04 <100 6,00E+04 <100,0   
08-052800/1-01 Steak 6,00E+04 <100 6,00E+04 <100,0   
08-052806-01 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <2000,0 <100,0   
08-052806-02 Steak 8,10E+06 1,00E+02 8,10E+06 <100,0   
08-052806/1-01 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <2000,0 <100,0   
08-053177-04 Steak 6,90E+05 <100 3,90E+04   7,00E+02 
08-053178-02 Steak 2,20E+05 <100 6,00E+03   3,40E+03 
08-053178-03 Steak 1,40E+05 <100 1,20E+04   3,00E+03 
08-053178-04 Steak 6,30E+05 2,00E+02 4,60E+04   1,90E+03 
08-053179-04 Steak 1,90E+05 4,00E+02 2,00E+04   8,10E+03 
08-053329-03 Steak <2000,0 <100 <2000,0   2,00E+02 
08-053329-04 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <100,0 
08-053342-06 Steak <20000,0 2,00E+02 <20000,0 <100,0 3,40E+03 
08-053354-06 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0 <100,0 1,80E+03 
08-053659/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-053843-01 Steak <20000 2,00E+02 <20000   6,00E+03 
08-053843-02 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0   1,90E+04 
08-053843-03 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0   3,00E+03 
08-053843-04 Steak 6,00E+04 <100 <20000,0   <1000,0 
08-053843-05 Steak <20000,0 2,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-053843-06 Steak 1,40E+05 1,00E+02 4,00E+04   <1000,0 
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08-053843-07 Steak 4,00E+04 <100 4,00E+04   <1000,0 
08-053889-01 Steak 9,20E+05 <100 6,70E+05   1,00E+03 
08-053889-02 Steak 4,20E+06 <100 4,20E+06   <1000,0 
08-053889-03 Steak 1,10E+05 <100 1,10E+05   1,00E+03 
08-053889-04 Steak 2,50E+05 <100 2,50E+05   <1000,0 
08-053889-05 Steak 2,70E+06 <100 2,70E+06   <1000,0 
08-053889-07 Steak 2,90E+06 <100,0 1,90E+06   <1000,0 
08-053914-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-053914-02 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0   <1000,0 
08-053914-03 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-053914-04 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-053914-05 Steak 3,90E+05 <100 3,90E+05   <1000,0 
08-053914-06 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-053914-07 Steak 1,30E+06 <100 1,40E+05   <1000,0 
08-053935-01 Steak <20000,0 8,00E+02 <20000,0   8,00E+03 
08-053935-02 Steak 4,00E+04 1,60E+03 <20000,0   2,70E+04 
08-053935-03 Steak 2,00E+04 1,30E+03 <20000,0   1,00E+03 
08-053935-04 Steak 6,00E+04 3,70E+03 <20000,0   <1000,0 
08-053935-05 Steak 6,00E+04 6,20E+03 <20000,0   3,00E+03 
08-053935-06 Steak <20000,0 5,00E+02 <20000,0   <100,0 
08-053935-07 Steak 3,50E+05 2,50E+03 3,10E+05   3,00E+03 
08-054004 Steak 7,40E+05 <100 1,00E+05 1,00E+02   
08-054005 Steak 7,40E+05 <100 4,00E+04 1,00E+03   
08-054078/1 Steak 2,00E+04   <20000     
08-054160 Steak 1,40E+05 <100,0 6,00E+04     
08-054162 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-054174 Steak 3,30E+05 4,00E+02 2,00E+04     
08-060033 Steak 4,00E+04 <100 <20000,0     
08-060037 Steak <20000,0 <100 <20000,0     
08-060040 Steak <20000,0 <100 <20000,0     
08-060041 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0     
08-060256-01 Steak 6,60E+05 <100 4,30E+05   <1000,0 
08-060256-02 Steak 7,20E+05 <100 6,90E+05   <1000,0 
08-060256-03 Steak 8,30E+05 <100 6,50E+05   <100,0 
08-060256-04 Steak 1,30E+06 <100 7,30E+05   <1000,0 
08-060256-05 Steak 3,20E+06 4,00E+02 2,10E+06   2,90E+04 
08-060256-06 Steak 2,00E+04 <100 <20000   4,00E+03 
08-060256-07 Steak 3,80E+05 1,50E+03 1,60E+05   3,00E+03 
08-060262-01 Steak 2,30E+06 <100,0 1,80E+06   1,00E+03 
08-060262-02 Steak 1,10E+06 <100,0 3,50E+05   <1000,0 
08-060262-03 Steak 6,20E+06 2,00E+02 3,10E+06   3,00E+03 
08-060262-04 Steak 5,90E+06 1,00E+02 5,90E+06   1,00E+03 
08-060262-07 Steak 7,60E+06 <100 7,60E+06   1,00E+03 
08-060274-01 Steak 5,50E+05 4,00E+02 1,20E+05   <1000,0 
08-060274-02 Steak 1,20E+05 8,00E+02 4,00E+04   6,00E+03 
08-060274-03 Steak 1,70E+06 1,00E+02 1,70E+06   <1000,0 
08-060274-04 Steak 5,90E+05 2,00E+02 6,00E+04   1,00E+03 
08-060274-05 Steak 4,70E+05 1,00E+02 <20000,0   1,80E+03 
08-060274-06 Steak 9,60E+06 2,00E+02 2,00E+04   <1000,0 
08-060274-07 Steak 6,40E+06 3,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-060278-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060278-02 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060278-03 Steak 2,00E+04 4,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-060278-04 Steak <20000,0 <100 <20000,0   2,00E+03 
08-060278-05 Steak 4,00E+04 <100 2,00E+04   <1000,0 
08-060278-06 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060278-07 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060292-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060292-02 Steak 2,00E+04 <100 2,00E+04   <1000,0 
08-060292-03 Steak 5,70E+05 <100 3,80E+05   <1000,0 
08-060292-04 Steak 1,20E+05 <100 1,20E+05   <1000,0 
08-060292-05 Steak 6,10E+05 4,00E+02 2,90E+04   <1000,0 
08-060292-06 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060292-07 Steak 4,00E+04 <100 4,00E+04   <1000,0 
08-060303-01 Steak 4,10E+06 <100 <20000,0   1,60E+04 
08-060308-01 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060308-02 Steak 6,00E+04 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060308-03 Steak <20000,0 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060308-04 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060308-05 Steak 6,00E+04 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060308-06 Steak 2,00E+04 <100 <20000,0   <1000,0 
08-060308-07 Steak 1,60E+05 <100 <20000,0   1,00E+03 
08-060312-01 Steak 4,00E+04 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-060312-02 Steak 8,00E+04 1,00E+02 <2000   <1000,0 
08-060312-03 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-060312-04 Steak 1,20E+05 <100 1,20E+05   <1000,0 
08-060312-05 Steak 2,00E+04 <100 2,00E+04   <1000,0 
08-060312-06 Steak 2,00E+04 <100 <20000   <1000,0 
08-060312-07 Steak 1,60E+05 <100 <20000   <1000,0 
08-060318-01 Steak 4,00E+04 <100 <20000   4,00E+03 
08-060318-02 Steak <20000 <100 <20000   <1000,0 
08-060318-03 Steak <20000 <100 <20000   <1000,0 
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08-060318-04 Steak 8,00E+04 2,00E+02 <20000   <1000,0 
08-060318-05 Steak 2,00E+04 2,00E+02 <20000   <1000,0 
08-060318-06 Steak 1,20E+05 <100 1,20E+05   <1000,0 
08-060318-07 Steak 2,00E+04 <100 <20000   <1000,0 
08-060322-01 Steak 3,10E+06 4,00E+02 7,30E+05     
08-060322-02 Steak 2,50E+06 <100 2,50E+06     
08-060322-03 Steak 1,20E+06 <100 7,50E+05     
08-060322-04 Steak 2,00E+06 <100 9,20E+05     
08-060322-05 Steak 8,90E+06 <100 6,40E+06     
08-060434-01 Steak 1,70E+06 1,70E+03 6,90E+05 1,00E+02   
08-060434/1-01 Steak 1,70E+06 1,70E+03 6,90E+05 1,00E+02   
08-060447-01 Steak 2,60E+05 1,00E+02 1,20E+05 1,00E+02   
08-060447-02 Steak 4,30E+05 <100 1,80E+05 1,00E+02   
08-060447/1-01 Steak 2,60E+05 1,00E+02 1,20E+05 1,00E+02   
08-060716 Steak 8,80E+05 <100 8,20E+05   1,00E+02 
08-060717 Steak 5,30E+06 <100,0 5,30E+06   1,20E+03 
08-060858 Steak 8,00E+04   8,00E+04     
08-060862/1 Steak 1,40E+05   1,40E+05     
08-060959 Steak 2,90E+06 8,90E+03 2,90E+06     
08-060976 Steak 9,90E+06 <100,0 9,90E+06     
08-061369 Steak 4,80E+05 <100,0 4,80E+05     
08-061684-01 Steak 2,00E+04 1,30E+03 2,00E+04   9,00E+03 
08-061684-07 Steak 9,90E+06 2,10E+03 7,00E+06   1,70E+04 
08-061696 Steak 6,40E+05 <100,0 <20000,0     
08-061711 Steak 4,70E+05 <100,0 4,20E+05     
08-061713 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-061717 Steak 7,80E+06 1,10E+03 1,30E+06     
08-061720 Steak 8,00E+04 <100,0 8,00E+04     
08-061721 Steak 9,70E+05 <100,0 4,70E+05     
08-061794/1 Steak 4,00E+04   <20000     
08-061807/1 Steak 1,10E+06   <20000     
08-062017/1 Steak 7,90E+05   6,00E+04     
08-062788/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-062792/1 Steak 2,00E+05   1,20E+05     
08-063243-01 Steak 1,00E+05 <100,0 1,00E+05 1,70E+04   
08-063243-02 Steak 3,00E+05 <100,0 2,40E+05 4,40E+03   
08-063243/1-01 Steak 1,00E+05 <100,0 1,00E+05 1,70E+04   
08-063398/1 Steak 1,20E+05   <20000     
08-063953/1 Steak 4,80E+05   4,80E+05     
08-063956/1-01 Steak 2,00E+04   2,00E+04     
08-063956/1-02 Steak 4,00E+04   <20000     
08-063956/1-03 Steak 2,00E+04   <20000     
08-063960/1-01 Steak 3,20E+05   <20000     
08-063960/1-02 Steak <20000   <20000     
08-063960/1-03 Steak <20000   <20000     
08-063972/1-01 Steak 2,70E+06   6,00E+04     
08-063972/1-02 Steak <20000   <20000     
08-063972/1-03 Steak 8,00E+04   <20000     
08-064184/1 Steak 3,20E+06   7,90E+05     
08-064240/1-02 Steak 1,80E+05   6,00E+04     
08-064240/1-03 Steak 8,00E+04   6,00E+04     
08-064243/1 Steak 6,00E+04   4,00E+04     
08-064299-01 Steak 3,10E+05 8,00E+02 9,20E+04   1,20E+05 
08-064299-02 Steak 1,00E+06 1,30E+03 2,00E+04   1,20E+05 
08-064436 Steak 1,20E+05 <100,0 4,00E+04 6,00E+02   
E08-040234-05 Steak 9,40E+06 1,00E+03 1,40E+06 <100,0 8,30E+03 
E08-040235-05 Steak 2,50E+05 <100,0 1,20E+05 <100,0 2,00E+02 
E08-040240-05 Steak 1,80E+04 <100,0 6,00E+03 <100,0 <100,0 
E08-040241-05 Steak 6,00E+03 1,00E+02 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040243-05 Steak 5,80E+05 <100,0 5,80E+05 1,00E+02 <100,0 
E08-040244-05 Steak 3,00E+05 <100,0 2,60E+05 <100,0 1,00E+02 
E08-040245-05 Steak 2,40E+06 4,00E+02 2,20E+06 2,00E+02 1,60E+03 
E08-040246-05 Steak 7,60E+06 7,00E+02 7,60E+06 1,00E+02 4,20E+03 
E08-040247-05 Steak 8,30E+04 2,00E+02 <2000,0 9,20E+03 1,20E+04 
E08-040249-05 Steak 2,70E+05 8,00E+02 1,80E+05 2,00E+02 1,20E+03 
E08-040250-05 Steak 7,90E+05 <100,0 1,20E+05 1,00E+02 <100,0 
E08-040252-05 Steak 3,20E+06 <100,0 9,00E+05 1,00E+02 1,00E+03 
E08-040254-05 Steak 1,40E+05 3,00E+02 1,40E+05 1,00E+02 4,20E+03 
E08-040275-05 Steak 1,80E+06 <100,0 9,40E+05 4,00E+02 1,00E+02 
E08-040277-05 Steak 9,60E+05 3,00E+02 8,90E+05 2,60E+03 5,60E+03 
E08-040286-05 Steak 1,60E+06 <100,0 1,60E+06 <100,0 2,00E+02 
E08-040288-05 Steak 1,50E+05 <100,0 1,50E+05 <100,0 5,00E+02 
E08-040290-05 Steak 2,10E+05 <100,0 2,10E+05 <100,0 <100,0 
E08-040291-05 Steak 3,50E+06 <100,0 3,50E+06 <100,0 4,00E+02 
E08-040292-05 Steak 9,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040293-05 Steak 7,50E+04 <100,0 2,40E+04 <100,0 1,70E+03 
E08-040294-05 Steak 1,60E+05 <100,0 <2000,0 1,00E+02 <100,0 
E08-040295-05 Steak 7,00E+05 1,00E+02 6,80E+05 <100,0 2,70E+03 
E08-040298-05 Steak 1,00E+05 4,00E+02 8,50E+04 1,00E+02 1,30E+03 
E08-040299-05 Steak 1,00E+06 3,00E+02 1,00E+06 1,00E+02 9,00E+02 
E08-040308-05 Steak 3,80E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0 1,20E+03 
E08-040309-05 Steak 3,10E+06 3,00E+02 3,10E+06 1,00E+02 2,40E+03 
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E08-040310-05 Steak 2,20E+06 <100,0 2,00E+06 2,00E+02 2,40E+03 
E08-040312-05 Steak 1,20E+05 1,00E+02 3,90E+04 <100,0 2,00E+03 
E08-040313-05 Steak 3,60E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0   
E08-040314-05 Steak 1,40E+05 <100,0 7,90E+04 <100,0 <100,0 
E08-040315-05 Steak 9,00E+05 <100,0 9,00E+05 <100,0 2,00E+02 
E08-040316-05 Steak 7,70E+06 <100,0 1,90E+06 <100,0 2,00E+03 
E08-040317-05 Steak 1,40E+06 1,00E+02 1,20E+06 1,00E+02 3,00E+02 
E08-040318-05 Steak 1,10E+06 <100,0 1,00E+06 1,00E+02 3,00E+02 
E08-040319-05 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0 2,00E+02 
E08-040320-05 Steak 2,00E+06 <100,0 1,90E+06 2,00E+02 1,00E+03 
E08-040321-05 Steak 1,40E+05 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040333-05 Steak 6,90E+04 2,00E+02 6,10E+04 6,00E+02 2,00E+03 
E08-040335-05 Steak 2,10E+06 2,00E+02 1,60E+06 <100,0 3,50E+03 
E08-040336-05 Steak 9,60E+04 2,00E+02 8,10E+04 2,00E+02 2,00E+02 
E08-040338-05 Steak 9,00E+05 7,00E+02 8,80E+05 2,00E+02 6,00E+04 
E08-040339-05 Steak 5,10E+06 1,30E+03 3,10E+06 9,00E+02 5,70E+04 
E08-040344-05 Steak 8,00E+03 <100,0 6,00E+03 <100,0 <100,0 
E08-040345-05 Steak 1,00E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
E08-040346-05 Steak 2,70E+05 <100,0 2,70E+05 <100,0 <100,0 
E08-040347-05 Steak 5,00E+04 <100,0 3,20E+04 1,00E+02 3,00E+02 
E08-040348-05 Steak 2,70E+06 4,00E+02 2,20E+06 1,00E+02 7,00E+03 
E08-040351-05 Steak 3,30E+05 3,00E+02 2,60E+05 1,00E+02 5,10E+04 
E08-040352-05 Steak 6,60E+05 1,00E+02 6,00E+05 1,00E+02 1,00E+04 
E08-040353-05 Steak 1,90E+06 6,00E+02 1,90E+06 8,00E+02 2,20E+04 
E08-040354-05 Steak 2,00E+06 4,00E+02 1,50E+06 1,00E+02 3,60E+03 
E08-040356-05 Steak 3,70E+05 2,00E+02 2,90E+05 1,20E+03 7,60E+03 
E08-040358-05 Steak 2,40E+05 1,00E+02 2,20E+05 2,00E+02 1,20E+03 
E08-040361-05 Steak 7,50E+04 3,00E+02 5,90E+04 <100,0 5,00E+02 
E08-040362-05 Steak 7,20E+05 3,00E+02 5,60E+05 8,00E+02 5,10E+03 
E08-040363-05 Steak 8,60E+04 2,00E+02 8,60E+04 4,00E+02 4,00E+02 
E08-040364-05 Steak 1,30E+06 2,00E+02 1,30E+06 <100,0 1,30E+04 
E08-040365-05 Steak 1,50E+05 2,00E+02 1,10E+05 <100,0 1,70E+04 
E08-040368-05 Steak 8,00E+04 1,00E+02 4,00E+04 <100,0 <1000,0 
E08-040369-05 Steak 8,00E+03 <100,0 4,00E+03 <100,0 2,00E+02 
E08-040370-05 Steak 3,10E+06 1,00E+02 3,00E+05 <100,0 2,10E+03 
E08-040371-05 Steak 9,40E+05 7,00E+02 7,70E+05 2,60E+03 5,00E+03 
E08-040372-05 Steak 3,50E+06 1,00E+02 3,50E+06 1,00E+02 8,00E+02 
E08-040373-05 Steak 1,10E+06 <100,0 1,10E+06 1,00E+02 2,00E+03 
E08-040374-05 Steak 2,60E+06 1,00E+02 1,80E+06 <100,0 1,00E+03 
E08-040375-05 Steak 9,70E+06 3,00E+02 8,20E+06 5,00E+02 <1000,0 
E08-040376-05 Steak 2,50E+06 1,00E+02 1,90E+06 4,00E+02 1,00E+02 
E08-040377-05 Steak 1,80E+05 1,20E+03 1,80E+05 2,00E+03 4,90E+03 
E08-040378-05 Steak 4,10E+06 1,00E+02 3,40E+06 9,90E+03 4,00E+02 
E08-040380-05 Steak 5,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040381-05 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0 <1000,0 
E08-040382-05 Steak 3,80E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040383-05 Steak 2,60E+04 <100,0 1,20E+04 1,00E+02 2,00E+02 
E08-040384-05 Steak 2,00E+04 <100,0 1,40E+04 <100,0 <100,0 
E08-040385-05 Steak 6,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-040388-05 Steak 3,60E+06 <100,0 1,70E+06 <100,0 5,10E+03 
E08-040389-05 Steak 5,40E+06 4,00E+03 1,20E+05 <100,0 2,50E+03 
E08-040404-05 Steak 3,30E+06 <100,0 5,50E+05 <100,0 2,00E+02 
E08-040410-05 Steak 1,20E+06 4,00E+02 1,10E+06 <100,0 <1000,0 
E08-040411-05 Steak 2,00E+06 <100,0 1,90E+06 7,70E+04 7,00E+02 
E08-040413-05 Steak 8,50E+05 3,00E+02 6,30E+05 3,00E+02 6,00E+03 
E08-040414-05 Steak 1,60E+06 <100,0 1,60E+06 2,00E+02 9,00E+02 
E08-040422-05 Steak 6,20E+06 <100,0 1,40E+06 <100,0 <1000,0 
E08-040423-05 Steak 3,20E+06 <100,0 3,20E+06 1,00E+02 <1000,0 
E08-040432-05 Steak 1,30E+05 <100,0 4,00E+03 3,60E+03   
E08-040438-05 Steak 2,60E+05 <100,0 2,60E+05 1,00E+02 <1000,0 
E08-040439-05 Steak 2,20E+05 <100,0 2,20E+05 <100,0 <100,0 
E08-040441-05 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0 <100,0 <1000,0 
E08-040442-05 Steak 2,60E+06 5,00E+02 1,00E+06 1,00E+02 6,00E+02 
E08-040463-05 Steak 1,10E+05 <100,0 1,80E+05 <100,0 <100,0 
E08-040464-05 Steak 6,90E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 1,00E+02 
E08-040480-05 Steak 1,40E+05 1,00E+02 <2000,0 <100,0   
E08-040486-05 Steak 1,60E+06 1,00E+02 1,50E+06 <100,0 5,00E+02 
E08-040488-05 Steak 6,00E+03 <100,0 6,00E+03 1,00E+02 <100,0 
E08-040491-05 Steak 2,90E+05 2,00E+02 2,90E+05 1,10E+03 5,00E+02 
E08-040494-05 Steak 8,20E+04 1,00E+02 1,20E+04 <100,0 1,00E+02 
E08-040514-05 Steak 8,40E+04 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
E08-040529-05 Steak 1,20E+05 <100,0 <2000,0 3,00E+02   
E08-040531-05 Steak 1,80E+06 1,00E+02 1,80E+06 2,00E+02 1,50E+03 
E08-040532-05 Steak 2,10E+06 <100,0 2,10E+06 1,00E+02 1,00E+02 
E08-040533-05 Steak 3,40E+06 <100,0 3,40E+06 <100,0 4,00E+02 
E08-040534-05 Steak 5,50E+06 <100,0 3,40E+06 <100,0 3,00E+02 
E08-040536-05 Steak 2,40E+04 <100,0 1,80E+04 <100,0 <100,0 
E08-040560-05 Steak 1,60E+04 <100,0 4,00E+03 <100,0 2,00E+02 
E08-040561-05 Steak 1,80E+04 1,00E+02 8,00E+03 <100,0 9,00E+02 
E08-040580-05 Steak 7,10E+05 9,00E+02 7,10E+05 2,00E+04 4,50E+03 
E08-040581-05 Steak <20000 <100,0 <20000,0 <100,0 2,00E+02 
E08-040582-05 Steak 8,00E+04 2,00E+02 8,00E+04 <100,0 7,00E+02 
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E08-040583-05 Steak 1,50E+06 6,00E+02 9,80E+05 2,70E+03 9,00E+02 
E08-050003-05 Steak 6,00E+04 1,00E+02 <20000,0 4,00E+02 1,30E+03 
E08-050004-05 Steak 2,40E+05 4,00E+02 2,40E+05 1,10E+03 7,00E+02 
E08-050005-05 Steak 2,60E+05 8,00E+02 1,30E+05 2,00E+02 1,60E+03 
E08-050006-05 Steak 5,80E+05 1,90E+02 4,60E+05 1,00E+02 7,30E+03 
E08-050008-05 Steak 8,60E+05 6,00E+02 8,20E+05 6,00E+02 7,10E+03 
E08-050009-05 Steak 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-050010-05 Steak 3,70E+06 5,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 5,40E+04 
E08-050023-05 Steak 1,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 1,00E+02 
E08-050041-05 Steak 5,30E+06 8,00E+02 9,60E+04 3,20E+03 8,40E+04 
E08-050042-05 Steak 3,50E+05 4,00E+02 3,50E+05 4,90E+03 9,50E+03 
E08-050044-05 Steak 2,70E+05 1,00E+02 2,70E+05 1,00E+02 1,10E+03 
E08-050068-05 Steak 9,00E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 8,40E+03 
E08-050088-05 Steak 9,90E+06 1,00E+02 9,90E+06 <100,0 1,00E+02 
E08-050089-05 Steak 3,10E+06 1,70E+03 7,40E+05 1,00E+02 4,00E+02 
E08-050093-05 Steak 6,60E+05 5,00E+02 3,50E+05 6,00E+02 2,90E+04 
E08-050095-05 Steak 5,60E+05 1,00E+02 5,60E+05 8,00E+02 4,50E+03 
E08-050132-05 Steak 1,10E+05 <100,0 1,10E+05 1,00E+02 1,10E+05 
E08-050135-05 Steak 4,70E+06 1,00E+02 4,70E+06 <100,0 5,00E+02 
E08-050136-05 Steak 3,70E+06 <100,0 3,70E+06 1,00E+02 9,00E+02 
E08-050169-05 Steak 4,40E+04 <100,0 <2000,0 <100,0 <100,0 
E08-050178-05 Steak 8,00E+04 1,00E+02 2,00E+04 <100,0 1,00E+03 
E08-050179-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0 1,70E+03 
E08-050180-05 Steak 8,40E+06 4,00E+02 5,30E+06 3,00E+02 9,50E+04 
E08-050183-05 Steak 1,30E+05 <100,0 1,40E+04 <100,0 2,00E+02 
E08-050200-05 Steak 3,60E+06 8,00E+02 3,40E+05 <100,0 3,50E+03 
E08-050201-05 Steak 3,10E+05 1,20E+03 3,00E+05 3,00E+02 5,00E+02 
E08-050251-05 Steak 2,70E+06 <100,0 2,50E+06 <100,0 7,00E+02 
E08-050252-05 Steak 2,70E+05 <100,0 2,20E+05 <100,0 4,00E+02 
E08-050254-05 Steak 5,10E+04 <100,0 2,00E+03 <100,0 <100,0 
E08-050256-05 Steak 1,20E+05 <100,0 <20000,0 1,00E+03   
E08-050291-05 Steak 2,70E+06 2,00E+02 2,70E+06 2,90E+03 <100,0 
E08-050298-05 Steak 1,20E+05 <100,0 4,00E+03 5,40E+03   
08-070301-01 Steak <20000,0 4,00E+02 <20000,0   <1000,0 
08-070301-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
08-070301-06 Steak 3,60E+05 4,50E+03 6,00E+04   1,40E+05 
08-070301-07 Steak 4,00E+04 3,00E+02 <20000,0   2,00E+03 
08-070375/1 Steak 8,00E+04   8,00E+04     
08-070378/1 Steak 2,00E+05   2,00E+05     
08-070412-01 Steak 8,40E+06 <100,0 3,50E+06 1,00E+02   
08-070412/1-01 Steak 8,40E+06 <100,0 3,50E+06 1,00E+02   
08-070428-01 Steak 4,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-070428/1-01 Steak 4,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
08-070430-01 Steak 1,80E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
08-070430/1-01 Steak 1,80E+06 <100,0 1,80E+06 <100,0   
08-070439-01 Steak 5,40E+05 1,00E+02 8,00E+04 2,00E+02   
08-070439/1-01 Steak 5,40E+05 1,00E+02 8,00E+04 2,00E+02   
08-070443-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-070443/1-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-070731 Steak 5,20E+05   3,60E+05 3,00E+02   
08-070904/1 Steak 1,00E+05   <20000,0     
08-071878/1 Steak 6,00E+04   6,00E+04     
08-071885/1 Steak 1,20E+06   8,70E+05     
08-072630 Steak <2000 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072634 Steak 8,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-072750 Steak 2,10E+06 <100,0 8,10E+04     
08-072863/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-072988-01 Steak 3,40E+05 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
08-072988-02 Steak 6,50E+06 <100,0 1,20E+06 1,00E+02   
08-072988/1-01 Steak 3,40E+05 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
08-073003 Steak 2,70E+06 <100,0 2,40E+06     
08-073024 Steak 1,60E+05 <100,0 1,60E+05     
08-073029 Steak 2,20E+05 <100,0 8,00E+04 3,20E+03   
08-073041-01 Steak 6,00E+04   <20000,0 3,00E+02 5,20E+03 
08-073041-02 Steak 1,00E+05   4,00E+04 <100,0 9,00E+02 
08-073041-03 Steak <20000   <20000,0 1,00E+02 1,00E+02 
08-073041-04 Steak <20000   <20000,0 <100,0 7,00E+02 
08-073041-05 Steak 8,00E+04   <20000,0 <100,0 4,00E+03 
08-073041-06 Steak 8,70E+05   <20000,0 <100,0 <100,0 
08-073041-07 Steak 3,40E+05   <20000,0 3,00E+02 1,00E+02 
08-073041-08 Steak 2,90E+05   <20000,0 <100,0 3,60E+03 
08-073041-09 Steak 4,00E+04   <20000,0 6,00E+02 3,00E+02 
08-073041-10 Steak 4,00E+04   <20000,0 <100,0 1,00E+02 
08-073041-11 Steak <20000,0   <20000,0 <100,0 <100,0 
08-073041-12 Steak <20000,0   <20000,0 <100,0 <100,0 
08-073041-13 Steak <20000,0   <20000,0 1,00E+02 2,00E+02 
08-073041-14 Steak <20000,0   <20000,0 <100,0 8,00E+02 
08-073041-15 Steak 2,00E+04   <20000,0 <100,0 1,00E+02 
08-073041-16 Steak 6,20E+05   <20000,0 <100,0 1,00E+02 
08-073041-17 Steak 4,00E+04   <20000,0 1,00E+02 1,00E+02 
08-073041-18 Steak <20000   <20000,0 1,80E+03 8,00E+02 
08-073041-19 Steak 2,50E+06   2,90E+05 <100,0 <100,0 
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08-073041-20 Steak 4,00E+04   <20000,0 <100,0 <100,0 
08-073041-21 Steak 6,00E+04   <20000,0 1,10E+03 1,00E+02 
08-073041-22 Steak <20000   <20000,0 <100,0 <100,0 
08-073041-23 Steak 4,00E+04   <20000,0 1,10E+03 1,00E+02 
08-073041-24 Steak 1,80E+06   3,10E+05 2,30E+03 <100,0 
08-073041-25 Steak <20000   <20000,0 2,00E+02 2,00E+02 
08-073041/1-02 Steak 3,40E+06   2,20E+06 <100,0 <100,0 
08-073041/1-04 Steak 8,30E+06   2,70E+06 3,30E+03 6,00E+03 
08-073041/1-08 Steak 7,00E+05   8,00E+04 <100,0 1,00E+02 
08-073041/1-10 Steak 7,50E+06   1,40E+06 <100,0 <100,0 
08-073041/1-12 Steak 9,90E+06   1,90E+06 4,00E+02 <100,0 
08-073041/1-14 Steak 9,60E+05   7,20E+05 3,00E+02 <100,0 
08-073041/1-16 Steak 2,00E+05   1,80E+05 1,20E+04 2,00E+02 
08-073041/1-18 Steak 2,00E+06   1,00E+06 1,00E+02 1,00E+02 
08-073041/1-20 Steak 1,30E+06   7,10E+05 5,00E+02 6,00E+02 
08-073041/1-22 Steak 9,20E+05   8,00E+04 <100,0 <100,0 
08-073041/1-24 Steak 8,90E+05   2,00E+05 <100,0 <100,0 
08-073041/1-26 Steak 1,70E+06   7,70E+05 1,00E+02 <100,0 
08-073041/1-28 Steak 4,20E+06   3,60E+06 1,00E+02 1,00E+02 
08-073041/1-34 Steak 1,10E+06   1,00E+06 7,00E+02 <100,0 
08-073041/1-36 Steak 5,50E+06   4,70E+05 <100,0 <100,0 
08-073041/1-38 Steak 3,30E+05   3,30E+05 <100,0 <100,0 
08-073041/1-40 Steak 6,30E+05   6,30E+05 <100,0 <100,0 
08-073041/1-42 Steak 6,00E+04   6,00E+04 2,00E+02 <100,0 
08-073041/1-48 Steak 5,60E+06   4,30E+06 <100,0 <100,0 
08-073041/1-50 Steak 4,40E+06   3,80E+06 <100,0 <100,0 
08-073368/1 Steak 2,20E+06   2,20E+06     
08-073370/1 Steak 5,40E+05   5,40E+05     
08-073411-01 Steak 3,40E+06 2,00E+02 3,40E+06 <100,0   
08-073411/1-01 Steak 3,40E+06 2,00E+02 3,40E+06 <100,0   
08-073413-01 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04 <100,0   
08-073413/1-01 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04 <100,0   
08-073414-01 Steak 4,90E+06 2,00E+02 4,90E+06 <100,0   
08-073414/1-01 Steak 4,90E+06 2,00E+02 4,90E+06 <100,0   
08-073417-01 Steak 3,90E+05 2,00E+02 3,90E+05 1,00E+02   
08-073417/1-01 Steak 3,90E+05 2,00E+02 3,90E+05 1,00E+02   
08-074166/1 Steak 8,00E+04   <20000,0     
08-074284 Steak 1,40E+06 <100,0 1,20E+06     
08-075166-01 Steak 1,60E+05 1,00E+02 4,00E+04 <100,0   
08-075166/1-01 Steak 1,60E+05 1,00E+02 4,00E+04 <100,0   
08-075189-01 Steak 4,90E+06 1,00E+02 4,60E+06 2,00E+02   
08-075189/1-01 Steak 4,90E+06 1,00E+02 4,60E+06 2,00E+02   
08-075192-01 Steak 5,50E+06 <100,0 5,50E+06 3,00E+02   
08-075192/1-01 Steak 5,50E+06 <100,0 5,50E+06 3,00E+02   
08-075195-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-075195-02 Steak 2,30E+06 <100,0 2,30E+06 <100,0   
08-075195/1-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-075198-01 Steak 9,60E+05 1,00E+02 2,00E+04 2,00E+02   
08-075198-02 Steak 2,30E+06 2,00E+02 8,80E+05 2,00E+02   
08-075198/1-01 Steak 9,60E+05 1,00E+02 2,00E+04 2,00E+02   
08-075206-01 Steak 4,20E+06 1,10E+03 1,70E+06 <100,0   
08-075206/1-01 Steak 4,20E+06 1,10E+03 1,70E+06 <100,0   
08-075358/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-075694-01 Steak 5,50E+06 2,00E+02 2,70E+05   2,00E+02 
08-075694-02 Steak 3,50E+06 <100,0 2,80E+05   4,00E+02 
08-075694-03 Steak 3,40E+06 <100,0 3,00E+06   3,00E+02 
08-080031-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-080031-02 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-080031-03 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-080031-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-080031-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-080031-06 Steak 3,70E+05 <100,0 4,00E+04     
08-080039/1 Steak 2,00E+04   <20000     
08-080052/1 Steak 1,40E+05   <20000     
08-080609 Steak 2,70E+06 <100,0 1,20E+06   6,00E+02 
08-080610 Steak 3,10E+06 <100,0 1,50E+06   5,30E+03 
08-080806 Steak 1,10E+06 <100,0 1,10E+06     
08-080808 Steak 8,10E+05 <100,0 6,70E+05     
08-080867/1 Steak 2,00E+04   2,00E+04     
08-081333 Steak 1,10E+06 <100,0 1,10E+06     
08-081339 Steak 1,40E+06 <100,0 6,90E+05     
08-081485/1 Steak 1,30E+06   1,30E+06     
08-081488/1 Steak 4,00E+04   <20000     
08-081761-01 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-081761-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-081761/1-01 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-081888/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-081965 Steak 6,60E+05 <100,0 4,20E+05   <100,0 
08-082317 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-082342 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-082360 Steak <20000   <20000,0 1,00E+02 1,70E+03 
08-082362 Steak 1,00E+05   <20000,0 6,00E+02 <100,0 
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08-082398/1 Steak 1,20E+06   <20000     
08-082666 Steak 2,60E+06 <100,0 2,60E+06 1,00E+02   
08-082667 Steak 7,40E+06 1,00E+02 7,40E+06 2,00E+02   
08-083027/1 Steak <20000   <20000     
08-083030/1 Steak 2,20E+06   <20000     
08-083695 Steak 1,30E+06 1,00E+02 1,30E+06     
08-083712 Steak 2,40E+05 2,00E+02 <20000,0     
08-084223-01 Steak 1,30E+05 3,00E+02 1,30E+05 1,00E+02   
08-084223/1-01 Steak 1,30E+05 3,00E+02 1,30E+05 1,00E+02   
08-084229-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
08-084229/1-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
08-084376/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-084383/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-084847/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
08-084855/1 Steak 6,80E+05   1,00E+05     
08-090388/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-090612 Steak 1,10E+06 6,00E+02 3,80E+05 <100,0   
08-090613 Steak 4,00E+04 1,00E+02 <20000,0 1,00E+02   
08-090632/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-090902/1 Steak 6,00E+04   <20000,0     
08-090915/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
08-091237 Steak 9,30E+04 <100,0 <20000,0     
08-091239/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
08-091240 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-091242/1 Steak 1,20E+05   <20000,0     
08-091244 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-091245 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-091296 Steak 2,40E+06 <100,0 2,40E+06     
08-091316 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-091321 Steak 7,50E+06 <100,0 7,50E+06     
08-091323 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-091325 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-091326 Steak 3,20E+05 <100,0 3,20E+05     
08-091329 Steak 2,10E+05 2,00E+02 2,10E+05     
08-091331 Steak 1,10E+06 <100,0 1,10E+06     
08-091332 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-091334 Steak 1,40E+05 <100,0 8,00E+04     
08-091336 Steak 1,60E+06 <100,0 1,30E+06     
08-091341 Steak 5,50E+06 <100,0 3,40E+06     
08-091681 Steak 1,20E+06 <100,0 1,20E+06   4,70E+04 
08-091726 Steak 9,40E+06 3,60E+03 3,20E+06   6,20E+03 
08-091729 Steak 1,90E+06 <100,0 1,90E+06   <100,0 
08-091730 Steak 2,90E+06 <100,0 1,90E+06   1,90E+03 
08-091812/1 Steak <20000,0   <20000,0     
08-091828/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
08-094974 Steak <20000,0   <20000,0 1,00E+02 2,10E+03 
E08-070020-05 Steak 4,70E+05 <100,0 3,10E+05 2,00E+02 1,30E+04 
E08-070023-05 Steak 4,40E+06 9,80E+03 3,90E+06 <100,0 4,40E+03 
E08-070024-05 Steak 1,80E+06 <100,0 1,10E+06 3,00E+02 4,00E+02 
E08-070027-05 Steak 1,70E+05 1,00E+02 1,20E+05 <100,0 7,00E+02 
E08-070137-05 Steak 2,80E+05 1,00E+02 2,80E+05 4,00E+02 5,00E+02 
E08-070141-05 Steak 5,90E+06 2,00E+02 5,90E+06 3,00E+02 3,70E+03 
E08-070144-05 Steak 3,80E+06 3,00E+02 3,80E+06 1,60E+03 1,70E+04 
E08-070146-05 Steak 1,50E+06 <100,0 1,50E+06 <100,0 4,00E+02 
E08-070153-05 Steak 1,80E+05 <100,0 1,80E+05 <100,0 <100,0 
E08-070181-05 Steak 2,20E+06 3,10E+03 1,20E+06 <100,0 3,40E+04 
E08-070236-05 Steak 8,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0 <100,0 
E08-070273-05 Steak 2,90E+06 <100,0 2,90E+06 <100,0 1,00E+02 
E08-070274-05 Steak 2,80E+06 <100,0 2,80E+06 1,00E+02 3,30E+03 
E08-070275-05 Steak 1,20E+06 <100,0 <20000,0 3,00E+02   
E08-070304-05 Steak 4,60E+05 <100,0 <20000,0 3,00E+03   
08-101089/1 Steak 3,60E+05   3,60E+05     
08-101155-01 Steak 8,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-101155-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101155-03 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-101155-04 Steak 8,00E+05 <100,0 8,00E+05     
08-101155-05 Steak 4,00E+04 1,00E+02 <20000,0     
08-101155-06 Steak 4,00E+05 <100,0 <20000,0     
08-101155-07 Steak 5,80E+06 <100,0 2,80E+06     
08-101155-08 Steak 2,70E+06 <100,0 2,30E+06     
08-101173-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101173-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101173-03 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101173-04 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-101173-05 Steak 6,00E+06 1,00E+02 6,00E+06     
08-101173-06 Steak 7,50E+06 4,00E+02 7,10E+06     
08-101173-07 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-101173-08 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
08-102432/1 Steak 1,30E+05   1,30E+05 <100,0 <100,0 
08-102831-01 Steak 3,10E+05 <100,0 2,30E+05     
08-102831-02 Steak 9,80E+05 <100,0 5,40E+05     
08-102831-03 Steak 1,60E+06 1,00E+02 1,10E+06     
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08-102831-04 Steak 6,30E+06 1,00E+02 9,40E+05     
08-102831-05 Steak 2,70E+06 3,00E+02 5,90E+05     
08-102831-06 Steak 4,10E+06 <100,0 1,50E+06     
08-102903-02 Steak <200,0 <100,0 <200,0 <100,0   
08-102903/1 Steak 2,10E+06 <100,0 1,70E+06 1,40E+03   
08-103377/1 Steak 1,20E+05   6,00E+04 <100,0 <100,0 
08-105270-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-105270-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-105270-03 Steak 4,00E+05 <100,0 3,90E+05     
08-105270-04 Steak 1,20E+06 <100,0 9,90E+05     
08-105270-05 Steak 4,20E+05 <100,0 1,40E+05     
08-105270-06 Steak 2,20E+05 <100,0 1,00E+05     
08-105270-07 Steak 7,10E+05 <100,0 5,60E+05     
08-105270-08 Steak 8,50E+05 <100,0 5,40E+05     
08-105288-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-105288-02 Steak <20000 <100,0 <20000     
08-105288-03 Steak 3,20E+06 <100,0 2,90E+06     
08-105288-04 Steak 2,10E+06 <100,0 2,10E+06     
08-105288-05 Steak 9,90E+06 <100,0 9,40E+06     
08-105288-06 Steak 2,30E+06 1,90E+03 1,30E+06     
08-105288-08 Steak 1,30E+06 <100,0 8,90E+05     
08-105289-01 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000     
08-105289-02 Steak 4,00E+04 2,00E+02 4,00E+04     
08-105289-03 Steak 1,60E+05 <100,0 2,00E+04     
08-105289-04 Steak 1,80E+05 <100,0 1,80E+05     
08-105289-05 Steak 1,60E+05 <100,0 4,00E+04     
08-105289-06 Steak 1,80E+05 <100,0 8,00E+04     
08-105289-07 Steak 1,20E+05 <100,0 1,20E+05     
08-105289-08 Steak 3,00E+05 1,00E+02 3,00E+05     
08-105290-01 Steak <20000 <100,0 <20000     
08-105290-02 Steak <20000 1,00E+02 <20000     
08-105290-03 Steak 1,20E+05 2,00E+02 1,00E+05     
08-105290-04 Steak 1,20E+05 <100,0 1,20E+05     
08-105290-05 Steak 8,00E+04 3,00E+02 <20000     
08-105290-06 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-105290-07 Steak 2,20E+05 <100,0 2,20E+05     
08-105290-08 Steak 2,20E+05 <100,0 1,60E+05     
08-111424-03 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-111424-04 Steak 1,10E+06 <100,0 5,50E+05     
08-111424-05 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-111424-06 Steak 2,00E+05 1,00E+02 8,00E+04     
08-111424-07 Steak 2,40E+05 <100,0 2,00E+05     
08-111424-08 Steak 1,90E+06 <100,0 1,40E+06     
08-111440-03 Steak 8,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-111440-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-111440-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-111440-06 Steak <2000 <100,0 <2000     
08-111440-07 Steak 1,30E+06 <100,0 1,30E+06     
08-111440-08 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
08-112008-02 Steak 4,50E+05   2,60E+05 <100,0 2,00E+02 
08-112396/2-01 Steak <2000 <100,0 <2000 <100,0   
08-112396/2-02 Steak 2,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-113758-01 Steak 1,60E+05 <100,0 8,00E+03     
08-113758-02 Steak 1,50E+05 2,00E+02 6,00E+03     
08-113758-03 Steak 9,80E+04 <100,0 4,00E+03     
08-113758-04 Steak 1,60E+05 <100,0 <2000     
08-114048-02 Steak 2,00E+05   4,00E+04 <100,0 <100,0 
08-114554-04 Steak 1,40E+07 1,10E+03 2,30E+06     
08-114554-08 Steak 6,80E+06 9,60E+03 1,60E+06     
08-121329-01 Steak 4,00E+04 3,00E+02 <20000     
08-121329-02 Steak <20000 <100,0 <20000     
08-121329-03 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000     
08-121329-04 Steak 1,80E+05 1,00E+02 1,60E+05     
08-121329-05 Steak 1,90E+06 1,00E+02 3,80E+05     
08-121329-06 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-121329-07 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
08-121329-08 Steak <20000 <100,0 <20000     
08-121341-01 Steak <20000 <100,0 <20000     
08-121341-02 Steak <20000 <100,0 <20000     
08-121341-03 Steak <20000 <100,0 <20000     
08-121341-04 Steak 6,30E+05 <100,0 5,30E+05     
08-121341-05 Steak <20000 <100,0 <20000     
08-121341-06 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000     
08-121341-07 Steak 5,80E+05 <100,0 2,20E+05     
08-121341-08 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
08-122384/1-01 Steak 1,40E+05 <100,0 1,40E+05 <100,0   
08-122384/1-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-122384/1-03 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
08-122726-01 Steak 3,40E+05 <100,0 3,40E+05     
08-122726-02 Steak 6,20E+05 1,00E+02 6,20E+05     
08-122726-03 Steak 8,00E+04 <100,0 6,00E+04     
08-122726-04 Steak 8,00E+04 2,00E+02 4,00E+04     
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08-122726-05 Steak 3,90E+06 5,70E+03 7,40E+05     
08-122726-07 Steak 5,80E+05 <100,0 4,90E+05     
08-122726-08 Steak 1,60E+06 <100,0 1,20E+06     
08-122835 Steak 3,80E+06 4,10E+03 1,20E+05 2,00E+02   
08-123426/1-02 Steak 8,00E+03 4,80E+03 <2000,0 <100,0   
08-123426/1-03 Steak 2,30E+05 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123426/2-01 Steak 8,10E+05 6,20E+03 1,00E+04 6,60E+03   
08-123426/2-02 Steak <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123644-01 Steak 7,20E+05 1,00E+02 1,20E+05     
08-123644-02 Steak 1,10E+06 <100,0 4,30E+05     
08-123644-03 Steak 8,00E+05 <100,0 6,20E+05     
08-123644-04 Steak 1,60E+06 1,00E+02 7,20E+05     
08-123644-05 Steak 2,40E+06 <100,0 5,10E+05     
08-123644-06 Steak 1,30E+06 <100,0 4,90E+05     
08-123644-07 Steak 9,60E+05 2,00E+02 3,70E+05     
08-123644-08 Steak 1,80E+06 <100,0 6,90E+05     
08-123908-01 Steak <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-123908-02 Steak 6,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123908-03 Steak 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123908/1-01 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123908/1-02 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 1,00E+02   
08-123908/1-03 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123908/2-01 Steak 8,20E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123911-01 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123911-02 Steak 4,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123911-03 Steak 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123911/1-01 Steak 1,60E+04 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123911/1-03 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-123911/2-03 Steak 1,40E+05 <100,0 <100 1,00E+02   
08-124246-01 Steak 6,00E+05 <100,0 6,00E+04     
08-124246-02 Steak 7,60E+05 <100,0 <20000     
08-124246-03 Steak 3,60E+06 <100,0 1,30E+06     
08-124246-05 Steak 2,00E+06 <100,0 1,50E+06     
08-124246-06 Steak 2,30E+06 <100,0 5,20E+05     
08-124246-07 Steak 5,60E+06 <100,0 2,70E+05     
08-124246-08 Steak 3,20E+06 <100,0 1,90E+06     
08-124873/1-01 Steak <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-124873/1-02 Steak <2000,0 1,00E+02 <2000 <100,0   
08-124873/1-03 Steak 4,00E+03 <100,0 <2000 <100,0   
08-124873/2-01 Steak 1,40E+04 2,50E+03 <2000 2,00E+02   
08-124873/2-02 Steak <2000,0 <100,0 <2000 <100,0   
08-124873/2-03 Steak 6,70E+04 2,80E+03 <2000 3,00E+02   
08-021213 Steak 5,50E+06 1,40E+04 1,70E+06 <1000,0 2,00E+06 
08-052542 Steak 5,50E+06 1,40E+04 1,70E+06 <1000,0 2,00E+06 
08-061684-03 Steak 9,90E+06 9,50E+04 3,20E+06   1,50E+05 
08-052510-01 Steak 9,90E+05 8,50E+04 9,90E+05   1,10E+05 
08-044061 Steak 7,00E+06 1,10E+04 2,20E+05   1,00E+05 
08-061684-02 Steak 6,90E+06 2,70E+04 2,20E+06   5,90E+04 
08-070301-03 Steak 1,00E+06 1,10E+04 2,40E+05   4,40E+04 
08-070301-02 Steak 1,60E+05 1,20E+04 <20000,0   1,70E+04 
08-060714 Steak 4,30E+06 4,40E+04 3,50E+06   1,70E+04 
08-123426/1-01 Steak 1,80E+04 1,20E+04 <2000 <100,0   
08-123911/1-02 Steak 2,00E+04 1,20E+04 <2000,0 1,00E+02   
09-010362/1 Steak 6,90E+06 1,50E+03 6,40E+06   5,70E+04 
09-012198-01 Steak 2,00E+03 <100,0 <2000,0     
09-012198-03 Steak 9,90E+05 <100,0 9,00E+04     
09-013536-01 Steak 6,00E+04 <100,0 6,00E+04     
09-013536-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-013536-03 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-013536-04 Steak 1,40E+06 <100,0 1,20E+06     
09-013536-05 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-013536-06 Steak 2,20E+06 <100,0 2,00E+06     
09-013536-07 Steak 2,40E+06 <100,0 2,30E+06     
09-013536-08 Steak 1,30E+06 <100,0 1,20E+06     
09-013536-09 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-013786-01 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-013786-02 Steak 3,30E+05 <100,0 <20000,0     
09-013786-03 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-013790-01 Steak 4,50E+05 <100,0 4,50E+05     
09-013790-02 Steak 4,10E+05 <100,0 4,10E+05     
09-013790-03 Steak 1,00E+05 <100,0 1,80E+05     
09-013791-02 Steak 8,20E+06 <100,0 7,20E+06     
09-013791-03 Steak 2,90E+06 1,00E+02 2,60E+06     
09-020379 Steak 2,10E+05 2,00E+02 <20000,0   9,10E+04 
09-020978 Steak 8,00E+04 <100,0 <20000,0 2,00E+02 8,10E+04 
09-021245-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-021245-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-021245-03 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-021245-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-021245-05 Steak 9,90E+05 <100,0 6,50E+05     
09-021245-06 Steak 1,80E+05 <100,0 1,00E+05     
09-021245-07 Steak 2,80E+05 <100,0 5,80E+05     
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09-021245-08 Steak 5,80E+05 1,00E+02 3,10E+05     
09-021255-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-021255-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-021255-03 Steak 6,70E+05 <100,0 6,70E+05     
09-021255-04 Steak 7,70E+05 <100,0 6,90E+05     
09-021255-05 Steak 1,60E+05 <100,0 1,60E+05     
09-021255-06 Steak 1,40E+05 <100,0 1,20E+05     
09-021255-07 Steak 8,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-021255-08 Steak 6,20E+06 <100,0 5,80E+06     
09-021840 Steak 5,50E+05 2,60E+03 4,90E+05 3,00E+02 9,20E+03 
09-022087 Steak 4,00E+04   2,00E+04     
09-022478/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
09-022729 Steak 8,60E+05 3,00E+03 1,00E+05 1,00E+02 8,40E+04 
09-022731 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 1,00E+02 4,00E+03 
09-022754-01 Steak 2,80E+05 <100,0 <20000,0     
09-022754-02 Steak 2,00E+05 <100,0 <20000,0     
09-022754-03 Steak 2,80E+05 <100,0 <20000,0     
09-022754-04 Steak 5,80E+05 <100,0 3,50E+05     
09-022754-05 Steak 1,60E+05 <100,0 <20000,0     
09-022754-06 Steak 2,50E+05 <100,0 4,00E+04     
09-022754-07 Steak 8,00E+05 4,00E+02 1,80E+05     
09-022754-08 Steak 2,00E+06 3,00E+02 6,00E+04     
09-022754-09 Steak 2,00E+06 2,00E+02 8,00E+04     
09-022766 Steak 4,50E+05 <100,0 2,00E+04 5,00E+02 9,00E+04 
09-023243 Steak 6,90E+05 1,20E+03 6,10E+05 5,00E+02 <10000,0 
09-023667 Steak 6,00E+04 1,00E+02 <20000,0 2,00E+02 <10000,0 
09-023794-01 Steak 6,80E+05 <100,0 4,90E+05     
09-023794-02 Steak 1,40E+05 <100,0 1,40E+05     
09-023794-03 Steak 3,90E+05 <100,0 <20000,0     
09-023794-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-023794-05 Steak 5,30E+06 <100,0 2,30E+06     
09-023794-06 Steak 5,40E+05 <100,0 5,40E+05     
09-023794-07 Steak 1,60E+06 1,00E+02 1,40E+06     
09-023794-08 Steak 2,70E+06 <100,0 1,30E+06     
09-023794-09 Steak 5,60E+06 <100,0 5,50E+06     
09-023794-10 Steak 6,80E+06 <100,0 5,50E+06     
09-023794-11 Steak 1,40E+05 <100,0 <20000,0     
09-023794-12 Steak 1,00E+06 <100,0 3,30E+05     
09-023794-13 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-023794-14 Steak 2,70E+06 5,00E+02 2,40E+06     
09-023794-15 Steak 3,60E+05 <100,0 3,60E+05     
09-023794-16 Steak 1,20E+06 1,30E+03 4,50E+05     
09-023794-17 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-023794-18 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-023879 Steak 6,10E+05 2,00E+02 2,50E+05 1,20E+04 5,50E+05 
09-024029 Steak 1,60E+05 5,30E+03 4,00E+04 2,00E+02 <10000,0 
09-024254 Steak           
09-024281 Steak 1,50E+06 3,00E+02 3,60E+05 2,30E+03 <10000,0 
09-025299/1-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-025299/1-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-025304/1-01 Steak 1,00E+05 <100,0 4,00E+04 <100,0   
09-025304/1-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
09-030265-01 Steak 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030265-02 Steak 8,00E+03 <100,0 <2000,0 1,40E+04   
09-030345-01 Steak 1,60E+05 2,00E+02 6,00E+04 2,00E+02   
09-030345-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-030350-01 Steak 8,50E+05 <100,0 4,30E+05 <100,0   
09-030350-02 Steak 7,40E+06 <100,0 7,40E+06 <100,0   
09-030351-01 Steak 6,40E+06 3,00E+02 1,60E+06 <100,0   
09-030351-02 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 3,60E+03   
09-030352-01 Steak 2,40E+05 <100,0 2,40E+05 2,00E+02   
09-030352-02 Steak 9,40E+05 <100,0 5,00E+05 <100,0   
09-030353-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-030353-02 Steak 3,00E+06 <100,0 3,00E+06 3,00E+02   
09-030354-01 Steak 1,00E+05 <100,0 1,00E+05 <100,0   
09-030355-01 Steak 3,20E+05 1,00E+02 3,20E+05 <100,0   
09-030363-01 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
09-030363-02 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 <100,0   
09-030364-02 Steak 7,00E+05 <100,0 6,40E+05 3,00E+02   
09-030365-01 Steak 3,80E+05 <100,0 3,80E+05 <100,0   
09-030365-02 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04 <100,0   
09-030953/1-02 Steak 2,00E+03 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030955/1-02 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-030957/1-02 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-031143-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-031143-02 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0     
09-031143-03 Steak 3,70E+06 <100,0 3,60E+06     
09-031143-04 Steak 1,80E+05 <100,0 <20000,0     
09-031143-05 Steak 8,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-031143-06 Steak 2,60E+05 <100,0 2,60E+05     
09-031143-07 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-031143-08 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
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09-031159-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-031159-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-031159-04 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-031159-05 Steak 1,20E+05 <100,0 1,20E+05     
09-031159-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-031159-07 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-031159-08 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-032573/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
09-032584/1 Steak 6,70E+05   6,70E+05     
09-034396 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-034640/1 Steak 8,00E+04 <100,0 8,00E+04 1,00E+02   
09-034642 Steak 4,00E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-034642/1 Steak 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 8,00E+02   
09-034700/1 Steak 1,30E+06   2,80E+05     
09-034732-01 Steak 1,10E+06 <100,0 7,80E+05 5,10E+03   
09-034732-02 Steak 7,90E+06 1,00E+02 7,10E+06 1,50E+03   
09-034732/1-01 Steak 1,10E+06 <100,0 7,80E+05 5,10E+03   
09-034735-01 Steak 2,90E+06 7,00E+02 2,90E+06 1,60E+03   
09-034735-02 Steak 6,70E+06 7,00E+02 6,70E+06 2,50E+03   
09-034735/1-01 Steak 2,90E+06 7,00E+02 2,90E+06 1,60E+03   
09-034908 Steak 1,70E+06 3,00E+02 2,00E+04 1,40E+03   
09-035071-01 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0 <1000,0 
09-035071-02 Steak 2,00E+05 <100,0 8,00E+04 3,00E+02 2,50E+04 
09-040242/1 Steak 8,00E+04   6,00E+04     
09-040244/1 Steak 4,00E+04   4,00E+04     
09-040846 Steak 5,20E+05 3,00E+02 <20000,0 1,20E+03   
09-040849 Steak 1,60E+05 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-040859 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-040860 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-041716-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
09-041716-02 Steak 1,80E+05 2,00E+02 1,20E+05 <100,0   
09-041716/1-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
09-041720-01 Steak 1,10E+06 <100,0 1,00E+06 2,00E+02   
09-041720/1-01 Steak 1,10E+06 <100,0 1,00E+06 2,00E+02   
09-041797/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
09-041805/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-042327/1-01 Steak 9,90E+06 <100,0 7,10E+06 4,00E+02   
09-042327/3-01 Steak 9,90E+06 <100,0 7,10E+06 4,00E+02   
09-042332/1-01 Steak 5,70E+06 <100,0 5,70E+06 4,60E+04   
09-042332/3-01 Steak 5,70E+06 <100,0 5,70E+06 4,60E+04   
09-042655 Steak 1,40E+06 <100,0 1,20E+06   4,00E+02 
09-042657 Steak 7,30E+06 2,00E+02 2,20E+06   2,40E+03 
09-042715-01 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042715-02 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042715-03 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042715-04 Steak 1,50E+06 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042715-05 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042715-06 Steak <2000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042740/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-042744/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-042747/1 Steak 7,00E+06   2,00E+04     
09-042859-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042859-02 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042859-03 Steak 4,00E+04 <100,0 2,00E+04     
09-042859-04 Steak 5,30E+05 9,20E+03 4,50E+05     
09-042859-05 Steak 2,50E+06 <100,0 2,30E+05     
09-042859-06 Steak 8,90E+05 3,00E+02 8,90E+05     
09-042859-07 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-042859-08 Steak 5,10E+05 <100,0 5,10E+05     
09-042875-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-042875-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-042875-03 Steak 8,70E+05 <100,0 8,50E+05     
09-042875-04 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-042875-05 Steak 1,00E+06 <100,0 8,30E+04     
09-042875-06 Steak 5,80E+05 <100,0 2,10E+05     
09-042875-07 Steak 6,00E+04 <100,0 4,00E+04     
09-042875-08 Steak 9,90E+05 1,00E+02 8,00E+05     
09-043462 Steak 2,30E+05 <100,0 2,10E+05 2,90E+04   
09-043706/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
09-043711/1 Steak 6,00E+04   <20000,0     
09-043718/1 Steak 3,30E+05   <20000,0     
09-043726/1 Steak 6,00E+04   <20000,0     
09-043730/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-043732/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-043737/1 Steak 2,00E+04   2,00E+04     
09-043742/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-043877 Steak <20000,0 1,00E+02 <20000,0   4,80E+03 
09-044190 Steak 8,00E+04 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
09-050232-01 Steak 6,40E+06 7,00E+02 2,60E+06 1,00E+02   
09-050232/1-01 Steak 6,40E+06 7,00E+02 2,60E+06 1,00E+02   
09-050392/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
09-050394/1 Steak 3,30E+06   1,60E+05     
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09-050395/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-050398/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
09-050436-01 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
09-050436-02 Steak 7,70E+06 <100,0 7,70E+06 1,60E+04   
09-050436/1-01 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
09-050448-01 Steak 4,20E+05 3,00E+02 4,20E+05 7,00E+02   
09-050448-02 Steak 9,40E+06 2,00E+02 9,40E+06 2,50E+03   
09-050448/1-01 Steak 4,20E+05 3,00E+02 4,20E+05 7,00E+02   
09-050715/1 Steak 4,40E+05 <100,0 8,00E+04   <100,0 
09-050739/1 Steak 4,50E+05 <100,0 3,60E+05   9,00E+02 
09-050743 Steak 3,90E+04 <100,0 3,70E+04 <100,0   
09-050750 Steak 6,80E+06 <100,0 6,80E+06 1,00E+02   
09-050808/1 Steak 2,10E+06 <100,0 1,40E+06   6,80E+03 
09-050809/1 Steak 4,70E+06 5,50E+03 3,00E+06   1,20E+04 
09-050823/1 Steak 2,00E+05 <100,0 2,00E+05   1,00E+02 
09-050825/1 Steak 7,60E+05 2,00E+02 2,70E+05   <100,0 
09-050904/1 Steak 1,10E+06   9,80E+05     
09-051206 Steak 8,10E+05 1,00E+02 <20000,0 7,00E+02   
09-051234 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-051238 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
09-051243 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 4,00E+02   
09-051249 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04 1,00E+02   
09-051254 Steak 8,00E+04 2,00E+02 <20000,0 2,80E+03   
09-051257/1 Steak 9,50E+05 8,10E+03 9,50E+05   3,30E+03 
09-051261/1 Steak 8,00E+04 <100,0 6,00E+04   1,00E+02 
09-051262/1 Steak 4,00E+04 <100,0 2,00E+04   <100,0 
09-051316-01 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-051316-02 Steak 5,10E+05 <100,0 4,70E+05 <100,0   
09-051318-01 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
09-051318-02 Steak 6,70E+05 <100,0 4,50E+05 1,00E+02   
09-051319-01 Steak 7,20E+05 <100,0 3,50E+05 1,00E+02   
09-051319-02 Steak 1,90E+06 5,00E+02 1,00E+06 1,00E+02   
09-051320-01 Steak 1,20E+05 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
09-051323-01 Steak 4,00E+05 <100,0 2,50E+05 1,00E+02   
09-051323-02 Steak 1,80E+06 2,00E+02 9,20E+05 <100,0   
09-051325-01 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-051325-02 Steak 6,20E+05 <100,0 6,20E+05 <100,0   
09-051554/1 Steak 1,00E+05   <20000,0     
09-051559-03 Steak 6,00E+04 <100,0 6,00E+04     
09-051559-04 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-051559-05 Steak 2,00E+05 <100,0 2,00E+05     
09-051559-06 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0     
09-051559-07 Steak 1,20E+05 <100,0 2,00E+04     
09-051559-08 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-051581-03 Steak 1,20E+05 <100,0 1,70E+05     
09-051581-04 Steak 1,20E+05 <100,0 1,20E+05     
09-051581-05 Steak 4,60E+05 <100,0 1,00E+05     
09-051581-06 Steak 2,00E+05 <100,0 <20000,0     
09-051581-07 Steak 2,10E+06 <100,0 1,00E+05     
09-051581-08 Steak 5,70E+05 <100,0 2,00E+05     
09-051822 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 1,30E+03   
09-051888/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
09-052093/1 Steak 3,70E+05   2,60E+05     
09-053002 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0 1,00E+02 1,90E+04 
09-053365/1 Steak 3,30E+06   2,40E+06     
09-053409 Steak 2,00E+04 1,00E+02 <20000,0 <100,0   
09-053410 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
09-054551/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
09-054557/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-054558/1 Steak 1,46E+05   <20000,0     
09-060203/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
09-060266-01 Steak 2,30E+06 <100,0 2,30E+06 8,00E+02   
09-060266-02 Steak 5,60E+06 1,00E+02 2,90E+06 1,00E+02   
09-060266/1-01 Steak 2,30E+06 <100,0 2,30E+06 8,00E+02   
09-060280-01 Steak 6,70E+05 1,00E+02 6,30E+05 1,00E+02   
09-060280-02 Steak 7,90E+06 <100,0 7,90E+06 3,00E+02   
09-060280/1-01 Steak 6,70E+05 1,00E+02 6,30E+05 1,00E+02   
09-060384/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-060392/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-060397/1 Steak 2,00E+05   2,00E+05     
09-060665/1 Steak 4,00E+04   <20000,0     
09-060931 Steak 2,00E+04   <20000,0     
09-060936-01 Steak 6,20E+06 1,00E+02 9,90E+06 4,00E+02   
09-060936-02 Steak 8,50E+06 <100,0 8,50E+06 4,00E+02   
09-060936/1-01 Steak 6,20E+06 1,00E+02 9,90E+06 4,00E+02   
09-060946-01 Steak 9,20E+03 <100,0 6,50E+03 3,00E+02   
09-060946-02 Steak 2,50E+06 1,00E+02 2,50E+06 <100,0   
09-060946/1-01 Steak 9,20E+03 <100,0 6,50E+03 3,00E+02   
09-060951-01 Steak 7,70E+06 1,00E+02 7,70E+06 2,00E+02   
09-060951/1-01 Steak 7,70E+06 1,00E+02 7,70E+06 2,00E+02   
09-060961-01 Steak 1,10E+06 3,00E+02 1,10E+06 <100,0   
09-060961/1-01 Steak 1,10E+06 3,00E+02 1,10E+06 <100,0   
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09-061062 Steak 4,50E+05 <100,0 3,90E+05   <100,0 
09-061064 Steak 6,30E+06 3,80E+03 1,00E+06   8,10E+03 
09-061067 Steak 4,80E+06 <100,0 4,80E+06   1,00E+02 
09-061069 Steak 1,80E+06 2,00E+02 6,40E+05   5,50E+04 
09-061070 Steak 4,00E+04 1,00E+02 2,00E+04   6,30E+03 
09-061149/1 Steak 6,50E+05 <100,0 4,10E+05   6,00E+02 
09-061160/1 Steak 1,70E+06 2,00E+02 6,50E+05   3,00E+02 
09-061170/1 Steak 6,20E+06 <100,0 5,80E+06   1,00E+03 
09-061171/1 Steak 3,50E+06 <100,0 1,90E+06   9,00E+02 
09-061220/1 Steak 3,40E+06   1,70E+06     
09-061233/1 Steak 1,20E+05   <20000,0     
09-061600/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-061749 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 <100,0   
09-061753 Steak 2,50E+05 <100,0 6,00E+04 4,00E+03   
09-061883 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 5,20E+02   
09-061887 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 1,00E+02   
09-061890 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0 2,00E+02   
09-061892 Steak 2,80E+05 <100,0 <20000,0 2,60E+03   
09-061897 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0 7,00E+02   
09-061899 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0 1,30E+03   
09-061909 Steak <20000,0   <20000,0     
09-062091-03 Steak 1,00E+05 <100,0 1,00E+05     
09-062091-04 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-062091-05 Steak 4,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-062091-06 Steak 1,50E+06 <100,0 1,30E+06     
09-062091-08 Steak 3,60E+05 <100,0 3,60E+05     
09-062156-03 Steak 2,20E+05 <100,0 3,00E+04     
09-062156-04 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-062156-05 Steak 2,00E+04 <100,0 2,00E+04     
09-062156-06 Steak 4,00E+04 <100,0 4,00E+04     
09-062156-07 Steak 6,00E+04 <100,0 <20000,0     
09-062156-08 Steak 6,00E+04 <100,0 2,00E+04     
09-063220 Steak 2,80E+06   6,00E+04 1,50E+04   
09-063603/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
09-063994/1 Steak 3,70E+05   <20000,0     
09-063999/1 Steak 2,60E+06   2,00E+04     
09-064006/1 Steak <20000,0   <20000,0     
09-064268/1 Steak 2,00E+04   <20000,0     
09-070006/1 Steak 1,00E+05   4,00E+04     
AG9-0113-02 Steak 2,00E+04 <100,0 <20000,0   <1000,0 
AG9-0117-02 Steak 2,60E+06 <100,0 9,10E+05   1,00E+03 
AG9-0129 Steak <20000,0 <100,0 <20000,0   <1000,0 
09-024254 Steak 5,60E+06 2,30E+03 2,40E+05 1,70E+04 5,20E+06 
              
07-072689-04 Rohwurst   <100,0       
07-072707/2 Rohwurst   <100,0       
07-072714-03 Rohwurst   <100,0       
07-072717-04 Rohwurst   <100,0       
07-072785-02 Rohwurst   <100,0       
07-072787-05 Rohwurst   <100,0       
07-072788-03 Rohwurst   <100,0       
07-072788-06 Rohwurst   <100,0       
07-072789/1 Rohwurst   <100,0       
07-072791/1 Rohwurst   <100,0       
07-072823/1 Rohwurst   <100,0       
07-072824-02 Rohwurst   <100,0       
07-072824/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-072934/1-02 Rohwurst   <100,0       
07-072934/2-01 Rohwurst   <100,0       
07-073061 Rohwurst   <100,0       
07-073086-01 Rohwurst   <100,0       
07-073086-06 Rohwurst   <100,0       
07-073087-01 Rohwurst   <100,0       
07-073087-02 Rohwurst   <100,0       
07-073087-03 Rohwurst   <100,0       
07-073088-02 Rohwurst   <100,0       
07-073088-03 Rohwurst   <100,0       
07-073088-04 Rohwurst   <100,0       
07-073089-01 Rohwurst   <100,0       
07-073090/2 Rohwurst   <100,0       
07-073156/1 Rohwurst   <100,0       
07-073159/1 Rohwurst   <100,0       
07-073161/1 Rohwurst   <100,0       
07-073214-04 Rohwurst   <100,0       
07-073259-04 Rohwurst   <100,0       
07-073261 Rohwurst   <100,0       
07-073336-02 Rohwurst   <100,0       
07-073350-03 Rohwurst   <100,0       
07-073355-06 Rohwurst   <100,0       
07-073357-03 Rohwurst   <100,0       
07-073357-04 Rohwurst   <100,0       
07-074265-01 Rohwurst   <100,0       
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07-074269-04 Rohwurst   <100,0       
07-074393 Rohwurst   <100,0       
07-074931-03 Rohwurst   <100,0       
07-074937-02 Rohwurst   <100,0       
07-080075-01 Rohwurst   <100,0       
07-080432 Rohwurst   <100,0       
07-080772 Rohwurst   <100,0       
07-080794 Rohwurst   <100,0       
07-080795-01 Rohwurst   <100,0       
07-080795-02 Rohwurst   <100,0       
07-082165/1-02 Rohwurst   <100,0       
07-082182-01 Rohwurst   <100,0       
07-082197 Rohwurst   <100,0       
07-082216-03 Rohwurst   <100,0       
07-082220 Rohwurst   <100,0       
07-082254/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-082576 Rohwurst   <100,0       
07-082855 Rohwurst   <100,0       
07-082858 Rohwurst   <100,0       
07-083012-01 Rohwurst   <100,0       
07-083237 Rohwurst   <100,0       
07-083298 Rohwurst   <100,0       
07-083311 Rohwurst   <100,0       
07-083338 Rohwurst   <100,0       
07-083375/1 Rohwurst   <100,0       
07-083499-02 Rohwurst   <100,0       
07-083510-01 Rohwurst   <100,0       
07-083524-02 Rohwurst   <100,0       
07-083526-02 Rohwurst   <100,0       
07-083700/1 Rohwurst   <100,0       
07-084445 Rohwurst   <100,0       
07-090102 Rohwurst   <100,0       
07-090109 Rohwurst   <100,0       
07-090110 Rohwurst   <100,0       
07-090166-01 Rohwurst   <100,0       
07-090209-05 Rohwurst   <100,0       
07-090219-05 Rohwurst   <100,0       
07-090221-06 Rohwurst   <100,0       
07-090245/1 Rohwurst   <100,0       
07-090271-01 Rohwurst   <100,0       
07-090298 Rohwurst   <100,0       
07-090408/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-090439-01 Rohwurst   <100,0       
07-090439-04 Rohwurst   <100,0       
07-090540 Rohwurst   <100,0       
07-090574 Rohwurst   <100,0       
07-090676 Rohwurst   <100,0       
07-090724 Rohwurst   <100,0       
07-090727 Rohwurst   <100,0       
07-091139-05 Rohwurst   <100,0       
07-091218 Rohwurst   <100,0       
07-091339-03 Rohwurst   <100,0       
07-091340-02 Rohwurst   <100,0       
07-091601 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-092004-03 Rohwurst   1,50E+03       
07-092005-01 Rohwurst   <100,0     4,00E+03 
07-092741 Rohwurst   <100,0       
07-092932/2 Rohwurst   <100,0       
07-093894-02 Rohwurst   1,00E+02       
07-094305-01 Rohwurst   <100,0     2,00E+02 
07-094442 Rohwurst   9,00E+02     5,50E+04 
07-094505/1 Rohwurst   <100,0     4,00E+03 
07-100062 Rohwurst   <100,0       
08-075670 Rohwurst   <100,0       
07-100167-05 Rohwurst   <100,0       
07-100254 Rohwurst   <100,0       
07-100286/1 Rohwurst   <100,0       
07-100314/2 Rohwurst   <100,0       
07-100489 Rohwurst   <100,0       
07-100668-02 Rohwurst   <100,0       
07-101234 Rohwurst   <100,0       
07-101339 Rohwurst   <100,0       
07-101904-01 Rohwurst   <100,0       
07-101931-01 Rohwurst   <100,0       
07-102671-06 Rohwurst   <100,0       
07-102779/1 Rohwurst   <100,0       
07-102781/1 Rohwurst   <100,0       
07-102811-04 Rohwurst   <100,0       
07-102867-02 Rohwurst   <100,0       
07-102875-05 Rohwurst   <100,0       
07-103014/2-01 Rohwurst   <100,0       
07-103102/1-01 Rohwurst   <100,0       
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07-103102/1-03 Rohwurst   <100,0       
07-103166-02 Rohwurst   <100,0       
07-103283/2 Rohwurst   <100,0       
07-103292/2 Rohwurst   <100,0       
07-103692 Rohwurst   <100,0       
07-103704 Rohwurst   <100,0       
07-104121/1 Rohwurst   <100,0       
07-104299-02 Rohwurst   <100,0       
07-104301-01 Rohwurst   <100,0       
07-104753 Rohwurst   <100,0       
07-105078 Rohwurst   <100,0       
07-105080 Rohwurst   <100,0       
07-105323 Rohwurst   <100,0       
07-110918 Rohwurst   <100,0       
07-111380 Rohwurst   <100,0       
07-112179 Rohwurst   <100,0       
07-112194 Rohwurst   <100,0       
07-120554 Rohwurst   <100,0       
07-091805/2 Rohwurst   <100,0     6,00E+02 
07-112114/2 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-081468 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-072074/2 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-122245/2 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-090712 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-080316 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-114851 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-073260/2 Rohwurst   <100,0     <100,0 
07-061537/2 Rohwurst   <100,0     2,20E+05 
07-061534/2 Rohwurst   <100,0     2,80E+04 
07-072073/2 Rohwurst   <100,0     7,00E+03 
07-080314 Rohwurst   <100,0     5,30E+03 
07-111518/2 Rohwurst   <100,0     4,80E+03 
07-090715 Rohwurst   <100,0     3,80E+03 
07-090708 Rohwurst   <100,0     2,40E+03 
07-122238/2 Rohwurst   <100,0     1,20E+03 
07-122244/2 Rohwurst   <100,0     6,00E+02 
07-061554/2 Rohwurst   <100,0     6,00E+02 
07-070367/2 Rohwurst   <100,0     4,00E+02 
07-091802/2 Rohwurst   <100,0     2,00E+02 
07-070270-02 Rohwurst   <100,0     1,00E+02 
07-070274-02 Rohwurst   <100,0       
07-070278/1 Rohwurst   <100,0       
07-070286/1 Rohwurst   <100,0       
07-070289/1 Rohwurst   <100,0       
07-070290-05 Rohwurst   <100,0       
07-070291/1 Rohwurst   <100,0       
07-070301/1 Rohwurst   <100,0       
07-070309 Rohwurst   <100,0       
07-070312-05 Rohwurst   <100,0       
07-070313/1 Rohwurst   <100,0       
07-070330 Rohwurst   <100,0       
07-070331 Rohwurst   <100,0       
07-070332 Rohwurst   <100,0       
07-070337 Rohwurst   <100,0       
07-070338 Rohwurst   <100,0       
07-070340/2 Rohwurst   <100,0       
07-070343/2 Rohwurst   <100,0       
07-070347/1 Rohwurst   <100,0       
07-070348/1 Rohwurst   <100,0       
07-070350/2 Rohwurst   <100,0       
07-070356/2 Rohwurst   <100,0       
07-070358/2 Rohwurst   <100,0       
07-070359 Rohwurst   <100,0       
07-070366 Rohwurst   <100,0       
07-070369 Rohwurst   <100,0       
07-070371 Rohwurst   <100,0       
07-070387 Rohwurst   <100,0       
07-070389 Rohwurst   <100,0       
07-070336/2 Rohwurst   1,00E+02       
07-070364/1 Rohwurst   1,00E+02       
07-071698/1 Rohwurst   <100,0       
07-072364-01 Rohwurst   <100,0       
07-072652-04 Rohwurst   <100,0       
07-072653-05 Rohwurst   <100,0       
07-072672-03 Rohwurst   <100,0       
07-070695 Rohwurst   <100,0       
07-094507/1 Rohwurst   <100,0       
07-073475/1 Rohwurst   <100,0       
07-104896/1 Rohwurst   <100,0       
07-063027/1 Rohwurst   <100,0       
07-104890/1 Rohwurst   <100,0       
07-094508/1 Rohwurst   <100,0       
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07-111393/1 Rohwurst   <100,0       
07-100678/1 Rohwurst   <100,0       
07-060257/1 Rohwurst   <100,0       
07-111396/1 Rohwurst   <100,0       
07-114991/1 Rohwurst   <100,0       
07-104897/1 Rohwurst   <100,0       
07-103158-02 Rohwurst   <100,0       
07-112517-03 Rohwurst   <100,0       
07-121440/1 Rohwurst   <100,0       
07-060248/1 Rohwurst   <100,0       
07-112544-03 Rohwurst   <100,0       
07-121445/1 Rohwurst   <100,0       
07-063028/1 Rohwurst   <100,0       
07-073476/1 Rohwurst   <100,0       
07-123921 Rohwurst   <100,0       
07-093841/1 Rohwurst   <100,0       
07-103149-02 Rohwurst   <100,0       
07-111009/1 Rohwurst   <100,0       
07-081524/1 Rohwurst   <100,0       
07-111395/1 Rohwurst   <100,0       
07-112545-03 Rohwurst   <100,0       
07-060261/1 Rohwurst   <100,0       
07-084092 Rohwurst   <100,0       
07-081523/1 Rohwurst   <100,0       
07-073477/1 Rohwurst   <100,0       
07-103149-01 Rohwurst   <100,0       
07-080917 Rohwurst   <100,0       
07-064073/1 Rohwurst   <100,0       
07-072490/1 Rohwurst   <100,0       
07-092126/1 Rohwurst   <100,0       
07-115006/1 Rohwurst   <100,0       
07-073291 Rohwurst   <100,0       
07-103151-02 Rohwurst   <100,0       
07-111008/1 Rohwurst   <100,0       
07-111750 Rohwurst   <100,0       
07-061735/1 Rohwurst   <100,0       
07-102753/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-101005/1 Rohwurst   <100,0       
07-074519/1 Rohwurst   <100,0       
07-103152-02 Rohwurst   <100,0       
07-094510/1 Rohwurst   <100,0       
07-092777 Rohwurst   <100,0       
07-080682/1 Rohwurst   <100,0       
07-111010/1 Rohwurst   <100,0       
07-081522/1 Rohwurst   <100,0       
07-080683/1 Rohwurst   <100,0       
07-071295/1 Rohwurst   <100,0       
07-071300/1 Rohwurst   <100,0       
07-071301/1 Rohwurst   <100,0       
07-093840/1 Rohwurst   <100,0       
07-072489/1 Rohwurst   <100,0       
07-074272 Rohwurst   <100,0       
07-091174/1 Rohwurst   <100,0       
07-102501/1 Rohwurst   <100,0       
07-103169-02 Rohwurst   <100,0       
07-113992 Rohwurst   <100,0       
07-094318-02 Rohwurst   <100,0       
07-080685/1 Rohwurst   <100,0       
07-102504/1 Rohwurst   <100,0       
07-114999/1 Rohwurst   <100,0       
07-092254/1 Rohwurst   <100,0       
07-090080/1 Rohwurst   <100,0       
07-081646/1 Rohwurst   <100,0       
07-082829/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-071904/1 Rohwurst   <100,0       
07-104937/1 Rohwurst   <100,0       
07-102500/1 Rohwurst   <100,0       
07-103133-02 Rohwurst   <100,0       
07-082829/1-02 Rohwurst   1,00E+02       
07-082835/1-02 Rohwurst   <100,0       
07-082839/1-02 Rohwurst   <100,0       
07-103161-02 Rohwurst   <100,0       
07-115019/1 Rohwurst   <100,0       
07-082835/1-03 Rohwurst   <100,0       
07-102498/1 Rohwurst   <100,0       
07-082835/1-04 Rohwurst   <100,0       
07-093885-02 Rohwurst   <100,0       
07-102656/1 Rohwurst   <100,0       
07-102513/1 Rohwurst   <100,0       
07-082829/1-03 Rohwurst   <100,0       
07-104940/1 Rohwurst   <100,0       
07-071171/1 Rohwurst   <100,0       
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07-102353 Rohwurst   <100,0       
07-090531/1 Rohwurst   <100,0       
07-082839/1-04 Rohwurst   <100,0       
07-061239 Rohwurst   <100,0       
07-090589-01 Rohwurst   <100,0       
07-104938/1 Rohwurst   <100,0       
07-090012 Rohwurst   <100,0       
07-120056/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-061741/1 Rohwurst   <100,0       
07-104956/1 Rohwurst   <100,0       
07-082059 Rohwurst   <100,0       
07-061728/1 Rohwurst   <100,0       
07-100503/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-120469/1 Rohwurst   <100,0       
07-105290/1 Rohwurst   <100,0       
07-070816/1-02 Rohwurst   <100,0       
07-070357 Rohwurst   <100,0       
07-070390 Rohwurst   <100,0       
07-070755 Rohwurst   <100,0       
07-070757 Rohwurst   <100,0       
07-083684 Rohwurst   <100,0       
07-081631/1 Rohwurst   <100,0       
07-070976 Rohwurst   <100,0       
07-061298 Rohwurst   <100,0       
07-070709-05 Rohwurst   <100,0       
07-102389/3 Rohwurst   <100,0       
07-102664/1 Rohwurst   <100,0       
07-103143-02 Rohwurst   <100,0       
07-103282/1 Rohwurst   <100,0       
07-100683/1 Rohwurst   <100,0       
07-103290/1 Rohwurst   <100,0       
07-103272/1 Rohwurst   <100,0       
07-103285/1 Rohwurst   <100,0       
07-072309-03 Rohwurst   <100,0       
07-070304 Rohwurst   <100,0       
07-070661 Rohwurst   <100,0       
07-070662 Rohwurst   <100,0       
07-102507/1 Rohwurst   <100,0       
07-060244/1 Rohwurst   <100,0       
07-073893 Rohwurst   <100,0       
07-060258/1 Rohwurst   <100,0       
07-082835/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-070285-05 Rohwurst   <100,0       
07-060249/1 Rohwurst   <100,0       
07-082829/1-04 Rohwurst   <100,0       
07-082839/1-01 Rohwurst   <100,0       
07-070298/1 Rohwurst   <100,0       
07-072305-03 Rohwurst   <100,0       
07-061329 Rohwurst   <100,0       
07-074517/1 Rohwurst   1,00E+02       
07-090079/1 Rohwurst   <100,0       
07-061730/1 Rohwurst   <100,0       
07-071916/1 Rohwurst   <100,0       
07-093197/1 Rohwurst   <100,0       
07-082250-01 Rohwurst   <100,0       
07-072527/1 Rohwurst   <100,0       
07-061240 Rohwurst   <100,0       
07-082839/1-03 Rohwurst   <100,0       
07-082250-02 Rohwurst   <100,0       
07-102535 Rohwurst   <100,0       
07-081804 Rohwurst   <100,0       
07-084299/1-02 Rohwurst   <100,0       
07-082575 Rohwurst   <100,0       
07-104127 Rohwurst   <100,0       
07-111172 Rohwurst   <100,0       
07-103803-02 Rohwurst   <100,0       
07-070900 Rohwurst   <100,0       
07-081460 Rohwurst   <100,0       
07-100938 Rohwurst   <100,0       
07-122361 Rohwurst   <100,0       
07-110312 Rohwurst   <100,0       
07-103439 Rohwurst   <100,0       
07-061698 Rohwurst   <100,0       
07-121888 Rohwurst   <100,0       
07-073765-03 Rohwurst   <100,0       
07-073765-02 Rohwurst   <100,0       
07-111986-01 Rohwurst   <100,0       
07-114664/1 Rohwurst   <100,0       
07-111986-02 Rohwurst   <100,0       
07-111986-03 Rohwurst   <100,0       
07-120550 Rohwurst   <100,0       
07-091638-02 Rohwurst   <100,0       
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07-120573 Rohwurst   <100,0       
07-110829 Rohwurst   <100,0       
07-120578 Rohwurst   <100,0       
07-110827 Rohwurst   <100,0       
07-091636-02 Rohwurst   <100,0       
07-120577 Rohwurst   <100,0       
07-121968/1 Rohwurst   <100,0       
07-073262-05 Rohwurst   2,00E+02       
07-073262-06 Rohwurst   1,00E+02       
07-073262-03 Rohwurst   <100,0       
07-073262-04 Rohwurst   1,00E+02       
07-094509 Rohwurst   <100,0       
07-082823 Rohwurst   <100,0       
08-010196 Rohwurst   <100,0       
08-010483 Rohwurst   <100,0       
08-010606/1 Rohwurst   <100,0       
08-010608/1 Rohwurst   <100,0       
08-011140/2 Rohwurst   <100,0     1,50E+03 
08-011142/1 Rohwurst   <100,0       
08-011149/1 Rohwurst   <100,0       
08-011160/1 Rohwurst   <100,0       
08-011374 Rohwurst   <100,0       
08-011376 Rohwurst   <100,0       
08-012297/2-06 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-012768/1 Rohwurst   <100,0       
08-012933/1 Rohwurst   <100,0       
08-012935/1 Rohwurst   <100,0       
08-012936/1 Rohwurst   <100,0       
08-012938/1 Rohwurst   <100,0       
08-012946/1 Rohwurst   <100,0       
08-012967 Rohwurst   <100,0       
08-013445-02 Rohwurst   <100,0       
08-013942 Rohwurst   <100,0       
08-014240 Rohwurst   <100,0       
08-014242 Rohwurst   <100,0       
08-014932-02 Rohwurst   4,70E+03       
08-014952-02 Rohwurst   8,00E+02       
08-020045 Rohwurst   <100,0       
08-020269 Rohwurst   <100,0       
08-020272 Rohwurst   <100,0       
08-021574 Rohwurst   <100,0       
08-022576 Rohwurst   <100,0       
08-022579 Rohwurst   <100,0       
08-022716 Rohwurst   <100,0       
08-022717 Rohwurst   <100,0       
08-022718 Rohwurst   <100,0       
08-022719 Rohwurst   <100,0       
08-022720 Rohwurst   <100,0       
08-022721 Rohwurst   <100,0       
08-022723 Rohwurst   <100,0       
08-023258/1 Rohwurst   <100,0       
08-023610 Rohwurst   <100,0       
08-023611 Rohwurst   <100,0       
08-023751/1 Rohwurst   <100,0       
08-024313/1 Rohwurst   <100,0       
08-024318/1 Rohwurst   <100,0       
08-024520/1 Rohwurst   <100,0       
08-024521/1 Rohwurst   <100,0       
08-024689-02 Rohwurst   <100,0       
08-024689-04 Rohwurst   <100,0       
08-024689-05 Rohwurst   <100,0       
08-024695-05 Rohwurst   <100,0       
08-024695-06 Rohwurst   <100,0       
08-024697-05 Rohwurst   <100,0       
08-024699-01 Rohwurst   <100,0       
08-024699-02 Rohwurst   <100,0       
08-024699-03 Rohwurst   <100,0       
08-024699-04 Rohwurst   <100,0       
08-024699-05 Rohwurst   <100,0       
08-024699-06 Rohwurst   <100,0       
08-024720-06 Rohwurst   <100,0       
08-025263 Rohwurst   <100,0       
08-030144 Rohwurst   <100,0       
08-030145 Rohwurst   <100,0       
08-030486-02 Rohwurst   <100,0       
08-031042 Rohwurst   <100,0       
08-031044 Rohwurst   <100,0       
08-032324 Rohwurst   <100,0       
08-032956 Rohwurst   <100,0       
08-033221 Rohwurst   <100,0       
08-033222 Rohwurst   <100,0       
08-033226 Rohwurst   <100,0       
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08-033226/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-033226/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-033226/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-033227 Rohwurst   <100,0       
08-033227/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-033227/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-033227/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-034155-01 Rohwurst   <100,0       
08-034155-02 Rohwurst   <100,0       
08-034155/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-034165 Rohwurst   <100,0       
08-034166 Rohwurst   <100,0       
08-040004/1 Rohwurst   <100,0       
E08-030067/2-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
E08-030068/1-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-040437 Rohwurst   <100,0     4,80E+03 
08-040452 Rohwurst   <100,0     9,00E+02 
08-040453 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-040716 Rohwurst   <100,0       
08-040717 Rohwurst   <100,0       
08-041071/1 Rohwurst   <100,0       
08-041073/1 Rohwurst   <100,0       
08-041296/1 Rohwurst   <100,0       
08-041298/1 Rohwurst   <100,0       
08-041300/2 Rohwurst   <100,0       
08-041350/1 Rohwurst   <100,0       
08-041353/1 Rohwurst   <100,0       
08-041356/2 Rohwurst   <100,0       
08-041423/1 Rohwurst   <100,0       
08-041533/1 Rohwurst   <100,0       
08-041577/4 Rohwurst   <100,0       
08-041833 Rohwurst   <100,0     2,50E+03 
08-041859/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-041859/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-041859/2-01 Rohwurst   <100,0       
08-042035 Rohwurst   <100,0       
08-042039/1 Rohwurst   <100,0       
08-042040/1 Rohwurst   <100,0       
08-042260 Rohwurst   <100,0       
08-042449/1 Rohwurst   <100,0       
08-043236/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-043236/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-043236/1-04 Rohwurst   <100,0       
08-043241/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-043241/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-043247/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-043247/1-04 Rohwurst   <100,0       
08-043252/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-043252/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-043252/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-043255/1-04 Rohwurst   <100,0       
08-043259/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-043259/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-043376 Rohwurst   <100,0       
08-043585/1 Rohwurst   <100,0       
08-043771/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-043831/1 Rohwurst   <100,0       
08-043859-01 Rohwurst   <100,0       
08-043859-02 Rohwurst   <100,0       
08-043859-03 Rohwurst   <100,0       
08-043931 Rohwurst   <100,0       
08-043966/1 Rohwurst   <100,0       
08-043967/1 Rohwurst   <100,0       
08-043968/1 Rohwurst   <100,0       
08-043971/1 Rohwurst   <100,0       
08-043972/1 Rohwurst   <100,0       
08-043976/1 Rohwurst   <100,0       
08-044195 Rohwurst   <100       
08-044196 Rohwurst   <100       
08-044687/1 Rohwurst   <100,0       
08-044942/1 Rohwurst   <100,0       
08-045186 Rohwurst   <100,0       
08-045192 Rohwurst   <100,0       
08-050106 Rohwurst   <100       
08-050202/2 Rohwurst   <100       
08-050673 Rohwurst   <100       
08-050675 Rohwurst   <100       
08-050677 Rohwurst   <100       
08-050678/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-050678/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-050678/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-050678/1-04 Rohwurst   <100,0       
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08-050678/1-05 Rohwurst   <100,0       
08-050712/1 Rohwurst   <100       
08-050795/1 Rohwurst   <100       
08-051705/4-01 Rohwurst   <100,0       
08-051705/4-02 Rohwurst   <100,0       
08-051705/4-03 Rohwurst   <100,0       
08-052098 Rohwurst   <100       
08-052100 Rohwurst   <100,0       
08-052260/1 Rohwurst   <100       
08-052558 Rohwurst   <100       
08-052790 Rohwurst   <100       
08-053331-02 Rohwurst   <100       
08-053344 Rohwurst   <100       
08-053350 Rohwurst   <100       
08-054101 Rohwurst   <100,0       
08-054104 Rohwurst   <100,0       
08-060372 Rohwurst   <100,0       
08-060723/1 Rohwurst   <100,0     3,60E+03 
08-060871 Rohwurst   <100,0       
08-060873 Rohwurst   <100,0       
08-061431 Rohwurst   <100,0       
08-062044 Rohwurst   <100,0       
08-062048 Rohwurst   <100,0       
08-062388/1 Rohwurst   <100,0       
08-063417 Rohwurst   <100,0       
08-063418 Rohwurst   <100,0       
08-063420/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-063593-02 Rohwurst   <100,0       
08-063593-03 Rohwurst   <100,0       
08-063593-04 Rohwurst   <100,0       
08-063593-05 Rohwurst   <100,0       
08-064423 Rohwurst   <100,0       
08-064424 Rohwurst   <100,0       
E08-040431-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
E08-060033-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
E08-060292-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
E08-060293-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-070494/1 Rohwurst   <100,0       
08-070498/1 Rohwurst   <100,0       
08-070501/1 Rohwurst   <100,0       
08-070534/2 Rohwurst   <100,0       
08-070701/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-070701/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-070701/2-01 Rohwurst   <100,0       
08-070703/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-070703/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-070703/2-01 Rohwurst   <100,0       
08-070912 Rohwurst   <100,0       
08-070918 Rohwurst   <100,0       
08-071615/1 Rohwurst   <100,0       
08-071618/1 Rohwurst   <100,0       
08-071632/1 Rohwurst   <100,0       
08-071652/1 Rohwurst   <100,0       
08-071685/1 Rohwurst   <100,0     6,70E+03 
08-071876 Rohwurst   <100,0       
08-071877 Rohwurst   <100,0       
08-072029/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-072498/1 Rohwurst   <100,0       
08-072503/1 Rohwurst   <100,0       
08-072555/1 Rohwurst   <100,0       
08-072558/1 Rohwurst   <100,0       
08-073381 Rohwurst   <100,0       
08-073782/1 Rohwurst   <100,0       
08-073784/1 Rohwurst   <100,0       
08-073786/1 Rohwurst   <100,0       
08-073787/1 Rohwurst   <100,0       
08-073888/1 Rohwurst   <100,0       
08-074067 Rohwurst   <100,0       
08-074080 Rohwurst   <100,0       
08-074684 Rohwurst   <100,0       
08-074760/1 Rohwurst   <100,0       
08-080057 Rohwurst   <100,0       
08-080060 Rohwurst   <100,0       
08-080305/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-080310/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-080658/1 Rohwurst   <100,0       
08-080900 Rohwurst   <100,0       
08-081986/2 Rohwurst   <100,0       
08-082476 Rohwurst   <100,0       
08-083025 Rohwurst   <100,0       
08-083056 Rohwurst   <100,0       
08-083370 Rohwurst   <100,0       
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08-083453-02 Rohwurst   <100,0       
08-084669 Rohwurst   <100,0       
08-085024-01 Rohwurst   1,00E+02       
08-085024-02 Rohwurst   <100,0       
08-085026-01 Rohwurst   <100,0       
08-085027-01 Rohwurst   <100,0       
08-085028-01 Rohwurst   <100,0       
08-085029-01 Rohwurst   <100,0       
08-085030-01 Rohwurst   1,00E+02       
08-090241-04 Rohwurst   <100,0       
08-090374 Rohwurst   <100,0       
08-090376 Rohwurst   <100,0       
08-090525 Rohwurst   <100,0       
08-090789 Rohwurst   <100,0       
08-090858 Rohwurst   <100,0     1,00E+05 
08-091722-01 Rohwurst   <100,0       
08-091722-02 Rohwurst   <100,0       
08-091847 Rohwurst   <100,0       
08-091853 Rohwurst   <100,0       
08-092477-02 Rohwurst   <100,0       
08-094032 Rohwurst   <100,0       
08-094272-01 Rohwurst   <100,0       
08-094272-02 Rohwurst   <100,0       
08-094272-03 Rohwurst   <100,0       
08-094568 Rohwurst   <100,0       
08-095071 Rohwurst   <100,0       
08-095078 Rohwurst   <100,0       
08-095353-02 Rohwurst   <100,0       
08-095353-03 Rohwurst   <100,0       
08-095353-04 Rohwurst   <100,0       
08-100021/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-100426/1 Rohwurst   <100,0       
08-100435/1 Rohwurst   <100,0       
08-100440/1 Rohwurst   <100,0       
08-100444-03 Rohwurst   <100,0       
08-100644 Rohwurst   <100,0       
08-100647 Rohwurst   <100,0       
08-101179 Rohwurst   <100,0       
08-101282/1 Rohwurst   <100,0       
08-101287/1 Rohwurst   <100,0       
08-102153-01 Rohwurst   <100,0       
08-102153-02 Rohwurst   <100,0       
08-102153-03 Rohwurst   <100,0       
08-102252 Rohwurst   <100,0       
08-102612/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-102612/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-102612/2-01 Rohwurst   <100,0       
08-103247-02 Rohwurst   <100,0       
08-103247-03 Rohwurst   <100,0       
08-103247-04 Rohwurst   <100,0       
08-103504-02 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-103504-03 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-103504-04 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-103920 Rohwurst   <100,0       
08-104435/1 Rohwurst   <100,0       
08-104600/1 Rohwurst   <100,0       
08-104603/1 Rohwurst   <100,0       
08-104782 Rohwurst   <100,0       
08-104785 Rohwurst   <100,0       
08-104840-02 Rohwurst   <100,0       
08-104840-03 Rohwurst   <100,0       
08-105421/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-110648 Rohwurst   <100,0       
08-110753-01 Rohwurst   <100,0       
08-110753-02 Rohwurst   <100,0       
08-110753-03 Rohwurst   <100,0       
08-112089 Rohwurst   <100,0       
08-112093 Rohwurst   <100,0       
08-112198-02 Rohwurst   <100,0       
08-112198-03 Rohwurst   <100,0       
08-112198-04 Rohwurst   <100,0       
08-112342-02 Rohwurst   <100,0       
08-113202 Rohwurst   <100,0       
08-113311-02 Rohwurst   <100,0       
08-113311-03 Rohwurst   <100,0       
08-113754 Rohwurst   <100,0       
08-114113/1 Rohwurst   <100,0       
08-114121/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-114124/1 Rohwurst   <100,0       
08-114126/1 Rohwurst   <100,0       
08-114320 Rohwurst   <100,0       
08-114329 Rohwurst   <100,0       
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08-114405-02 Rohwurst   <100,0       
08-120556 Rohwurst   <100,0       
08-120654-02 Rohwurst   <100,0       
08-121381-01 Rohwurst   <100,0       
08-121381-02 Rohwurst   <100,0       
08-121381-03 Rohwurst   <100,0       
08-121381-04 Rohwurst   <100,0       
08-121381-05 Rohwurst   <100,0       
08-121381-06 Rohwurst   <100,0       
08-121381-07 Rohwurst   <100,0       
08-121381-08 Rohwurst   <100,0       
08-121381-09 Rohwurst   <100,0       
08-121984-02 Rohwurst   <100,0       
08-122468 Rohwurst   <100,0       
08-122473 Rohwurst   <100,0       
08-123312 Rohwurst   <100,0       
08-123956 Rohwurst   <100,0       
08-124572 Rohwurst   <100,0       
08-124727 Rohwurst   <100,0       
08-124731 Rohwurst   <100,0       
08-124734 Rohwurst   <100,0       
08-124755 Rohwurst   <100,0       
08-120854-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-122045-03 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-113966/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-111032 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-113874/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-112547/2 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-100882 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-091047/1-04 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-090850 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-101888/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-082669-01 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-095380-03 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-071200 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-063420/1-02 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-051873/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-024724-01 Rohwurst   1,00E+02     <100,0 
08-033259 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-081772-02 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-041485/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-024720-03 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-063438 Rohwurst   <100,0     <100,0 
08-073572/1-02 Rohwurst   <100,0     7,30E+05 
08-084229-02 Rohwurst   1,00E+02     2,60E+05 
08-104742-02 Rohwurst   2,00E+02     2,30E+05 
08-101922/1 Rohwurst   <100,0     2,90E+04 
08-091047/5-04 Rohwurst   <100,0     2,80E+04 
E08-040457-05 Rohwurst   <100,0     1,70E+04 
08-112594/1 Rohwurst   <100,0     1,20E+04 
08-113810/1 Rohwurst   <100,0     7,90E+03 
08-114391/1-01 Rohwurst   <100,0     5,30E+03 
08-103478-01 Rohwurst   <100,0     4,80E+03 
E08-050245-05 Rohwurst   <100,0     4,70E+03 
08-071377 Rohwurst   <100,0     4,20E+03 
08-111544/1 Rohwurst   <100,0     3,50E+03 
08-120529 Rohwurst   <100,0     1,60E+03 
08-120985/1 Rohwurst   <100,0     1,30E+03 
08-081421/1-01 Rohwurst   <100,0     7,00E+02 
08-100296/1 Rohwurst   <100,0     4,00E+02 
08-093823/1 Rohwurst   <100,0     3,00E+02 
E08-040530-05 Rohwurst   <100,0     2,00E+02 
08-104816/1 Rohwurst   <100,0     2,00E+02 
08-081772/1-01 Rohwurst   <100,0     2,00E+02 
08-061684-03 Rohwurst   <100,0     2,00E+02 
08-070556/1 Rohwurst   <100,0     1,00E+02 
08-120854-03 Rohwurst   <100,0     1,00E+02 
08-103504-07 Rohwurst   3,00E+02     1,00E+02 
08-075757 Rohwurst   <100,0       
08-072050/1-02 Rohwurst   <100,0       
E08-050022-05 Rohwurst   <100,0       
08-010057-02 Rohwurst   <100,0       
08-014961-01 Rohwurst   <100,0       
08-021760/1 Rohwurst   <100,0       
08-021771/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-021772/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-041359-03 Rohwurst   <100,0       
08-041365-04 Rohwurst   <100,0       
08-041368-04 Rohwurst   <100,0       
08-041368-06 Rohwurst   <100,0       
08-070957/1 Rohwurst   <100,0       
08-103519 Rohwurst   <100,0       
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08-010590 Rohwurst   <100,0       
08-053192 Rohwurst   <100       
08-081784/1 Rohwurst   1,00E+02       
08-024697-04 Rohwurst   <100,0       
08-030640 Rohwurst   <100,0       
08-041365-05 Rohwurst   <100,0       
08-041365-06 Rohwurst   <100,0       
08-042312 Rohwurst   <100,0       
08-062167/1 Rohwurst   <100,0       
08-063389/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-063395/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-071624/1 Rohwurst   <100,0       
08-071636/1 Rohwurst   <100,0       
08-080460/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-081786/1 Rohwurst   <100,0       
08-083288-02 Rohwurst   <100,0       
08-083288-03 Rohwurst   <100,0       
08-085026-03 Rohwurst   <100,0       
08-085028-03 Rohwurst   <100,0       
08-085029-03 Rohwurst   <100,0       
08-085030-03 Rohwurst   <100,0       
08-095093 Rohwurst   <100,0       
08-102689 Rohwurst   <100,0       
08-103512/1 Rohwurst   <100,0       
08-110498 Rohwurst   <100,0       
08-114111 Rohwurst   <100,0       
08-060089/1 Rohwurst   <100       
08-120049 Rohwurst   1,00E+02       
08-122726-06 Rohwurst   <100,0       
08-120928 Rohwurst   <100,0       
08-120975/1 Rohwurst   <100,0       
08-120987 Rohwurst   <100,0       
08-121946/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-122044-01 Rohwurst   <100,0       
08-120861-01 Rohwurst   <100,0       
08-120831-04 Rohwurst   <100,0       
08-120854-02 Rohwurst   <100,0       
08-120610-03 Rohwurst   <100,0       
08-120607-04 Rohwurst   7,00E+02       
08-120854-06 Rohwurst   <100,0       
08-120148-02 Rohwurst   <100,0       
E08-050007-05 Rohwurst   <100,0       
08-114554-03 Rohwurst   <100,0       
E08-070021-05 Rohwurst   <100,0       
E08-040570-05 Rohwurst   <100,0       
08-113871/1 Rohwurst   <100,0       
08-113903-04 Rohwurst   <100,0       
08-113955/2 Rohwurst   <100,0       
08-122633/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-111614/1 Rohwurst   <100,0       
08-111617/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-111601/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-102561/2-01 Rohwurst   <100,0       
08-113719/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-110669 Rohwurst   <100,0       
08-120607-01 Rohwurst   <100,0       
08-114554-02 Rohwurst   <100,0       
08-104742-04 Rohwurst   <100,0       
08-104751-01 Rohwurst   <100,0       
08-110375/1 Rohwurst   <100,0       
08-104742-01 Rohwurst   <100,0       
08-105421/1-01 Rohwurst   <100,0       
E08-070025-05 Rohwurst   <100,0       
08-103597/1 Rohwurst   <100,0       
08-111473/1 Rohwurst   <100,0       
08-103590 Rohwurst   <100,0       
08-103504-01 Rohwurst   <100,0       
08-103504-05 Rohwurst   <100,0       
08-103504-06 Rohwurst   <100,0       
08-111592/1 Rohwurst   <100,0       
08-103468-06 Rohwurst   <100,0       
08-103520-12 Rohwurst   <100,0       
08-103374/1 Rohwurst   <100,0       
08-102827-02 Rohwurst   <100,0       
08-102818-01 Rohwurst   <100,0       
08-103622/1 Rohwurst   <100,0       
08-110437 Rohwurst   <100,0       
08-110422/1 Rohwurst   <100,0       
08-102271-03 Rohwurst   <100,0       
08-102273-03 Rohwurst   <100,0       
08-103507 Rohwurst   <100,0       
08-111604/1 Rohwurst   <100,0       
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08-104437/1 Rohwurst   <100,0       
08-102372/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-105431/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-100538 Rohwurst   <100,0       
08-102903/2 Rohwurst   <100,0       
08-102581 Rohwurst   <100,0       
08-094029 Rohwurst   <100,0       
08-101181 Rohwurst   <100,0       
08-102818-06 Rohwurst   <100,0       
08-093104/1 Rohwurst   <100,0       
08-104631 Rohwurst   <100,0       
08-101908 Rohwurst   <100,0       
08-090043 Rohwurst   <100,0       
08-105431/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-092566/1 Rohwurst   <100,0       
08-084963/2 Rohwurst   <100,0       
08-084984/1 Rohwurst   <100,0       
08-091050/1-05 Rohwurst   <100,0       
08-083935-05 Rohwurst   <100,0       
08-102379/1 Rohwurst   <100,0       
08-091050/1-04 Rohwurst   <100,0       
08-083072 Rohwurst   <100,0       
08-083086 Rohwurst   <100,0       
08-083288-01 Rohwurst   <100,0       
08-083430-02 Rohwurst   <100,0       
08-084668 Rohwurst   <100,0       
08-093269/1 Rohwurst   <100,0       
08-083022 Rohwurst   <100,0       
08-085030-02 Rohwurst   <100,0       
08-082780-01 Rohwurst   <100,0       
08-100410/1 Rohwurst   <100,0       
08-080356/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-080357/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-075786 Rohwurst   <100,0       
08-094025/1 Rohwurst   <100,0       
08-090638 Rohwurst   <100,0       
08-083935-03 Rohwurst   <100,0       
08-084223-02 Rohwurst   <100,0       
08-075192-02 Rohwurst   <100,0       
08-081979 Rohwurst   <100,0       
08-074933/1 Rohwurst   <100,0       
08-074538-04 Rohwurst   <100,0       
08-075189-02 Rohwurst   <100,0       
08-093030-02 Rohwurst   <100,0       
08-074041 Rohwurst   <100,0       
08-073377 Rohwurst   <100,0       
08-074022 Rohwurst   <100,0       
08-072941 Rohwurst   <100,0       
08-071786/4-01 Rohwurst   <100,0       
08-080314/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-072872-04 Rohwurst   <100,0       
08-080611 Rohwurst   <100,0       
08-071395 Rohwurst   <100,0       
08-072981-01 Rohwurst   <100,0       
08-102386 Rohwurst   <100,0       
08-075206-02 Rohwurst   <100,0       
08-071201 Rohwurst   <100,0       
08-084635 Rohwurst   <100,0       
08-070439-02 Rohwurst   <100,0       
08-070524 Rohwurst   <100,0       
08-074114 Rohwurst   <100,0       
08-082780-06 Rohwurst   <100,0       
08-072872-06 Rohwurst   <100,0       
08-063420/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-073382 Rohwurst   <100,0       
08-070428-02 Rohwurst   <100,0       
08-061675-02 Rohwurst   <100,0       
08-062342/1 Rohwurst   <100,0       
08-061139/1 Rohwurst   <100,0       
08-070304/1 Rohwurst   <100,0       
08-060725/1 Rohwurst   <100,0       
08-061146/1 Rohwurst   <100,0       
08-060322-06 Rohwurst   <100,0       
08-060024-03 Rohwurst   <100,0       
08-062264/1 Rohwurst   <100,0       
08-075765 Rohwurst   <100,0       
08-070555/1 Rohwurst   <100,0       
08-063415/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-061148/1 Rohwurst   <100,0       
08-052889 Rohwurst   <100,0       
08-063245-01 Rohwurst   <100,0       
08-061673-02 Rohwurst   <100,0       
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08-060434-02 Rohwurst   <100,0       
08-052455 Rohwurst   <100,0       
08-061673-01 Rohwurst   <100,0       
08-052510-01 Rohwurst   <100,0       
08-063950 Rohwurst   <100,0       
08-052312/1 Rohwurst   <100,0       
08-071397 Rohwurst   <100,0       
08-042150-02 Rohwurst   <100,0       
08-042160-02 Rohwurst   <100,0       
08-042527/3-03 Rohwurst   <100,0       
08-043090/1 Rohwurst   <100,0       
08-100454 Rohwurst   <100,0       
08-072067 Rohwurst   <100,0       
08-060262-06 Rohwurst   <100,0       
08-024723-02 Rohwurst   <100,0       
08-024724-06 Rohwurst   <100,0       
08-042038/1 Rohwurst   <100,0       
08-123908/2-03 Rohwurst   <100,0       
08-052556 Rohwurst   <100,0       
08-024321 Rohwurst   <100,0       
08-024333 Rohwurst   <100,0       
08-024986 Rohwurst   <100,0       
08-024725-01 Rohwurst   <100,0       
08-062254/1 Rohwurst   <100,0       
08-052275/1 Rohwurst   <100,0       
08-052557 Rohwurst   <100,0       
08-024695-01 Rohwurst   <100,0       
08-024721-05 Rohwurst   <100,0       
08-043984/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-090544-01 Rohwurst   <100,0       
08-033976/1 Rohwurst   2,00E+02       
08-044676-01 Rohwurst   <100,0       
08-045247 Rohwurst   <100,0       
08-024724-04 Rohwurst   <100,0       
08-080327 Rohwurst   <100,0       
08-101925/1 Rohwurst   <100,0       
08-043377-02 Rohwurst   <100,0       
08-024723-06 Rohwurst   <100,0       
08-060027-02 Rohwurst   <100,0       
08-062177/1 Rohwurst   <100,0       
08-041359-06 Rohwurst   <100,0       
08-074756/1 Rohwurst   <100,0       
08-052674-02 Rohwurst   <100,0       
08-071156 Rohwurst   <100,0       
08-060262-05 Rohwurst   5,00E+02       
08-120146-02 Rohwurst   <100,0       
08-041359-04 Rohwurst   <100,0       
08-064444 Rohwurst   <100,0       
08-044951 Rohwurst   <100,0       
08-010537/1-02 Rohwurst   1,00E+02       
08-102587 Rohwurst   <100,0       
08-094782/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-113857 Rohwurst   <100,0       
08-094518 Rohwurst   <100,0       
08-103468-05 Rohwurst   <100,0       
08-103022 Rohwurst   <100,0       
08-073375 Rohwurst   <100,0       
08-024724-05 Rohwurst   <100,0       
08-062805 Rohwurst   <100,0       
08-104751-03 Rohwurst   <100,0       
08-084429 Rohwurst   <100,0       
08-060303-07 Rohwurst   <100,0       
08-060027/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-024720-01 Rohwurst   <100,0       
08-085027-03 Rohwurst   <100,0       
08-024720-02 Rohwurst   <100,0       
08-111547/1 Rohwurst   <100,0       
08-103468-01 Rohwurst   <100,0       
08-041368-03 Rohwurst   <100,0       
08-104742-06 Rohwurst   <100,0       
08-062850/1 Rohwurst   <100,0       
08-063415/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-102818-04 Rohwurst   <100,0       
E08-070026-05 Rohwurst   <100,0       
08-114554-01 Rohwurst   <100,0       
08-070412-02 Rohwurst   <100,0       
08-103454-06 Rohwurst   <100,0       
08-114716 Rohwurst   <100,0       
08-075308/1 Rohwurst   <100,0       
08-120380 Rohwurst   <100,0       
08-120820-04 Rohwurst   <100,0       
08-114391-01 Rohwurst   <100,0       
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08-084978/1 Rohwurst   <100,0       
08-102561/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-082780-05 Rohwurst   <100,0       
08-050120 Rohwurst   <100,0       
08-071688 Rohwurst   <100,0       
08-024720-05 Rohwurst   <100,0       
08-031176/1 Rohwurst   <100,0       
08-111618/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-083084 Rohwurst   <100,0       
08-121321-05 Rohwurst   <100,0       
08-120607-03 Rohwurst   <100,0       
08-024721-01 Rohwurst   <100,0       
08-104742-05 Rohwurst   <100,0       
08-091027 Rohwurst   <100,0       
08-082669/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-031180/1 Rohwurst   <100,0       
08-041368-05 Rohwurst   <100,0       
08-063416/1-04 Rohwurst   <100,0       
08-024697-02 Rohwurst   <100,0       
08-024723-01 Rohwurst   <100,0       
08-071633/1 Rohwurst   <100,0       
08-080663/1 Rohwurst   <100,0       
08-085024-03 Rohwurst   <100,0       
08-120607-06 Rohwurst   <100,0       
08-113963/1 Rohwurst   <100,0       
08-114554-06 Rohwurst   1,00E+02       
08-103595 Rohwurst   <100,0       
08-101975/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-101415/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-102367 Rohwurst   <100,0       
08-082771-02 Rohwurst   <100,0       
08-073413-02 Rohwurst   <100,0       
08-083935-04 Rohwurst   <100,0       
08-072981/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-064240/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-074037 Rohwurst   <100,0       
08-063416/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-063416/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-091371 Rohwurst   <100,0       
08-044434 Rohwurst   <100,0       
08-074878 Rohwurst   <100,0       
08-043375 Rohwurst   <100,0       
08-044682-03 Rohwurst   <100,0       
08-051649 Rohwurst   <100,0       
08-074394 Rohwurst   <100,0       
08-074528/1 Rohwurst   <100,0       
08-080325 Rohwurst   <100,0       
08-050791/1 Rohwurst   <100       
08-050793/1 Rohwurst   <100       
08-050796/1 Rohwurst   <100       
08-060039/1 Rohwurst   <100       
08-050908/1 Rohwurst   1,00E+02       
08-114848/1 Rohwurst   <100,0       
08-114554-09 Rohwurst   <100,0       
08-112152/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-111562/1 Rohwurst   <100,0       
08-111546 Rohwurst   <100,0       
08-113851 Rohwurst   <100,0       
08-102818-03 Rohwurst   <100,0       
08-102575 Rohwurst   <100,0       
08-101910 Rohwurst   <100,0       
08-101415/2-01 Rohwurst   <100,0       
08-100930 Rohwurst   <100,0       
08-100403/4-04 Rohwurst   <100,0       
08-093776/1 Rohwurst   <100,0       
08-091852 Rohwurst   <100,0       
08-100403-04 Rohwurst   <100,0       
08-100539 Rohwurst   <100,0       
08-083801 Rohwurst   <100,0       
08-085029-02 Rohwurst   <100,0       
08-083935-01 Rohwurst   <100,0       
08-081984 Rohwurst   <100,0       
08-080354/1-03 Rohwurst   <100,0       
08-080356/1-02 Rohwurst   <100,0       
08-080832-03 Rohwurst   <100,0       
08-073891/1 Rohwurst   <100,0       
08-072872-05 Rohwurst   <100,0       
08-072650-01 Rohwurst   <100,0       
08-072870-06 Rohwurst   <100,0       
08-071373 Rohwurst   6,00E+02       
08-060151/1 Rohwurst   <100,0       
08-061684-05 Rohwurst   <100,0       
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08-062802 Rohwurst   <100,0       
08-052616-02 Rohwurst   <100,0       
08-052092 Rohwurst   <100,0       
08-060734/1 Rohwurst   <100,0       
08-050420/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-050949 Rohwurst   <100,0       
08-031955-02 Rohwurst   <100,0       
08-052283/1 Rohwurst   <100,0       
08-024324 Rohwurst   <100,0       
08-104269 Rohwurst   <100,0       
08-072895-05 Rohwurst   <100,0       
08-024723-03 Rohwurst   <100,0       
08-104065 Rohwurst   <100,0       
08-030565/1 Rohwurst   <100,0       
08-024332 Rohwurst   <100,0       
08-043247/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-043236/1-01 Rohwurst   <100,0       
08-043241/1-01 Rohwurst   <100,0       
09-010125 Rohwurst   <100,0       
09-010126 Rohwurst   <100,0       
09-010406/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-010861 Rohwurst   <100,0       
09-010872 Rohwurst   <100,0       
09-011164/1-01 Rohwurst   <100,0       
09-011164/1-02 Rohwurst   <100,0       
09-011164/2-01 Rohwurst   <100,0       
09-011762 Rohwurst   <100,0       
09-011785/1 Rohwurst   <100,0       
09-012863 Rohwurst   <100,0       
09-012864 Rohwurst   <100,0       
09-013142/1 Rohwurst   <100,0       
09-013145/1 Rohwurst   <100,0       
09-013283/1 Rohwurst   <100,0       
09-013889/1 Rohwurst   <100,0       
09-013896-01 Rohwurst   <100,0       
09-014365 Rohwurst   <100,0       
09-014734/1 Rohwurst   <100,0       
09-020918 Rohwurst   <100,0       
09-020981/1 Rohwurst   <100,0       
09-020994/1 Rohwurst   <100,0       
09-022468 Rohwurst   <100,0       
09-022470 Rohwurst   <100,0       
09-022782-02 Rohwurst   <100,0       
09-022782/1-02 Rohwurst   <100,0       
09-023262/1 Rohwurst   <100,0       
09-023682-02 Rohwurst           
09-023923/1 Rohwurst   <100,0       
09-023927/1 Rohwurst   <100,0       
09-024017 Rohwurst   <100,0       
09-024750 Rohwurst   <100,0       
09-025097/1 Rohwurst   <100,0       
09-025119/1 Rohwurst   <100,0       
09-031134 Rohwurst   <100,0       
09-031949/1 Rohwurst   <100,0       
09-032247 Rohwurst   <100,0       
09-032673 Rohwurst   <100,0       
09-033394 Rohwurst   <100,0       
09-033396 Rohwurst   <100,0       
09-033906 Rohwurst   <100,0       
09-033907 Rohwurst   <100,0       
09-034708 Rohwurst   <100,0       
09-035151-01 Rohwurst   7,00E+02       
09-035151/1-01 Rohwurst   7,00E+02       
09-035517/1 Rohwurst   <100,0       
09-040037 Rohwurst   <100,0       
09-040040 Rohwurst   <100,0       
09-040525/1 Rohwurst   <100,0       
09-040529/1 Rohwurst   <100,0       
09-040862 Rohwurst   <100,0       
09-041885/1 Rohwurst   <100,0       
09-041986-03 Rohwurst   <100,0       
09-042136 Rohwurst   <100,0       
09-042314/1-01 Rohwurst   <100,0       
09-042314/1-02 Rohwurst   <100,0       
09-042683/1-01 Rohwurst   <100,0       
09-042684 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-043224 Rohwurst   <100,0       
09-043226 Rohwurst   <100,0       
09-043993 Rohwurst   <100,0       
09-044483-02 Rohwurst   1,00E+02       
09-044497-01 Rohwurst   <100,0       
09-044497-02 Rohwurst   <100,0       
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09-044497-03 Rohwurst   1,00E+02       
09-045097/1 Rohwurst   <100,0       
09-045202 Rohwurst   <100,0       
09-050615 Rohwurst   <100,0       
09-050620 Rohwurst   <100,0       
09-051416/1 Rohwurst   <100,0       
09-051420/1 Rohwurst   <100,0       
09-051422/1 Rohwurst   <100,0       
09-051793/1 Rohwurst   <100,0       
09-051894 Rohwurst   <100,0       
09-051896 Rohwurst   <100,0       
09-052369/1 Rohwurst   <100,0       
09-052687-01 Rohwurst   <100,0       
09-052687-02 Rohwurst   <100,0       
09-053246 Rohwurst   <100,0       
09-053838/1-02 Rohwurst   <100,0       
09-054027 Rohwurst   <100,0       
09-054028 Rohwurst   <100,0       
09-060378 Rohwurst   <100,0       
09-061639 Rohwurst   <100,0       
09-061642 Rohwurst   <100,0       
09-062450 Rohwurst   <100,0       
09-062453 Rohwurst   <100,0       
09-063446/1 Rohwurst   <100,0       
09-025215 Rohwurst           
09-063830/1-01 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063830/1-03 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063830/1-04 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063830/1-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063830/1-06 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063830/1-07 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063830/1-08 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063834/1-01 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063834/1-02 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063834/1-03 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063834/1-04 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063834/1-05 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063834/1-06 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063834/1-07 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-063834/1-08 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-031647 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-010411 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-011853 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-042619 Rohwurst   2,00E+02     <100,0 
09-061078/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-050634/1-01 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-031649/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-010404 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-061085/2 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-051967/2 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-011835/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-042682/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-060562 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-060991/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-061949/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-031662/1 Rohwurst   <100,0     <100,0 
09-043833/2 Rohwurst   1,00E+02     2,10E+05 
09-031646 Rohwurst   <100,0     2,10E+05 
09-010401 Rohwurst   <100,0     1,10E+05 
09-010392/1 Rohwurst   <100,0     1,10E+05 
09-021436-02 Rohwurst   <100,0     7,00E+04 
09-021750 Rohwurst   8,30E+03     6,60E+04 
09-010390/1 Rohwurst   <100,0     2,90E+04 
09-031644/1 Rohwurst   <100,0     2,80E+04 
09-032357 Rohwurst   <100,0     2,70E+04 
09-061079/1 Rohwurst   <100,0     1,60E+04 
09-021439 Rohwurst   <100,0     6,10E+03 
09-042168 Rohwurst   <100,0     3,50E+03 
09-021476 Rohwurst   <100,0     3,00E+03 
09-063830/1-02 Rohwurst   <100,0     8,00E+02 
09-050628-02 Rohwurst   <100,0     4,00E+02 
09-061080/1 Rohwurst   <100,0     2,00E+02 
09-050712-02 Rohwurst   <100,0     1,00E+02 
09-010654-04 Rohwurst   <100,0       
09-011584/1 Rohwurst   <100,0       
09-012130/1 Rohwurst   <100,0       
09-013891 Rohwurst   <100,0       
09-020291/1 Rohwurst   <100,0       
09-020368/1 Rohwurst   <100,0       
09-021584 Rohwurst   <100,0       
09-031975 Rohwurst   <100,0       
09-034069 Rohwurst   <100,0       
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09-034882/1 Rohwurst   <100,0       
09-035148 Rohwurst   <100,0       
09-044977/1 Rohwurst   <100,0       
09-050009/1 Rohwurst   <100,0       
09-060100/1 Rohwurst   <100,0       
09-060730/1-02 Rohwurst   <100,0       
09-061669 Rohwurst   <100,0       
09-034888 Rohwurst   1,00E+02       
09-021002/1 Rohwurst   <100,0       
09-024977 Rohwurst   <100,0       
09-062735/1 Rohwurst   <100,0       
09-035392/1 Rohwurst   1,00E+02       
09-032699-02 Rohwurst   <100,0       
09-021679/1 Rohwurst           
09-051711/1 Rohwurst   <100,0       
09-051722/1 Rohwurst   <100,0       
09-043881/1 Rohwurst   <100,0       
09-020310/1 Rohwurst   <100,0       
09-060084/1 Rohwurst   <100,0       
09-030779 Rohwurst   <100,0       
09-011649 Rohwurst   <100,0       
09-030341 Rohwurst   <100,0       
09-011665 Rohwurst   <100,0       
09-063893 Rohwurst   <100,0       
09-041117/1 Rohwurst   <100,0       
09-051735/1 Rohwurst   <100,0       
09-021849/1 Rohwurst   <100,0       
09-020361/1 Rohwurst   <100,0       
09-040430 Rohwurst   <100,0       
09-034860/1 Rohwurst   <100,0       
09-031897/1 Rohwurst   <100,0       
09-042830/1 Rohwurst   <100,0       
09-050013/1 Rohwurst   <100,0       
09-060097/1 Rohwurst   <100,0       
09-021856/1 Rohwurst   <100,0       
09-031895/1 Rohwurst   <100,0       
09-043878/1 Rohwurst   <100,0       
09-031898/1 Rohwurst   <100,0       
09-023298/1 Rohwurst   <100,0       
09-063411/1 Rohwurst   <100,0       
09-013220 Rohwurst   <100,0       
09-031891/1 Rohwurst   <100,0       
09-021859/1 Rohwurst   <100,0       
09-022793 Rohwurst   <100,0       
09-011279 Rohwurst   <100,0       
09-034896/1 Rohwurst   <100,0       
09-014633/1 Rohwurst   <100,0       
09-052452/1 Rohwurst   7,00E+02       
09-021614/1 Rohwurst   <100,0       
09-060741/1-02 Rohwurst   <100,0       
09-060094/1 Rohwurst   <100,0       
09-051699/1 Rohwurst   <100,0       
09-023327/1 Rohwurst   <100,0       
09-031892/1 Rohwurst   <100,0       
09-060743/1-02 Rohwurst   <100,0       
09-023309/1 Rohwurst   <100,0       
09-013759/1 Rohwurst   <100,0       
09-020970/1 Rohwurst   <100,0       
09-013892/1-02 Rohwurst   <100,0       
09-023903/1 Rohwurst   <100,0       
09-010994/1 Rohwurst   <100,0       
09-023325/1 Rohwurst   <100,0       
09-025051/1 Rohwurst   <100,0       
09-020985/1 Rohwurst   <100,0       
09-014620/1 Rohwurst   <100,0       
09-020967/1 Rohwurst   <100,0       
09-063442/1 Rohwurst   <100,0       
09-023315/1 Rohwurst   <100,0       
09-023330/1 Rohwurst   <100,0       
09-040324/1 Rohwurst   <100,0       
09-025055/1 Rohwurst   <100,0       
09-014636/1 Rohwurst   <100,0       
09-025061/1 Rohwurst   <100,0       
09-025050/1 Rohwurst   <100,0       
09-023916/1 Rohwurst   <100,0       
09-034886/1 Rohwurst   <100,0       
09-061676 Rohwurst   <100,0       
09-011668 Rohwurst   <100,0       
09-013894-02 Rohwurst   <100,0       
09-013894/2-02 Rohwurst   <100,0       
09-053313/1 Rohwurst   <100,0       
09-013894-01 Rohwurst   <100,0       
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09-013894/1-01 Rohwurst   <100,0       
09-040913/1 Rohwurst   <100,0       
09-064623 Rohwurst   <100,0       
09-040428 Rohwurst   <100,0       
09-013069/1 Rohwurst   <100,0       
09-030092-02 Rohwurst   <100,0       
09-032798/1 Rohwurst   <100,0       
09-050024/1 Rohwurst   <100,0       
09-050022/1 Rohwurst   <100,0       
09-064617 Rohwurst   <100,0       
09-034885/1 Rohwurst   <100,0       
09-051787/1 Rohwurst   2,00E+02       
09-014736/1 Rohwurst   <100,0       
09-034858/1 Rohwurst   <100,0       
09-034840/1 Rohwurst   <100,0       
09-034865/1 Rohwurst   <100,0       
09-034906/1 Rohwurst   <100,0       
09-034851/1 Rohwurst   <100,0       
09-034884/1 Rohwurst   <100,0       
09-034849/1 Rohwurst   <100,0       
09-034902/1 Rohwurst   <100,0       
09-060104/1 Rohwurst   <100,0       
09-034875/1 Rohwurst   <100,0       
09-034846/1 Rohwurst   <100,0       
09-021574 Rohwurst   <100,0       
09-034901/1 Rohwurst   <100,0       
09-014056 Rohwurst   <100,0       
09-034889/1 Rohwurst   <100,0       
09-022109/1 Rohwurst   <100,0       
09-034136/1 Rohwurst   <100,0       
09-034905/1 Rohwurst   <100,0       
09-031936/1 Rohwurst   <100,0       
09-034897/1 Rohwurst   <100,0       
09-013763/1 Rohwurst   <100,0       
09-012303-02 Rohwurst   <100,0       
09-033402 Rohwurst   <100,0       
09-034721 Rohwurst   <100,0       
09-061868 Rohwurst   <100,0       
09-035151-03 Rohwurst   3,00E+02       
09-035151/3-03 Rohwurst   3,00E+02       
09-011858/1 Rohwurst   <100,0       
09-040389 Rohwurst   <100,0       
09-053068 Rohwurst   <100,0       
09-012303-03 Rohwurst   <100,0       
09-021431/1 Rohwurst   <100,0       
09-063435-02 Rohwurst   <100,0       
09-011671 Rohwurst   1,00E+02       
09-053004-04 Rohwurst   <100,0       
09-031116 Rohwurst   <100,0       
09-053004-02 Rohwurst   <100,0       
09-014362 Rohwurst   <100,0       
09-033399 Rohwurst   <100,0       
09-053004-03 Rohwurst   <100,0       
09-012305-02 Rohwurst   <100,0       
09-035151-02 Rohwurst   1,00E+02       
09-035151/2-02 Rohwurst   1,00E+02       
09-053004-01 Rohwurst   <100,0       
09-024749 Rohwurst   <100,0       
09-024018 Rohwurst   <100,0       
09-032037/1 Rohwurst   <100,0       
09-062448-02 Rohwurst   <100,0       
09-053075 Rohwurst   <100,0       
09-020922 Rohwurst   <100,0       
09-012305-03 Rohwurst   <100,0       
09-020287 Rohwurst   <100,0       
09-032244 Rohwurst   <100,0       
09-042134 Rohwurst   <100,0       
09-011764 Rohwurst   <100,0       
09-034946 Rohwurst   <100,0       
09-012871 Rohwurst   <100,0       
09-041986-02 Rohwurst   <100,0       
09-023259/1 Rohwurst   <100,0       
              
07-073088-06 Rohpökelware   <100,0       
07-073181/1 Rohpökelware   <100,0       
07-073608-01 Rohpökelware   <100,0       
07-073608-02 Rohpökelware   <100,0       
07-073608-03 Rohpökelware   <100,0       
07-074749-02 Rohpökelware   <100,0       
07-075014/1-03 Rohpökelware           
07-082153 Rohpökelware           
07-082175/1 Rohpökelware   <100,0     2,00E+02 
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07-082254/1-03 Rohpökelware   <100,0       
07-082574 Rohpökelware   <100,0       
07-082871/1 Rohpökelware   <100,0       
07-083308 Rohpökelware   <100,0       
07-083323 Rohpökelware   <100,0       
07-083499/1-02 Rohpökelware   <100,0       
07-083516-02 Rohpökelware           
07-083520-02 Rohpökelware   <100,0       
07-084246/1 Rohpökelware           
07-090174-03 Rohpökelware   <100,0       
07-090285/2 Rohpökelware           
07-090446-02 Rohpökelware   <100,0       
07-093085-01 Rohpökelware   <100,0       
07-100797 Rohpökelware   <100,0     <1000,0 
07-100930-02 Rohpökelware   <100,0       
07-101860-05 Rohpökelware           
07-102387/3-01 Rohpökelware   <100,0       
07-102387/3-02 Rohpökelware   <100,0       
07-102685-05 Rohpökelware           
07-102812-02 Rohpökelware   <100,0     <1000,0 
07-102815-02 Rohpökelware   <100,0       
07-110573/1 Rohpökelware   <100,0       
07-110874-02 Rohpökelware   <100,0       
07-071973 Rohpökelware   <100,0       
07-072687-04 Rohpökelware   <100,0       
07-121391/1 Rohpökelware           
07-090057 Rohpökelware   <100,0       
07-102771/1 Rohpökelware   <100,0       
07-120799/2 Rohpökelware   <100,0       
07-103132-02 Rohpökelware   <100,0       
07-111430-02 Rohpökelware   <100,0       
07-102763/1 Rohpökelware   <100,0       
07-071940 Rohpökelware   <100,0       
07-101210/1-02 Rohpökelware   <100,0       
07-102724/1 Rohpökelware   <100,0       
07-071462 Rohpökelware   <100,0       
07-102777/1 Rohpökelware   <100,0       
07-102768/1 Rohpökelware   <100,0       
07-103135-02 Rohpökelware   <100,0       
07-111499/1 Rohpökelware   <100,0       
07-102759/1 Rohpökelware   <100,0       
07-103173-04 Rohpökelware   <100,0       
07-102756/1 Rohpökelware   <100,0       
07-103173-03 Rohpökelware           
07-102776/1 Rohpökelware   <100,0       
07-103173-02 Rohpökelware           
07-103142-02 Rohpökelware   <100,0       
07-120549 Rohpökelware   <100,0       
07-070731 Rohpökelware           
07-070806/1-02 Rohpökelware           
07-070887/4-01 Rohpökelware   <100,0       
07-070903 Rohpökelware   <100,0       
07-071175/1-01 Rohpökelware           
07-071175/1-02 Rohpökelware           
07-071380-02 Rohpökelware   1,00E+02       
07-071656-01 Rohpökelware           
07-072689-01 Rohpökelware   <100,0       
07-060412/1 Rohpökelware           
07-101210/4-02 Rohpökelware   <100,0       
07-105076 Rohpökelware   <100,0     <1000,0 
07-092477 Rohpökelware           
07-072212/1 Rohpökelware   <100,0       
07-071451/1 Rohpökelware           
07-071855 Rohpökelware   <100,0       
07-070570/1 Rohpökelware           
07-111430-03 Rohpökelware           
07-103804-02 Rohpökelware           
07-080305-03 Rohpökelware   <100,0       
07-074306-03 Rohpökelware   <100,0       
07-062459/1-01 Rohpökelware   <100,0       
07-113394-03 Rohpökelware   <100,0       
08-010566 Rohpökelware   <100,0       
08-011147/2 Rohpökelware   <100,0       
08-012293/2-06 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
08-012510/1-01 Rohpökelware   <100,0       
08-020121/2 Rohpökelware   <100,0       
08-021260/2 Rohpökelware   <100,0       
08-022488/1 Rohpökelware           
08-023317/1 Rohpökelware           
08-023537 Rohpökelware   <100,0       
08-023840 Rohpökelware   <100,0       
08-030570/1 Rohpökelware           
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08-031720/1 Rohpökelware           
08-034161 Rohpökelware           
08-040435 Rohpökelware   <100,0       
08-040515 Rohpökelware   <100,0       
08-041830 Rohpökelware   <100,0       
08-042263 Rohpökelware   <100,0       
08-042666/1 Rohpökelware           
08-042668/1 Rohpökelware           
08-042669/1 Rohpökelware           
08-043314/1 Rohpökelware           
08-044684/1 Rohpökelware   <100,0       
08-044690/1 Rohpökelware   <100,0       
08-050947/1 Rohpökelware   <100       
08-050948 Rohpökelware   <100       
08-051862 Rohpökelware           
08-052087/1 Rohpökelware           
08-053918-01 Rohpökelware   <100     6,00E+03 
08-053918-02 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-053918-03 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-053918-04 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-053918-05 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-053918-06 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-053918-07 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-060252 Rohpökelware   <100     <100,0 
08-060412/1 Rohpökelware           
08-060420-01 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-060420-02 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-060420-03 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-060420-04 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-060420-05 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-060420-06 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-060420-07 Rohpökelware   <100     <1000,0 
08-060722/1 Rohpökelware   <100,0       
08-063501 Rohpökelware   <100,0       
08-063503 Rohpökelware   <100,0       
08-063896 Rohpökelware   <100,0       
08-070548/1 Rohpökelware   <100,0       
08-070553/1 Rohpökelware   <100,0       
08-071670 Rohpökelware           
08-071698/1 Rohpökelware   <100,0       
08-072045/1-02 Rohpökelware   <100,0       
08-075349/1 Rohpökelware           
08-080035 Rohpökelware   <100,0       
08-080250/1 Rohpökelware           
08-081483 Rohpökelware   <100,0       
08-082401/1 Rohpökelware           
08-083376/1 Rohpökelware           
08-091243/1 Rohpökelware           
08-094784/1 Rohpökelware   4,00E+02       
08-100464/1 Rohpökelware   <100,0       
08-100475/1 Rohpökelware   <100,0       
08-101720/1-01 Rohpökelware   <100,0       
08-103508 Rohpökelware           
08-103521-01 Rohpökelware           
08-103821/1 Rohpökelware   <100,0       
08-111049/2 Rohpökelware   <100,0       
08-120989/1 Rohpökelware   <100,0       
08-121951 Rohpökelware   <100,0       
08-070301-02 Rohpökelware   <100,0     <1000,0 
08-024725-06 Rohpökelware   <100,0     <1000,0 
E08-060289-05 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
08-050792/1 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
08-103520-09 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
08-090544-02 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
08-051074-03 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
08-052671-02 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
08-073378 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
08-060035 Rohpökelware   2,00E+02     2,10E+04 
08-052555/1 Rohpökelware   2,10E+03     1,40E+04 
08-070526 Rohpökelware   1,90E+03     7,00E+03 
08-060034 Rohpökelware   2,00E+02     6,00E+03 
08-070550/1 Rohpökelware   5,00E+02     4,00E+03 
08-063755/1 Rohpökelware   3,00E+02     1,00E+03 
08-060620 Rohpökelware   <100,0     1,00E+03 
08-051681/1 Rohpökelware   <100,0     2,00E+02 
08-072591/1-02 Rohpökelware   <100,0     1,00E+02 
08-043429/1 Rohpökelware   <100,0       
08-112156 Rohpökelware   <100,0       
08-112438 Rohpökelware   <100,0       
08-102059/1-04 Rohpökelware   <100,0       
08-071384 Rohpökelware   <100,0       
08-104742-03 Rohpökelware   <100,0       
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08-060031 Rohpökelware   <100,0       
08-060303-04 Rohpökelware   <100,0       
08-102370/1-02 Rohpökelware   <100,0       
E08-040571-05 Rohpökelware   <100,0       
08-053961 Rohpökelware   <100,0       
AG8-0132/1-02 Rohpökelware           
08-104065 Rohpökelware           
08-102178 Rohpökelware   <100,0       
08-102246 Rohpökelware   <100,0       
E08-040503-05 Rohpökelware   <100,0       
08-012735 Rohpökelware   <100,0       
08-101920/1 Rohpökelware   <100,0       
08-104268 Rohpökelware   <100,0       
08-012737 Rohpökelware   <100,0       
08-101720/1-02 Rohpökelware   <100,0       
08-111607/1 Rohpökelware   <100,0       
08-072344/1-02 Rohpökelware   <100,0       
08-072909 Rohpökelware   <100,0       
08-104751-05 Rohpökelware   <100,0       
08-120607-02 Rohpökelware   <100,0       
08-072408 Rohpökelware   <100,0       
08-081872 Rohpökelware   <100,0       
08-012506/1 Rohpökelware   <100,0       
08-040475 Rohpökelware   <100,0       
08-100631 Rohpökelware   <100,0       
08-040314 Rohpökelware           
08-110024-02 Rohpökelware           
08-052142/1 Rohpökelware   <100,0       
08-024723-04 Rohpökelware           
08-030028/1 Rohpökelware           
08-033149 Rohpökelware           
08-043498-04 Rohpökelware   <100,0       
08-024325 Rohpökelware           
08-024692-02 Rohpökelware           
08-044676-02 Rohpökelware           
08-012511/1 Rohpökelware   <100,0       
08-023429 Rohpökelware   <100,0       
08-010531/1-02 Rohpökelware   <100,0       
08-020040 Rohpökelware   <100,0       
09-010375/1 Rohpökelware   <100,0       
09-010654-03 Rohpökelware   <100,0       
09-011832/1 Rohpökelware   <100,0       
09-014698 Rohpökelware   <100,0       
09-020100/1 Rohpökelware           
09-021484-02 Rohpökelware   <100,0       
09-023739/1 Rohpökelware   <100,0       
09-040759 Rohpökelware   <100,0     1,00E+03 
09-041660 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
09-042002/1 Rohpökelware   <100,0       
09-050688/1 Rohpökelware   <100,0       
09-050709/1 Rohpökelware   <100,0       
09-053846-01 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
09-053846-02 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
09-053846-03 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
09-053972-01 Rohpökelware   <100,0     1,00E+02 
09-053972-04 Rohpökelware   <100,0     1,50E+03 
09-060995/2 Rohpökelware   <100,0       
09-061003/2 Rohpökelware   <100,0       
09-061010/2 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/1-01 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/1-02 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/1-03 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/1-04 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/2-01 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/2-02 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/2-03 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/2-04 Rohpökelware   <100,0       
09-064363 Rohpökelware   <100,0     <1000,0 
09-013225/1 Rohpökelware   <100,0       
09-031986/1 Rohpökelware   <100,0       
09-014682 Rohpökelware   <100,0       
09-014687 Rohpökelware   <100,0       
09-013233/1-01 Rohpökelware   <100,0       
09-043957/1 Rohpökelware   <100,0       
09-010725 Rohpökelware   <100,0       
09-024721/1-03 Rohpökelware   <100,0       
09-010712 Rohpökelware   3,00E+02       
09-040259/1 Rohpökelware   <100,0       
09-035149 Rohpökelware   <100,0       
09-064634 Rohpökelware   <100,0       
09-042616-04 Rohpökelware   <100,0       
09-033385/2 Rohpökelware   <100,0       
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09-014710 Rohpökelware   <100,0       
09-053972-03 Rohpökelware   <100,0     4,90E+03 
09-053972-02 Rohpökelware   2,00E+02     1,30E+04 
09-010280/1 Rohpökelware   <100,0       
09-053972-05 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
09-020031-02 Rohpökelware   <100,0       
09-010485/1 Rohpökelware   <100,0       
09-042135-01 Rohpökelware   <100,0       
09-042144 Rohpökelware   <100,0       
09-062124 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/2-06 Rohpökelware   <100,0       
09-010403/1 Rohpökelware   <100,0     <100,0 
09-061728/2-08 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/2-05 Rohpökelware   <100,0       
09-020303 Rohpökelware   <100,0       
09-042142 Rohpökelware   <100,0       
09-061728/2-07 Rohpökelware   <100,0       
09-064343/1 Rohpökelware   <100,0       
09-064361 Rohpökelware   <100,0     <1000,0 
09-034044/1 Rohpökelware   <100,0       
 
 
 
Beanstandungen 
Tagebuchnummer: Produktgruppe: 
aerobe 
Gesamtkeimzahl Enterobacteriaceae Milchsäurebakterien Hefen Pseudomonaden 
07-070305-05 Brühwurst >100000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070294-05 Brühwurst >100000000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-113679-02 Brühwurst >100000000,0 4,00E+02 1,60E+07 7,00E+02   
07-111778-04 Brühwurst >100000000,0 5,30E+05     >10000000,0 
07-070280/1 Brühwurst >100000000,0 <100,0 >100000000,0     
07-070403 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070404 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070505/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070507/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070555/4-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070649 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070651 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070655 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070656-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070656-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070658 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070780/2 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070784/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070811/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070893/2-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071127-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071129/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071134/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071175/2-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071176-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071177/1-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071197-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071269/2 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071280/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071341 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071398 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071399 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071457/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071459 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071460 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071488 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071656-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071672 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071676 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071678 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071686 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071719/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071731/1-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071733/4-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071736/1-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072010 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072128/1-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072128/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072128/4-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072221/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072291-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072293-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072298-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072302-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
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07-072317-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072317-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072324-04 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072420 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072613 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072614 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072615 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072616 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072621 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072622 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072651-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072651-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072672-06 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072673-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072673-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-111408 Brühwurst >10000000,0 8,60E+05 >10000000,0 <100,0   
07-071656/1-01 Brühwurst >10000000,0 6,90E+05 >10000000,0 <100,0   
07-062040/1 Brühwurst >10000000,0 6,10E+05 >10000000,0 <100,0   
07-072652-05 Brühwurst >10000000,0 8,00E+02 >10000000,0 <100,0   
07-071971 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072430 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072432 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072433 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072439 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072440 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072441 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072442 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072443 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072445 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072451 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072483/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072485/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072487/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072488/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072491/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072515/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072520/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
07-072334 Brühwurst >10000000,0 <100,0 <2000,0 <100,0   
07-122977-02 Brühwurst >10000000,0 5,00E+05 <2000,0 <100,0   
07-072673-06 Brühwurst >10000000,0 5,00E+05 <2000,0 <100,0   
07-122977-01 Brühwurst >10000000,0 3,00E+05 <2000,0 <100,0   
07-072673-05 Brühwurst >10000000,0 3,00E+05 <2000,0 <100,0   
07-063435-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 1,00E+07 <100,0   
07-072450 Brühwurst >10000000,0   9,80E+06 <100,0   
07-072452 Brühwurst >10000000,0   9,80E+06 <100,0   
07-070789/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 9,20E+06 <100,0   
07-072431 Brühwurst >10000000,0   8,90E+06 <100,0   
07-071661 Brühwurst >10000000,0 <100,0 8,40E+06 <100,0   
07-072672-05 Brühwurst >10000000,0 <100,0 8,40E+06 <100,0   
07-070730/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 8,10E+06 <100,0   
07-071194-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 2,20E+06 <100,0   
07-072327-02 Brühwurst >10000000,0 8,60E+05 1,80E+06 <100,0   
07-070557/1-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 7,50E+05 <100,0   
07-070557/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 7,50E+05 <100,0   
07-070761 Brühwurst >10000000,0 <100,0 7,40E+05 <100,0   
07-071682 Brühwurst >10000000,0 <100,0 8,80E+04 <100,0   
07-073214-04 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,90E+05   
07-070732 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,90E+05   
07-080915-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+05   
07-100550 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+05   
07-070899 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+05   
07-071704/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+05   
07-064027 Brühwurst >10000000,0 <100,0 5,60E+06 1,30E+05   
07-062483-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,10E+05   
07-072324-06 Brühwurst >10000000,0 <100,0 3,70E+06 1,10E+05   
07-070705-05 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 8,10E+04   
07-071458 Brühwurst >10000000,0 4,00E+02 >10000000,0 1,60E+04   
07-070733 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 5,00E+03   
07-071489 Brühwurst >10000000,0 <100,0 8,00E+06 4,80E+03   
07-071455 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 4,70E+03   
07-072324-01 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 4,40E+03   
07-071943 Brühwurst >10000000,0 6,80E+05 >10000000,0 3,50E+03   
07-070675 Brühwurst >10000000,0 6,80E+05 >10000000,0 3,50E+03   
07-070994 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 3,20E+03   
07-071776 Brühwurst >10000000,0 1,40E+04 <2000,0 2,50E+03   
07-071177/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,10E+03   
07-071177/2-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+03   
07-070668 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,90E+03   
07-071711/1-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,70E+03   
07-071736/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,20E+03   
07-071172-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 9,00E+02   
07-070673 Brühwurst >10000000,0 <100,0 3,40E+06 9,00E+02   
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07-120053/1-01 Brühwurst >10000000,0 1,60E+05 <2000,0 6,00E+02   
07-072651-01 Brühwurst >10000000,0 1,60E+05 <2000,0 6,00E+02   
07-070555/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 5,00E+02   
07-070693 Brühwurst >10000000,0 >1000000,0 7,60E+06 3,00E+02   
07-071680 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+02   
07-071279/1 Brühwurst >10000000,0 7,00E+02 >10000000,0 2,00E+02   
07-072289/1 Brühwurst >10000000,0 6,00E+02 2,10E+06 2,00E+02   
07-070391 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
07-071397 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
07-071704/2-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
07-072313 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
07-072324-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
07-072652-06 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
07-072484/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 1,00E+02   
07-070730 Brühwurst >10000000,0 <100,0 9,50E+06 1,00E+02   
07-072247-03 Brühwurst >10000000,0 >1000000,0 9,70E+05 1,00E+02   
07-071670 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071694 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072301/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072324-05 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-070647 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-070978/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071150/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071218-01 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071218-02 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071464 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071643/1-02 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071648 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071704/1-01 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071736/2-01 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071737/1-02 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071797 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071798 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071802-01 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071802-02 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071802-04 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071803/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071833-02 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071836/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071844/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071851 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071862/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071874/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071878/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071937 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071941 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071942 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071945 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071965 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072288-05 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072290/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072317-06 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072319-02 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072321-02 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072379-01 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072379-04 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072379-05 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072379-06 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072429 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072619 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072673-03 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072675-03 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-071733/1-02 Brühwurst >10000000,0   <2000,0     
07-071943 Brühwurst >10000000,0   <2000,0     
07-072675-02 Brühwurst >10000000,0   <2000,0     
07-071791 Brühwurst >10000000,0   9,90E+06     
07-071842/1-01 Brühwurst >10000000,0   9,40E+06     
07-070475-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 7,50E+06     
07-071802-03 Brühwurst >10000000,0   7,50E+06     
07-071216 Brühwurst >10000000,0   7,20E+06     
07-072675-04 Brühwurst >10000000,0   6,10E+06     
07-070563/1-01 Brühwurst >10000000,0   4,70E+06     
07-072321-05 Brühwurst >10000000,0   3,80E+06     
07-071276/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 2,90E+06     
07-070646 Brühwurst >10000000,0   2,60E+06     
07-072321-06 Brühwurst >10000000,0   2,40E+06     
07-072390-01 Brühwurst >10000000,0   9,10E+05     
07-070901 Brühwurst >10000000,0 <100,0 4,00E+05     
07-072620 Brühwurst >10000000,0   6,00E+02     
07-080273-02 Brühwurst <2000,0   >10000000,0     
07-092276 Brühwurst 8,40E+07 <100,0 7,70E+07 <100,0   
07-072323-01 Brühwurst 5,30E+07 <100,0 4,00E+07 <100,0   
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07-072323/1-01 Brühwurst 5,30E+07 <100,0 4,00E+07 <100,0   
07-092277 Brühwurst 4,60E+07 <100,0 3,90E+07 <100,0   
07-111056-02 Brühwurst 4,60E+07         
07-092278 Brühwurst 3,90E+07 <100,0 3,20E+07 <100,0   
07-120347/1 Brühwurst 3,60E+07 1,00E+02 2,70E+07     
07-101549/1-01 Brühwurst 3,50E+07 <100,0 3,50E+07 <100,0   
07-101549/2-01 Brühwurst 3,50E+07 <100,0 3,50E+07 <100,0   
07-111778-02 Brühwurst 3,40E+07 5,50E+05     >10000000,0 
07-101549/1-02 Brühwurst 3,20E+07 <100,0 2,30E+07 <100,0   
07-094112-04 Brühwurst 2,40E+07 4,30E+03     1,20E+05 
07-063453-02 Brühwurst 2,30E+07 <100,0 1,50E+07 <100,0   
07-062424-03 Brühwurst 2,30E+07 <100,0 2,30E+07 1,00E+02   
07-063452-02 Brühwurst 2,20E+07 <100,0 1,20E+07 1,00E+02   
07-112769-05 Brühwurst 2,20E+07   1,90E+07     
07-061983-05 Brühwurst 1,90E+07 <100,0 1,60E+07 1,00E+02   
07-113259/1 Brühwurst 1,90E+07   1,90E+07     
07-120419/2 Brühwurst 1,90E+07 <100,0 1,60E+07     
07-102812-04 Brühwurst 1,90E+07   1,60E+07     
07-111056-03 Brühwurst 1,90E+07         
07-101880-07 Brühwurst 1,80E+07   1,60E+07     
07-061685-04 Brühwurst 1,70E+07 1,30E+04 1,70E+07 1,00E+04   
07-060644 Brühwurst 1,70E+07 6,00E+02 2,20E+05   1,80E+04 
07-081506/1 Brühwurst 1,70E+07   1,70E+07     
07-101931-07 Brühwurst 1,70E+07   1,50E+07     
07-061983-03 Brühwurst 1,70E+07         
07-100167-03 Brühwurst 1,70E+07         
07-061054 Brühwurst 1,60E+07 <100,0 1,20E+07 2,30E+03   
07-100582-03 Brühwurst 1,60E+07         
07-090575 Brühwurst 1,50E+07 <100,0 1,50E+07 <100,0   
07-091778 Brühwurst 1,50E+07 <100,0 1,40E+07 1,10E+04   
07-101879-06 Brühwurst 1,50E+07   1,50E+07     
07-101926-07 Brühwurst 1,50E+07   1,50E+07     
07-102895-02 Brühwurst 1,50E+07   1,30E+07     
07-113277-07 Brühwurst 1,40E+07   1,20E+07 <100,0   
07-091948 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,40E+07 2,40E+03   
07-103867/1 Brühwurst 1,40E+07   1,40E+07     
07-122395/1 Brühwurst 1,40E+07   1,40E+07     
07-070282 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
07-074811-02 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
07-123598 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
07-123843-03 Brühwurst 1,30E+07   1,30E+07 <100,0   
07-101879-07 Brühwurst 1,30E+07   1,30E+07     
07-114104/1 Brühwurst 1,30E+07   1,30E+07     
07-072273-04 Brühwurst 1,30E+07         
07-072723-03 Brühwurst 1,30E+07         
07-113294-03 Brühwurst 1,20E+07   8,70E+06 <100,0   
07-111778-01 Brühwurst 1,20E+07 1,50E+05     1,10E+07 
07-123847-03 Brühwurst 1,10E+07   1,10E+07 <100,0   
07-110874-03 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 8,00E+06 <100,0   
07-110893-02 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 3,60E+06 <100,0   
07-122234-01 Brühwurst 1,10E+07 <100,0   <100,0   
07-063211 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,10E+07 1,50E+04   
07-071218-03 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 6,90E+06 5,00E+02   
07-070292/1 Brühwurst 1,10E+07   1,10E+07     
07-103881/1 Brühwurst 1,10E+07   1,10E+07     
07-100544/1 Brühwurst 1,10E+07   5,60E+04     
07-104038-03 Brühwurst 1,10E+07         
07-111030-02 Brühwurst 1,10E+07         
07-111066-02 Brühwurst 1,10E+07         
07-073777-04 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 9,90E+06 <100,0   
07-072325-02 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 9,50E+06 <100,0   
07-102308/1-02 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 8,10E+06 <100,0   
07-061394-02 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 7,60E+06 <100,0   
07-082914/1 Brühwurst 1,00E+07   1,00E+07     
07-091531/1 Brühwurst 1,00E+07   1,00E+07     
07-104109 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 5,40E+06     
07-074855-03 Brühwurst 1,00E+07         
07-123496-02 Brühwurst 8,00E+06 <100,0 1,60E+06 1,20E+05   
07-082725-02 Brühwurst 8,00E+06 <100,0 1,60E+06 1,20E+05   
07-082859/1 Brühwurst 7,50E+06 2,00E+02 7,10E+06 9,50E+05   
07-071942 Brühwurst 7,40E+06 5,50E+05 1,70E+06 <100,0   
07-082911 Brühwurst 7,40E+06 5,50E+05 1,70E+06 <100,0   
07-082917/1 Brühwurst 7,40E+06 1,00E+02 7,30E+06 8,40E+05   
07-082964-02 Brühwurst 7,10E+06 1,10E+05 <2000,0     
07-083153-02 Brühwurst 6,80E+06 >1000000,0 <2000,0 <100,0   
07-120055/1-02 Brühwurst 6,40E+06 2,90E+05 <2000,0 4,50E+03   
07-083258 Brühwurst 6,40E+06 2,90E+05 <2000,0 4,50E+03   
07-114629-03 Brühwurst 6,20E+06 1,90E+06     4,80E+05 
07-122978-02 Brühwurst 5,80E+06 3,80E+05 <2000,0 <100,0   
07-083477/1 Brühwurst 5,80E+06 3,80E+05 <2000,0 <100,0   
07-102856/1-02 Brühwurst 4,90E+06 2,40E+05 1,70E+06 <100,0   
07-083731 Brühwurst 4,90E+06 2,40E+05 1,70E+06 <100,0   
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07-091944-02 Brühwurst 4,30E+06 9,90E+04 3,80E+06 4,70E+05   
07-083973 Brühwurst 4,30E+06 9,90E+04 3,80E+06 4,70E+05   
07-114629-04 Brühwurst 3,90E+06 1,60E+06     5,10E+05 
07-070757 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 3,70E+06 2,10E+05   
07-084259 Brühwurst 3,70E+06 <100,0 3,70E+06 2,10E+05   
07-114629-02 Brühwurst 3,60E+06 1,50E+06     4,30E+05 
07-113984 Brühwurst 2,60E+06 6,00E+02 1,50E+06 4,10E+05   
07-090267/2 Brühwurst 2,60E+06 6,00E+02 1,50E+06 4,10E+05   
07-061685-03 Brühwurst 2,40E+06 2,90E+05 8,30E+05 8,30E+04   
07-111778-03 Brühwurst 2,00E+06 5,20E+05     >10000000,0 
07-120055/1-01 Brühwurst 1,80E+06 1,70E+05 <2000,0 5,20E+03   
07-091021 Brühwurst 1,80E+06 1,70E+05 <2000,0 5,20E+03   
07-073770-04 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 9,40E+05 2,60E+05   
07-091140-05 Brühwurst 1,50E+06 <100,0 9,40E+05 2,60E+05   
07-113320-02 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,10E+06 2,80E+05   
07-091354 Brühwurst 1,30E+06 <100,0 1,10E+06 2,80E+05   
07-091670 Brühwurst 1,10E+06 2,30E+04 <2000,0 <100,0   
07-091790/2 Brühwurst 1,00E+06 <100,0 7,30E+05 2,40E+05   
07-114629-01 Brühwurst 9,40E+05 2,30E+05     8,30E+05 
07-092205/1 Brühwurst 9,30E+05 7,60E+04 <2000,0 <100,0   
07-093691/1 Brühwurst 6,30E+05 1,00E+02 5,30E+05 1,30E+05   
07-061052 Brühwurst 5,00E+05 <100,0 5,00E+05 1,10E+05   
07-103701 Brühwurst 3,90E+05 3,90E+05 <2000,0 <100,0   
07-100159-05 Brühwurst 3,90E+05 3,90E+05 <2000,0 <100,0   
07-100785 Brühwurst 2,60E+05 5,10E+04 <2000,0 <100,0   
07-113332-03 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 2,00E+03 8,90E+05   
07-113332/1-03 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 2,00E+03 8,90E+05   
07-101882 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 2,00E+03 8,90E+05   
07-101891-01 Brühwurst 1,50E+05 <100,0 2,00E+03 8,90E+05   
07-111892/2 Brühwurst 2,00E+03 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
07-120579 Brühwurst   <100,0 1,20E+08 <100,0   
07-110832 Brühwurst   <100,0 6,20E+07 <100,0   
AG8-0244/1 Brühwurst >10000000,0 5,20E+05 >10000000,0 >1000000,0   
08-123788-02 Brühwurst >10000000,0 9,20E+04 >10000000,0 1,60E+04   
08-060315 Brühwurst 1,90E+07 4,70E+05 1,80E+07 7,80E+03   
08-123309 Brühwurst >10000000,0 7,60E+05 >10000000,0     
08-114554-05 Brühwurst 9,30E+07   9,30E+07 <100,0   
08-100412/1 Brühwurst 5,30E+07 <100,0 5,40E+07 <100,0   
08-100452 Brühwurst 5,30E+07 <100,0 5,40E+07 <100,0   
08-100403/6-06 Brühwurst 5,30E+07 <100,0 5,30E+07 <100,0   
08-094602 Brühwurst 5,20E+07 <100,0 4,40E+07 <100,0   
08-081982 Brühwurst 4,00E+07 1,00E+02 3,50E+07 <100,0   
08-081494-01 Brühwurst 3,90E+07 <100,0 3,30E+07 <100,0   
08-064160/1-02 Brühwurst 2,30E+07 <100,0 2,30E+07 <100,0   
08-060026-03 Brühwurst 1,80E+07 <100,0 1,80E+07 <100,0   
08-060026/1-01 Brühwurst 1,80E+07 <100,0 1,80E+07 <100,0   
08-123579-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 1,70E+07 <100,0   
08-052293/1-01 Brühwurst 1,60E+07 <100,0 1,50E+07 <100,0   
08-052091 Brühwurst 1,50E+07 <100,0 1,40E+07 <100,0   
08-045364-08 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,40E+07 <100,0   
08-052287/1-01 Brühwurst 1,60E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
08-050420/2-01 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
08-050424/1-02 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
08-050614 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
08-050615 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
08-044184-02 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
08-041100/1 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
08-041487/1 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0 <100,0 
08-042527/1-02 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
08-044242-02 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0   
08-043259/1-04 Brühwurst 1,30E+07   1,10E+07 <100,0   
08-045094-03 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
08-024314 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
08-024323 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
08-024334 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
08-024689-06 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
08-024692-05 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
08-024695-04 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
08-024697-01 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
E08-040386-05 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,90E+05 1,70E+04 
08-124571 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,10E+05   
08-043077 Brühwurst 1,20E+07 2,00E+03 1,20E+07 1,10E+05   
08-043255/1-03 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 8,90E+04   
08-043951/1 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 6,50E+03   
08-072915 Brühwurst 3,10E+07 2,00E+02 2,30E+07 5,70E+03   
08-051064/1 Brühwurst 1,50E+07 <100,0 1,50E+07 2,00E+03 1,00E+05 
E08-070019-05 Brühwurst >100000000,0   8,80E+07 1,00E+02   
08-103468-02 Brühwurst 6,30E+07 <100,0 5,90E+07 1,00E+02   
08-064392/1-02 Brühwurst 2,30E+07 <100,0 1,80E+07 1,00E+02   
08-063948 Brühwurst 2,20E+07 <100,0 1,50E+07 1,00E+02   
08-043252/1-04 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,10E+07 1,00E+02   
08-010759 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
XII. Anhang   416 
08-093330-06 Brühwurst 5,00E+07 <100,0 5,00E+07     
08-073414-02 Brühwurst 3,30E+07   2,90E+07     
08-123440-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 1,60E+07     
08-051139 Brühwurst 1,50E+07   1,50E+07     
08-051180/1-03 Brühwurst 1,50E+07   1,50E+07     
08-044373 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07   2,00E+02 
08-043427/1 Brühwurst 1,30E+07   1,30E+07     
08-041359-05 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
08-043241/1-04 Brühwurst 1,20E+07   1,20E+07     
08-024921-05 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,10E+07     
08-032958-02 Brühwurst 1,10E+07   1,10E+07     
08-033119 Brühwurst 1,10E+07   1,10E+07     
08-024695-02 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07     
08-043663 Brühwurst 1,30E+07 1,00E+04 1,30E+06 <100,0   
08-044515-02 Brühwurst 1,30E+07 1,80E+05 1,20E+05 1,80E+03 1,60E+05 
E08-040396-05 Brühwurst >10000000,0 3,50E+05 5,60E+05 1,00E+02   
08-124543 Brühwurst >10000000,0 5,30E+04 6,00E+03   4,90E+04 
08-124544 Brühwurst >10000000,0 5,30E+04 6,00E+03   4,90E+04 
08-024721-02 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 9,60E+06 <100,0   
08-043498/1-04 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 9,50E+06 <100,0   
08-024721-04 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 9,40E+06 <100,0   
08-042147-02 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 9,20E+06 <100,0   
08-044515-05 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 8,20E+06 <100,0   
08-041530 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 7,90E+06 <100,0   
08-050971 Brühwurst 1,50E+07 <100,0 6,20E+06 <100,0   
08-024692-01 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 6,20E+06 <100,0   
08-042301 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 4,60E+06 <100,0   
08-042444/1 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 4,60E+06 <100,0   
08-063245-02 Brühwurst 2,20E+07 <100,0 2,90E+06 <100,0   
08-070301-03 Brühwurst 2,40E+07 <100,0 2,20E+06 <100,0   
08-070303/1 Brühwurst 2,40E+07 <100,0 2,20E+06 <100,0   
08-063639 Brühwurst 2,20E+07 <100,0 1,70E+06 <100,0   
08-033150 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 2,90E+05 <100,0   
08-024692-04 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 4,00E+03 <100,0   
E08-040405-05 Brühwurst >10000000,0 <100,0 4,80E+04 2,40E+05 3,00E+04 
08-050531 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 <2000,0 1,50E+05   
08-124246-04 Brühwurst >10000000,0 2,80E+03 2,90E+05 1,00E+05   
08-062851/1 Brühwurst 2,10E+07 <100,0 8,00E+06 8,80E+04   
08-044068 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,50E+05 3,00E+04   
08-053889-06 Brühwurst 1,70E+07 <100,0 2,80E+06 3,00E+02   
08-100453 Brühwurst 5,30E+07 <100,0 1,60E+06 1,00E+02   
08-082963 Brühwurst 4,20E+07   <20000,0     
08-024327 Brühwurst 1,00E+07   8,20E+06     
08-024921-04 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 7,00E+06     
08-024689-01 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 4,10E+06   <100,0 
08-053961 Brühwurst 1,70E+07 <100,0 1,00E+06     
08-060024-02 Brühwurst 1,80E+07         
08-024723-05 Brühwurst 1,10E+07         
08-012929/1 Brühwurst 1,70E+06 6,90E+05 <2000,0 <100,0   
08-012971 Brühwurst 2,30E+06 5,74E+05 <2000,0 <100,0   
08-012920/1 Brühwurst 1,50E+06 3,10E+05 <2000,0 <100,0   
08-021572 Brühwurst 5,70E+06 9,80E+05 5,70E+06 <100,0   
08-012921/1 Brühwurst 1,50E+06 3,90E+05 9,50E+05 <100,0   
08-013362/1 Brühwurst 2,40E+06 1,50E+06 3,50E+05 <100,0   
08-012475/1-02 Brühwurst 8,00E+05 3,30E+05 2,00E+05 3,00E+04   
08-011786 Brühwurst 2,20E+05 1,20E+05 1,20E+04 1,00E+04   
08-012266/2 Brühwurst 6,40E+05 2,30E+05 4,00E+04 8,00E+03   
08-020640/1 Brühwurst 4,90E+06 1,50E+05 4,90E+06 5,70E+03   
08-023320/1 Brühwurst 7,90E+06 4,90E+05 1,70E+06 1,90E+03   
08-012924/1 Brühwurst 1,50E+06 2,80E+05 3,40E+05 1,50E+03   
08-020615 Brühwurst 4,60E+06 2,60E+06 <2000,0 1,10E+03   
08-012932/1 Brühwurst 2,10E+06 1,40E+05 <2000,0 5,00E+02   
08-012931/1 Brühwurst 1,90E+06 3,20E+05 9,10E+05 3,00E+02   
08-022297/1 Brühwurst 7,80E+06 3,00E+05 7,80E+06 1,00E+02   
08-013361/1 Brühwurst 2,40E+06 3,80E+05 <20000,0   4,20E+05 
08-014716/1 Brühwurst 3,10E+06 2,20E+05 <2000,0   4,70E+05 
08-011788/1 Brühwurst 2,30E+05 2,00E+05 <2000,0   7,80E+04 
08-011795/1 Brühwurst 2,30E+05 2,00E+05 <2000,0   7,80E+04 
08-011779/1 Brühwurst 2,10E+05 1,50E+05 <2000,0   2,30E+05 
08-011466/1 Brühwurst 1,60E+05 1,20E+05 <2000,0   1,90E+05 
08-015116 Brühwurst 3,50E+06 7,90E+04 <2000,0   4,40E+05 
08-011825/1 Brühwurst 4,00E+05 1,90E+05 2,50E+05   2,40E+05 
08-011778 Brühwurst 2,10E+05 1,10E+05 2,10E+05     
08-012735 Brühwurst 1,20E+06 2,40E+05 4,20E+04   4,20E+05 
08-021417/1 Brühwurst 5,70E+06 2,00E+05 3,70E+04   3,00E+05 
08-011780/1 Brühwurst 2,10E+05 2,00E+05 2,90E+04   2,10E+05 
08-011856 Brühwurst 5,00E+05 2,50E+05       
08-013329-02 Brühwurst 2,40E+06   <2000,0 4,50E+05   
08-013359/1 Brühwurst 2,40E+06 <100,0 1,60E+04 3,10E+05   
08-011811/1 Brühwurst 3,10E+05 <100,0 6,00E+03 3,10E+05   
08-023407-02 Brühwurst 8,70E+06 <100,0 7,90E+06 3,00E+05   
08-024310 Brühwurst 9,70E+06 <100,0 8,50E+06 2,80E+05   
XII. Anhang   417 
08-021754/1 Brühwurst 6,20E+06 <100,0 6,20E+06 2,80E+05   
08-010198 Brühwurst 4,40E+03 <100,0 4,40E+03 2,80E+05   
08-023404-02 Brühwurst 7,90E+06 <100,0 3,10E+06 2,60E+05   
08-012502/1-01 Brühwurst 9,30E+05 <100,0 9,30E+05 2,40E+05   
08-024306 Brühwurst 9,50E+06 <100,0 9,50E+06 1,90E+05   
08-012941/1 Brühwurst 2,10E+06 <100,0 <2000,0 1,60E+05   
08-011820/1 Brühwurst 3,20E+05 <100,0 <2000,0 1,50E+05   
08-023630/1 Brühwurst 8,80E+06 <100,0 8,80E+06 1,40E+05   
08-011815/1 Brühwurst 3,20E+05 <100,0 2,20E+05 1,30E+05   
09-032016/1 Brühwurst >10000000,0 2,00E+05 >10000000,0 <100,0   
09-032016/1 Brühwurst >10000000,0 2,00E+05 >10000000,0 <100,0   
09-034895 Brühwurst 4,70E+07 1,20E+04 1,90E+07 <100,0   
09-014495 Brühwurst 1,70E+07 1,40E+04 1,70E+07 <100,0   
09-022172 Brühwurst 1,40E+07 4,30E+05 1,20E+07 <100,0   
09-034825 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 >1000000,0   
09-011182/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-011870 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-013202 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-013258/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-013883/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-014333 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-014599/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-020049 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-020069 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-022783 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-023744/1-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-024968 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-025006 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-030806 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033908/1-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-034002-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-035429-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
AG9-0023/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
AG9-0023/3 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-040614 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-040843 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-041112/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-041877/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-041922 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-042842/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-044007 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0 <100,0 
09-044466 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-051723 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0 <100,0 
09-060078-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-060201 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-060704-01 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0 <100,0 
09-062071 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-062071/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-062903 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-062910 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-064073 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-064135 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-020072 Brühwurst >10000000,0 6,80E+03 >10000000,0 <100,0   
09-025147 Brühwurst >10000000,0 2,90E+03 >10000000,0 <100,0   
09-031987/1 Brühwurst 6,20E+07 <100,0 5,00E+07 <100,0   
09-010773/1 Brühwurst 1,80E+07 <100,0 1,80E+07 <100,0   
09-022806 Brühwurst >10000000,0 <100,0 1,30E+07 <100,0   
09-013409-03 Brühwurst 1,60E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
09-013217 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
09-022921/3-02 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
09-032012/1 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
09-012728-02 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
09-012728/2-02 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
09-025228/1 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
09-064662 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
09-041901/1-08 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0 <100,0 
09-013104 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0   
09-060060-03 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0   
09-062240 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0   
09-014498 Brühwurst 1,60E+07 2,10E+03 1,10E+07 <100,0   
09-010637 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
09-012650-02 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
09-042341/1-02 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0 <100,0 
09-040844 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
09-040845 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
09-034743/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,20E+05   
09-034743/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,20E+05   
09-011582 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,20E+04   
09-052445/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+04   
09-024931/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 9,50E+03   
09-012415/1-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 7,30E+03   
09-020042 Brühwurst >10000000,0 <100,0 1,40E+07 6,60E+03   
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09-064149 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 6,10E+03   
09-044301/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 5,00E+03   
09-030366-01 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 4,10E+03   
09-020059 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 3,80E+03   
09-040585 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,60E+03   
09-040878/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0 2,10E+03   
09-013409/1-04 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 9,00E+02   
AG9-0041-02 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 5,00E+02   
09-064155 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,20E+07 3,00E+02   
09-030769 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+02   
09-013162-03 Brühwurst >10000000,0 2,90E+03 >10000000,0 2,00E+02   
09-014671 Brühwurst 1,20E+07 9,00E+03 1,20E+07 2,00E+02   
09-013162-02 Brühwurst >10000000,0 1,50E+03 >10000000,0 1,00E+02   
AG9-0041-02 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 1,00E+02   
09-011838/1 Brühwurst >100000000,0 <100,0 >100000000,0   <100,0 
09-054232/2 Brühwurst >100000000,0 <100,0 >100000000,0   <100,0 
09-060935 Brühwurst >100000000,0 <100,0 >100000000,0     
09-061915 Brühwurst >100000000,0 <100,0 >100000000,0     
09-011742-04 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0   <100,0 
09-034743/2 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-035468 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-040383-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-040383-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-041531/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-043820/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-051285 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-064192 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-064424/1 Brühwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-050844/1-01 Brühwurst >10000000,0 2,00E+02 >10000000,0     
09-024276-02 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
09-064611/1 Brühwurst >10000000,0   >10000000,0     
09-043829/2 Brühwurst 8,80E+07 <100,0 8,80E+07   1,90E+05 
09-043438 Brühwurst 8,80E+07 <100,0 8,40E+07     
09-043836 Brühwurst 8,30E+07 <100,0 8,00E+07   1,60E+05 
09-020306 Brühwurst 2,70E+07 <100,0 2,50E+07     
09-035440 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,40E+07     
09-020262 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,30E+07     
09-020258 Brühwurst 1,30E+07 <100,0 1,30E+07     
09-042866/1 Brühwurst 1,40E+07   1,30E+07     
09-010331/1 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
09-041486 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
09-041518 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
09-064365 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,10E+07     
09-030782 Brühwurst >10000000,0 2,00E+05 1,60E+05 <100,0   
09-030782 Brühwurst >10000000,0 2,00E+05 1,60E+05 <100,0   
09-022779 Brühwurst 4,20E+07 1,00E+04 1,60E+05 4,10E+03 4,60E+05 
09-060518 Brühwurst 1,80E+07 2,80E+05 3,10E+06     
09-045088/1-02 Brühwurst 3,50E+06 1,20E+04 <2000,0 <100,0   
09-060048 Brühwurst 9,40E+06 7,70E+04 9,40E+06 <100,0   
09-014672 Brühwurst 8,50E+06 8,10E+04 8,50E+06 <100,0   
09-014501 Brühwurst 1,10E+06 5,80E+04 1,10E+06 <100,0   
09-025234/1 Brühwurst 4,40E+05 4,80E+04 2,20E+05 <100,0   
09-022170/1 Brühwurst 4,50E+05 1,60E+05 <20000,0 3,10E+03   
09-014677 Brühwurst 5,80E+06 1,70E+05 2,10E+06 1,00E+02   
09-024012-02 Brühwurst 2,40E+06 3,20E+05 <2000,0     
09-042141-06 Brühwurst 2,10E+06 2,50E+05 <2000,0   1,90E+06 
09-040500-05 Brühwurst 8,20E+06 4,60E+05 8,00E+04     
09-040500-05 Brühwurst 8,20E+06 4,60E+05 8,00E+04     
09-023320-02 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-042154/1 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 <2000,0 <100,0   
09-040847 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 9,90E+06 <100,0   
09-052288/1 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 8,30E+06 <100,0   
09-014696 Brühwurst 1,10E+07 2,10E+03 8,10E+06 <100,0   
09-013188 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 7,70E+06 <100,0   
09-014695 Brühwurst 1,20E+07 1,40E+03 5,90E+06 <100,0   
09-014705 Brühwurst 1,30E+07 3,00E+02 4,50E+06 <100,0   
09-041851 Brühwurst 1,10E+07 <100,0 1,90E+06 <100,0   
09-043752 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 9,30E+05 <100,0   
AG9-0087/1-02 Brühwurst 1,60E+07 <100,0 8,80E+05 <100,0   
AG9-0087-02 Brühwurst 1,50E+07 <100,0 8,70E+05 <100,0   
09-062725 Brühwurst >10000000,0 <100,0 2,00E+03 <100,0   
09-040822/1 Brühwurst >10000000,0   2,00E+03 <100,0   
09-031764-04 Brühwurst 1,40E+07 <100,0 1,30E+06 8,80E+04   
09-031764-03 Brühwurst >10000000,0 <100,0 9,00E+06 7,60E+04   
09-031764-05 Brühwurst >10000000,0 <100,0 3,40E+06 1,10E+04   
09-053479-07 Brühwurst 2,10E+07   5,50E+05 2,20E+03   
09-024667 Brühwurst >10000000,0 <100,0 5,60E+06 2,00E+02   
09-041490 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 8,90E+06     
09-020371 Brühwurst 1,20E+07 <100,0 8,70E+06     
09-042125-02 Brühwurst >10000000,0 <100,0 8,50E+06     
09-035483 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 8,20E+06     
09-035470 Brühwurst >10000000,0 <100,0 6,70E+06     
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09-030487/2 Brühwurst >10000000,0 <100,0 4,70E+06     
09-062623-04 Brühwurst 1,00E+07 <100,0 1,30E+05     
09-041663 Brühwurst 8,10E+06 <100,0 6,20E+05 1,20E+05   
09-041663 Brühwurst 8,10E+06 <100,0 6,20E+05 1,20E+05   
              
07-060534 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
07-062339 Kochpökelware 3,40E+07         
07-063713-02 Kochpökelware 1,20E+04 <100,0 8,00E+03 5,20E+05   
07-063713-03 Kochpökelware 4,70E+05 <100,0 2,00E+03 4,70E+05   
07-070244 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 1,10E+07 1,40E+03   
07-070302/1 Kochpökelware >100000000,0 <100,0 >100000000,0 1,30E+03   
07-070306 Kochpökelware >100000000,0 1,00E+03 >10000000,0 2,20E+03   
07-070307/2 Kochpökelware >100000000,0 >1000000,0 >10000000,0 <100,0   
07-070413 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070414 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070415 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070475/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070498/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-070502/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-070552-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 4,00E+02   
07-070554/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-070554-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070554-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 7,30E+06     
07-070555/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-070557/4-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-070563/1-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070563/4-01 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070568/1 Kochpökelware >10000000,0   2,00E+06     
07-070569/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070746/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070754 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070787/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070818/1-01 Kochpökelware >10000000,0 5,40E+05 2,20E+06 <100,0   
07-070818/1-02 Kochpökelware >10000000,0 1,60E+05 >10000000,0 3,00E+02   
07-070890/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 7,90E+06     
07-070893/1-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,70E+06 <100,0   
07-070905/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-070967-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-070977-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070979 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-070981/1 Kochpökelware >10000000,0   1,80E+06     
07-070993-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,50E+05   
07-070995-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
07-070997-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 8,70E+06 <100,0   
07-071127-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+02   
07-071127-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071135-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071136/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071138-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071149/1 Kochpökelware >10000000,0   8,30E+05     
07-071215 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071271/1 Kochpökelware >10000000,0 4,10E+05 >10000000,0     
07-071272/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071277/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071278/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071294/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 5,80E+06 3,00E+02   
07-071363 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071395 Kochpökelware >10000000,0 1,50E+03 >10000000,0     
07-071439/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071461 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071465 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071466 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071467 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071469 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071472 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071474/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071476/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071479/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071483 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071484/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0       
07-071486 Kochpökelware >10000000,0 <100,0       
07-071487 Kochpökelware >10000000,0 1,00E+02       
07-071645/1-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071652 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071667 Kochpökelware >10000000,0 1,20E+05 >10000000,0 2,00E+02   
07-071691 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071692 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071696 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 4,70E+06   <100,0 
07-071701/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071719/1-01 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071731/4-01 Kochpökelware >10000000,0 2,00E+02 >10000000,0 <100,0   
07-071733/1-01 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
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07-071784 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071787 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071788 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071789 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071790 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-071853/1 Kochpökelware >10000000,0 6,10E+03 >10000000,0     
07-071939 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-071963 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072208/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072271/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072273-05 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072315-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072316-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072317-01 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072317-05 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072321-03 Kochpökelware >10000000,0   2,70E+06     
07-072321-04 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072322-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072364-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072364-03 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072364-04 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072364-05 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072364-06 Kochpökelware >10000000,0 5,20E+05 1,30E+05 <100,0   
07-072365-01 Kochpökelware >10000000,0 5,30E+05 >10000000,0 4,00E+02   
07-072365-02 Kochpökelware >10000000,0 >1000000,0 >10000000,0 2,00E+02   
07-072365-03 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072365-05 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072365-06 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072392-03 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072418 Kochpökelware >10000000,0   8,20E+06     
07-072419 Kochpökelware >10000000,0   5,90E+06     
07-072522/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072617 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072618 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072651-04 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072652-01 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072652-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072671/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072671/1-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072672-04 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072675-01 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
07-072675-06 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072687-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072701/1 Kochpökelware 2,10E+07   2,10E+07     
07-072828 Kochpökelware 1,10E+07   1,10E+07     
07-074513-05 Kochpökelware <2000,0 <100,0 >10000000,0     
07-074977/1 Kochpökelware 1,30E+07   1,30E+07     
07-080163 Kochpökelware >10000000,0 5,40E+05 2,20E+06 <100,0   
07-080173 Kochpökelware >10000000,0 1,60E+05 >10000000,0 3,00E+02   
07-080359 Kochpökelware 2,00E+07 <100,0 2,00E+07 <100,0   
07-080584-05 Kochpökelware <2000,0   >10000000,0     
07-080584-06 Kochpökelware <2000,0   >10000000,0     
07-081091/2 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 1,20E+07     
07-082004 Kochpökelware <200,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-082032/1 Kochpökelware <10000000   >10000000,0     
07-082059 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,50E+05   
07-083252 Kochpökelware 6,50E+06 6,70E+05 5,70E+06     
07-083707/1 Kochpökelware 1,30E+07   8,80E+05     
07-083858 Kochpökelware 2,10E+06 5,10E+05 <2000,0 1,00E+02   
07-084310/2 Kochpökelware >10000000,0 4,10E+05 >10000000,0     
07-090286/2 Kochpökelware 2,50E+07 <100,0 2,00E+07   <100,0 
07-090562 Kochpökelware 2,10E+06 5,10E+05 <2000,0 1,00E+02   
07-091070 Kochpökelware 2,40E+07 <100,0 2,20E+07 <100,0   
07-091583 Kochpökelware 8,90E+07 <100,0 8,20E+07   <1000,0 
07-091586 Kochpökelware 4,60E+07 <100,0 4,40E+07   <1000,0 
07-091668 Kochpökelware 1,10E+06 1,00E+03 >10000000,0 <100,0   
07-091748/1 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 2,00E+02   
07-091751/1 Kochpökelware 1,80E+07 <100,0 1,80E+07 2,00E+02   
07-092261-02 Kochpökelware 1,90E+07         
07-092642 Kochpökelware 6,00E+07 <100,0 6,00E+07     
07-092643 Kochpökelware 1,00E+08 <100,0 1,00E+08     
07-094087 Kochpökelware >10000000,0 1,20E+05 >10000000,0 2,00E+02   
07-100295/1 Kochpökelware 1,40E+07   1,40E+07     
07-101955 Kochpökelware 3,60E+07 <100,0 1,60E+07     
07-101982 Kochpökelware 4,80E+07 <100,0 4,80E+07   6,00E+02 
07-103299 Kochpökelware 6,50E+06 6,70E+05 5,70E+06     
07-105074 Kochpökelware 3,40E+07 <100,0 3,20E+07   <1000,0 
07-105254 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 9,50E+06 <100,0   
07-110168/1 Kochpökelware 1,40E+07   1,20E+07     
07-110558 Kochpökelware 1,30E+07   1,20E+07     
07-114081-01 Kochpökelware 3,50E+07 <100,0 3,40E+06     
07-114081-03 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 2,90E+05     
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07-120292/1 Kochpökelware 1,50E+07   1,50E+07     
07-120294/1 Kochpökelware 1,50E+07   1,30E+07     
07-120507 Kochpökelware 3,40E+07 <100,0 2,00E+07   <100,0 
07-122222/2 Kochpökelware 1,00E+07   7,50E+06     
08-124538 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 3,70E+05   
08-123036/1 Kochpökelware >1000000,0 <100,0 >1000000,0 2,60E+05   
08-020643/1 Kochpökelware 4,90E+06 <100,0 4,90E+06 4,80E+05   
AG8-0244/1 Kochpökelware 4,10E+06 <100,0 4,10E+06 4,80E+05   
08-020607/2 Kochpökelware 4,50E+06 <100,0 4,50E+06 4,60E+05   
AG8-0244/3 Kochpökelware 4,50E+06 <100,0 4,50E+06 4,60E+05   
08-023630/1 Kochpökelware <2000,0 <100,0 <2000,0 2,90E+05   
08-013530 Kochpökelware 2,50E+06 <100,0 <2000,0 2,90E+05   
08-024301 Kochpökelware 9,10E+06 <100,0 7,80E+06 1,00E+05   
08-102386 Kochpökelware 9,10E+06 <100,0 7,80E+06 1,00E+05   
08-080354/1-02 Kochpökelware 3,70E+07 1,40E+05 3,70E+07 2,50E+03   
08-061450 Kochpökelware 2,00E+07 1,80E+04 1,60E+07   2,20E+06 
08-072591-02 Kochpökelware 2,90E+07 1,30E+04 1,20E+07     
08-010571 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-113844/4 Kochpökelware 8,70E+07 <100,0 7,70E+07 <100,0   
08-075166-02 Kochpökelware 3,50E+07 <100,0 3,00E+07 <100,0   
08-064429 Kochpökelware 2,30E+07 <100,0 2,30E+07 <100,0   
08-064512 Kochpökelware 2,30E+07 <100,0 2,30E+07 <100,0   
08-124656-04 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,70E+07 <100,0   
08-051199/1-07 Kochpökelware 1,50E+07 <100,0 1,50E+07 <100,0   
08-071399 Kochpökelware 2,60E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0   
08-051205/1-05 Kochpökelware 1,50E+07 1,40E+03 1,50E+07 8,50E+04   
E08-040270-05 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,40E+07 2,00E+02 <100,0 
08-024724-02 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 1,10E+07 1,00E+02   
08-010706/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
08-104751-04 Kochpökelware 7,60E+07 <100,0 7,60E+07     
08-104630 Kochpökelware 7,50E+07   7,40E+07     
08-113723 Kochpökelware 8,70E+07 <100,0 6,20E+07     
08-101975/1-04 Kochpökelware 5,70E+07 <100,0 5,40E+07     
08-111568/1 Kochpökelware 8,10E+07 <100,0 5,10E+07   <1000,0 
08-090375 Kochpökelware 4,60E+07 <100,0 4,60E+07     
08-104751-02 Kochpökelware 7,60E+07   4,50E+07     
08-082960 Kochpökelware 4,20E+07 <100,0 3,70E+07     
08-080357/1-03 Kochpökelware 3,80E+07 <100,0 3,70E+07     
08-085028-02 Kochpökelware 4,50E+07 <100,0 3,50E+07     
08-073892/1 Kochpökelware 3,30E+07 <100,0 3,20E+07   <1000,0 
08-072911 Kochpökelware 3,10E+07 <100,0 3,00E+07   <1000,0 
08-073041/1-06 Kochpökelware 3,20E+07 <100,0 2,50E+07     
08-073944 Kochpökelware 3,30E+07 <100,0 2,30E+07   <1000,0 
08-060955 Kochpökelware 2,00E+07   2,00E+07     
08-060311 Kochpökelware 1,90E+07 <100,0 1,90E+07     
08-060026-01 Kochpökelware 1,80E+07   1,80E+07     
08-063793 Kochpökelware 2,20E+07 <100,0 1,70E+07   <1000,0 
08-050951 Kochpökelware 1,50E+07   1,50E+07     
08-053380/1 Kochpökelware 1,70E+07 <100,0 1,40E+07     
08-052555 Kochpökelware 1,60E+07 <100,0 1,30E+07     
08-043259/1-03 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,30E+07     
08-043990-02 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,30E+07     
08-044363 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,30E+07     
08-044066 Kochpökelware 1,30E+07   1,30E+07     
08-043323/1 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,20E+07     
08-044061 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,20E+07     
08-123426/1-01 Kochpökelware >10000000,0   1,20E+07     
08-043306/1 Kochpökelware 1,30E+07   1,20E+07     
08-041023 Kochpökelware 1,20E+07   1,20E+07     
08-041365-03 Kochpökelware 1,20E+07   1,20E+07     
08-041729/1-01 Kochpökelware 1,20E+07   1,20E+07     
AG8-0244/3 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,10E+07     
08-043661 Kochpökelware 1,30E+07   1,10E+07     
08-024725-02 Kochpökelware 1,10E+07   1,10E+07     
08-032322 Kochpökelware 1,10E+07   1,10E+07     
08-123784/1-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,00E+07     
08-031762/1 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 1,00E+07     
08-024695-03 Kochpökelware 1,00E+07   1,00E+07     
08-024697-03 Kochpökelware 1,00E+07   1,00E+07     
08-021206/2 Kochpökelware 1,20E+05 <100,0 >10000000,0     
08-031719/1 Kochpökelware 1,20E+06   >10000000,0     
08-031858 Kochpökelware 1,10E+07 8,70E+04 3,70E+06 3,40E+03   
08-052917 Kochpökelware 1,70E+07 1,30E+04 9,70E+06     
08-053198 Kochpökelware 1,70E+07 4,70E+04 8,90E+06     
E08-070022-05 Kochpökelware >100000000,0 4,50E+04 2,00E+06     
08-074020 Kochpökelware 3,30E+07 3,10E+05       
08-071396 Kochpökelware 2,50E+07 2,70E+05       
08-043255/1-02 Kochpökelware 1,20E+07 2,70E+05       
08-021748 Kochpökelware 5,90E+06 1,40E+05 5,90E+06 <100,0   
08-113719/1-01 Kochpökelware 5,90E+06 1,40E+05 5,90E+06 <100,0   
08-072909 Kochpökelware 5300000 4,10E+05 5,30E+06 <100,0   
08-072895-03 Kochpökelware 5300000 1,40E+05 4,70E+06 <100,0   
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08-032698 Kochpökelware 4,80E+05 1,20E+04 5,60E+05 <100,0   
08-113292/1 Kochpökelware 5,50E+06 >1000000,0 4,70E+05 <100,0   
08-080114-02 Kochpökelware 6,10E+06 >1000000,0 4,00E+03 <100,0   
AG8-0022-02 Kochpökelware 9,80E+06 >1000000,0 9,80E+06 5,80E+04   
08-124576-02 Kochpökelware 1,20E+06 1,30E+04 <20000     
08-060284-05 Kochpökelware 1,20E+06 1,50E+05 6,70E+06   1,40E+05 
08-093330-01 Kochpökelware 8,90E+06 2,70E+04 6,40E+06     
08-024302 Kochpökelware 9,20E+06 1,10E+05 5,70E+06     
08-083935-04 Kochpökelware 9,20E+06 1,10E+05 5,70E+06     
08-083935-05 Kochpökelware 3,80E+06 5,80E+04 3,00E+06     
08-102801-07 Kochpökelware 3,90E+06 1,90E+05 2,90E+06     
08-104756-07 Kochpökelware 6,30E+06 1,60E+05 2,90E+06     
08-060284-02 Kochpökelware 6,90E+06 3,30E+04 2,80E+06   3,40E+05 
08-104756-09 Kochpökelware 3,50E+06 2,10E+05 2,10E+06     
08-083935-01 Kochpökelware 4,10E+06 6,90E+04 1,70E+06     
08-060284-07 Kochpökelware 9,30E+06 6,20E+04 1,60E+06   2,60E+06 
08-104756-08 Kochpökelware 2,50E+06 6,00E+04 1,60E+06     
08-083935-02 Kochpökelware 5,40E+06 6,70E+04 1,40E+06     
08-060284-04 Kochpökelware 9,60E+06 1,30E+04 1,20E+06   1,40E+05 
08-060284-03 Kochpökelware 5,50E+06 1,20E+04 9,60E+05   1,10E+05 
08-083935-03 Kochpökelware 2,70E+06 3,20E+04 9,40E+05     
08-124575-01 Kochpökelware 1,30E+06 1,30E+04 4,50E+05     
08-074559-01 Kochpökelware 1,10E+06 1,10E+04 4,30E+05   9,30E+04 
08-082775-01 Kochpökelware 5,60E+05 1,00E+04 3,10E+05     
08-124576-03 Kochpökelware 3,60E+06 1,40E+04 1,20E+05     
08-082775-02 Kochpökelware 8,30E+04 1,00E+04 8,30E+04     
08-124576-01 Kochpökelware 2,00E+06 2,70E+04 4,00E+04     
08-021256 Kochpökelware 5,70E+06 4,30E+05       
08-022210 Kochpökelware 7,70E+06 1,70E+05     1,80E+04 
08-024689-03 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 9,50E+06 <100,0   
08-062890 Kochpökelware 2,10E+07 <100,0 4,80E+05 <100,0   
08-033661 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 1,00E+06 1,00E+02   
08-052795 Kochpökelware 1,70E+07 <100,0 8,50E+06     
08-024720-04 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 7,60E+06     
08-052542 Kochpökelware 1,60E+07   7,50E+06     
08-043247/1-02 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 6,90E+06     
08-033764-05 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 6,80E+06   <1000,0 
08-024320 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 5,90E+06     
08-010595/1 Kochpökelware >10000000,0   5,60E+06     
08-024721-03 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 3,50E+06     
08-041831 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0     1,10E+04 
08-042036 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0     <1000,0 
08-031707/1 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0       
08-031733 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0       
08-074289 Kochpökelware 3,50E+07         
09-061083/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 5,00E+05   
09-061083/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 5,00E+05   
09-044475 Kochpökelware 2,40E+07 4,90E+05 2,10E+06 6,90E+05   
09-044326/1 Kochpökelware >10000000,0 1,10E+05 4,10E+06 4,90E+05   
09-044326/1 Kochpökelware >10000000,0 1,10E+05 4,10E+06 4,90E+05   
09-060556 Kochpökelware 7,40E+05 <100,0 9,20E+04 7,20E+05   
09-060556 Kochpökelware 7,40E+05 <100,0 9,20E+04 7,20E+05   
09-034578 Kochpökelware 1,50E+06 <100,0 1,20E+06 2,40E+05   
09-034578 Kochpökelware 1,50E+06 <100,0 1,20E+06 2,40E+05   
09-060105-02 Kochpökelware 6,00E+06 6,00E+02 <20000,0 1,80E+05   
09-060105/2-02 Kochpökelware 6,00E+06 6,00E+02 <20000,0 1,80E+05   
09-060105-02 Kochpökelware 6,00E+06 6,00E+02 <20000,0 1,80E+05   
09-060105/2-02 Kochpökelware 6,00E+06 6,00E+02 <20000,0 1,80E+05   
09-045064 Kochpökelware >10000000,0 5,60E+05 >10000000,0 1,20E+04   
09-045064 Kochpökelware >10000000,0 5,60E+05 >10000000,0 1,20E+04   
09-045067 Kochpökelware >10000000,0 2,30E+04 >10000000,0 4,40E+03   
09-060155 Kochpökelware 1,90E+07 5,90E+04 1,60E+07 2,80E+03   
09-014267 Kochpökelware >10000000,0 1,90E+05 >10000000,0     
09-014267 Kochpökelware >10000000,0 1,90E+05 >10000000,0     
09-022666 Kochpökelware >10000000,0 1,00E+04 >10000000,0     
09-011868 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-013475-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-013483-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-014608/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-014714/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-031193/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-032684 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033900/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033905/1-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033905/1-03 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033951/1-03 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033974/1-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033974/1-03 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033981/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-033981/1-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-042145/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-044233/2 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
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09-044233/3 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-044321/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-044325/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-044445 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-050425/1-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0 <100,0 
09-050425/1-03 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0 <100,0 
09-050714 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-053563-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-053563-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-053563-03 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-053563-04 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-060547 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-060555/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-061046/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-061056/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-063902-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-064657 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-034038/1 Kochpökelware 8,40E+07 <100,0 8,10E+07 <100,0   
09-064332/1 Kochpökelware 5,30E+07 <100,0 5,20E+07 <100,0   
09-063903-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,40E+07 <100,0   
09-045071 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 1,40E+07 <100,0   
09-063885/1 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 1,40E+07 <100,0   
09-040559/1 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
09-063903-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,20E+07 <100,0   
09-030767 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
09-014723/1 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0   
09-014611/1 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0   
09-020098-01 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0   
09-053258 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,00E+07 <100,0   
09-033974/1-01 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
09-034756-01 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
09-045070 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0   
09-050425/1-08 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 1,00E+07 <100,0 <100,0 
09-063096 Kochpökelware >10000000,0 6,10E+03 >10000000,0 8,60E+04   
09-023275-02 Kochpökelware 1,60E+07 <100,0 1,10E+07 5,50E+04   
09-062718 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,40E+04   
09-061049/1 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 1,40E+07 8,70E+03   
09-045072 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 4,00E+03   
09-044327/1 Kochpökelware >10000000,0 2,00E+02 >10000000,0 3,30E+03   
09-020098-02 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 1,30E+07 9,00E+02   
09-044328/1 Kochpökelware >10000000,0 4,30E+03 >10000000,0 6,00E+02   
09-014730/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+02   
09-063908-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 2,00E+02   
09-063908-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
09-060551 Kochpökelware >10000000,0 4,70E+03 >10000000,0 1,00E+02   
09-010262/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-011829/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-014299 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-014300 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-020221 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-020232-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-021453 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-021463 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-021758 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-022788/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-030321 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-030327 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-030357 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-032370/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-032463 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-032834-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-034518 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-034522 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-034528 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-034537-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-034542 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-035507 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-040374-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-041529 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-041549 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-041728/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-041730 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-042138-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-042153 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-042663/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-042689 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-043795 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-043812/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-050830 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-051246 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-051945/2 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-052002/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
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09-054102-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-061926 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-061927 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-061931 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-061932 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-061934 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-064435 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
09-020218 Kochpökelware >10000000,0 1,00E+02 >10000000,0     
09-040374-03 Kochpökelware >10000000,0 1,00E+02 >10000000,0     
09-012692-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
09-013026/1 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
09-034585-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
09-040091-02 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
09-042726-01 Kochpökelware >10000000,0   >10000000,0     
09-032374/1 Kochpökelware >100000000,0 <100,0 9,90E+07   <100,0 
09-062126 Kochpökelware 7,90E+07 5,40E+03 7,90E+07     
09-011569 Kochpökelware 2,50E+07   2,10E+07     
09-041482 Kochpökelware 2,10E+07 <100,0 1,90E+07     
09-042169-02 Kochpökelware 2,00E+07 <100,0 1,90E+07   5,00E+02 
09-020383 Kochpökelware 1,50E+07 <100,0 1,50E+07     
09-024637 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 1,40E+07     
09-035496 Kochpökelware 1,40E+07 <100,0 1,40E+07     
09-012665/1 Kochpökelware 1,40E+07   1,40E+07     
09-021754/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,30E+07     
09-064441 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,30E+07     
09-042762-05 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,30E+07     
09-050639 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,30E+07     
09-011855/1 Kochpökelware 2,30E+07 <100,0 1,20E+07     
09-022665 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
09-024518 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
09-032469 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
09-043787 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
09-050611-02 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,20E+07     
09-014318 Kochpökelware 1,20E+07 <100,0 1,10E+07     
09-032372/1 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 1,10E+07     
09-040090-02 Kochpökelware >10000000,0   1,10E+07     
09-020298 Kochpökelware 1,30E+07 <100,0 1,00E+07     
09-030330 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 1,00E+07     
09-025223-02 Kochpökelware     1,20E+07     
09-060323 Kochpökelware 2,40E+07 2,20E+05 3,10E+06     
09-020414 Kochpökelware >100000000,0 7,20E+05 9,70E+05     
09-043845/1 Kochpökelware 8,80E+06 2,50E+05 8,80E+06     
09-043845/1 Kochpökelware 8,80E+06 2,50E+05 8,80E+06     
09-051424/1 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 9,90E+06 <100,0   
09-034754-05 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 8,80E+06 <100,0   
09-012731-02 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 8,70E+06 <100,0   
09-012731/3-02 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 8,70E+06 <100,0   
09-033980/1-01 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 7,60E+06 <100,0   
09-034412-04 Kochpökelware >10000000,0 1,00E+02 7,60E+06 <100,0   
09-063902-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 5,60E+06 <100,0   
09-013608-02 Kochpökelware 1,90E+07 <100,0 1,50E+06 <100,0 5,70E+04 
09-053777-02 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 8,20E+06 1,30E+04   
09-053775-08 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 5,30E+06 2,90E+03   
09-060105-01 Kochpökelware 1,50E+07 1,00E+02 <20000,0 2,20E+03   
09-060105/1-01 Kochpökelware 1,50E+07 1,00E+02 <20000,0 2,20E+03   
09-063095 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 1,90E+06 1,50E+03   
09-063093 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 9,30E+06 1,00E+02   
09-023587-02 Kochpökelware 5,30E+07 <100,0 <20000,0     
09-021473 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 9,90E+06     
09-032482 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 9,90E+06     
09-035494 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 9,60E+06     
09-034591-02 Kochpökelware 1,00E+07   9,60E+06     
09-034548 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 9,00E+06     
09-020222 Kochpökelware 1,00E+07 <100,0 8,40E+06     
09-051329-02 Kochpökelware 1,00E+07   7,70E+06     
09-041656 Kochpökelware 8,00E+07 <100,0 7,40E+06     
09-041536 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 6,60E+06     
09-020299 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 6,10E+06     
09-011578-02 Kochpökelware 1,50E+07   5,50E+06     
09-061948 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 5,40E+06     
09-060637/1 Kochpökelware >10000000,0 <100,0 3,90E+06     
09-032835-02 Kochpökelware 1,10E+07 <100,0 3,10E+06     
              
07-111402 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,10E+05   
07-070896/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-070973-02 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071179-02 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071401 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071463 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071663-02 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071711/4-01 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-071872 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
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07-072077 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
07-072314-02 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 3,00E+02   
07-072324-02 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-072635/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
07-101349/1 Kochwurst >10000000,0 5,40E+05 >10000000,0 5,10E+03   
07-071719/4-01 Kochwurst >10000000,0 5,40E+05 >10000000,0 5,10E+03   
07-072379-03 Kochwurst >10000000,0 5,00E+02 >10000000,0     
07-072379-02 Kochwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-072653-02 Kochwurst >10000000,0   >10000000,0     
07-113843/1 Kochwurst >10000000,0 6,20E+04 2,10E+07 7,50E+03   
07-104887/1 Kochwurst 1,60E+07 <100,0 1,30E+07     
07-061712/1 Kochwurst 1,30E+07 <100,0 1,20E+07     
07-061721/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 1,10E+07     
07-070969 Kochwurst >10000000,0 <100,0 2,60E+06     
07-111392/1 Kochwurst 2,30E+06 1,80E+05 <2000,0     
07-090439-02 Kochwurst 2,30E+06 1,80E+05 <2000,0     
07-103610/1 Kochwurst 1,20E+05 1,30E+05 <2000,0     
07-102387/4-01 Kochwurst 1,20E+05 1,30E+05 <2000,0     
07-122695 Kochwurst 3,50E+06 1,60E+05 3,50E+06 1,10E+04   
07-090077/1 Kochwurst 3,50E+06 1,60E+05 7,40E+05 1,10E+04   
07-071737/1-02 Kochwurst 4,90E+05 <100,0 1,60E+05 4,90E+05   
07-094296-02 Kochwurst 4,90E+05 <100,0 1,60E+05 4,90E+05   
08-123579/2-02 kochwurst >10000000,0 7,90E+05 >10000000,0 <100,0   
08-124541 kochwurst >10000000,0 4,60E+05 >10000000,0 <100,0   
08-124542 kochwurst >10000000,0 4,60E+05 >10000000,0 <100,0   
08-091050/1-05 Kochwurst >10000000,0 4,60E+05 >10000000,0 <100,0   
08-091050/5-05 Kochwurst >10000000,0 4,60E+05 >10000000,0 <100,0   
08-030151/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-082358/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091047/1-03 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091047/1-05 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091047/4-03 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091047/6-05 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091050/1-03 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091050/1-06 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091050/4-03 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091050/7-06 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-102358/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-091047/1-06 Kochwurst >10000000,0 1,20E+03 >10000000,0 <100,0   
08-091047/7-06 Kochwurst >10000000,0 1,20E+03 >10000000,0 <100,0   
08-060151/1 Kochwurst >10000000,0   >10000000,0 <100,0   
08-064384 kochwurst 2,30E+07 <100,0 2,20E+07 <100,0   
08-063447 kochwurst 2,20E+07 <100,0 2,20E+07 <100,0   
08-063468 kochwurst 2,20E+07 <100,0 2,20E+07 <100,0   
08-072918 kochwurst 3,20E+07 <100,0 1,90E+07 <100,0   
08-072328-02 kochwurst 2,90E+07 <100,0 1,80E+07 <100,0   
08-070292 kochwurst 2,30E+07 <100,0 1,60E+07 <100,0   
08-032556/2 kochwurst 1,10E+07 1,10E+03 1,10E+07 <100,0   
08-032698 kochwurst 1,10E+07 1,10E+03 1,10E+07 <100,0   
08-124656-02 kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,80E+05   
08-102367 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,80E+05   
08-104751-06 kochwurst 7,60E+07 <100,0 7,60E+07 2,00E+03   
08-010706/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
08-042410/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
08-043149/2 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0     
08-123440-03 kochwurst >10000000,0 <100,0 1,20E+07     
08-020137-01 kochwurst 3,90E+06 3,10E+05 3,70E+06 2,00E+02   
08-073944 Kochwurst 3,90E+06 3,10E+05 3,70E+06 2,00E+02   
08-011804/1 kochwurst 2,80E+05 1,50E+05 2,80E+05 <100,0   
08-011807/1 kochwurst 2,80E+05 1,50E+05 2,80E+05 <100,0   
08-091050/1-04 Kochwurst 2,80E+05 1,50E+05 2,80E+05 <100,0   
08-091050/6-04 Kochwurst 2,80E+05 1,50E+05 2,80E+05 <100,0   
08-091266 Kochwurst >10000000,0 <100,0 9,80E+06 <100,0   
08-103300 kochwurst 6,30E+07 <100,0 1,20E+05 <100,0   
08-094407-02 Kochwurst >10000000,0 3,10E+03 3,50E+05 4,80E+03   
08-052923 Kochwurst >10000000,0   1,20E+05 6,00E+02   
08-024276 Kochwurst >10000000,0 <100,0 7,90E+06     
08-012475/3-02 kochwurst 9,20E+05 <100,0 <2000,0 9,20E+05   
08-102379/1 Kochwurst 9,20E+05 <100,0 <2000,0 9,20E+05   
08-010314/1-02 Kochwurst 2,80E+05 <100,0 2,50E+05 2,80E+05   
08-011895 kochwurst 6,40E+05 <100,0 2,70E+04 1,20E+05   
08-062254/1 Kochwurst 6,40E+05 <100,0 2,70E+04 1,20E+05   
08-011083 kochwurst 1,10E+05 <100,0 4,00E+03 1,10E+05   
08-113903-04 Kochwurst 1,10E+05 <100,0 4,00E+03 1,10E+05   
09-040137/1-04 Kochwurst 2,40E+06 5,10E+05 <2000,0 5,40E+05 1,00E+06 
09-040140/1-04 Kochwurst 1,60E+06 5,40E+05 <2000,0 3,90E+05 8,30E+05 
09-040144/1-04 Kochwurst 3,10E+05 1,80E+05 <2000,0 2,70E+05 2,90E+05 
09-030003/1 Kochwurst 6,60E+06 <100,0 6,60E+06 2,50E+05   
09-030003/1 Kochwurst 6,60E+06 <100,0 6,60E+06 2,50E+05   
09-040137/1-03 Kochwurst >10000000,0 5,60E+05 >10000000,0 <100,0 3,80E+05 
09-040137/1-03 Kochwurst >10000000,0 5,60E+05 >10000000,0 <100,0 3,80E+05 
09-040137-05 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0 <100,0 
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09-040137/1-06 Kochwurst 1,10E+07 <100,0 1,10E+07 <100,0 <100,0 
09-012454 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 4,60E+04   
09-062660/1 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 5,00E+02   
09-063477 Kochwurst >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,00E+02   
09-040144/1-06 Kochwurst 5,40E+06 9,70E+05 <2000,0 <100,0 >1000000,0 
09-040131/1-05 Kochwurst 5,20E+06 4,60E+05 <2000,0 <100,0 >1000000,0 
09-040140/1-03 Kochwurst 1,10E+06 6,60E+05 <2000,0 <100,0 4,50E+05 
09-040131/1-03 Kochwurst 7,10E+05 3,20E+05 <2000,0 <100,0 3,20E+05 
09-040144/1-08 Kochwurst 1,30E+06 9,90E+04 <2000,0 <100,0 2,80E+05 
09-040154/1-06 Kochwurst 3,50E+05 2,40E+05 <2000,0 <100,0 2,60E+05 
09-040140/1-06 Kochwurst 1,60E+05 1,80E+05 <2000,0 2,00E+02 1,80E+05 
09-040144/1-01 Kochwurst 1,60E+05 1,10E+05 <2000,0 9,60E+04 8,40E+04 
09-040140/1-07 Kochwurst 8,80E+04 8,00E+04 <2000,0 <100,0 5,10E+04 
09-040131/1-01 Kochwurst 4,00E+04 2,80E+04 4,00E+04 4,50E+04 3,80E+04 
09-024012-02 Kochwurst 2,40E+06 3,20E+05 <2000,0     
09-063415/1 Kochwurst >10000000,0   3,50E+05 <100,0   
              
07-072390-03 Steak 1,70E+07 2,80E+04 1,70E+07   >1000000,0 
07-072390-02 Steak 1,00E+07 1,00E+05 1,70E+06   >1000000,0 
07-072365-04 Steak 4,00E+07 1,00E+05 7,90E+05   >1000000,0 
07-074024-03 Steak 2,70E+08 <100,0 2,70E+08   <100,0 
07-082052-02 Steak 2,70E+08 <100,0 2,70E+08   <100,0 
07-074265-05 Steak 1,10E+07 <100,0 9,90E+06   <100,0 
07-074264-03 Steak 1,80E+07 <100,0 7,10E+06   <100,0 
07-080296 Steak 1,80E+07 2,30E+05 3,90E+06   <100,0 
07-074264-06 Steak 2,30E+07 <100,0 1,80E+06   <100,0 
07-061035 Steak 2,00E+07 3,80E+05 9,20E+05   4,90E+06 
07-080619-01 Steak 1,70E+07 7,80E+04     2,00E+06 
07-080619-07 Steak 2,20E+07 1,30E+05     1,00E+06 
07-061032 Steak 1,30E+07 1,20E+05 1,70E+06   8,80E+05 
07-074945-04 Steak 7,60E+07 8,80E+04 6,00E+07   7,40E+05 
07-061012 Steak 1,80E+07 1,10E+05 2,50E+06   5,50E+05 
07-073365-01 Steak 1,70E+07 3,80E+05 1,20E+07   5,20E+05 
07-090168-03 Steak 2,00E+07 9,80E+04 8,00E+04   5,20E+05 
07-110584 Steak >100000000,0 2,50E+05 1,80E+07   4,70E+05 
07-072670-01 Steak 1,20E+07 3,70E+05 1,20E+07   4,20E+05 
07-090255 Steak 9,90E+07 2,70E+04 9,90E+07   3,80E+05 
07-060436/1 Steak 1,80E+07 2,90E+05 1,10E+06   3,70E+05 
07-090167-02 Steak 1,30E+07 1,30E+04 4,40E+05   3,40E+05 
07-072653-03 Steak 1,00E+07 1,70E+05 1,00E+07   3,30E+05 
07-080582-07 Steak 3,20E+07 2,90E+04 2,10E+06   3,00E+05 
07-123452 Steak 4,50E+07 1,60E+05 2,10E+07   2,90E+05 
07-073882-02 Steak 2,40E+07 8,10E+04 1,90E+07   2,30E+05 
07-073363-01 Steak 2,20E+07 2,30E+05 1,20E+06   2,30E+05 
07-073355-04 Steak 2,50E+07 7,60E+04 2,10E+07   1,90E+05 
07-080076-03 Steak 4,50E+07 1,90E+05 2,10E+06   1,90E+05 
07-073363-03 Steak 1,90E+07 9,00E+04 2,80E+06   1,80E+05 
07-072321-01 Steak 2,50E+07 3,10E+03 2,50E+07   1,70E+05 
07-074021-04 Steak 5,60E+07 1,70E+03 2,30E+07   1,70E+05 
07-074945-05 Steak 6,40E+07 1,00E+05 6,40E+07   1,60E+05 
07-080533-06 Steak 2,20E+07 4,10E+03 8,60E+06   1,50E+05 
07-073881-06 Steak 5,10E+07 5,40E+04 1,90E+07   1,30E+05 
07-073881-04 Steak 1,90E+07 3,40E+03 1,20E+06   1,20E+05 
07-070259/1 Steak >100000000,0 1,60E+03     1,10E+05 
07-081069/1 Steak 1,80E+07 7,40E+03 1,80E+07   1,00E+05 
07-080540-04 Steak 3,20E+07 1,30E+05 8,50E+06   8,90E+04 
07-074947-06 Steak 1,90E+07 1,20E+05 1,60E+07   8,80E+04 
07-073355-05 Steak 2,90E+07 3,80E+03 5,50E+06   8,80E+04 
07-074510-05 Steak 1,70E+07 6,30E+04 5,70E+06   8,50E+04 
07-072670-03 Steak 1,40E+07 2,20E+03 1,40E+07   8,00E+04 
07-074939-02 Steak 3,60E+07 6,50E+04 3,60E+06   7,80E+04 
07-072689-06 Steak 4,10E+07 2,90E+04 1,30E+07   7,70E+04 
07-073865-04 Steak 4,30E+07 5,40E+03 1,30E+07   6,70E+04 
07-080073-01 Steak 1,60E+07 2,00E+03 2,00E+06   6,70E+04 
07-090167-03 Steak 1,00E+07 6,00E+02 1,70E+05   6,10E+04 
07-074021-05 Steak 6,20E+07 7,90E+04 2,30E+07   5,40E+04 
07-080540-05 Steak 3,90E+07 1,30E+03 1,40E+07   5,10E+04 
07-072670-04 Steak 2,10E+07 4,60E+03 2,10E+07   4,80E+04 
07-080540-06 Steak 4,10E+07 3,10E+04 1,90E+07   4,80E+04 
07-070365/1 Steak 1,80E+07 1,60E+04 5,50E+06   4,60E+04 
07-080076-05 Steak 3,50E+07 2,90E+04 1,50E+07   4,50E+04 
07-074021-06 Steak 7,40E+07 6,80E+04 4,50E+07   4,40E+04 
07-080076-06 Steak 5,10E+07 6,10E+03 3,20E+07   3,50E+04 
07-071695 Steak 3,40E+07 5,30E+03 3,10E+06   3,40E+04 
07-073879-05 Steak 2,40E+07 6,00E+02 2,10E+07   3,30E+04 
07-071406 Steak 1,80E+07 9,00E+02 1,80E+07   3,30E+04 
07-080798-04 Steak 5,80E+07 1,80E+03 1,40E+07   3,20E+04 
07-072670-02 Steak 1,30E+07 3,10E+03 1,30E+07   3,20E+04 
07-080540-03 Steak 2,40E+07 5,00E+03 1,10E+07   3,20E+04 
07-072687-05 Steak 1,10E+07 3,40E+03 7,10E+06   3,20E+04 
07-080073-05 Steak 8,20E+07 2,20E+03 7,10E+06   3,10E+04 
07-061501/1 Steak 1,10E+07 6,50E+03 1,10E+07   3,00E+04 
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07-074939-03 Steak 4,10E+07 2,70E+03 2,70E+06   3,00E+04 
07-073088-05 Steak 1,00E+07 7,30E+03 1,30E+06   2,90E+04 
07-090446-03 Steak 2,00E+07 3,50E+03 7,00E+05   2,40E+04 
07-073865-02 Steak 1,60E+07 1,80E+03 6,40E+06   1,90E+04 
07-073878-04 Steak 4,10E+07 2,20E+03 7,60E+06   1,80E+04 
07-074504-03 Steak 2,10E+07 3,10E+04 1,50E+07   1,70E+04 
07-072651-05 Steak 4,30E+07 9,90E+03 9,40E+06   1,70E+04 
07-072670-05 Steak 6,60E+07 2,90E+03 7,50E+06   1,60E+04 
07-080540-02 Steak 2,90E+07 7,00E+02 3,60E+06   1,40E+04 
07-080798-03 Steak 1,80E+07 2,30E+03 1,20E+07   1,20E+04 
07-073878-03 Steak 4,10E+07 2,10E+03 8,00E+06   1,20E+04 
07-080235-06 Steak 7,60E+07 6,00E+02 5,50E+07   1,10E+04 
07-071403 Steak 4,50E+07 8,00E+02 4,50E+07   1,10E+04 
07-072392-02 Steak 1,90E+07 1,60E+03 1,90E+07   1,10E+04 
07-072653-01 Steak 1,50E+07 1,60E+03 1,50E+07   1,10E+04 
07-080073-06 Steak 1,60E+07 3,90E+04 1,10E+07   1,10E+04 
07-080301 Steak 1,40E+07 2,00E+02 1,00E+07   1,10E+04 
07-073865-03 Steak 1,50E+07 6,00E+02 8,00E+06   1,10E+04 
07-071693 Steak 1,70E+07 4,00E+02 6,70E+06   1,10E+04 
07-080237-05 Steak 1,10E+07 4,20E+03 5,50E+06   1,00E+04 
07-080798-02 Steak 2,10E+07 5,00E+02 8,00E+06   9,90E+03 
07-072688-06 Steak 2,60E+07 8,00E+02 2,60E+07   9,80E+03 
07-073865-05 Steak 7,10E+07 9,00E+02 5,00E+07   9,60E+03 
07-071412 Steak 1,20E+07 2,00E+02 1,20E+07   9,60E+03 
07-072392-05 Steak 1,90E+07 1,20E+03 1,90E+07   9,40E+03 
07-073607-04 Steak 1,10E+07 6,00E+02     9,40E+03 
07-080536-04 Steak 1,20E+07 1,00E+02 1,20E+07   8,60E+03 
07-074945-03 Steak 4,70E+07 3,60E+03 4,70E+07   8,20E+03 
07-074939-06 Steak 4,10E+07 1,00E+03 2,60E+06   8,00E+03 
07-071405 Steak 4,90E+07 8,00E+02 3,70E+07   7,30E+03 
07-090446-05 Steak 1,10E+07 7,00E+02 1,80E+05   7,30E+03 
07-074504-06 Steak 6,60E+07 3,00E+03 6,60E+07   7,00E+03 
07-074743-03 Steak 1,20E+07 1,50E+04 6,60E+06   6,70E+03 
07-074269-06 Steak 1,00E+07 6,00E+02 7,80E+06   6,60E+03 
07-080536-06 Steak 2,30E+07 4,70E+03 6,50E+06   6,50E+03 
07-094270-02 Steak 1,80E+07 2,00E+02     6,00E+03 
07-074521-04 Steak 1,90E+07 2,50E+03 3,40E+06   5,40E+03 
07-074943-02 Steak 1,30E+07 4,80E+03 2,60E+06   4,60E+03 
07-073607-03 Steak 2,20E+07 6,00E+02     4,60E+03 
07-074526-05 Steak 4,60E+07 5,00E+02 4,60E+07   4,30E+03 
07-080533-04 Steak 2,40E+07 3,00E+02 3,50E+06   4,30E+03 
07-072651-06 Steak 1,60E+07 9,00E+02 1,00E+07   3,90E+03 
07-073699-06 Steak 3,50E+07 2,10E+03 1,20E+05   3,90E+03 
07-074943-05 Steak 3,20E+07 2,00E+02 1,40E+07   3,80E+03 
07-074268-06 Steak 3,30E+07 7,00E+02 8,70E+06   3,80E+03 
07-072653-04 Steak 3,50E+07 2,20E+05 3,50E+07   3,50E+03 
07-074018-06 Steak 2,70E+07 1,50E+03 1,70E+07   3,50E+03 
07-074743-06 Steak 1,70E+07 6,00E+02 1,50E+07   3,40E+03 
07-073696-06 Steak 6,70E+07 <100,0 5,70E+07   3,30E+03 
07-071689 Steak 4,90E+07 1,00E+02 4,90E+07   3,10E+03 
07-074268-03 Steak 2,20E+07 1,00E+02 1,90E+07   3,10E+03 
07-094270-03 Steak 2,90E+07 1,00E+02     3,00E+03 
07-072670-06 Steak 1,90E+07 8,00E+02 1,70E+07   2,90E+03 
07-074749-06 Steak 1,20E+08 8,00E+02 1,00E+07   2,40E+03 
07-074504-05 Steak 1,40E+07 5,00E+02 1,30E+07   2,30E+03 
07-073569 Steak 1,90E+07 2,00E+02 1,70E+07 4,00E+02 1,90E+03 
07-074939-01 Steak 2,40E+07 8,00E+02 1,20E+07   1,80E+03 
07-074743-05 Steak 1,20E+07 4,00E+02 6,70E+06   1,80E+03 
07-080798-06 Steak 1,90E+07 2,00E+02 5,90E+06   1,70E+03 
07-080076-04 Steak 1,20E+07 4,30E+03 3,20E+06   1,60E+03 
07-074504-04 Steak 2,50E+07 7,00E+02 1,50E+07   1,50E+03 
07-074268-04 Steak 4,30E+07 2,00E+02 1,90E+07   1,40E+03 
07-072675-05 Steak 1,00E+07 <100,0 9,00E+06   1,30E+03 
07-073865-06 Steak 2,30E+07 6,00E+02 1,10E+07   1,20E+03 
07-074268-01 Steak 1,20E+07 1,00E+02 1,00E+07   1,20E+03 
07-082054-02 Steak 1,90E+07 1,00E+02 1,20E+06   1,20E+03 
07-074947-04 Steak 1,10E+07 <100,0 5,50E+06   1,00E+03 
07-074945-02 Steak 2,30E+07 1,00E+02 2,10E+07   8,00E+02 
07-074526-03 Steak 1,80E+07 2,00E+03 1,40E+07   7,00E+02 
07-074268-05 Steak 2,30E+07 1,00E+02 5,90E+06   7,00E+02 
07-074943-06 Steak 1,10E+07 <100,0 8,90E+06   6,00E+02 
07-074264-04 Steak 2,20E+07 <100,0 3,70E+06   6,00E+02 
07-074526-06 Steak 2,10E+07 3,00E+02 2,00E+07   5,00E+02 
07-073699-05 Steak 2,80E+07 <100,0 2,40E+07   3,00E+02 
07-074945-06 Steak 1,90E+07 1,00E+02 1,60E+07   3,00E+02 
07-082083-02 Steak 1,00E+07 1,00E+02 1,00E+07   3,00E+02 
07-074018-05 Steak 2,20E+07 <100,0 7,20E+06   3,00E+02 
07-073700-04 Steak 1,30E+07 <100,0 5,60E+06   3,00E+02 
07-074264-05 Steak 1,90E+07 4,00E+02 2,00E+06   3,00E+02 
07-061498/1 Steak 2,00E+07 <100,0 2,00E+07   2,00E+02 
07-074938-05 Steak 5,60E+07 1,00E+02 3,50E+07   1,00E+02 
07-074025-04 Steak 1,10E+07 <100,0 1,10E+07   1,00E+02 
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07-082083-01 Steak 1,10E+07 <100,0 9,90E+06   1,00E+02 
07-073700-05 Steak 1,50E+07 <100,0 6,20E+06   1,00E+02 
07-073359-05 Steak 2,10E+07 <100,0 3,20E+06   1,00E+02 
07-081064-02 Steak 1,20E+08 1,00E+02 1,20E+08 <100,0   
07-071697-02 Steak 6,80E+07 <100,0 6,80E+07 <100,0   
07-071203-02 Steak >100000000,0 1,00E+02 6,50E+07 <100,0   
07-073889-02 Steak 6,40E+07 <100,0 5,90E+07 <100,0   
07-073888-02 Steak 6,50E+07 <100,0 5,30E+07 <100,0   
07-082963-02 Steak 5,50E+07 1,00E+02 5,10E+07 <100,0   
07-084178-02 Steak 4,30E+07 3,00E+02 4,30E+07 <100,0   
07-061569-02 Steak 3,60E+07 1,00E+02 3,60E+07 <100,0   
07-063881-02 Steak 3,60E+07 1,00E+02 3,60E+07 <100,0   
07-071660-02 Steak 2,00E+07 7,60E+05 1,40E+07 <100,0   
07-081074-01 Steak 1,30E+07 1,10E+05 6,70E+06 <100,0   
07-081074/1-01 Steak 1,30E+07 1,10E+05 6,70E+06 <100,0   
07-081074-02 Steak 7,80E+07 >1000000,0 2,20E+06 1,90E+05   
07-073886-02 Steak 2,30E+07 <100,0 2,30E+07 8,20E+04   
07-083008-02 Steak 4,20E+07 8,30E+05 4,20E+07 6,60E+04   
07-123137 Steak 3,40E+07 3,00E+02   4,90E+04   
07-061553-02 Steak 1,50E+07 <100,0 1,20E+07 3,10E+04   
07-083008-01 Steak 3,00E+07 1,40E+05 3,50E+06 3,00E+04   
07-083008/1-01 Steak 3,00E+07 1,40E+05 3,50E+06 3,00E+04   
07-070288-05 Steak >100000000,0 1,20E+04 5,40E+05 2,80E+04   
07-073886-01 Steak 2,30E+07 1,40E+03 6,10E+05 1,50E+04   
07-073886/1-01 Steak 2,30E+07 1,40E+03 6,10E+05 1,50E+04   
07-063525-02 Steak >100000000,0 >1000000,0 8,00E+07 1,10E+04   
07-070349/1 Steak 6,50E+07 1,00E+02 5,00E+07 8,90E+03   
07-112531 Steak 3,30E+07 2,00E+05 3,30E+07 7,70E+03   
07-070339/1 Steak 1,70E+08 5,20E+05 2,30E+07 7,20E+03   
07-071663-01 Steak 3,10E+07 1,00E+03 2,70E+07 4,80E+03   
07-071663/1-01 Steak 3,10E+07 1,00E+03 2,70E+07 4,80E+03   
07-123132 Steak 2,30E+07 2,00E+02   2,50E+03   
07-063525-01 Steak 1,00E+07 1,20E+05 5,70E+05 2,40E+03   
07-063525/1-01 Steak 1,00E+07 1,20E+05 5,70E+05 2,40E+03   
07-112530 Steak 3,40E+07 2,80E+05 1,60E+07 2,30E+03   
07-071697-01 Steak 9,70E+07 6,00E+02 4,90E+07 2,00E+03   
07-071697/1-01 Steak 9,70E+07 6,00E+02 4,90E+07 2,00E+03   
07-090606 Steak 7,70E+07 <100,0   2,00E+03   
07-084174-02 Steak 6,70E+07 4,00E+05 8,50E+06 1,90E+03   
07-081064-01 Steak 5,20E+07 1,00E+02 5,20E+07 1,70E+03   
07-081064/1-01 Steak 5,20E+07 1,00E+02 5,20E+07 1,70E+03   
07-061559-02 Steak 5,60E+07 5,70E+05 5,60E+07 1,60E+03   
07-084176-02 Steak 5,80E+07 2,30E+06 9,40E+06 1,20E+03   
07-070344/1-01 Steak 1,40E+08 7,20E+03 3,10E+07 1,00E+03   
07-071660-01 Steak 1,30E+07 7,00E+04 4,40E+06 9,00E+02   
07-071660/1-01 Steak 1,30E+07 7,00E+04 4,40E+06 9,00E+02   
07-070143-03 Steak >100000000,0 <100,0 >100000000,0 7,00E+02   
07-112528 Steak 1,90E+07 1,20E+05 6,70E+06 7,00E+02   
07-081052-01 Steak 1,20E+08 3,00E+02 1,10E+08 6,00E+02   
07-081052/1-01 Steak 1,20E+08 3,00E+02 1,10E+08 6,00E+02   
07-061559-01 Steak 1,10E+07 5,40E+04 2,60E+06 6,00E+02   
07-061559/1-01 Steak 1,10E+07 5,40E+04 2,60E+06 6,00E+02   
07-073887-01 Steak 3,50E+07 3,80E+05 1,80E+06 5,00E+02   
07-073887/1-01 Steak 3,50E+07 3,80E+05 1,80E+06 5,00E+02   
07-084174-01 Steak 2,10E+07 1,70E+04 1,50E+05 5,00E+02   
07-084174/1-01 Steak 2,10E+07 1,70E+04 1,50E+05 5,00E+02   
07-081052-02 Steak 1,40E+08 <100,0 1,40E+08 3,00E+02   
07-063520-01 Steak 2,90E+07 2,00E+02 2,20E+07 3,00E+02   
07-063520/1-01 Steak 2,90E+07 2,00E+02 2,20E+07 3,00E+02   
07-091774-01 Steak 4,10E+07 4,00E+05 3,50E+05 3,00E+02   
07-091774/1-01 Steak 4,10E+07 4,00E+05 3,50E+05 3,00E+02   
07-061577-01 Steak 3,60E+07 2,20E+03 3,60E+07 2,00E+02   
07-061577/1-01 Steak 3,60E+07 2,20E+03 3,60E+07 2,00E+02   
07-073887-02 Steak 3,30E+07 4,90E+05 1,30E+07 2,00E+02   
07-070287/1 Steak >100000000,0 <100,0 >100000000,0 1,00E+02   
07-070300-02 Steak >100000000,0 <100,0 >100000000,0 1,00E+02   
07-105152 Steak 3,30E+07   <20000,0     
07-101533/1 Steak 1,60E+07   <20000,0     
07-081789 Steak 9,80E+07 4,50E+05 9,80E+07     
07-091141 Steak 5,70E+07 2,00E+02 5,50E+07     
07-061414 Steak 5,20E+07 8,00E+02 5,20E+07     
07-091852 Steak 5,10E+07 <100,0 4,20E+07     
07-061413 Steak 4,40E+07 <100,0 4,20E+07     
07-080875 Steak 4,00E+07 8,40E+03 3,70E+07     
07-071634-01 Steak 3,00E+07 <100,0 3,00E+07     
07-061408 Steak 4,10E+07 2,80E+05 3,00E+07     
07-081790 Steak 2,90E+07 5,20E+04 2,90E+07     
07-061820 Steak 2,50E+07 4,80E+03 2,50E+07     
07-080169-01 Steak 4,00E+07 4,10E+03 2,20E+07     
07-091024 Steak 2,20E+07   2,20E+07     
07-061411 Steak 4,70E+07 <100,0 2,10E+07     
07-061410 Steak 1,90E+07 7,00E+02 1,70E+07     
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07-100692/1 Steak 1,20E+07   1,20E+07     
07-071630-01 Steak 1,70E+07 4,10E+03 9,80E+06     
07-061412 Steak 1,70E+07 <100,0 9,10E+06     
07-082146 Steak 5,40E+07 4,70E+05 7,10E+06     
07-091850 Steak 3,50E+07 1,90E+05 4,10E+06     
07-071635-01 Steak 1,00E+07 9,00E+02 3,70E+06     
07-080871 Steak 5,20E+07 4,40E+04 3,30E+06     
07-094304-01 Steak 1,50E+07 <100,0 8,10E+05     
07-061895/1 Steak 2,00E+07   5,90E+05     
07-072311 Steak 1,00E+07   4,30E+05     
07-070897/1 Steak 1,10E+07   2,90E+05     
07-094304-02 Steak 4,10E+07 <100,0 1,20E+05     
07-070283/1 Steak >100000000,0 1,30E+03 9,00E+02     
07-063661 Steak 2,50E+07 <100,0       
07-063664 Steak 1,90E+07 3,50E+03       
07-062316 Steak 1,70E+07 7,00E+02       
07-083502-02 Steak 5,60E+06 3,70E+03     >1000000,0 
07-061034 Steak 9,10E+06 1,70E+05 2,20E+06   2,20E+06 
07-082519 Steak 9,10E+06 1,00E+05 2,80E+06   1,30E+04 
07-082209/1 Steak 9,10E+06 1,00E+05 2,80E+06   1,30E+04 
07-063092-02 Steak 7,00E+06 8,90E+05 7,00E+06 <100,0   
07-071179-02 Steak 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 1,20E+05   
07-101961 Steak 1,20E+05 <100,0 1,20E+05 1,20E+05   
07-083274 Steak 6,30E+06 2,00E+05 <20000,0     
07-081387/1-01 Steak 1,10E+06 5,70E+05       
07-081374/1-03 Steak 2,70E+05 4,10E+05       
07-081374/1-01 Steak 1,60E+05 4,10E+05       
07-081387/1-03 Steak 1,10E+06 3,30E+05       
07-081374/1-02 Steak 8,80E+05 1,70E+05       
08-084981/1 Steak 4,50E+07 6,70E+05   2,60E+05 >1000000,0 
08-075395 Steak 3,60E+07 8,00E+04 7,50E+06 1,00E+03 >1000000,0 
08-112270-02 Steak 8,50E+07 8,70E+05 8,50E+07   >1000000,0 
08-044830-02 Steak 1,40E+07 <100,0 1,20E+07   <1000,0 
08-025262 Steak 1,10E+07 <100,0 1,10E+07   <1000,0 
08-054281/1 Steak 1,70E+07 1,00E+02 1,70E+07 2,60E+03 <100,0 
08-120689 Steak 1,00E+08   8,80E+07 1,00E+02 <100,0 
08-091196/1 Steak 4,90E+07 <100,0 3,40E+07   <100,0 
E08-050289-05 Steak >100000000,0 5,30E+05 7,80E+07   2,70E+06 
08-081632-02 Steak 3,90E+07 2,90E+05 6,60E+06   1,90E+06 
08-041479/1 Steak 1,20E+07 5,50E+03   1,98E+04 9,10E+05 
08-082819-02 Steak 4,20E+07 8,10E+04 1,90E+07   5,20E+05 
08-122044-03 Steak 1,40E+08 6,00E+02 8,90E+05   5,10E+05 
08-040127 Steak 1,10E+07 1,00E+02 8,00E+04 3,10E+04 4,80E+05 
08-070421-01 Steak 2,40E+07 2,30E+05 2,10E+06   4,60E+05 
08-063420/1-04 Steak 2,20E+07 9,40E+05 9,60E+05   4,50E+05 
08-060314 Steak 1,90E+07 1,50E+04   5,70E+03 4,00E+05 
08-060027-03 Steak 1,80E+07 1,60E+05   1,10E+05 3,80E+05 
08-031784 Steak 1,10E+07 1,10E+03   7,20E+03 2,70E+05 
08-075435 Steak 3,60E+07 4,10E+04 3,60E+07   2,70E+05 
08-072981-02 Steak 3,20E+07 2,90E+03 1,80E+07 <1000,0 2,10E+05 
08-090531 Steak 4,60E+07 1,00E+04 3,10E+07   1,80E+05 
08-052586/1 Steak 1,60E+07 4,00E+02 1,60E+07 1,70E+03 1,70E+05 
E08-040340-05 Steak >10000000,0 1,30E+04 2,30E+06 <100,0 1,60E+05 
E08-040405-05 Steak >10000000,0 1,30E+04 2,30E+06 <100,0 1,60E+05 
08-102362/1 Steak 5,80E+07 1,50E+03 5,80E+07   1,60E+05 
08-024725-05 Steak 1,10E+07 1,40E+05 4,10E+05   1,40E+05 
08-103144-02 Steak 6,30E+07 1,60E+03 4,40E+07   1,30E+05 
08-060024-01 Steak 1,80E+07 1,60E+04 2,80E+06   1,30E+05 
08-080361 Steak 3,80E+07 9,60E+03 1,90E+07   1,10E+05 
08-043930 Steak 1,30E+07 2,80E+04 6,60E+06   1,10E+05 
08-075397 Steak 3,60E+07 1,50E+04 9,50E+06 <1000,0 1,00E+05 
08-060026-02 Steak 1,80E+07 7,00E+03 7,00E+05   9,30E+04 
08-041059 Steak 1,20E+07 2,80E+04 1,90E+06   7,60E+04 
08-075674 Steak 3,60E+07 2,30E+05 2,20E+07   6,60E+04 
08-060303-02 Steak 1,90E+07 1,00E+02 2,40E+05   6,40E+04 
08-072895-03 Steak 3,10E+07 1,90E+03   1,50E+05 6,20E+04 
E08-040459-05 Steak >10000000,0 1,40E+03 >10000000,0 1,00E+02 5,50E+04 
08-044515-07 Steak 1,30E+07 3,00E+02 7,10E+06 6,00E+02 5,20E+04 
08-060714 Steak 1,90E+07 2,40E+03 7,40E+06 1,00E+02 3,50E+04 
08-093330-07 Steak 5,00E+07 5,00E+02 2,60E+07   3,50E+04 
08-071416 Steak 2,60E+07 1,80E+04 1,30E+07   3,00E+04 
08-024921-02 Steak 1,10E+07 4,60E+03 1,20E+05   3,00E+04 
08-063245/1-01 Steak 2,20E+07 1,30E+03 7,80E+06 1,00E+02 1,70E+04 
08-073041/1-46 Steak 3,30E+07 2,00E+02 2,10E+07   1,60E+04 
08-045029-07 Steak 1,40E+07 4,00E+02 1,40E+07   1,60E+04 
08-052530 Steak 1,60E+07 <100,0 2,00E+04   1,60E+04 
E08-040337-05 Steak >10000000,0 2,00E+02 4,30E+06 1,20E+03 1,40E+04 
08-020628-06 Steak >10000000,0 4,60E+03 6,10E+06 <100,0 1,30E+04 
08-092163 Steak 4,90E+07 3,00E+02 4,90E+07 2,50E+03 1,30E+04 
08-050950 Steak 1,50E+07 4,00E+02 1,50E+07   1,30E+04 
08-090647/1 Steak 4,70E+07 1,00E+03 3,10E+07 4,00E+03 1,20E+04 
08-111550/1 Steak 8,00E+07 2,80E+03 8,00E+07 7,00E+02 1,20E+04 
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08-052606 Steak 1,60E+07 5,00E+02 1,30E+07 1,90E+03 1,10E+04 
08-081935 Steak 3,90E+07 <100,0 3,40E+07 9,00E+02 1,10E+04 
08-092166 Steak 5,00E+07 <100,0 4,20E+07   1,10E+04 
08-082811-02 Steak 4,20E+07 4,20E+03 7,10E+06   1,10E+04 
08-122044-02 Steak 1,40E+08 7,50E+03 2,40E+05   1,10E+04 
08-090856 Steak 4,80E+07 1,20E+03 4,80E+07   1,00E+04 
08-073041/1-44 Steak 3,30E+07 3,00E+02 2,30E+07   1,00E+04 
08-114125-02 Steak 9,00E+07 1,70E+03 6,40E+07   8,50E+03 
08-024921-03 Steak 1,10E+07 <100,0 2,80E+06   8,20E+03 
E08-040379-05 Steak >10000000,0 4,00E+02 >10000000,0 6,80E+03 8,10E+03 
08-102430/1 Steak 6,00E+07 <100,0 5,10E+07   8,00E+03 
08-082780-04 Steak 4,20E+07 <100,0 4,20E+07   8,00E+03 
08-094333 Steak 5,20E+07 <100,0 3,40E+07   8,00E+03 
08-100508/1 Steak 5,40E+07 1,00E+02 5,40E+07   6,00E+03 
08-024724-03 Steak 1,10E+07 <100,0 1,10E+07   6,00E+03 
08-034157 Steak 1,10E+07 9,00E+02 8,50E+06 4,00E+02 5,70E+03 
08-052511-01 Steak >10000000,0 2,00E+02 >10000000,0   5,70E+03 
08-073890/1 Steak 3,30E+07   2,00E+06 <100,0 5,30E+03 
08-092165 Steak 5,00E+07 4,00E+02 5,00E+07   4,00E+03 
08-064067 Steak 2,30E+07 1,00E+02 1,70E+07   4,00E+03 
08-024921-01 Steak 1,10E+07 <100,0 1,10E+07   4,00E+03 
E08-050290-05 Steak >100000000,0 8,70E+04 7,80E+07   3,50E+03 
E08-040421-05 Steak >10000000,0 8,00E+02 1,10E+07 2,00E+02 3,10E+03 
08-111535/1 Steak 8,00E+07 <100,0 7,30E+07   3,00E+03 
08-071682 Steak 2,60E+07   1,90E+06 1,00E+02 2,90E+03 
08-052574/1 Steak 1,60E+07 <100,0 9,50E+06 2,00E+02 2,60E+03 
08-050420/1-02 Steak 1,40E+07   8,10E+05 1,00E+02 2,50E+03 
08-060724/1 Steak 1,90E+07 1,00E+02 1,70E+07 8,90E+03 2,20E+03 
08-103468-04 Steak 6,40E+07 1,00E+02 4,70E+07   2,00E+03 
08-060024/1-01 Steak 1,80E+07 <100,0 1,30E+07   2,00E+03 
08-052791-01 Steak 1,70E+07 <100,0 1,00E+07   2,00E+03 
E08-040311-05 Steak >10000000,0 1,00E+02 >10000000,0 1,00E+02 1,60E+03 
E08-050043-05 Steak >10000000,0 1,00E+02 >10000000,0 1,00E+02 1,30E+03 
08-090544-03 Steak 4,70E+07 <100,0 3,70E+07   1,00E+03 
08-081980 Steak 4,00E+07 1,00E+02 3,10E+07   1,00E+03 
08-072650-02 Steak 3,00E+07 2,00E+02 1,60E+05   1,00E+03 
08-060254 Steak 1,80E+07 1,00E+02 1,60E+07 <100,0 9,00E+02 
08-071786/1-01 Steak 2,70E+07 2,00E+02 2,20E+07 1,00E+02 8,00E+02 
08-122045-02 Steak 1,60E+08 <100,0 1,40E+08 <100,0 2,00E+02 
08-062866/1 Steak 2,10E+07   3,60E+06 <100,0 2,00E+02 
08-052296/2 Steak 1,60E+07 <100,0 2,60E+06   2,00E+02 
08-052796-02 Steak 1,70E+07   9,70E+06 <100,0 1,00E+02 
08-071374 Steak 2,50E+07   3,70E+06 <100,0 1,00E+02 
08-082473 Steak 4,00E+07 <100,0 4,00E+07   1,00E+02 
08-044493-01 Steak 1,30E+07 <100,0 5,70E+05 >1000000,0   
08-073417-02 Steak >100000000,0 <100,0 >100000000,0 <100,0   
08-113806/1 Steak >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
08-123953 Steak >10000000,0 3,80E+05 >10000000,0 <100,0   
08-123911/1-02 Steak >10000000,0 2,30E+05 >10000000,0 <100,0   
E08-040253-05 Steak >10000000,0 1,60E+05 >10000000,0 <100,0   
08-123440-03 Steak >10000000,0 1,60E+05 >10000000,0 <100,0   
08-123911/2-02 Steak >10000000,0 2,80E+04 >10000000,0 <100,0   
08-123426/2-03 Steak >10000000,0 3,00E+02 >10000000,0 <100,0   
08-024328 Steak 1,00E+07 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-024330 Steak 1,00E+07 <100,0 <2000,0 <100,0   
08-111545 Steak 8,00E+07 <100,0 8,00E+07 <100,0   
08-081772-01 Steak 3,90E+07 <100,0 3,90E+07 <100,0   
08-091050/6-04 Steak 4,90E+07 1,00E+03 3,10E+07 <100,0   
08-072749 Steak 3,00E+07 <100,0 3,00E+07 <100,0   
08-071620/1 Steak 2,60E+07 <100,0 2,60E+07 <100,0   
08-070430-02 Steak 2,40E+07 <100,0 2,40E+07 <100,0   
08-070421-02 Steak 2,40E+07 <100,0 1,90E+07 <100,0   
08-070421/1-01 Steak 2,40E+07 <100,0 1,90E+07 <100,0   
08-060303-03 Steak 1,90E+07 <100,0 1,50E+07 <100,0   
08-091728 Steak 4,90E+07 2,20E+05 1,30E+07 <100,0   
08-043255/1-01 Steak 1,20E+07 <100,0 1,20E+07 <100,0   
08-030604/2 Steak 1,10E+07 1,00E+02 1,10E+07 <100,0   
08-024692-03 Steak 1,00E+07 >1000000,0 1,00E+07 <100,0   
08-071199 Steak 2,50E+07 1,00E+03 1,50E+06 <100,0   
08-122045-01 Steak 1,40E+08 <100,0 3,90E+05 6,60E+05   
08-124656-03 Steak >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,70E+05   
08-102903/2 Steak >10000000,0 <100,0 >10000000,0 1,70E+05   
08-052291/1 Steak 1,60E+07 9,00E+02 1,20E+07 9,70E+04   
E08-040267-05 Steak >10000000,0 3,50E+05 4,00E+03 3,00E+03   
08-123911/2-02 Steak >10000000,0 3,50E+05 4,00E+03 3,00E+03   
08-081964 Steak 4,00E+07 4,20E+03 3,70E+05 2,30E+03   
08-082849-04 Steak 4,20E+07 4,00E+02 2,40E+07 1,60E+03   
E08-030006-05 Steak >10000000,0 6,50E+05 >10000000,0 1,30E+03   
08-123440-02 Steak >10000000,0 6,50E+05 >10000000,0 1,30E+03   
08-094566 Steak 5,20E+07 7,80E+03 2,60E+07 1,10E+03   
08-072003/1-02 Steak 2,90E+07 1,70E+03 9,70E+05 9,00E+02   
08-071203 Steak 2,50E+07 3,20E+03 3,20E+07 7,00E+02   
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08-024725-03 Steak 1,10E+07 1,10E+03 1,10E+07 7,00E+02   
08-114554-07 Steak 9,40E+07 1,20E+05 3,90E+06 6,00E+02   
E08-050294-05 Steak >100000000,0 1,50E+04 1,20E+06 6,00E+02   
08-081772-02 Steak >100000000,0 1,50E+04 1,20E+06 6,00E+02   
08-024725-04 Steak 1,10E+07 4,00E+02 1,00E+07 5,00E+02   
08-044675-02 Steak 1,40E+07 1,30E+03 1,70E+05 5,00E+02   
08-120438 Steak 9,70E+07 <100,0 9,30E+07 4,00E+02   
08-093330-05 Steak 5,00E+07 1,00E+02 5,00E+07 4,00E+02   
08-060303-05 Steak 1,90E+07 8,80E+04 9,50E+06 4,00E+02   
08-103080/1 Steak 6,30E+07 2,90E+04 1,90E+07 3,00E+02   
08-030024/1 Steak 1,10E+07 6,00E+02   3,00E+02   
08-050453-02 Steak >100000000,0 <100 >100000000,0 2,00E+02   
E08-050249-05 Steak >100000000,0 6,00E+02 8,00E+07 2,00E+02   
08-093330-01 Steak 5,00E+07 <100,0 4,40E+07 2,00E+02   
08-082772-02 Steak 4,10E+07 5,00E+02 4,10E+07 2,00E+02   
08-074679 Steak 3,50E+07 8,00E+02 3,10E+07 2,00E+02   
08-074758/1 Steak 3,50E+07 8,00E+02 3,10E+07 2,00E+02   
08-073619/1-02 Steak 3,30E+07 1,10E+04 1,20E+06 2,00E+02   
08-073785/1 Steak 3,30E+07 1,10E+04 1,20E+06 2,00E+02   
08-104432/1 Steak 7,40E+07 8,00E+02 2,00E+04 2,00E+02   
08-103727/1 Steak 7,00E+07 2,90E+04 7,00E+07 1,00E+02   
08-103468-07 Steak 6,40E+07 1,00E+02 6,40E+07 1,00E+02   
08-085027-02 Steak 4,50E+07 <100,0 4,50E+07 1,00E+02   
08-091050/3-02 Steak 4,90E+07 1,00E+02 4,40E+07 1,00E+02   
08-091050/5-05 Steak 4,90E+07 1,00E+02 4,40E+07 1,00E+02   
08-075393 Steak 3,60E+07 2,00E+02 3,60E+07 1,00E+02   
08-083531/1 Steak 4,30E+07 8,80E+03 3,50E+07 1,00E+02   
08-081254/1 Steak 3,90E+07 7,60E+04 2,90E+07 1,00E+02   
08-081493-01 Steak 3,90E+07 7,60E+04 2,90E+07 1,00E+02   
08-071628/1 Steak 2,60E+07 3,00E+02 2,60E+07 1,00E+02   
08-052553 Steak 1,60E+07 2,00E+02 1,60E+07 1,00E+02   
08-050126 Steak 1,40E+07 <100,0 1,40E+07 1,00E+02   
08-100403-06 Steak 5,30E+07 1,80E+06 1,30E+07 1,00E+02   
08-071202 Steak 2,50E+07 4,50E+03 9,80E+06 1,00E+02   
08-071272-04 Steak 2,50E+07 4,50E+03 9,80E+06 1,00E+02   
08-111596/1-01 Steak 8,20E+07 2,90E+04 1,80E+06 1,00E+02   
08-102580 Steak 6,00E+07 3,20E+05 3,00E+07     
08-070443-02 Steak 2,40E+07   2,40E+07     
08-120854-04 Steak 1,10E+08 2,70E+05 2,30E+07     
08-083935-02 Steak 4,30E+07 4,90E+04 2,00E+07     
08-061684-02 Steak 2,10E+07   1,70E+07     
08-120607-05 Steak 9,90E+07 4,90E+05 1,40E+07     
E08-050181-05 Steak >100000000,0 4,70E+03 1,00E+07     
08-093993/1-02 Steak 5,10E+07 5,70E+03 7,30E+06     
08-112179 Steak 8,40E+07 1,60E+05 3,30E+06     
08-110441 Steak 7,90E+07 4,10E+03 2,90E+06     
08-050458-02 Steak 1,40E+07 2,60E+03 2,30E+06     
08-033764-03 Steak 1,10E+07 6,90E+04 2,10E+06     
08-024326 Steak 1,00E+07   2,00E+06     
08-050714/1 Steak 1,40E+07 <100,0 1,50E+06     
08-105227 Steak 7,70E+07 9,00E+02 1,50E+06     
08-053970 Steak 1,70E+07 1,00E+02 1,40E+06     
08-052791-02 Steak 1,70E+07   1,40E+06     
08-073411-02 Steak 3,30E+07 4,80E+05 8,90E+05     
08-012507/1 Steak >100000000,0   5,00E+05     
08-030030 Steak 1,10E+07   4,50E+05     
08-091050/1-02 Steak 4,80E+07   2,80E+05     
08-122730 Steak >1000000,0 1,30E+04 1,40E+04     
08-052791/1-01 Steak 1,70E+07 2,00E+05       
08-052800-02 Steak 1,70E+07 1,90E+05       
08-085026-02 Steak 4,50E+07 1,00E+05       
08-071345/1 Steak 2,50E+07 5,60E+04       
08-064460 Steak 2,30E+07 4,60E+04       
08-060027-01 Steak 1,80E+07 3,00E+04       
08-090655 Steak 4,70E+07 1,40E+04       
08-061684-04 Steak 2,10E+07 1,30E+04       
08-060729/1 Steak 2,00E+07 2,30E+03       
08-031174/1 Steak 1,10E+07 8,00E+02       
08-042037/1 Steak 1,20E+07 2,00E+02       
08-022208 Steak 7,60E+06 6,10E+04 7,40E+05 1,90E+03 >1000000,0 
E08-070019-05 Steak 7,60E+06 6,10E+04 7,40E+05 1,90E+03 >1000000,0 
08-021011 Steak 5,30E+06 4,10E+05 5,30E+06 <100,0   
08-020673-06 Steak 5,30E+06 1,40E+05 4,70E+06 <100,0   
08-014218/1 Steak 2,90E+06 2,30E+05 9,90E+05 <100,0   
08-014214/1-01 Steak 2,90E+06 5,30E+03 2,70E+06 1,30E+05   
08-033764-03 Steak 2,90E+06 5,30E+03 2,70E+06 1,30E+05   
08-123911/2-01 Steak 4,10E+06 >1000000,0 <2000,0 1,10E+04   
08-123908/2-02 Steak 2,70E+06 >1000000,0 <2000,0 5,80E+03   
08-011200 Steak 1,30E+05 2,50E+05 <2000,0 6,00E+02   
08-123908/2-03 Steak 1,30E+05 2,50E+05 <2000,0 6,00E+02   
08-024239 Steak 9,10E+06 1,90E+05 3,50E+06     
08-044676-02 Steak 9,10E+06 1,90E+05 3,50E+06     
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08-021217/2 Steak 5,60E+06 3,80E+05       
09-022455 Steak 8,90E+07 1,90E+05 7,00E+05 1,00E+05 3,70E+07 
09-022745 Steak >100000000,0 9,20E+05 6,10E+06 1,60E+05 2,80E+07 
09-022745 Steak >100000000,0 9,20E+05 6,10E+06 1,60E+05 2,80E+07 
09-023238 Steak 1,30E+07 1,10E+05 6,00E+04 4,70E+05 8,40E+06 
09-020917 Steak 9,00E+07 4,40E+05 2,00E+06 1,80E+05 6,40E+05 
09-022426 Steak 7,00E+07 8,90E+03 9,50E+05 1,90E+05 4,30E+07 
09-042975 Steak 7,90E+07 5,30E+03 2,50E+06 1,70E+05 9,80E+05 
09-020900 Steak 1,00E+07 8,00E+02 <20000,0 1,80E+05 2,70E+05 
09-042977 Steak 4,40E+07 3,10E+03 5,60E+06 2,20E+05 1,40E+05 
09-042971 Steak 4,90E+07 2,00E+02 7,60E+06 1,50E+05 3,70E+04 
09-012218 Steak 6,70E+07 1,00E+02   4,90E+05   
09-012222 Steak 1,70E+07 <100,0   2,90E+05   
09-012234 Steak 4,50E+07 <100,0   2,70E+05   
09-021005 Steak 2,00E+07 1,50E+04 1,10E+06 6,90E+03 >1000000,0 
09-041612/1 Steak 4,40E+07 6,20E+05 4,40E+07   >1000000,0 
09-022506 Steak >100000000,0 2,10E+05 1,80E+07 7,80E+04 6,20E+07 
09-022474 Steak 5,10E+07 3,60E+05 1,30E+06 6,30E+04 2,50E+07 
09-023675 Steak 5,80E+07 3,10E+05 1,60E+06 7,50E+03 2,40E+07 
09-022490 Steak 1,90E+07 4,00E+05 3,30E+06 3,10E+04 1,10E+07 
09-023683 Steak 3,40E+07 1,50E+05 1,60E+07 2,00E+02 8,90E+06 
09-024283 Steak 2,00E+07 8,80E+04 1,90E+06 6,30E+03 8,00E+05 
09-020827 Steak 6,40E+07 2,60E+05 2,20E+07 4,00E+04 6,70E+05 
09-021553 Steak 2,00E+07 >1000000,0 5,80E+05 7,80E+04 6,60E+05 
09-020920 Steak 2,20E+07 1,10E+05 5,90E+05 1,80E+04 4,60E+05 
09-050722/1 Steak 3,70E+07 1,90E+05 3,20E+06   2,30E+05 
09-020860 Steak 2,40E+07 1,20E+05 3,60E+06 1,40E+04 1,90E+05 
09-020868 Steak 3,80E+07 5,60E+04 4,70E+05 2,00E+02 1,50E+05 
09-022443 Steak 5,80E+07 2,40E+05 5,50E+06 9,70E+03 9,00E+04 
09-030291 Steak 8,70E+07 1,40E+04 8,00E+06   9,00E+04 
09-042645 Steak 2,30E+07 1,10E+05 1,00E+07   4,60E+04 
09-044187 Steak 1,60E+07 3,30E+05 2,00E+05 6,50E+04   
09-041720-02 Steak 5,90E+07 1,90E+05 1,60E+07 3,00E+02   
09-042973 Steak 2,90E+07 <100,0 1,90E+06 8,10E+04 <100,0 
09-022515 Steak 1,70E+07 <100,0 1,20E+05 7,30E+03 1,70E+07 
09-061172/1 Steak 4,70E+07 6,50E+03 4,10E+07   2,80E+05 
09-050824/1 Steak 1,70E+07 3,40E+03 1,20E+07   4,00E+03 
09-042641 Steak >100000000,0 <100,0 7,30E+05   2,70E+03 
09-030265-03 Steak >10000000,0 <100,0 >10000000,0 <100,0   
09-042332/1-02 Steak 6,00E+07 <100,0 6,00E+07 <100,0   
09-030354-02 Steak 4,00E+07 <100,0 4,00E+07 <100,0   
09-030355-02 Steak 1,30E+07 <100,0 1,30E+07 <100,0   
09-050232-02 Steak 4,70E+07 1,90E+03 3,20E+06 <100,0   
09-040842 Steak 3,10E+07 <100,0 8,20E+05 3,70E+04   
09-050776-01 Steak 1,60E+07 1,20E+03 5,30E+06 3,30E+04   
09-050776/1-01 Steak 1,60E+07 1,20E+03 5,30E+06 3,30E+04   
09-012231 Steak 3,00E+07 <100,0   2,80E+04   
09-050776-02 Steak 3,40E+07 9,00E+02 8,20E+06 1,50E+04   
09-050459-02 Steak 3,60E+07 1,00E+02 3,60E+07 1,40E+04   
09-060961-02 Steak 1,80E+07 7,00E+02 1,80E+07 4,70E+03   
09-050238-01 Steak 8,20E+07 2,00E+03 7,50E+07 2,20E+03   
09-050238/1-01 Steak 8,20E+07 2,00E+03 7,50E+07 2,20E+03   
09-042327/1-02 Steak 4,80E+07 <100,0 6,30E+07 2,00E+03   
09-042327/3-02 Steak 4,80E+07 <100,0 6,30E+07 2,00E+03   
09-050238-02 Steak 9,90E+07 6,00E+02 9,90E+07 1,20E+03   
09-060951-02 Steak 8,20E+07 <100,0 8,20E+07 9,00E+02   
09-050459-01 Steak >10000000,0 2,00E+02 >10000000,0 6,00E+02   
09-050459/1-01 Steak >10000000,0 2,00E+02 >10000000,0 6,00E+02   
09-034640/2 Steak 3,20E+07 1,60E+03 1,80E+07 2,00E+02   
09-052097/1 Steak 3,50E+07   2,70E+07     
09-031159-03 Steak 2,10E+07 <100,0 2,10E+07     
09-052345 Steak 2,20E+07 <100,0 1,80E+07     
09-062091-07 Steak 1,40E+07 5,90E+03 1,40E+07     
09-013791-01 Steak 1,90E+07 <100,0 1,30E+07     
09-060668/1 Steak 2,30E+07   8,00E+05     
09-051812-01 Steak 1,10E+08         
09-031073-01 Steak 4,60E+07         
09-012206 Steak 8,90E+05 <100,0   5,10E+05   
09-012215 Steak 2,50E+05 1,00E+02   2,40E+05   
09-024253 Steak 5,30E+06 1,00E+05 4,00E+04 4,00E+04 4,70E+06 
09-063233-02 Steak 1,60E+06 2,00E+05   4,30E+03 3,30E+05 
09-022757 Steak 2,70E+06 1,70E+05 1,00E+06 3,00E+02 2,80E+05 
09-020843 Steak 3,50E+06 7,70E+04 1,70E+06 1,40E+03 2,90E+03 
09-024664 Steak 2,70E+06 5,80E+04 2,40E+06 <100,0   
09-044191 Steak 9,00E+06 4,60E+04 6,00E+05 4,20E+04   
09-051209 Steak 6,80E+06 9,00E+04 4,10E+05 4,00E+02   
              
09-034042/1 Rohpökelware   2,30E+03       
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07-071934 Rohwurst   9,80E+04       
07-071938 Rohwurst   1,10E+04       
08-094778 Rohwurst   8,70E+04       
08-043078 Rohwurst   >100000000,0       
E08-100539-05 Rohwurst   9,80E+04       
09-050696/1 Rohwurst   2,10E+05     7,40E+05 
09-050696/1 Rohwurst   2,10E+05     7,40E+05 
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